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MARCHANDO S O L O , A L A C A B E Z A D E N O V E C I E N T O S 
J I N E T E S , NO O B S T A N T E L A S A M E N A Z A S P R O P A L A D A S , 
E N T R O E N L A E S P E R A N Z A E L G E N E R A L M E N O C A L 
rl CAUDILLO f U E OVACIONADO SIN TREGUA POR LA 
MULTITUD CELEBRANDOSE UN MITIN EN E L QUE HICIERON 
USO* DE LA PALABRA VARIOS DISTINGUIDOS ORADORES 
Desde Santa Clara hasta llegar a Trinidad, el trayecto fué 
para los candidatos conservadores una marcha triunfal 
MAS DE DOS MIL JINETES ESPERABAN E L TREN. FORMANDO 
iuEGO UNA GRAN MANIFESTACION QUE CRUZO BAJO UN ARCO 
DE TRIUNFO, LEVANTADO POR LA GRATITUD TRINITARIA 
SANTA CLARA, Oct. 2. 7 p. m. 
(Demorado por traspapelamlento. Se 
1 instruye expediente). 
DIRIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A caballo entró el General Meno-
ral en el pueblo de la Esperanza al 
frente de novecientos giuetes. Mar-
chaba a la cabeza sin avaazada a 
pecho descubierto, rio obstante las amenazas propaladas de antemano 
por elementos liberales de la loca-
jidad —ios menos serios e importan-
tes— de que esta manifestación no 
ee celebrarla. , , ». la 
El pueblo asombrado admiraba la 
valentía del general Menocal y le 
admiraba ruidosamente destacándo-
6e el vocerío de gentiles esperance-
fias que daban vivas al "Presidente' 
Menocal", recorrió la manifesta-
ción las calles de Martí, Lámar. Má-
ximo Gómez, hasta el parque fren-
te a la iglesia donde estaba coloca-
da la tribuna, desmontándose el 
General de su caballo y comenzan-
do el mitin, hablaron el doctor Ma-
nuel Castellanos Mena, los represen-
tantes Germán López y Miguel An-
gel de Aguiar, el lider obrero Ger-
Vasio Sierra, Julián Caballero, doc-
tor Santiago Verdeja, doctor Rafael 
Pola Montoro, doctor Gerardo Vi-
niera, Dr. Rafael Zervigón, Eduar-
Bo Cepero, periodista y el Coman-
dante Coyula que hizo el resumen. 
A solicitud de la muchedumbre, 
tuvo que subir a la tribuna el Ge-
v&tLl Menocal, abrazándolo en ese 
instante en nombre del pueblo el 
doctor Castellanos. 
Después del mitin ee trasladó el 
general Menocal a la morada del je-
fe conservador Aurelio Cabezas, Re-
cibiendo allí a los elementos de 
arraigo de la localidad y a una co-
misión de damitas presidida pori 
Julitó y Donatila Hernández, Carme-
lina Cabeza, Claudia Ginori y Ana 
María Aloma. Las aludidas señori-
tas rodearon al general Menocal 
ofreciéndole un hermoso bouquet 
jáe flores. 
También lué obsequiado el gene-
•»1 Menocal y su comitiva con uî  
fchampán de honor. 
Llamó la atención en esta fiesta 
!ttfta nutrida comisión de amigos 
del popular represetante Santiago 
Key con una banda de música y 
portando estandartes con la efigie 
tíel ilustre congresista dando vivas 
el general Menocal y el doctor Rey. 
La caballería que escoltó al Ge-
seral Menocal era mandada por Ce-
rillo Valle, Valentín Hernández, Au-
relio Cabeza y Ramón Trinidad, ha-
cendado e Industrial de Ranchuelo. 
A las seis de esta tarde ha re-
gresado de nuevo a esta Capital el 
geheral Menocal no sin antes hacer 
una visita en el cementerio de esta 
localidad al moumento de los hé-
íops de la independencia —sus com-
íañeros de armas— depositando fio-
íes en la tumba del general Mon-
teagudo. 
Se comenta favorablemente el 
gesto enérgico del general Meno-
1̂ de visitar el pueblo de la Espe-
ranza no obstante las amenazas 
tmunciadas y frustradas. 
El representante Germán López 
vnwe8x a la Habana Por enfermo y 
volverá a( incorporarse en Cama-
tafSLd0Ct0r Dolz va a cumplir una fcMn especial del general. Ha sIdo llamado p0r el Secretarl0 
Í S e L ^ 1 " ? ' . 61 Coronel Carrllo. 
Sríf™ V 1 frente de este distrito 
¿ceLmaídanteK1Heriber̂  Hernández. 
¿ r l l L t ^UbIlC0 han sido 
haber Jo C!,nC0 0 sels ^ a d o s por 
'ber paseado individualmente fren 
aocal residenc>a del general Me-
DOBAL. 
ío ^ K R A L M E R C A L A C L \ M X 
E>TUSIASTICAMENTE EN FO-
MENTO 
F 0*ento( octubde 3. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
^ ?Lorrió^enOCa!- Durante una 
**** delTrar0JRaS C1alleS del Pueblo ^ ^ 1 ! ^ acla*aciones, pro-
continua '̂,11111011^ f r i t a s , 
tes caudmo e arrojaban fio-
Corresponsal. 
SF S , ^ TÜ HASTA 
ACXAMACIOXES 
sa al General Menocal aclamándole 
en la Estación del Ferrocarril al 
partir el tren excursionista. 
Hemos llegado a Trinidad a la 
una de la tarde. En el trayecto se 
ha dispensado al General Menocal 
una acogida cordiallsima. 
En Fomento esperaba en la Esta-
ción, una caballería de más de mil 
quinientos jinetes con banda de cor-
netas al mando del Presidente del 
Partido Conservador, Valentín Ri-
vera y José del Carmen Hernández, 
Jefe que fué en la última revolución 
de los veteronos y patriotas.f Esos 
contingentes procedían de la Ceiba, 
Guinia de Miranda, el Quejo, Jiqui-
mas, Mabujina y Estrella. 
El general Menocal descendió del 
tren y montó a caballo, entrando así 
en la población, la que recorrió entre 
ensordecedoras aclamaciones. Ya de 
nuevo en la Estación, hablóla la mu 
chedumbre el connotado mendietis-
ta Pedro Borges. 
Las damas daban vivas ai Gene-
ral y un grupo de lindas muchachas 
hacían disparos de revólver y acla-
maba al ilustre candidato presiden-
cial del Partido Conservador. 
En Falcón, saludó al general una 
numerosa caballería mandada por 
Alfonso Bigorreta y Juan Olivero, 
siendo estremecedor el espectáculo 
de mujeres y niños, dando vivas al 
general Menocal. 
También se sucedían los vivas al 
Representante Santiago Rey que al 
parecer disfruta de gran populari-
dad en esta comarca. 
En Baez, otra caballería en nú-
mero de más de quinientos jinetes l 
hizo los honores al general Meno-
cal. Mandaba estas fuerzas el pre-
sidente de los Conservadores Manuel 
García, Alejo Majuán j Lico Morell, 
estos contingentes bien equipados y 
portando todos revólver» procedían 
de Nazareno, Guaracabulla y Agu-
sal, las nueces, Batista y Baga. 
Otras manifestaciones de júbilo se 
repitieron al paso del tren por el 
Central "Iznaga". 
La llegada a la ciudad trinitaria 
revistió los caracteres de gran at on-
tecimieni*/ politicé y sficíál. Puede 
decirse que toda la población es-
peraba en la Estación al tren ex-
cursionista . 
A ambos lados de la vía se en-
contraban perfectamente formada 
una gran caballería que se calcula 
en más de dos mil ginetes. E l en-
tusiasmo fué Indescriptible. Lo que 
primroo se advertía a la llegada del 
tren era un arco frente al Paradero 
con esta inscripción: "Trinidad sa-
luda agradecida al general Meno-
cal, que le dió Ferrocarril y Acue-
ducto". 
Organizada la manifestación, re-
corre ésta las principales calles, for-
mando en la misma carrozas y auto-
móviles adornados con estandartes, 
bandas de música y sones, llamando 
la atención un grupo de gentiles 
amazonas. 
Las mujeres arrojaban flores des-
de los balcones. 
Se ha celebrado un soberbio mitin 
en el que usaron de la palabra en-
tre otros el doctor Verdeja, doctor 
Rafael Zervigón, Fernando Suárez, 
doctor Miguel Angel Aguiar, doctor 
Rafael Pola Montero y el periodis-
ta Cepero. 
Los periodistas de la excursión, 
fuimos obsequiados con un esplén-
dido almuerzo en el hotel Canadá 
organizado por la Asociación de la 
Prensa local que preside Pedro Joa-
quín Panadés, cambiándose expresi-
vos brindis. 
La caballería que formó en la ma-
nifestación a cuyo frente iba el Ge 
neral Menocal era mandada por los 
jefes conservadores y mendletistaa 
Carlos Castillo, Roberto Cadalso v 
Julio Ponce y procedía de los ba-
Continfla en la págrina trece 
E L D I A D E L A S P R E S A S 
El Club I'Vmu'iiiiio ,|o Cuba 
lm tenido un» noble y meritl 
sima Iniciuiiva al inaiiifostarsu 
vivamente InteresaOo po,. las 
infelices niu.jne» rpcluída* en 
las cárceles yi (Icrnás estableci-
mientos penulea ( l¿ la Rei>A' 
blita. Muchas (le osas désven-
turadas carecen do lo máíi n o . 
rosario y sufren ixnalidados 
agObtádoras, aÍMiidonadas df 
todo aferto y de todo impulso 
de simpatía. EU dub Fcinenuu» 
ha venido gestionando dt> lo* 
poderes públicos que se mejo-
ren las eoudleiones de vida de 
las presas y lia alcanzado éxi-
tos en ese sentido, los males 
han aliviado algunos de los 
peores sufrimientos de las mis. 
mas, pero para proporeionarb's 
ropa, libros y algunos otros 
efectos, se necesita dinero en 
cantidades relativamente ere. 
cldas. 
Movidas de un hondo y sin-
cero Sentimiento de humanitn-
rismo, las da.inas que compo. 
nen el Club, lian acordado r o . 
Jizar en el «lía de hoy una 
cuestación pública, a fin de 
reunir los fondos indispensa-
bles para proseguir la nobiit. 
sima obra de caridad en que 
están empeñadas. E l IMAUTO 
cuyos sentimientos cristianos 
le mueven siempre a aplaudir 
todo empeño benéfico y digni. 
firador, y a colaborar en él . 
con la mayor buena voluntad, 
apela a la inagotable caridad 
de la sociedad cubana, estimu-
lando al público a cooperar 
con las damas del dub Femé, 
nlno en el propósito de llevar 
un poco de bienestar y de con, 
suelo a las celdas de nuestras 
prisiones, en las cuales infelí-
oos mujeres purgan las penas 
que les han sido impuestas por 
la severidad de las leyes. 
Un socorro que les llegue de 
fuera no sólo aliviará la mise. 
Ha de las reclusas; demostrán. 
doles que hay quienes las com-
padecen y se duelen de sus pe. 
ñas, quizás que dormidos ecos 
despertará en el alma de las 
mismas, nunca tan pervertida 
y criminal, que no quede en 
ella una posibilidad de arre, 
pentimiento y de regeneración. 
E l óbolo que hoy se entregue 
a las damas del Club Feme-
nimo, además de aliviar neee. 
sidades materiales, tal vez ê 
convierta, e»i algunos casos, 
en una panaiea para las do. 
léñelas morales de esas infeli-
ces. 
S E H A N O R M A L I Z A D O Y A 
E L T R A F I C O D E C O N V O Y E S 
P O R L A P I S T A D E X A U E N 
ESTUVIERON EN TOLEDO LOS . 
DELEGADOS AL CONGRESO DE 
GEODESIA Y GEOFISICA 
Detalles de la b illrnte batalla 
en e! boquete de Xeruta 
L a D e l e g a c i ó n A m e r i c a n a que V e n d r á a la C o n v e n c i ó n 
Sanitaria de l a Habana la P r e s i d i r á H. Cummings 
WASHINGTON. Octubre 3. 
El Secretario Hughes designó hoy al cirujano General Hugh S 
Cumming, perteneciente al Servicio de Salubridad Pública, como jefe 
de la delegación que representará a Estados Unidos en la VII 
Conferencia Sanitaria Panamericana que se celebra) á en la Habana 
del 5 al 15 de Noviembre próximo. 
La delegación irá integrada también por Richard H. Crecí, del 
servicio de salubridad pública, Walter G. Campbell, del Departamen-
to de Agricultura, y el doctor Francis Patterson, de Filadelfia, téc-
nico en higiene industrial. LA PRENSA MADRILEÑA ELOGIA 
LOS DISCURSOS PRONUNCIADOS 
EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
MADRID, octubre .3. 
El Directorio Militar se reunió 
hoy en consejo, aprobándose en el 
misino varios Indnitos. 
El General Vaíié Espinosa, des-
pués de celebrar U acostumbrada 
conferencia telegrítfica con el Ge- | •—— 
neral Primo de ttivera. manifestó [SEGUN INFORMO EL SECRETARIO DE HACIENDA, E L DIA 
«ue durante todo rl día estuvieron 
cmnilando normáljhonte los convo-
yes por la pista qu3 va de Xaueu 
a Ictuán, enconlraDdo el camino 
despejado. 
Ño se realizaron operaciones y 
el día fué consagrado a evacuar los 
berldos y enfermos de las poslcio-
También se han evacuado ios he-! INFORMO AMPLIAMENTE EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 
ridos de la zona de Larache reinan-' SOBRE SU GESTION EN LA REPARACION DE VIAS Y EN TODO 
do allí absoluta tranquilidad. 
E N C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S D E C L A R O E L SEÑOR 
P R E S I D E N T E Q U E NO E S T A V E D A D O A L O S E M P L E A D O S 
P U B L I C O S E L H A C E R M A N I F E S T A C I O N E S P O L I T I C A S 
2 DEL CORRIENTE EXISTIAN EN LAS ARCAS DEL TESORO 
UNOS 29 MILLONES DE PESOS, APROXIMADAMENTE 
Por el Secretario de Sanidad se informó acerca de la epidemia 
de disentería tífica que existe en el distrito de Baracoa 
Q U I E N E R A Y C O M O V I V I O 
Y T R A B A J O SIN T R E G U A 
E L D R . C L A U D I O D E L G A D O 
SUBIO DESDE LA ORFANDAD AL 
TRIUNFO POR EL CALVARIO DEL 
TRABAJO Y LA BONDAD 
Con ios números que hacía y los 
cuadros, se sufragó la carrera 
LO RELATIVO AL MEJORAMIENTO DEL ABASTO DE AGUA 
AVíKIESGADA Ol'EK ACION D E 
LoS ESPAÑOLES E X E L BOQUE-
T E DE XEKUTA 
ELEBRO ayer sesión el Con-
se )̂ de Secretarios, facilitán-
dole después 
| siguiente noia: 
Asistieron todos los 
a la prensa la 
TETUAN, octubre 3. 
Se han recibido en esta plaza in-
tt rosan tes detalles acerca de la ope-
ración realizada pjr las tropas es-I ^dier Montesr que está en uso de 
gañolas en el lugar llamado boque- j iicencia 
te de Xeruta donde el enemigo, apro-
vechándose de lo favorable del te-
señores Se-
cretarios, menos el doctor Iturralde, 
iilie ê i-xcusó por enfermo, y el Bri-
rreap, efectúa continuas incursiones ta b 1Jor causas qUe en 
interrumpiendo el j<aso hacia Xauen. ! tau el bueu ^ ( . ^ t o del 
El Honorable señor Presidente, al 
ibrir IÚ sesión del Consejo, manifes-
nada afec-
pto del señor Au-
relio Snndoval, había éste cesado eu 
de 
Todos dichos puntos fueron reco 
rrclos por columnas pálidas del Zo-
co el Arbaa que, obedeciendo a un , hllcaáj sustituyéndolo i 
p'.in muy bien mediUdo, rechazaron ¡ tojos Manuel de J . Carrerá. 
al enemigo y, copándolo, le cogieron ; liiuvedLatarneute después, aludió 
gran número de muertos armas y el Honorable señor 'Presidente al 
I risloneros. 1 muy sensible fallec miento del pa-
El enemigo estaba atrincherado i triota General Juan Rius Rivera, 
en Loma Negra, per j de nada le va-, ocurrid j recientemente en la Repú-
lió puesto que las (ropas españolas, ¡ blica de Honduras, manifestando que 
tivo, ni abuso de ninguna clase eu 
sus funciones. Manifestó que entien-
de,—y así lo vienen practicando.— 
que no está vedado a los funcionarios 
públicos, hacer manifestaciones de 
caráctei político y exponer sus opl-
ixiones en ese sentido; que, por lo 
tanto, i.o ha puesto cortapisas a que 
func:onarios o empleados de alguna 
importancia tomaran parte en las 
excursiones y fiestas que se celebran 
por unos y por otros, ya que sola-
mente encontraría censurable, y lo 
evitaría, que se utilizara el cargo 
su carao de Secretario de Obras Pú- ?„uf J e ! l lrfe'^ AU f̂Un_Clonfes y .atri 
hllcas, sustituyéndolo butos, para fines de propaganda o coaccló-j. en favor de determinada 
tendencia. 
V I S I T A R O N A L D R . Z A Y A S 
L O S G E N E R A L E S M E N D E Z 
C A P O T E Y G . M A C H A D O 
Las recaudaciones siguen siendo 
altas; la tranquilidad reina en to-
das partes, y cada día es más f!rme 
su esperanza de que se solidifique 
í ogiéüdolo al través, 10 desalojaron j por el Gobierno, se había, dado el ¡ í ^ l 1 6 ^ ^ ^ 1 6 1 ! *!canzada *ctual-
de sus posiciones f le causaron las I pésame a su ^iuda, en nombre de ^ p l f j 0 ' la RePubllca. en todos los 
bajas antedichas. -1 la República. Por unanimidad se 
Lot- rebeldes dejarla sobre el cam- j acordó hacer constar en acta la pe-
po de batalla 8» muertos, muchos na del Poder Ejecutiva de la Na-
de ellos víctimas de acciones libra-' ción por el sensible fallecimiento dol 
.las al arma blanca, ^pnepíatraron T^enerai Rms Rivera, 
también entre l̂ s ciUávA^ tres I Ü ó después, el Honorable señor 
caidts muy prestigiosos; ¡ Presidente la bienvenida al doctor 
A pesar de haber sido muy bien j Porto, Secretario de Sanidad y Be-
Lando el enemigo contratacó; pero'r ^licencia, qus cu el dfl de ayer ha 
MACHADO SE QUEJO AL SEÑOR 
PREDTE. DE LAS ENTREVISTAS 
QUE EFECTUA MENOCAL 
Continúa en la páeriiiA. once 
LA S E R I E MUNDIAL ENTRE 
SENADORES Y GIGANTES 
Ayer fueron nombrados yarios 
supervisores militares 
^ D ? / ^ 1 0 0 ^ TRINIDAD llJAD octubre 8 ^kFo de fAre,f3----2 P 
LA MARINA. 
2 P. M 
Habana 
nos d e í n e J i ^ * de 'esta maña-
03 acompañarnr. „ . tárenos 7p" ° -anta Clara .^J^acompanaron en ma 
' — u u eu 
E X P R E S Í c B n R Í ñ T Í j D 
í ^ f ^ ¿*V* Si8„ltlcar 
Z P"sooas 1 1 ' «r*Ut«a a lodas 
te^SS la — Cruz 
l»^0 muestra I)eriodicos qu^ 
t l t han apaludidr>'ana ^ " ^ í e r n i -
1,16 honra a un? " r.Mon-arca. P™ lo un conipanero. 
Un muerto y var ios heridos 
en un accidente automovilista 
a y e r en Santiago de Cuba 
SANTIAGO DF! CUDA, Octubre 3. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. w 
A las diez y nudia de la noche 
de hoy en el entrono ue Boniato las 
ma<iuinas Chevrolet número 5 69 y 
j Durand número 573, hubieron de 
ehocar, volcándose ambas y resultan 
do lesionados de gravedad cuatro pa 
sajeros, tres niruos graves y uno 
muerto, nombradr. este Francisco 
Diaz, Capataz de la Compañía Eléc-
trica y vecino do Madrevieja. Los 
beridos graves se nombran Pruden-
cio Villaión, J . Prometa, David Rie-
ra y e! chauffeur del Chevrolet 
Menos graves, Teresa Brunet, novia 
de David, Caridad Crespo y Rafaol 
Crespo. Elpidio Castellanos chauf-
feur del Durand. 
David Riera es preso de conmoción 
I cerebral y temen q;ie fallezca El 
[Hospita: de Emergencias fué inva-
|dido por numeroso público. Créese 
¡que ambas máa-fináij regateaban con 
¡excesiva velocidad. La Carretera es 
peligrosísima por estar mojada por 
recientes lluvias. El Juez de Instruo 
ción do.tor Bar+eto constituyóse en 
Emergencias instruyendo las' prime-
ras diligencias. Má̂  detalles maña-
na. 
CUERVO. 
E L JEFE DE ESTADO MAYOR 
CELEBRO UNA ENTREVISTA 
RESERVADA CON EL DR. ZAYAS 
Ayer visitó al Jefe del Estado el 
doctor Domingo Méndez Capote, can 
didadato a la Vicepresidencia de la 
República por el Partido Conserva-
dor. 
Al retirarse dijo a los ̂ reportera 
que su visita había sido puramente 
de cortesía, pues estimaba que al 
volver a las tuchas políticas des-
pués de largos años, creía convenien 
te hacer esa visita al señor Presiden 
Contlnftx en la pág'nt, once 
DESlíK, LA 1 \ JÍO LA DARE-
MOS POR MEííAFONO F*TA 
TARDE 
Daremos por nuestro hilo di-
recto, al ipiiitl de años anterio-
res, las noticias todas de la 
serie mundial que dú comieuffio 
hoy en el parque de base ball 
Federal de la Ünión, entre 
"Washington, Campeón de la Li-
ga Americana y New York, cam-
peón de la Liga Xa'cional- Desde 
nuestros balcones y poo* megá-
fono se ofrecerá hasta, los más 
ligeros detalles de todas las ju-
gadas que se realicen esta tarde 
en el match de Senadores y 
Gigani es. 
Nuestro hilo director comen-
zará a dar noticias a la 1 y 30 
p. m Ya lo saben los fanáticos, 
les daremos gratis este servicio 
desde el palco de la prensa en 
AVashington Pa-rk, a nuestras 
oficinas por hilo directo, mien-
tras dure la serie. 
tomadu nuevamente posesión de bu 
cargo, en el que fué sustituido, con 
gran beneplácito para la Presidencia 
por el General Betancourt, Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo . 
Del Brigadier Montes, dijo el Ho-
norable señor Presidente que tenía 
notlc as de que se hallaba muy me-
jorado de sus males, deseando per-
manecei' un poco más de tiempo fue-
ra, parí lograr su curación defini-
tiva . 
El período electoral se desenvuel-
ve,—añadió el Honorable señor Pre-
siente,—sin incidentes lamentablea; 
desde luego, con las luchas y exage-
ración-^ y reclamaciones propias de 
ese período, por una y otra parte 
de los contendientes en la lucha co-
micial. Aseguró que el Goblerlío,— 
y está f-eguro de compartir en ello 
la op'nión de los señores Secreta-
rios—, continúa manteniendo una 
absolu't?. imparcialidad en la lucha, 
amparando todos los derechos, y 
procurando la fiel observancia de 
las leyes vigentes en la materia; y 
que continuará en la misma forma 
hasta que se realicen las elecciones. 
No ha habido necesidad de contener 
ni corregir desmán alguno de auto-
ridad dependiente del Poder Ejecu-
A Y E R S E 
L A F U N D A C I O N 
E L 5 5 A N I V E R S A R I O 
D E L C I R C U L O M E D I C O D E 
D E 
C U B A 
Dió cuenta, después, el Jefe del 
Estado, con el expediente elevado por 
la Secretaría de la Guerra y Mari-
na sobry el Consejo de Guerra cele-
brado en el primer Distrito Militar 
contra el soldado Feliciano Ricardo 
Cruz, por el delito de lüsübordiná-
dón, del cual resultó homicidio, y 
por el cual fué condenado dicho gol-
dado a la pena de muerte. 
Soíf'ft este asunto expuso el Ho-
norable señor Presidente su opinión 
favoraulo a la conmutación de dicha 
pena por la Inmediata Inferior, o sea 
ia de reclusión perpetua, atendiendo, 
no solamente a las circunstancias 
que concurrieron en el delito casti-
gado, sino a su opinión o criterio 
personal sobre la pena de muerte, y 
a su deseo de terminar su período 
presidercial sin haber sanciondao el 
Continua en la página ono.) 
Por falta de as i s tenc ia m é d i c a 
murieron en B a r a c o a l a s 
v í c t i m a s de la epidemia 
UN INCENDIO EN LA PLAZA 
DEL MERCADO DE GUIÑES CAUSO 
DAÑOS DE CONSIDERACION 
MEDICO YA, LLEGO A LO ALTO 
DE LA GLORIA, EN LA DULCE 
COMPAÑIA DEL GRAN FINLAY 
Claudio Delgado y Amestoy, era 
natural de San Sebastián, Guizúzcoa, 
nació el año 1843. Vino a Cuca a 
la edad de 14 años, huérfano com-
pletamente de padre y madre y des-
poseído de bienes de fortuna. Se co-
locó a su llegada a esta tierra de 
tenedor de libros de una casa de 
Comercio de la ciudad de Cien fue-
gos. Allí conoció a su amigo el se-
ñor Antonio Díaz Blanco, a quien 
dió clases de teneduría de libros, 
siendo más tarde el médico de la 
familia de Díaz Blanco. 
Después de algunos años de su 
colocación en la casa de comercio 
mencionada, vino a la Habana, don-
de empezó por hacerse Bachiller, pa-
sando más tarde a cursar en la Uni-
versidad Habanera, los estudios de 
Medicina, obteniendo en todaa sus 
asignaturas la nota de Sobresalien-
te desde el Bachillerato hasta la ter-
minación de la carrera. Se sufraga-
ba los gastos de la misma, dando cla-
ses de teneduría de Jibros, y ven-
diendo los cuadros .que pintaba, pues 
conocía también el divino arte de 
Apeles. 
Una vez graduado de médico 
abrióse a oposición ya. Cátedra para 
cubrir el puesto de Director del Hos-
pital de Higiene, a cuyos ejercicios 
concurrió Delgado, llevándos.- la 
referida Cátedra, .entre varios de los 
distintos opositores. 
Que luego requerí lo por el Go-
bierno General de la Isla, para re-
dactar una memoria sobre el ramo 
de prostitución, trabajo que hizo 
con gran acierto, lo que le valió las 
más calurosas felicitaciones del Go-
bierno General. Era a la razón el 
único y eficaz colaborador del doc-
tor Fínlay en los estudios de Fiebre 
Amarilla con quien jrabajó durante 
20 años consecutivos, hasta logra:* 
la estirpación de este territorio do 
tan temible enfermedad. Estos es-
tudios y experiencias eran llevado» 
por Finlay y Delgado uun en contr* 
de las burlas del Cuerpo Médjco y 
de la Academia de Ciencias que los 
tildaban de "Mosquiteros chiflados" 
no dándole importancia alguna a 
sus teorías. 
También es ímproba lá Iftboí dé 
Delgado, en el Centro Asturiano, 
siendo su primer médico y donde pres 
tó servicios gratuitos, por ser di-
cho Centro de reciente fundación, 
los Estatutos por lo que se rije aun 
hoy día son los mismos (con peque-
ñas modificaciones; que los creados 
I por Delgado. 
¡ Perteneció también este gran hom-
jbre, a la Sociedad de Estudios Clí-
nicos, a la de Amigos del País, a la 
Sociedad de Socorros Mútuos de Mé-
dicos, donde también firmó sus Es-
tatutos, que aun se conservan; per-
teneció también, desempeñando el 
cargo de Vocal Perpétuo, a la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, donde 
constan incontables beneficios pro-
porcionados por Delgado. Fué él 
el primero que realizó en Cuba la 
transfusión de la sangre, ofrendando 
la suya propia, para salvar la vida 
a la señora María Albertlni, esposa' 
del doctor Gabriel Casuso, como tam 
bién le comunicó su suero vital, a 
un pardo al que asistí» por entonces. 
Pasó también Delgado por la Ad-
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Habana. 
Por falta de asistencia médica, 
según dicen los doctores Sala?;íir y 
Sordo, que regresaron en el caño-
nero "Veinte de Mayo" de Baracia, 
innrieron los catorce enfermos de de 
sintería Las muertes acaecidas se de 
ben al curanderismo, por que los 
medicamentos aplicados no respon-
dían al fin perseguido. Hay allí un 
curandero llamado Felipe el Hechi-
cero, quien tiene mucha clientela en 
tre los vecinos de . la localidad, se ha 
comprobado que 'a enfermedad epi-
démica que existe eu Baracoa es de-
slntería. 
ASFSCTO GENE JlAXi DEI. BANQUETE DEL CrRCTJ LO SEEDICO 
En un ambiente de exquisita ca-
maradería, satinado del fraternal 
afecto que vincula y alienta a la 
respetable clase médica se festejó 
anoche y cumplidamente la fecha del 
55» aniversario de la fundación del 
Círculo Médico de Cuba, con un es-
pléndido banquete que congregó a 
1* masa social en torno a las bien 
dispuestas mesas. 
Presidieron tan cordial reunión 
los señores Secretarios de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, doctor 
Eduardo González Matiet; el de Agrl 
cultura, doctor Pedro Betancourt, el 
Presidente social Francisco Maríta 
Fernández; el V>ce Presidente doc-
tor Ramiro Carbonell; los profeso-
res de la Universidad doctores Vá-
rela Zequeira y García Domínguez; 
el Jefe Local de Sanidad doctor J . 
Francisco Moreles Lópea¡ el Secre-
tario de la Administración Provin-
cial doctor Ernesto López, en repre-
sentacióa del Gobernador de la Ha-
bana y el Capitán de Policía Ayu-
dante del Alcalde Municipal. 
No precisa explicarse cómo fué de 
amena y jubilosa la animada "cau-
serie" que mantuvo y evidenció du-
rante el banquete la .eferida cor-
Anoche llegó a esta ciudad, , el 
senador Félix dol Prado. Fueron a re 
ciblrle innumerableE amigos y co-
rreligionarios, organizándose una 
manifescación, la que recorrió algu-
nas calles dirigiéndose al Club Ma-
ceo, en cuyo Ligar .hicieron usq de 
la palabra, Bravo, Acosta candidato 
a Representante por ie Partido Con-
servador, Félix del Prado y Juan 
Gualberto Gómez. 
E l cañonero "Veinte de Mayo" lle-
gado a esta de Baracoa, ha sido pues 
to fuera de todo contacto, no permi-
tiéndose en el la entrada ni salida 
d enlnguna persona, con el fin de 
evitar cualquier infección. 
Continúa, eri la página once 
A L S R . S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Continúa ea la página dieciséis 
Ha llegado procedente de Santo 
Domingo, el ilustre escritor y perio-
dista René Fiallo, a quien acompa 
ña su distinguida esposa. 
Fué inaugurada solemnemente 
con la asistencia de Monseñor Gue-
rra y yoytras distinguidas personal! 
dades la éscuela graiuita nocturna, 
a beneficio de )03 pobres, fundada 
por los caballeros do Colón. La con-
currencia era numerosísima. 
CUERVO. 
Corrésponsal. 
Continúa' en la página, onc* 
Una comisión de vecinos y propie-
tarios de Jesús del Monte nos ha 
visitado recientemente para solicitar 
del DIARIO que llamásemos la 
atención del señor Carrerá, activo y 
diligente Secretarlo de Obras Pú-
blica y del señor Ingeniero Jefe de 
la ciudad, sobre la conveniencia de 
proceder a la pavimentación de las 
dos últimas cuadras de la calle de 
Dolores, la cual, cruzando las para-
lelas del ferrocarril, comunican la zo-
na de Tamarindo con la calle Agua 
Dulce, actualmente en reparación. 
E l arreglo de esas dos cuadras 
de la calle de Dolores forma parte 
del plan acordado eu el DIARIO y 
es poco costoso, pues uo llega ni a 
veinte mil pesos. 
Ahora que se está pavimentando 
a Agua Dulce, es él momento opor-
tuno de abrir esa vía—Agua Dulce 
-Dolores—que no sólo dará fácil sa-
lida al movimiento diario de un im-
portante barrio, sino que desviará n n * 
gran parte del tránsito del Crucero 
de Agua Dulce y de la Calzada de 
Jesús dei Monte, slempe congestio-
nada, porticularmente desde el cita-
do crucero hasta Toyo. 
La petición de esos vecinos nos 
parece tan bien fundada, pertinente 
y oportuna, que no vacilamos en re-
comendarle al señor Carrerá y al. 
Ingeniero Jefe de la ciudad que 
la atiendan sin demora. 
En realidad, es ahora, al pavi-
mentarse la calle de Agua Dulce, 
cuando debe hacerse el arreglo de 
la de Dolores, para que la conexión 
entre ambas vías quede establecida 
Examinen los señores Secretario de 
Obras Públicas e 'ngeniero Je-
fe el plano preparado por ios 
señores Beato y Andreu, y se darárt 
cuenta. Inmediatamente de lo acerta-
do y previsor de la medida a cuyo 
favor abogamos. Esperamos, pues 
que la petición de los vecinos men-
cionados, a la cual unimos la nues-
tra, habrá de ser atendida a la ma-
yor brevedad. 
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T O L E R A N C I A I N J U S T I F I C A B L E 
El 4 de Julio de 1910 aprobó el 
Ayuntamiento la prórroga del contra-
to que concertó el Ejecutivo Munici-
pal con la *'Havana Electric Railway 
Light and Power Company" para el 
eervicio de alumbrado público. 
Hubo entonces otra entidad que 
quiso disputar ese servicio a la "Ha-
vana Electric", y ésta, ante el temor 
ae la competencia que se le presen-
toba, se dispuso a aclarar y modificar 
el contrato en términos que la Admi-
nistración Municipal estimó satisfac-
torios. 
Entre las modificaciones más im-
portantes, que indujeion al Ayunta-
miento a aprobar la prórroga, figura 
la comprendida en la Condición 18a. 
la cual dice así: "La Compañía sus" 
"tituirá los cables aéreos por los sote-
"irados, excepto en donde no lo exi" 
"jan las condiciones de la población. 
"Esta sustitución se irá realizando a 
"medida que vayan efectuándose los 
"trabajos del alcantarillado. Si éstos 
"fueren suspendidos por plazo indefr 
"nido, entonces la sustitución acor 
"dada se verificará dentro de los cin-
"co años de la pavaíízación de dichas 
"obras del alcantarillado y pavimen-
"lación de la Ciudad". 
En el año 1926, vence el vigente 
contrato, y, antes de que llegue esa 
fecha, es preciso conminar a la "Ha" 
vana Electric" a que cumpla lo con" 
venido. El Ayuntamiento tiene sobra-
dos medios para impedir que la 
Empresa deje burlada una obliga-
ción que ella propuso espontánea-
mente, mejor dicho, impulsada por el 
peligro en que veía su negocio. Tan 
claro resulla el derecho que asiste a 
la Administración Municipal para ob-
tener esto, que no cabe pensar que 
los asesores del Alcalde lo tengan 
por "discutible" y le induzcan a en-
torpecer la acción bienhechora que 
esperamos de los concejales. 
Lo que hasta ahora se ha hecho 
en el sentido indicado ha sido inútil, 
porque no hubo la sana y recta inten" 
ción de dar cumplimiento al contrato 
en ninguna de sus partes, y sí la de 
favorecer a la "Havana Electric" en 
cuanto fuera posible; pero como el 
Ayuntamiento parece dispuesto a de-
fender los intereses públicos, según se 
deduce de la plausible resolución que 
tomó y mantiene en contra del escan-
daloso "affaire" de los "aparatos-
gabinetes", creemos que, ¡al fin!, 
opóngase o no el Alcalde, se decidirá 
a hacer conocer a la Empresa los de" 
beres que sobre ella pesan. 
Desde que se terminaron las obras 
del alcantarillado y pavimentación de 
la Habana, hubo sobrado tiempo para 
soterrar los cables aéreos, de acuer 
do con lo pactado en la Condición 
I8a. del contrato. En e! período de la 
guerra, y aun en el de desquiciamien-
to comercial que dejó aquella confla-
gración, pudieron alegarse, como ra-
tones atendibles para consentir el 
aplazamiento, la carestía del material 
v de los jornales. Hoy no existen esas 
razones, que no fueron, por cierto. 
óbice para que se engrandeciera la Em-
presa. La prosperidad de ésta la pre-
I gonan demasiado los que la mango-
¡nean y especulan con sus valores, 
para que aceptemos ni como hipóte-
sis su posible ruina porque se le obli-
gue a hacer el gasto que voluntaria-
mente se impuso. 
Claro que eso gasto absorberá to-
dos los recursos de que pueda dispo-
ner la "Havana Electric" para repar-
tir dividendos a sus accionistas; pero, 
j aparte de que tal vez los primados de 
la Empresa hagan alguna habilidosa 
combinación financiera—si al fin fra" 
jcasa o no produce lo bastante el 
¡"affaire" de los "aparatos-gabinetes" 
I—la penuria de los tenedores, por esa 
¡causa o por el posible quebranto que 
i sufra la cotización, no debe pesar en 
el ánimo de la Administración Muni-
jcipal. caso de que le haya preocu-
ipado hasta el punto de influir en las 
¡ determinaciones que imperativamente 
¡demanda el interés público. El ornato 
de la Ciudad, y, al mismo tiempo, la 
seguridad de sus habitantes, amena-
zada de continuo por la vieja y des-
cuidada red de alambres que no sólo 
cruza las calles, sino que abusivamen-
te cuelga de los edificios, bien mere-
cen la pena de que se dé efectividad a 
la Condición 18a. del vigente contra-
to, apelando a los medios que ofre-
cen las leyes. 
Con más o menos escándalo—nun-
ca tanto, por desgracia, como el que 
fuera conveniente—pueden las auto-
ridades municipales vulnerar su pro-
pia reputación y aun hasta infamar-
se, tolerando a la "Havana Electric" 
que tenga por letra muerta muchas 
de las obligaciones que contrajo para 
impedir el establecimiento de la Em-
presa que ofreció contratar el servi-
cio de alumbrado público, y con cu-
yas obligaciones logró no verse des-
plazada en ese negocio y sujeta a 
una competencia que hubiera sido 
indiscutiblemente beneficiosa al vecin-
dario. Así como así, no es cosa fácil de 
probar el incumplimiento de cada una 
de esas obligaciones. En cambio, a la 
vista de todo el mundo están los ca-
bles aéreos que pregonan la incuria 
de quienes se hallan en el deber de 
exigir que se soterren desde que ter-
minaron las obras del alcantarillado y 
pavimentación de la Ciudad. 
Decorosamente no es dado .a la 
Administración Municipal esperar que 
venza el contrato celebrado el año 
1910, sin que se ejecute esa impres-
cindible reforma, porque, aparte ya 
del daño que causa la tardanza, 
ello sería dar a la "Havai\ Electric" 
la oportunidad de prometer lo mismo 
el año 1926, cuando solicite nueva 
piórroga, si para entonces no se pre-
senta otra Empresa dispuesta a impe-
dir que de mala manera se le cierre 
el camino. Hay que tener en cuenta 
que de no mediar competencia, la 
"Havana Electric" se hallará en con-
diciones de rehusar la aceptación del 
compromiso, lo cual quiere decir que 
si no se soterran ahora los alambres. 
M á s V a l e U n P o c o d e 
P r e v i s i ó n Q u e L á g r i m a s T a r d í a s • • . 
L AS señoras, que e s t á n en la dulce y a la 
vez amarga expecta-
ción del Angel que 
va a llegarles, de-
ben saber que muchos 
alumbramientos pre-
maturos se deben a 
debilidad en los liga-
mentos y músculos ab-
dominales y pelvianos. 
Deben prevenirse 
antes que sea tarde. 
Para conservar sus 
órganos en perfecto 
estado de s a l u d y 
v i g o r deben tomar, 
como vino tónico y 
regulador, e l famoso 
Cardui. Uno de sus 
ingredientes tiene la 
especial virtud de ser 
un eficaz preventivo para cualquier propensión o causa de aborto 
Cardui se usa hace medio siglo por todas las señoras en cinta. 
Más vale prevenirse tomando Cardui, tan fácil precaución, que nunca 
será perjudicial. Pero el descuidarla puede costarle muchas lágrimas 
para toda la vida. E l daño será irreparable . . . si no lo ataja Ud. con 
tiempo. 
Continuamente se I n s c r i b e n R E P A R A C I O N N E C E S A R I A 
Comerc iantes en e l C o n c u r s o 
de V i d r i e r a s de la P r e n s a 
V i . pide CARDUI. No rfdb» Ud. iwdm. « n« m el CaráaL T e i u U » 
farmacUn lo renden. Solicítenoslo y le obieqularemoe na. ^tilíul'^t, 
"Tratamiento Casero", de loe achaque! femenino*. U. S. A. COBPORAT1UN, 
Chattanooía. Tenn., E. U. de A., y Habana, Cuba; México. D. F.J BairanQUlll», 
Colombia. 
A C L A R A C I O N 
En los telegramas que publicamos 
dando cuenta de la visita del Ge-
neral Menocal a Sagua, se dijo que 
:a Directiva del Liceo de dicha ciu-
dad haola obsequiado al caudillo con 
un ponche de champan. 
Los señores Gustavo Alvaré, vice-
presidente de la c tada yeiedad; 
Rogelio Tomasino, vocal de turno, 
y Rafael Angel Ruiz, José Embade. 
Rafael Gutiérrez, Fausto Gutiérrez, 
Guillermo Rionda, 'Eugenio Castañe-
da, Manuel Rasco y Víctor Paredes, 
también vocales, nos piden que ha-
gamos constar que no fué la Junta 
Directiva la que hizo el referido ob-
sequio al candidato a la Presidencia 
de la República por el Part do Con-
servador. 
Queda aclarado eee detalle, para 
satisfacción de los estimados comu-
nloantes. 
L A S C U O T A S F A M I L I A R E S 
E N F R A N C I A 
posiblemente no se sotenarán en mu-
cho tiempo, o tal vez nunca. Nos pa-
rtee que esta coníid oración debió 
bastar para mover la conciencia de 
quien ostenta la representación del 
Municipio; pero como esa conciencia 
no percibe la importancia de asunto 
tan vital, apelamos a la de los conce-
jales, y, en todo caso, a la del Pue" 
blo. 
, E L PROGRESO DE ESTE MOVI-
MIENTO 
E l sistema de cuotas familiares que 
actualmente se aplica en Francia a 
cerca de 2.700,000 trabajadores, 
tiende a generalizarse en la industria 
j de ese país. 
Adoptado caei unánimemente por 
las grandes empresas, dicho sistema 
se propaga poco a poco er.\ los círcu-
ilos patronales de todas categorías. 
I E l importe total satisfecho por 
¡concepto de subvencionee familiares 
jes ya muy elevado. 
Si añadimos a las sumas pagadas 
i por las cajas de compensación las 
; subvenciones familiares directamen-
^ te concedidas a- eu personal por cler-
,tos patronos (compañías de ferroca-
rriles, sociedades mineras, etc . . . . ) , 
,so comprueba un esfuerzo social aún 
Imás considerable, que representa el 
Ipago anfual de 300 millones de fran-
I coe. 
A esta cifra, es preciso agregar, 
¡por otra parte, el importe de laa sub-
' venciones de familia pagadas por las 
administraciones públicas. 
Estos datos oficiales, tomados de 
I la revista semanal "Informaciones 
Sociales", publicada por la Oficina 
Interna^iona^del Trabajo, han sido 
proporc(i«nadj^ por el Director del 
Ccmité de pensiones de familia al 
i Cuarto Congreso reunido para tra-
jtar de esta materia eo. Mulhouse, el 
126 de mayo último. 
El Comité Ejecutivo de las Gran-
des Fiestas Internaciones de la Pren-
sa de Cuba, qu© tiene a su cargo la 
confección del programa de los fes-
tejos y que ha oiganizado con ha-
bilidad nunca bien aplaudida el Cer-
tamen de • Vidrieras Comerciales, ha 
instalado provisionalmente sus ofici-
nas en Cuba 112, entre "Santa Clara 
y Sol. 
Al principio se pensó en Instalar 
las oficinas en di edificio de la Aso-
ciación de Repórters que está a pun-
to de terminarse, pero una observa-
ción discreta de un directivo hizo 
comprender que no era posible. 
En efecto: filtan sólo pequeños 
detalles de ornamentación para que 
la Casa de los "buscadores de noti-
cias" esté terminada y acaso la ins-
talación de las Oficinas del Comité 
hubiera ocasionado un retraso en la 
finalización de los trabajos, habida 
cuenta de la importancia de esas 
oficinag y de! movimiento que hay 
siempre en ellas. 
Es esa la causa por la cual no se 
encuentra en la Asociación de Repór-
ters. Tal y como oistán progresando 
los trabajos d e l Comité, hubiera sido 
imposible el realizarlos allí. 
Solamente en lo que respecta al 
Certamen de Vidrieras Comerciales 
la labor es intensa en extremo. 
A diarlo son numerosos I03 co-
merciantes e indurtriales que se pre-
sentan solicitando inscribirse en ese 
certamen que por io que sabemos 
culminará en eí éxito más Importan-
te de las Fiestas Internacionales 
de la Prensa de Cuba. 
Todos los elementos sociales, todas 
las fuerzas vivís del país han res • 
pondido a la idea genial del Comi-
té Ejecutivo de lag Fiestas de la 
Prensa, y bueui prueba de ello es 
lo que afirmamos antes: la afluen-
cia constante de los comerciantes e 
Industriales de la Habana que se ven 
a diario en las oficinas instaladas en 
Cuba 112 entro Santa Clara y Sol 
E L S E Ñ O R G O M E Z H E R R E R O 
Ayer por la mañana estuvo en es-
ta Redacción el señor José Gómez 
Herrero, prestigioso comerciante y 
miembro distinguidísimo de la Co-
lonia Española de Santiago de Cu-
ba, sociedad que logró elevar duran-
te su presidencia a gran altura. 
Hoy saldrá para la bella capital 
de Oriente, después de haber pasa-
do una temporada .en viaje por dis-
tintas localidades de la República, 
y con ese motivo, vino a despedirse 
de nuestro Director, de quien es un 
buen amigo. 
Durante eu estancia en la Habana, 
ha sido muy agasajado el Sr. Gó-
mez Herrero por las numerosas per-
sonas que con él mantieneni relacio-
nes sociales y de negocios, y vuel-
ve al lugar de su resiefencia llevan-
do tan gratas impresioes como las 
que deja entre nosotros. 
Reiteramos al distinguido viajero 
nuestro afectuoso saludo de despe-
dida. 
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OJS. DE BO BOTELLAS 14 CTS. BT» 
m n } 
í . 
e i S E B R A Ü R D I Ü i l T W O E W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s C x e i a s s l v o s 
9 1 e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - t é n • O f c a p í a , 1 8 . H a í i n a 
m J 
fe 
1. / . y m 
S e r á U d . V i e n ¿ i l r e n c H ^ c l o ^ ^ ^ g ^ J ^ ^ 
s i v i s t e c c r r e c l a m e n l e . 
E l e g a n t e s , D u n a d e r o s , C c o n o m i e o s 
¡ ¡ m u 
E l Presidente del Gremio de Abas-
tecedores de Leche de la Habana h * 
dirigido al señor Secretario de Agr -
cultura. Comercio y Trabajo, el si-
guiente razonado escrito, que espe-
ramos tenga la favorable acogida 
que merece: 
Habana, 2 de octubre de 1924. 




E l que suscribe, en su carácter de 
Presidente del Gremio de Abastece-
dores de Leche de esta ciudad a us-
tftd respetuosamoi;?e expone: 
Que desde hace más de un año 
viene dirigiéndose a la Secretaría de 
Obras Públicas, unas veces por es-
crito y otras formando parte de co-
misiones de los miembros que repre-
sento del comercio de íeche fresca 
de esta ciudad, interesando siempre 
la reparación de las carreteras de la 
Habana a Güines en el tramo com-
prendido de San, Francisco de Pau-
la a San José de las Lajas, y la dfl 
Guanabacoa a Minas, así como el 
ramal de Minas a Arango, sin que 
hasta hoy se haya hecho nada en 
absoluto en favor de lo que tan re-
petidas veces se interesaba. 
Los presupuestos para esas obras 
fueron aprobados: el de la carrete-
ra de la Haóaua a Güines en seis 
de septiembre de 1923, y el de Gua-
nabacoa a Minas en siete de . mayo 
del corriente año, faltando solamen-
te la situación de los fondos necesa-
rios para llevar a cabo la ejecución 
de las obras. 
Pero es el caso, señor Secretario 
de Agricultura, que con motivo de 
no haber sido atendidas mis peticio-
nes con la urgencia que el caso ra-
tjuona, se han -formado por las cons» 
t<;ntes lluvias unos baches tan gran-
des en la carretera de Guanauacoa 
a Minas, atjtee de llegar a este últi-
mo punto, y en parte del primero y 
segundo kilómetros del ramal Je Mi-
nas a Arango, que sólo en el día de 
hoy quedaron atascados, sufriendo 
desperfectos de consideración, 3 ca-
miones que conducían leche para es-
ía capital, originando el ir a buscar-
la y el trasbordo una demora de 
tiempo tan grande, que fué suficien-
te para que se perdiera un aproxi-
mado de QUINCE MIL LITROS que 
transportaban; causa que hizo estu-
vieran cerrados treinta y siete des-
pachos en los que se surten nume-
rosas familias que no pudieron lle-
var a sus casas la leche que nece-
sitaban. 
Además, hasta que esos camiones 
puedan ser utilizados se precisa sus-
tituirlos por otros para no paralizar 
an parte servicio de tanta importan-
cia, faltando para realizarlo, por los 
frecuentes casos que ocurren, núme-
ro suficiente de camiones sin que se 
pueda recurrir a tomarlos alquila-
dos por negarse a cederlos sus due-
ños, por creer fundadamente que el 
precio del alquiler, aun siendo ele-
vado, no remuneraría siquiera los 
desperfectos que sufrirían. 
Al recurrir a usted lo hacemos es-
peranzados en que su huera volun-
tad unida a su gran influencia lle-
gará a conseguir a ser posible, des-
de mañana mismo, del nuevo Secre-
tario de" Ofcras Píjifclicas, qî e parece 
animado de los mejores déseos, la 
reparación de los baches que han 
dejado intransitables los tramos de 
carretera mencionados, pues con es-
to salvaría de la ruina nuestro co-
mercio, evitando al propio tiempo 
que una parte de la capital se quede 
sin leohe como ha ocurrido en el 
día de hoy. 
Si a pesar de sus buenos deseos 
no pudiera conseguir lo que pedi-
mos, con la rapidez que el caso re-
quiere, esperamos recabe autoriza-
ción para que nosotros lo llevemos 
a cabo por nuestra cuenta. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración, 
Juan Ortega. 
S O B R E E L P R O B L E Í 
U N I V E R S I T A R I O 
Habana, 3 de Octubre A 
Señor Director del Heraldo lSi 
Muy señor mío: 
En sus leídas "Reflexi0ne „ 
2 del presente mes, hace u8te1 
idem, que tal vez no posean t ^ 
madurez que ex:ge el uonabr °,a'» 
cha sección. 6 ^úi. 
Dedícalas especialmente al n 
jma univers tario y en las mism'^ 
modo más o menos directo ¿p, ̂  
i ted entrever la duda de si será ^ 
/elementos reaccionarios (eutu1'05 
I católicos) que en la Univereidad1^ 
I san sus estudios a los que' 8e 
. esta pasividad que los esturtuebí 
j parecen haber acordado adoptad 
¡ lo que se refiere al moviniien, ^ 
j regeneración estudiantil. 0 
Como estudiante que he s'd 
I fecha no lejana aún en esa Uni €l1 
sidad 7 alumno de colegio catfip' 
siento decirle que en este punto ' 
da usfed un tanto equivocado V5" I 
salvo, ei uso que hemos hecho'rip,' 
gítima defensa ante los ataques d e" 
piadados de que fuimos objeto d 
graciadamente no hemos tenido n 1 
dleifx decirse, arte ni parte en dJ? I 
movimiento. ClJ 
Qu tando a dos o tres, todos 1 
directores y la mayoría de los o 
llevaban y llevan la voz cantanu 
el mismo pertenecen al bando n!, 
usted probablemente por un jJ.8 
olvido silencia. 
Aparte de que dudo muciio n, 
fuésemos capaces de realizar m,! 
labor perjudicial en ningún momJ 
to, pues usted, bien sabe que otro» 
muy distintos son los frutos q«! 
suelen producir nuestros tan discu'-l 
tidos centros de enseñanza. Ysiao'í 
preguntf-les a algunos de esos padre» 
que militan en el campo enemgo 
porque envían allí sus hijos y no á 
otro colegio cualquiera. 
Sí disciplina, método, orden y j^. 
cío significan reacción tal como 
tedes la entienden, enhorabuena se.' 
ñálesen^s con ese nombre; más esto 
supondrá que ya ni el signif cado d» 
los conceptos ha podido resistir j 
este movimiento de desorganización 
que hace algún tiempo se encuentra 
azotando a la humanidad. 
La misma ciencia de qug se elen; 
ten tan pagados los que dicen na 
aceptar otra medida para los codoj 
cimientes humanos sería reacc ona-
ría puesto que es la primera quj 
empieza por aconsejar el método ea 
sus deducciones. 
Sin más por el momento. 
Quedo de usted atto., y s., 
Manuel BLIGAS, 
U n c u a r t o d e S i g l o de 
E v o l u c i ó n C u b a n a 
OBRA X\JEVA POR E L DR. RAML 
RO GUERRA, EDITORIALISTA 
DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
Prólogo del Mayor General Dr. Pe-
dro E . Betancourt, Secretario de 
Agricultura, Coineivloi y Tralajo, 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia 
E l único estudio completo y do-, 
cumentado del desarrollo de Cuba 
en los últimos yeinticincó años. 
' También contiene un estudio de' 
los principales problomas actuales 
de la Nación, respecto de ¡a pobla-
ción, la industria azucarera, la pro-
ducción agrícola, ol comercio, 1» 
ir.dustria, la educación, etc. 
D r . C a l v e z M l m 
IMPOTENCIA. rKRDlüAJS 
D A i ) . V t.AivHls.O, £>Vk<iLIS 
k HERNIA** O Ql i'.nKA-
1 * 4 * 
^ M0NSF»|P*ir£. 41 
ESPECIAL PARA LOS P O B R i S 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
Ciento veintiocho páginas, tama-
ño grande, en excelente papel cro-
mo, con 4 2 grabados, 38 a plana en-
tera. 
U \ PESO E L EJEMPLAR 
De venta en todas las buenas H' 
brerías. 
md, 2 Oct 
E L D O C T O R G U S T A V O 
C U E R V O 
Ha trasladado su domicilio y 
conjuntamente su. gabinete ae 
consultas para la casa 
CALLEO. 
ESQUINA A 21. Vedado. Anti-
cua Clínica del Dr. Lainé, al foj' 
do del Parque de! Maine y de la 
Batería de Santa Ciar;» 
TELEFONO F - l 212 
C 8863 3d " 
í l 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
A p r o b a d a p o r I» A c a d e m i a do Medic ina de P a r l a en 1 W 
Sulfato de sosa ^ gr. 265 | ̂  iitr0. 
Sulfato de magnesia s gr. swj ) 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S _ 
Doí.. normal: un ...o ds lo. de "ino, bebléDdoM l»*» 
udb tozo do t« colujnto. ( 
(Anmínt..o oita do.l. «oatn el temponmionto lodlfld 
GWII MtP>U« J.0B0. Expoilol^l»l«"|lclO|llld«P^ 
m u l o t l a m l a » f a r m m o l a » 1 » l a I S ' * 1 » « H M . 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
Tntmlto to«o» k)•>«•unto•, ^lacloñadoa^oon U» oficina* pública* ^ 
rapldea . _.,« m* 
.••no dinero por adelantado en pa*o ^ ^ ^ ^ ' i ^ d r esta P1»̂  
ende. Bolamente la garantía de una ca«a de Comercio de est» * 
CARLOS P. VALDKS ««rA5*' TELEFONO A-9ai». HA»** 
No neo 
encomien e 
EMTEDKAJX» 38. APARTADO 2261. 
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C I N C O . L U S T R O S D E L A B O R 
i título que eucíbeza estas siguientes cifras: gaijido vacuno, 
Con 6 ¿tro estimado colega "La 4.976,132; caballar. 839,829; mu-
¡íneas-(inU bl¡c5 ei jueves dos de lar, 70,587, lo que acusa un aumen-
j,rensa P« ^ brillante editorial, to de 1,321 por ciento para el gana-
jcs corrie ̂  ^OUCeptuosa pluma del do vacuno. 954 por ciento para el 
¿ebldo a pérez. uno de nuestros caballar y 414 por ciento para el 
feLñor lew. modestos, serios y mular. Contra $21.157,000 a que as-
period1»1^^ en el cual se jUZga gn cendieron en 1899 nuestras expor-l 
competen ' m¿s benévolos y bala- tiflones de tabaco en rama y manu-
]os }érm colección de artículos del íccturado, exportamos en 1922 esos 
pieños, de l a MARINA( originales productos por valor de $35.068.000, 
PIAR10 ^miro Guerra, que este o sea ur.- 143 por ciento más que en 
DEL Í T compañero nuestro ha reu-. la primera de las fechas precitadas, 
^erido licado ^ ^ elegante vo- Grande como lo es, indudablemen-
V . i o y v ¡te, el desarrollo de nuestras tres 
1'jmeD' î n raoroduclmoa el PrinciPales actividades productoras, 
rtinuaclón ^ T ^ " * , no lo es me1108 y acusa un notabllí-
E L C H O C O L A T E 
" L A G L O R I A " 
tieniP0,:V,.Hn njrector señor O'Na-
T10 
distinguido Director señor 
como ai 
vas actividades Industriales. Mien-
u reciui wm̂/. tra8 eI censo d 1899 reelstraba 
2*. « r ^ L ' p ^ t "la'exp S ñ l " ' " 8 lr«iustrlas » " ¿ « 2 3 3 ta se 
nuestra g 
de noble compauerismo 
es y la ma-
nufactura de tabacos y cigarros, en 
^ froéH 5« ^ Z r n G n ^ t n ^ de 1,1 Asoclac1011 Naclonal-de Industrla-.•E>1 doctor Ramiro Guerra, una de ¡j hall actuajment represen. 
^ t r a s más robustas y bien e q u W t , ^ setenta industrias disUntas 
S a s m e n u l ^ dan emplea Nuestras industria^ dan 





nioniet, K Trabajo 
1 U «4̂  i . I i — "e otroj 
itos qu, 
•n discu.-
Y si no, 
>s padr̂  
enem go, 
5 y no ii 
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JIGA8. 
lo de 
• al magisteno 
Ü Hpsde hace más de dos décadas, 
^ 0 41 Pv^o?mIemeb^ ha re- a crear e" Cuba el ̂  ^ alto'de 
tntre sus valiosos unembros, ba re t.ivillzacióll conocido en los tlemoos 
^pilado en un elegantísimo volu- dernos 1 empos 
Jn^c iento vemtlse s Página^ or- Junto a eBto8 demostra. 
rado con excelente. S ^ ^ f 0 " ' ^ s,eJción palpable de nuestros progresos, 
ítede articulas ^ e dceone^tî 0cdue. el doctor Ramiro Guerra expone sus 
..UD cuarto d 3 siglo de evoluuói.. cu oonsecuencias y los problemas que 
baña" PU^có en nuestro estimado crean. Todo cuanto entre nosotros 
colega el DIARIO DE LA MARINA. es obra de la iniciativa privada y el 
j  analítico que a la clara ex- esfuerzo individual, en, el fecundo 
vosiclón de los hechos une la auten- campo de las actividades constructi-
ticldad de los datos con que el autor vaei acusa energía, perseverancia, 
robustece sus deducciones, la obra, Cienestar y prosperidad. Plaqueamos 
del doctor Guerra es no solo un hlm-1 sensiblemente en el orden de los 
no de vida y esperanza entomdo en ¡ graDdes empeños colectivos, porque 
loor de la laboriosidaJ cubarla, sino ros falta suficiente "devoción a la 
también un poderosísimo estímulo i causa pública". En este sentido, el 
para redoblar esfuerzos que en con- país ba progresado a pesar de su 
junto tiendan al aumento de núes- r,aia administracióni y de la Indife-
tro acervo colectivo. Es esta una ta- r; ncla de sus mejores elementos por 
jea doblemente meritoria, por lo que ¡os negocios públicos, 
contribuye a realzar ruestro valí-¡ No forma, por fortuna, el doctor 
miento ante los extraños, con la enu- Guerra en las filas de los escépticos 
neraclón de lo que hemos hecho, y y pesimistas. Escudriñador acucioso 
tt realzarnos ante nuestra propia es-1 de las enseñanzas de la historia sa-
timaclóñ mostrándonos todo lo que; be aquilatar los hechos y medir el 
tomos susceptibles de hacer en lolaicance de sus posibles o probables 
por venir. 
La tarea realizada durante los úl-
El chocolate "LA GLORIA", es-
timada favorecedora nuestra, tie-
ne, entre otros muchos, los méri-
tos y cualidades siguientes: 
Sú elaboración esmerada, cui-
dadosa en los detalles, escrupulo-
s? en las materias primas y com-
pleta en el conjunto. 
Su manufactura sobria y ele-
gante. 
Su sabor, simpático a los pa-
ladares verdaderamente refina-
dos* 
Su aroma incomparable. 
Sus indiscutibles e indiscutidas 
virtudes nutritivas. 
Su precio sin competencia, 
Y sus obsequios,—artísticos 
volúmenes mínimos de los mejo-
res poetas cubanos y españoles. 
Si usted no lo ha probado, se-
ñora, pruébelo hoy mismo. Una 
cola prueba la convertirán en de-
cidida favorecedora del chocolate 
" L A GLORIA",—el chocolate por 
excelencia. 
Protege contra ía Humedad 
e l imina la Fricción» 
t ev i ta la Infeccidn 
A V I S O 
I Los abajos firmantes, habiendo 
¡ anulado su contrato de arrendamlen-
i to por la porción de los MueIIeg de 
' Atarás que hoy en día operan, vaca-
rán el mismo, el día 14 de octubre 
venidero. 
Por este motivo deseamog dar avi-
so a todos los consignatarios con 
mercancías depositadas en nuestros 
almacenes para que las extraigan an-
tes de la mencionada fecha, es decir, 
antes del día 14 de Octubre de mil 
novecientos veinticuatro. 
Nosotros no nos haremos respon-
sables por mercancías que queden en 
nuestros muelles y almacenes des-
pués de la fecha Indicada ni tampo' 
co por los gastos que puedan Incu-
rrir, ni por la condición de las mis-
mas . 
Scuthgate Torminal 
Corp of Cuba» 
49974 alt. 3d 30 
L A A G R U P A C I O N C I V I C A 
Ayer volvió a reuv.irse el C jmit é 


















resultados. Por eeo decimos que su 
obra "Un cuarto de siglo de evolu-¡ 
timM cinco lustros por el pueblo ;t;ión cubana" es no sólo un himno ; 
cubano, magistralmei'te expuesta en, de vida y esperanza en loor de la la-¡ 
admirables síntesis por el doctor,''oriosidad de rftiestro pueblo, sino 
Guerra, es sencillamente portentosa. también un poderosísimo estímulo 
Devastado el país, arruinadas sus P^ra redoblar nuestros futurog es-
íuentes productoras y mermada su íuerzos solidarios. "El juicio colee-
población en más de cuatrocientas, t,vo favorable y la confianza públi-
mll personas, a consecuencia de la ica en '0 por venir,—dice el doctor 
liltima guerra de independencia, en'««erra, en el párrafo final del pró-|oa de Comerciantes e Indus^nalos. 
vebttlcinco años no sólo se ha re- ̂ go de su obra—se expresan en unaiSu actlvi<iad no decae un momento, 
hecho sino que ha dado u.n maravi- ^ase que ha hecho fortuna—"la Isla &mo que se acrecienta al entasias-
lloeo salto en todas las esferas de las de corcho"—es decir, la isla que fio- mo de sus miembrob componentes, 
actividades constructivas. De 1899'<a y resiste, sin hundirse, todas las 3 medida que sobre su campo Uue-
6 1924 hemos duplicado nuestra po-i tempestades. Ese resistir perenne y ven las adhesiones, 
blación, pasando de 1.572.709, habí- victorioso a todas las causas de des- por todas partes se habla del 
tantes que contábamos en la ^rime-! trucciór^ progresando ein cesar, no i movimiento cívico como de alta coa-
ra fecha precitada a 3.143,040 quejes un perpetuo milagro de una pro-1 "^nienua, para los interés-?? gct-e-
contamos a c t u a l m e n t e . Contra | videncia benéfica, sino una prueba [ ralee de'.' país, ou-j siempre fv.eror 
355,668 toneladas de azúcar a que • iunegable y concluyente de que has-j Pospuestos en las gcítiones d i los 
ascendió la zafra, de 1899 la últl-^a ahora la maravillosa vitalidad de | Políticos militantes. Ahora resulta 
ma zafra excedió de cuatro millones, ia sociedad cubana ha sido el factor ¡Que la Idea no es nueva sino en la 
L A G L O R I A 
I I m á s dayotoao de k » o b o o o t a * » 
SOLO. A R M A D A Y O*. 
UsyafWV H a t e o * 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta |a cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada caüta. 
P O N G A S E E N G U A R D I A 
Contra el reuma, contra sus agu^ 
dos dolores que se aproximan con 
los días húmedos y frescos de núes, 
tro invierno, proparándose para evi-
i tar el ataque, para vencerlo si ee 
inicia y para curarse si ee padece 
el terrible reuma que tanto estragos 
hace. Antirréurbatico del doctor 
Russell Hurst de Filadelfia, es la 
medicación del reuma, alivia pronto, 
cura seguramente. Se vende en to-
das las boticas y quien lo toma, de, 
ja de padecer. Cúrese su reuma. 
Sea usted dichoso. 
D r . 
V i d a e l e g a n t e 
—Desde que llegué a la fies'a, 
caro Don Hcrmo, me prendé de es-
ta bella señorita. Supe después ̂ ue 
«ra hija suya, y aquí vengo a ro-
garle que me la presente. 
Si ella accede, con mucho gus' 
to.. . Mira, V. O. G., este joven 
parece algo delicado y dueño de 
cierta inteligencia. Tú sabes que 
los muchachos así no son frecuen-
tes. De modo que, si quieres, le co-
nocerás . , . 
—No tengo inconveniente, pa-
la familia; el licor supremo, aquí 
> en todas partes. 
—De gusto, la conozco mucho. 
La he Señoreado con verdadero ̂ e-
leite un día sí y otro también, des-
de un año. * 
— ¡Oiga usted, joven, poco a po-
co! A ella, no, porque, además de 
aristócrata, es toda una señorita. . . 
Habrá libado usted mucho Coñá del 
que ella simboliza, del supremo Co-
ñá "Viejísimo" Pemartín y ya eso 
le hace a usted una persona sim-
pática. ¡Pero ningún otio saboreo! 
,—Hombre, es un decir. . . 
—Bueno, llévesela un rato, bai 
len y no se me pierdan... 
—No tengas cuidado, papá; a 
mí, no se me confunde... 
paito. 
Pues entonces, sea. . . Aquí la 
tiene usted, caballerito: V. O. G. 
es el Coñá Pemartín Viejísimo, !a 
hermana aristócrata del Coñá Pe' 
martín "Especial" y del Coñá Pe-
martín "V. V. V."; la mimada ae 
PARA LOS CANTINEROS AMIGOS 
Igual que los no menos estima dos dependientes de café; para los 
señores bodegueros y cafeteros, el Concurso del Coñá Pemartín es particu 
lamiente interesante. A ese Concurso va a destinar Don Hermo ^.üüü.ül.. 
sólo para premios. ¡Un capitalito que le puede tocar a cuaiqmeia uc 
las personas citadas, cultivando y extendiendo el pemartinismo! 
| i W u i e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n . . . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 






[ A V Ó 
jcilio y 
ete ^ 
M E 0. 
. Anti-
al fon-
y de ja 
Sd " 
de toneladas. Arruinada por la gue- niás poderoso en la evolución de la 
rtia nuestra riqueza pecuaria, al ex- comunidad. Si una organización so-
tremo de que un año después de terr cial más perfecta y urft, dirección 
minada la contienda y cuando ya .más eficaz e Inteligente de los asun-
Iba adelantada la repoblación gana-j toe públicos facilitasefa la obra crea-
dora sólo existían en el palé 376,650 .dora y constructiva de nuestras ener-
reses vacunas, 88,000 cabezas de ga- gías íntimas. Cuba podría ser, en 
nado caballar y 18.474 mular, las'cortos años, una de las patrias más 
estadísticas registraron en 1923 las prósperas y progresistas del mundo".1V01" Ia V0̂ 18̂ 011 con s!' I • - iior Manuel García Vázquez, Pre;>i-
E X A M E N E S P A R A V I S I T A N T E S D I S T I N G U I D O S r e . ^ Z T ^ Z 
te de la Asociación de Detallistas de 
Víveres, así como con otros distin-
guidos directivos de ambas prestí-
mente de una gran parte de la po-
blación estaba latente, y que sólo 
faltaba la iniciativa: ello se com-
prueba con los espontárteos ofroci-
mientos que de toda« partes ós re-
ciben . 
En la entrevista celebrada ayer 






Ayer tuvimos la especial compla 
cenc a de recibir la visita de los se 
ñores Gumersindo Puertas Rubio y ¡glosas entidades reinó la mayor cor-
Miguel B. Anciano, Director y Ge-1 dialldad, como que están perfectaJ 
lianueva 14. Manuel Roelch y Milá, 
Villanueva 12; An/tonio Ros'ch y Mi-
lá, Vlllanuev;̂ . 12; José Franca Ga-
banes; San Indalecio y San Ber-
nardino; Vosme Gardoqui Üsategul. 
Reparto Batista Segunda número 
16; Buenaventura Sierra bombarde-
ro. Enna y Villanueva; Jesús Gon-
zalo Rivera, Enna y Acierto; An-
tonio Ruiz Torres, Enna y Luco; Ma-
no García Gálvez, Arango y Enna; 
Isauro García Gálvez, Concepción en-
tre 15 y 16, Lawton; Pedro M. Es-
caloza y Ruiz, Teniente Rey 83, se-
gundo piso; Francisco Baños. Jesús 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Ifédlco del Hospital San Fraaclaco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Plei. 
Teniente Rey, »u, (altos), consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 8 * 6. 
Teléfono M-6763. No hace visitas a do-
mlcllio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL DB EMERGENCIAS 
Especialista en V*as Crinarlas y Enfer-
medades venéreas. Clstosoopla y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinu-las. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a < -v m. en la calle de Cuba núm. 69. 
A S M A C U R A 
El Aflma se cura radicalmente con 
Acr.rdada por esta Dirección Ge-1rente de " h a . Ilustración Mundial",1 merte identificado los elementos del | Duyoe, Patria y Zequeira; Renedo 
del Monte 25; Oscar Duyos; Horacio 11^SMACURA' £e yen^ en todas las 
tieral de Comunicación^, la edebra-; Publicación que realiza un am- comercio todos en la campaña inl 
ción de erámenes paro habilitar Ra-i^io proyecto de colaboración a las ciada, como defensa indicada de sus 
liioleletnaflstas, de â -uerd con lo j elaciones hispano-americanas. cuantiosos intereses. 
Mué i'etormina el Der->to Pre^'d^n-j La revista de los señores Puertas j Los detallistas tienen ya organi-
"¿1 numero 1694 de fecha 21) "ie y Anciano, viene también a favo- zadas veintitrés delegaciones que es-
Octub'-e de 1917, so convoca por recer Ioí» inmigrantes en las Repú-|tán radicadas en las ciudades más 
este medio a todos los que deseen blicas hermanas del nuevo confinen-j importantes de la República y su-
ootener un certificado de Radiotele- te. * |man varios miles sus osaciados. Su 
Por los datos que tuvieron la Períectamente organización y discl-
bondad de ofrecernos los señores P1Ina haráI,• mncho en favor de- la 
Puertas y Anciano comprendimos la caUBa cívica. 
especial importancia que una publl- He aquí otra relación de-cubanos 
Kraflsta de primera clase y demue-i 
wrtftnlr loe requisitos s.'gulenter. 
Ja) Ser ciudadano cubano 
(b) Haber cumplido 18 años de edad. 
(c) Ser persona de moralidad y 
tueua conducta. 
Las materias a examinar son las 
8'ídtente8: 
funcionamiento y ajustes de apa-
ños radiotelegráficos. 
p,̂ 3?1, y reglamentos (Convención ^adiofeiegráfica). 
ttlíuto)1181611 (veÍDte Palabra3 Por 
Recepción auditiva (veinte pala-
Por minuto). 
Puníf. calificaciones se harán por 
hüfrt° ' en U11 totel de cien, 
juldos en la forma siguiente": 
funcionamiento v ain<=tM A * toa r^.T1 ent0 y aJustes de apara-
ttadioS/ ^lamentos (Convención 
ffa;^g.r.árca)' 20 Puntos. 
^InutS ^ (Velnte P^bras por } u } 10 puntos. 
ttlauto?ClÍS (veinte Palabras por 0 Puntos. J^al loo puntos. 
obt«ner aP^ados es necesario 
clllco mi, f mínimum de setenta y 
^ciclos °S 7 que ninguno de los 
cero. merezca la calificación de 
al^fior0mrÍU?e8 d^^án dirigirse 
^acion^ rrcto,r General de (toara-
íoinc Academia.' antes del 'día 
n6, ^ S J ¡ ¿ T ? 11168 de Noviem-
^adanfa d0las de la carta de 
?lílDa: certffJ0IíLa notariaI de la 
í1 ^ ^ í r o fcí6n de uacimiento 
n ^ ^ I i d ^ y un cert ficado 
Pilo porad ^ ^ " a conducta ex-
e" QU *r Caide Mun^Pal del 
excentn el h i t a n t e . 
>lslt0s i0f UJidos de cu^PHr estos 
5et,te estén e^11"^^3 ^ actual-
toinunlcaciones. 
Ü*41 de laeSA teífdrán ^gar en frente Re'a .^ademia. Oficios y 
11110 a las 1 de Ñovlembre 
WO ni 0Í^, d« »« mañana, 
rvf; f i a n d o Cartaya. 
Director General ^ 
cación ae la índole de "La Ilustra-
ción Mundial" ha de adquirir en 
España y América. 
Reiteramos a los distinguidos 
compañeros nuestra cordial b enve-
nida y les deseamos venturosa es-
tancia en esta capital. 
De-Lisser kiglós. Patria y Zequeira; 
Teodoro Frías, (venezolano); Brau-
Drogueríaa y farmacias 
Premiado con Medalla de oro y 
Cruz de Mérito en la Exposición In 
m Ufarte, Oficios 3; Manue! Laz- ASmT4°' ^ '* " 
E L I C I O S O 
n u t r i t i v o y c o n u n a 
e l a b o r a c i ó n g a r a n t i z a d a 
p o r e l p r e s t i g i o d e s u m a r -
c a . A s í e s e l c h o c o l a t e d e 
ADT? MULTIPlt 
e r e s 
cano Valle, Jústiz 2; Juan Flores 
Ceilan; Baratillo 7; Julián Marcos 
Izquierdo, Jú.^z 2; Jesús Fernán-
dez Suárez, Cristina 2. altos; Fe:!"o 
Saavedra Me lina, Cerro 600. 
Depósito: Farmacia Santa Elena-
J . del Monte N. 280. Tel. I-237Í 
HABANA 
c 8612 2d-27 
nuevos: 
Salvador Rovlra y Santos, Concha 
3; Vicente Fernández López, Enm 
106; Juan Roselló Surio, Villanue-
va 8; Miguel Serra y Mareé, Villa-
nueva 8; Ramón García Viña, Vi-




¿ 2 N . 
EL LIMPIADOR UNIVERSAL 
I N S U P E R A B L E 
PARA TODA M E T A L E S . 
CRISTALES, ESPEJOS, VAJILLAS. 
EN FERRETERÍASYGARAGES. 
Gra,is P a r a t o H ^ b r e s 
. «e ;"'Lni con un . curars« pron. 
P.^a ril'"8- Mal hUJo?; ^ota MHi. 
^ Sií,tltls-
í̂óa ado 1328. H ^ l l ^ t e G. 8a-
4 . V 
a 
Banquete a los candidatos del Par-
'tldo, con la concurrencia de las cla-
¡ses económicas y exposición del pro-
Igrama del Partido. 
Sábado, octubre 18, a las ocho de 
la noche, teatro Nacional. 
Adhesiones: 
Buffets del doctor Gustavo Pino. 
Teléfono A-8231. 
Bufete del doctor Ramón de la 
Cruz. Teléfono M-5040. 
C 8564 16d-25 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S ñ R R A T E N » . 41. C O N S U L T A S D £ 1 a 4. 
E s p e c i a l p a r a ios p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
M i r a , L e c h e r a , q u é G o r d i t o ^ e s t B i e l N i ñ i t o ! 
6(1-2 
R o b u s t e z , s a l u d , a l e g r í a , b u e n o s 
c o l o r e s , d a a l o s n i ñ o s l a L e c h e L e c h e r a 
R O S A R 
VEA XOISTRO MllGMFICO SiURTIDO 
Con cuentas de porcelana engarce en mefal plaíead*. 
Siete colores diferentes, uno ^G.CC 
Con cuentas de madera, engarce metal, uno $ 0.30 
Con cuentas de cristal y de madera, engarce en me-
tal, fuertemente plateado, uno $1 .00 
Con cuentas de NAOAR engarzados en PLATA legí-
tima, uno, $2.50, $3.00, $4.00 r . , . ; . , $ 5.00 
Con cuentas de Nácar, engarce metal, uno $ 1.50 
TODOS DE PLATA, uno $1.75, $2.00, $3.00, $4.00, 
$5.00, $6.00 y , , . ... , $ 7.00 
MUCHOS OTROS MODELOS 
Garantízameos la legitimidad de la PLATA empleada en nues-
tros ROSARIOS. 
U N U E V A 
O B J E T O S 
O'Reilly, 36, enfcre 
Habana y 
Gompostela. 
V E N E C I Í 
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L A P A R A D O J A D E L A E S Q U I N A D E U S U U S 
D E A G R I C U L T U R A 
Por ANGELO PATRI 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l ' 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
AUMENTO DE APETITO YAUNENTD DE 
PESO SON SOS EFECTOS INMEDIATOS 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Ordenes S a n M i g ü e l 6 3 - T e l f . A - 4 3 4 8 
"He aquí una paradoja que 
parábola para los que llega-
mos a desentrañar su doloro-
. so significado. Los hijos.. . 
los hijos no cesan de huir 
de nosotros; pero nosotros 
siempre vamos con ellos", 
1 La mnm.i hunde el sombrero en la 
cabeza de Julilo, le abre la puerta, 
baja con él ha<ta el jardín y le di-
ce: "adiós mi hijito. Sé bueno". Lue-
go vt como el niño dá la mano a Ele 
nita, la niña de al lado que hace tan-
to tiempo que vá a la escuela, y se 
van juntos. La pebro mamá lo siguió 
con la vista hasta llegar a las li-
las de 1* esquím:; al llegar allí, el 
'peqiieñaelo paiviió vacilar; la mano 
que apretaba la suya no era la de 
su ''mamita"; lue^o volvió la cabe-
za y dobló la esquina. La madre en-
tró en casa, cerró la puerta y se 
ecbó a llorar. 
**¡ Fobreclto! Le daba peno volver 
la esquina; p«>ro al fin lo hizo" y 
amaneciendo a través de sus lágri-
iuíis el resplandor de una sonrisa, se 
enfrasco en los quehaceres cotidia-
nos, como bahía de hacerlo du-
rante veinte años consecutivos mien 
tras Julito, el hijo de sus entrañas, 
doblaba más y más esquinas aban-
donaba el trjllo viejo en busca del 
nuevo. Desde el día en que Dios nos 
los 'envía, hasta aquel en ^ ¡ u e vuel-
ve a reclamárnoslos, los hijos no ce-
san de alejarse de nosotros. Lo sa-
bemos, y Jamás tratamos de detener 
los; pero a cada "esquina que do-
blan" brota el llanot en nuestros 
ojos y, a veces, cuesta mucho traba-
jo hacer clarear H sonrisa conforta-
dora. 
l j n madre prudente empieza muy 
pronto a enseñar a "volver la esqui-
na" a su hijito y vá siempre con él 
compartiendo le peso de su vida. Es 
necesario evitar que regrese corrien-
do a casa en busca de algo que ol-
vidó o algo que no creyó necesitar. 
La mamá está obligada a ordenar su 
marcha a trvés del mundo, quitan-
L E N T E S Y E S P E J U E L O S 
F . A . B A Y A 
O P T I C O 
S A N R A F A E L 2 0 , E S Q U 2 N A A A L I S T A D 
dolé de encima lo que no le haga| 
«ta y aumente la carga, y procuran-1 
do que no se le olvide nada ¡ndispen 
sable 
Los buenos inedalej, son cosa que, 
debe hallarse siempre a flúor de piel, j 
el "truco" de hacer las cosas bien i 
debe hallarse siempre en »el bolsillo | 
listo para ser usado, el granito de 
fé reserva siempre dispuesto para 
los días de prueba. Imposible vivir 
sin todo esto 
Y claro está que no son necesarias 
todas estas pequeñas lecciones. Lo 
mejor es darlas tedas en una y con-
servar el multiforme caudal en un 
lugar accesible donde nkadure y crez 
ca basta que llegue el día de útil i-
?arlo. Un pequeño toque de sano hu 
morismo apenas ocupa espacio y ali-
via mucho la carga. Este "bouquet" 
agradable es para los que nos en-
contramos al paso. Un recuerdo dul-
ce es muy valioso. Ya estamos en si-
tuación ê doblar "la próxima esqui-
na". 
¡Cuán numerosas parecen ser las 
esquinas una vez que el hijo vuelve 
aquella de las lilas, camino de la 
escuela; Una a una, las va doblan-
do, cada vez más lejos, hasta que lle-
ga un día en que lo vemos a gran 
distancia, el mismo niño, el mismo 
alegre jovenzuelo, el mismo apuesto 
mozo que, habiendo adquirido las ¡ 
buenas cualidades del buen viajero, ¡ 
regresa a nosotros con "algo" de lo 
que ha tocado; pero conservando 
siempre todo cnanto le dimos al sa-
lir Joven y viejo, es diferente; pero 
muchas esquinas y caminar mucho 
el mismo siempre. Después de doblar 
y"* lejos, vuelve a nosotros y, no obs-
tante, permanece alejado. 
Solo las madres v algunos padres 
syn capaces de comprender esta pa-
radoja auque todos los que en la vi-
da hemos fundado una familia nos 
enfrentamos con ella tarde o tempra 
no; paradoja iara y agudamente do-
lorosa para los que la comprendemos, 
pero obscura y dolorosamente tene-
brosa para los que no tienen osa 
suerte mejor es no ignorarla. . . 
COMISION DE DETALLISTAS 
Axer visitó al Secretario de Agri-
cultura una comisión de la Federa-
ción Nacional de Detallistas, an is 
que figuraban los señores Maruel 
García Vázquez y Narciso Pardo, pa-
ra darle cuenta al general Betai-
court, de algunos acuerdos gomados 
por el Consejo de Directores del Ban 
co Hispano Cubano. 
R L A N D 
PARA COMBATIR E L "MOSAICO" 
DE LA CASA 
El Secretario de Agricultura ha 
llevado a Ja firma del Presidente de 
la Reí>ública iin decrettiT, ppr el quo 
se concede un crédito1 de seis mi! 
pesos para satisfacer los gastos que 
ocasione la comisión designada para 
combatir la enfermedad conocida por 
"Mosaico", que ataca a la cañaua de 
azúcar. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
LA M A R I N A " 
$ 5 9 
M A N E 
Registrada 
C O L O R E S 
F I N O S y F I R M E S 
G A R A N T I Z A D O S 
GRIPP 
% W A m e n a z a á C u b a 
Y OCASIONA MILES DE MUERTES 
Cuídese a fiempo y no olvide que de 
un C A T A R R O MAL CUÍDADO a Xa? 
TUBERCL/LOSÍS sólo m un paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMACUEVANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
. AQUELLA REGiON POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA, j 
C A T A R R O L cura la Grippe, Influenza, 
Catarros crónicos , Pulmonías , etc. 
k ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
V A Y A A L A M O D A : 
SI, pero no huesuda tenga sobre 
su armazón de huesos, carnes recias, 
duras, cubra sus ángulos con gracio 
sas curvas y eerá atractiva, elegan-
te bella. La flaca, no llama la aten 
ción, no dice de la femenilidad atra-
yente y conquistadora. Las venus 
no eran flacas, tenían bellas formas. 
| Asi debe ser toaa mujer, de buen 
j cuerpo, de bellas curvas de atrayen_ 
'tes líneas. Para acercarse a la be-
lleza tome Pildoras del doctor Ver-
nezobre, y mejorará su cuerpo. Se 
venden en las boticas y en Neptu-
no 91. Habana. 
alt. 4 Oc. 
S O N F A N T A S M A S : 
El Tufio no ve nunca el fantasma 
con que se le asusta, el neurasténico, 
el nervioso tampoco ven Ion fantaŝ  
mas que le asustan que le amenazan 
y que le intranquilizan. Son ilusio-
nes de sus nervios, son fruto de su 
sobre-oxcitación y padecerá y se 
volverá loco, labrando su desgracia 
sino aquieta a sus cervios, con S 
\ir Antlnervioí» d*'! r'r' Ve'-ueíi-
bre, que se vende en todas las boti-
cas y su deposite El Crisol, Nep-
tuno y Manrique, halana. 
alt. :o. Oct 
E L s e c r e t o d e u n a s e n c í a s s a n a s y v i g o r o s a s 
y d e u n a d e n t a d u r a b l a n c a , b r i H a n t e e i n a t a -
c a b l e p o r l a s c a r i e s y l a p i o r r e a , e s s e n c i l l a -
m e n t e e s t e : 
' A t a r d e - y a m a ñ a n a 
n 
DEPOSITO: Sarrá. Johnson. Taqu«ch«l. Barrero» y Co 
s Morillo y Colomer I Urlorte y Co 
P r o t e j a a l o s s u y o s 
M o r a qu^ empieza el Verano 
figuroso de Cuba, comprando 
una Nevera "Oystal" 
La leche de ,ws niños y tos alimentos todos 
se conservarán atemore frescos 
AI memo' áempo tendrá ü ¿ agua isa 
«¡ue tan neosaria es durante 
ios meses de calor 
N E V E f ^ 
IPANA. alio «buila. tamenf • «ucr» y unte* ea (a das*, porque blanquea r abrillanta lo» diectea sin raspar al o«. malte: porque tiene el mayor grado da poder aotitép Itco Qur puedo poseer no dentífrico; 
porque da • la boca una incomparable sensación de frescura y aalnd,: porque, debido al * zira-tol", que ea uno de ana principales componen lea, cora la* encías y ovite lo piorrea. 
A r e l l a n o y C í a 
A\AI?TA/\bREU(Ahmgui») Y HaBAN/V 
TELEFONO A-3329 
F O L L E T I N 4 6 
CHARLES E. PEARCE 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
ZOE Y MARIA LUZ MORALES 
Da renta en la librería de Joaft A)be-
la. Padre Várala (Belascoaln) núm. I2~B. 
(Continúa) 
primera vista no lo estiman sino por 
bu vestidoi Así, cuando Doucias se 
encontraba mal de guardarropa, ape-
nas se atrevía a operar por miedo a 
inspirar desconfianza y ser "cazado"; 
en cambio, un vestido flamante y 
un reluciente sombrero le devolvían 
todo su valor. Podía no llevar di-
nero en el bolsillo, pero su repuesto 
de imprudencia era ilimitado, y es-
to, en ocasiones, representaba para 
él una fortuna 
—No tenso nada que hacer eino 
esperar—se decía mientras paseaba 
con aire fanfarrón por el West End. 
—Mientras no aparezca algo en los 
periódicos no debo volver a actuar... 
Y entretanto sigue en pie el pro-
blema financiero. ¡Válgame el dia 
blo! Hablan del eterno femenino, 
pero yo creo que no hay nada tan 
eterno como los miserables peni-
ques! 
Dió una vueita por los bien cono-
cidos garitos, donde solía encontrar 
a algunos da sus antiguos compin-
ches. Y le pareció un excelente au-
gurio ver que ss adelantaba a su 
encuentro un sujeto de quien había 
sido íntimo amigo en los buenos 
días en que aun triunfaba en la 
city. Este hombre había actuado con 
Douglas en calidad de "gancho", pe-
ro su fortuna se había disipado y 
ahora vivía de sus mañas. Había 
tenido sus altos y sus bajos, pero a 
la sazón parecía estar de buenas. Y 
reanudando su antigua confianza 
con el compañero de glorias y fati-
gas, relató a Douglas ia "martinga-
la"'que le había puesto en aquel pie. 
—Es algo tan sencillo como pelar 
i guisantes.. . Una combinación que 
I falla pocae veces). ¿Por qué no echas 
| una mano, pillastre? A la vuelta hay 
I una casa dd juego donde podemos 
l tentar la saene. . . 
La proposición era tentadora, pe-
| ro. . . No. Douglas no podía arriee-
I garse a entrar en lugares que la po-
I licía visitaba a menudo. Su segu-
| ridad le era ahora más preciosa que 
i nunca. No dk\ pues, a su compin-
j che respuesta alguna definitiva y la 
I entrevista terminó con un préstamo 
de medio soberano que hizo gusto-
so a su viejo compañero. 
A la maAana, siguiente se sintió 
profundamente decepcionado al no 
ver en loe periódicos ni una palabra 
I referente al hallazgo de Baslngsto-
ke. Y su inquietud se acentuó al 
leer los diarios de la tarde con el 
mismo infructuoso resultado. Al 
otro día la prensa no le ofreció tam-
poco la esperada noticia, y aquella 
dilación inexplicable comenzó a al-
terar sus nervios. Estuvo todo el 
día inquieto y desasosegado, deseó 
ardientemente teñen alguien con 
quien hablar..., mejor una mujer 
que un hombre. La frivola charla 
de Jenny le resultaba de ordinario 
extiaordinariamente • divertida, y 
así se decidió a telefonarla citándo-
la en un pequeño restaurant de So-
bo, donde ya habían ido algunas 
veces. 
—Dos horas serán tiempo sufi-
ciente para* que mi gatito se lave la 
cara. A esta hora del día no suele 
tener mucho que hacer. Tomaré al-
guna bebida y la esperaré tranqui-
lamente en él "Café Royal". 
Despachó s j telegrama y siguió 
su programa ta: como lo había pen-
sado. Se sentó en el café y se abis-
mó en sus cavilaciones. Verdadera-
mente, \a8 exigencias de Rookson 
eran insoportables y además era im-
posible tener absoluta confianza en 
él. 
—Ahora qun he dado curso a sus 
primores cali«;iáfico§ me encontra-
ría mucho mejor sin él. Lo malo es 
que no es tan fácil librarme de su 
presencia como de los vestidos y del 
bigote postizo. 
Después de este monólogo se le-
vantó y aprató el paso para llegar 
con tiempo a Oíd Compton Street. 
Jenny fué pantual; lo era siempre 
que se tra:iüu de convites a comi-
das y almue-i,os. Estaba maravillo-
samente dotada de un espléndido 
apetito y de ai» magnífico poder di-
gestivo. Caauao Douglas llegó al 
lugar de la cit-i fingía estar muy in-
teresada en Ja contemplación de 
cierto escaparle, y aparecía muy 
fresca y atractiva. Al ver la imagen 
de su amigo reflejada en el cristal 
volvióse hacii él rápidamente. 
—¡Hola, pe-JlánL—fué su salu-
do—. Tu taitígiama me ha alegrado 
lo que no piedes imaginarte. He 
pasado una mañana desastrosa... 
—¿Por qué? ^ , 
—Por aada que merezca la pena, 
pero que a ni me fastidia, sea como 
sea... Ya ta lo contaié luego. Va-
mos a bebei- algo antes de entrar 
en el café. 
En aquella amable compañía el 
humor de Douglas se mejoró un 
tanto y, aunque estaba inquieto por 
lo que Jenay le había dicho y temía 
que ello tuviera alguna relación con 
Alicia, no hizo pregunta ninguna a I 
la joven. Conocía de sobra el ca-1 
rácter de su amada y sabía que la I 
indiferencia era el mejor sistema I 
que se podía usar con ella. 
»0b. laé luen sienta esto!—ex-
clamó la damisela dando un prófun- i 
do suspiro dcipués de empinar del 
un solo trago medio vaso de su i 
Cumness" favorito. No tengo más 
remedio que participarte, tunante i 
mío, que no inedo quitarme a Jim 
Rookson de la r-abeza. Y el acordar-
n̂ e de él :aü s3ta de tino, te lo ase-
guro . 
Douglas, de acuerdo con sus nor-
mas diplomátifas, no hizo comenta-
rio ninguno, piro le- pareció una 
fea coin^id3ncia que Jenny y él 
hubieran pencado al mismo tiempo 
en aquel hombre. 
—¿No rao dijiste que Rookson no 
salía nunca do su escondrijo?— 
preguntó a muchacha de repente. 
—Sí. Tiene "ncima una nube al-
go amenazadora... 
—-JPues vo juraría que le vi ayer 
vagabundoauúo por John Street. No 
sé por qué, pf.ro me asusté al ver-
le, y para avilnr que me hablara me 
interné en Buckingham Court y 
después ?3 e". Strand. 
—Fantao.'as luyas. Querida Jenny. 
John Street no dista cinco minutos 
de Scotland Jard. ¿Crees qut Rook-
son iba a rntuise así en la boca del 
lobo? No ie conoces bien. 
—Lo que yo te digo es que si el 
que yo vi an era Jim^jRookson era 
con seguridad su sombra. 
—SI era su -ombra no me mara-
villa que ta asustara—repuso Dou-
glas en tono burlón—. Vaya, apura 
ese vaso, y vamonos, paloma. 
Se dirigieron al restaurant. Jen-
ny no se dH cuenta de que durante 
el camino Ids ejoe de compañero 
miraban a todas partes como si te-
miera ser c:3pi-ido. Le había asalta-
do el Inquieiante pensamiento de 
que acaso Jenny no estuviera equi-
vocada en su aprensión de haber 
visto a Rookson, al que, por otra 
parte, concia de sobra para con-
fundirlo con otio. Y sin saber por 
qué, no podía imaginar la presen-
cia de Jim en las cercanías de 
Scotland Yard sin asociarlo con un 
peügro próximo... ¿Acaso una de-
lación? ¡Baa! Iodo ello no eran si-
no ridiculas aprensiones. ¿Qué po-
día tener Rookson contra él? 
Así, cuanto estuvieron sentados 
el uno frenta al otro en el restau-
rant y Jenny empezó a charlar, los 
tristes pres'.-nt'mientos de Douglas 
se disiparon poco a poco. 
—Recibí en Basingstoke el tele-
grama en (¿uo me decías que la se-
ñorita Mon-.rose había caído enfer-
ma en casa de Poynter—dijo brus-
camente Do 4gii.s interrumpiendo las 
payasadas Je su amiga-»-. ¿Tienes 
algo más quo contarme acerca de 
ella? 
—No—"epuso Jenny, con indife-
rencia—. Todo está igual que esta-
,ba. La sañorita MontiOoe sigue en-
ferma . 
—¿Qué tionf»?—preguntó Douglas 
con súbito :aíérés, que no escapó 
a los penetrarles ojillos de Jenny. 
—No lo s1. No lo he preguntado. 
—¿Por quó no? Creo que te dije 
que querva daherlo todo, todo. ¿Ha 
ido a verla a'Lún médico? 
— L a verdad sea dicha, tampoco lo 
sé. Claro qoo pedía haberme entera-
do, pero yo t-ma que lo único que 
a 1»» 
te interesaba n a saber su Pa[* -
para que "aciuel por quien traDJJ ^ 
sepa dónde encontrarla cuando 
ocasión llegue. , j 
— t&tá bien. No tenso naa.''fpB-
tiocir. Sólo quisiera sabe" 3» 
testar si "mi amo" me Fr^ ̂  
acM.-rca de ello. Debes tínter•'^j d« 
atgi.ncs det. ¡les de la eníeroie0^ 
la damisela. . gol 
—Icrf ectamente. Cu*n o31di' 
separamos me dirigiré sin 
Uempo a casa de íovuter. 
veremos esta noche? 
—91. en Piccadilly Circus 
nueve. 
—Bien. Allí estaré. v se Ir 
Douglas pagó al camarero, > p0t 
ivantó, no con gran s''-'*tisi5.̂  jjû ** 
'parte de su comp:.ñor.i. Eua ^ ¿ 
i.a querido p*sar toda la tar" ií 
raíiuurant, ramanoo ^ l ^ l ^ t o * 
'mando café y brandy v JugDo0i;!ll 
dcidiuó, aunque fuera con ¡̂v¡» 
'por toda compañía. Pei-o 
la sentí: que el más sombrío vj v3. 
6" apoderaba de él. Jenn} " ¿é 
ríos esfuerzos por dist|",arte' ni H»' 
pr.H-laba de tener para ello Jpl y0. 
bilidad exquisita, y en v;16ta enos ^ 
ico éxito obtenido no P""0 "s" 
refunfuñar para sus aüelU be3 
diablo te confunda Si n0 . ,0 o»* 
sociable podías haber eleg'0 
compañía". murnlU 
¡ — Y digo yo, c a ^ ^ u v ^ ? ; 
Icón voz melosa cuando e perdi 
i en la calle—: ¿no se te ' . ^ v 
do por ahí ningún d31ir 
Ido lo que tenía. 
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PAGINA CINCO 
R T A U C I O Y C a 
ALMACEN IMPORTADOR DE TALABARTERIA. 
Z A P A T E R I A . F E R R E T E R I A Y 
A R T I C U L O S P A R A V I A J E S 
R E P . D E L B R A S I L 40^2-4446 . HABANA 
N U E S T R A G A R A N T Í A : 
6 0 A N O S BLECIDOS Y 
SIEMPRE ios PRIMEROS 
U n T u b i t o p a r a 1 0 D í a s 
G R A T I S E n v í e e i C u P ó n 
N o T i e n e n P e l í c u l a S u ¿ ¡ a 
L a s b e l l a s d e n t a d u r a s q u e U d . v e h o y e n t o d a s p a r t e s 
¿Se ha dado cuenta Ud. del número de hermosas 
dentaduras que se ven ahora en todos los círculos? 
'Cuantas personas sonríen para mostrarlas? 
Lo mismo ocurre en todo el mundo. Ha nacido una 
nueva era en la limpieza dental. Usted y todos los 
flemas deben conocer lo mucho que les significa. 
Por qué se descoloran los dientes 
La película es lo que empáña los dientes—esa misma 
Película que Ud. siente. Se adhiere a los dientes, nene-
a en los intersticios y allí se fija. Las manchas de 
s aumentos y otras la descoloran, y entonces forma 
capas sucias. E l sarro se origina en la película, 
os métodos anticuados no la combatían eficaz-
trab f eSt0 la mayoría de las dentaduras mos-
esc an'mas 0 menos, la sucia capa. Pocas personas 
capaban de los males causados por la película. 
ferm3 P+ehcula retiene substancias de alimento que se 
tacto í f0rman ácidos' Mantiene el ácido en con-
microK011 dentadura. produciendo la caries. Los 
con el ^ reproducen en clla Por millones, y éstos 
sarro, son la causa determinante de la piorrea. 
Nuevos medios de combatirla 
Para C!¡!I¡£Ía dental ha encontrado ahora dos métodos 
Uno e-0li?batir esa Pelíĉ a-
el otrTrnPara^0agul,lrlt' y 
" e c e s T i / í 3 ^ ^ .sin 
EaH!S :ad de ninguna restre-
8a^ra perjudiciaí. 
h ^npetentes autoridades en 
eficacia comProbaron la 
4C1a de esos métodos. E n -
Proteja el Esmalte 
Fepsodent dmlnterra la película y Ineso I* 
elimina con la ayuda de un afrente m&n suave 
3u« el PNmalte. Nunca use Ud. un destructor c la película que contenga substancias ásperas 
y arenosas. 
tonces se creó una nueva pasta dentífrica, basada en 
la investigación moderna. Aquellos dos destructores 
de la película quedaron incorporados en ella, para su 
aplicación diaria. 
£1 nombre de esa pasta dentífrica es Pepsodent. 
Los dentistas de todo el mundo están ahora aconse-
jando su inmediata adopción. A las personas cuida-
dosas de más de 50 países ha traído ya dientes más 
blancbs y más sanos. 
Errores corregidos 
Los experimentos científicos demostraron también 
que los métodos antiguos reducían la acción de las 
fuerzas naturales que protegen la dentadura. 
Pepsodent corrige esa falta. Multiplica la alcalini-
dad en la saliva, que neutraliza los ácidos de la boca, 
causantes de la caries. También multiplica el diges-
tivo del almidón en la saliva, que digiere los depósitos 
amiláceos que de otra siíerte se fermentan y forman 
ácidos. 
Obsérvelo durante una semana 
Una prueba con Pepsodent será una revelación. 
Note qué limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Observe la ausencia de la película viscosa. 
Vea cómo los dientes se emblanquecen a medida que 
las capas de la película desaparecen. 
Bien pronto comprenderá 
Ud. lo que este método sig-
nifica para las personas de su 
hogar. Envíe el cupón, para 
obtener un Tubito para 10 días. 
Compárelo con los métodos 
antiguos. Corte el c u p ó n 
ahora mismos / 
tna ^ D e n t í f r i c o M o d e r n o 
O ^ ^ ^ ^ S S M S S S ? en ,a ,n™fit^«*«» moderna y Ubre fcl^atSos dSttaS?»*» ^ arenosas Recomendada por los 
«os tamaños e¿ tidw ¿MtS. ^ ***** *U ***** 
» 
CO^MÍ ,̂E.3íLUSIVOS *" CUBA 
ÔSMOPOLITAN TRADING CO. 
CUBA 110 
HABANA 
I I H 3 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
THE PEPRODKXT COMPANY, 
Depto t'4-8. 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, lU., E . V . A . 
Remítanme por correo nn Tubito de Pepsodent 
para 10 díae, m la siruiente dirección: 
C A S O S Y C O S A S 
E S T R A G A N A D A S 
Un señor muy distraído 
tiene que hablar por teléfono; 
se dirige a un aparato 
de "Estación pública"; luego 
que descuelga la bocina, 
o el receptor, dice el centro: 
"¿qué número?" y él respoade: 
"póngame usted con mi yerno". 
—¿Pero qué número tiene?" 
vuelven a decirle, y presto 
vuelve a responder: ¡Carambi! 
¡pues el que ustedes le dieron". 
Por fin, tras de breve lucha, 
logran ponerse de acuerdo, 
y cuando el Centro le ordena 
que deposite el dinero, 
dice, echando una peseta: 
"Está muy bien; déme el vuelto' 
Toma un fotingo en el Muelle 
de Luz un buen ciudadano 
y le dice al fotínguero: 
"Lléveme a Reina y Gervasio*' 
El pobre chofer lo mira 
con una cara del Diablo, 
porque, ¡claro!, el viajecito 
no es muy corto que digamos. 
Después de sufrir mil baches 
e interrupciones del tráfico, 
el desgraciado fotingo 
llega al fin de su calvario. 
Cuando a pagar la peseta 
va el viajero, sin mirarlo 
le dice el chofer: " E l viaje 
le cuesta treinta centatvos". 
"No, señor, si vale veinte", 
exclama el hombre, indignado, > 
y entonces, por tal motivo, 
surge eíte pequeño diálogo: 
— ¡Vale treinta! 
— ¡No los vale* 
— ¡Que sí los vale, canastos! 
— ¡Pues lléveme a dónde estala, 
porque yo no se los pago! 
S e r g i o A C E l V L . 
P O R L O S J U Z G A D O S D i I N S T R U C C I O N 
D18PABO Y S E DIO A L A F U G A 
E l capitán del Ejército Nacional, 
¿eñor Mario Torres, entregó al vi-
gilante de la Policía Nacional nú-
mero 798, E . Férrer, en Figuras y 
Corrales, a Guillermo Padrón y 
Montesino, de la Habana, de 21 años, 
vecino de Ayesterán 20, al cual de-
tuvo cuando huía después de haber 
tenido un disgusto con José Hernán-
dez y Ortega, de Güira de Melena, 
mayor de edad y residente de L u -
zurlaga No. 156. 
A la policía manifestó Hernández, 
que en Gloria y Rastro, antes de 
anoche, tuvo unas palabras con Pa-
drón, quien le hizo un disparo de re-
vólver causándole una herida grave 
en el muslo derecho, sin orificio de 
salida, dándose después a la fugn. 
E l Dr. Vllliers, en el Segundo Cen-
tro de Socorro, asistió al lesionado 
Hernández, 
Padrón manifestó haber tenido un 
disgusto con Hernández, aseguran-
do que éste lo persiguió con un 
palo, no siendo cierto que él lo hi-
riera con el disparo de revólver. 
E l Juez de la Sección Tercera or-
denó el Ingreso del acusado en el 
Vivac. 
NO E R A E L R A T E R O 
E l sereno Francisco Braña, detu-
vo a Nemesio Cárdenas y Cárdenas, 
de Quivlcán, de 53 afios. vecino de 
I.ucena 17, por suponer fuera autor 
del robo qjie se acababa de cometer 
en el establecimiento " E l Pensa-
miento", sito en Máximo Gómez 2. 
Ai detenido se le ocupó un gar-
fio de uso entre los estivadores pa-
ra sus faenas en los muelles, pero la 
violencia que se hizo en la cerradu-
ra de la puerta vidriera ha dejado 
una huella cuadrada lo Que eviden-
cia que Cárdenas no pudo haberla 
I-roducldo con el citado instrumento, 
por lo cual fué puesto en libertad 
por el Juez de la Sección Segunda. 
Cárdenas manifestó que cuando 
fué detenido por Bíaña se dirigía 
a trabajar a los muelles. 
E l encargado do la casa, señor 
Giullermo García y Cano, afirmó que 
lo rebado habían sido ocho pares 
do zapatos valorados én 80 pesos. 
IBAN A R O B A R 
L a Tercera Estación de Policía 
levantó acta y dló cuenta al Juzga-
do de la tentativa de robo que se 
cometió ayer do madrugada en la 
casa Refugio No. 8, de donde es 
encargada Teresa Gómez de Barnet 
e inquilino Emilio CustUlo y López, 
Estos señores aseguran haber vis-
to dentro de la casa a un Indivi-
duo que al verse sorprendido desa-
pai ecló, sin que pudiera ̂ levarse na-
da. 
E L P R E S I D E M E Z A Y A S R A T L 
F I C A 
Ayer se constituyó en el Palacio 
Presidencial el Ju.íz de la Sección 
Segunda, Ledo. Julián Silvelra, auxi-
liado del Secretarlo Jiidlcial señor 
Ignacio Tamayo, para dfrecer al Pre-
sidente de la República, Dr, Alfredo 
Zayas, oportunidad de ratificar su 
querella por Injurias contra Diego 
Acosta, residente en Saetí Spíritus, 
a quien se lo sigue causa por el 
Juzgado de Instrucción de esa lo-
calidad. 
E l Dr, Zayas ratificó su querella, 
devolviéndose ayer el exhorto* al 
Juzgado de Sancti Spíritus. 
PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Primera, 
Ledo. García Sola, procesó aytr a 
José García y Vázquez, por lesiones, 
con fianza de 200 pesos. 
E l Juez de la Sección Segunda 
procesó a Vicente Jover, en causa 
por robo, con fianza de 400 pesos. 
L E L L E V A R O N E L AUTOMOVIL 
E n la Primera Estación de^ Po-
licía denunció Francisco María Igle-
sias y Fernández, vecino de Finlay 
130, chauffeur, que ayer, de la es-
quina de Plácido y Pl Margall, le 
burtaroa su automóvil número 8871, 
que aprecia en 575 pesos, ignorando 
quien sea el autor. 
T R A T A B A N D E MATAR A UN INS-
R E C T O R D E L BANDO D E P I E D A D 
L a Policfjt de la 3a. Estación ates-
tó ayer a Francisco González Esquí-
jarosa de Guanajay, de 2 años ca-
rretonero y vecino de Atlanta sin 
número en Arroyo Apolo, ciue fué 
detenido al pasar con un carretón 
cargado de heno por delante de la 
casa Cervantes y calzada de Beju-
cal, domicilio de Amparo y Antonio 
Quijano López de 34 y 37 años res-
pectivamente y naturales de Puerto 
Rico y Habana respectivamente, ins-
pectores ambos del Bando de Pie-
dad. 
Acusan a González ambos herma-
nos de que anteanoche, a las 11 y 
media en ocasión de estar ya acosta-
dos Antonio y el esposo de Ampa-
ro, nombrado Cayetano Bethencourt. 
González penetró en el patio saltan-
do la cerca y acercándose a la ven-
tana del cuarto en que dormía An-
tonio Quijano, metió la mano Por Ia 
ventana y le apuntó con lun revól-
ver siendo visto por Amparo que 
avisó a su esposo y a su hermano, 
huyendo entonces saltando la cerca 
González. 
Declaró Amparo que al salir vló 
a González frente a la casa y al 
decir a su herman0 "ese es", con-
testó González "Por su madre no di-
ga eso yo estaba en la bodega", 
dándose a la fuga siendo peráeguido 
% j t el agente 512 A. Lusutil que no 
pudo detenerlo. 
Ayer al verlo pasar por delante 
de su casa Amparo le mandó dete-
ner. 
González negó los cargos que se 
le hadan. Examinado por el Dr. San-
sores presentaba cicatrices recientes 
y otras antiguas da heiridas punzan-
tes como causadas con las púas de 
alambre de cerca. Ingresó en el Vi-
vac. • 
Sospechan los señores Quijano que 
como denuncian frecuentemente por 
ruaarato a los animales y exceso de' 
curga a Iqs carretoneros éstos tratar 
ron de vengarse Intentando darles 
muerte. 
MO PAGAN L A O P E R A C I O N 
E¡ Dr. Ovidio Alonso Cartaya, ve-
cino de San Miguel 15á, médifco de 
La Benéfica, presentó una querella 
por estafa en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, contra 
Diogc Rivero, vecino de Monte 142, 
arrendatario del vapor español "Ma-
nuela Pía", surto en puerto y el cá-
pit;in del mismo. 
Expone el querellante, que el '28 
de agosto se le presentaron el Rive-
ro y dos maquinistas del citado va-
por con el tripulante Juan Leira pa-
ra que le operaran de una hernia 
conviniendo en pagarle por la ope-
ración $250 do los cuales respon-
dían el capitán y Rivero y que aho-
ra le dan evasivas para el pago 
y sabe que el vapor se va a hacer a 
la mar uno de estos días. 
I E EMPEÑO L A MAQUINA D E 
C O S E R 
Denunció a la Policía Abelardo 
Rubio Me^tínez, ae Pinar del Río, 
vecino de San Nicolás 36, que es 
propietario en unión de Isabel Man-
záuo Aragón de 36 años, vecina de 
Mangos 2, de un cirjy y su socia le 
empeñó en la calle de 10 de Octu-
bre 571, "Monte Benéfico" de Ma-
uuol Veres, una máquina de coser 
qi:o él llevó al circo para coser un 
t?lón. f 
L a máquina apareció" empeñada 
en la casa citada, recuperándola el 
agente Luis Miguel Castillo. 
Declaró Isabel que había empeña-
do la máquina de acuerdo .con Ru-
bio para gastar el importe del prés-
tamo en atenciones del circo y que 
Rublo la denuncia por haber ella 
acusado a su hijo ele haberla mal-
tratado de obra. Quedó en libertad. 
C O N V I E N E L E E R S E 
InfinidyJ de personas abusan de 
la cantidad d¿ alimentos que tolera 
su estóm^ct. oirás comen demasiado 
ligero y la genearlidad lo Ingiere 
sin masticarlo: de ahí se originan 
los frecumtes dolores de cabeza, la 
dispepsia, el estreñimiento peiigro-
eo y la mar do enfermedades que 
ros canrarír.mcs de citar en bieve 
fuelto. 
Por lo tañí o convien cuidar33 de 
tuáles y oorati deben ser los a l 
mentos, pero y?, incurrido en la en-
fermedad per alguna causa de las 
que enumeramos al principio da es-
ta nota, es conveniente proveerse de 
íin frasco d» Kaivitae y tomana en 
dósis de uia fuctaradita después ú i 
rada c>mida. o í«guir fas instruü le-
nes que 83 acnnpuñan a cada bate-
l a . 
alt. 
SAlo un tubito par* cada familia. 
L . E S Q U E R R E , § . E N 6 . 
frente a "la Moderna Poesía" T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
Relojes de todas clases, brillantes, joyas, bronces, plata, plateados, 
carteras, plomas de fuente, novedades, collares de perlas, etc. 
E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s / > a r a R E G A L O S I 
' - 1 - A l t . W . ^ "CilJT 
i E L Y I N O D E L O S R E Y E S Y 
E l , R E Y D E I O S V I N O S D E M E S A ! 
um.co» RtctPTo«»i H E V I A Y D I A Z 
OBRAPIA 11 Y 13 . TEUtFONO M - 1627 
P a r a B a n a d e r a s 
P a r a l a s V e n t a n a s 
P a r a ¡ Z a p a t o s b l a n c o s 
ES t a n f á c i l l i m p i a r v e n -t a n a s c o n B o n A m i ! 
P r i m e r o u n a l i g e r a p a s a d a d o 
B o n A m i . S e e s p e r a u n m o -
m e n t o m i e n t r a s s e s e c a y s e l o 
p a s a e n t o n c e s u n p a ñ o s e c o -
d e s a p a r e c e e l B o n A m i y 
q u e d a e l v i d r i o r e l u c i e n t e . 
H a y m u c h a s o t r a s c o s a s 
q u e B o n A m i l i m p i a c o n i g u a l 
f a c i l i d a d y s a t i s f a c c i ó n , s i n 
r a y a r l o s n i d a ñ a r l o s . 
CUM K BRILLO 
LIMPIEZA, m u» «ti mm. 
P a r a l a C o c i n a 
D e v e n t a en focias l a s f e r r e t e r í a » , 
l o c e r í a s y b o d e g a s 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F I L S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
y s i m i l i t u d e s d e n o m b r e 
Agentfs : C A V E R O I S K R E B E L & C0 - Habana 
m 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
E l U n g ü e n t o C a d u m s u r t e e l e f e c t o l o m á s c a l m a n t e y c i c a t r i -
z a n t e d o n d e q u i e r a q u e l a p i e l e s t é i n f l a m a d a , i r r i t a d a o e n f e r m a . 
H a p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o t r a n q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o t o r m e n t o s p o r l o s p a d e c i m i e n t o s 
d e l a p i e l , t a l e s c o m o ; e c z e m a , g r a n o s , s a r n a : l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n c h a s p i e l e s c a m o s a , e x c o r i a c i o n e s , 
c o s t r a s , e r u p c i o n e s , e t c . A d q u i e r a h o y m i s m o u n a c a j a e n l a 
- F a r m a c i a . 
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4 DE OCTUBRE 
E L DIA D L L C L U B F E M E N I N O 
Una colecta pública. 
Durante el día .de hoy. 
l^a llevará* a cabo el Club Femeni-
no de Cuba autoi izado debidauiente 
por el Alcalde de la Ciudad. 
Todo cuanto üc recaude en ofi-
cinas, calles y establecimi¿nto» ten-
drá un fin único. 
E s para las presas. 
En pro de su mejoramiento. 
Labora noblemente el Club Fe-
menino por el traslado de esas in-
felices n^ujeres a un local que reu. 
na mejore:* condiciones higiénicas 
que la Cárcel de la Habana. 
Una vez eeto obtenido se les da-
rá clases de instiucción, de corte y 
de costura. 
Gozaráu de diversiones. 
Que hoy no tienen. 
L a colecta no sólo será en la ciu-
dad sino también en sus alrededores. 
Nuestra gran urbe se dividirá en 
27 barrios, estableciéndose en cada 
uno' de •ellos una estación que será 
regida por una Feñora, o por uná 
señorita, con el carácter de jefe. 
Habrá estaciones que por lo ex-
te&so de su radio de acción reque-
rirán la presencia de una señora o 
de una señorita que vaya a actuar 
de subjefe. 
E l reparto de las estaciones, ajus-
tado a un plan, ej el siguiente: 
Portales del Ayuntamiento.—Se. 
ñora Eloína Da-Silva de Cátala y de-
ñorita Rosario Guillaume. 
Edificio Robins.—Señora Blanca 
García Montes de Terry y Amalia 
Martínez Ibor de García Vélez. 
Ferretería de Monserrate.—Seño-
ra María Nesporeira de Sanguily y 
señorita María Isabel de Collado. • 
Edificio Arellano, Cuba y Cha-
cón.—Señoras Angela Hevia d-i Bas 
y Guadalupe Colina de Pardo. 
Hotel Plaza.—Señonas Veneran, 
da Martínez de Collazo y Dolores 
Ayala. 
Cámara de Representantes.—Se-
ñora Asunción Mendoza de García 
y señorita Esperanza O'Reilly. 
Casa de Correos.—Señora Angela 
Te!lechea de Viliur y señorita María 
TeJIechea. 
Asociación de Dependientes.—Se-
forina Pelegrina Sardá y Emma 
Deulofeu. 
Hotel Sevil la.—Señora Josefina 
Moreno Viuda de Ricoy y señorita 
Luz Marina Jiménez. 
E l Encanto, Galiano y San Rafaei. 
i Señorita Rosa Bella Heller y Josefi-
! na Moreno. 
! Neptuno y Belascoaín.—•Seño'-as 
Concepción Jorge de Graña y Fio . 
ra Lima de Villar. 
Hctel Inglaterra.—Señora Ame. 
lia Solberg de Hosklnson y Mr.riana 
• Averhoff de Entenza. 
1 Belascoaín y Reina. — Man lela 
ÍBérriz, de Valdés y Esperanza Bernal 
i de Zuinzarreta. 
Monte y Suárez.—Señorilar? Ana 
Luisa López Lay y Renée Cabrera. 
! Secretaría de Sanidad.—'Señoritas 
j Xarcisa Jubert y Pilar Llanes. 
Estación Terminal.—'Señora Ma-
ría Luya de Domt-nech. 
Cuatro Caminos.— S e ñ y a Pura 
Romo y señorita María L . Romo. 
Hospital Municipal. — Señorita 
Bertha Neckermann, la Directora de 
Publicidad del Club Feimenino, y 
señora Emma López Seña. 
Esquina de Tejas.—Señoritas Pau-
la y Caridad Núñcz. 
Hotel Manhatian.—Señorita Tela 
González y eseñora Cándida Mata de 
Cacho Negrete. 
Calle 23, Vedado.—Señora Améri-
ca T . de Fernández Mederos y seño, 
rita Rosa Guzmüu. 
Paradero de Tranvías. Vedado.— 
Señora María Cobo de Morera y se. 
ñorita Julia Cobo. 
Cruce de las Calzadas de Palati-
no y Cerfo.—Señora Clara María 
Ventura Viuda de Díaz. Poo y seño-
rita América Castro. 
Esquina de Toyo.—Señoras Gui-
llermina Chacón de Rey y Mercedes 
Clavillart. 
Paradero de Tranvías de Jesús del 
Monte.—'Señoritas Fellta de la To, 
rriente y Maricusa de Céspedes. 
Arroyo Apolo. — Señorita Rosa 
Marrero. 
Pueblo -de Marlaneo.—Mrs. May 
M. Jon:s, Estela Arz ay Mary Ga. 
"rret. 
E l Cuartel General, ee fijará en 
los salones de la Cruz Roja Nacional. 
Con objeto de velar por el mejor 
orden y el mayor auge do !a co-
lecta se dividirán los 3 7 barrios ^n 
dos iónajo bajo la supervisión oe las 
señoras Pilar Jorge de Tolía v Pi-
lar Morlón de Menéndez. 
Una flor se prenderá por ias se-
ñoras y señoritas de la cuestación en 
las solapas de los donantes. 
Llevará una insignia. 
L a del Club Fomenino d3 Cuba. 
Ŝ TllUî '.im 
H".i'i.Mi|̂ ii.:i r-
M a n t e l e r í a 
V e n t a 6 e s a b a ó o a v i e r n e s 
De las ventas especiales que Hemos organizado como consecuencia del Balance Anual—para ir ofre-
ciendo algunos precios de extraordi ^ria modicidad, que caducan a la jemana de haber sido anunciados— 
están actualmente en vigor la de 'Jüegos de Cama y Mantelería" que vence el próximo martes, y la de "Ves-
tidos de $16.25, $19.75 y $26.50" n.io ha de durar hasta el miércoles. \ comienza hoy una que hemos pre-
parado cen muy interesantes arlícu.oj ¿e la 
A $1.35.—Cajas de seis paslil'aa 
de jabón de Atkinson, tamaño gran 
do, surtido de perfumes. 
A $1.95.7-Cajas de tres pastillas 
de Jabón Piel de España y Heliotro 
po, de Roger & Gallet. 
P O L V O S 
A 30 centavos.—Polvos Scntíurs.-
de Roses, de Burjois. 
A 32 centavos.—Polvos Flores de 
Tokio y Sándalo, de Roger & Gallet. 
A 32 centavos.—Polvos Heliotro-
po, de Pinaud. 
A 35 centavos.—Polvos Flo.amye, 
Azurea y Pompeya, de Piver. 
A 35 centavos—Polvos Anthea, ca-
ja surti'l-t de perfumes, de Roger ^ 
Gallet. 
A 38 centavos.—Polvos Alixora, de 
Pmaud. 
A 40 centavos.— Polvos Manon 
Lescaut, de Bourjois. 
A 50 centavos.—Polvos Simón, 
surtido de perfumes. 
A 55 centavos.—Polvos CalKAo-1 
re, de Agnel, en blanco, lachel y rosa, 
A 80 centavos.—PoKos de Guer-
lain, surtido de perfumes. 
A 85 centavos.—Polvos Vera Rosa 
y Piel de España, de Roger & Gallet. 
A 90 centavos.—Polvos Airbre 
Royal, de Violet, en blanco y ra'chel. 
A $1.10.—Polvos de Houbiganl, sur-
tido de perfumes. 
P e r f u m e r í a 
Falta de tiempo y de espacio nob 
impide publicar toda !a lista que ha-
bíamos preparado. Nos limitaremos a 
unas cuantas marcas de polvos y ]c ' 
bones; dejando lociones, aguas de to-
cador, talcos, colonias y esencias pa-
ra otro día. Advertimos, sin' embar-
co, que los precios de estos artícu-
los no publicados, quedan incluidos 
en esta "Venta de Sábado a Vier 
JABONES 
A 60 centavos.—Cajas de doce pas 
i llas de jabón de Almendras, de Ro' 
ger & Gallet.| 
A 60 centavos—Caja de doce pas 
til'as de jabón Mignon, de Price's. 
A 60 centavos.—Cajas de tres pas-
tillas de jabón de Roger & Gallet, 
surtido de perfumes. 
A 75 centavos.—Cajas de tres pas-
t'lJas de j.ibón de Miel, de Atkinson, 
tamaño chico. 
A 75 centavos.—Cajas de tres pas-
tillas de jabón de papel blanco, de 
Guerlain. 
A 85 centavos-—Muy curioso^ es-
tuches con cuatro pastillas de ja!V3n 
Les Saisons, de Biette. 
A 90 centavos.—Cajas de tres pas* 
tillas de jabón Leche, de Coudray 
A 95 centavos.—Cajas de seis pas-
tillas de jabón Oliva, de Pric^'o. 
A $1.00.—Cajas de tres past'Iias de 
jabón L'Origan, de Coty. 
A $1.15.—Cajas de tres pastillas, 
de papel azul, de Guerlain. 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
Espera en esta cemana un extenso y variado surtido de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
que remite Mlle. Cumont de París . 
Esta es la cas.i que primero recibe b s modelos parisienses en 
Cuba. 
M L L E . C Ü M O N T 
P R A D O S L 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
E M I G R A D O S R E V O L Ü C I O N A - I 
R I O S C U B A N O S 
E l Presidente de esta Institución 
convoca a los miembros de la Di-
rectiva, para el día cinco, a sesión 
extraordinaria, en su local social, 
encareciendo a todos su asistencia. 
E t \ la Orden del Día figura un 
solo asunto a tratar, de la conme-
moración del diez de octubre. 
C o m p r e N o n e s i a 
Toda familia necesita Monesia, y 
•lo necesita a diarlo si hay niños 
mucho mas. Ungüento Monesia, cu. 
ra pronto y cura bien toda clase de 
granos, golondrinob, diviesos, los 
uñeros, quemaduras .arañazos y to-
dos los males pequeños que ocurreu 
en todas las casas, todo los días y 
a todas las personas. Ungüento Mo-
nesia se vende eu las boticas. 
alt. 4 O?. 
L O S C U A T R O 
L O T E S D ñ C ñ : 
M I S A S D E 
C A B A L L E R O 
E l d ía 3 0 de Septiembre pusi-
mos a la venta estos cuatro lotes 
que sumaban exactamente seis 
mil camisas. A pesar de lo des-
apacible de algunos de b s pasa-
Idcs d í a s , hemos vendido ya una 
cantidad fabulosa; prcbablemen-
le m á s de la tercera parte. Y a sa-
ben ustedes que no se trata de 
muestrarios a liquidar, ni de ta-
llas salteadas o caldos de fabri-
cantes; sino, por el contrario, de 
quinientas docenas de camisas de 
caballero fabricadas, especialmen-
te p a r a los A L M A C E i N E S F I N D E 
S I G L O , con telas de calidad, en 
m a g n í f i c o corte, y debidamente, 
admirablemente surtidas en tallas, 
estilos y colores. 
G R A N 
L I Q U I D A C I O N 
S O L O 3 0 D I A S 
Por tener que reedificar, liqu f amos todas las existencias- con-
facciones, holanes, warandoles, o í , ijt-s, etc. 
1 1 4 0 % DK KKBAJA Dl K . W J i ; E L .MI S DE ÚQTUBREI] 
Las familias deben aprovechar esta 
Decía Don Quijote, o el maestro 
Cervantes, por boca del gran ilu-
so, que ciertos caballeritos que me 
rodean por la vida *'nó merecen 
comer pan a manteles". iQué han 
de merecer! Y eso que el Manco 
de Lepanto no conoció la fauna 
masculina de nuestros d í a s . . . 
En ipesa rústica, de cuatro tablas 
peladas, debieran comer esos alu-
didos, sin mantel albo,, bonito, de 
estos que vende " L a Filosofía , y 
ya con ello se les infligiría un cas-
tigo, no pequeño. 
¿Puede haber nada más triste 
que una mesa servida, copiosa o 
sobriamente, que no esté recubier-
ta con un mantel amplio, de gra' 
nitc, cuya suave aspereza regala 
el tacto, floreado en las esquinas 
y en el centro? 
Hay un dicho añejo que prego' 
na' las excelencias de una buena 
mantelería. "Aunque los manjarc--. 
no sean manjares, que el mantel 
esté limpio"—aconseja. Y , por ex-
tensión, esa frase puede ser esti 
lada de este modo: "lo que quite 
usted al menú, hasta ponerlo fru-
gal, agrégueselo de limpieza y be/ 
lleza a los manteles". . . 
Tiene " L a Filosofía" coleccione; 
primorosas. 
Manteles sueltos de alemanisco es' 
lampado: 
2 x 2 varas, a $2.10. 
2 x 2 I|2 varas, a | 
2 x ^ varas, a $ 2 . $ } ^' 
Manteles sueltos, de Gran¡i' 
2 x 2 varas, a $3^ 
2 x 3 \ \ 2 varas. a ̂  
2 x 3 varas, a $4.99 
Juegos de Mantel, ¿t ^ 
estampado: 
2 x 2 varas. 6 cub¡erlos I 
4 2 x 2 1|2Varas.6cubicrt(J 
2 x 3 varas, 12 cubiCrtoj'¿J 
Juegos de Mantel. alcmanJ 
hilo: 
2 x 2 1|4 varas. 6 cub¡M 
$6.00. 
2 x 2 varas, 6 cubiertos, a i j 
2 x 2 112 varas, 12 c u b i j 
$8.99. 
Juegos de alemanisco ^ 
superior, para 12 cubiertos, a 1]] 
Juegos de granité de Unión,) 
tamaño 2 x 2 varas, 6 cubiertoJ 
$7.55; de 2 x 2 1|2, 6 cu^ 
a $8.33; de tamaño 2 x 3V 
varas, para 12 cubiertos, a $111 
De MantoJería bordada, q 
dijéramos en loa de nuestra 1 
dad, resultaría pálido. Pálido y 
macrado. En granité y ¿n gu 
dol. 
Con mucha riqueza en los 
jo?, todos ejecutados a mano, 1 
caciones, bordados Richelieu y j 
dados al pasado. 
• Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y san! 
NI COLA! 
j o r E R i 
' A . (CON TALLERES PROPIOS) 
4 L 
OPORTUNIDAD UNICA 
CAMISONES de HOLAN, calados, a ; 
CAMISONES de- HOLAN, bordados, con entredós. ¿ 
J U E G O S dfi .HOLAN C L A R I N ^ con ropón, pantalón 
y camisón —todo a mano—, a 
J U E G O S do CAMA de Unión, a. . . . 
JUEGOS de CAMA —80% de HHo—, a 
CUADRANTES y FUNDAS CAMERAS. Un ión 'a ' 
CUADRANTES y FUNDAS CAMERAS, Hilo p ' 
CUADRANTES y FUNDAS CAMERAS. Hilo Supe-
rior, a 
SABANAS de WARANDOL, a $4.00, $6* 00 v * 










Kopa de CanaMilla, Combinaciones, Juegos do 
Cajulsoncs, Ropom-s' cu . 
Todo a precios inverosímiles. 
Recuerden nue decir: Esto es de la "(asa Montrasudo'', signi-
fica que reúno cuanto se pueda pedir eu primoroáidn.des elegancia v 
buena calidad, 
CÓMO SER BELLA ^ 
Deje oue Nueva Salud de Reno Uft 
Traiga •alud y belleza» 
Una mujer enfermiza es una infelicidad 
inte la humanidad. No sólo se siente ella 
nfeliz. sino que se ve infeliz. Tome Mueva 
Salud de R e n o y pronto se verá bien y 
uerte y con aquella belleza real que sólo 
.alud y " vigor dan. Escasez, exceso, 
nenstruación dolorosa, irregular y excesi-
>a; náuseas, constante malestar, debilidad, 
lecaimiento, calambres, mareos, dolores en 
a espalda y la ingle, leucorrea y todas las 
nflamaciones leucorreas, ulceraciones y 
íescargos de la vagina y útero se pueden 
rtrar segura y rápidamente con N u e v a 
ta lud de R e n o , 
Usted notará un cambio sorprendente 
lespués de haber tomado la primera dosis, 
u semblante mejorará y sus barros des-
iparccerán. De \i.ita en todas las dro», 
pierias. 
% B. LEONARDI & C0.. Ne« RocheOf. N.T, 
" C A S A M O N T C A G U D O " 
zem:a (Neptuxo) 51. TELEFONO: A-50»7. 
Anuncios T K U J T E L u MARlN." TTTuoT 
U n R E M E D I O que G U R A 
B e l l o C a l z a d o p a r a S e ñ o r a 
En vista del éxito alcanzado por nuestro D E P A R T A M E N T O E S P E -
C I A L P A R ^ SEÑORAS, recién inaugurado, seguimos importando pre-
ciosos modelos que deben ser conocidos por toda dama o damita 
que guste de calzar con elegancia. Damos a continuación algunos de 
esos primorosos modelos. 
Precioso estilo de raso negro, 
bordado a mano, ce alta nove-
dad. Precio: $12. 
Lindo estilo de raso negro, ta-
cón cubano, lo niis chic. Pre-
cio: $10.00. 
Cada año mis de 200.000 personas mueren de ea-íertnedades de pecho por la sola rázon que se hao siempre descuidado ó trn-tado demasiado tardo. Si, en lugar de decir " no se-rá nada", ó si, en vez de haber chupado algunas pastillas de virtud dudo-sa, ó probado productos más 6 menos charlatanescos ofrecidos por ami-
f )̂8 interesados, si hubiesen Icido, SI leido so-amente el tratado sóbrelas ENFKRMEDAÜKS del PECHO publicarlo por el Snr. Raviŝ et, ha-brían visto y r-nUMidido como habían coiddo el daño y como polian curarse, pues la cxplica-ciou de las eulertuedades es tan inteligible, la teoria nueva en que está establecido todo el tratamiento indicado por la BACILL1NE es tan científica, las curaciones expuestas en el texto son tan comprobantes que uo podemos dejar de repetir que las personas padeciendo de Atma, 
Oprtsión con eipactof-aelón. Laringitis. Bronqui' 
tls crónica. Catarro, £nf irmedades dBÍ Pecho y toda afección í e ias oias rétpiratorlat deben leer este precioso libro y seguir el tratamiento de la BACILLINE contenido en cada cajita. S« instruirán cuidándose. 
Laboratorio de la BACILLIPífeRAVKlfET 
21, Ruó Vaugelas, París '• ' ——— — 
. A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A L O S PEDIDOS D E L INTERIOR DE L A R E P U B L I C A D E B E 
ACOMPAÑARSELES 30 CENTAVOS E X T R A P O R CADA P A R . 
P E D R O C O R T E S Y C A . 
O b i s p o y A g u a c a t e 
O S990 
P a r a C a m a g i i e y , q u e s e v a P a n c h i t a . 
' E l canto p a s ó de moda, pero Panchita—aquella 
Panchita que usted s a b e — e s t á esperando hoy su 
presente, comprado en la j o y e r í a E L G A L L O . 
A s í como t a m b i é n lo esperan Ies "Pacos", ami-
1 gos de lucir los relojes de oro y brillantes y los re-
gios solitarios y tresillos que ostentan nuestras 
) vitrinas. 
P a r a todos tenemos el mejor regalo al menor 
costo posible. 
)BRAPIA r AABVtC 
T d l 
M o d e l o s P r e m i a d o s e n e l 
G R A N C E R T A M E N D E M U E S T R A S 
D E N E W Y O R K Y B R O O K L Y N 
H o r m a s C o r t a s . R a s o N e g r o , F i n í s i m o 
L o s m i s m o s mode los c o n t a c ó n b a j o . 
' A 
$ 1 2 
M 
t 4 L A B O M B A V 7 
A M A V I Z C A R Y <?«., S. enC. • 
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H A B A N E R A S 
S A N F R A N C I S C O D E A S I S 
F E S T I V I D A D D E L D I A 
« P ' ' f p r r l S e r f i e n c i t a c i a n . 
C o n m i . i , . t a l a b o n d a d o s a y m u y 
ffiSf s e ñ o r a F r a n c i s c a Q m n t a . 
i m a ee 
o d o n 
d e l i c a d o 
L s í i m a n í s i  e p o s a d e l a c a u d a l a d o 
na. á i f j ' 0 d o n J u a n P i n o , q u i e n 
l p r o P i e t a ^ , i c a d o e s t a d o de s a l u d n o 
Pí* s U r e l e b r a r s u s a n t o c o n l a f i e s t a 
H r a J i r i o n a I e n l a f a m i l i a . 
K1, S ^ c o e n s a l u d a r t a m b i é n 
^ f r t en iente u l a r e s p e t a o i e s e -
| P r e f e T r a n ^ c a M a r t í n e z V i u d a de 
™ora a l a n i e t a de s u a d o r a c i ó n , 
í a ^ y D í a z l a b e l l a e s p o s a d e l q u e -
Jb n r F e l i p e R i v e r o y A l o n s o , d e 
rid0 o tengo e n c a r g o de d e C i r a s u s 
S d e s que no p o d r á r e c i b i r , 
g u a n t a s m á s ! 
n „ e pa^o a s a l u d a r . J „ , 
S a n c b i t a S u á r . z M u r í a s de S o l o . 
J A i t a B a l s i n d e de D í a z P i y r o y 
¿ i u i t a M o r a l e s P ^ s a l o ^ o s de R o -
^ n c b f u S a de T e r r y , ' p a u c h l . 
i n a u e de N o v o y P a n c b i t a H e r , 
V i u d a d e M a n l l . 
v a n c b i t a P é r e z V e n t o , d i s t i n g u i d a 
-a de l d o c t o r A l f r e d o C a e t r o , a 
a m i s t a d e s i d i r é q u e r e c i b i r á 
l í o r la t a r d e . 
Tina a u s e n t e . 
Mirei l le G a r c í a d e F r a n c a . 
Pancb i ta E s t ó v e z V i u d a d e P o r t e -
ja y P a n c b i t a H e r r e r a d e F e r n á n d e z 
na Castro . 
Pancb i ta M e j í a s V i u d a d e S e l l , 
tpanchita CjII B n r r o s P a n c b i t a 
üonso de F e r r e r , F r a n c i s c a A r m e n -
tros V i u d a d e J á u r e g u i , P a n c b i t a 
¡ ¡ ¡ ¡ ¿ a n a de F i g u e r a s , P a q u i t a F e r -
Inández V i u d a de R o d r í g u e z B a u t i s ^ 
ta P a q u i t a A l v a r e z V i u d a de C r u e e , 
i ' . F r a n c i s c a M u ñ o z de R a m í r e z , 
(pancftlta A l o n s o de F e r r e r y F r a n . 
cisca D í a z de P é r e z y s u g e n t i l b i j a 
ICheché. 
pancbi ta R o d r i g o , j o v e n y b e l l a 
señora de G e r m á n F . P e ñ a r a n d a , 
aue c e l e b r a r á s u t a n t o r o d e a d a i d e l 
?rupo de s u s m e j o r e s y p r e d i l e c t a s 
lamigas. 
Se v e r á m u y v i s i t a d a e n s a e i c -
jante r e s i d e n c i a d e l p o é t i c o q u u r u e r 
¡del V e d a d o . 
L a V i u d a de A l o n s o , R a n c h i t a ' u a -
ez, y la V i u d a de O b r e g ó n , P a n c h i -
|ta Blanco. 
í ^ a n c i e c a A c o s t a . l a s e ñ o r a de 
Ipartagás , a l a q u e m a n i ó p o r s e p a . 
Irado mi s a l u d o . 
Paquita R o n q u i l l o , d i s t i n j u i n j , t * . 
Ipoia del i n g e n i e r o O r l a n d o F r o a í e , 
|ex Secretario d e O b r a s P ú b l i c a s . 
Y F r a n c i s c a D u q u e de D o r L a y s u 
[graciosa b i j a F a n n j . 
S e ñ o r i t a s . 
L a genti l P a q u i t a P o n c e . 
Nueva v e c i n a do l a V í b o r a , e n C o -
jrrea y F l o r e s , l a catsa q u e f u é d e l g « -
(neral J o s é M i g u e l G ó m e z . 
No r e c i b i r á p o r e u l u t o . 
Sépase a s i . 
Pancbita S a n P e l a y o , P a q u i t a S a n -
I juán , C b i c b í D í a z de l a B a r c e n a , 
[Panchita B u c e l o , P a q u i t a P e i a e z . . . 
Y Paquita P i n o y s u a d o r a b l e so_ 
Ibr ina Panch i ta L o z a n o , l a a b i j a a a 
[ i i u e n d í s i m a de los d i s t i n g u í a o s e u , 
Iposos Augusto L e z a m a y C l e m e n t i -
Ina Pino. 
Los F r a n c i s c o » . 
Están en g r a n m a y o r í a . 
E l general F r a n c i s c o C a r r i l l o , V i -
[cepresidente de l a R e p ú b l i c a , q a e »tt 
encuentra 'de l i cado de s a l u d e n l a s 
I Villas. 
E l Padre F r a n c i s c o F á b r e g a o . V l -
1 cario P r o v i n e i a l de l a s E s c u e l a s 
Pías en C u b a , y u n o d e l o s s a c e r , 
dotes m á s i l u s t r e a p o r s u t a l e n t o , 
por su o r a t o r i a y p o r s u s v i r t u d e s , 
de la C o m p a ñ í a de S a n J o s é d e c a . 
I lasanz. 
Otros s a c e r d o t e s m á s . 
E l Padre P a c o . 
Esto es, e l P a d r e F r a n c i s c o V a z , 
¡que, P r o v i n c i a l de los D o m i n i c o s . 
Que tan g r a t a m t m o r i a d e j ó i e s u 
Paso por l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o . 
Verdaderas 
prec ios idades 
E n r e l o j e s - p u l s e r a p a r a e e ñ o r a . 
Platino c o n b r i l l a n t e s , ó n i x y 
íafiro. 
\ i t I 0 Í A l a e s c a l a d e p r e c i o s e s t á 
ePresentada en n u e s t r o s u r t i d o . 
ÜeMie . $150 .00 a $ 1 , 0 0 0 
U CASA DE HIERRO" 
O B I S P O 0 8 . 
O ' I I E I L L Y 5 1 . 
M o n a e f i o r F r a n c i s c o A b a s c a l , «ü 
b u e n o , p o p u l a r e i n e u s t l t u í b i e p á -
r r o c o de l a I g l e s . a d e l S a n t o A u g e t 
C u s t o d i o . 
Y p o r ú l t i m o , pJ P a d r e F r a n c i s c o 
V e g a , p á r r o c o m u y q u e r i d o j e l a 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r J a . 
E l d o c t o r F r a n c i s c o de ! a T o r r e , 
jeife d e u n a n u m e r o s a y d i s t i n g u i -
d a f a m i l i a ' d e e s t a s o c i e d a d y c a b a -
l l e r o a m a b l e , c u l t o y c u m p l i d í s i m o 
q u e d e j ó e n l a m a g i s t r a t u r a c u b a , 
n a , a l s e r j u b i l a d o , u n a h i s t o r i a o r i -
l l a n t e 
E l d o c t o r F r a n c i s c o C a r r e r a J ú e -
U z , n o t a b l e p u b l i c i s t a y j u r i s c o n s u l -
to, q u e ' s e e n c u e n t r a e n es tos m o . 
L i e n t o s e n B i a r r i t z . 
E l d o c t o r F r a n c i s c o L l a e a y Ak. 
R u d í n , M a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a 
d e l a H a b a a - i , q u e f i g u r a -jn e l 
L n i ó n C l u b er - tre l o s m i e i n i - r o o dt, 
s u J u n t a D ' : c c l i v a y e s de t o d o s 
m u y a p r e c i a u o - p o r s u a m a b i ü d n d y 
s u c o r r e c c i ó n . 
E n t r e l o s a b o g a d o s . 
U n g r u p o no p e q u e ñ o . 
F r a n c i s c o l i c i . d i s t i n g u í á o a b o -
g a d o y n o U r i o , a q u i e n f e l i c i t o c o r 
d i a i m e n t e . 
F r a n c i s c o d e A r a z o z a , F r a n c i s c o 
G . d e U r b i z u , P a r o A n g u l o , F r a n c i s -
c o B a r r e n a , F r a n c l s i c o B a r r o e t a , 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z E c a y , F r a n c i s -
c o R o i g , F r a n c i s c o L á m e l a s , F r a n . ' 
c i s c o F é l i x L e d ó n , F r a n c i s c o P e n i , 
c h e t , P a n o h i t o V l a n e l l o , F r a n c i s c o 
C a s a d o y R o m a y y F r a n k G a r c í a 
• M o n t e s , r e p r e s e n t a n t e a i a C u m a r a 
. Y f i n a l m e n t e e l d o c t o r F r a J o i s c o 
R o j a e , F i s c a l d-ii T r i b u n a l S u p r e -
m o . 
O t r o g r u p o . 
E s é l d e l e s m é d i c o s . 
i n n p r i m e r l e . m'.no e l d o c t o r F - a n -
c i s c c C a b r e r a ó a a v e d r a , c l í n i c o f - n L 
r ' - n t e , d e a l t a d i g n i f i c a c i ó n y g r a n , 
d^s p r e s t i g i o s . 
E l d o c t o r F r a n c i s c o L o r e d o , f a c u ! -
í . ^ . n o d é e n v i d i a b l e r e p u t a c i ó n , a l 
q u e m e u n e u n b u e n a f e c t o desd'1. 
l a s a u l a s de l o s E s c o l a p i o s de G u a -
n a b<; c o a . 
E u d o c t o r F i t n c i s c o H e r u s n a e z , 
p o r t e n e c i e n t e a l c u e r p o f a c a t a í i v o 
de L a B e n é f i c a , l a g r a n c a 6 « de s a -
l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E l d o c t o r F r a n c i s c o B u s q u e t , r e . 
p u t a d o f a c u l t a t i v o , p e r t e n e c i e n t e a 
l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l . 
L o s d o c t o r e s F r a n c i s c o U r i a r t e , 
F r a n c i s c o M u l l e r , F r a n c o i s R o c a , 
F r a n c i s c o T o r r a l b a s , F r a n c i s c o F e r , 
n á n d e z T r a v i e s o , F r a n k M e n o c a l y e l 
n o t a b l e o c u l i s t a P a n c h i t o M a r í a F e r -
n á n d e z , r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a . 
U n o m á s , e l d o c t o r F r a n c i s c o H é c -
tor , d i r e c t o r d e l P r e v e n t o r i o M a r t í , 
e n C o j í m a r . 
Y c o m p l e t a n d o e i g r u p o de m é d i -
coe , l o s d o c t o r e s F r a n c i s c o J . de V e , 
l a s c o y L l ó r e n t e , F r a n c i s c o C a r t a y a , 
F r a n c i s c o L e z a , F r a n c i s c o R a > ' e l l a , 
F r a n c i s c o V e i g a , F r a n c i s c o d e l R í o 
F e r r e r y F r a n c i s c o F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z , m é d i c o de l a A s o c i a c i ó n 
A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a . 
L o s d o c t o r e s F r a n c i s c o T a q u e , 
c h e l , F r a n k B e t a n c o u r t y F r a n c i s c o 
H e r r e r a . 
E l c o r o n e l F r a n c i s c o M a r t í n e z L u -
f r i ú , e x S e c r e t a n o d e G o b e r n a c i ó n , 
a l q u e m e c o m p l a z c o e n e n v i a r , p o r 
s e p a r a d o , m i s a l u d o . 
P e r s o n a l i d a d e e de n u e s t r o m u n -
d o f i n a n c i e r o y c o m e r c i a l t a n c o n o -
c i d a s c o m o F r a n c i s c o P o n s y B a , 
g u r , F r a n c i s c o T a m a m e s , F r a m i s o o 
G a r r i d o V á z q u e z , P a q u i t o M e s t r e , 
F r a n c i s c o M a c h a d o , F r a n c i s c o D í a z 
V a r a i g o r t a , P a n c h í n V i l l a v e r d e , 
F r a n c i s c o D í a z M a i t í n e z , P a c o R u í z , 
F r a n c i s c o R o c a b a r t i y e l s i m p á t i c o 
c o r r e d o r d e l a B o l s a de l a H a b a n a . 
I ' a n c h o A l e s a . 
U n o m á s de « « e g r u p o , e« d ' s t i n , 
g u i d o j o v e n F r . - . L k S e i g l i q , t ' . - r t t n e -
c i e n t e a n u e s t r a b a n c a . 
F r a n c i s c o A r a u g o y M a n ' . ' l i a , c a -
l a l l e r o d e l m á s a l t o r a n g o s - j c f a i , a 
q u i e n d e s e o e n s u s d í a s t o v s u e r t e 
d e s a t i s f a c c i o n e f í 
F r a n c i s c o M o r a l e s , F r a u c i s c » A n -
t i c h y F r a n c i s c o G . Q u i r ó ^ , a u » e n t e 
e n N u e v a Y o r k . 
E n t r e l o s i n g e n i e r o s , F r a n c l s c t j 
G u t i é r r e z P r a d a , P a c o C e n t u r i ó n , 
F r a n c i s c o G a r c í a M e n d i z á b a l , P a q u i , 
to D u c a s s l y F r a n c i s c o C u é l l a r , I n , 
g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d . 
F r a n c i s c o G r a u S a n M a r t í n , F r a n -
c i s c o G a s t ó n , F r a n c i s c o D í a z C o -
r r a l , F r a n c i s c o S . D u a r t e , F r a n c i s c o 
V i d a l y C a s t e l e i r o , P a n c h o G - a r c í a 
C a s t r o , P a c o B a r r a q u é , F r a n c i e c o 
A l f o n s o , F r a n c i s c o J . P I c h a r d o , F r a n 
Continúa en la página diecisiete 
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E L I J A S U R E G A L O E N " E L E N C A N T O " 
L a g r a n V e n t a 
" P o s t - B a l a n c e 
y } 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
M ^ o r e V d . s u a s p e c t o . C o n o z c a l a a l e g r í a d e 
" n a t e z m e j o r . P u e d e V d . d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
5 u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , s i 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
R e m í t a n s e 1 0 qentavos p a r a obtener 
u n a m u e s t r a de p r u e b a . 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
E l jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
encabes que quitan completamente de la piel todo el 
po.vo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica •como crema. Para lavar el 
p d o y el per icráneo no tiene igual. 
Remítanse d í a centavos p a n obtenet 
una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayett» Street New York 
I J I M O S e l o t r o d í a q u e l a g r a n V e n t a " P o s t - B a l a n -
c e " t i e n e u n a t r a s c e n d e n c i a e n o r m e e i n t e r e s a p o r 
i g u a l a l a s s e ñ e r a s , a l a s j o v e n c i t a s , a l o s n i ñ o s y a l o s 
c a b a l l e r o s p o r q u e t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s y t o d o s l o s 
^ r t í c u l o s h a n s i d o i n f l e x i b l e y s e v e r a m e n t e r e a j u s t a d o s . 
C u a l q u i e r a r t í c u l o d e u s o p e r s o n a l — p a r a s e ñ o r a s , 
j o v e n c i t a s , n i ñ o s y c a b a l l e r o s — o d e l o s q u e p e r t e n e c e n 
a l a j u a r y a d o r n o d e l a c a s a - - r o p a d e c a m a , m a n t e l e r í a , 
t a p e t e s , c o r t i n a s , c r e t o n a s , t a p i c e s , u n i f o r m e s d e s i r v i e n -
t e s , t o a l l a s , e t c . , e t c . — l o e n c u e n t r a n u s t e d e s e n £ 1 E n -
c a n t o a p r e c i o s p o s t - b a l a n c e . 
T e n e m o s q u e h a c e r e s t a s í n t e s i s d e l o q u e a b a r c a 
l a g r a n V e n t a ' < P o s t - B a l a n c e , , — ¡ t o d o E l E n c a n t o ! — a n t e 
l a i m p o s i b i l i d a d d e d e t a l l a r l o s p r e c i o s y l a v a r i e d a d i n -
f i n i t a d e a r t í c u l o s . 
P o r e s o e s i n t e r e s a n t í s i m a y v e r d a d e r a m e n t e t r a s -
c e n d e n t a l p a r a t o d o s . 
S e c c i ó n d e 
V e s t i d o s d e L u t o 
O N l o a n t e r i o r m e n t e d i c h o , ¿ s e r á p r e c i s o a c l a r a r 
q u e l o s v e s t i d o s d e l u l o " e n t r a n " t a m b i é n e n l a 
V e n t a " P o s t - B a l a n c e " ? 
A u n q u e r e s u l t a i n n e c e s a r i o o f r e c e r e m o s , s i n e m b a r -
g o , a l g u n a s p r e c i o s d e l o s v e s t i d o s d e l u t o p a r a q u e 
v e a n - u s t e d e s c ó m o v e n d e E l E n c a n t o a c t u a l m e n t e : 
F i n í s i m o s v e s t i d o s d e v o i l e n e g r o , q u e m a r c a b a n 
$ 2 0 . 0 0 y $ 2 5 0 0 , l o s v e n d e m o s a h o r a a $ 1 0 . 0 0 . 
V e s t i d o s d e n e g r o s d e j e r e p e C a n t ó n , c a l i d a d s u p e -
r i o r , d e $ 4 0 . 0 0 y $ 5 0 . 0 0 , l o s h e m o s p u e s t o a $ 2 2 . 5 0 . 
Y e n i g u a l p r o p o r c i ó n d e p r e c i o s , l o s v e s t i d o s n e -
g r o s d e e n t r e t i e m p o , ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o s . M o d e l o s d e 
c r e p é d e C h i n a y c r e p é M o n g o l , q u e s e a j u s t a n a l m á s 
n u e v o f i g u r í n d e P a r í s * Y l o ? v i s t o s í s i m o s m o d e l o s a d o r -
n a d o s d e c u e n t a s m a t e , « / a r a l u t o r i g u r o s o , o d e c u e n " 
t a s d e b r i l l o , p a r a " a l i v i o " . . 
j 
L A M P A R A S p a r a C O M E D O R 
g r a n v a r i e d a d e n s e d a y b r o n c e s 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y s e m i - p o r c e l a n a , e s t i l o s m o d e r n o s , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s -
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
g r a n v a r i e d a d d e d i b u j o s . 
" L A A M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a l i a n o ) 1 1 3 . 
p ^ R A L O S F R A N C I S C O S 
R e c u e r d e q u e e n s u f i e s u n o d e b e n f a l t a r l o s e x q u i s i -
t o s B o c a d i t o s H o l a n d e s e s d e P a v o , P o l l o y F o i e - g r a s s ; l o s 
a c r e d i t a d o s s a n d w i c h s d e P a l m e r o . R e p o s t e r í a d e l a m e j o r c a -
l i d a d . P í d a l o s a h o r a m i s m o . 
C O N C O R D I A 1 6 5 , a l t o s . T E L E F O N O A . 5 2 8 2 . 
2 d 3 C 8 9 1 8 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a » y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e ; 
C a l l e B a r r e t o . n ú m e . o 6 2 , C i u a n a b a c o a 
j Z a p a t o s d e I n v i e r n o ' 
Hay que distinguir. No anun-
ciamos unos zapatos vulgares. 
I Bien sabemos que cuando se 
¡aproximan las horas invernales, se 
busca un calzado encubridor, só-
lido e higiénico, dispuesto a re" 
sistir las inclemencias del tiem" 
po. No anunciamos eso. Eso lo 
hacen y pueden hacerlo todos los 
comercianties. Son artículos de 
a estación y nada más. 
Nuestro anuncio es otro. Ofre-
cemos al público—al fino e inte 
ligente público habanero, que tan 
amablemente nps trata—un cal' 
zado especial, de invierno, sí, 
pero admirablemente fabricado, 
de exquisitos materiales y lo más 
elegante que sale de los mejores 
talleres de París y Nueva York, 
centros soberanos del lujo y de 
la moda. 
Esos zapatos, que orgullosos y 
satisfechos mostramos a nues-
tros favorecedores, han de ser, 
lo anticipamos, loados fervorosa-
mente por todas las persona^ de 
gusto. Y esa aprobación será pa-
ra nosotros un hermoso galardón. 
I a r j e t a s d e B a u t i z o S 
. C a r t a s R \ p e l e s PARA1 
al. r e l i e v e 
PLANCHABparaPuERTAS 
de metal. amarillo 
EfECTOSparaEsCRITORIOS 
Tarjetas paraFelicitacion 
D E PASCUAS Y AÑO NUEVO 
PIDAN M O E S T R A S v P R E C I O S 
ÜIZ.5 lERMANCM 
O'REILLV SO ta 
N u e s t r o s P r e c i o s A s o m b r a n 
W a r a n d o l c o l o r e n t e r o a 2 2 c e n t a -
v o s , v a r a . ' 
B a t i - t a d e l i s t a s , a 8 5 y 4 0 c e n -
t a v o s , v a r a . 
P o p l i i » d e l i s t a s , a 7 5 , 8 0 y $ i . 2 0 
l a v a r a . 
S e d a B a y a d e r a $ 1 . 9 9 
O r e p é C a n t ó n $ 1 . 1 0 
C r e p é G e o r g e t . . . . . . $ 1 . 1 0 
C r e p é C a n t ó n $ 1 . 0 0 
F o u l a r c o l o r e n t e r o . . . . $ 1 . 5 0 
C r e p é C a n t ó n . $ 1 . 9 0 
T a f e t á n t o d o s c o l o r e s . . . . $ 1 . 5 0 
C r e p é C h i n a F l o r e a d o . . $ 2 . 4 9 
C r e p é C a n t ó n F l o r e a d o . . . $ 2 . 4 9 j 
C r e p é M o a r é . . . . . . $ 8 . 2 5 ] 
C r e p é R o m a n o . . $ 3 . 2 5 
C r e p é C a n t ó n E x t r a . . $ 3 . 2 5 
V i s í t e n o s y p e d i r á a p r o v e c h a r l o s 
c o r t e s d e V o i l e d e 8 v a r a s quo^ v e n -
d e m o s p o r 7 5 c e n t a v o s . 
" B O H E M I A / ' N e p t u n o 6 7 
C 8 9 9 9 I d 4 
D R . E . L , C R A B B 
P Y O R R H E A A L V E O L A R 
^ U n i c a m e n t e 
H a b a n a 8 6 . . 
0 1 9 4 2 N o v . 
¡ G o c e U d . d e 
l a v i d a ! 
Suyos son los placeres de U existencia, si 
está Ud. libre de loa dolores que caracte-
rizan a la menstruación irregular y de loa 
demás achaques peculiares a las mnjerea. 
S i quiere ser sana y feliz, tome 8 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d m E . P i n k h a m 
MKHAH Hf OICIMI CO, IVM 
m t E X u i 
L A F F E C T E U R 
( F o r r o amari l lo ) 
C E L E B R E D E P U R A T I V O 
Tratamiento efica*, 
s in p é l i g r o de los accidentes 
d é l a S i f U Í S m 
H . r E R R É . BLOTTIÉRB v O. 
S, Fue Dvmbatle, París . 
R e s i n o l 
c a l m a r a e s a p i c a z ó n 
d e l a p i e l 
L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n de P e s í n o l 
generalmente qui ta la p i c a z ó n y ardor 
de la eczema y otras a f e c c i ó n e s de la 
piel. E s t e u n g ü e n t o suave y curat ivo 
parece llegar directamente al germen 
del mal , devolviendo la salud a la piel 
en un tiempo asombrosamente corto. 
£ / R e s i n o l s t vende en iodos ios boticas. 
E l M A R T E S P R O X I M O , D I A 7 
E s e d í a c e l e b r a r á n l a s R o s a r i o s s u f i e s t a o n o -
m á s t i c a y L A C A S A G R A N D E , c o m o s i e m p r e , o f r e -
c e , 1 p a r a o b s e q u i a r l a s , u n o l i s t a i n t e r m i n a b l e d e o b -
j e t o s t i l t i l e s , e l e g a n t e s y f i n o s , p r o p i o s p a r a h * c e r 
u n r e g a l o d e g u s t o . 
T a l e s s o n : 
L e o n t i n a s y l e o p o l d i n a s , d e ú l t i m a n o v e d a d 
C i n t i l l o s d e m e t a l , c o n p i e d r a s -
P e i n e t a s e n f o r m a s c a p r i c h o s a s p a r a m e l e n a s . 
V a n i t i e s d e s e d a y d e p a s t a . 
C a r t e r a s d e p i e l y d e s e d a 
B o l s a s d e s e d a , p r e c i o s a s . 
M o t e r a s c o n m u ñ e c a s v e s t i d a s a l a u s a n z a d e d i s -
t i n t o s p a í s e s . 
C e s t o s p a r a c o s t u r a . 
N e c e s e r e s d e c o s t u r a 
C o s t u r e r o s p l e g a b l e s -
R o s a r i o s d e p l a t a y d e n á c a r . 
R e l o j e s p a r a e l t o c a d o r . 
T e m o s e l e g a n t í s i m o s . 
P u l s e r a s y p e n d e n t i f s . 
A r e t e s d e f a n t a s í a , p a s a d o i e s , c r u c e s , e t c . 
C o l l a r e s d e a z a b a c h e , d e c r i s t a l , d e n á c a r y d e 
g a l a l i t h . 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s , j a p o n e s e s y f r a n c e s e s . 
B o m b o n e r a s d e f a n t a s í a c o n f i g u r a s d e b i s c u i t 
M o t e r a s d e c r i s t a l , e n c o l o r e s , e n e s t i l o s c h i n e s c o s . 
E s t u c h e s d e p e r f u m e s d e G u e r l a i n , d e H o u b i g a n t , 
d e C a r ó n y d e C o t y . 
P e b e t e r o s o r i e n t a l e s . 
F r a s c o s l u j o s o s y o r i g i n a l e s d e e s e n c i a s m a g n í f i c a s . 
P a ñ u e l o s d e e n c a j e f i n í s i m o s , b o r d a d o s a m a n o . 
S a c h e t s p a r a p a ñ u e l o s . 
M a n t e l e t a s , c h a l e s y b u f a n d a s c o n p i n t a d o s p r e c i o -
s o s , b o r d a d o s d e g r a n m é r i t o y e s t a m p a d o s d e 
d i f e r e n t e s e s t i l o s . 
J u e g o s d e ̂ r e f r e s c o , d e m a n t e l , d e c a m a , e t c * 
Y m i l c o s a s m á s d e v e r d a d e r o g u s t o y d e e x -
q u i s i t a m a n u f a c t u r a . 
S u a m i g u i t a R o s a r i o q u e d a r á r e c o n o c i d a a s u f i -
n o r e c u e r d o s i u s t e d l o a d o u i e r e e n L A C A S A 
G R A N D E . 
A D E L A N T A N D O N U E S T R A E X P O S I C I O N D E M O -
D E L O S D E V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
S E R A E L L U N E S f 
L o s b a r c o s q u e l l e g a n a n u e s t r a s p l a y a s d e v o l -
v i e n d o l o s v e r a n e a n t e s q u e l a s a b . | . d o n a r o n a p r i n -
c i p i o s d e * V e r a n o . 
L a s f a m i l i a s r e g r e s a n d o d e s u s f i n c a s d e l i n t e -
r i o r , e n t r e e l l a s l a d e l m u y i l u s t r e J e f e d e l E s t a d o , 
q u e h a c e d í a s s e e n c u e n t t a e n P a l a c i o . 
L a s e m p r e s a s t e a t r a l e s a f a n á n d o s e e n c o m b i -
n a r l o s m á s a t r a c t i v o s p r o g r a m a s , . 
Y l o s d í a s g r i s e s , c a s i l o n d i n e n s e , l o s v i e n t o s 
' h u r a c a n a d o s , y l a s r e c i a s l l u v i a s , d a n l a p l e n a s e n -
s a c i ó n " d e q u e e s t a m o s t o c a n d o l o s c o m i e n z o s d e l 
I n v i e r n o . 
£ 1 m a r t e s , c u a n d o d e c í a m o s q u e n u e s t r a e x p o s i -
c i ó n n o p o d r í a s e r ' h a s t a m e d i a d o s d e m e s , n o s o s -
p e c h á b a m o s q u e u n t r a n s b o r d o h e c h o a p r i s a , i b a 
a p e r m i t i r e l m i l a g r o d e q u e l o s m o d e l o s q u e a ú n 
e n l a s e g u n d a d e c e n a d e l m e s p a s a d o s u f r í a n e l 
e x a m e n , e i p o s t r e r v i s t a z o , d e D r e c o l l , d e B e e r , 
d e J e n n y , d e L a n v i n , d e W o r t h , e t c , e s t a r í a n e l 
p r ó x i m o l u n e s , 6 , e x p u e s t o s y a a l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l a c u l t a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
O t r o s a ñ o s d i j i m o s q u e e s t á b a m o s s a t i s f e c h o s 
d e n u e s t r a s c o l e c c i o n e s d e m o d e l o s d e v e s t i d o s y 
s o m b r e r o s . E s t e a ñ o n o t i t u b e a m o s e n a f i r m a r q u e 
e s t a m o s o r g u l l o s o s . U s t e d e s n o s d i r á n e l l u n e s s i t e -
n e m o s o n o r a z ó n . 
«A»AKA 
S a l u d a n d e s d e P a r í s a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
y a n u n c i a n p o r e s t e m e d i o q u e l l e g a r á n a f i n e s d e 
O c t u b r e c o n s u p r e c i o s a c o l e c c i ó n . d e i n v i e r n o . E s * 
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n . 
E Í R [ 
P R A D O , 1 0 0 
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T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
" L A A L E G R I A D E L M A R T I ' ' Y " L A D A N Z A D E L A S 
L I B E L U L A S " 
R 1 A L T 0 
L A A L E G R I A D E M A R T I L O S M O S A I C O S 
U n poderoso a t r a c t i v o b r i n d a hoy a l 
p ú b l i c o ^electo que eu^ta de ¡ a s g r a t a s 
l a r d e s . s a b a t i n a » úu M a r t í , el c a r t e l 
d ispuesto p a r a ia f u r e ' ó n e legante del 
d í a . K s el de la r e p r e s e n t a c i ó n de I^a 
A l e g r í a del M a r t í , r e v i s t a de l i g e r a fac -
f . í r a de a legre m ú s i c a , de r e g o c i j a n t e s 
e s c e n a s y v i s t o s a s d a n z a s , que tan m a g -
é x i t o a l c a n z ó en la f u n c i ó n de ho-
n'.r de J u a n i l o M a i t l n e z . 
L a A l e g r í a del M a i t í es u n a o b r a que 
t iene e s trecha c o n e x i v a con los tan ce-
l ebrados M o s a i c o s ; por ello c o n s t i t u i r á 
s e g u r a m e n t e s u r e p r e s e n t a c i ó n u n a nota 
s u m a m e n t e a g r a d a b l e p a r a la d i s t i n -
g u i d a c o n c u r r e n c i a de l a s c i n c o . 
I n i c i a n d o esta f u n c i ó n N a t a l i a O r t i z 
l a gent i l p r i m e r a a ^ l r . z i n t e r p r e t a r á el 
p r i n c i p a l pape l de u n a g r a c i o s a come-
d ia denominada E l l í n c u e n t r o . , 
P o r l a noche, v u s l v j a l a escena, e l 
é x i t o de la temporada . L a D a n z a de 
las L i b é . u l a s , que t c i m b i é n c u b r i r á l a 
¡ n a t i i K o de m a ñ a n a 
j K l p r ó x i m o j u e v e s , h a r á s u debut P i -
I lar A z n a r ; p a r a el m a y o r l u c i m i e n t o de 
'la h e r m o s a y'notal>io a r t i s t a se h a d l s -
g u é s t o la. r e p o s i c i ó n de L a C a n c i ó n del 
j u .v ido , a d m i r a b l e ob m del m a e s t r o Se -
rrano , que f u é el m a y o r t r i u n f o de l a 
A z n a r en s u primer:1, t e m p o r a d a de P a y -
ret , AugustLj O r d ó í U z ( a n t a r á el C a p i -
t á n L e o n c i o . 
E n breve se e f e e t n a r á l a r e p r t s s e de 
l a m e j o r obra de EnÚKtir lch I v a l m a n , L a 
P r i n c e s a de la C z a r d a , c r e c a i ó n de E u g e -
n i a Z u f f o l i y J u a h i t o M a r t í n e z . 
f̂eTl d í a quince t e n d v á efecto u n a f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en honor y h e n é -
elo de E u g e i a Z u f f o l i , el p r o g r a m a de 
es ta f i e s t a s e r á e s p l é n o i d o . 
lias graciosas vicetiples, en un bailable muy celebrado de la fantasía l a 
Ales-xía ('e Martí 
U n p r o g r a m a del m a y o r I n t e r é s o f r e -
ce paca la f u n c i ó n de hoy el e l egante 
S a l ó n R lá l tQ el predilecto, de l a soc le-
¡ciad h a b a n e r a . E n l a s t a n d a s c l e g c n t e * 
de 5 y c u a r t o y ¡i y tres c u a r t o s , v r . e l -
• v é a e x h i b i r s e lai s u p e r p r o d u c c i ó n 
e i n e m a t c g r í . f k a M u j e r e s do M e d i a N o -
| che u n a de las m á s j intonsas , c i n t a s 
I nue há d e s i ' ü a d o por l a p a n t a l l a de 
| los sa lones h a b a n e r o s . A d e m á s d e l 
a i g u i n e n t o , la r i q u e z a de p r e s e n t a c i ó n 
h a y que a d m i r a r el h e r m o s o c o n j u n t o 
de 15ü bel lezas , m u j e r e s e scog idas e n -
tre el grupo de l a s m á s be l l a s m u j e -
n s do N e w Y o r k . I n d i s c u t i b l e m e n t e , 
que M u j e r e s de M e d i a N o c h e -ie l a que 
soji p r o t a g o n i s t a s M a r i o P r e v o s t y e l 
g r a n a c t o r Monte B l o u . no p o d í a s er 
p r e s e n t a d a a s i . ne ice ' f l tába algo que d ie -
r a v ' ü ^ . E s a s g r a c i o s a s a l p a r que 
h e r m o s a s m u j e r e s l e v a n t a n el e s p í r i t u 
y a t e n ú a n l a c r u d e z a del a r g u m e n t o . 
A y e r f u é un g r a n é x i t o hoy t e r á o t r o . 
M a ñ a n a • domingo inat inee con r e g a l o s 
do jugue te s a los n i ñ o s . 
E L G R A N C O N C I E R T O D E M A Ñ A N A 
E s t a m o s e n v í s p e r a s de l a « r a n 
a u d i c i ó n q u e c e l e b r a r á m a ñ a n a , a 
l a s 10 a . m . , e n e l t e a t r o " N a c i o - i 
n a l " l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a de l a 
H a b a n a . 
E l m a e s t r o S a n j u á n h a d a d o p o r 
t e r m i n a d o s l o s e n s a y o s a s u e m e - ' 
r a s a t i s l a c c i ó n . L o s p r o f e s o r ^ ; de 
l a O r q u e s t a h a n l o g r a a o v e n c e r y a | 
l a s d i f i c u l t a d e s q u e o f r e p e e s a h e r - i 
m o s a p á g i n a m u s i c a l de W a g n e r co- l 
n o c i d a c o n e l n o m b r a :'.e l o s " M u r -
m u l l o s de l a S e l v a " . 
E l p r o g r a m a í n t e g r o d e l a a u d i -
c i ó n de m a ñ a n a es e l s i g u i e n t e : ! 
P R I M E R A P A R T E 
1 . — " E g m o n t " ( O b e r t u r a ) : U-ÍQ-
1 lio v e n . 
2 . - - - " L e Delupr»"* . ( P r e l u d i o ) : ! 
í á u i n t S a e u s . • 
S E G U N D A P A R T E 
3 ) — S e g u n d a S i n f o n í a . B e v í t h o -
v e n . 
a ) A d a g i o m o l t o , a l l e g r o c o n b r í o . 
b ) L a r g h e t t o . 
c ) S c h e r z o . A l l e g r o 
d ) A l l e g r o m o l t o . . 
T E R C E R A P A R T I 
4 . - — M a r c h a H ú n g a r a : B e r l i o a . 
5 . — L o s M u r m u l l o s d e l a S e l v a . 
" S i g f r e a o ) : W a g n e r . 
E n e l d o m i c i l i o s o c i a l de l a O r -
q u e s t a , R e i n a 1 2 , t e l é f o n o A . 8 5 5 8 
se r e c i b e n s o l i c i t u d e s de a b o n o , l i a s 
l o c a l i d a d e s no a b o n a d a s se p o n d r á n 
a l a v e n t a m a ñ a n a e n l a t a q u i l l a d e l 
" N a c i o n a l " , a l a h o r a d e l c o n c i e r -
t o . 
R e v i s t a y opereta nos b r i j i d a hoy e l 
teatro M a r t í . P o r l a tarde en la s e c -
c i ó n e legante de l a s c inco, e o m p i a c l e n -
113 una ins i s t en te p e t i c i ó n dei p ü o l l c o , 
J u l i á n S a n t a C r u z , nos ofrece su ú l t i -
mo g r a n é x i t o ' L a A l e g r í a del, M a r t í ' , 
rfyj?Í*f fl116 es a m a n e r a de p r o l o n g a -
c i ó n de los c é l e b r e s M o s a i c o s tan cele-
brados y a que en s u c o n f e c c i ó n los 
autores se han va l ido del m i s m o pro-
cedimionto e s c é n i c o empleado en e l bre-
ve y f r ivo lo e s p e c t á c u l o a que h a c e m o s 
m e n c i ó n . A l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a A l e -
g r í a del M a r t í , que l l e v a como nove-
dad la e x h i b i c i ó n de las S o m b r a s en 
rel ieve, p r e s e n t a r á , la de u n a c h i s p e a n -
te c o m e d i a t i t u l a d a E l E n c u e n t r o , i n - I 
torpre tada por N a t a l i a O r t i z , l a n o t a - I 
ble p r i m e r a a c t r i z . 
P o r la noche. L a D a n z a de l a s L i b é - i 
l u í a n , f a n t á s t i c a y f a s t u o s a opere ta c u -
yo t r iunfo es innegable , v o l v e r á a d e - r 
l e i t a r a los e spec tadores de M a r t í . 
E s t a m i s m a obra que es u n e s p . é n -
dido a l a r d e de lujo , c u b r i r á m a ñ a n a 
l a mat inee f a m i l i a r . 
P a r a el j u e v e s p r ó x i m o se h a d i s -
puesto el debut de l a h e r m o s a y a p l a u -
d i d a tiple c a n t a n t e P i l a r A z n a r ; re-
cordando que el m a y o r t r i u n f o de ca -
l a v a l i o s a a r t i s t a en su a n t e r i o r a c -
t u a c i ó n h a b a n e r a , f u é L a C a n c i ó n del 
Olv ido , del m a e s t r o S e r r a n o , l a e m p r e -
s a d i spuso para- l a p r e s e n t a c i ó n é s t a , 
be l la obra m u s i c a l , a l a que p r e s t a el 
c o n c u r s o a d m i r a b l e de s u voz, A u g u s t o i 
O r d o ñ e z que h a r á el C a p i t á n L e o n c i o . 
A c t u a l m e n t e se h a l l a en e n s a y o s L a 
P r i n c e s a de la C z a r d a ' opere ta que no 
n e c e s i t a de a d j e t i v o s . 
E l d í a qu ince y con un p r o g r a m a de 
poderosos a l i c i e n t e s c e l e b r a r á s u f u n - | 
cióri de g r a c i a l a p r i m e r a f i g u r a feme-
n i n a de M a r t í , E u g e n i a Z u f f o l i . 
G R A N E S T R E N O M I E R C O L E S 8 
C n r r c r á y M o f í i n a p r e s e n t a n l a 
J i e r m o s a p r o d u c c i ó n : 
H O Y E S T R E N O D E T O M E N T A S D E L A L M A 
H o y , s á b a d o de moda en el moder-
no y lu joso teatro Capi to l io , se -s- .re-
n a r á en los t u r n e s e l egantes de c i n -
co y c u a r t o y nueve y media , la pre-
c i o s í s i m a p e l í c u l a T o r m e n t a s del A l -
ma , f i l m que h a de i n t e r e s a r g r a n d e -
mente a n u e s t r a s d a m a s . T o r m e n t a s del 
A l m a , p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a en la guo 
E d i t h S t o c k t o n r e a l i z a una l a b o r a r t í s -
t i c a a d m i r a b l e , es u n a c i n t a , por su l u -
1 j o s a p r e s e n t a c i ó n y la c a l i d a d de s u 
1 a r g u m e n t o , l l a p i a d a a obtener u n b r i -
I l i an te é x i t o . E n d i c h a s t a n d a s a c t u a -
| r á n a d e m á s . las n o t a b i l í s i m a s c a n z o -
1 n e t i s t a s I n t e r n a c i o n a l e s L a s E s p a ñ o l i -
I tas , que tanto h a n gustado a l p ú b l i c o 
habanero , y que hoy d a r á n a conocer 
1 nuevos n ú m e r o s de s u r e p e r t o r i o . M u -
c h a s l a m i l i a s h a n r e s e r v a d o y a s u s lo-
• c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n de hoy, que 
1 promete s e r a n i m a d í s i m a . 
E L P L A N E T A M A R T E 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
U n é x i t o y grande a l c a n z ó anoche en 
i ' '•«^ tro C u b a n o . !a g r a n r e v i s t a E l 
Planeta, M a r t e , o r i g i n a l de un notable 
e s c r i t o r nac iona l , que o c ú l t a su nom-
bre t r a s el p á e u d ó n i m o de P l o r de iys 
v de los m a e s t r o s T r a t s y U r e n e t . 
E l P l a n e t a M a r t e es u n a f a n t a s í a 
a la que d i ó o c a s i ó n ¡ a p r o x i m i d a d del 
ro j i zo p l a n e t a . 
O b r a de fac tura l i g e r a y g r a t a , de 
d i á l o g o s * g r a c i o s o s y f lu idos , de g r a n 
l aov imiento e s c é n ' c o ; do m ú s i c a e a s c a -
be.lera y 'sde e x t r a o r d i n a r i a v i s u a l i d a d , 
e.s v e r d a d e r a m e n t e notable l a e s p l é n d i -
d t z de ¿ o s decorados oe G o m í s y T a -
r a z o n a y la r i q u e z a y buen gus to de 
los t r a j e s hechos en su m a y o r parte en 
los ta l l eres de E l E n c a n t o — t e n í a , ne-
(.< s a r i a i n e n t e que p r o d u c i r un d e s l u m -
b r a m i e n t o en el p ú b l i c o . 
E l P l a n e t a M a r t e e n t u s i a s m ó til n u -
meroso aud i tor io y 'o hizo e s t a l l a r en 
a p l a u s o s c á r d o s . qu-j h o n r a n por igual 
a a u l o i v s . a r t i s t a s , p in tores , modi s tas 
y e m p r e s a r i o s . 
T o d o s c o n t r i b u y e r o n poderosamente 
M b r i l l a n t e resu l tado , que s e ñ a l a uno 
de los m e j o r e s t r i u n f o s de l a e s c e n a 
c u b a n a . 
E n e l l ibro hemos de h a c e r m e n c i ó n 
e spec ia l del cuadro c! i Ispeante de la I s -
a O c e á n i c a , de las e scenas del O b s e r v a -
torio U r a l y de los p a s a j e s m a r c i a n o s . 
E n l a m ú s i c a se d e s t a c a n b r i o s a m e n -
te, el terceto c r i o l l o del p r i m e r c u a - ; 
'Jto. la d a n z a s a l v a j e m u y p in toresca . 1 
ta b u l l i c i o s a m ú s i c a c e los mlnistrells 
e s: a c o m p a ñ a m i e n t o de Jazz Band, y 
la m ú s i c a t rop ica l y b é l i c a de M a r t e . I 
L u s decorac iones i/oíi l a ú l t i m a ex- I 
pri.-y ó n e s c e n o g r á f i c a . 
I s í u a l a l a b a n z a h a y c u e h a c e r de to- I 
dos los i n t é r p r e t e s de l a o b r a . D e s d e 
P rus, h a s t a la ú l t i m a f i g u r a de l a C o m - ; 
j a ñ í a . todo s a b s o l u t a mente todos m e - ! 
l e d i i los a p l a u s o s -tjo a y e r no les es -
c a i i n i ó el p ú b l i c o . L u z C i j , C a r i d a d C a s -
tJilC, las g r a c i o s a s b a i l a r i n a s y s e g u n -
das t iples , Mendoza , R u b l o Moreno , 
A r e u — e l g r a n b a i l a . - í n — y por ú l t i m o I 
e. i n i m i t a b l e A r q u í m e d e s . Tod.os bor-
d a r o n s u s p a p e l e s . 
í b a n z ó un g r a n é x i t o . 
E L D I A 7 C O M I E N Z A E L " P R I N C I P A L " 
D e r i n i t i v a m e n l e e l d í a 7 d e l c o 
r - i e n t e c o m i e n z a j a n u e v a t e m p o r a -
d a d e l t e a t r o " P r i n c i p a l " . 
A y e r f u é r e p a r t i d a l a o b r a i n a u -
g u r a l . Se t i t u l a " L a c a j a d e m ú s i -
c a " y p e r t e n e c e a l m o d e r n o r e p e r -
t o r i o f r a n c é s t a n g r a t o a n u e s t r o 
p ú b l i c o . L a a d a p t a c i ó n a l a e s c e n a 
e s p a ñ o l a e s d e A n t o n i o M i c h e l . j 
L a c o m p a ñ í a d e l t e a t r o " P r i n c l - ! 
p a l " se h a d i s t i n g u i d o de u n a m a - l 
ñ e r a e s p e c i a l p o r l a b u e n a í n t i i p r o - i 
t a c i ó n q u e h a d a d o s i e m p r e a l a 
c o m e d i a f r a n c e s a de s a l ó n , f i n a , e l e - , 
g a n t e , l l e n a d e e s p r i t y g a l a n t e r í a i 
H a s i d o , p u e s , u n a c i e r t o e s c o g e r 
p a r a l a r e a p e r t u r a d e l f a v o r e c i d o c o - i 
l i s e o u n a c o m e d i a d e l i n g e n i o g a l o . 
A u n no h e m o s r e c i b i d o e l r e p a r -
to d a d o a l a o b r a . T a n p r o n t o l l e -
g u e a n u e s t r a s m a n o s lo d a r e m o s a 
c o n o c e r . S i n d u d a f i g u r a r á , e n ú l l a 
p l a n a m a y o r d e l a c o m p a ñ í a . 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a n u e v a t e m -
p o r a d a h a de s e r b r i l l a n t í s i m a , d i g -
n a d e l s i m p á t i c o c o l i s e o . L a s p e t i - í 
c i e n e s de a b o n o s y d e l o c a l i d a d e s : 
a u m e n t a n p o r d í a . T o d o s a u g u r a n ] 
u n a n o c h e g r a t í s i m a q u e no o l - j 
v i d a r á n l o s a m a n t e s n u m e r o s í s i m o s 1 
d e l g é n e r o d e v e r s o . 
Y a s í o c u r r i r á c o n t o d a s l a s f u n - | 
c i e n e s d e l a p r ó x i m a t e m p o r a d a a.. 
j u z g a r p o r e l e n t u s i a s m o q u e e n e] 
p ú b l i c o e x i s t e . 
V X Ü A O S Í A I , (.Paiteu de Marti esqnJuA a 
San ttií-o') 
No h a y f u a c r ó n . 
PAYKIST iPaneo de Marti e squiar . ? 
San José) 
D e b u t de ' a C o m p a ñ í a de bufos c u -
banos de l i a m ó n E s p i g u l . 
A l a s ocho y m e d i a : l a s c i n t a s c ó -
m i c a s A b r a n n s o t r a b o t e l l a y V i a j e 
rednodo; l a r e v i s t a de L ó p e z y M á s y 
el m a e s t r o Monteagudo, V i s t a A l e g r e . 
A l a s n u e v a y t res cuar ' .os : l a s pe-
l í c u l a s B a r b a r l a m o d e r n i s U ' y L a d r o -
nes a p o r r i l l o y es treno de l a o b r a en 
t res c u a d r o s , ü c A l b e r t o G a r r i d o y el 
m a e s t r o Monleagudo , E l E s p i r i t i s t a ; el 
dueto E l V í i e r o t por Ml .nf y E s p i g u l ; 
v a r i e d a d e s p"K" toda l a C o m p a ñ í a . 
MABTI (Dragones e s q u i n a a Z c r a ' < l ¿ / 
C o m p a ñ í a de zarzuela..*, cpere'aa y 
revistas Sanca C r u z . 
A l a s c i n j o : el d i á l o g o t r a g i c ó m i c o 
de F e d e r i c o O l i v e r , E l E n c u e n t r o , por 
N a t a l i a O r t i z « J e s ú s I z q u i e r d o ; l a 
f a n t a s í a en un p r ó l o g o y c u a t r o c u a -
dros , L a A l e g r í a del M a r t í . 
A l a s ocho y i r e s c u a r t o s - l a opere ta 
de g r a n e s p e c t á c u l o eu i r e s ac tos , de 
C a r l o s L o m b a r d o y el m a e s t r o F r a n z 
L e h a r , L a D a . i z a de l a s L i b é l u l a s . 
CUBANO (Avenida de ItallA y Juan 
Clouifíiite iiOita) 
Compañía .;c z a r z u e l a d i Arrulmedes 
P o u s . 
A l a s ocho 7 rnedia: l a h u m o r a d a en 
un acto y s e i s cuadros , de A r q u í m e d e s 
Pou.s 5 jos m a e í i t r o s A n t o n i o H e r o y 
E l í s e o 5renet , E l B r i l a n t e N e g r o . . 
A l a s n u e v e y m e d i a : l a f a n t a s í a c ó -
m l c o l f r i c a en s ie te cuadros , o r i g i n a l de 
F l o r de L y s , con un p r ó l o g o de F r a n -
c i sco C u e n c a , m ú s i c a de los m a e s t r o s 
J a i m e P r a t s y E l í s e o G r e n e t . i i ¡ P í a -
ne ta M a r t e . 
AltKAMBSA (Consolado esquina a Vir-
t u d * s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a J e K e g l n o L ó -
p e z . 
A l a s ocho menoa c u a r t o : D r a m a 
c o n y u g a l . 
A las nuevo y c u a r t o : L a C a s i t a 
C r i o l l a . 
A l a s diez y m e d i a ; E ! A g u a de 
V e n t o . 
ACTUAIilDAX>73S (Mouserrato entra 
Heptuo y Animas) 
D e u n a a cua<tso y de c u a t r o x seis* 
c i n t a s c ó m i c a s ; G a n c h o y e s c a l e r a , por 
H o o t G i b s o u ; episodio c u a r t o de L a s 
c u a t r o l l a v e s ; Q u i e r o olvic iar , por E . 
N e s b i t . 
A l a s ocho menos c u a r t o - c o m e d i a s 
I y c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : . G a n c h o y e s c a -
I l e r a ; episodio c u a r t o de L a s c u a t r o 
| l l a v e s ; n ú m e r s o por el dueto L o s Y a -
r a ; p r e s e n t a c i ó n del t r í ^ r n f n t a l M a t a -
moros , B i s o é y C u e t o . 
A l a s iiu'»v.í y t r e s c u a r t o s : Q u i e r o 
o l v i d a r ; por E v e l y n N e s b i t ; n ú m e r o s 
p o r e l dueto L o s Y a r a y por e l t r í o 
O r i e n t a l . 
C A M P O A M O R 
S A B A D O D E M O D A 
L a H a v a n a F i l m C o . p r e s e n t a 
L a n i ñ a a r t i s t a , l a m á s p e q u e ñ a 
d e l a s e s t r e l l a s d e l c i n e . 
E n s u p r i m e r a g r a n p r o d u c c i ó n , 
t i t u l a d a : 
E L 
R I A L T O 
H O Y S A B A D O M A Ñ A N A D O M I N G O 5 
S * 4 T A N D A S E L E G A N T E S 9 ^ 3 
E L F O T O - S A I N E T E A L A M A N E R A F R A N C E S A E N D I E Z 
A C T O S . 
B a s a d a e n l a o b r a i n m o r t a l d e D . 
J o s é F e l i ú y C o d i u a . 
P a r a m i r a r l a m i s o j o s 
P a r a q u e r e r l a m j p e c h o . 
P a r a d o r m i r l a m i a r r u l l o , 
P a r a g u a r d a r l a m i h i e r r o . 
E n é s t a c o p l a s e h a l l a c o n d e n s a -
d a l a i n m o n s a p a s i ó n d e l v a l e r o s o 
{ • a l á n q u e i d o l a t r a b a a 
M a r í a d e l C a r m e n 
R e p e r t o r i o d e 
" C A R R E R A Y M E D I N A " 
L A B R A 3 3 
C 8 9 » 6 I d 4 
( C n p t a j n J a n u a r y ) 
C o n e l c o n c ú r s 0 de 
H o r b a r t B o h w o r t h 
I R E N E R I C H 
H A R R V M O K E Y 
— y — 
L I N C O L N S T E D M A M 
Q u e l a s e c u n d a n e n u n a 
de \P.:} m á s h e r m o s a s 
p e l í c u l a s d r a m á t i c a s de 
l a é p o c a , y l a m á s o r i -
g i n a l : 
E l C a p i t á n L u c e r o 
r e a l m e n t o l a ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ' ' de l a g e n i a l 
U J E R E S D E 
D I A N O C H E 
P a r t i e s e n t o d o s u e s p l e n d o r . G r a n d e s e s t u d i o s d e a r t i s t a s . 
L u j o f a s t u o s o e I n s u p e r a b l e . 
V e i n t i c i n c o m o d e l o s de l a Q u i n t a A v e n i d a . L a s ú l t i m a s c r e a -
c i e n e s e n m a n t o n e s d o m a n i l a . 
A D O L F O M E N J O U . C A R M E L M T E R S . A N N A Q N I L S S O N E L 
S I E F E R G U S O N , N O R M A S H E A R E R Y Y O T R O S . ' 
I d 4 j 
C 8 9 9 3 ^ 
2 d i 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - 5 7 68 
H O Y , S A B A D O 4, H O Y 
5 y c u a r t o , T A N D A S E L E G A N -
T E S 9 y 4 5 p. m . 
E s t r e n o de l a r e g i a a t r a c c i ó n 
e n 9 a c t o s , p o r D o r o t h y G i s h , 
y R i c h a r d B a r t h e l m e s , v e r s i ó n 
c a s t e l l a n a d e L ó p e z S e ñ a . 
J U R A M E N T O 
D E S A N G R E 
( G r a n 
N I Ñ O S . . . 
L U N E T A . . 
o r q u e s t a ) 
. . . . 2 0 c t s . 
. . . . 4 0 c t s . 
T e a t r o W i l s o n 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 . 
5 y c u a r t o , T A N D A S E L E G A N 
T E S , 9 y m e d i a p . m . 
E s t r e n o d é l a e u p e r J o y a e n 
8 a c t o s , b a s a d a e n l a c é l e b r e 
n o v e l a d e M a r c e l P r e v o s t , t i -
t u l a d a : 
i a s a 
( G r a n o r q u e s t a ) 
N I Ñ O S 20 c t s . 
L U N E T A 40 c t s . 
M a ñ a n a , e u " W I L S O N " , g r a n 
m a t i n e e , a l a s d o s y m e d i a , 
c o n u n m o n u m e n t a l p r o g r a m a . 
E n " I N G L A T E R R A " , g r a n 
m a t i n e e de 1 p. m . a 5 p. m . 
c o n u n c o l o s a l p r o g r a m a de 
g r a n a t r a c c i ó n . 
( V E A S E E L A N U N C I O D E 
M A Ñ A N A ) . 
C A P I T O L I O 
S A B A D O y D O M I N G O Tandas tic . V . , v ^ 
ü l t i m . i ' j a c t u a c i o n e s ^ 
L A S 
s 
mas e l e l e g a n t e t r i o de t é n i 
d u r a n t e d i e z d í a s h a n soste 
e n " C a p i t o l i o " e l i n t e r é s del 
b l i c o . c o n s u n.rvj t;x(juisit0 y9 " 
s u g e s t i v a p r e s e n t a c i ó n ; ^ 
H o y c a m b i o d y repertor'o 
E n l a ? m i s m a s t a n d a s e s t r e n o 
d e l a g r a n ' p e l í c u l a : 
u n a i n t e r e s a n t í s i m a n o v e l a , e n 
q u e l a h e r o í n a l u c h a e n t r e l a s 
m á s d i v e r s a s s e n s a c i o n e s . 
G r a n e s p e c t á c u l o , p r e s e n t a n d o 
u n h o t e l d e s t r u i d o p o r u n r a y o . 
E l p ú b l i c o h a de s e g u i r c o n c r e -
c i e n t e i n t e r é s t o d o s l o s c u a d r o s 
d e e s t a g r a n o b n d e l C i n e m a -
t ó g r a f o . 
E N L A M A T I N E E D E t D O M I N G O 
n u e v a p r e s e n t a c i ó n d e l i n t s r e s a n t e e x p e r i m e n t o ó ; ^ - c o : 
" L A S S O M B R A S D I A B O L I C A S * 1 
S o m b r a s q u e p u e b l a n l a s a l a , c a m i n a n d o s o b r e l a c a b e z a de loj 
e s p e c t a d o r e s . M a r a v i l l o s o e s p e c t á c u l o . 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A T E A T R O 
H A B A N A 
S E C R E T A R L A . 
A c o r d a d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a 
de e s t a S o c i e d a d , e n s e s i ó n de 3 0 
de S e p t i e m b r e ú l t i m o , c e d e r e l S a -
l ó n d e F i e s t a s d e l a m i s m a a l a 
s e ñ o r a d o c t o r a d o ñ a A m e l i a d e V e -
r a de L e n s , p a r a e l a c t o s o l e m n e d e 
C l a u s u r a d e l C u r s o A c a d é m i c o d e 
1 9 2 3 a 1 9 2 4 , d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o : ; 
g r a d u a c i ó n d e a l u m n a s y a p e r t u r a 
d e l n u e v o c u r s o d e l p l a n t e * q u e l l e -
v a s u n o m b r e ; s e h a c e p ú b l c o p o r 
é s t e m e d i o p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s s o c i o s y de á u s d i s t i n g u i -
d a s f a m i l i a s , q u e d i c h a s o l e m n i d a d 
t e n d r á e f e c t o e l d o m i n g o 5 d e l a c -
t u a l a l a s n u e v e y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a , p o r s i t i e n e n a b i e n h o n r a r l e 
c o n s u p r e s e n c i a . 
H a b a n a , 3 d e o c t u b r © de 1 9 2 4 . 
J o s é F . F I E N T E , 
S e c r e t a r i o . 
I 
U n p r u y r a i n a interesuiuls imd es 
que h a s e l e o l o n a ü u la bnipresa u 
h o y . C c n u r . z a r á a la.s T y ..ijurlu 
func-iOn cun d i v e r t i d a s chitad cúml 
c a s . a l a s S y cuar to MATHI.Mu.NIC 
D E S H O N R A g r a n obra en C ai;tQs p 
l a b e l l í s i m a K l a i n e Hammerslein. a 1 
9 y c u a r t o P O R Q U E S K CASAN I 
V B C K t í d r a m a en 5 actos lleno dt ec 
c l o n a n t e s e s é e n a s por Mllton sills v 
l a s 1U y c u a r t o E l . H O M B R K OLVlDi 
co losa l p e l í c u l a >en U interesantes i 
tos I n t e r p r e t a d a por R o b e n Jeany. 
Mafwnia: R e p u t a c i o n e s rotas; 
•/.unes H a m b r i e n t o s por Helen Kt-rgiw 
y E l H o m b r e de nieve por el sin r¡» 
T o m M i x . 
m " L I R A " 
T R I A N O N 
unff 
H o y s á b a d o se exh iben en l a s t a n -
das e l egantes l a c i n t a del m a t c h de-
boxeo F i r p o v s W l l l s a 12 r o u n d s . E s -
l a c i n t a es c o m p l e t a y t iene i n f i n i d a d 
de de ta l l e s que a todos i n t e r e s a cono-
c e r . 
E n l a s m i s m a s t a n d a s se e x h i b i r V 
l a c i n t a de B e r t Y y t e l l t i t u l a d a E l R i -
co P e r e z o s o . 
M a ñ a n a domingo E l Secreto d 
M u j e r a l a s 5 y 15 y 9 y t r e i n t a por 
M a e M a r s h . E l Secre to de u n a M u j e r 
es u n a p r o d u c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , da 
un a r g u m e n t o i n t e r e s a n t í s i m o , oro.du-
c l d a por la c a s a que m e j o r e s p e l í c u l a s 
h a t r a í d o a C u b a los A r t i s t a s U n i d o s . 
P u e d e r e c o m e n d a r s a e s t a c i n t a a l 
m á s ex igente de los e spec tadores en 
l a s e g u r i d a d de que d a r á s u v i s t o bue-
no . 
L u n e s 6 L o s O p r i m i d o s p o r R a q u e l 
M e l l e r . 
M u y pronto: V í r g e n e s a Medias . R i -
q u e z a c o n t r a N o b l e z a por M a r y P h i l b i n . 
M u j e r e s de M e d i a N o c h e por C a r m e l 
M y e r s , A n n a Q . N i l son , A d o l p h e M e n -
j o u , onto B l u e . L a D e r r o t a de l a I n -
t r i g a por P e r a l W h i t e . 
H o y p a s a r á n por la pantalla de e 
"elegante y c o n c u r r i d o s a l ó n dos re? 
p r o d u c c i o n e s . 
M a t i n e e c o r r i d a de dos y niedU afl 
CO. E l tren r á p i d o , comedia en dos k 
tos. W i l l i a m F o x presenta la m 
p r o d u c c i ó n espec ia l t i tu lada El Ksptt 
tro del Or iente por K r a n k Mayo, Non 
man K e r r y y Multired H a r r i s y t\ W 
gio r e p r i s s de l a g r a n producción r 
E s p n d a Vengadora , por R l c h a r BaltlK 
m e s . 
T a n d a E l e g a n t e a las ü y media 
T r e n r á p i d o , comedia en 2 actos 5 
s u p e r p r o d u c c i ó n espec ia l E l B*|W 
del O r i e n t e por F r a n c k Mayo. Norma 
K e r r y y M . H a r r i s . 
P o r l a l a noche f u n c i ó n a las S y » 
d ia con el m i s m o p r o g r a m a de la n* 
t inee. 
C e 
C I N E O U S 
H o y en 'as tandas elegantes de 5 
c u a r t o y 9 y media L a Caribboan FU 
¡ p r e s e n t a IÍÍ g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n Inlf 
¡ p r e l a d a por l a e x c e l s a actr iz P0,a jrí 
g n en s u c r e a c i ó n ' subl ' ine de 
lo (bo l la D o n n a ) que es la obra m^, 
s u p r e m o t i t u l a d a L a T r a g e d i a del 2̂  
i r a de la eminente t r á g i c a pasioin) 
que h a reve lado a l pueblo amerl$ 
lo que en v e r d a d s i g n i f i c a Amor J1 
t i n o . 
L u n e s 6 en l a s tandas de moda * 
6 y c u a r t o y 9 y m e d i a Santos y 
l i g a s presenta l a g r a n d i o s a Prod." tv. 
i n t e r p r e t a d apor l a genial artr Heí. 
quel M e l l e r b a s a d a en la obr.i de 
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E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
[ u r i a n a R o d r í g u e z V d a . d e F e b l e s 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 de l a t a r d e de boj-
e l q u e s u s c r i b e , e n bu n o m b r - j y e n e l de s u s h i j o s , h i j o s p o ^ 
t i c o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r t s , s u p l i c a n a l a s P ? r 8 ° ^ - 5 
s u a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , T ^ ü e ^ 
N o . 5 9 . a l t j s a l C e m e n t e r i o do C o l ó n , f a v o r o u e a g r a d e c e 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 4, d e o c t u b r e de 1 9 2 4 . 
A l e j o F e b l e s v R o d r í g u e z . 
N U M E R O S O S E X I T O S 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e 
H a b a n a . y 
M u y d i s t i n g u i d o S e ñ o r : 
T e n g o l a s a t i s f a c c i ó n d e m a n i f e s -
t a r l e c o n l a p r e s e n t e , l o s n u m e r o e o s 
é x i t o s a l c a n z a d o s e n m i p r o f e s i ó n 
I c o n e l e m p l e o de s u v a l i o s o p r e p a , 
r a d o " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
I B O S Q U E " q u e c o n t a n t a ^ . e f i cac ia 
1 d o m i n a l o s e s t a d o s d i s p é p t i c o s , de 
¡ o r i g e n g a s t r o - l a l e s t i n a l . 
C á b e m e e l h o n o r de f e l i c i t a r l o p o r 
I r e c o n o c e r e n t a l e s p e c i f i c o u n p r o -
) d u e t o d e i n s u s t i t u i b l e v a l e r , q u e 
j c u m p l e c o n s e g u r i d a d i n d i c a c i o n e s 
! t e r a p é u t i c a s e n a f e c c i o n e s d e l t u b o 
, d i g e s t i v o . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
( f d o . ) D r . G o n z á l e z Q u i n t e r o 
M a r i a n a o , 2 2 d-e E n e r o d e 1 9 2 4 , 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í _ 
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a r a n _ i 
t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 4 
::19. 4 oct 
t 
l a S t a . R a f a d a R i í c a b a d o O t e r » 
H A F A S J Í M C W O D E S P U E S D E ttABBR R E C I B I D O 
S A N T O S S A C R A M E N T O S a i a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a 4 d e l p r f s e ° ' ¡sabe1 
4 d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , h e r m a n o s F r . a n c ^ ° l i a r e s ^ 
a u s e n t e s ) e n s u n o m b r e y . e n » e l d e l o s d e m á s ^ iendeH 
a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e eu a m ; s t a d ' epDrC ¿ e s d e 111 
, s u a l m a a D i o s , y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a ° a v " t er io ¿e 
c a s a m o r t u o r i a c a l z a d a d e V i v e s N o . 9 6. a l L e ™ :dos. 
C o l ó n , p o r c u y o f a v o r l e s v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a u c . 
H a b a n a 4 de o c t u b r e d ü 1 9 2 4 . ^ m i e l a s . ) 









8 1 1 4 O c t . 
A Ñ O x c n D I A R I O D É L Á M A R I N A O c t u b r e 4 d e 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
e s s a 
S A L U D 
mas tai 
s ^ n . : 
sit o y 
C u a n d o I d N a t u r a l e z a 
d é b i l , c x a u s t a d a , n e r v i o s a , 
c a n s a d a y d e c a í d a n e c e s i t e 
u n v i g o r i z a n t e y , t ó n i c o , 
p r u e b e e l 
G O R D I A L D B 
C E R E B R I N A 
P B X 
D R . U U K I C I ( N e w Y o r k ) 
f e c o z n z n c n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s e n l a N e u r a r t e n i a . 
A n e m i a , D e b i l i d a d C e r e -
feral. N e r v i o s a , F í s i c a y e n 
l a é p o c a d i f í c i l d e l a M e n -
s t r u a c i ó n , 
T b a U l r i c i M e d i d n e C e ^ h a z , 
NnrYoek 
'•d de los 
i t l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
a c í o s i v a m e n t e p a r a s e ñ a r a s 7 ñ i f l a s . D I * 
tector. D r . J o s é A s & a i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
u Ua de 
i dos re?» 
media a 1 
| 
La la 
a E l 
Mayo. W| 
•ris y el 
odueclón 
liar BaltlKfj 
C e r r o y S a n t a T e r e s a ^ gobierno provincial 
1 
CAPITOLIO ( I n d u s t r i a e s q u i n a c era» 
S o t é ) 
Lu- u n a y mocLa a c lncot P a s a r s e de 
| I s l to , pot H a " y F o l l a r J L o a s a l v a -
, v i d a s p o r H - i r r y P o l l a r d i S o n á m b u l a , 
• p o r H a r o l d L i o y d , E n t r e b a s t i d o r e s ; 
S a l ó n da b l l . a ; ! A h o r r a d , M i e l s i l v e s -
tre, p o r A r l a d l a D e a n . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
i y m e d i a : T o r r r e n t a s del a l m a , por 
¡ K d l t h S toc kto i i ; p r e s e n t a c i ó n del t r í o 
[ de canzonet i s . -u i y b a i a n n a s L a s K s -
I p a ñ o l l t a s . 
D e aleta y c u a r t o a n u e v e y m o d i a : 
S o n á m b u l a ; E n re b a s t i d o r e s ; M i e l s i l -
v e s t r e . . 
! C A M F O A M O T t ( P l a z a da A l b e a r ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
I m e d i a : E l C i o i t á n L u c e r o , por B a b y 
| P e g g y . 
D e once a r.inco: l a s c o i r e d i a s P e r i -
quete a f o r t u n a d o y S o b r a un l e ó n ; l a 
i r e v i s t a Noved --oes i n t e r n a c i o n a l e s ; e l 
l d r a m a A m o r de a p a c h e , oor J o h n G i l -
ber t ; E l e s c á n d a l o de a y e ; por E d l t h 
i R o b e r t s . 
I A l a s s e i s y m e d i a : p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
A l a s ocho: E l e s c á n d a l o de a y e r . 
! B Z A I i T O (Naptuno a n t r a C o n s u l a d o j 
i S a n Mlffual ) 
D e un. a cinco y de s iete a nueve y 
m e d i a : L o s a ñ a r e s de T u : A n k A m e n , 
por C a r m e l M y - s ; U n c a m L i O de iden-
t idad, por J a c k Jloxie-; E l d^seo de 
u n a m u j e r ; ep.'.scd'o 1Z de E l t r e n r á -
p i d o . 
A l a s ci . ico y c u a r t o y a l ? s nuevo y 
t r e s c u a r t o s : M u j e r e s de m e d i a n o c h e . 
IMPübio ( C o n s u l a d o entre T r o c a d a r o 
y A n l m i E t 
D e u n a a siete* E l h o m b r e m o n s t r u o , 
por E l m o L l n - . n l n y M o n i . » B l u e ; es -
treno del tercev episodio de L a S e n d a 
do S a n t a F e ; P r é s t a m o t u m a r i d o , por 
D a v i d P o w e i l y D o r y s K e n y o n . 
A l a s ocho: E l h o m b r e m o n s t r u o . 
A l a s n ievo, episodio t ercero de L a 
s e n d a de S a m a F e . 
A l a s d iez . P r é s t a m e tu m-a ldo , por 
D a v i d P o w e l l y D.orys K e n y o n . 
W I L S O I T • G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e V a -
r a l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : e s treno de l a c i n l a V í i g e n e s a 
medias , en ojÍiO a c t o s . 
A l a s t r e s y m e d i a y a l a s ocho y 
c u a r t o : e s treno de U n a n . c h e en A r a -
bia , en siete aotcs , p o r A ' . í c e C a l h o u n . 
- • A T J S T J ( i 'r isso da M a r t i e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueva-
y t r e s c u a r t o s : Z J c a n t o de S o n i a , d r a -
m a en dos i c t o s , e s t r e n o de L a tr age -
dia del N i l o o L a B e l l a D o n n a , por 
P o l a N e g r i , C o n r a d N a g e l , C o n w a y 
T o a r l e y L o i s W i l s o n . 
A l a s ocho: T o m a s l t o y el c u ñ a d o , 
por J o h n n y H i ñ e s . 
A l a s o c h i " med'.a: A ñ o bis ies to , 
en s e i s actos , p e r R o s c o e K a t t y A r b u p -
k l e . 
S u a v e , / u s i roso , 
i n a l t e r a b l e , todo 
e l d i ñ . 
I H O I i A T £ R S A ( O e n e r a J C a v t i l l o y E s 
t r a f l » P a l m a ) 
D e dos a ci.:co y c u a r t o * L a C o p a 
I de l a V i d a , joi' H o b a r t B o s w o r t h í E l 
1 G a r a g e , por F a t t y A r b u ^ : ; o i e s t r e n o 
1 de E l V a g a b u n d o , por M ? r y C l y n n e y 
D a v i d P o w e l l -
A t^s g n-.o y c u a r t o y a l a s n u e r e y 
m e d i a : e s treno c a J u r a m e n t o de s a n - i 
gre, e n nuevo tartos, p o r D o r o t h y G l s h ! 
y R i c h a r d ü a . i i t o l m e s . 
A . las ocho y m e d i a : e s t r e n o de E l 
V a g a b u n d o , en s e i s a c t o s , pro D a v i d 
P o w e l l . 
G R I S ( B y 17, V e d a d o ) 
A l a s echo y c u a r t o : L a m u j e r e le-
gante , por OMve T e l l . 
A las c i n ; o y c u a r t o y « l a s n u e v a y 
c u a r t o : l a <í i4v i del m a t c h F l r p o W i U s 
y A s t u c i a fdinenlna, p o r B e r t L y t e l l . 
V E B B T J K - ^onsx t 'ado e n t r a T r o c a d a r o 
y A n i m a s ) 
A las aieto tacnes c u a r t o : c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : M a t r i m o n i o o 
d e s h o n r a , por H e l a i n e H a m e r s t e i n . 
A l a s nuevo y c u a r t o : e l d r a m a P o r 
q u é se c a s a n eos v e c e s ? , por M i l t o n 
S i l l s . 
A las diez y c u a r t o : E l h o m b r e o l -
v i d a , por R o b e r t J e a n y . 
T B I A N O N • . A v e n i d » W U s o n e n t r e A . y 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: E l v e n g a d o r , por B i g 
B o y W i l l i a m s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : E l r U o perezoso , por B a r t L y -
t e l l : l a c i n t a del m a t c h do boxeo F i r -
p o - W i l l s . . 
O I i Z M P Z C ( A v e n i d a W U s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c o m e d i a s . 
A l a s ocho y m e d i a : L o s T r e s M o s -
q u e t e r o s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : L a t r a g e d i a del Ni1o, p o r P o -
l a N e g r i . 
L I B A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s ó ) 
D e dos y m e d i a a c i n c o : l a c o m e d i a 
en dos a c t o s D i t r e n r á p i d o ; E l E s -
pectro de Or iente , por F r a n k M a y o y 
N o r m a n X e r r y ; L a e s p a d a v e n g a d o r a , 
p o r R i c h a r d L u m i e l m e s s . 
A l a s c inco y m e d i a : E l t r e n r á p i d o ; 
E l E s p e c t r o del O r i e n t e . 
A l a s ocho y m e d i a : E l t r e n r á p i d o ; 
L a e s p a d a v o i g a d o r a ; E l E s p e c t r o de l 
O r i e n t e . 
N E P T U N O ( J í e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y r l a s nuove y 
m e d i a : E x p e r i e n c i a , r o r R i c h a r d B a r -
t h e l m e s s y jN'íU X a l d i ; u n a r e v i s t a de 
a s u n t o s m u n d i a l e s . 
A l a s ocit: c n t a s c ó m i c a s . 
A l a s i c h o y m e d i a : P r é s t a m e t u 
m a r d i o , por D a v i d P o w e l i y D o r i s K e n -
y o n . 
Y a n o p u e d e d i s c u l p a r s e e l c a b e H o 
e n m a r a ñ a d o — U s e S k s m t r 
Alé hablar , a l sa ludar , en el trabajo, en teatro, l a • cabeza resulta la parte m á s c o n s p i c u a en la l inea 
v i s u a l . E l cabello e n m a r a ñ a d o , repele; s i denota c u i d a -
do y arreglo, atrae. 
N o hay cabal lero ,que merezca el nombre da tal , que no 
desee conservar s u cabel lo , durante todo el d í a , tan b ien 
arreglado y atract ivo como d e s p u é s del peinado m a t i n a l . 
E l agua y las p o m a d a s h a n s ido los arbitrios a que s e 
h a recurrido para conseguir lo . E l a g u a , a l evaporarse , 
deja e l cabello tan inmanejab le como antes, y las p o m a -
das le dan u n aspecto gras icnto y glut inoso. 
S tacomb, presenta u n medio h i g i é n i c o y eficaz de c o n -
s e r v a r el cabello, durante todo el d í a , s ea cua l fuere e l 
peinado adoptado, tan b ien arreglado, como a l d e j a r l a , 
manos del barbero. J 
L a s d a m a s u s a n S t a c o m b para mantener lustrosos y en 
perfecta a r m o n í a los rizos, ondulaciones , y el cabello 
recortado. 
S t a c o m b puede obtenerse en tubos y pomos an 
farmacias y p e r f u m e r í a s . 
M A N T I E N E P E I N A D O E L C A B E L L O 
o / , 
• ! " ' - n d a r d Laborator i e s , I n c . , 
C T t c í 1113*B W e s t 18th S t r e e t • N e w Y o r k ' ^ ^ ^ 
t j E n v í e n m e G r a t i s u n a m u e s t r a de Stacomb. 
r a t u i t a • N o m b r e _ 
D i r e c c i ó n 
C i u d a d y P a í s 
r 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
¡i l ps de -5! 
ibboan Filu 
icción In» 
iz Po'a i j 
ic de artff 
obra nía»» 
día M M 
ea iiasWM 
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le moda I 
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Oprim'KJc 
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D . D . D . t 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
Sufre Usted l a c o m e z ó n p icante , l o s t e r r i b l e s 
ooiores de eczema ú otras e n f e r m e d a d e s de l a p ie l? 
Aquí e s t á un a l iv io i n s t a n t á n e o p a r a U d . U n a s 
Pocas gotas de D X ) . D n e l g r a n e s p e c í f i c o p a r a u s o 
« t e m o , y la p i c a z ó n D e s a p a r e c e . ¡ Q u e agradab le ! 
•"ta c o m e z ó n , los dolores, s e fueron e a u n s ó l o 
pomento. 
Se «ende en todat la» Farmacia$ 
Ftbncaato*. D. D. D . Com Ch¡c*f o, U. S. A , 
üteUBbkn djata a 0. D. actpdauktiic u n . " 
P O R U N A C A . U R E T E R A 
L o s s e ñ o r e s M a r c o s R o d r í g u e z . F e -
l i p e y V e n e r o R i z o , L e o p o l d o M a r -
t í n e z , B e n i g n o D e l g a d o , G e r ó n i m o 
F r a g a , R a m ó n M á r q u e z , L u c i o M á r -
q u e z B e n i t o G o n z á l e z y J o s é d e l a 
P a z , e á í u v i e r o n a y e r e n e l G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l , s o l i c i t a n d o d e l G o b e r n a -
d o r s e ñ o r A n t o n i o R u i z , l a a m p l i a -
c i ó n d e l a c a r r e t e r a d e R í o B l a n c o 
a N a z a r e n o . 
E l G o b e r n a d o r s e ñ o r R u i z , l e s p r o -
m e t i ó a loe c o m i s i o n a d o s s a t i s f a c e r 
s u s d e s e o s , s a l i e n d o m u y s a t i s f e c h o s 
d e l a a c o g i d a q u e I e s d i s p e n s ó l a 
p r i m e r a a u t o r i d a d p r o v i n c i a l . 
'̂ MniumiHiioiiiiiiiimrtiiin̂  
E L A Ñ O 1914 l l e g ó á C u b a l a pr imera remesa de tubos de 
S A N I T U B E S 
Ico científ ico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A ? . I 
T̂e esa fecha su consumo h a ¡ d o siempre en aumento y en l a actual idad se I 
?. tll^os- Que mejor prueba de su eficacia ? P a r a estar seguro pida § 
««npre b . V M T U B E . s 
B A N I T U B E se encuentra en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de l a 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
P ida folletos explicativos á l a Agencia G e n e r a l en C u b a . 
^lueta S G ^ — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a | 
A L C A L D E S 
L o s A l c a l d e s d e S a n N i c o l á s y L a 
S a l u d , s e ñ o r e s J o s é V a l e r a y R i c a r -
do M o r e j ó n , t r a t a r o n c o n e l G o b e r -
n a d o r s o b r e a s u n t o s d e s u s t é r m i n o s 
C I R C U L O M E D I C O D E C Ü B \ 
E a P . D . 
[ í Dr . 
P i n t u r a T R U E 
I C O p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
' W a g y B a r i l i c e 8 d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S . A . 
t»_ f J - G a r c í a R i b e r o 
representante : 1 S a n I g n a c i o 26, T e l é f o n o A - 4 3 0 » . 
' H a b a n a 
E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
t 
J U S T O G . V E R D U G O 
Y M A R T I N E Z 
S O C I O D E E S T E C I R C U L O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a h o y , s á b a d o , a las 9 
a . m . , e n n o m b r e d e l a J u n -
t a D i r e c t i v a i n v i t a m o s a to 
dos los a s o c i a d o s a a c o i n ' 
p a ñ a r s u s r e s t o s , h a s t a l a ú l -
t i m a m o r a d a , p a r t i e n d o e l 
f ú n e b r e c o r t e j o d e l a c a s a 
P r a d o . 6 0 . 
H a b a n a , O c t u b r e 4 1 9 2 4 . 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r -
n á n d e z , P r e s i d e n t e ; 
D e . R a m r o C a r b o n e l l ^ 
V i c e p r e s i d e n t e ; D r . . 
E d u a r d o G a r c í a D u " 
m í n g u e z , S e c r e t a r i o . 
i d 4 
& ¡ R e c u e r d e u s t e d í p 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
| c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s c i 
1 D I Q E S T Ó N I C 0 
D «B 
LIBROS DE TEXTO PARA 
1924.1925 
E K S f R T I D O VLA.fi C O M l » I i E T O , T A N -
T O P A S A K I i I N S T I T U T O C O M O P A -
K A X A S C A R R t H A S SK M E D I C I N A , 
n £ B i ; ( ¿ H O Y ĵjüMAS CAKREKAS E S -
P E C I A L E S , 1,0 E > C O N T i ; A R A U S T E D 
E N I t A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
S U S P R E C I O S N O A D M I T E N C O M P E -
T E N C I A 
A r t n l d a I t a l i a , 62 ( a n t e s O a l l a n o ) . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958. H a b a n a 
l ' E T I M C S I i I B R O S R E C I B I D O S 
U N C U A R T O D E S I G L O D E 
E V O L U C I O N C U B A N A , por e l 
D r . R a m i r o G u e r r a , a u t o r de 
l a " H i s t o r i a de C u b a " . E n 
es ta n u e v a o b r a pone de m a -
ni f i e s to e l doctor G u e r r a el 
p r o g r e s o , de C u b a en los 2a 
a ñ o s que l l e v a de indepen-
d e n c i a y a u n c u a n d o en e l l a 
h a n c r e í d o \ ^ r a l g u n a s per -
sonas u n a p r o p a g a n d a m e r -
c a n t i l e i n d u s t r i a l , no es t a l 
el e s p í r i t u de l a obra , s ino 
que el f i n de l a m i s m a e s de-
m o s t r a r ante prop ios y ex-
t r a ñ o s e l a d e l a n t o que en 
el orden e c o n ó m i c o h a tenido 
C u b a , en d e m o s t r a c i ó n de lo 
que m u c h o s se e m p e ñ a n en 
negar. " U n c u a r t o de s ig lo 
de e v o l u c i ó n c u b a n a " es u n a 
o b r a de g r a n i n t e r é s p a r a to-
d a s a q u e l l a s p e r s o n a s que de-
seen conocer é l es tado a c t u a l 
de C u b a . P r e c i o de l e j e m p l a r 
i l u s t r a d o con p r o f u s i ó n do fo-
tograbados S i . 0 0 
H I S T O R I A D E C R I S T O , por 
J u a n P a p l n i . L a o b r a m á s 
a m e n a que sobre es te t e m a 
se h a escr i to por s a g r a d o s y 
p r o f a n o s h a s t a e l d í a , h a -
biendo a l c a n z a d o e l m a y o r 
é x i t o de l i b r e r í a conocido. 1 
v o l u m i n o s o tomo en r ú s t i c a . $1.00 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S M E D I C A S 
T R A T A D O C L I N I C O D B L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L I N -
T E S T I N O , p o r A d o l f o S c h -
mldt . S e g u n d a e d i c i ó n r e f u n -
d i d a y p u b l i c a d a p o r e l P r o -
f e s o r C . V o n Noorden , c o n 
l a c o l a b o r a c i ó n de l D r . H o r s t 
S t r a s s n e r . T r a d u c c i ó n d i r e c t a 
de l a l e m á n del doctor F r a n -
c i s c o T o u s B i a g g i , con u n 
p r ó l o g o del doctor H e r n a n d o . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con n u m e -
r o s a s f i g u r a s , en g r a n p a r -
t e i m p r e s a s en co lores . 1 v o -
l u m i n o s o tomo e n c u a d e r n a d o 510.00 
T R A T A D O D ' E O B S T E T R I C I A , 
pub l i cado por e m i n e n t e s to-
c ó l o g o s a l e m a n e s bajo la d i -
r e c c i ó n del doctor W . Stoecke l . 
T r a d u c c i ó n d i r e c t a de l a se -
g u n d a e d i c i ó n a l e m a n a p o r 
los doctores R . M o n t a n e r de 
l a P o z a , y R . M o n t a n e r T o u -
t a i n , con u n p r ó l o g o de l D r . 
R e c a s e n s . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
con 616 f i g u r a s l a m a y o r p a r -
te en colores . 1 v o l u m i n o s o 
tomo e n c u a d e r n a d o J15 .00 
H I G I E N E Y R E G I M E N E S A L I -
M E N T I C I O S , por los docto-
r e s L e m o l n e y . R a t h e r y . T r a -
d u c c i ó n d i r e c t a del f r a n c é s 
por el doctor A r t u r o C u b e l l s . • 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 24 f i -
g u r a s . ( T r a t a d o de P a t o l o g í a 
Méf 'X-a y de T e r a p é u t i c a A p l i -
c a d a . V o l u m e n X X V I I I ) . 1 
tomo en 4o. p a s t a e s p a ñ o l a $5.50 
E N F E R M E D A D E S D E L Q S O R -
G A N O S D E L O S M O V I M I E N -
T O S Y Z O O N O S I S , ppr el P r o -
f e sor K r a u s e . V e r s i ó n c a s t e -
l l a n a . ( C o l e c c i ó n de E r r o r e s 
d i a g n ó s t i c o s y t e r a p é u t i c o s y 
m a n e r a de e v i t a r l o s . V o l u -
men I X ) . 1 tomo en 4o. e n -
cuaf lernaao . . . . . . . . 52 .00 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S J U R I -
D I C A S 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L 
E S P A Ñ O L A A P A S E D E L 
C O D I G O D E C O M E R C I O , por 
V i c e n t e G a y de M o n t e l l a . 
T o m o V . C o n t i e n e : B u q u e s , 
P e r s o n a l m a r í t i m o , F l e t a m e n -
to. P r é s t a m o a l a g r u e s a . Se -
g u r o s m a r í t i m o s , R i e s g o s , d a -
ñ o s y acc identes . L i q u i d a c i ó n 
de a v e r i a s . 1 tomo e n c u a d e r -
nado 52.2& 
C O n i T ' O C O M E R C I A L B R A S I -
L E I R O . A n n o t a d ó de acoor-
do com a d o u t r i n a , l e g i s l a -
cao © a J u r i s p r u d e n c i a n a c i o -
n a l e e s t r a n g e l r a "por A n -
tonio Bento de F a r l a . 2 v o -
l u m i n o s o s tomos en 4o. m a -
yor , e n c u a d e r n a d o s 515,00 
E L R O C E D 1 M I E N T O C O R R E C -
C I O N A L E N C U B A , por 
doctor F r a n c i s c o L l a c a . Nue-
v a e d i c i ó n , 2 tomos en 4o. 
r a s t i c a 55.00 1 
I n d . l o . m. i 
F I N D E 
U L T I M O S D I A S D E L I Q U I D A C I O N 
T R A J E S H E C H 0 C 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
" H A V A N A 
M A X I M O G O M E Z , A n t e s K o n t e , 7 1 y 7 3 
J 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
m a m 
m 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e e s t a b i l i d a d 
DE S D E sus comienzos , l a n o r m a c o m e r c i a l de l a e m p r e s a C o r b i n 
h a cons i s t ido e n p r o c u r a r q u e s u 
m a r c a de f á b r i c a refleje l a e s tab i l idad 
de los productos q u e a m p a r a y d e l o s 
p r i n c i p i o s observados e n sus o p e r a -
c iones c o m e r c i a l e s . E s t e c o r r e c t o 
p r o c e d e r h a logrado sat i s facer t a n t o 
a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r c o m o a l 
c o m e r c i o d i s t r i b u i d o r . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n e s u n a 
g a r a n t í a de es tab i l idad 
A g e n t e p a r a C u b a 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 6 3 - A . , b a j o s . H a b a n a . 
éJmmttium m 
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APRECIACION DE LA P R U E B A 
P R O C E D E E L M O T I V O P O K E R R O R D E H E C H O E N J £ ^ Í V Í 
C I A 
L A É S C O L T A D E L G E N E R A L M l v - j V o c a l e s : O c t a v i o D e l g a d o , E e n i j 
N O C A L I á d r e n t e S o c a r r a s , M a r i o P e d e -
E i i l o s Q n e m a d o s de M a r i a n a c a1 m o n t e , H o r a c i o L ó p e z , P e d r o H e -
l o s v e i u t e y n u e v e d í a s d e l m o s de r r e r a , O s c a r H e r r e r a , J o s é G o n z á l e z , ! 
S e p t i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s ve inte1 A l e j a n d r o V i a m o n t e , J o s é A . B e - ' 
y c u a t r o . Y s i e n d o lo s o c h o p . m . se t a n c o u r t , G u i l l e r m o S u p u r a s , A m a d o 
r e u n i e r o n e n l a c a l l e d e l N o r t e l e t r a ' L a r r e a , E d u a d o V a s c o n s e l o , J o s é C a -
D , l o s m i e m b r o s q u e c o m p o n í a n l a b a l l e r o , N i c o l á s P u r d ó n , J u a n G o n -
a n t i & u a e s c o l t a d e l M a y o r G e n e r a l z á l e z , J u s t o S t e r l i n g , J o s é M i r a n d a , 
M a r i o G . M e n o c a l , c o n e l o b j e t o de S e r a f í n C o r r e a , F é l i x R o d r í g u e z , A u -
p r o c e d e r a s u r e o r g a n i z a c i ó n y a l r e l i o A l o n s o , G r e g o r i o A g u i r r e , P e á r o 
m i s m o t i e m p o a h a c e r u n a a c t i v a P e d e m o n t e , F x * a n c i s c o H e r n á n d e z , 
p r o p a g a n d a p o r t o d o e l t é r m i n o m u - D o m i n g o V a n c o n s e l o , J u a n S u á r e z ' . . . 
n i c i p a l de M a r i a n a o , e n p r o d e l a S a n t i a g o A l b a , B e n j a m í n P é r e z , J o s é y o r c u a n t í a p o r l a " C o m p a ñ í a I m - p u e s t o e n e l a r t í c u l o 40 a e i a u r -
c a n d i d a t u r a de t a n i l u s t r e c a u d i l l o . j d e l o s S a n t o s V e i t i a , ' A n t o n i o M . p o r t a d o r a d e C u b a " d e l c o m e r c i o d e n d e C a s a c i ó n " . A v T 
A c t o s e g u i d o e l s e ñ o r P r e s i d e n t e i n - . G o n z á l e z , M a n u e l R o d r í g u e z , E s t a - de e s t a p l a z a c o n t r a l a " C o m p a ñ í a ! F i r m a n lo s s e ñ o r e s : J o s é V . l a -
t e r i n o p r o c e d i ó a h a c e r l a e l e c c i ó n n i s l a o A l o n s o , D a n i e l G a r c / a , P e d r o ' A z u c a r e r a de B a g u a n o s S A . , d o - l p i a . P r e s i d e n t e ; J u a n M a n u e l M e -
d e l o s i n d i v i d u o s q u e h a b í a ^ de f i - Q u i n t a n a R u z , I s i d r o M a r i n a , P r u - | m i c i l i a d a e n H o l g u í n , e n c o b r o de n o c a l , J o s é I . T r a v i e s o , J u a n I - e d e -
g u r a r e n l a c a n d i d a t u r a s i g u i e n t e : | d e n c i o G o n z á l e z , E n r i q u e F r a n c c . I p e s o s , e l J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a r i c o E d e l m a n n y J o s é C l e m e n t e V i -
P r e s i d e n t e d e h o n o r : G e n e r a l M a r i o l !de E s t e > q U e c o n o c i ó ^ e l l i t i g i o , . d i c - l v a n e o . M a g i s t r a d o s ; A l f r e d o G . L e -
G . M e n o c a l . D r . D o m i n g o M é n d e z C O N C E N T R A C I O N N A C I O N A L C O N * M s e n t e n c i a e n l a q u e d e c l a r a n d o b r e d o . S e c r e t a r i o 
Q l ' E K I . T K S T I M O N I O D E A L í i t ' N O S T E S T A O S 
D E L D E O T R O S . 
S e g u i d o j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a - , c ú r r e n t e e n c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
C a p o t e , C o r o n e l A u r e l i o H e v i a , S r . l 
A u r e l i o A l v a r e z , D r . R i c a r d o D o l z , ' 
D r . F e d e r i c o C a r d o n a , D r . G u s t a v o 
P i n o , D r . M i g u e l A . A g u i a r , D r . 
M a n u e l C a s t e l l a n o s , G e r m á n L ó p e z , 
D r . C a r l o s M , d e l a C r u z , s e ñ o r 
S E R V A D O K A I c ó n l u g a r l a d e m a n d a , c o n d e n ó a l a ! S e n t e n c i a n ú m e r o 9 3 . S e p t i e m b r e 
d e m a n d a d a a p a g a r a l a a c t o r a l a j 1 1 - 1 9 2 4 . 
A G R U P A C I O N D E P R A D O Y ¡ s u m a d e 2 9 . 4 7 8 p e s o s . 49 c e n t a v o s , ! 
C A R C E L ¡ i m p o r t e d e m a q u i n a r i a s v a c c e s o r i o s E S T A F A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de q u e e n d i s t i n t a s f e c h a s y c o n d e s t i - L a S a l a d e lo C r i m i n a l de t a n a l -
e s t a A g r u p a c i ó n , c i t o a t o d o s l o s no a l c e n t r a l " B a g u a n o s " h a b l a é s - to T r i b u n a l .ha d e c l a r a d o s i n l u g a 
- i n -S e r g i o C a r b ó . M i g u e l O c e j o . D r . O s - j c o m p o n e n t e s d e l a m i s m a , p a r a l a i t a v e n d i d o a a q u e l l a m á s l o s i n t e - e l r e c u r s o de c a s a c i ó n q u e . p o r 
c a r M o n t e r o . C o r o n e l M a n u e l M a r - j u n t a q u e t e n d r á e f e c t o e n e l C í r c u - i r e s e s l e g a l e s d e d i c h a c a n t i d a d d e s - f r a c c i ó n d e e y , e s t a b l e c i ó e l p r o c e -
t í n e z . C a p . E m i l i o S a r d i ñ a s , A g u s - lo C o n s e r v a d o r de P r a d o y M a l e c ó n , ! d e l a i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l y l a s eos - s a d o R u f i n o C a ñ a s R e v i l l a ( a ) " E l 
t l n d e l P i n o , C e l e s t i n o B a i z á n , P e -
d r o P e r e d a , F e d e r i c o C a s a r i e g o , 
S a n t i a g o R e y . ' 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : E d u a r d o A l o n -
s o y ' V a l d é s , 
V i c e s : J u a n G u a l b e r t o F u e n t e s . 
N i l o V a s c o n c e l o , J o s é A r e n c i b i a . 
C r e s c e n d o R o d r í g u e z . 
S e c r e t a r i o de A c t a s : A n g e l G a l á n . 
V i c e : G e r ó n i m o D o m í n g u e z . 
T e s o r e r o : B e n i g n o P e d e r m o n t e . 
V i c e : A d o l f o I r i a r t e . 
S e c r e t a i i o ^ e C o r r e s p o n d e n c i a : 
C a r l o s V a l d é s ' R e y e s . 
V i c e : A m a d o D o m í n g u e z . 
D i r e c t o r P o l í t i c o : A l e j a n d r o J o r -
d á n y B o r g e s . 
( a n t e s h o t e l M i r a m a r ' ) h o y s á b a d o ¡ t a s d e l p l e i t o . C o j o " , j o r n a l e r o , v e c i n o de e s t a c i u 
4, a l a s n u e v e p . m . C o n f i r m a d o e s t e f a l l o p o r l a S a - d a d , c o n t r a e l f a l l o d e l a S a l a P r l -
O R D E N D E L , D I A i l a de lo C i v i l y d e lo C o n t e n c i o s o - m e r a d e lo C r i m i n a l d e l a A u d i e n -
1 . — T o d o lo r e l a c i o n a d o c o n l a s ! A d m i n i s t r a t i v o de l a A u d i e n c i a de c í a de l a H a b a n a , q u e lo c o n d e n ó c o -
f i e s t a s q u e s e d a r á n a lo s c a n d i d a - l a H a b a n a , l a d e m a n d a d a a c u d i ó e n m o a u t o r d e u n d e l i t o de e s t a f a , a 
c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y . l a p e n a d e 2 a ñ o s , 11 m e s e s y 1 0 
P e r o s u r e c u r s o no p r o s p e r a . d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
L a S a l a d e )o C i v i l d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o lo d e c l a r a s i n l u g a r , p o r D E L A A P D I E N C I A 
¡ l o s s i g u i e n t e s f u n d a m e n t o s : 
t o s d e l p a r t i d o a s u l l e g a d a a l a 
H a b a n a . 
2 . — T o d o lo r e l a c i o n a d o c o n l a 
f i e s t a d e e s t a a g r u p a c i ó n e n l a e s -
q u i n a de P r a d o y C á r c e l . 
3 
t e n . 
J o a q u í n M B 8 T K E . 
S e c r e t a r i o d e » C o r r e s p o n d e n c i a 
V t o . B n o . 
I r a n r i s r o G o i Ú á t e s . 
S e c r e t a a r l o G e n e r a l . 
FUSILAMIENTO DE UN INDIVIDUO 
COMPLICADO EN E L ASESINATO 
D E L CONSUL IMBRIE 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 2 . 
E l D c p a r r a m e n t o de E s t a d o h a r e -
c i b i d o h o y u n c a b l e g r a m a d á n d o l e ] 
c u e n t a d e h a b e r s i d o p a s a d o p o r 
l a s a r m a s e n T e h e r á n , P e r s i a , e l , 
s o l d a d o M o r t e z a , p e r t e n c i e n t e a l c u e r i 
po d e t r a n s p o r t e s d e l e j é r c i t o p e r s a , ] 
c o n v i c t o y c o n f e s o a n t e u n c o n s e j o 
de g u e r r a de h a l a r s e c o m p l i c a d o e n 
e l a s e s i n a t o d e l v i c e c ó n s u l a m e r i c a -
n o R o b e r t W . I m b r i e . L a e j e c u -
c i ó n t u v o l u g a r e s t a m a ñ a n a e n l o s 
c u a r t e l e s d e K a s r K a d j a r , e n l a s 
a f u e r a s d e T e h e r á n , y " e n p r e s e n c i a 
d e t o d a l a g u a r n i c i ó n " . 
^ R ^ T Á ^ s l í Á T Ñ ü w T b o r E L 
D I S T R I T O MANUFACTURERO DE 
S 0 K 0 C K 0 E VALÍ EV 
R I C H M O N D , V a . , o c t u b r e 2 . 
P o r s e g u n d a v e z e n e s t e a ñ o e l 
r í o J a m e s s e d e s b o r d ó i n u n d a n d o l a s 
c a l l e s d e l d i s t r i t o m a n u f a c t u r e r o de 
l a S k o c k o e V o l l e y e n R l c h m o n d , q u e 
q u e d a r o n b a j o d o s p i e s de a g u a . E l 
s e r v i c i o d e t r a n v í a s se s u s p e n d i ó y 
e l s u b u r b i o de W e s t H a m p t o n q u e -
d ó a i s l a d o de l a c i u d a d p o r u n in-1 
m e n s o ^ l a g u n a t o . 
m e m o 
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O t r o s a s u n t o s q u e s e p r e s e n - i S i e n d o P o n e n t e e l M a g i s t r a d o d o c - L A A G R E S I O N A L A D M I N I S T R A 
I t o r J u a n F e d e r i c o E d e l m a n n y R o - D O R D E L O S F E R R O - C A R R I I E S , 
v i r a . | U N I D O S 
" C O N S I D E R A N D O a u e l o s d o s m o P a r a h o y . p o r l a m a ñ a n a , a n t e l a 
t i v o s d e l r e c u r s o s o n i g u a l m e n t e S a l a S e g u n d a d e lo C r i m i n a l de e s -
i m p r o c e d e n t e s , e l p r i m e r o , p o r q u e i m t a A u d i e n c i a , e s t á s e ñ a l a d a l a c o n -
p u g n á n d o s e l a p r u e b a t e s t i f i c a l de t í n u a c i ó n d e l J u i c i o o r a l d e l a c a n - ! 
l a e n t i d a d a c t o r a no se e x a m i n a m á s s a i n s t r u i d a a l o b r e r o E m i l i o M a r i - j 
q u e e l t e s t i m o n i o d e a l g u n o s t e s t i - « h a l C r e s p o , a u t o r d e l a a g r e s i ó n 1 
gos , p r e s c i n d i e n d o de lo d i c h o p o r d e q u e f u é v í c t i m a e l e x - A d m i n i s t r a -
l o s d o s e m p l e a d o s de l a C o m p a ñ í a d o r d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de 
d e m a n d a d a q u e a p a r e c e n d e c l a r a n d o ; l a H a b a n a , M r . A r c h l b a l d J a c k . 
a i n s t a n c i a d e l a e n t i d a d d e m a n d a n -
t e , d e j á n d o s e a d e m á s d e c i t a r l a r e - A B S U E L T O S 
g l a d e s a n a c r í t i c a a d m i t i d a p o r l a L a S a l a T e r c e r a d e lo C r i m i n a l de 
J u r i s p r u d e n c i a q u e h a y a p o d i d o i n - e s t a A u d i e n c i a , d i c t ó s e n t e n c i a , a b -
f r i n g i r s e p o r l a s e n t e n c i a r e c u r r i d a , | s o l v l e n d o l i b r e m e n t e a J o s é M a n u e l 
y d e t e n e r s e e n cuenf .a t a m b i é n q u e : R o d r í g u e z G o n z á l e z y a E d u a r d o M I 
"dicha s e n t e n c i a s e f u n d a p a r a d e c l a - j r e l i e s L l o r e n s , d e l d e l i t o c o n t r a l a i 
' r a r c o n l u g a r l a d e m a n d a n o s ó l o s a l u d p ú b l i c a de q u e f u e r o n a c u s a - ¡ 
e n e l r e s u l t a d o d e l a p r u e b a t e s t i f l - d o s p o r l a P o l i c í a y p a r a l o s q u e j 
c a l s i n o e n u n a a p r e c i a c i ó n r e l a c i o - ' s e p e d í a p o r e l F i s c a l , l a p e n a de 
n a d a de v a r i a s p r u e b a s ; y e l s e g u n - | d o s m e s e s , u n d í a d e a r r e s t o m a y o r , 
d o p o r q u e l a a l e g a c i ó n q u e se h a c e ! C o m o o p o r t u n a m e n t e a l e g ó e l de -
e n e s t e m o t i v o d e q u e l o s l i b r o s d e f e n s o r d e l o s p r o c e s a d o s , d o c t o r J u a n 
l a C o m p a ñ í a a c t o r a no e s t á n l l e v a - ! F r a n c i s c o A e d o d e l R í o . l a S a l a d e -
d o s c o n l a s f o r m a l i d a d e s l e g a l e s , n i c l a r a q u e n i v R o d r l g u e z G o n z á l e z 
se h i z o o p o r t u n a m e n t e e n e l p l e i t o , 1^1 M i r e l l e s L l o r e n s , v e n d í a n p r o d u c -
n i s e d a p o r t a n t o c o m o p r o b a d a e n t 0 s n a r c ó t i c o s , n o h a b i é n d o s e c o m -
í a s e n t e n c i a r e c u r r i d a ; a p a r t e d e ' P r o ^ a d o s u p a r t i c i p a c i ó n e n l o s b e -
q u e d i c h a s e n t e n c i a p a r a l l e g a r a l : c ^ o s ' 
r e s u l t a d o q u e l l e g a d e e s t i m a r p r o -
b a d a l a a c c i ó n e j e r c i t a d a e n l a d e -
m a n d a , no t i e n e e n c u e n t a s ó l o l o s 
l i b r o s d e l a a c t o r a , s i n o t a m b i é n e l 
r e s u l t a d o q u e a r r o j a l a p r u e b a d e 
l i b r o s d e l a s o c i e d a d d e m a n d a d a . 
C O N S I D E R A N D O q u e e n c o n s e -
c u e n c i a p r o c e d e d e s e s t i m a r e l p r e -
s e n t e r e c u r s o de c a s a c i ó n , i m p o n i e n -
d o l a s c o s t a s c a u s a d a s c o n m o t i v o d e 
s u s u s t a n c i a c i ó n a a C o m p a ñ í a r e -
E N L O 
A l F R E 
S A N M I G U E , 6 3 . 
F U N E R A R I A D E P R I M A R A C L A S E 
D O F E R N A N D E Z 
T E U F O N O A - 4 3 4 8 . 
t 
E . P . D . 
L a S r a . E n r i q u e t a R o d d a V d a . d e C u e t o 
H A F A L L E C I D O 
( D e s p u é s de Recibir los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n P a p a l ) 
Y dispuesto su entierro p a r a las nueve antes meridiano del dia de 
hoy, 4 de Octubre. L o s que suscr iben , hermanos y hermanos p o l í t i c o s , 
tios, sobrinos y d e m á s famil iares , ruegan a sus amistades se s i rvan con-
c u r r i r a l a casa calle de Milagros, 120 , entre Cort ina y Figueroa, p a r a 
que desde all í a c o m p a ñ e n el c a d á v e r a l Cementerio de Co lón; favor que le 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 4 de Octubre de 1924 . 
Antonio, Mar ía , J o s é y Armando Rodda y M é n d e z ; Hermenegildo S á n -
chez; Nieves y Fernando M é n d e z ; E lo í sa , M a r í a T e r e s a y Enriqueta 
L e z a m a y Rodda; J o s é Meoqui; Juan Per f íarnau; doctor Angel L ó -
pez Ménde7.; H . S á n c h e z y Co. 
I d 4 
A . U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros coo 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4 .00 por la m a ñ a n a $5 .00 por la larda. 
Auto cerrado para duelo $8 .00 . M U 
O T R A S S F A T K M T A S 
( K I M I N A L 
S e h a n d i c t a d o a d e m á s l a s s e g u i e n -
t e s s e n t e n c i a s : 
A r t u r o S i l v e s t r e X i q u é s P e ñ a l v e r , 
e s a b s u e l t o d e I m p r u d e n c i a . D e f e n -
d i ó e l d o c t o r J . K . J . P ó r t e l a . 
J u a n C a b r a l e s F e b l e s , lo es d e 
r o b o . D e f e n d i ó e l d o c t o r E m i l i o A . 
d e l M á r m o l . 
J o s é A l v a r e z R o d r í g u e z , lo es d e 
e s t a f a . D e f e n d i ó e l d o c t o r C a l i x t o 
C . M a s s ó . 
C a r l o s O . F a r r i l l , (a") C a r l o s C h e r -
n a , e s a b s u e l t o d e d i s p a r o s c o n t r a i 
d e t e r m i n a d a p e r s o n a . S e le p e d í a n 
dos a ñ o s , o n c e m e s e s , d i e z d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , y v e i n t e d í a s ] 
de a r r e s t o p o r l a f a l t a . D e f e n d ' . ó e l i 
d o c t o r C l e m e n t e G . D o r a í n g u e - ' . 
Y " L u i s M . C h i r l n o , es c o n d e n a d o , ' 
p o r r a p t o , a u n a ñ o , o c h o m e s e s , ! 
v e i n t i ú n d í a . i do p r i s i ó n c o r r e ^ i i o -
n a l . ' 
B L D R . C A L Z A D 1 T L A . K I ' S T I T I T O , 
D E L D R . S A L A D R I G A S 
E n l a t a r d e d e a y e r , a n t e l a S a l a - j 
de G o b i e r n o d e e s t a A u d i e n c i a , p r e s . 
t ó j u r a m e n t o p a r a o c u p a r e l c a r g o 
de J u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
c i ó n C u a r t a , v a c a n t e p o r e n f e r m e - i 
d a d d e l d o c t o r A u g u s t o S a l a d r i g a s , 
e l q u e r i d o a m ^ g o , d o c t o r R a f a e l S . l 
de C a l z a d i l l a , a b o g a d o d e e s t a C a -
p i t a l y m u y e s t i m a d o e n . e l f o r o d e 
C O N T R A L A C O M I S I O N D E A D E U -
D O S D E L T R A B A J O 
A n t e l a S a l a d e lo C i v i l d e e s t a 
A u d i e n c i a h a e s t a b l e c i d o r e c u r s o c o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o l a U n i t e d 
F r u i t C o m p a n y , e n t i d a d de e s t a p í a - 1 
z a , c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n ' 
de E x a m e n y C a l i f i c a c i ó n d e A d e u - ¡ 
d o s d e l E s t a d o , q u e d e c l a r ó i n a d m i s i -
b l e s l a s d e c l a r a c i o n e s n ú m e r o s 2 7 , 
6 3 7 , 2 7 6 3 8 , 2 7 6 3 9 y 2 7 8 4 0 , f o r m u -
l a d a s p a r a q u e s e r e c o n o c i e r a l a j 
o b l i g a c i ó n d e l E s t a d o d e a b o n a r l e , 
l a c a n t i d a d d e $ 3 . 8 2 0 . 6 8 m . o . . ! 
p o r e x c e s o d e e r o r e n l i q u i d a c i ó n de 
h o j a s de A d u a n a , e n I m p o r t a c i o n e s i 
h e c h a s p o r e s t e P u e r t o p o r l a r e f e -
r i d a C o m p a ñ í a . 
S O B R E G A S T O S D F . A L M A C E N A J E 
D E M E K Ü A K C I A 8 
T a m b i é n s e h a e s t a b l e c i d o r a c u i M 
lao • c o n t e - n c l o t f O - ^ d m i u i s t r a t i v o p o r i 
l a P o r t o f H a v a n a D o c k s C o m p a n y . 
c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a , q u e d e c l a r ó s i n l u g a r l a 
a l z a d a i n t e r p u e s t a c o n t r a r e s o l u c i ó n 
• d e l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n i «ie¡ 
e s t e P u e r t o s o b r e g a s t o s y a l m a c e - j 
n a j e d e m e r c a n c í a s r e m a t a d a s >en| 
p ú b l i c a s u b a s t a e n v i r t u d do E x p e -
d i e n t e s r e s p e c t i v o s . 
R E C U R R E Ü N I N G E N I E R O r f E F I f i 
D E O R K A S F H O V 1 A C I A L E S 
I g u a l m e n t e s e h a e s t a b l e c i d o a n t e ¡ 
d i c h a S a l a r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d -
m i n i s t r a t i v o p o r e l s e ñ o r J o s é J . 
C l ú a , B o n a n y , c o n t r a r e s o l u c i ó n de! 
l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l , q m 
d e c l a r ó s i n l u g a r l a a l z a d a In^er-1 
p u e s t a p o r e l r e c u r r e n t e c o n t r a De-1 
c r e t o d e l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n - : 
c i a l de S a n t a C l a r a q u e lo d e c l a r ó 
c e s a n t e e n e l c a r g o de I n g e n i e r o J e - ¡ 
f e d e l a S e c c i ó n de O b r a s P ú b l i c a s 
P r o v i n c i a l e s d e l a s V i l l a s . 
I. \ A UMLN I.stk/n i u \ ok> t U t A L 
l í E L i KSTAUQ K U C T J K K E 
P o r ú l t i m o s e h a e s t a b l e c i d o r e -
i f c u r s o c o n t e n c l o s o - a d m l n l s t r a t i v o , 
j a n t e l a r e p e t i d a S a l a , p o r l a A d m i -
¡ n l s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o , c o n -
, t r a r e s o l u c i ó n d e l a J u n t a d e P r o t e s -
t a s d e s e i s d e a g o s t o de 1 9 2 4 , r e l a -
; t l v a a l a f o r o d e u n a I m p o r t a c i ó n d e 
s a c o s , c o n t e n i e n d o s e m i l l a s d a a l g o - , 
' tíón e n p o l v o . 
máiLí 
A -
L a M o t e r i t a 
E l e g a n t e 
E n í e s p e q u e ñ o s d e t a l l e s s e c o n o c e n l a s 
p e r s o n a s d e b u e n g u s t o . E s t a m o t e r a q u e 
a q u í s e v e i l u s t r a d a e s d e u n d i s e ñ o s e n c i l l o 
p e r o a r t í s t i c o y b o n i t o . E n e l e s t u c h e h a y u n s 
m o t a y u n p e i n e ; l o p r e c i s o p a r a q u e u s t e d 
p u e d a e m p o l v a r s e y m a n t e n e r s u c a r a f r e s c a 
y b e l l a . L a m o t e r a e s d e f o r m a c h a t a p a r a 
q u e a b u l t e p o c o e n l a b o l s a y e s s u m e m e n t e 
l i v i a n a . 
C o m o l o s C e p i l l o s F u l l e r , e s t a M o t e r a 
E l e g a n t e n o s e v e n d e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
s i n o q u e s e c o m p r a ú n i c a m e n t e a n u e s t r o 
r e p r e s e n t a n t e q u e l o l l e v a r á a s u c a s a . £ 1 R e -
p r e s e n t a n t e F u l l e r s e c o n o c e p o r a l b o t ó n c o n 
l a m a r c a d e f á b r i c a q u e l l e v a e n l a s o l a p a . 
T H E F U L L E E B R U S H C o . O F C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 2 . — H a b a n a . 
S U C U R S A L E S : 
C a m a g u e y . — M a t a n z a s . — P i n a r d e l R í o . — S a g u a l a 
G r a n d e . — H a b a n a . — S a n t i a g o d e C u b a . 
6 9 U S O S - D E L A C A B E Z A A L O S P I E S - D E L S U E L O A L T E C H O 
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Obispo 79 
K o permita V d . que las criadas 
descuidadas rompan su preciosa 
v a j i l l a y cr i s ta ler ía , o que laven 
la loza en agua grasienta y sucia. 
Dest ierre V d . hoy mismo el paño 
y l a toal la anti-hÍÉriénícos. 
U n a M á q u i n a E l é c t r i c a de Lavar 
L o s a 
f r e g a r á , l a v a r á y s e c a r á de 80 a 
100 piezas en 10 minutos. Limpia 
a ú n las cazuelas y cacerolas más 
sucias. Tiene el cuerpo de cobre 
con bandejas de aluminio. E l ex-
terior e s t á esmaltado en blanco 
perla. A h o r r a trabajo y tiempo 
y evita que l a loza se rompa. 
O e n e r ™ ^ 
C o m p a n ^ í i * C u b a 
l e c t r i c 
Apiírtn<lo I6fl9 
C A T A R R O A N T I G U O , C O N S I D E R A D O I N C U R A B L E , C U R A D O E N ME-
X I C O C O N E L " E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L D R . CAÑIZARES 
Sr. Dr. J o s é García Cañizares . f 
Muy señor m í o : Ten ía un catarro antiguo y pertinaz, que no h a b í a podido ^ 
con las m á s afamadas preparaciones: cen s ó l o cuatro frascos de su excelente paten c 
X I R D E GÜIRA C I M A R R O N A Y C O D E I N A he obtenido una completa curac,on'lta co0 
verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto me resu ^ ^ 
su A N T I D O L I N A cada vez que he tenido neuralgia o dolore^. Si usted gusta hacer 
estas l íneas como crédi to a la bondad de sus preparados medicinales, h á g a l o , ¿ni 
atto. s. s.. , . i i r ^ . « c 
J o s é Torres N ú ñ e z , Administrador de Correos 
Coay , Méjico-
Ex í jase siempre el l e g í t i m o '^Elixir de Güira Cimarrona y C o d e í n a " del fr;^ 
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primera página 
la misma en ningún 
lo» señores Secretarios 
:f0 a6 instrucción Pública y 
A O ; J y d i la Guerra y Ma-
vrtes J _ Hn.-tor Oonzá 
y el seíior Fiscal de la Audiencia de 
Camagüey. 
Ultimamente pidió que se termi 
j naran las obras del Palacio de Jus 
I ticia de Oriente, y expuso el deseo, 
P O R F A L T A D E 
Viene de la primera página 
ÜN INCENDIO EIM I>A PLAZA D E L 
MBRC ADO D hXÍUI.NES OCASIONO 
IMPOklAN'TLÍS P E R D I D A S 
G U I X E S , Octubre 3, 
Anoche se declaró un incendio en 
Quién e r a y c ó m o v i v i ó . . . ¡VISITARON A L D R . Z A Y A S . . . 
Viene Je la primera página Vleno i d la primera página 
antiguo 
doc\0 v Generaí Pedro Betau-
-'Ianloeotivamente. y el Conse-j 
rt, resperunau midaü, de confoi^ | 
^ordÓJ) io opinado por el tfono-
íad c2nr F T e s i d e n i e , conmutar la j 
U «ta al referido soldado 
[fia^o Kicardo Cruz por la de! 
lusio 
que le fué expresado por el doctor Plaza del Mercado de esta villa. 
Betancjurt, Presidente del Tribunal!causando daños de consideración. 
Supremo, de que, al trasladarse la^'1 incendio comenzó por el puesto 
a perpetua. 
Biblioteca Nacional a una de las na-
ves" del edificio del antigüe Conven-
to de Santa Clara, se cediera al Tri -
bunal Supremo la parte del edlfi-
ct) de las Maestranza ocupado por 
la misma; previas las reparaciones 
oportunas. 
carretario de Estado informo 
S Relaciones internaciona¡e,s 
la' ÍÍKifrft so ^au mantenido j 
1 S e n n ^ satisfactoro; 
f f S r e t a r í a a bu cargo se v,5 
. la- a publican noce poco tiem-
,e:l:'dTibro Gris, conteniendo lúa 
UI1 put-. el Gobierno de 
^ ^ e t S a v V i c c cuba ac . > 
íianufJma de la Inmigración Ja-
. C a ^ e l cual venían sos-
lq ^ nna larga correspondencia 
raScillerías. L a publicación 
d?S. documentos, dijo el doctor 
r i í e s ¿a sido de efecto con-
p ^ nues nuestras relaciones si-
K l n d o cordiales con la Gran 
,n v el estud o de la cuestión 
'^ddo para que todos los inte-
¿Irafectados por el problema 
ld0 pleno conocimiento del 
lerí!llnara que oportunamente se 
im0,n las medidas que se creen 
Centes a mejorar la suerte de 
Emigrantes en nuestras estacio-
]finnilgración y al mismo tiem-
ra da? una prueba al Gobier-
, P f ,„ Gran Bretaña de la cor-
, de sentimientos que respec-
lé él abriga el de Cuba. 
rff!rl6 el doctor Céspedes al 
' obtenido por la Misión Cu-
oue acudió en representación 
,«Vpübllca a Santo Domingo, 
dida por el General Betancourt 
L objeto de tomar parte en la 
Ihración del restablecimiento del 
Z n n propio en el país hermano, 
o nue fué brillante, no solamen-
or a manera con que la Misión 
desempeñada, sino por el efecto 
su oes gnación produjo en aque-
iRppúbljea, que la acogió con los 
loe ¿biertos y puede considerarse 
dŝ a-como un hecho histórico de 
vidable recuerdo en la vida de 
to Domingo y que eolidifacara 
ivla más las relaciones de amis-
7 confraternidad, entre los dos 
ies Quiero felicitar, d jo el doc-
Césyedes, al General Betancourt, 
la manera tan exquisita, delica-
bnllante y patriótica con que 
.mpeño esa misión en unión de 
compañeros. 
1 5 de Julio a la fecha se han 
por la Secretaría de Estado 
siguientes nombramientos de De-
ifloá del Gobierno a los Congresos 
a'continuación se expresan: 
loctov Rafael Menocal, Delegado 
Reunión Anual del "American 
of Sugeons en New York". 
_ é C. Vidal Caro, Félix Hurta-
Antonio Barrera Condom, Néstor 
boae1) y Ramón A. Catalá, Dele-
os a IV Congreso Panamericano 
Niño, de Santiago, República de 
He. 
anuel de la Vega y Calderón y 
Trelles y Govín, Dolegafloa 
Congreso de Economía Social 
;.Buenos Aires, República Argen-
'arlca A. Vasseur y Julio "Mo-
Ccello, Delegados a la ínaueu-
clel monumento al Adelantado 
o Núñez de Balboa. 
r de Lugo Viña, Representante 
Jente a la Asamblea de la Liga 
"acones. 
E l Honorable señor Presidente a 
| propósiLo de ese deseo del señor Pre-
i sidente del Tribunal Supremo, indi-
có la conveniencia de que se espe-
rara a (,ue se hiciera el estudio de 
adaptación del edificio del antigüo 
Convento de Santa Clara, que ofrece 
locales- muy amplios, a los que es 
pos ble que se trasladen una o dos 
Secretarias y otras Oficinas, lo que 
origanrá a la vez, desocupación de 
de !a propiedad de Leopoldo Camps 
siendo encontrado el cuerpo de esto 
en el interior del mismo, completa 
mente carbonizado. 
Supónese que Camps, aburrido de 
la vida, por encontrarse enfermo, ha actuación de Delgado, y 
ministracion y dirección de la Em-|te, de quien era además 
presa del Gas, donde se patentizó ¡amigo. 
su capacidad, por los graves y deli-| E L G E N E R A L MACHADO 
cados problemas que tuvo que re-1 También estuvo ívyer en Palacio 
solver referente al alumbrado, i el candidato presidencial de los li-
cuando estaba esta Isla en amplio, berales, general Gerardo Machado, 
período de bloqueo. el cual dijo a Ios reporters qua ha-
Encontrándose Delgado en Espa-jbía in/ormado al señor p ^ . e n e 
de Sanidad, adonde hacía falta la recorrido por la Is la . 
donde 
U p c f l D O d e mmm \ 
NUEVA YOFai-, Octubre 3. 
Esterlinas, 30 ¿fas 4.43 5116 
Esterlinaa, a la vista . . . . 4.16 1116 
Esterlinas, caole 4.46 0|16 
Pesetas 13.26 
ya apelado ai suicidio, -
con él cuanto poseía. 
S U A R E Z . 
Corre ponsal. 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
Saniiago, octubre 3. las 7-20 p. 
DIARIO MARINA, 
Habana. 
quemando combatió más tarde distintos bro-
Ites de fiebre amarilla que aparéele 
I ron por los- pueblos de 
Unión de Reyes y Bolondrón. 
obstante y después de serví-'té, para banca Ciara^ No 
S U P E R V I S O R E S 
Ayer fueron nombrados los siguien 
Cruces, tes rupervisores militares: 
Comandante Rogelio Jiménez Fus 
tenientes Jo-
dos'incontables' prestados por Dle-¡sé R . : • Para Esperanza; Ar-
gado a la Sanidad, eran premiados ! mando Núñez Parajón, para Santo 
todos esos desvelos con una cesan- Domingo y Angel Más Ortíz, para W 
tía, decretada, en el afio de 1909 
Las condiciones en que está re-
cesantía, y otras 
de la 
bara. 
Francos, vista . . . . . 
Francos, qable . . . . 
Francos suizos . . . . 
Francos belfas, vi¿ta 
Francos '.lelgaj, cable. 









Holanda.. .« 38. lio 
tíuecla. 26.60 
Los señores Vals y Repilado, cr 
n;erciante3 de esta plaza, han for- dactada, dicha cesantía, y 
muiado denunciá por estafa y abu- cuestiones acaecidas a raíz 
so de confianza c o m í a el tenedor de misma 
^ e_CÍlfl_Cl?!_ q . n * , ™ l U i i ] ™ e n t * f61*8 libres Felipe Torres Pons, quien " 
susaajo de la caja cinco mil pesos, 
huyendo h Sabanilla por la línea del 
ferrocarril de Guantáuamo a Occi-
dente, refugiándose en casa de su 
tamilia. ' ' ^ ¿ i . s u n o s ^e los qua se decían sus blica. 
E l Juez de Instrucción designo a ^ f compañeros, fué lo deter-| 
sargento de Policía Montero y Á 
E L J E F E D E L E J E R C I T O 
E l Jefe del Estado Mayor Genu-
ine ral del Ejército celebró ayer una ex-
Depenuencias utilizan. Que el Inge-
niero Jefe de Construcciones CivITes 
estaba realizando actualmente una 
limpieza general en el antigüo Con-
vento de Santa Clara, y que, cuando 
estuviera terminada, concurr rla con 
los señores Secretarios del Despacho 
para esrudiar sobre el terreno la me 
y en relación con ella, _ 
la causa de que ya se resintiese la! tensa y reservada entrevista con el 
salud de'Delgado, contrariado, al re-i Presidente de la República. Tene-
cibo de tantas y tantas injusticias'mos entendido que se trató de la ac-
e ingratitudes. titud de algunos militares en rela-
Después de todas esas ingratltu-telón con sus simpatías hacia los can 
des y otras muchas proporcionadas didatos a la Presidencia de la Repú-
ésto gos y compañeros, minante de ' que el doctor Delgado] E L DOCTOR P O R T O De regreso .dp su viaje a los E s -
se solo para Espáña dondev iba a tados Unidos estuvo ayer por la ma-
buscar salud, pero el destino quiso fiana en Palacio el Secretarlo de Sa 
...que diese su adiós a la vida, en la nidad, doctor Porto, para hacer una 
o el"~déicasa de su amigo Antonio Díaz Blan-j visita do cortesía al doctor Zayas. 
jor forma y manera de efectuar elicloruvo en Sabanilla, conduciéndolo ^ ^ ^ ^ ^ tierra eml)arcándo. 
traslado de las Secretarías y Depen-ia ^&ta-
dencias que fuere procedente. | Mañana será , pr-jeesado. 
i , Cuervo. 
Terminó el señor Secretario de institutos de P'rovluciasrcoin. 
Justicia ^haciendo entrega al Hono-j Oamagüey que ocupa un ed ficio co, en Infiesto, Asturias, donde fa-
rabl© señor Presidente de la instan-; que r3cia'ma urgentemente el Obis-j Heció el 13 de julio de 1916 a ia 
cía que fué puesta en sus manos por | pa(j0 ^ dicha Provincia, propiedad i edad de 73 años . 
. una Comisión de Connotados vecinos j mismo. 
I de Guanabacoa, pidiendo, en aten-
I ción a su histor a patriótica y a que j E l doctor Gon i 3z Manet, Secre-
por su tribuna han deeíilado los i tarto de Instrucción rPública y Be-
más ilustres cubanos interesados en | iias Artes, informó al Honorable se-
i N D n / r o s 
Han sido Jndultados los puados 
Continúa sus trabajos el Comité ^ i a r i 0 Moret y José Pimienta Po 
Pro-Finlay-Delgado, constituido en rras, que sufrían condenas por hur 
la campaña por la Indspendencia, | fíor presidente v al Consejo que el da gratitud que había de ofrecerle 
sesión permanente para tributar alito ej prjnier0 y por otro delito el se-
cadáver del doctor Delgado el h o - i - - - ^ 
menaje de admiración y de profun-i 
que, por el S e ñ o r Presidente se diri-; dla primero del actual habían que-
ja un Mensaje al Congreso, en soli- da,do abiertos los cursos superiores 
cjtud de que se declare Monumento en ia Universidad y en los Institutos 
Nacional gl edificio ocupado por el; Provinciales con excepción del Ins-
toda la República de Cuba, 
Con objeto ue invitarles a tomar!mo, en carta dirigida al hijo del 
parte en todos los grandes actos, la ilus.tre finado, designará una Comi-
comisión visitó ayer al señor Obis- slóú de su seno, que también for-
Llceo de Guanabacoa, y que se haga jt tuto de la Habana, debido a queipo de la Habana ;al Director del mará parte del cortejo fúnebre, 
donació-. del mismo a aquella ViHa- 0frecía pfeligro él estado ruinoso del Instituto; al Rector de la Universi-¡ L a Comisión, que. preside el se-
'El Honorable señor P i ^ d é M B j e d l l i c l o en que actualmente se ha- dad; al señor Cónsul de España; y ñor Avelino González, Presidente de 
ofreció ocuparse con interés d e K ^ instalado, y faltar muy poco | al Presidente de la Academia d é l a Asociación de Dependientes, tra-
asunto a que la instancia referida se ' tiempo, escasamente mes y medio, j Ciencias; todos los cuales se con-baja coh celo digno del aplauso pa-
contrae, y los señores Secretarios , paj.a ia terminación defintiva de las gratularon de la atenta invitación, ra que todo se haga en consonan-
prometlendo asistir al sepelio. ¡cia con la grandeza del ilustre des-
L a Comisión gestora del Finíais- aparecido. 
Norueffa.. 14.17 
Dinamarca 17.38 
Grecia.. ' 1.72 1|2 
Polonia 19 1|4 
Checoeslovaquia 2.98 1|2 
Jugoeslavia . . 1.38 
j Austria.. . . S 0011 11» 
Argentina 36.50 
Brasil 11. (MJ 
Tokio 40 
Marcos, el trlilón 23 718 
Rumania 52 
Montreal 99 31|32 
PIiATA SN BABKA5 
Plata en üarra?.. . . . . . . 70 114 
Plata española - . . 53 112 
SOX.SA » £ ISAOXIO 
MADRID, Oi'-ubre 3. 
Las cotizdclones del día fueron las 
sisulentes: 
Libra esterlina: 33.50. 
BOLSA X.£ «ABCEliOÍTA 
BARCELONA, Octubre 3. 
E l dollar íí3 cotizó a 7.47.50.. 
BOLSA DS PARIS 
PARIS, Octubre 3. 
Los precios estuvieron firmes. 
Bonos del 5 por 100. 52.20 frs. 
Cambios soore Londres: 84.67 frs. 
Empréstito cjel 4 por 100: 65.40 frs. 
E l dollar se cotizó a 18.98 frs, 
BOLSA L E LONDRES 
LONDRES, Octubre i 
Consolidados por dinero: 57 3|8. 
United Havana Ralhvay: 88 3|4. 
KniprC"iUtj Británico Cinco por Idi): 
102 318. 
Empréstito Biltánlco 4 1|2 por 100: 
97 518. 
B O V . G Z B E LA L I B E R T A S 
NUEVA YORK, Octubre 3. 
Primero .i 12 i.or 100. Afto 100 29132 
bajo 100 26;32; cierre IjOO 27(32. 
Primero t por 100. Sin cotizar. 
Segundo por j.00. Sin cotizar. 
Primero 4 t;i por 100. Alto 102 lO^U 
bajo 102 I0|32; cierre 102 10¡32. 
Segundo 4 l¡4 por 100. Alto 101 17¡32 
bajo 101 13|';2; cierre 101 15|32.-
Tercero 4 i¡4 por 100 Alto lu2 10132 
bajo 101 .30|32; cierre 102. 
U. S. Trjaimy 4 1|4 prr 100. Alto 
102 16|32; ^aiD 102 13132; cierre 102 
13Í32. , 
Inter. Tel. and Tel. Co.^Alto 84 7(8 
bajo 82; cierre 82. 
VAojÔ S culanos 
NUEVA YOHK, Octubre 3. 
Hoy se .jy.airaron la3 slguientea co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cub'ín.-is 
.Ceudn rtxrerlor 6 l\'¿ por 100 1933 — 
Alto 96 j!4; oaio 96 1|2; cierre 96 ají. 
Deuüa Exterior « pui too de J.Uü-l.— 
Cierre 95 112, < 
Deuda Kxierlor 5 por i00 de 1019.— 
Cierre 94. • • 
Otudit Exterior 4 í|2 por 100 da 1949. 
—Cierre S8. 
Cubu Rai.roid b por ICO de 1952.— 
Cierre 82 7,8. 
Havana E. tons. 6 por 100 de 1952. 
Cierre 94 518. 
VAx.OB'3S AZUCAR UROS 
NUEVA YOHK Octubre 3. 
American S'itfprj Ventas 2,800. Altu 
46; bajo 45 1:4: cierre a 1|4. 
Cuban Ameru-an Sugar. Ventas 1100 
Alto 31 l|4j ba?j 31;,cierro 31. 
Cuba Cano £«gar. Ven;as 2.600.— 
Alto 13 14; baj<i 12 5;8; cierre 12 314. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 4,100 
Alto 63; bajo 6j. ]|2; cierre 61 1|2.| 
Punta Alegro Sugar. Ventas 3,200. 
Alto 53 1!4; oaio 52; c'erre 52. 
don 
rmo 
!omo Secretario de la G-uerra In-
 ai Consejo el doctor Céspedes 
el orden se majitenía en toda 
República y que el espíritu de 
m i m a en el ejército es excelen-
i Que en estos días ha tenido oca-
'D de inaugurar varios cursos en-
' otros el de la Academ a Naval 
^ariel, el de la Escuela de Ca-
te del Morro y el de la Academia 
Aphcacióu de Caballería encon-
'Mo en los alumnos el mejor de-
'̂ tle trabajar y de perfeccionarse; 
w í la disciplina y respeto y ve-
•icloa a la tradición e Historia 
•-iba. cosas muy de tenerse en 
ta por iog que cc>nfiamos en ilue 
' Jprt't0 es y será siempre en nues-
, Kepublica un fiel y constante 
«entdor del Gobierno consftuí-
« orden y de la paz, alejado de 
•M¡ticaCOntÍen<ÍaS partidarl6tas de 
Mbo aiUglón"el do-tor Césped€íJ al 
estado en que se hallan las ca-
.as ue ia Habana al Marlel y 
;¿iaVel a la Estación o Escuela 
¿ aNf111 estaWecida y de la 
krin i Morro y T 0 Z 6 al señor Se-
faoem 0bras Públicas que no 
S 6 POr el servieio que esas 
«as prestan, sino por tratarse 
™ o caminos muy concurridos 
Éontln111"8tas (lue nos visitan, y 
S Í U y e n p o r 10 tanto al em-
! ¿ l ornato d« la Provín-
ole L ana• hiciera todo lo 
ü c a i reparar esas vías de co-
*011 cuyo estado es deplora-
P^Ító1^,3^6 señor Presidente 
h a e n J ? ^seo de ratificar ex-
K i o d v 71Cho por e! sefior Se-
s i ó n r»K do en relación con 
l ^ cubana a Santo Domingo. 
S"dL Secr6tar!o de Justicia. 
Sn, ^ lr8o. Ouisoel papartamento a su 
u- rifi ^8ur,c¡60n ^ ^ i f f e a la próxima 
te L V * Repúbiica de Co-
L* ^rpetL 01nument0 consagra-
I ^ ^ cuLL memoria de un 
TíT. ^ 'Cros • 61 6eñ0r Francisco 
.̂ 0̂3 Z l ' • patriota cubano. 
íriracL.nflscutibles, y en cuva 
S f ^ C ^ f ^ - ostentar la Te-
ií 0'' ^- Qui iL 0berno de Cuba 
i Y ™ - l \ T l C!"e ̂  l e g a d o 
bia g°ns"lado de Cuba 
i I t u S i í S€nor Secretario 
^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ " faVOra-
presente'; mostraron su conformidad. i obras del nuevo edificio y su mue-
I — blaje. 
I E l señor Secretario de Hacienda 1 E i doctor González Manet hizo 
expuso que las finanzas públicas menc5ólj de la necesidad ya-indicada 
mantienen firme su estado de progre-, por ei sofior Secretar o de Obras Pú-
sivo florecimiento, y sus recaudado-1 blicas de terminar las obras de 
i nes en constante alza, como lo prue-i construcción d€ ia Universidad, de 
han el hecho de que el día dos del : ^ institutos de Camagüey y Santa 
actual mes existían en las Arcas Na- i ciara> y de la Escuela NormaJ de 
, cionaloa |28 . 2fi6 . 304 . 41, además de santiago de Cuba, por las cuales se 
357 ceií if cados de recaudación. Que , interesi3< a fin ae que p0r ei Hono-
| montarán aproximadamente seiscien-1 ra^ie stftor Prosidente se estudiara 
. tos mil pesos, y que aún no han si- ] ia manera de ir facilitando los eré-
do abiertos. « ditos oportunos. 
L a Liquidación del Presupuesto 
i pasado, informó el doctor Córtela, H.zJ referencia el doctor Gon^á-
, sigue leaüzandose y próximamente ez Manct al v.aje de la rJpresentáfl 
se habrá terminado a publicación c.6n a¿ 6U Depa.rtament0 ta Key 
; en la Gaceta Oficial de las Uqu da- w tomar ^ en la fie{.ta 
clones parciales de cada una de las f Ue 3^ celebrarán del 8 al 12 
Secretarías. ^ Tir , , del corr éate mes, y cuya Represen-
! L a Secretaría de Hacienda prepa- tación le había conferido al 6eñor 
j ra el Proyecto de Presupuestos h a - j Subs€Cretarl0( habiendo facilitado de 
clónales, para el próximo Ano í i s - , g u p€cull0 propio los medios opor-
, cal a loa efectos de su remisión al i tuno8 para que( ^ ^ 1 5 ^ concurrie-
1 Congreso, y ha organizado y se en- ra a estas flóstaS( una ^tlBffüIda 
I ¡cuentra ya funoionando en plena , ^ r e s e n t í i c i ó n del Magisterio Cu-
; actividad la Comisión Nacional de ;ban0( ya que uno de los actos que en 
; Estadísticas y Reformas Ecoómicas K&y West han de celebrarse es la 
^ue, creada por una Ley en -: inaUgurac;6n de una escuela. 
: no había llegado a const tuirs© de L " . 
¡manera defintiva. Pidió el doctor j ^ Betancourt) Secretario 
¡Pórtela el concurso y e apoyo d« | de Agriouitura. Comercio y Trabajo, 
¡todos los señores Secretarios para,en noinbre d8 ]os veteranos de la 
que diona Comisión Purera llenar de ; Independenci dió ^ graciaa al ^ 
,1a mejor manera posible su impor-, norable señor presidente p0r 8U ac. 
; tantísimo cometido. • ^ l.tuación con motivo de la muerte del 
¡ Tanto el señor Presidente como! nustre General Juan Rius Rivera. 
ilos señores Secretarios concurrente! Agradeció el- General Betancourt 
.a l Consejo, y con especial dad el G e-i 1^ felicitaciones de que fué objeto 
J nerál Betancourt,. ofrecieron al doc-¡ motivo del éxito obtenido por la 
tor Pórtela el máyof apoyo y la más m si6n que. presidida por él, concu-
eficaz colaboración en los trabajos: rri5 a Santo Domingo, y acerca de 
cuyas labores informó verbaJmente 
al Honorable señor Presidente y, 
por escrito, a la Secretaría de E s -
tado . 
D E 
C O N T R A Í . Í C E 1 I 0 
que la Com sión de Estadísticas de-
be realizar. 
Los Directores de T H E C E N T R A L I N S U R A N C E C O M P A N Y 
L I M I T E D , de Londres, Inglaterra, Compañía de Seguros contra In -
cendios, con Fondos Acumulados para pro tecc ión de los Asegurados 
que exceden de $100 .000 .000 , tienen el gusto de anunciar que 
han nombrado a los señores M A N U E L A . S U A R E Z Y C I A . , S. E N 
C-, Almacenistas de Tabaco en R a m a , Agentes-Apoderados para la 
I S L A D E C U B A . 
O F I C I N A S : F I G U R A S 28 , 3 0 y 32 . T E L E F O N O A-4446 . 
H A B A N A . 
C 8913 Id 4 
L A U N I O N N A C I O N A L " 
i E l señor Secretario de Obras P ú -
blicas empezó manifestando que no 
habiendo transcurrido más que diez 
y nueve días desde que recibió el 
honor de ser designado para el car-; ̂ jema de ia reparación de carrete-1 tas de esta Compañía para la Junta 
i go de Secretario de Obras Públicas, i ras> indicando la conveniencia para ¡ Extraordinaria que tendrá lugar el 
I no podía ofrecer al Consejo una re-j iog intereses agrícolas, industriales j día treinta de Octubre próximo, a 
lación muy amfdia sobre dicho De-¡ y comeicíales de la -República, de las diez de la mañana, en el doml-
partamento, tanto más cuanto que se! qUe se atendieran esos sérve los en] cilio social. Habana .ciento veinte y 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y 
F I A N Z A S , S . A . 
Junta General Extraord inar ia 
ha dedicado, antes que a ninguna ' ia mejor forma posible, ya que malo 
otra casa al estudio de la marcha 
admlnistrafva del mismo. 
'El problema del abastecimiento 
del agua a la Habana, ha ocupado 
también su atención preferente, y, 
a ese efecto, se propone celebrar pró-
ximamente una entrevista con el Al-
Hablo el señor Secretario de Agri-! Se cita por medio de la presente. Los propietarios de acciones no-
cultura. Comercio y Trabajo del pro- convocatoria a loa señores accionis-iminativaa >jue tprgan derecho a asis-
V l í r a la Junta deberán tenerlas ins-
critas en los Libros Registros de la 
Compañía, veinte y cinco días antei 
de su celebración, debiendo recoger 
su3 tarjetas cinco días antes de la 
fecha señalada para su celebración. 
Los tenedores de acciones al por-
tador deberán depositar sus títulos 
en el domicilio de la Compañía o en 
las casag de Banca o Créditos que 
designe el Consejo de Administra-
ción en sus oportunidades, diez días 
antes de la celebración de la Junta 
y recoger sus tarjetas de admisión 
cinco días antes del treinta de Octu-
bre. 
en realiaad el estado en que se en-
cuentran esas vías de comunicación. 
uno, recomendando la puntual asis-
tencia . 
En dicha Junta General se tratará 
sobre el particular siguiente: 
Modificación de los artículos 3o., 
5o., 8o., 10o., 12o., 17o., 21o. 
22o., 26o., 31o., 34o., 35o.. 36o., 
42o., 45o., 46o., 52o., 53o.. 55o., 
5fio., 57o.; modificación del Capí-
tulo V I I , inciso F del artículo 67o., 
artículos 77o., 78o. 79o. y 82o. 
Los señores accionistas podrán 
asistir personalmente o por medio de 
mandatarios, con mandato escrito 
vía 
uno de los accionistas y previo de 
[pósito de las acciones en la Secreta-
ría de la Compañía con diez días de 
E l señor Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia dió las gracias al Ge-
neral Betancourt por el tiempo en 
que desempeñó con acierto notorio, 
la Secretaría a su cargo. Leyó un 
calde, en la .que espera se hallara' informe sobre el proceso de la epi-
la solución defintiva del problema-¡ demia tífica de Güines que se d ó 
Que mientras tanto por la Secretaría . por terminada en el mes de Julio, 
de Obras Públicas se procederá a j y del éxito obtenido en la de la Ha-
ampliar al mal de la carencia de ¡ baña significando que actualmente 
agua de la Habana lo que él estima s6io existen en la Capital. 69 casos, t , breciéamente en favor do 
el primer remedio, o sea el de la j de los cuales 39 radican fuera d e J Í ! ^ ? i ^ S S Í S S S ! - l ^ v i n ñ Z 
"captación de los manant ales de la | ¡a ciudad. 
Habana", en otras palabras, la fin-j — 
presión de los salideros y desperdi-i Acerca de la epidemia de Baracoa,, 
cios de agua que son una de las informó que las .noticias que tenía anUclPacion a ,a Juma 
caRsas más importantes de esa esca- eran las sigu entes: que el día 22 , 
sez, como lo comprueba el hecho de I de septiembre el Jefe Local de Sani-
j qiíe en las horas en qué el consumo ¡ dad de la ciudad de Baracoa comuni- l 
debe ser casi nulo, pasa por las I có a la Secretaría la existencia de ] 
maestr?? casi el mismo caudal del 17 casot> de disentería de carácter! 
agua que en aquellas en que ©1 con- j grave, en lugares diseminados en los 1 
sumo es intenso. | distintos barrios del término; q u « , ^ 
; , designado un Inspector Especial del 
Explicó el señor Carrerá la ,apll- Departamento de Sanidad, el doctor I 
cación que se está dando al crédi- Catasús había informado a éste, con | 
to de $200.000 concedido hace pocos fecha 30 de septiembre que los ca-
días, por el Honorable señor Presi-¡ sos ascfíndían a 29, pudiendo todos j 
dente para el bacheo y arreglo de | d agnosticarse como de desinterla tí- j 
las callas de la Hanana. «uyo «stado fica, y señalando la circunstancia de I 
.Habana, veinte y nueve de sep-
tiembre de mil novecientos veinte v 
cuatro. 
Oscar García Hernández, 
Secíetario. 
C 8673 alt. 30 
I r 
de abanoono es muy lamentable sin 
que pueda atribuirse a culpa de la 
presente adm'nistración. 
^PUatrSObre el éxito ob-
feft se ^ L P o r la3 Confe-
n,' de PoHcía ^ f ! 1 1 1 5 ^ en D̂7a3. e ,«,1 Judicial, sobre 
Nn0^Urr a6';?111.6 Te-
J 5nguidas np~ * Ias m^mas 
^ eatr/f'8011^ da^s del 
s,' sefto' P r e l U l̂es m,ed^ 
,premo. dnot ente del Tri -
^ f ^ t o / v tí0ar Angel Betan-
fci A ^ T r i U t r ^ V FisCal unal de Justicia, 
no existir en la población ni medid 
ñas ni elementos con que combatir el 
golpe, que, en vista de esto, se soli-
citó de la Secretaría de la Guerra y 
Después se refirió el señor Ca- j Marina la colaboración para llevar 
I rrerá a su propósito de atender an- allí medicinas y demás útiles de pre-
ces que a la construcción de aiuevas | servación de uno de los Guardacos-
1 carreteras a la reparación de las | tas; que se han nombrado dos Ins-
exi^tenUs, sobre todo de aquellas en i pectores y 10 obreros; que la Junta 
jque el tráfico es de mayor impor-| Nac'onal de Sanidad acordó un eré-1 
|tancia. dito de $10.000, para los gastos ex-1 
I traordinarios que sea necesario rea- j 
| Agrosó que invitado por el doctor | lizar para extirpar el brote epidémi- j 
• Hernández Cartaya visitó al segundo ; co, y que el Director de Sanidad, doc- j 
o tercer día de haber tomado pose-! for Lópe?; del Valle, había salido pa-j 
l'sión de su cargo la Universidad Na-1 ra Baracoa, esperando que. de uní 
j cional y pudo palpar la necesidad ur- ; momento a otro se recibiría en la j 
! gente, pt>r la proximidad de la aper- • Secretaría un informe minucioso so-
| tura del curso de estud os, de con- ¡ bre la verdadera situación sanitaria | 
jclulr ¡os servicios sanitarios de la I de Baracoa. 
1 misma y de realizar otras obras pa- Aseguró el doctor Porto que per- 1 
I ra las cuales obtuvo el oportuno eré- sonalmente, si fuere necesario, se 
.dito del Honorable señor Presidente j trasladaría a dicho término munl-
i y han sido realizadas ya, con el be- cipal. asegurando que, como en los 
jneplácito de Profesores y alumnos, 
i por el señor Ingeniero Jefe de la 
' Secretaría a su cargo. 
Taml ién habló el señor Carrerá 
sobre 11 necesidad de terminar las 
casos d=> la epidemia tífica de Güi-
nes y de la Habana, la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia actuaría 
con la mayor diligencia y premura. 
— _ • ü 1U.O ocio J í í l ' 
obras oe construcción de alg-unos 1 terminó el Consejo 
A las seis y media de la tarde 
L a p r e s e n t a c i ó n d e u n a 
c a r t a d e C r é d i t o d e l N a -
t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k , d a l u g a r a q u e e l 
i n t e r e s a d o s e a ' r e c i b i d o 
c o r d i a l m e n t e , y c a s i r e -
p r e s e n t a u n a c u e n t a 
S a n e a r í a U n i v e r s a l . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k . 
C DOOü I d 1 
Se h a normalizado y a . . . 
Viene de le primera página 
filó rechazado con no menos rogo-
sidad 
Después de fortificar los ingenie-
ros algunas posiciones y abastecer 
otras las columnas emprendieron el 
repliegue siendo muy poco hostili-
zadas. 
Las tropas que tomaron parte en 
esta operación pernoctaron en Xe-
rute, y Dar Akobba. 
E D I T O R I A L D E E L D E B A T E SO-
B R E L A ECONOML1 ESPAÑOLA 
MADRID, octubre 9. 
Hablando de ia posibilidad de 
efectuar economías en loa gastos na-
cionales. E l Debate dice en su edi-
toiial de hoy que la reducción ae 
Lis gastos del estado se deja sentir 
como necesidad imperiosa. 
"Nuestra desnivelada situación 
cemómica—dice cli editorlal'íita-
exigt próximo y efkez remedio. E l 
Brasil. Inglaterra y los Estados Uni-
dcs nos brindan ia coiución que bus-
camos y consiste en el nombramien-
to de comisiones extra-parlamenta-
rlas compuestas de financieros y téc-
nkos''. 
'"España debería seguir el camino 
que ha libertado de enormes difi-
cultades a tantos paites". 
A C T I V I D A D E S D E L O S MOROS 
R E B E L D E S E N L A ZOXA D E L A -
R A O H E 
T E T U A N , octubre 3. 
En la zona de Larache el enemi-
go se muestra muv activo. 
E n Beni Aros y límites de Su-
mak han sido atacadas rudamente 
la posición de Ainraptá y la agua-
div de Koba el Gozal. 
Se ha asegurado la comunicación 
do Tetuán con Xauen por la pista 
cubriendo el camino las fuerzas es-
pañolas. 
Nuevas confidencias recibidas del 
campo moro dan cuenta de la muer-
U- de Abd-El-Budden. sobrino de 
Ali-Budden que al parecer era de 
los jefes que primero emprendieron 
la lucha contra los españoles du-
rante esta última rebelión. 
2 A ) S D E L E G A D O S A L CONGRESO 
G E O D E S I C O V I S I T A R O N L A D l -
P E R I A L T O L E D O 
MADRID, octubre 3. 
Los delegados al Congreso Inter-
nacional de Geedasia y Geofísica 
hicieron hoy una excursión a Tole-
do, visitando los monumentos de la 
cú'dad imperial, acompañados de las 
autoridades. 
Las Secciones del Congreso han 
despachado algunos trabajos, discu-
tiendo las proposiciones presentada» 
pu- lai distintas naciónos acerca 
de la configuración de las cuencas 
oceánicas, métodos para la obten-
ción rápida de las distancias recorri-
das por los aviones y aeronaves y 
proyecto de clasificación <Je la bi-
biiografía vulcanográflca. 
Todas las Secciones se reunirán 
mañana por la mañana y por la 
tarde los delegados visitarán el Mu-
seo del Prado y la Fábrica de ta-
pices. 
COMUNICADO O F I C I A L D E L A S 
O P E R A C I O N E S E N M A R R U E C O S 
MADRID, octubre 3. 
E n la oficina informaciones 
de la Presidencia se facilitó hoy 
el siguiente parte cíicial de las ope-
raciones en Marruecos: 
E u la zona oriental ño ocurre no-
vedad. , • 
E n la zona occidental tampoco se 
registra novedad alguna en los sec-
tores da Ceuta y Gomara. 
E n el sector de Buharra conti-
núa la posición de ese nombre abas-
tecida por la aviación. 
E n el sector de Xauen ha sido 
evacuado, sin novedad, el blocao de 
Eairun. E l enemigo hostilizó a las 
•."norias españolas desde Mago Mis-
krella y blocao uno. 
E n los sectores de E l Arbaa y 
Xauen se siguen manteniendo las 
comunicaciones sin incidentes de 
importancia 
En la zona de Larache y en el 
sector de Arcila, ai montarse una 
protección a la carretera de Tánger 
' cu las cercanías de Buixa las fuer-
Izas sostuvieron un choque con el 
| enemigo, dispersándolo. 
I n a mehalla reah'zó una descu-
i birria en la posición de Sidi Oatz-
man siendo agredid^ y llegando a 
i combatir cuerpo a cuerpo.. 
I En el zoco ele Sebt fué evacuada 
la posición de Ruman sin novedad'". 
I COMENTARIOS D E L A PRENSA 
i MADRILEÑA A LOS DISCURSOS 
D E A P E R T U R A D E L CURSO 
MADRID, octubre 3. 
. L a mayoría de los periódicos" lo-
calts elogian en sus ediciones de 
hoy loa discursos pronunciados ayer 
con motivo de la iriauguración del 
cinso en la Universidad Central. 
A este respecto dice el diario Uni-
; vtisal: ' 
" L a lección dada por el ilustrb 
1 catedrático y luchuder que marcha 
' á 1.3 vanguardia del ejército de hom-
i brts nuevos de España «staba hen 
ch da de sano y sacratísimo pensar, 
ponsar patriótico elocuente y con-
i vmcente. Fué su disertación de aper-
• tur;! de curso la más trascendental 
i y la más incitadora a la meditación: 
I Fué una lección dada a los estu-
diantes antes de la apertura de ©ur-
i so. a la que éstos correspondieron 
cumplidamente al" finalizar la pero-
I ración." 
'"Nunca con mayor espoutaneidad 
y claridad se ha anido el auditorio 
a su predicante. Los escolares de la 
Universidad Central con aclamacio-
nes' vítores y aplausos evidenciaron 
come su profesor se había hecho en-
tenaer y hasta qué punto era nece-
saiio las ideas liberales". 
' Las palabras patrióticas del' ca-
tediático vibraron en el alma de los 
esi lidiantes quienes asi se declara-
ron deseosos de tener por ideal ésa 
conciencia moral, osa fé en la fuer-
za inquebrantable üci pensamiento, 
| de las- ideas y de Ins obras, puesto 
¡ que es el pensamiento ideal de" tra-
i bajo y de dignidad individuales". 
¡OPERACION D E CASTIGO E F E C -
¡'1UADA POR L A S F U E R Z A S E S P A -
ÑOLAS 
T E 1 U A N , octubre 3. 
Las narraciones «le las operacio-
nes últimamente efectuadas dicen 
que la columna mnndada por el Co-
j ronol GOngora realizó una operación 
ipara castigar el poblado de Beni 
Mudan y los aduares próximos que 
¡prestan ayuda a ios rebeldes. 
L a artillería y la aviación bom-
I baruearon el caserío y destruyeron 
¡la morada del caid. E l poblado que-
|dü materialmente ^in habitantes, los 
cuales huyeron al ca.-tigo siendo per-
seguidos por el fuego de las bate-
rías 
Los aviadores vo'-aron también so-
br«, d territorio de la kábila de Be-
ni Messaud, castigando duramente 
al poblado de Ramia. 
L a comunicación entre Táranos y 
Zluat quedó restablecida después de 
una operación de castigo efectuada 
centra los poblados de Keri Kera y 
Z?uat, que fueron destruidos me-
diante la dinamita. 
L a columna del Coronel Ovilo vie-
ne manteniendo con éxito esta co-
municación. 
P A R T E O F I C I A L D E MARRUECOS, 
D E MADRUGADA 
MADRID, octubre ¿. 
Hoy ha sido facilitado a la pren-
sa el siguiente parte oficial de Ma-
rruecos, recibido de ínadrugada: 
* Zona Oriental. S! día ha trans-
currido sin novedad. 
¿ ' Z o n a . Occidental.—Después de 
una operación cuyas dificultades no 
es preciso encarecer y ha sido rea-
lizada satisfactoriamente, ha llega-
do de Xauen el convoy de abasteci-
¡ miento que fué a las líneas avanza-
¡das, sin sufrir agresión alguna,, lo 
our.l indica el quebranto experimen-
tado por el enemigo* . 
"Del sector del Fondak salió una 
columna para batir al enemigo en 
Alalc y establecer un blocao en el 
poblado de Emsaia. 
"En el sector de Xauen han si-
do abaseteidas las posiciones de 
Emer Haruhen y Garofa. E n los sec-
tores de Ceuta y Gomara no ha ha-
bido novedad". 
L A T E R R I B L E D I A B E T E S 
Todos los diabéticos deben saber lo 
eficaz que es contra su terrible enfer-
medad el nuevo medicamento "Copal-
che" (marca registrada. 
En seguida que el enfermo empieza 
a tomarlo, se siente mejor y no tarda 
en quedar radicalmente curado. 
Con el "Copalche" (marca registra-
da), se detiene el adelgaíamiento, de-
saparece la sed y disminuye notable-
mente el azúcar de la orina. 
Si los diabéticos han tomado tantos 
remedios inútiles, ¿por qué no han d-: 
tomar el único verdadero? 
Pídase en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
piurUlo511031 Sarrá' ,ohnson' ,taqúechel. 
O C T U B R E 4 D E 1 9 2 4 
D I A R I O L A A H I N A 
P R E C I O : 5 
O L S A D E L A H A B A Ñ A l ! R e v i s t a k A z K c a r 
M E R C A D O D E V A L O R E S / 
F i r m e y con t e n d e n c i a de a l z a r i g i ó 
a y e r el mercado l o c a l de v a l o r e s , e x i s -
t iendo u n a d e m a n d a a lgo m a s a c t i v a en 
d i s t i n t a s c l a se s de acc iones y ,bonos . 
— L o s bonos de C u b a a l i g u a l que los 
de H a v a n a E l e c t r i c , G a s , M a n u f a c t u r e -
r a y P a p e l e r a C u b a n a a f i r m a n s u s pre-
c io s . E nlos bonos a n t e s c i tados se h i -
c ieron operac iones a l contado . 
— C o n tono de f i r m e z a p r e v a l e c e n l a s 
acc iones de los F . C . U n i d o s y H a y a n a 
E l e c t r i c . si 
— A c u s a n m a y o r f i r m e z a l a s acc iones de 
l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a y p r e v a -
lecen e n c a l m a d a s l a s de l a C o m p a ñ í a 
P e t r o l e r a U n i o n O i l C o . 
— L o s v a l o r e s de l a C o m p a ñ í a C u b a C a -
ñ e b a j a r o n dos p u n t o s . • 
— E n el acto de l a c o t i z a c i ó n o f i c ia l se 
v e n d i e r o n $5.000 en bonos de l a C o m -
p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l a 59%. 
— C o n tono m u y f i r m e c e r r ó a y e r e l 
m e r c a d o . 
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C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B O N O S 
C o m p . Vend 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r , 
I d e m Í d e m D . i n t . . . . 
I d e m Idem- 4 ^ o lo . . . . 
I d e m Idem M c r g a n i.914. . 
I d e m Idem p u e r t o s . . ., . 
I d e m idem M o r g a n 1923. . 
H a v a n a E l e c t r i c , R y . C o . , 
H a v a n a E l e c t r i p H . G r a l . 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . 
L i c o r e r a Cubs#)a 















V e n d 
Matadero I n d u s t r i a l . . , , 
i n d u s t r i a l C u b a 
7 o|o N a v i e r a , p r e f . . . * 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . , * 
C u b a C a ñ e , p r e f . . . . . 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . 
C iego de A v i l a 
i oio . Cuuiiuci uo i-y.sca 
y N a v e g a c i ó n $55J .000 c a 
c u l a c i ó n .• . . . 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
veiHiottfri u i . i ü o . o u o en 
c í r c u l a c i n 
Umou H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . . . • . . . . 
Unió i i t i i spano A r a i r l c a n a 
de Seguros , benef . . . . 
(JnlOll «Jii C o . ^650.000 
en c i r c i í í a c i ó n 
uuban T i r e and R u b b e r C o . 
p r e i u n a a i í > . . 
Cuban T i r e and' R u b b e r ' C o . 
c o m u n e s . - • . ; v . . 
7 olq C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f . . . . . . 
P i ' . .>j •• u.. i . . cu 11 e r a Nac lo -
c lona l , c o m u n e s . . . , . 
Conslanc-ia *. •.•pu<-r 
C a . L i c o r e r a C u b a n a c o m . 
'< olo C a . N a c i o n a l ae . f er -
rameittfl pr<»f ( . ( i . ü u o . ü t ^ 
. en c i r c u l a c i ó n . . . . 
C a . N a c í o i ^ i de , Per i 'up ie -
Ma S I . 3 9 0 . 0 0 0 en c i r c u -
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c o m p r e n d e t o d a c l a s e d e m e r c a n - d e n 5_40 c e n t a v o s f. a . s. p a r a l a 
c í a s c o m o t e j i d o s , c a l z a d o , f e r r e t e - r e f i n a d a de e x p o r t a c i ó n . H a c o m e n -
r í a m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , a r - t a d o a xl a l . n r e f i n a d o d e r e . 
t í c u l o s de h i e r r o y a c e r o d r o g a s y | m o l a c h a a M i n n e s o t a y l o w a q u e s e 
p r o d u o o s ^ q u í m l c o s a c e i t e s y g r a - h a s t a I a l í n e a B u f f a l o . p i t t s . 
s a s Y í v e r e s . ^ g h a b i e n d o b a j a d o e l 
m a d e r a v e h í c u l o s y a u t o m ó v i l e s , mifc , , 1 1. j 1 1 
c e l á n e a , e t c . A l g u n o s a r t í c u l o s d e de ^ m o l a c h a d e l oes te p a r a 
v í v e r e s h a n s i d o r e b a j a d o s e n m á s ; e 8 t a b l e c e r " ^ c o m p e t e n c i a . Tso Se 
d e u n t r e i n t a y t r e s y u n t e r c i o por,01*56 e l a f i n a d o de r e m o l a c h a 
c j e n t o ' • l o g r e a f e c t a r a l d e c a ñ a h a s t a l o a 
L o s * s e ñ o r e s K i n g s b u r y & C o m p ' a - ' f r i m e r o s d í a s de N o v i e m b r e , 
n y h a n s i d o d e s i g n a d o s a g e n t e s c o n - ¡ E 1 m e r c a d o de f u t u r o s e n r f e m a -
s i g n a t a r i o s d e . d i c h a c o m p a ñ í a e n dr; e s t u v o n o m i n a l , 
l a H a b a n a y s e h a n o í r e c i d o a e s t a 
F e d e r a c i ó n p a r a e v a c u a r c u a l q u i e r 
c o n s u l t a q u e se d e s e e h a c e r l e s e n 
r e l a c i ó n c o n e s t e n u e v o s e r v i c i o . 
A l t r a s l a d a r a l a s c o r p o r a c i o n e s i 
e c o n ó m i c a s e s t a n o t i c i a , ' les r o g a - | ( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
m o s q u e s e d i g n e n t r a s m i t i r l a m i s - i N U E V A Y O R K , o c t u b r e 3 . 
m a a s u s a s o c i a d o s y d e s d e l u e g o ! E l m e r c a d o de f u t u r o s e n c a f é 
n o s p o n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n p a r a l a b r i ó d e 3 1 a 4 0 p u n t o s m á s a l t o 
f a c i l i t a r l e s c u a n t o s a n t e c e d e n t e s so - i h o y y m á s t a r d e o f r e c i ó a v a n c e s de 
R E V I S T A D E C A F E 
l i c i t e n a c e r c a d e d i c h o a s u n t o 
H A B A N A , o c t u b r e 3 de 1 9 2 4 . 
( f ) D r . P e d r o P . K O J U L Y . 
P r e s i d e n t e , 
( f ) R a m i r o C a b r e r a , 
S e c r e t a r i o . 
4 5 a 7 0 p u n t o s . D i c i e m b r e se v e n -
d i ó a 1 8 . 0 0 y m a r z o a 1 7 . 3 5 a c a u -
s a d e l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r 
l o s b a j i s t a s p a r a c u b r i r s e , j u n t o c o n 
n o t i c i a s i n f o r m a n d o m a y o r d e m a n d a 
y f i r m e z a e n e l B r a s i l y r u m o r e s r e i -
t e r a d o s r e f e r e n t e s a u n p o s i b l e 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R i Z ^ t r ^ T l ^ T l l 
L a s expor tac iones de a z ú c a r r e p o r t a - ¡ 4 0 a 7 0 p u n t o s n e t o m á s a l t o . L a s 
das a y e r por l a s A d u a n a s en c u m p l í - ¡ v e n t a s se c a l c u l a r o n e n 7 0 , 0 0 0 S a -
rniento de los A p a r t a d o s P r i m e r o y O c - ' c o s , 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 3 . 
L a s c o t i z a c i o n e s de l o s b o n o s es-
t u v i e r o n i r r e g u l a r m e n t e m á s b a j a s 
l oy e n s i m p a t í a c o n l a t e n d e n c i a 
| r e a c c i o n a r i a d e l m e r c a d o ' d e v a l o -
r e s . L a e s e a s e z de o f e r t a s de p r é s -
I t a m o s a l a í g o ' p l a z o y l a f a l t a de i n -
| t e r é s p o r p a r t e d e l p ú b l i c o c o n t r i -
i b u y ó a q u e e l t o n o f u e r a m á s f á -
¡ c i l . 
¡ M u c h a s e m i s i o n e s f e r r o v i a r i a s se-
• m i - e s p e c u l a t i v a s , q u e h a n d e s p l e g a -
do f u e r z a i n d e p e n d i e n t e e n r e c i e n t e s 
¡ s e s i o n e s , c e d i e r o n a l a p . t r a n s a c c i o -
n e s p r e s i g u i e n d o o e n o f i c i o s i n m e d i a -
tos . P r i s c o a j u s t a d a s y r e p t a s d e l 6, 
a t r a j e r o n ó r d e n e s de c o m p r a e n l a s 
p r i m e r a s t r a n s a c c i o n e s p e r o no p u -
d i e r o n m a n t e n e r s u s ^ g a n a n c i a s c e -
r c a d o c o n f r a c c i o n e c e p é r d i d a . E n -
t r e l o s d e m á s b o n o s f e r r o v i a r i o s q u e 
p e r d i e r o n t e r r e n o s e e n u e n t r a D e n -
v e r a n d R í o G r a n d e r e f e r i d o s d e l 
5, S t P a u l r e f u n d i d o s y c o n v e r t i b l e s 
d e l 4.1 ¡ 2 , S e a b o a r d r e f u n d i d o s d e l 
i , I n t e r n a t i c o n a l G r e a t N o r t e r n a j u s -
t a d o s d e l 6 y N o r t e r n P a c i f i c r e -
f u n d i d o s d e l 4 q u e s u f r i e r o n b a j a 
de c e r c a de u n p u n t o . 
E l i n t e r é s d e l a d e m a n d a p a r a l a -
v e r t i r e n n u e v a s o b l i g a c i o n e s f e r r o -
v i a r i a s se r e f l e j ó o n l a p r o n t a a b -
s o r c i ó n d e - l a e m i s i ó n d e $ 5 0 . 0 0 0 . v . O O 
d e l P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d . L o s l i -
b r o s se c e r r a r o n p o c o s m i n u t o s d e s -
p u é s de h a b e r s e a b i e r t o l a s u s c r i p -
c i ó n . 
L o s b o n o s e x t r a n j e r o s s e « o g t n -
v l e r o n r e l a t i v a m e n t e f i r m e s , d e s p l e -
g a n d o f u e r z a p r i n c i p a l m e n t e l o s o i i i -
z o s d e l 5 . 1 | 2 y l o s de. l a s A n t i l l a s 
D a n e s a s d e l 5 .1 )2 d e 1 9 5 3 . 
tavo del D e c r e t o 1770 f u e r o n l a s s i -
gu ientes : 
A d u a n a de M a t a n z a s : 3 .958 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino, N e w Y o r k . 
A d u a n a de Ñ i p e : 23.500 s a c o s . P u e r -
to de dest ino, B o s t o n . 
A d u a n a de C i e n f u e g o s : 8.050 sacos . 
P u e r t o de dest ino, F i l a d e l f i a . 
M E S C I E R R E C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
O C T U B R E 1 8 . 5 0 
D I C I E M B R E 1 8 . 0 0 
M A R Z O 1 7 . 3 5 
M A Y O 1 6 . 7 5 
J U L I O 1 6 . 4 0 
S E P T I E M B R E . . . . . 1 6 . 1 0 
B N L A B O L S A 
Comp. V e n d . 
C L E A R I N G H O Ü S E ¡ N o t a s d e W a l l S t r e e t 
SI 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r v v r \ m r ~ „ * „ t 
, ™ TT j , tt i N U E V A Y O R K , o c t u b r e 3 
por el C l e a r l n g H o u s e de l a H a b a n a , 1 ^ ^ ' y ; . ^ _ 
82% a s c e n d i e r o n a $ 3 . 1 6 8 . 6 0 9 . 6 7 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
A N T E S D E C O M P R A R A L C O H O L P R E G U N T E P R E C I O A 
' M O U R E V E N T A P O R P I P O T E S , G A R R A F O N E S Y D I E Z C A R R O S 
T A N Q U E S D E : R E P A R T O E N L A H A B A N A Y P R O V I N C I A S . " 
U N C A R R O D E E S T A C A S A P A S A R A ' P O R L A S U Y A C A D A 
T R E S D I A S . 
F r a n c i s c o G . M o u r e , A m a c e n i s t a de V i n o s , L i c o r e e , J a m o -
n e s , ' L a c o n e s , U n t o y d e m á s p r o d u c t o s G a l l e g o s . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o d e l a g r a n F á b r i c a d e S a l a z o n e s 
y C o n s e r v a s " L A P R O G R E S I V A " . V i g o ( E s p a ñ a ) . 
H a b a n a : — L u y a n ó y L í n e a . 
C 8 9 2 1 
' T e l é f o n o 1 - 3 3 7 0 . 
I n d . 3 O c t . m . t. 
L a p l a t a e n b a r r a s a v a n z ó h o y a 
70.1 2 c e n t a v o s l a o n z a , e l i V e C i o 
B a n c o N a c i o n a l . . . . « . 20 25% 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . . . 18 I I 
Banco JCspañol , cert . , con 
e l 5 o|o cobrado • 12 
Banco E s p a ñ o l , con l e r . y 
2 a . 5 ojo cobrado . . . . 4 7 
Banoo H . U p m a n n . . . . N o m i n a l 
i B a n c o de P e n a b a d . . . w . N o m i n a l 
1 N O T A : — l i s t o s t ipos de B o l s a s o n p a -
' ra lotes de c inco m i l o e s o » c a d a uno. 
m á s e l e v a d o e n l o s d o s ú l t i m o s a ñ o s , 
c o m o r e s u l t a d o d e l a d e m a n d a p o r 
p a r t e de C h i n a , I n d i a , A l e m a n i a , R u -
s i a y o t r o s p a í s e s . E l c a m b i o s o b r e 
l a p l a t a r e s p o n d i ó : S h a n g h a i y P e -
k í n g a n a r o n 1 |S de c e n t a v o s p o r d o -
l l a r . L a s r u p i a s i n d i a s se c o t i z a r o n 
a 3 3 . 4 0 . 
A V I S O 
A l o s F a b r i c a n t e s d e R o n y C o g n a c 
L e s o f r a z c o u n i n v e n t o p a t e n t a d o , c o n c u y o u s o p u e d e h a c e r s e 
u n a v e n t a f a b u l o s a , g a r a n t i z a n d o a l a * v e z e l r - r o d u c t o . 
N o se t r a t a de a n u n c i o . 
A v í s e m e y l o v i s i t a r é e n c u a l q u i e r p a r t e d e l a R e p ú b l i c a . 
J . M U Ñ O Z , 
E S T R E L L A 4 1 — H A B A N A . 
; T h o m a s J . W a t s p n , p r e s i d e n t e de 
l a I n t e r n a t i o n a l B u s s i n e s M a c h i n e s 
C o r p o r a t i o n , r e g r e s ó de E u r o p a c o n 
i e n p r e s i o n e s o p t i m i s t a s s o b r e l a s 
c o n d i c i o n e s de l o s n e g o c i o s e n o l ex-
t r a n j e r o , lo q u e i n d i c a b a , d i j o , u n 
c ' o s a r r o l l o s u b s t a n c i a l p a r a l a s j p o 
r a c i o n e s de l a c o m p a ñ í a . L a f á b r i c a 
do A l e m a n i a , i n a u g u r a d a h c j u n 
m e s , e s t á r i n d i e n d o u n e x c e l e n t e t r a -
b a j o a g r e g ó , y l a f á b r i c a de P a r í s 
e s t á a p u n t o de o o r a e n z a r . L a s v e n 
t a s de s o p t i e m b r e de l a s b a l a n z a s 
f u e r o n l a s m a y o r e s e n l a B i s t o r i a 
c e l a c o m p a ñ í a , a s e g u r é . 
| C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
¡ P R E C I O D E L A Z U C A R 
1 D e d n d a a s p o r «1 proredlsnlento s e f l a l s » 
do •a e l A p a r t a d o Q u i n t o del 
S a o r o t o 1770 






1 M a t a n z a s . , 
1 C á r d e n a s . . 
S a g u a . . . 
M a n z a n i l l o . 
C i e n f u e g o s . 
E n t r e g a s í n t o r s a 
C H I C A G O , Octu'cre 3 . 
T S I O O 
A b r e 
147 
161 3|4 
. . -.139.,112 
A b r e 
C i e r r e 
D i c i e m b r e . . 
M a y o . . . . 




C i e r r e 
D i c i e m b r e . 
M a y o . . 








C i e r r e 
D i c i e m b r e . 
M a y o . . 





« í . 
69 112 
FSODUCTOB DEIj PUERCO 
E n t r e g a s f n t n r a s 
MANTECA 
A b r e C i e r r e 
O c t u b r e . . 
N o v i e m b r e . 
D i c i e m b r e . 











C i e r r e 
O c t u b r e , 
N o v l e m b r a . . . . 
E n e r o 
MERCAS O S E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 3 . 
T r i g o rojo i n v i e r n o 1.62 1|4. 
T r i g o duro I n v i e r n o 1.60 1|4. 
A v e n a , de 63 a 69. 
Heno , a 25-
A f r e c h » , de 24.50 a 2 6 . 0 0 . 






H a r i n a , Ce 7.50 a 
Centeno a 1.46 1|4. 
M a í z a 1.28 1|4. 
G r a s a de 7 1|4 a 7 
Oleo a 1 2 . 0 0 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n a 11.45 
A r r o z F a n c v H e a d , de 7.25 a V . 7 5 . 
B a c a l a o de 11 50 a 1 3 . 2 5 . 
C e b o l l a s de 1.50 a 2 . 0 0 . 
F r i j o l e s a 9 . 1 5 . 
P a p a s «le 3 00 a 2 . 2 5 . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , O c t u b r e 3 . 
L o s s l g u i e n : e s p r e c i o s r e g i a n 
h o r a del c i e r r o : 
T r i g o n ú m e r o 1 ro jo a 1 .49 . 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1 .44 . 
M a í z n ú m e r o 2 m i x t o ? 1 .14 . 
M a í z n ú m e r o 2 a m a r i l l o a 1 .15 . 
A v e n a n ú m e r o 1 b l a n c a a 55 . 
M a n t e c a a 3 4 . 6 2 . 
C o s t i l l a s a 1 2 . 5 0 . 
P a t a s a 1 4 . 3 5 . 
C e b a d a de O.ÍO a 1 ,00 . 
Centeno a 1 26. 
T1A8 y A T A S en c K t o ñ a o 
C H I C A G O , O c t u b r e 3 
L a s p a p a s b l a n c a s de W i s c o n s l n , en 
sacos , se cotlzAvon de 1.05 a 1.10 e l 
q u i n t a l ; de Min i . e so ta y N o r t h D a k o t a , 
de 1.00 a i . 1>) „ 
C u o d r i c h . . . , 
G r e a t N o r t h e r n . 
G u l f S t a t e s S t e e l . 
G e n e r a l E l e c t r i c . 
H a y e s W h e e l . . 
H u d s o n Motor Ce 
I l l i n o i s C e n t r a l h 
I n s p i r a t i o n . . 
I n t e r n a t l . T e l r / id Te l ' ' 
I n t e r n a t l M e r . M a r . Co' ' 
I n t e r n a t l . M e r . Mar ür". 
I n v i n c i b l e O i l . . . / ' 
K a n s a s C i t y Southern . " ' 
K e l l y S p r i n g f i e l d Tire' . * * í . ' l 
K e n n e c o t t Copper . ' ' ' • , 
L e h i g h V a l l e y . . , ' 
M a r a c a l b o ' ' • •, 
M i d v a l e S t . O i l . . * ':'. <, 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y ' '• 
M i s s o u r i P a c i f i c preferida.s ' 
M a r l a n d O i l ' ' 1 •. 
M a c k T r u c k s I n c . . , ' '• 
M a x w e l l Motor A . . , * ' *' 
M a x w e l l Motor B . . ' 
N e v . C o n s o l . . . . ' ' • 
N . Y C e n t r a l and H R l v e r ' ' 
N Y N H and H . . . " ' ' 
N o r t h e r n P a c c i f i c . . 
N a t i o n a l B i s c u i t , . 
N a t i o n a l L e a d . V 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y * ' '•" 
P a c i f i c O l í C o . . . . , ' • " 
P a n A m . P e t l . and Tran ' a l 
P a n A m . P t . C l a s s B . . 
P e n s y l v a n n i a 
P e o p l e s G a s 
P e r e Marquet te 
P i e r c e A r r o w 
P i t t s a n d W . V i r g i n i a . . , [ 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . • • j m 
P u r é O i l . . . . . . . . ; V 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . 21 
P r o d u c e r s and R e f i n e r s Oil . 
R o y a l D u t c h N . Y . . . 
R a y C o n s o l 
R e a d i n g I 
R e p u b l i c I r o n a n d Stee l . . I 
S t . L o u i s a n d S t . Francisco. 
S e a r s R o e b u c k 9 
S i n c l a i r O i l C o r p I 
S o u t h e r n P a c c i f i c , 
S o u t h e r n R a i l w a y . . . . . I 
S t u d e b a k e r C o r p . . . . . I 
f^tdard O i l of N e w Jersey . ... 
60 P o r t o R i c o S u g a r . . . I 
S t r o m b e r g C a r b . . . . . I 
S t e w a r t "Warner 
S h e l l U n i o n O i l . . . . . 
T e x a s C o 
T e x a s a n d P a c i f i c 
T i m k e n R o l l e r B e a r C o . . . 
T o b a c c o P r o d u c t 
T r a n s c o n t i n e n t a l O l í . . . , ; 
U n i o n P a c i f i c | 
U n i t e d F r u i t 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . I 
U . S . R u b b e r 
U . S . S tee l , 
U t a h C o p p e r . . . 
W a b a s h p r e f e r i d a s A . . . . 
W e s t i n g h o u s e ,. , 
W l l l y s O v e r l a n d 
W l l l y s O v e r l a n d preferidas. 
D R O G U E R I A ; l 
S A R R A I 
L A M A Y O R 
S U R T E A - T O D A S L A S FARMACIA! 
A B I E R T A T O D O S LOS DIAS Y I 
M A R T E S TODA L A NOCHE. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
L a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a -
d o s 7 C o l o n o s d e C u b a , d e s -
p u é s d e u n c a m b i o de I m p r e s i o n e s 
t e n i d o a y e r v i e r n e s , e n l o s s a l o n e s 
d e l a A s o c i a c i ó n , a c e r c a d e l a c t u a l 
c o n f l i c t o o b r e r o s u r g i d o e n a l g u n o s 
i n g e n i o s h a a c o r d a d o a b r i r u n a i n v e s -
t i g a c i ó n d e l o s U e c l i o s q u e p e r m i t a 
l l e g a r a l c o n o c i m i e n t o e x a c t o d e l a 
v e r d a d . 
F A H QÜE ESIll 
/ 
r b R O G U E R i f t = 
fcMERltfm 
^ e I > r J o y e M o r i l l o / ^ C 
A V E N I D • A E l I T A L I A - 4 2 9 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 3 . 
H o y n o se v e n d i e r o n e n e s t e m e r -
c a d o p l á t a n o s de B a r a c o a n i d e J a -
m a i c a . 
F I A N Z A C A N C E L A D A 
c 8 9 1 7 2 d - 3 
A y e r , a l c e r r a r el m e r c a d o de N u e v a ! S e h a d i s p u e s t o l a c a n c e l a c i ó n de 
T o r k . se c o t i z ó e l a l g o d ó n como s igue: l a f i a n z a p r e s t a d a p o r l a U n i t e d 
O c t u b r e 25.90 F r u i t C o m p a n y , p a r a i m p o r t a r b r a -
D i c i e m b r e . ^ 25.00 c e r o s a n t i l l a n o s , p o r h a b e r c u m p l i d o . 
E n e r o (192o) . . . 25 .05 C o n e x c e s o , e l c o m p r o m i s o a d q u i r i d o . 
M a r z o (1925) • m 25.30 r e e m b a r c a n d o m a y o r n ú m e r o d e i n -
M a y o ( 1 9 2 5 ) . 25.55 d l v l d u o s , q u e l o s q u e i m p o r t ó p a r a 
J u l i o ( 1 9 2 5 ) . 25.05 l a s l a b o r e s de l a z a f r a p a s a d a . 
( A - l i l i 
. A C A I L D A D 
faNtCS Q U E E U 
r P R E C I O E / N L T E / T R A 
C O N / T D e R A C I O N 
P R I N C I P A L -
H A B A N A . 
f f r ) l V o 
, fcrogd/* y P r o d u c t o . / * Q u / i -
w i e o / - : E . / p e c . i a t I c l d d í v F d r * 
m d t e u t i e d ^ r : figuayMiijpKosrMp-
d i c i o d l g / : P f Y - r u M p v ^ í a . - Q v r o p g d i d - » . 
S A B A D O 
P £ . u l a 6 6 . 
C r e s p o 7 y m e d i o . 
T r o c a d e r o n ú m e r o 115. 
I n f a n t a y S a n R a f a e l . 
C e r r o n ú m e r o 8 1 6 . 
S e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o fiH 
L u y a n ó n ú m e r o 2 4 5 . 
1 0 de O c f J b r e n ú m e r o 3Í7. 
S e r r a n o 7 S a n t a E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40 . 
F a l g u e r a s n ú ñ e r o 15 (C«rro)i 
12 7 2 1 , ( V e d a d o ) . 
C . 1 4 7 , e n t r e 1 5 y 17. 
Q u i n t a y B a ñ o s , (Vedado). 
S a n L á z a r o n ú m e r o 266. 
S a n R a f a e l / A r a m b u r o . 
E s c o b a r y S a n R a f a e l . 
S a l u d y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó u R e c i o . 
I n f a n t a n ú m e r o 40 . 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 55 . 
R e v l l l a g i g e d o y P . Cerr i f l» ' 
E s p e r a n z a n ú m e r o 67 . 
G a l i a n o y Z a n j a . 
B e r n a z a y O b i s p o 
M u r a l l a n ú m e r o 1 6 . 
L u z y C o m p o s t e l a . 
I n f a n t a y C a r l o s H L 
B e i a s c o a í n y V l r t u d e í . 
Z a n j a n ú m e r o 1 1 5 . . 
C e r r o e n t r e P r e n s a 7 Col0B' 
M e r c e d 9 2 . 
B e i a s c o a í n 1 1 7 . 
S a n M i g u e l 1 7 1 . 
O q u e n d o y S i t l t o s . , 
1 5 e n t r e C o n c e p c i ó n 7 Y ° . 
1 0 de O c t u b r e n ú m e r o 11 
Z a p a t a n ú m e r o 1 1 . 
S a n t a C a t a l i n a 61 . V í b o r a 
L u y a n ó 1 2 1 
R e s t a u r a n t 
F O R N 0 S 
C o c i n a K s p a J l o l * 7 . ^ " f * » 
938 T T M t 62 B t r » e f 
« t y . T e l é f o n o C i t c U ^ 
Donde q u i e r a que u"í!fdReít»J' 
no deje de v i s i t a r este ^ 
bllco e s p a ñ o l y ^ ^ . . t o á o i ,í* 
y donde puede s a b o r e v 
p latos caseroa . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ' T r o p i 
) 
p a r a « l a a l c a l e r r 3 c l a m a c i 6 n ra 
a r r i c i o d e l p e n ó d l c o d i r í j a a e a l t e -
l é f o n o A - 1 1 9 2 . c e n t r o p r i v a d d. P a r a 
i C e r r o y J « » Ú 8 d a l M o n í c ' l l r i a e a l 
t 1 9 9 4 P a r a l l a r i a n j t o , C o l n m b l a , 
p o ^ o l o t t i y B u e n R e t i x o . 1-7 0 » 0 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a A « o c i a d a a s l a i«ttl«a 
a n a p o a r a a l d e r e c h o d e n t i l í z a r , 
^ r e p r o d a c l r , l e a n o t i c i a » c a b l * * 
V & t l c a a q n e e n e s t e D I A R I O se p e -
M l q t i » n . a a l c o m o l a I n f o r m a c i ó n ia> 
-a! a n e ra e l m i s m o se i n s e r t e . 
V = J 
¡ F O R M E S D E T O K I O M A N I F I E S T A N Q U E E M O T I V O 
E N Q U E B A S A R O N L O S J A P O N E S E S L A P R E S E N T A C I O N 
D E U N A E N M I E N D A E S C H I N A Y N O L A I N M I G R A C I O N 
1 CTN I N F O R M E S O F I C I A L E S S O B R E L O O C U R R I D O E N G I N E B R A 
y C A R E C I E N D O D E L T E X T O D E L P R O T O C O L O . L O S E S T A D O S 
U N I D O S S E A B S T I E N E N D E H A C E R M A N I F E S T A C I O N A L G U N A 
IEI Japón se reserva su decisión final acerca de la ratificación 
después que haya hecho un estudio detenido del asunto 
i P A R E C E I M P O S I B L E Q U E P U E D A S E R C O N V O C A D A . S E G U N 
I S E P R O Y E C T O . L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E P A R A E L 
D I A 15 D E J U N I O . A C A U S A D E L A S R A T I F I C A C I O N E S 
i r r n K l O o c t u b r e 3 . e s t a b a p a s a n d o a l l í . A f a l t a de I n f o r 
L a a p r o b a c i ó n d e l p r o t o c o l o d e l -
r b i t r a j e o b l i g a t o r i o iy s e g u r i d a d 
i or l a A s a m b l e a de l a L i g a de l a s 
í a c i o n e s n o p o n e t é r m i n o a l a c u e s -
t ión en lo q u e a l J a p ó n r e s p e c t a . 
m e s o f i c i a l e s y d e l t e x t o d e l p r o t o 
c o l ó , s e d e c í a q u e no p o d í a e s p e r a r 
s e c o m e n t a r i o a l g u n o . 
L o s d e s p a c h o s p r o c e d e n t e s d e T o - j 
k í o h a c e n s a b e r q u e e l m o t i v o e n 
A u n q u e e l J a p ó n se s i e n t e s a t l s - j q u a b a s a r o n l o s J a p o n e s e s l a pre-,1 
ifpcho p o r s a b e r q u e h a n s i d o u c e p - 1 s e n t a c i ó n de u n a e n m i e n d a a l p r o t o - ! 
Cadas por l a L i g a l o s p u n t o s de v i s - j c o l o d e G i n e b r a es C h i n a m á s bif ln; 
ka del b a r ó n A d a c h l , e l g o b i e r n o s e , q u e e l p r o b l e m a d e l a i n m i g r a c i ó n 
Reserva u n a r e s o l u c i ó n f i n a l a c e r c a ' 
j¿e ]a r a t i f i c a c i ó n d e s p u é s de h a b e r 
l echo u n 
E L C O N S E J O D E L A L I G A D E N A -
e s t u d i o c o m p l e t o d e l l C l O M E S d W F K f T U A P K H J F A J K A T l -
V O S P A R A L A C O N F E R E N C I A D E 
R E D U C C I O N D E A R M A M E N T O S 
sunto. s e g ú n se a n u n c i a b a h o y 
Tos c en tros o f i c i a l e s . 
E x i s t e n r a z o n e s p a r a c r e e r q u e 
in terese s d e l J a p ó n e n C h i n a , n u 
A CAUSA DE LA HUELGA 
DE IOS OBREROS DE LA 
PLANTA, VERACRUZ 
SE HALLA SIN LUZ 
V E R A C R U Z . o c t u b r e 3 . 
L o s o b r e r o s e l e c t r i c i s t a s de l a 
C o m p a ñ í a de L u z y F u e r z a E l c c " 
t r i c a s , se h a n d e c l a r a d o e s ta m a -
ñ a n a e n h u e l g a , q u e d a n d o p a r a " 
l i z a d o s todos los s e r v i c i o s p ú b l i -
cos y p r i v a d o s d e l a c i u d a d . T a m -
b i é n h a n d e j a d o de f u n c i o n a r p o r 
e s t a c a u s a l a s b o m b a s e l é c t r i c a s 
d e l a c u e d u c t o , y l a c i u d a d se h a -
l l a s in a g u a . 
E s t a n o c h e r e i n a l a m a y o r oscu" 
r í d a d e n l a s c a l l e s , p o r las c u a l e s 
p a t r u l l a n i n c e s a n t e m e n t e f u e r z a s 
d e ! e j é r c i f o . 
E s t a h u e l g a es r e s u l t a d o d e l a 
d e t e r m i n a c i ó n t o m a d a p o r l a c o m -
p a ñ í a , c o n s i s t e n t e e n r e d u c i r las 
h o r a s de t r a b a j o d e 8 a 6 , e f e c -
t u a n d o u n a r e b a j a p r o p o r c i o n a l en 
los s a l a r i o s . 
D A V I S E S P A R T I D A R I O 
D E L A P A R T I C I P A C I O N 
E N E L D E S A R M E E N 1 9 2 5 
D I J O Q U E S U D E S E O . S I I B A 
A L A P R E S I D E N C I A . N O E R A 
E L A C T U A L , A L E J A M I E N T O 
"Todos los países, excepto el suyo, 
siguieron los ideales de Wilson" 
C O O L I D G E L A N Z A R A L A P R I M E R A 
; B O L A E L D O M I N G O , A L A B R I R E L 
J U E G O D E L A S E R I E M U N D I A L 
G I N E B R A , o c t u b r e 3 . iios i n i a r e s c o u c i — » I ̂ l " — ^ i u u i o o . 
ha c u e s t i ó n de l a i n m i g r a c i ó n , c o n s - E s t a n o c h e a n t e s d e l e v a n t a r s e l a 
Itltuirán e l m á s I m p o r t a n t e f a c t o r s e s i ó n , e l C o n s e j o d e l a L i g a de N a 
^ue i n f l u i r á e n l a d e c i s i ó n s o b r e o l -
protocolo e n e l ú l t i m o a n á l i s i s . 
P O R L A S T R O P A S C H I N A S 
I N V A S O R A S S E P R E P A R A 
U N A N U E V A O F E N S I V A 
^ C O N S E J O D E I A L I G A P R E P A -
5 U R I E N N O V I E M B R E L A O O N -
F K K E M C I A D E L D J S S A K M E 
I G I N E B R A , o c t u b r e 3 . 
' E l C o n s e j o de l a L i g a de n a c i o -
nes d e c i d i ó h o y c e l e b r a r u n a r e u -
c l o n e s a p r o b ó v a r i a s m o c i o n e s m e -
d i a n t e l a s c u a l e s , e n p r e p a r a c i ó n p a -
r a l a C o n f e r e n c i a d e R e d u c c i ó n d e 
A r m a m e n t o s q u e se c e l e b r a r á e l a ñ o 
p r ó x i m o , l a C o m i s i ó n d e D e s a r m e 
d e l a L i g a s e r á t r a n s f o r m a d a e n 
u n a c o m i s i ó n de c o o r d i n a c i ó n . S i -
m u l t á n e a m e n t e , s e r á r e f o r m a d a y 
a m p l i a d a de f o r m a t a l , q u e a b a r -
q u e a t o d o s l o s g r u p o s r e p r e s e n t a -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a eil d í a 1 5 d e j t i v o s f u n d a m e n t a l m e n t e I n t e r e s a d o s 
Noviembre, p r o b a b l e m e n t e e n G i n e - e n e l f e l i z é x i t o d e l a c o n f e r e n c i a . 
í,ra a f lu de r e d a c t a r l o s p l a n e s p a - A u n q u e n a d a se h i z o e n e l s e n t l - l i u i l I A R F * ? V\V D r o c n M A C d d c c a o 
5-a la c o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l s o - | d o d e i n v i t a r a l o s E s t a d o s U n i d o s f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L rLtV5UINA*:>* r K t ; 5 A : 5 
J r e r e d u c c i ó n de l o s a r m a m e n t o s ; a q u e t o m e n p a r t e e n l o s t r a b a j o s D E L M A Y O R P A N I C O . H U Y E R O N 
tiispuesta e n e l p r o t o c o l o s o b r e a r - l de l a n u e v a c o m i s i ó n , l o s f u n c i o n a - n r I A Dt A7A r v r c u a m ^ u a t 
Ultraje y s e g u r i d a d , l a c u a l e x i s t e r í o s d e l a L i g a d e c í a n e s t a n o c h e 
iel p r o p ó s i t o d e q u e se e f e c t ú e e n n o - q u e l a c u e s t i ó n d e l a c o l a b o r a c i ó n de 
l o s E s t a d o s n o a f i l i a d o s s e r á decl -
L A S T R O P A S D E F E N S O R A S S E 
V I E R O N O B L I G A D A S A I R S E 
A N U E V A S P O S I C I O N E S 
Por Chang fueron arrestados 
dos funcionarios ferroviarios 
viembre d e l p r ó x i m o a ñ o 
E l C o n s e j o de l a L i g a , e n l a f o r -
ana en que se h a l l a c o n s t i t u i d o , n o 
es probable q u e se r e ú n a e n n o -
viembre, p e r o c a d a u n o d e l o s d i e z 
S H A N G H A I , o c t u b r e 3 . 
d i d a e n l a p r ó x i m a r e u n i ó n d e l C o n ¡ U n a o f e n s i v a p a r a l a c u a l l a s t ro -
s e j o , q u e t e n d r á l u g a r e n R o m a e l ' p a s i n v a s o r a s d e K i a n g s u , q u e i n -
p r ó x i m o m e s de d i c i e m b r e . 1 t e n í a n a p o d e r a r s e d e S h a n g h a i h a n 
U n a v e z r e o r g a n i z a d a d i c h a c o J e s t a d o c o n c e n t r a n d o h o m b r e s y m u -
Estados r e p r e s e n t a d o s e n é l d e s i g - I m i s i ó n q u e d a r á I n t e g r a d a p o r r e p r e - ! n i c l o n e s d u r a n t e l o s ú l t i m o s t r e s 
Hará r e p r e s e n t a n t e s c o n p o d e r e s p a - ] s e n t a n t e s d e t o d o s l o s E s t a d o s q u e d í a e , c o m e n z ó a n o c h e a l S u d o e s t e d e 
ra d i s c u t i r l a s c u e s t i o n e s t é c n i c a s : o c u p a n e s c a ñ o s e n e l C o n s e j o , d o s ^ u n g k i a n g , p u n t o s i t u a d o a t r e i n t a 
que abrace e l p r o g r a m a p a r a l a c o n - m i e m b r o s de l a s o r g a n i z a c i o n e s e c o - ! y c l n c o m l l ¿ s a l S u r d € S h a n g h a i 
16 * ' f ^ \ ¡ t ^ Z f r v L ± J : ^ ' L a 8 troPas O f e n s o r a s p e r t e n e c i e n t e s 
f ¿ n l o . ^ í i h ™ t f ' ^ S a I a P r o v i n c i a d e C h e k i a n e s « vlft-t é c n i c o s m i l i t a r e s y n a v a l e s a d e 
P a í e c e I r t o m a n d o c u e r p o l a o p l -
tnlón de que no s e r á p o s i b l e l l e v a r a 
cabo el p r o y e c t o o r i g i n a l de c o n v o - s i g n a r p o r l a C o m i s i ó n M i l i t a r P e r - ¡ r o n o b l i g a d a s a r e t i r a r s e a d o s m i -
car una c o n f e r e n c i a p a r a e l d í a 1 5 I m á n e n t e d e l a L i g a , d o s m i e m b r o s 3 * ^ " « ^ P o s i c i o n e s d e s p u é s de 
de junio p u e s se d u d a m u c h o q u e ¡ p a t r o n a l e s y d o s o b r e r o s d e l a Jun-l!111 , V l o l f t n Í 0 c o m b a t e h a b i d o d u r a n 
la agenda p u e d a l l e g a r a m a n o s d e t a d e G o b i e r n o de l a O f i c i n a I n t e r - n o c h e , e n e l c u a l a m b a s p a r 
t e s u t i l i z a r o n l a a r t i l l e r í a 
S e g ú n u n o b s e r v a d o r , l a s t r o p a s 
de O h e k i a n g f u e r o n r e c h a z a d a s a po 
Jos dist intos g o b i e r n o s a n t e s d e f i n ] n a c i o n a l d e l T r a b a j o , y v a r i o s j u -
de a ñ o a t i e m p o de q u e l o s P a r l a - | r i s c o n s u l t o s q u e s e r á l n n o m b r a d o s 
mantos e s t u d i a s e n e l p r o t o c o l o e n i p o r e l c o n s e j o , 
tel. U n delegado f r a n c é s e x p r e s ó h o y C ó m o s i e m p r e , e l C o n s e j o se r e - s - c l o n e s s i t u a t a s a c i n c o m i l l a s a l 
l a o p i n i ó n de q u e l a c o n f e r e n c i a no s e r v a r á s u s o b e r a n o d e r e c h o de d e - ! ^ u d o e s t e S u n g k i a n g . L a e s t a c i ó n 
p o d r í a c o p v o c a r s e p a r a a n t e s d e l o to - c i s i ó n y h a s t a l a d i r e c c i ó n g e n e r a l : í e r r o v l a r i a d e S u n g k i a n g e r a u n a 
fio de 1 9 2 5 . T a l d e m o r a , a g r e g o . j d e t o d o s l o s p r e p a r a t i v o s d e l a c o n 
¡permitiría t i e m p o m á s q u e s u f i - ' f e r e n c i a . 
ciente p a r a l a n e c e s a r i a r a t i f i c a - L a n u e v a c o m i s i ó n no t e n d r á f a -
ción 
K I L K A O I O S O H A i S T A O U r ^ M i i U 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 3 . 
B a b e l d e r e s i d e n t e s a t e r r o r i z a d o s y 
r e s t o s d e l o s m i l l a r e s a u e h u y e r o n 
a S h a n g h a i . 
c u l l a d e s p a r a e m i t i r d e c i s i o n e s d e f l - j . A m e d i d a q u e l a o f e n s i v a d e l a s 
n i t i v a s ; p e r o c o o r d i n a r á e l p r o g r a - t r o p a s d e K i a n g s u s e d e s a r r o l l a b a , 
m a p r e p a r a t o r i o d e a c u e r d o c o n l a s e l a s p e c t o d e l e n c u e n t r o p a r e c í a ge-
m o c i o n e s h o y a p r o b a d a s , l a c o m í - , r . y s r a l i z a r s e , d i j e r o n l o a o b s e r v a d o -
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i n f L f U n eJ8tUrlÍO dc,S(le 108 p r i m e r o s 
i n t e n t o g d e c o o p e r a c i ó n r e a l i z a d o s 
p o r U s n a c m o e s d e l h e m i s f e r i o o c e l 
„ V- , t a loH m é t o d o s m o d e r n o s 
. y e f i c i e n t e s e n u s o , se e x p u s i e r o n e n 
l a s e s i ó n c e l e b r a d a e s t a m a ñ a n a p o r 
e i C o n g r e s o C o m e r c i a l P a n a m ^ r W 
« o , p o r H u g h S , C u m m i n g s d e l S e r -
v i c i o de S a n i d a d do l o s E s t a d o s U n i 
dos y D i r e c t o r d e l B u r e a n f - a n i t a r i o 
r a n a m e r i c a n o . 
" E n l o s c o m i e n z o s d e l a ñ o 1 8 6 1 l a 
i d e a de u n a m a y o r c o o p e r a c i ó n e n -
t r e l a s n a c i o n e s á t ] h e m i s f e r i o o c c i -
d e n t a l c o m e n z ó a m a n i f e s t a r s e , " d i -
j o M r . C u m m l n , « ? s . T r a t o de l a s p r i -
m e r a s r e u n i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s , l a 
p r i m e r a de l a s c u a l e s d e b i ó c e l e b r a r 
se e n P a n a m á e n 1 8 2 6 y s e a p l a z ó 
m.-ís t a r d e p a r a T a c u b a y a , c e r c a d e 
C i u d a d de M é j i c o , a c u á s a de q u e e l 
c l i m a d e P a n a m á no e r a a p r o p i a d o 
a l o s p l e n i p o t e n c i a r i o s . 
" A u n q u e p a r e z c a e x t r a ñ o , a p e s a r 
d e l a r a z ó n p a r a o l a p l a z a m i e n t o y 
c e l e b r a c i ó n e n T a t u b a y a , l a s m i n u -
t a s de l o s v e i n t i c u a t r o d í a s d e s e s i ó n 
n o i n f o r m a n q u e e n d i c h a c o n f e r e n -
c i a s e h u b i e s e n t r a t a d o c u e s t i o n e s 
d e s a l u b r i d a d a g r e g ó " . 
M r . C u m m i n g s m a n i f e s t ó q u e e l 
p r i m e r t r a t a d o e n v i g o r , e n e l c u a l 
f i g u r a r o n l o s E s t a d o s U n i d o s c o m o 
s i g n a t a r i o s , s e a d o p t ó e n 1 9 0 5 y c o n 
t í n u a v i g e n t e . 
E l a ñ o 1 9 2 4 f u ó d i g n o de m e n -
c i ó n , d i j o , p u e s e n é l s e p u s o t é r m l 
n o a l p e r í o d o d e c u a r e n t e n a , d e s 
A b r i l a N o v i e m b r e , d u r a n t e e l c u a l 
los f u n c i o n a r i o s de c u a r e n t e n a de to 
d o s l o s p u e r t o s a l s u r d e N o r f o l k e s -
t a b a n o b l i g a d o s a d e t e n e r a t o d a s 
l a s p e r s o n a s q u e p r o c e d i e r a n d e M é 
j i c o , y l a A m é r i c a C e n t r a l y d e l s u r , 
s u s p e n d i é n d o s e e! p l a z o d e I n c u b a -
c i ó n d e s e i s d í a s p a r a l a f i e b r e a m a 
r i l l a . L a f i e b r e a m a r i l l a h a s i d o r e -
g i s t r a d a e s t e a ñ o s o l a m e n t e n e d o s 
l u g a r e s de 1 a A m é r i c a l a t i n a , s e g ú n 
M r . C u m m i n g s . 
E n s u s ú l t i m o s p á r r a f o s M r . C u m -
m i n g s d e c l a r ó q u e e l S e r v i c i o d e S a -
l u b r i d a d de l o s E s t a d o s U n i d o s m a n 
t i e n e e n los p r i n c i p a l e s p u e r t o s d e l 
m u n d o f u n c i o n a r i o s a g r e g a d o s a l o s 
c o n s u l a d o s , c u y o d e b e r c o n s i s t e e n 
s u p e r v i s a r e l e m b a r q u e d e l o s p a s a -
j e r o s -y n e g a r p a t e n t e s a n i t a r i a a 
m e n o s d e q u e se c u m p l a n c l e r t o i 
r e u i s i q t o s s a n i t a r i o s a n t e s d e l a s a 
l i d a . E s t e s i s t e m a l l e v a y a . t i e m p o 
de e n s a y o , d i j o , y n o se s a b e q u e 
h a y a d a d o r e s u l t a d o s . 
L O S D E L E G A D O S A L CONGRESO 
C O M E R r i A L PAN A M E R I C A N O V I 
S I T A N E L D I S T R I T O I N D U S T R I A L 
D E A T L A N T A 
A T L A N T A , G a . 7.. 
E l p e n ú l t i m o d í a d e l C o n g r e s o C o 
m o r o i a l P a n - a m e r i c a n o , q u e a q u í se 
c e l e b r a c o n a s i s t e n c i a de r e p r e s e n -
t a n t e s de 21 p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , 
f u é n v e r t i d o p r i n c i p a l m e n t e e n v i s i -
t a r l o s d i s t r i t o s i n d u s t r i a l e s d e A t l a n 
t a y s u s a r r a b a l e s y e n u n a r e c e p c i ó n 
o f i c i a l d a d a e s t a n o c h e e n u n " c o u n -
t r y c l u b " J o c a l . 
S o l o s e c e l e b r ó h o y u n a s e s i ó n , e n 
l a q u e h i c i e r o n usq d e l a p a l a b r a v a 
r Og d e l e g a d o s , t o m a n d o e n g e n e r a l 
c o m o t e m a e l p a n a m e r i c a n i s m o y l a s 
r e l a c i o n e s m u n d i a l e s . 
M i s s M a r y B o y e s T e m p l e , de T e n n , 
p r e s i d e n t e g e n e r a l d e l o r g a n i s m o a u 
x i l i a r f e m e n i n o , d ó u n a c o n f e r e n -
c i a s o b r e a l p a p e l q u e d e s e m p e ñ a r o n 
l a s m u j e r e s en e l f o m e n t o d e l a s r e -
l a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s y p r e s e n -
t ó u n a m o c i ó n p r o p o n i e n d o u e s e 
h a g a o n s t a r e n a c t a q n e e l C o n g r e s o 
e s p a r t i d a r o d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
u n s i s t e m a n a c i o n a l d e e d u c a c i ó n 
T a l m o c i ó n s e r á d e b a -
t i d a raáñana p o r l a C o m i s i ó n de M o -
c o n e s d e l C o n g r e s o a n t e s d e c e l e - , 
b r a r s e l a s e s i ó n f i n a l . 
D E S A R R O L L A S E U N A F U E R T E 
O P O S I C I O N C O N T R A V A R I O S D E -
C R E T O S D E L P R E S I D E N T E 
D E N I C A R A G U A 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , o c t u b r e 3 . 
E s m o t i v o de h o n d a p r e o c u p a c i ó n 
l a o p o s i c i ó n q u e h a n l e v a n t a d o v a -
r i o s d e c r e t o s d e l P r e e i d e n t e M a r t í n e z 
m o d i f i c a n d o y a c l a r a n d o l a s l e y e s 
e l e c t o r a l e s q u e h a n de r e g u l a r l a s 
e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s d e l d o m i n -
g o . L a J u n t a N a c i o n a l E l e c t o r a l h a 
d e c l a r a d o i n c o n s t i t u c i o n a l e s d i c h o s 
d e c r e t o ^ y el G e n e r a l E m i l i a n o C h a -
m o r r o , c a n d i d a t o c o n s e r v a d o r y e l 
d o c t o r L u i s C o r e a , c a n d i d a t o l i b e r a l 
n a c i o n a l e s t á n t r a t a n d o de o b t e n e r 
u n m a n d a m i e n t o d e l T r i b u n a l S u -
p r e n i o q u e l o s d e c l a r e n u l o s . 
L O S L E A L E S H O N D U R E N O S H A N 
R E C A P T U R A D O L A C I U D A D 
D E C O M A Y A G U A 
T E G U C I G A L P A , o c t u b r e 3 . 
L a s f u e r z a s d e l g o b i e r n o h o n d u r e -
ñ o h a n r e c a p t u r a d o de m a n o s d e l o s 
rebe id 'ds l a i m p o r t a n t e c i u d a d d e 
C o m a y a g u a ' . E l g e n e r a l r e v o l u c i o n a -
r l o G r e g o r i o F e r r e r a , j e f e d e l m o v i -
m i e n t o r e b e l d e , e s c a p ó y a l a m p a r o 
de u n v i o l e n t o a g u a c e r o y d e l a o s -
c u r i d a d p u d o h u i r a l a s m o n t a ñ a s d e 
I n t l b u c a . 
L a s t r o p a s d e l g o b i e r n o t a m b i é n 
h a n c a p t u r a d o l a c i u d a d d e O c o t e -
p e q u e 7 d e r r o t a r o n a loe r e b e l d e s e n 
C o r q u i n . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O T A M A R I N A O c t u b r e 4 d e 1 9 2 4 
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H O Y , S A B A D O P O P U L A R D E L P U E B L O 
S O B E R A N O E N E L H A B A N A - MADRlfi 
S E L E H I Z O U N E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
A M I G U E L A N G E L G O N Z A L E Z , M A N A G E R R O J O 
L L E G A R O N V A R I O S P U Y E R S P A R A E L H A B A N A Y A L M E N D A -
R E S Y L O S C U B A N S T A R S D E C H A C O N . 
Se l l e v ó a e l e c t o a y e r , como se te-
n í a ideado, el r e c i b i m i e n t o < M i k c G o n -
z á l e z , catch-;r del S a n L u i s N a c i o n a l 
y m a n a e e r del c l u b H a b a r a . E n un 
r e m o l c a d o r f u e r o n a d a r l » 11 b ienven i -
d a i n f i n i d a d de f a n á t i c o s n . í - ' s de q u a 
e n t r a r a é l o a r c o . U n a vez e-i Iok mue-
l l e s de l a P e n i n s u l a r O-'c d-jntal, a l l í 
le a g u a r d a b a el n ú c l e o rnuyar cjlc 'c 
v i t o r e ó y au-^' j h a s t a unn m á q u i r a , 
donde f u é c o n d r e i d o a l a R e d a c c i ó n de 
n u e s t r o co lega " E l So*", dr>nde le f u é 
ofrec ido u n c h a m p á n y s i d r a E l G a i t e -
ro , l a m á s B i b r r s a y confor tante bebi-
da que h a n conocido los t iempos. T a n -
to e l c o m i t é r o r m a d o p a r a el r e c i b i -
miento , como «i p e r i ó d i c o " E l So l" , a l -
m a a m b o s J e este c á l i d o v merec ido 
h o m e n a j e iti m e j o r receptor cubano y 
uno de» los buenos en l a s U g a s m a y o -
res , deben, ü e n v . r s e s a t i s f e c h o s por h a -
ber l l enado a s a t i s f a c c i ó n lo que se 
p r o m e t i e r o n . N'osctros l e s f e l i c i t a m o s 
por el g r a n C x i í o obten ido . 
E n -el m i s m o v a p o r que a r r i b ó M i k e 
G o n z á l e z llo.?a-:on o tros p l a y e r s : los 
p l t c h e r s C o o . i o ' , H e n d e r s o n y Z e l l a r . 
A d e m á s S a m L l c y d , M a r c c U , H o l l o w a y 
y C r i s t ó b a l T o n i e n t e . T a m b i é n v i n i e -
r o n comple tos ios C u b a n S t i r s de C h a -
c ó n . « 
E L P E S O C O M P L E T O C U B A N O N O S P R O M E T E 
R E A L I Z A R B R I L L A N T E D E M O S T R A C I O N 
A N T O L I N F I E R R O E S T A C O M P L E T A M E N T E D E S E N G R A S A D O C O N 
E L F U E R T E T R A I N I N G A Q U E S E S O M E T I O P A R A E S T E 
E N C U E N T R O C O N L C Ü I S F I N K 
N o t i c i a s p o r e l b e j u c o t e l e f 
N o s a b o l l a r o n a N a p o l e o n - I t u r r 
u n a d e m o s t r a c i ó n e l o c u e n t e d e 
N o s e f e n o m e n e ó g r a n c o s a e n 
c a l l e O l a v e a g a y O c h o a . 
U n a s p e c t o J e l r e c i b i m i e n t o a l n o t a b l o c a t c h o r c u b a n o M i k e G o n z á l e z 
T o d o s l o s p r e l i m i n a r e s h a n d e s e r m u y i n t e r e s a n t e s , l o m i s m o q u e 
e l s e m i f i n a l , d e F r o n t e l a - I s l a 
L E V I S VS. BOADA 
E x i s t o v e r d a d e r a c u r i o s i d a d , un e r a n 
i n t e r é s , por v e r de nuevo a l que f u é on 
no l e jano d í a n u e s t r a e s p e r a n z a del peso 
completo , el m u l a t o a t l é t l c o de M a t a n -
xas que responde a' n o m b r a de A. i t «¡ín 
F í i r r o , y a l que se le t r a j o como fu-.rte 
oponente n a d a monos que a l c h a m p l o n 
del C a n a d á en l a rti&s p e s a d a de l a s di-
v i s i ones , J a c k R e n t u l t , a l que le d u r ó 
t o l a m e n t s dos r o a n d s c o n l a p é r d i d i do 
dúk. i n c i s i v o s . 
S i ©<« c ier to que R t n a u l t e r a d e m a s i a -
do p:ir:i n u e s t r o c n ^ a p e ó n del p e a j ab-
soluto , no es menos c i er to que el m a -
teincero hizo lo que pudo teniendo fron-
{« a é l a uno de los g r a n d e s m i e s t r o s 
de l r i n g . D e s d a a q u e l l a é p o c a , h a r á 
m á s o menos u n áf io , que F i e r r o no pe-
lea , habiendo dedi ;;tdo s u s a c t i v i d a d e s 
a l a m e c á n i c a y c j a d u c c i ó n de m á q u i -
n a s de f e r r o c a r r i l e.i l a s l i n e a s de SU 
p r o v i n c i a . C a n s a d o A n t o l í n de e s a v i d a i 
m o n ó t o n a , a p a c i b l e del t rabajo , r e q u i -
r i ó de nuevo s u s f o / U - i i m o s m ú s c u l o s y 
l l e g á n d o s e a l a H a b a n a se e n t r ó por l a 
A r e n a C o l ó n en b i n o a de pendenc ia en -
tre l a s s o g a s de l r i n g . No t a r d ó m u -
cho s i n que L u i s F e r r e r le e n c o n t r a r a 
u n oponente no t a n f u e r t e como é l , 
pero s i s u p e r i o r en conoc imientos bo-
x l s t i c o s , u n a s de l a u t o m o v i l i s m o y 
p u g i l i s t a de b a s t a n t e no ta en Y a n q u i n -
l a n d i a , tanto es a s í que le t o c ó p e l e a r 
con el g i g a n t e s c o J * F g W i l l a r d , el C o w -
boy de K a n s a e , a l que g a n ó por r e c i b i r 
un golpe fou l de é s t e . P e r o es y a u n 
c a r t e l el e n t r a r en u n r i n g con s e m e -
j a n t e s a l v a j e y d u r a r l e u n a s e r i e de 
rounds , a s i m i l a r s u c t remendos golpes 
s i n s e r noqueado n i puesto f u e r a de 
c o m b a t e . A d e m á s L o u i s F i n k h a pe l ea -
do d u r a n t e a ñ o s c o r boxers de s u peso 
a loanzando b a s t a n t e buen c a r t e l . A s i 
que no es un came'o de r e c l a m e el que 
se le v a a dí ir a l p ú b l i c o e s t a noche 
sobre el r i n g del C o l ó n A r e n a , es a lgo 
que b ien merece l a p e n a de verse y de 
c e n a r s e d e s p u ' s . N o v a a • • • r 
u n f i g l U de dos m a e s t r o s de los p u ñ o s 
en e l peso completo , de dos g r a n d e s y 
b r i l l a n t e s l u m i n a r e s , que esos c u e s t a n 
c i en tos de m i l e s de d ó l a r e s . y s ó l o a c -
t ú a n en p a í s e s como los E s t a d o s U n i -
dos donde se les puede p a g a r c o l m a n -
do s u s a m b i c i o n e s y d e s m e d i d a s . A q u í 
en ese respecto t enemos que confot m a r -
nos con m e d i a n í a s e x t r a n j e r a s y con 
e s t r e l l a s loca les m i d s t a s en c o n t a c t o 
cun e sas m e d i a n í a s i m p o r t a d a s , que por 
c i er to a vece s p a s a n de s e r m e d i a n í a s , 
como s u c e d i ó con R e n a u l t , F l r p o , B r i t -
ton y otros, a los c u a l e s no se les pudo 
P'.ner y e n t e a c o n t r a r i o s Jle s.i c a l i b r e 
por lo c a r o que h u b i e r a r e s u l t a Je el 
e s p e c t á c u l o . A s i que cuando u n promo-
r r l l e g a a c o m b i n a r u n p r o g r a m a co-
mo e l - d e e s t a noche, a prec io s oajos , 
tv.ieae d a r s e por s a t i s f e c h o de h a b e r 
rea l i zado u n a buena l a b o r . I n d u u a b l e -
monte que l a r e i p a r i c i ó n de A a t c i l n 
P i - r o , c o m p l e t a m e n t e desengrasado , en 
condic iones de pelea, con g a n a s de v o l -
v e r por s u s p r e s t i g i o s de l r i n g h a de 
l l e v a r buen n ú m e r o de f a n á t i c o s a l u n 
H O Y S E R O M P E E L F U E G O D E L 
B A S E B A L L G R A N D E 
LOS WHITE SOX VENCEN 
EN E L T E R C E R JUEGO A 
LOS CUBS POR SCORE 6x3 
• E n l a t a r d e d e h o y d a r á c o m i e n z o 
it i i n i v i • j ' I a s e " e H a b a n a ' A l M e n d a r e s q u e c o n s -
U n b a t a z o d e C o í h n s p a r e l j a r d m t a de n u e v e j u e g o s y t e n d r á c o m o tro 
d e r e c h o s e c o n v i r t i ó m i a g r o s a - f eo , e l g a n a d o r , l a c o p a " E l P a í s " , 
m e n t e e n h o m e r u n . ¡ L a p r i m e r a b o l a s e r á l a n z a d a a l a s 
tres de l a t a r d e y l a B a n d a d e M ú -
s i c a d e l C u a r t e l G e n e r a l , a m e n i z a r á 
e l e s p e c t á c u l o . 
MERRIT DEJO E N T R E S 
HITS Y SIN C A R R E R A 
A LOS D E B A L T I M O R E 
E l S t . P a u l o b t u v o u n a f r a n c a v i c -
t o r i a e n e l s e g u n d o j u e g o d e l a 
p e q u e ñ a S e r i e M u n d i a l . 
B A L T I M O R E , IV.Vd., O c t u b r e 3, 
C H I C A G O , O c t u b r e 3 , 
L o s W h i t e P e * a l c a n z a r o n hoy s u 
s e g u n d a v i c t j n a c o n s e c u t i v u sobre s u s 
pilo y f re sco a n f i t e a t r o de los cnvnresa-1 r i v a l e s los C a o s a l g a n a r . e s el t e r c e r ' ^« -̂mc majrwi c i m w w M M u i u doras de M i i j s M e r r i t t , do! S t . P a u l , 
r ios c u b a n o s s e ñ o r e a S a n t o s y A r t ' g a o - I juego de l a « e n e . G a 3 . p o r v e r e n a c c i ó n a los p l a y e a p r o - los I n t e r n a c i o n a l e s de E a l t i m o r e r e c i -
E l í o n > ; « n * l entre P e d r o I s l a y ¿1 Bol-1 F a b e r . l a n z a d o r e s t r e n a de bola en- f e s i o n a l e s CU n u e s t r o s t e a m s d e a l t u r a , b ieron los nuov* e s c o n e s en e l segundo 
d a d - P i o n t e l a es digno d , verse . ^ , s a l i v a d u de l a U f a A m e r i c a n a tuvo L o s j , m h m o s . p o p u l a " ^ 0 de l a P e c e ñ a S e r i e M u n d i a l es-
• a s u s c o n t r a r i o s de-semeerti-dus la m a - , _ . ^ ' ^ K ta f a r j p noP un ^ r , - - -q- r n n 
y o r par te *>! y s o l a m e n t e en los £ b ^ a n o 3 a n t e n o r e s , n o o b s t a n t e tro' O r l e l e s S c Í n h f t s y d e " 
Qit imos i n m w a K e S 6 a perder e s t a b i - gas tos n u e v o s y m e j o r a de m a t e r i a l . p U é s del pr irner inninff cuanf lo u n c r r o r 
l i d a d . 5 0 c e n t a v o s G l o r i e t a y 2 0 S o l . 
L o s W h i t e S o x a l c a n a a r o n v e n t a j a ' l 0 3 j u g a d o r e s s o n los s i g u i e n t e s , 
sobre los C u ü s ¿j» el sexto episodio des- • m ' . j t 
p u é s de dos W s . C o i i i n s obtuvo un " n a-ne. ^ * : * e n ' í e f m i U v a e l o r - p 
pase de J a ^ j b s y S h e e i y m a n d ó l a pe- ü c n &l ^ I L n g n n o d e los d o s A n o t a c i ó n pe 
I o t a a l r l g h t f e l d . C h o c ó c o n t r a l a t e a m s , 
c e r c a y se c o r n S bajo e l s t a n d c o n v i r -
j l Bol-
e, 
como los p r e l i m i n a r e s todos . P a r a m á s 
pern-cnores v é a s e e l p r o g r a m a adjuri i t - : 
P K O G R - A M A O F I C Z A Z . 
P r e l i m i J i a r a C u a t r o I t o u n d s : 
E N R I Q U I T O T A M B E S 
c o n t r a 
A Ü M A N D I T O O A R A T 
S e g u n d o P r e l i u ü a a r a 6 R o u n d a ' 
S O L D A D O L A Z A 
c e n t r a 
S O L D A D O V E R O - A B A 
T e r c e r P r e l i m i n a r a 8 B o u n d s : 
S I D P E R N - A N U E 2 
c o n t r a 
J U L I O C A R B O I T E L L 
S e m i f i n a l a 10 R o n n d s : 
N . s ; n a y u d a ante l a s c u r v a s a r r o l l a -
o p u e d e s er m a y o r e l e n t u s i a s m o ¿ o r a s 
y u n a t r a n s f e r e n c i a p u s i e r o n dos h o m -
bres en bases con u n out , los B i r d s 
no t u v i e r o n en r e a l i d a d o c a s i ó n a l g u n a 
e n t r a d a s : 
C H E 
P E D R O Z S L A 
c o n t r a 
P E D R O F R O N T E L A 
P e l e a O f i c i a l a 12 R o u n d s : 
A N T O L I N F I E R R O 
C h a m p i o n H e a v y 
"Weight de C u b a 
c o n t r a 
L O t I S F I N E 
R e f e r e e : F e m a n d o R i o s . 
T i m e K e e p e r : F . V a U u a ü a . 
A n u n c i a d o r : S g t o . J o e H e r n á n d e z . 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
t l é n d o s e en u n :.ome r u n 
E s t o h.zo p-rroer el eauf ' lbr io de los 
n e r v i o s a J a o l s y F a l l í que s e g u í a 
a l bate d i ó un h i t . K a m m r e c i b i ó u n a 
t r a n s f e r e n c i a . W . B a r r e t t d i ó un b a t a -
zo do dos -ases y se a n o t a r o n dos c a -
r r e r a s m á s . 
O t r a s dos c a r r e r a s se s u m a r o n a l to-
t a l de los W M t e S o x a e x p e n s a s de 
V l c . K e e n . tícnalk y H o o p e r rec ib i eron 
t r a n s f e r e n c i a s y a m b o s a n o t a r o n con 
un tr ip le ¿ e C o l l i n s . 
A n o t a c i ó n p->« ^ n t r a d a s : 
C K E 
S o x 000 004 002— Ü 8 1 
C u b s . . . . . . 000 000 030— 3 9 0 
B a t e r í a s : F a b e r y S c h ü l k ; J a c o b s , 
B l a k e , K e e n y O ' F a r r e l l . 
UIMMY S L A T E R Y EN SENSA-
jciONAL P E L E A , GANA L A 
DECISION DE LOS JUECES 
SOBRE DELANEY 
R I Ñ O 55 0 ° 
P R E F E R E N C I A 2 . 4 0 
O R A D A S 1 20 
A L M E N D A R E S 
L u q u e , p . 
B o a d a , p . 
A b r e u , c. 
F e r n á n d e z , I b . 
L l o y d , 2 b . 
M a r c e l l , 3 b . 
J o s e í t o , .cs. 
D r e k e , I f . 
C h a r l e f . t o n , c f . 
C h c o R a m o s , r f . 
H A B A N A 
L e v í s , p, 
C o o n y , p . 
M j k e . c . 
D i h i h o , I b . 
J í r r é n e z , 2 b . 
C u e t o , 3b . ' 
C h a c ó n , s s . 
K a ' I a w a y , I f . 
O m s , c f . 
T ó m e n t e , r f . 
""NUESTROS TELEFONOS 
| S t . P a u l . „ . 000 102 0 1 2 — C 12 2 
i B a ' t i m o r e . . 000 000 0^0— 0 3 5 
B a t e r í a s : M e r r i t t y D i x n n ; Ogden, 
j T o m l i n y H e C a r t y , F r e i t a g . 
íRONTON HABANA.MADRID 
T e l e f o n e a n desde e l cuco I L a b . i n a -
M a d r i d . 
— ¿ E s t á don Fernando"* 
— E s t á p r e s e n t e y , u b i e r t o . / . Q u é 
p a s a 
— P a s a que t l e i o u s t e l que- a p e a r s e 
el p a j i l l a , p a s a r p^r a c i a paga- los 
m e n u d o s que u s t e d p a l m ó y m o r d e r el 
c o r d o b á n de r a b i a , p o r q u la c o s a t u v o ; 
r a b i a v e l d á en todos los t a b l e r o s de', 
cemento. ' C o n t i n ú o . E n e l p a r t i d o p r i -
m e r o p i f i ó u s t e d m á s que epif io E p i f a -
nlo el j u e v e s ; pero en lo tocante a que 
hoy h a b l a f u n c i ó n de m o d a y que He-
r í a a c e r t ó us ted r e m a t a n d o como A r a -
n a . T i e n e us ted u n modo de a c e r t a r i 
con los d í a s de m o d a que y a y a . C o n t i -
n ú o : e l v i e r n e s d e s l u m b r a d o r ; e l m u -
j e r í o d e s p a m p a n a n t e , co losa l , f e n ó m e -
n o . E l c a o s de l a b e l l e z a . E n todos los 
negoc iados de l a c e s a todas l a s s í r i e s i 
m á s s e r l a s de los f a n á t i c o s todo s e r i e - ! 
dad, s eren idad y c i r c u n s p e c c i ó n . E s t o l 
del C u a d r o , f o r m i d a b l e s i que t a m b i é n 
i n f a n t i l , ocupa , preocupa , y c o n t u r b a 
los e s p í r i t u s . J u e g a n m u c h a p e l o t a y 
c a d a grupo e s t á hac iendo de cada t'eno-
m e n l t o de estos s ü p e l o t a . E l choteo 
se a c a b ó ; los p i tos y los pateos J l s m l - | 
n u y e n ; a u m e n t a n l a s s o n o r a s o v a c i o n e s 
do l a s m u l t i t u d e s . E l C u a d r o es c o m p l e -
to, es audaz , es v a l i e n t e y g a l l a r d o ; 
es u n m á g i c o c r i s o l donde se f u n d e n 
l a s i n t e n s a s e m o c l c n e s que h a c e n s o n -
r e í r a estos ange l i to s ve s t idos de m u j e r 
y a estos g r i t a n t e s , q ü e se p a s a n l a 
noche hac iendo p a l m i t a s como los n i -
ñ o s de t e t a , 
"Voy de b a l a n c e p a r a que us ted se • 
c o n v e n z a de que t iene que a f l o j a r l a 
l u z . P i g t ó n y H e r n a n d o , de b lanco , s e 
h a n s o n r e í d o de los peces de co lor a z u l , 
G á r a t e e I t ü r r i n o . E n l a e n t r a d a l e s . 
d e j a r o n e m p a t a r en u n a , dos y t r e s , j 
D e s p u é s les • d e s e m p a t a r o n l a s dos te t -
tes a escobazos cer teros y sonoros , y 
por u n c a s u a l l l e g a r o n a los 15 do l a 
n i ñ a bonita , que t iene e l m a l de a m o -
r e s . No hubo m > l ) do q u i t a r e i p i s t ó n 
a l Idem ni de a t a j a r l a s d e m a s í a s de don 
H e r n a n d o . 
C a y ó u n N a p o l e ó n . N o s a l e g r a r a » * de 
v e r l e g u e n o . 
P a s a med ia h o r a . 
E l t e l é f o n o v u e l v e a t i n t i n e a r . 
— ¿ Q u é p a s a ? 
— Q u e a c a b a usted de p e r d e r de v i s t a 
ó n i c e d e l g r a n v i e r n e s d e Tno¿ 
i n o e n e l p r i m e r o . — E l s e g u n d o f*-
l o f o r m i d a b l e d e l C u a d r o I n f a ^ i 
e l f e n o m e n a l . — L o g a n a r o n Í 
u n par t ido de esos que ponen d» 
ni f les to con g r a n e locuencia lo qu 
le el enorme C u a d r o I n f a n t i l ; ia 
aliar, 
sa. I 
d í a de s u s m u ñ e c o s pelotaris , y jS 
p i e n c i a de s u profesor el Rector 
s e í t o s o l i m e ñ o . C a s i nada; qu© los hi 
eos E p i f a n i o y S a l a z a r , y iog J M 
T a b o a d a y E c h e v e r r í a , se metiero ^ 
l a h a r i n a del peloieo, y lo pelotea ^ 
con t a n t a e n j u n d i a y tanta rudeza ^ 
n o « q u e d a m o s serdo-mudos y J " " 
atonto i inaos , con ' l a s ovaciones 
a r r a n c a r o n en s u s f r e n é t i c o s é tapt tSf 
I g u a l e s a 1; 4; 5; t ; 7; 10; i i ; p . ' 
16; 20; 21 y 23 . L a m ú s i c a amental 
todos es tos tantos G a n a r o n los bla 
eos; pero l o s a z u l e s se quedaron don(1 
quedan los v a l l e n ' e s . E n 27. 
F u é u n p a r t i d o b r u t a l , bravo, tt 
a r r o g a n t e . 
E n c u a n t o t e r m i n e e l tercero vueit 
a l b e j u c o t e l e f ó n i c o 
Me l l a m a n por el bejuco telefónico 
— ¿ Q u é p a s a ? 
— Q u e a c e r t ó us ted no ingresando ¡j I 
c a r i c a t u r a p a r a v e - l a del Fenomenal 
en c u y o peloteo n^ estuvo bien niái 
que u n par , e l p a r azu l , porque ei paf 
b lanco e s tuvo b a s t a n t e medianilio. n 
p a r a z u l , que f o r m a b a n Alaveaga 
Ochoa , e n t r ó por delante, s i g u i ó por dt. 
lante y l l e g ó ho lgadamente sobre 
T r e i n t a . E l p a r b lanco se volvió, de-
mente m a r c h a n d o ' s i e m p r e p'atráSjtj l 
lo v e r á s " y l l e g a r o n a los 18. Arana 
no a r a ñ ó a n a d i e ; es tuvo l a mar de lnl| 
s lpido e Inco loro y A r r i ó l a , arr ió 
derola , peloteando en pleno desacierto' 
cosa que n a d a tiene de p a r t i c u l é , por. 
que A r r i ó l a debutaba a y e r y los debüul 
producen p á n i c o . M a s A r r i ó l a jugáril 
p e l o t a . 
E l que v i v a lo v e r á . 
— G r a c i a s M e n é n d e z ; h a z l a s extensi-
v a s a l i n m o r t a l b e j u c o t e l e f ó n i c o . 
— V o y d e s e g u i d a . 
Z i A S C t T I N I E L A S 
L a p r i m e r a q u i n i e l a se l a l l e v ó Osa. 
N a d i e p e n s ó e n juo l a o sa vendría á 
d a r s u paseo por los t r ó p i c o s y por 1q 
c u a l todos e x c l a m a m o s : 
— A n d a l a O s a . 
Y l a s e g u n d a A r a n a , que es una arafia 
que te je de m a n e t a e s t u p e n d a . 
S o n Fernando. 
S A S A S O 4 J J E O C T U H U E 
a la,s ocho y t r e i n t a p . m . 
P r i m e r paxndo a 25 t a n t o s 
P i s t ó n y S e g u i d o , b l a n c o s . 
c o n t r a 
I t u r r r . o y H e r n a n d o , a z u l e s 
A s a c a r b l a n : ) 3 y a z u l e s d f l c u a d r o 11 
A s j n t r a q u i n i e l a 
E p i f a n i o : M l r ; O s a ; 
E c h ; . ' - e - r í a ; T a b o a d a ; O l a v e a g a 
S o g n n l o part ido a SO t a n t o s 
i E p i f a n i o y b l a n c o s , 
c o n t r a 
O s a y T a b e a d a , a z u l e s 
A s a c a r b lancos y a z u l e s d e l c u a d r o 13 
N E W Y O R K , o c t u b r e 
J i m m y S l a t e r y , e s p e c t a c u l a r P e s o l l a m e n a . l a s e c c i ó n de s p o r t s 
m e d i ó de B u f f a l o , d e r r o t ó p o r d e -
c i s i ó n j u r í d i c a a J a c k D e l a n e y , d o A v i a a i n o s a los f a n á U c o s (Jue v.l'e(¡en 
B r i d g e p o r t , C o n n . e n u n r a p l d í s í - n ^ , . S i ü m p r e que i0 e s t i m e n oportuno 
_ < 1 _ _ - - _ i i _ i _ ^ _ - _ e > _ _ — > I m o m a t c h a 0 r o u n d s c e l e b r a d o e s - p a r a t r a t a r asuntoB de Bports 
ANGEL DIAZ FIRMA PARA tt CAMPEONATO DEL PESO > T t e i A ^ n ^ ^ 
i dos ú l t i m o s r o u n d s y . a p u r o j a b . 
Resrun&i q u i n i e l a 
Mateo ; O c h o a ; . --urenzu; 
S 'a lazar; A r a n a ; A r r i ó l a 
P E L E A R CON KID K A P L A N W E L T E R D E EUROPA S E 
DECIDIRA EN B A R C E O N A 
N E W Y O R K , o c t u b r e 3 . 
E l b o x e a d o r A n g e l D í a z , d e l a 
H a b a n a , h a f i r m a d o p a r a p e l e a r 
c o n L o u i s ( K i d ) K a p l a n , d e M e r l -
d e n , C o n n . e n u n b o u t a 10 r o u n d s 
q u e se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o v i e r n e s 
p o r l a n o c h e e n e l M M a M d i s o n S q u a -
r e G a r d e n . 
E s p é r a s e q u e e l e n c u e n t r o d e « s -
P O N C E D E L E O N S E E N C O N T R A B A 
C O N H O B X N 
tos d o s v a l i e n t e s p e s o ^ - p l u m a t e n g a 
i m p o r t a n t e i n f l u e n c i a e n l a s e l e c -
c i ó n de u n c a n d i d a t o a l t í t u l o d e 
o? s i -
gu ientes t e l é f o n o s que c o r r e s p o n d e n a l 
D I A R Í O D E L A M A R I N A . 
A-1192, A-11!J3, A-1194 . D a r e m o s i n -
s e a b r i ó p a s o h a c i a l a v i c t o r i a s o - med ia tamente , pues p a r a eso tenemos 
I b r e e l t e m i b l e i n d i v i d u o q u e f r u s t ó u n s e r v l c ¡ 0 de p ^ a r r a ( todo c u a n t 0 se 
l a s a m b i c i o n e s p u g i l í s t i c a s d e P a ü l re lac ione con ^ serte m u n d i a l y ^ ^ 
B e r l e n b a c h . ' b a s e b a l l que c o m i e n z a hoy en A l m e n -
F u ó u n a l u c h a de l a j u v e n t u d d a r e s p a r k i l a s e r , e H a b a n a - A i m e n d a -
c o n t r a l a e d a d y l a e x p e r i e n c i a , res 
S l a t e r y b o x e ó c o n s u v e t e r a n o c o n -
t r i n c a n t e s a l t a n d o á g i l m e n t e e n 
t o r n o a l r i n g , e v a d i e n d o l o s f u r i o -
s o s g o l p e s de D e l a n e y y a z o t a n d o 
T o r c e r part ido a 30 tantos 
O c h o a y E a V - - v i r r i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A r a n a y M a t e o , a z u l e s 
A s a c a r b l a i u o s del 14 y a z u l e s del 13 
C A B L E RECIBIDO POR E L COELLO ELIMINO A 
DOCTOR CLEMENTE INCLAN Y GARCIA S I E R R A A VIDA1; 
E l P r e s i d e n t e sda l a C o m i s i ó n .SOTELO GANO FACILMENTE 
A t l ó t l c i i U n i v e r s i t a r i a , n u e s t r o 
i l u s t r e a m i g o e l D r . C l e m e n t e X n -
c l á n , r e c i b i ó en l a t a r d e de a y e r e l 
s igu iente cab le env iado por e l D r . 
J u l i á n Modesto R u i z , dando c u e n t a 
de los t r i u n f o s d e f i n i t i v o s de l o s 
c a r i b e s y de l a s a l i d a de P a n a m á , , 
donde f u e r o n a tend idos y a g a s a -
j a d o s a cu erp o de r e y . 
B A L B O A , 3 de oc tubre . 
Gr„naa,a i la c o m p e t e n c i a foo t -
b a Ú , base b a l l , traclc , n a t a c i ó n y 
t enn i s , y e l afecto de toda l a so -
c i e d a d p a n a m e ñ a . H o y p a r t e n l o s 
v i c t o r i o s o s c a r i b e s l l enos de e n -
t u s i a s m o en e l ' O r l a n a ' p a r a a r r i -
b a r a n u e s t r a t i e r r a en la m a ñ a n a 
d e l m a r t e s . — D r . R U I Z . 
R E D CHAPMAN GANA POR 
ESTRECHISIMA DECISION 
LOS ^AGUS DE ANOCHE 
P r i m e r p a r t i d o : 
BLANCOS 
FEDERACION OCCIDENTAL 
H O B I . V Y P O N C E y a e s t á n en B A R 
C E L O N A y h a c e n t r a i n i n g en d i s t i n t o s ^ s y i ' í ' z q i r i e r d T T a " V ' e n s ' ' a n g r e n t ; i d a R ' F F O O T R A I I A S S 
l u g a r e s . L o s f a n á t i c o s p a g a n 3 pese- c a r a d e l d e B r i d g e p o r t . D e c u a n d o * / A 4 l v v t u n . u u n u u * 
t a s por v e r e l t r a i n i n g de P o n c e y 2; e n c u a n ( i o p o n í a e n m o v i m i e n t o s u O R D E N ' D E J U E G O S P A R A E L D O -
pc-setas por v e r «•.! t r a l n ' n g de l cam-1 d e v a s t a d o r a d e r e c h a c o n l a r a p i d e z M I X G O Fi D E O C T U B R E D E 1 9 2 - J , 
p e ó n europeo . d e u n r a y 0 y> s a c u d i e n d o a D e l a n e y , E \ A L M E X O A R E S P A R K : 
p e s o p l u m a q u e a b a n d o n ó J o h n n y , L a S s o c i e d a ^ s s p o r t i v a s de B a r c e - ! c o n g o l p e s a t r o c e s , , le o b l i g ó a . p e r - ¡ A l a u n a p , r n . : C e l t a v s . S t a d l u m 
•r, _ j i-»/ i . j , lona, se h a n hecho 
D u n d e e . D í a z h a c a u s a d o m u y b u e -
$ 4 . 3 1 
B O S T O N , o c t u b r e 3 . 
R e d C h a p m a n , d e C h e l s e a , « a n ó 
u n a e s t r e c h a d e c i s i ó u s o b r e J o h n n y 
S h e p h a r d de W c b u r n , e n l a p o l e a a 
10 r o u n d s q u e c e l e b r a r o n a q u í e s t a 
n o c h e . P o r u n m o m e n t o de b r i l l a n -
P I S T O X y H E R N A N D O . L l e v a b a n 39 
boletos . 
L o s a z u i e s .-.'¡¿n G á r a t e e I t ü r r i n o ; 
se q u e d a r o n , on le t a n t o s y l l e v a b a n 
53 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
cargo de todos los d e r t e r r e n o . 
n a i m p r e s i ó n e n N e w Y o r k , y K a -
p l a n h a b í a y a r e t a d o a D u n d e e m u -
c h o a n t e s d e r e n u n c i a r é s t e a l c a m -
p e o n a t o . , 
g a s t o s de P o n c e en e s a c i u d a d dec la-
P a r t i d o a m i s t o s o R e f e r e e - S r . F r a n -
I r á n d o l o h u é s p e d de h o n p r . 
I L a co lon ia cubano le p r e p a r a el B a n -
I queto de l a V i c t o r i a . 
S l a t t e r y e m p e z ó m u y b i e n y g a - ; c i s co R o d r i g u i v í . gj \ 
n ó e l p r i m e r r o u n d c o n l i g e r o m a r - i A l a s dos y qu ince p . m . : H i s p a n o 
g e n , p e r o e n l o s e p i s o d i o s s e g u n d o , ' v s i b e r i a . P a r a d o a m i s t o s o . R e f e r e e : 
t e r c e r o y c u a r t o D e l a n e y o b t u v o u n a s e ñ o r T o m á s A i v a r e z . 
D o y l e a t h e r - w e i g l i t s m á s , D a n n y l " v e n t a j a q u e p a r e c í a i m p o s i b l e q u e A l a s tres v « 'uaren^a y c i n c o p . m. : 
K r a m m e r , d e F i l a d e l f i a , y B i l l y H e n ' T a e s t á n en B a r c e l o n a H e n r y P o n c e S l a t t e r y P u d i e s e c o n t r a r r e s t a r . N o F o r t u n a v s O l i m p i a . P a r t i d o a m i s t o s o , 
r y , d e C h i c a g o , m e d i r á n s u s f u e r z a s de L e ó n . C a m p e ó n do E s p a ñ a y de C u b a ' 0 b S t a ? t l e n l 0 S , ? U Í n t 0 y f ? X ' I l e f e r e e : 8er,or D a n i e l C a b r e r a , 
e n u n m a t c h a 10 r o u n d s . H a b r á en l a d i v i s i ó n w f c l t é r y P e t e r Hobln • t o ' e l b o X e r d e B ú f f a l 0 se r e h i z o Delegado d s p o r t i v e : s e ñ o r A l f r e d o 
o t r o e n c u e n t r o b á s a 10 r o u n d s e n - j c a m p e ó n europeo . L o s dos "poula in" I P . r ? ? ^ l 0 s a m e n t e ' , eVar?0 , rÓ l a « ^ e - , R o d r í g u e z G a r c í a , 
t r e J o h n n y C u r t i n y C h a r l e y ( P h i l ) ¡ h a n empezado s u e n t r e n a m i e n t o d . sde S1Vldad «IUO J>08*ffc D e l a n e y e n J a s 
m a n o s , y o b t u v o u n m a r g e n m u y 
P r i m e r a a u i a l a l a : 
OSA $ 1 0 7 1 
T a n t o s B t s . D v d o . 
O l a v e a g a . . 
' T a b o a d a . . 
: E p i f a n i o . . . , 
! E c h e v e r r í a . . 
' M i r 
i O S A 
R o s e nb e r g . 
E TROFEO D E L COUNTRY 
CLUB LO GANO BASIL L . 
R O W E 
a y e r en d i s t i n t o s l u g a r e s , v i ó n d o s o m u y 
c o n c u r r i d o s a m b o s l o c a l e s . P o n ^ a de 
L e ó n h a s ido dec larado h u é s p e d de ho-
n e r en B a r c e l o n a por l a s Soc iedades 
S p o r t i v a s que p a g a n todos s u s gastos . 
1 6 2 114 y D e l a -
a p e t e c i b l e . . 
S l a t t e r y p e s a b a 
n e y 1 6 1 1 ¡ 4 . 
E n u n a s e m i f i n a l a 1 2 r o u n d s . 
A r t i g a s t iene que tener e s p e c i a l c a l - T ? n y , ™ a T U ¡ \ 0 ' de O r l e a u s , g a -
dado p a r a e v i t a r que el exceso do a g a - v e r e d l c t o de '09 J u e c e s s o b r e 
s a j o s , r e s t e t iempo de d e s c a n s o a l c a m 
p e ó n c u b a n o . 
- O 2 
W I L B U R T • W i t l G T , Oblo , O c t u b r e 3 . 
A y e r se c r u z a r o n i n t e r e s a n t e s cab le s 
entre A r t i g a s y Santos , el p r i m e r o h a -
b l á n d o l e a bu soc io del g r a n e n t u s i a s -
E l trofeo d-.l C o u n t r y C l u b lo g a n ó I h a y , en B ^ r c e l o n a p a r a oresen-
B a s l l L . R o w e . de A l b a n y N Y r e - ? a Pelea• l a que se " " s l d o r a co-
hibiendo m i l pesos p o r w y ^ o c l ' á a i A ^ J L ^ ^ ^ V 1 0 s p o r t i v o de ^ « 
| s i g n i f i c a c i ó n en el a ñ o . el segundo re-
r s u v e ' o c i d d . 
L o s o tros d ) s p r e m i o s cencedidos l o 
¡"ueron a l a e ¿ c i e n c i a . 
FEDERACION NACIONAL 
DE AMATEURS DE BOXEO 
| o o m e n d á n d o l e que e l i j a bien los seoonds 
• de P o n c e y que é s t e u se l a d e r e c h a a 
m e n u d o . S a n t o s y A r t i g a s lo dan ex-
t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a a e s t a p e i ó a 
que pone a P o n c e en condic iones d e . 
f i r m a r m a g n í f i c o s c o n t r a t o s en N o r t e i C L E V E L A N D , O 
A m C r i c a 
" V í b o r a 30 de S e p t i e m b r e d 
B i l l y B r i t t o n , <de C o l u m b u s , K a n - | S r . P e t e r F e r n á n d e z , 
s a s . B r i t t o n f u é d e r r i b a d o s i n c o n - | D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
t eo a l g u n o e n e l s e g u n d o , y p o r e l : M a g r a d e c e r é que por s u letda i n -
c o n t e o d e 8 e n e l o c t a v o e p i s o d i o . | f o r m a c i ó n B - 0 2 me c o n t e s t a r a l a s i -
— | g u í e n t e p r e g u n t a . ¿ C u á l f u ó e l r e c a r a 
de L u q u e el a ñ o p a s a d o 
E s p e r a n d o no le s e a de n i n g u n a 
Segundo p a r tildo: 













3 2 . 9 3 
T A B O A D A / E C H E V E R R I A . L l e v a b a n 
104 boletos . 
L o s blanc(»í> tf*«t) E p i f a n i o y a l a z a r ; 
se q u e d a r o n un 27 t a n t o s y l l e v a b a n 
57 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 5 . 1 0 . 
E l Secretario de Trabajo Pe-
dirá que sea Desestimada la 
Petición de Deportación 
Contra Firpo 
E s t a no^ha, 
a l del C e n t , u 
l a s nue\ 
'e D e p e n d i e r t e s , se r e u -
N a c i o n a l de A ' n i . t e u r s de B o x e o , 
i r á n los O e l a s » doa de los c l u b s ' ' c S f ^ >'iiisten^ d© l a r e p r e -
O c t u b r e 3 . 
P# S e c r e t a i to de T r a b a j o . J a m e s J 
D a v l a , h a J a l ) a e n t e n d e r e s t a noche 
l e s t i a el c o n t e s t á r m e l a , q u e d a de \ 
ted a f f m o . y s . s . . •" 
« i r POBFIADO". 
Segunda q u i n i e l a : 
ARANA $ 7 . 4 6 
T a n t o s B t s . D v d o . 
L o r e n z o , 
A r r i ó l a . 
A H A X A . Adol fo Lu^jue obtuvo el m e j o r por -
c e n t a j e de c a r r e r a s l i m p i a s p o r juego, S a l a z a r 
que f u é de 1 . 9 3 . G a n ó 27 j u egos y per- O c h o a 
d i ó 8, un a v e r a g e de 771. P i t c h s ó 41 Mateo 
j u e g o s y 28 de e l los f u e r o n c o m p l e t o s ; ! 
no pudo t e r m i n a r 4 . i t e r c e r p a r t i d o : 













que se o r o p o n . hr .cer , a ^ c o m e n d 7 c ^ n ^ X S L X , dieron 2 h i t s , d i ó 88 
de que s e a E s t i m a d a , * p e t i c i ó n de ; 4 1 ^ - 0 ^ Vec^ » ^ 
d e p o r t a c i ó n - n U r p u e s t a c o n t r a el bo-1 J a s * R a n o t a r o n yC c " " -
AZULZS $ 4 . 3 5 
O C H O A . L l e v a b a n 49 
TORNEO "COPA HABANA" 
CITACIONES 
F E C H A S T E R R E N O S 
S á b a d o 3 p. m. L u c k y T e n n i s C l u b . 
K . T e n n i s C l u b vs . A l m e n d a r e s T . C . 
(2 s i n g l e s y 1 double ) 
S á b a d o 3 p . m . C u b a T e n n i s C l u b . 
D e p t v a . del C e r r o v s C. A r e n a l . 
(1 s i n g l e ) 
S á b a d o 4 p . m . 
C u b a T e n n i s C l u b vs. ( A s o c i a c i ó n D . 
V i b o r e ñ a . 
(1 s i n g l e y 1 double ) 
T o n i l n g o 3 p . m . C u b a T e n n i s C l u b 
C u b a T e n n i s C l u b v s . A s o c i a c i ó n D 
V i b o r e ñ a . 
(2 s i n g l e s y 1 double ) 
E n e l pos ible caso do l l u v i a e l s á b a -
do por l a tarde , los p a r t i d o s c i tados . 
Bd c e l e b r a r á n , s i n n i n g u n a a l t e r a c i ó n , 
r l domingo p o r l a mr.flana, en s u s r e s -
pec t ivos • t e r r e n o s . 
E s t a n o c h e j u e g a n S i e r r a y Guerra 
y C o e l l o c o n S o t e l o . — E l lunes 
s e d i s c u t e e l C a m p e o n a t o . 
A n o c h e s í q u e se j u g ó b a n d ball 
e n í a - c a n c h a p o l i c i a c a S e jugaron 
e n t o t a l t r e s p a r t i d o s , p e r o dos de 
e l l o s f u e r o n f e n o m e n a l e s , que el 
o t r o e n t r e M a r t í n y S o t e l o , de l Atk-
t i c o y d e l á P o l i c í a , respect ivamen-
te , s e f u é d e c a l l e d e r e c h a en fa-
v o r d e l s e g u n d o . 
E l p r i m e r o d e l a n o c h e f u ó entre 
d o s " t o r i t o s " : C o e l l o , d e l Atlét lco 
y A m a d o r d e l o s R í o s , d e l a Por-
c i a . ¡ S o b e r b i o p a r t i d o ! E l últ imí 
f u é e n 1 2 , p e r o s i e m p r e e l juego 
a g r e s i v o d e R í o s a m e n a z a b a el em-
p a t e , p e r o é s t e n o l l e g ó y por eso 
g a n ó C o e l l o . 
D e s p u é s j u g a r o n S i e r r a , de l m 
d a d o T e n n i s y V i d a l d e l A t l é t i c o . 
O t r o e x c e l e n t e p a r t i d o , e n e l Quí 
s e a d m i t ó p o r u n a p a r t e e l jueí» 
c i e n t í f i c o , d e c a b e z a , e m p l e a d o 
V i d a ] y p o r o t r o e l d e f e n s i v o dj 
S i e r r a , q u e e s c a p a z d e v e n c e r W 
p u n t o s e n p a c i e n c i a a l m i s m í s i i n 
J o b . L o s e m p a t e s f u e r o n e n 1»' 
2 3 , 2 5 . 2 6 y p o r ú l t i m o e n 29 , 
n a n d o e l v e d a d i s t a p o r h a b e r ]osT*' 
do c o l o c a r u n a b o l a b o m b e a d a ea 
e l r i n c ó n d e l r e b o t e q u e no P"00 
r e s t a r V i d a l . • ¿ 3 
S o t e l o , de l a P o l i c í a b a t i ó M j 
t í n , d e l A t l é t i c o d e j á n d o l o e n i ' -
E l r e c o r d d e l C a m p e o n a t o . 
Y G u e r r a g a n ó p o r f o r f e i t e d 
D i g ó n q u e n o s e p r e s e n t ó . 
D e s p u é s d e l o s p a r t i d o s se 
e l s o r t e o de l o s p r ó x i m o s juegos , 
f u é é s t e e l r e s u l t a d o : 
E s t a n o c h e j u e g a n : 
G u e r r a y S i e r r a . 
C o e l l o y S o t e l o . 
Y e l l u n e s , d i s c u s i ó n d e l C a m p e j 
n a t o e n t r e l o s d o s v e n c e d o r e s oe 
to s p a r t i d o s . 
N o h u b o " p i r o p o s " . 
F E T E B . 
t e z q u e . tuvo e n e l ú l t i m o r o í ^ 
I C h a p m a n c o n s i g u i ó e l m ^ r f ^ ° b l e . 
¡ l e v a l i ó e l v e r e d i c t o f a v o r a o ^ 
C h a p m a n p e s a b a 1 2 5 1 \ ¿ 7 
h a r d 1 2 4 114 . 
I F i n d e T e m p o r a d a 
i G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
© © ^ g ) G a b a r d i n a I n g l e s a , d e s d e $ 1 5 . 9 8 _ ( S ) 0 
f @ § ¡ M u s e l i n a d e L a n a ^ ' ^ ( g @ ^ D r i l B l a n c o . 1 0 0 1 6 . 9 5 
( 5 ) ® 
S P a l m B e a c h 8 - 9 8 
C h a n t u n g • 7 . 5 0 
xeador a r g e n t i n o L u i s A 
lo h izo e l C o m i s a r l o 
H . H . C u r r a n . 
Me parece que no so me h a o u c d a J y F i r p o , como , T . i — . — ^ c « i n o se me n a nuc 
de i n m i e r a c i é m l n a d a en el t intero, ¿ n o es v e r d J S 
ráxas. 
O L A V E A G A 
boletos . 
L o s b lancoa t r a n A r a n a y A r r i ó l a ; • 
s é q u e d a r o n en 18 t a n t o s v l l e v a b a n i 
(58 boletos qao se h u b i e r a n pagado a l 
$ 3 . 2 2 . 
í J L a C a s a A m e r i c a n a 
É G A L I A N O 8 8 e n t . S . R a f a e l y S a n J o s é T e l é f o n o A - 3 6 1 4 
a í j o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C É 
ej Serán los Pitchers de Esta Tarde Walter Johnson y Me Quillan. 
n|| Desde la 1 y 30 P. M. Daremos por Megáfono la Serie Mundial 
& 
C o m p a a c i o n d e L o s P u e s t o s 
O b t e n i d o s P o r e l W a s h i n g t o n 
¿ e s d e l o s a ñ o s d e l 8 8 6 a l 9 2 4 
O c h o v e c e s h a n t e r m i n a d o e n l a 
p r i m e r a d i v i s i ó n , p e r o s ó l o e n 
J o s o c a s i o n e s q u e d a r o n e n e l 
i c g u n d o p u e s t o ^ 
por P r i o r a vez en s u v ida , desde 
mirreso en el Joven c i r c u i t o a m e r l -
íU el W a s h i n g t o n h a resu l tado g a -
1•8"0' Desde uue te te t eam es tuvo 
^ A s o c i a c i ó n U n i d a , en 1884, y 
" ¿* A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a en 1888, 
recuerda ta i a l e g r í a como l a que 
" V r / a c t u a l m e n t » en l a c i u d a d de 
¿ U m g t o n » con mot ivo de l t r i u n f o 
J f t e a i n l oca l . E l W a s h i n g t o n , que es-
representado doce a ñ o s en l a 
t' .T Nacional es la p r i m e r a vez que 
l i z a como el p r l m . r o en el c i r c u i t o . 
ne.de 1901. p r i m a r afm que e s t u v o 
, ,anitab representada en l a L i g a A m e -
na el W a s h i n g t o n s ó l o h a b l a lo-
rl'"a, ' negar h a s t a el segundo l u g a r . 
^ "esta temporada el novato S t a n l e y 
¡¿Jite t e r m i n ó con las d i f i c u l t a d e s ex is -
nlts, y c o n v i r t i ó a s u team en g a -
lor Én 24 aflos los Senadores h a n 
Ominado en p r i m e r a d i v i s i ó n , ocho v e -
Terminaron segundo en 1912 y en 
m S a corta d i s t a n c i a del B o s t o n R e d 
'v ei r i l a d e l f i a . que fueron los g a -
^'dores en esos a ñ o s . K n 1918 t e r m l -
ron la c a m p a ñ a en tercer l u g a r . 
Ademis, han t erminado en e ¡ ú l t i m o 
í n m por cuatro veces : en el s é p t i m o . 
veces; cuatro en el sexto y u n a 
on el quinto. 
lii record de los C h a m p i o n s de l a 
Ll /a Americana m i e n t r a s m i l i t ó en l a 
Liga Nacional, y desde s u e s t a n c i a en 
la Liga A m e r i c a n a , es el s igu iente : 
COMO TERMINARON LOS P I T C H E R S DE L O S CONTENDIENTES 
DE HOY 
LIOA ITACIOKAIi 
1SS6 O c t a v o 
1S87 S é p t i m o 










. . « O c t a v o 
D é c i m o 
• D u o d é c i m o 
Onceno 
D é c i m o 
- | -Noveno 
- | -Sexto 
Onceno 
Onceno 
Los Gigantes presentan un buen trío para la serie, mientras que los 
Senadores sólo tienen a Walter Johnson y Zachary 
L o s pitchers de los clubs Washington y New York Gigantes que se 
enfrentan hoy para discutir el primer juego de la vigésima primera 
serie mundial, terminaron la temporada en las Ligas Americana y 
Nacional, respectivamente, con los siguientes averages: 
WASHINGTON—SENADORES 

















GIGANTES NEW Y O R K 
Nehf 14 
Bentley , 15 
Me. Quillan. . . . . . . . . . . 14 


















































E L W A S H I N G T O N A B R E L A 
S E R I E C O N E L G R A N 
W A L T E R J O H N S O N 
A u n q u e M G r a w n u n c a d i c e l o q u e 
i v a a r e a l i z a r , s e e s p e r a q u e 
| m a n d e a l b o x a l l a n z a d o r d e -
r e c h o M c Q u i l l a n 
G e o r g e S i s l e r A s e g u r a Q u e A P E S A R D E L E S C A N D A L O 
L o s P i t c h e r s d e S . H a r r i s , 0 ' C O N N E L L N O Q U E D A N Y A 
V e n c e r á n a L o s " G i g a n t e s E N T R A D A S P A R A L A S 
S E R I E S M U N D I A L E S 
E l c r e e q u e a d e m á s d e W a l t e r 
J o h n s o n , Z a c h a r y e s u n n o t a b l e 
l a n z a d o r q u e s e r á o t r a d e l a s 









« O c t a v o 
« O c t a v o 
, , . . S é p t i m o 
1906 S é p t i m o 
1907 • • *Octavo 
1508 • • S é p t i m o 
190» . . . . . . ' O c t a v o 
1910 S é p t i m o 
1911 ; . S é p t i m o 
1912 S o í f . n d o 
1913 S u s u n d o 
1914 . . T e ! cero 
1915 C u a r t o 
191B S é p t i m o 
]»17 . . Q u i n t o 
1318 T e r c e r o 
1919 . . S é p t i m o 
1920 Sex to 
1921 ' C u a r t o 
1022 ' Sex to 
1923 C u a r t o 
1024 . . P r i m e r o 
•Ulilmo puesto. 
-l-EmpaUidn con el B r o o c k l y n , 
-I-Empatado con e l B r o o k l y n . 
N E W Y O R K , octubre 3. ' 
E n l a s o f i c i n a s ü o los N e w Y o r k \ 
G i a n t s se h a b í a n vendido y a hoy todas I 
l a s e n t r a d a s r e s e r v n d a s p á r a los j u e -
gos de b a s e b a l l de l a s S e r i e s M u n d i a -
les a p e s a r de l formidab le e s c á n d a l o L i n d s t r o m , 3b. 
que t r a j o como c o n s e c u e n c i a l a e x p u l - ' F r i s c h . 2b. 
s i ó n de l o u t f i e l d e r J i m O ' C o n n e l l y de l ¡ 
c c a c h C o z y D o l a n , de los G i g a n t e s . j 
D o l a n sos t i ene que puede p r o b a r s u , 
E l s i g u i e n t e e s e l o r d e n a l b a t e 
q u e s e t e n í a a n o c h e p o r s e g u -
r o e n l o s c u a r t e l e s d e a m b o s 
c l u b s . 
W A S H I N G T O N , O c t u b r e ^ . 
W a l t e r J o n n a o n y M u d d y R u e l s e r á n j 
l a b a t e r í a de i - s S e n a d o r e s del W a s -
h i n g t o n en 9l p r i m e r d e s a f í o d© l a se- j 
r i e m u n d i a l v e s t a noche e x i s t í a n I n -
d i c a c l o n e s de que e l m a n a g e r J o h n M e 
G r a w d e s i g n a r í a a H u g h Me Q u i l l a n 
y H a n k G o w d y p a r a l a s m i s m a s p o s l -
c iones de ios G g a n t e s del N e w Y o r k . ¡ 
Me G r a w rar:-.? veces . *»ln embargo , 
sue l e a n u n c i a r s u s boxmen y s i e l m a -
n a g e r de l N e w Y o r k d e s i g n a r a a u n | 
s o u t h p a w p a r a r e e i b l r el peso del j u e -
go, no c a u s a r l a s o r p r e s a n i n g u n a , por - • 
que Me Q u i l l a n e s de los que p a r a t o - ' 
do el m u n d o cJebe ocupar e l box . 
M e G r a w sabe que los t r e s bateado-
r e s m á s f u e r c e s de l c lub W a s h i n g t o n 
s o n z u r d o s . — H i c e , G o s l l n y J u d g e . — 
y t iene preparac ios a A r t N e h f y J a e k 
B e n t l e y , dos . 'anzedores zurdos , p a r a 
c o n t e n e r l o s . 
E l probablo Oxden a l bate es e l s i -
gu ien te : 
W A S H 1 J T G T O K 
M e N e e l y , c f . . 
H a r r i s , 2b . 
H i c e r f . , 
G o s l i n , l f . 
J u d g e , I b . 
B l u e g e , 3b . 
P c c k l r i p a u g h , s s . , 
R u e l , c . 
J o h n s ó n , p . 
N E W y o r k : 
BATTING Y FIELDING FINAL D E LOS SENADORES Y GIGANTES 
L O S MUCHACHOS D E MONO AMARILLO BATEAN MAS, PERO 
LOS MUCHACHOS D E S T A N L E Y HARRIS L U C E N MEJOR 
EN L A DEFENSA 
Para que los fans hagan mejor cus cálculos sobre cuál será el 
ganador de la Serie Mundial que hoy comienza, vamos a darles el re-
sultado final del. batting y fielding de los Senadores y Gigantes para 
que puedan hacer sus "estudios" sobre una base más o menos sólida. 
BATTING A V E R A G E 
J . V .B. C. H. 











Los Gigantes batearon 94 jonrones y robaron 80 bases durante la 
temporada, mientras que los Senadores robaron 85 almohadillas y acu" 
mularon 41 películas cuádruples. 
FIELDING A V E R A G E 
J . V .B. H. Ave. 
SENADORES 
GIGANTES . 
152 4050 1754 





Y o u n g , v f . 
K e l l y , . .f . 
W i l s o n , l f . 
T e r r / , I b . 
J a c k s o n , s s . 
G o w d y , c . 
M e Q u i l l a n . p . 
U m p l r e s : C o n n o l l y en e l h o m e ; K l e m 
en l a i n i c i a l : D i n e e n en l a i n t e r m e d i a ; 
Q u i g l e y en l a a n t e s a l a . 
E L P R E S I D E N T E J O H N S O N 
NO A S I S T I R A A L A A P E R T U -
R A D E L A S E R I E M U N D I A L 
CHICAGO, octubre 3. 
Ban Jofinson, presidonto de l a L i g a 
toérlcana, t e l e g r a f i ó e s t a noche a 
Uark Urlfflth, pres idente del c l u b W a s -
l"n8''-in- e x c u s á n d o s e do a s i s t i r a l a s 
•JSÍefi mundiales e n » r e lus G i g a n t e s de 
York y el W a s h i n g t o n , que empe-
^fá mañana, en la . - ¿ p i t a l federal . 
^ Johnson dice en s u mensaje , que los 
• ew York G i a n t s debieran s r r d e s c a -
cados Para compet i r en las s e r l e s 
^ r las acusaciones de soborno f r u « -
J * * ! que pesan sobre dos n v e i n b r o s 
*• club y que, en su lugar deb iera h a -
^ J u g a d o el B r o « k b . . . 
« ta nPre.sl(icnte Jonnson d i ó t a m b i é n 
"lento i a l a pu,,11,,i<iad un docu-
íaiuio ^ hi lS ,a a h o r a secreto. r eve -
^ u a l m l ? i3- ta,es "'anejos suc ios . 
W 'n , adC"i- , u v i e r ü " t a m b i é n 
que l l r l l " e r a s ser ies m u n d i a -
^ 1903 ^ j u s a r o n . cuando r n e l a ñ a 
^ de p f a n i o « o c a t c h e r de los R e d 
^ f o T ^ L o u C r ; g e r ' q u e i u s * b * 
' ' • ^ O o n <ttas- r « c i b i 6 una o f e r t a 
*' deJéni! POr p r o v o ^ r i l e g í t i m a m e n t e 
nc C ofrur;ento a,ce que *** 
r-***l n„ V POr ,Jn A s a d o r profe-
dos a ñ o s antes h a b í a s ido 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
" E l t r i u n f o d e l W a s h i n g t o n a i a 
p a r q u e m a r c a l a c a í d a d e l o s h a s -
t a a h o r a i n v i c t o s N e w Y o r k ( Y a n -
k e e s ) , e n l a L i g a A m e r i c a n a , n o a 
b r i n d a l a o p o r t u n i d a d de o b s e r v a r i i i o c « n c i a , pero O ' C j n n e l l y s u esposa 
e l t r a b a j o de W a l t e r J o h n s o n e n u n a se d i sponen a r e g r e s a r a s u c a s a de 
S e r i e M u n d i a l . S i e l d í a se p r e s e n - S a n F r a n c i s c o , que l i s f u é d o n a d a por 
t a f r e s c o , p u e d e n t e n e r l a c c m p l e - los e n t u s i a s t a s f a n á t i c ó s de l a L i g a 
t a s e g u r i d a d d a q u e W a l t e r d i f í - a e l P a c i f i c o d e s p u é s de haber pagado 
t i l m e n t e s e r á b a t i d o . E l h a d e c l a r a - los G l g a t e s $75.000 por é i . 
d o e n m á s de u n a o c a s i ó n q u e c u a n - . _ ' _ ' , 
u u c u u j a o ^^^conta ^ o í u m s o C h a r l e s S . Dooin . e x - m a n a g e r de los 
d o e l t i e m p o se P r e s e n t a c a i u r o « u F i l a d e l f l a Nat iona l t . v o l v i 6 a h a c e r hov ¡ V i e j ó n de qUe con c u a l q u i e r pre texto 
l e 68 m u y d i f í c i l P j t C ^ e a r - o ^ l 0 n ^ l a h i s t o r i a de Jo que ¡e o c u r r i ó en 190¿. d e j a s e de Ju'gar d u r a n t e las ú l t i m a s 
h e p o d i d o o b s e r v a r ldt> 3 ™ dos d í a a anteg de a l poder e; Co l faSeS de Ja t e m p o r a d a . Dooin h a b l a he-
c o n t r a n o s o t r o s h a ^ ¿ u a a o . « ü J l W ni lBario I j a n d i s cua:ido t a m b ¡ é l l i n t e n . ! c h o y a a n á J o g a s d e c l a r a c i o n e s en 1919 
de c a l o r h a s i d o J j 6 " ^ 0 t a C ' • ^ t a r e n s o b o r n a r l o . D i c e que r e c h a z ó un 1 cuando el e s c á n d a l o de los W h i t e Sox . 
te, p e r o e n a q u e l l o s a H soborno de $40.000 que le h a b í a puesto 1 pero se dice que en a q u e l l a f<v:ha a s e -
e l t i e m p o Se JPresentf "e j í { , . 0 ' SVU- en l a s r o d i l l a s en efect ivo contante y ' g u r a b a que e r a n $8.000 l o s de l a s r o -
c u r v a s i n y e c t a d a s ^ . ¿ ^ J l e n a n t e u n p l a y e r de los G i g a n t e s , a ! d l l l a s y $40.000 m á s j.. p a g a r m á s tarde . 
l o c i d a d h a n s i d o d i t í c i l e s de b a t e a r , 
p o r ¡ n u e s t r a s m u c h a c h o s . U s t e d e á 
p u e d e n e s t a r s e g u r o s d e q u e W a l t e r 
s a l d r á a i r o s o e n l o s j u e g o s q u e p i t -
c h e e c o n t r a l o s j u g a d o r e s d e l N e w 
Y o r k N a c i o n a l . 
Z A C H A R Y S E R A O T R A B U E N A 
A Y U D A 
O t r o d e l o s p i t c h e r s c o n q u e c u e n -
t a H a r r i s p a r a l a o b t e n c i ó n d e l t í -
t u l o m u n d i a l , d e b e s e r s i n d u d a , e l 
z u r d o Z a c h a r y , c u y o p e c u l i a r e s t i l o 
de p i t c h e a r h a c e q u e r e s u l t e i m p o s i -
b l e d e s e r v e n c i d o p o r e l t e a m c o n 
q u e se e n f r e n t e . S u p r i n c i p a l f u e n t o 
e s t á e n l a v a r i e d a d de b o l a s l e n t a s 
q u e l a n z a , y s i a. e s t o a ñ a d i m o s Bil 
r á p i d a b o l a , p o d e m o s a s e g u r a r q u e 
t i m u c h a c h o s e r á o t r a d e l a s s e n s a -
c i o n e s d e l a S e r i e . 
M o g r i d g e . o t r o p i t c h e r z u r d o , e s 
t a m b i é n de l o s c o n t a b l e s p a r a l a g a - 1 
n a n c i a d e l t r a p o m u n d i a l . E s t e l a n - ' 
z a d o r c o n o c e e x a c t a m e n t e l o s b a t e a -
d o i e s d e l a L i g a N a c i o n a l d e l a m i s -
m a m a n e r a q u e l o s d e l a L i g a A m e -
r i c a n a , p o r t a n t o e s de e s p e r a r s e 
q u o s u b o l a b a j a y r á p i d a s e a u n 
i m p o r t a n t e f a c t o r d e n t r o d e l a S e -
r l e . 
M a r b e r r y , e s o t r o d e l o s s e r p e n -
t l n e r o s d e q u e se o i r á h a b l a r d u r a n -
te l a S e r i e , p u e s é l , d u r a n t e l a t e m -
p o r a d a , h a s a l v a d o g r a n n ú m e r o do 
j u e g o s p a r a e l W a s h i n g t o n , c a ^ i e n 
u n a p r o p o r c i ó n de 9 0 > p o r c i e n t o , y 
a u n q u e s u c o l u m n a de juetgos g a -
n a d o s y p e r d i d o s n o s e a d e l a s m á s 
v e n t a j o s a s , p o d e m o s a s e g u r a r q U e 
es u n o de l o s m á s n o t a b l e s p i t c h e r s 
d e l o s S c n a d o r e ' ' 
S I a e s t o a ñ a d i m o s l a c o m p a ñ í a 
d e R u s s e l , O d g e n , Z a h n i s e r , M a r t i n a 
y S p e e c e v e r e m o s q u e s e c o m p l e t a -
r á u n p i t c h i n g s t a f f q u e h a r á s u d a r 
P l o s g a n a d o r e s d e l p e n n a n t e n l a 
L i g a N a c i o n a l . " 
G e o r g e S i s l e r . 
O P I N I O N E S S O B R E L A G R A N S E R I E 
E N T R E S E N A D O R E S Y G I G A N T E S 
" T a n t o M r s . Coo l ldge como y o n o s " A m í m e r e s u l t a d i f í c i l dec ir q u i é n 
s e n t i m o s o r g u l l o s o s d a que us ted h a y a 
dado a W a s b i n g t o n e l p r i m e r p e n n a t . 
ü ó l o l e s deseo que r e p i t a n l a v i c t o r i a 
sobre l o s g a n a d o r e s de l a N a c i o n a l en 
l a Ser io Mundia l ) ' . — O a l v i n Ooolidge, 
P r e s i d e n t e do l o s E s t a d o s U n i d o s . 
es e l mejor , pero con d e c i r que me he 
jugado 200 " p á p i d o s " a l t r i u n f o de los 
G i g a n t e s , supongo que e s t á d e m á s de-
c i r , a q u i é n creo v e n c e d o r " . — A n t o n i o 
Orobio . 
J o h n M e G r a w h a S i d o e l 
M a y o r G a n a d o r d e P e n n a n t s 
d e A m b a s L i g a s A m e r i c a n a s 
E l v i e j o C o n n i e M a c k , o c u p a e l 
p r i m e r p u e s t o d e l a L i g a A m e -
r i c a n a c o n s e i s t r i u n f o s , e l d o -
b l e q u e J e n n i n g s y H u g g i n s . 
J o h n Me G r a w e l m a n a g e r de l o » 
G i g a n t e s o c u p a a c t u a l m e n t e el puesto 
Ue l eader entre e] n ú m e r o de m a n a g e r s 
ganadores de L i g a s M a y o r e s con un 
total de 10 v i c t o r i a s a s u c r é d i t o . C o n -
r.ie M a c k , el v i e j o pi loto de l F i l a d e l -
f l a a m e r i c a n o , le s i gue a c o r t a d i s t a n -
c i a con un t o t a l de *> v i c t o r i a s a s u 
h a b a r . A e*3tos dos le e igue F r a n k C h a n 
ce y F r e d C l a r k e do los P i r a t a s , con 
c u a t r o v i c t o r i a s c a d a n n o . E s t o s dos 
ú l t i m o s m a n a g e r s h a n f a l l e c i d o . L e s i -
gue con corto n ú m e r o de v i c t o r i a s H u g h 
J e n n i n g s . del D e t r o i t y el d i m i n u t o M i -
h e r H u g g i n s , de los Y a n k e e s , con t r e s 
v i c t o r i a s c a d a u n o . 
Véaise a h o r a los n o m b r e s de los m a -
ivagers que h a n l l evado a s u s teams 
a l a v i c t o r i a , a s í corno el n ú m e r o de 
veces que h a n logrado t a l objeto en l a s 
L i g a s N a c i o n a l y A m e r i c a n a desde 1900 
h a s t a l a f e c h a : 
L I G A I T A C I O N A I , 
M a n a g e r y C l u b C a m p e o n a t o » 
" E s p e r o que gane , 
dos" . — G . P í . 
e l m e j o r de los 
" M i s m a y o r e s deseos son que us ted , 
a s f comió s u s p l a y e r s , c o n t i n ú e n s u 
m a r c h a h a c i a e l t í t u l o m u n d i a l , no p e r - " L a Ser ie M u n d i a l de 1924 debe deci -
mi t i endo que l a L i g a N a c i o n a l nos l o j d l r s e en><>l p r i m e r j u e g o . S i W a l t e r 
a r r e b a t e de n u e v o . — B a n J o h n s o n , P r e - l J o h n s o n r e s u l t a t r i u n f a n t e , los Sena-
s ldento de l a L i g a A m e r i c a n a . |dores t e n d r á n u n a g r a n probab i l idad de 
i , v j c t o r i a , p u e s p o d r á n e m p l e a r en caso 
" A u n q u e s é que los boys de S t a n l e y ;de a p u r o a W a l t e r dos veces m á s , con-
H a r r i s v a n a e n c o n t r a r s * con u n t e a m tundo por o t r a parte , con Mogridge , Z a -
b í i s t a n t e fuer te , ent iendo que r e s u l t a - c h a r y y el inmenso F r e d M a r b e r r y co-
r á n vencedores en l a c o n t i e n d a que h o y mo p i t c h e r t a p ó n . E n cambio , s i los 
c o m i e n z a . L o s m u c h a c h o s se m e r e c e n G i g a n t e s no se h a n d e s m o r a l i z a d o con 
el h o n o r que h a n a l c a n z a d o , puesto que l a s sensac iona le s confes iones de O ' C o n -
h a n j u g a d o l a m e j o r pe lota del a ñ o . :ne l l y bombardean a l a e s t r e l l a m á x i -
Q u e l a s u e r t e . e s t é con e l los es lo ú n i c o m a del W a s h i n g t o n en el encuentro i n l -
que l e s d e s e o " . — M i l l e r H u g g i n s , M a - ! c i a l , todo h a b r á t erminado y Mono A m a -
n a g e r de los Y a n k e e s . r i l l o h a b r á ganado u n a S e r l e M u n d i a l 
I m á s " . — S a l v a t o r . 
"EH N e w Y o r k , I n v i c t o , se m a n t u v o j 
todo e l v e r a n o a l a c a b e z a de l a L i g a " E n honor a l a verdad , OJnfieso m i 
N a c i o n a l . E l W a s h i n g t o n e s t u v o tan-1desconc ier to an te . l a s "Ser l e s M u n d i a -
J o h n M c G r a w . N e w Y o r k . . . .10 
F r a n k C h a n c e , C h i c a g o 4 
F r e d C l a r k e , P i t t s b u r g h 4 
W U b e r t R o b i n s o n , Br f tok lyn . . . 2 
P a t M o r a n . P h l l a , y C i n c i n n a t i . . 2 
G e o r g e Stal ' . ings , B o s t o n . . . . 1 
F r e d M i t c h e l l , C h i c a g o I 
N e d H a n l o n , B r o o j t l y í t . . . . . 1 
L I G A A M E R I C A N A 
M a n a g e r y C l u o C a m p e o n a t o s 
teando d u r a n t e l a t emporada , t r a b a j o -
s a m e n t e , l a c i m a de l a L i g a A m e r i c a -
les" que se a v e c i n a n . H a y en los even-
tos be isboleros de este a ñ o dos in f luen-
n a . A l p r i m e r o , por l a i n e r c i a t r i u n f a l , c í a s e n c o n t r a d a s c u y o peao y a r r a s t r e 
le s e r á f á c i l g a n a r l a s e r l e a l segundo 
E s t a e s l a i m p r e s i ó n s e n t i m e n t a l y 
p r o f a n a de u n c r í t i c o de o í d o . P o r lo 
d e m á s , 5i g a n a el W a s h i n g t o n n o s t iene 
s i n c u i d a d o a m í y a ral c r i t e r i o . — 
R a f a e l S n á r e z S o l í a . 
presentado a C r i g e r en p r s s e n c i a de 
J o h n J . M c G r a w . m a n a g e r de los G l - i 
g a n t e s de N e w i fork y de W i l b e r t R o - ' 
binson, pi loto de ios B r o o k l y n N a t i o -
r .a l s . 
m 
S I E T E V E R D A D E S I M P O R T A N 
T E S A C E R C A D E L A " H A R -
I i E Y - D A V E D S O N " . 
1. — S e v e n d e n m á s m o t o c i -
c l e t a s H A R L E Y - D A V I D S O N q u e 
c u a l q u i e r a o t r a m a r c a e n e l 
m u n d o . 
2 . — L a s m o t o c i c l e t a s y e i d e -
c a r s d e l a m a r c a H A R L E Y -
D A V I D S O N , s e v e n d e n a h o r a e n 
1 0 3 p a í s e s . 
3 . — L a s m o t o c i c l e t a s y s i d e -
c a r a H A R L E Y - D A V I D S O N . s e f a 
b r i c a n e n u n a f á b r i c a q u e . t i e -
n e 4 8 . 5 5 2 m e t r o s c u a d r a d o s d e 
s u p e r f i c i e d e p i s o y q u e e m p l e a 
1 . 8 0 0 o b r e r o s . 
4. - — L a s m o t o c i c l e t a s H A R -
L E Y - D A V I D S O N , s e u t i l i z a n e n 
1 2 0 0 d e p a r t a m e n t o s de p o l i c í a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
5 — L a H A R L E Y - D A V I D S O N 
t i e n e m á g r e p r e s e n t a n t e s y a g e n 
t e s q u e c u a l q u i e r a o t r a m a r c a 
d e l m u n d s 
6 . — L a s m o t o c i c l e t a s H A R -
L E Y - D ^ V Í D S O N , c u e n t a n y a 
c o n v e i n t e a ñ o s d e é x i t o . 
7 . — W a l t e r D a v i d s o n , p r e s i -
d e n t e . 
W i l i a m D a v i d s o n , v i c e - p r e s i -
d e n t e . » 
" W i l l i a m H a r l e y , i n g e n i e r o e n 
J e f e . ' y A r t h u r D a v i d s o n , s e -
c r e t a r i o , l o s f u n d a d o r e s o r i g ' n a -
l e s de l a H A R L E Y - D A V I D S O N 
M O T O R C O M P A N Y . e s t á n t o d a -
v í a a l f r e n t e d e l a c o m p a ñ í a . 
V i s i t e n u e s t r o s a l ó n de v e n -
t a s o p i d a c a t á l o g o s . 
A g e n t e g e n e r a l p a r a üa I s l a 
d e C u b a . 
J O S E P R E S A S 
A v e . d e l a R e p ú b l i c a , ( A n t e s 
S a n L ú z i u ' o ) . N u m . 2 3 8 . 
T e l é f o n o M - 4 4 6 9 
so me h a c e m u y d i f í c i l m e d i r . 
D e un lado los Senadores . C l u b puro 
ei? lo posible , c u y o e s p í r i t u deport ivo 
es, t a m b i é n "en lo posible", el m á s 
"l impio de polvo y paja'1 de l a U n i ó n 
N o r t e a m e r i c a n a . C o n é l , un W a l t e r 
J o h n s o n : h o m b r e que no sabe de r e n u n -
c iac iones a n t e l a a d v e r s i d a d , hombre 
que h a p e r m a n e c i d o f ie l a l a bandera 
de su c l u b y que no h a querido a l c a n -
— p i t c h e a r u n a Serie M u n d i a l — m á s que 
z a r l a s u p r e m a a s p i r a c i ó n <Je s u v i d a 
con la d i g n i d a d de u n v i e j o S e n a d o r . 
J o h n s o n es s í m b o l o de l t r i u n f o de l a 
lea l tad y de l a p e r s e v e r a n c i a , a s í como 
el del v a l o r pos i t ivo . A d e m á s , l e s "se-
nadores" v i e n e n de W a s h i n g t o n , donde, 
por v e r g ü e n z a n a c i o n a l , t ienen que s e r 
m á s h o n r a d a s y a r i s t o c r á t i c a s las co-
s a s . H e a q u í el " H a b e r " que conced/o 
a los c a p i t a l i n o s . 
D e otro, el bueh M r . M c G r a w . F o r -
midab le e s t r a t e g a , h o m b r e s i m p a t i q u l -
m a m e n t e s u p e r s t i c i o s o , s a n a m e n t e h u -
m o r i s t a , de ta lento "beisbolero", con 
derecho a l t r i u n f o . A d e m á s . i a s i , c a s i , 
e s tamos y a a c o s t u m b r a d o s a que los 
"gigantes" sean c h a m p i o n s del mundo 
M á s que p a r t i d a r i o de los c lubs , s o y 
p a r t i d a r i o de los h o m b r e s que los s u s -
t e n t a n . ¿ Q u i é n p e s a m á s ? ¿ J o h n s o n o 
M c G r a n - ? D e s p u é s de todo el uno es 
m a n a g e r y el otro p l a y e r . . . d i f í c i l es 
medir en este c a s o . 
P e r o me -parece que s o y " w a s h i n g t o -
n i a n o " . . . — J a c k B a d - A l e e n . 
C c n n i e Mack, P h i l a d e l p h i a . . . . 6 
H u g h J e n n i n g s , D e t r o i t 3 
M i l l e r H u g g i n s , N e w Y o r k . . . 3 
C ' a r k e G r i f f l t h . C h i c a g o . . . . 2 
B i l l C a r r i g a a . B o s t o n . . . . . . 2 
J i m m y C o l l i n s , B o s t o n . . . . . 2 
J a k e S t a l l , B o s t o n 1 
E d I J a r r o w , B o s t o n 1 
F l e l d e r Jones . C h i c a g o 1 
C l a r e n c e B o w l a n d , C h i c a g o . . . 1 
Iv id G l e a s o n , C h i c a g o 1 
T r i s Speaker , C l e v e l a n d 1 
S t a n l e y H a r r i a . W a s h i n g t o n . . . 1 
C 9 0 0 5 
' P e t c r , ese amab!o y g e n i a l c o m p a -
fieip a y u d a n t e de c a m p o de ral exce -
P í n t e y f r a t e r n a l a m i g o G u i l l e r m o P i , 
e'. C e n e r a l í s i m o de l u s P á g i n a s D e p o r -
t 'vas de este g r a n p e r i ó d i c o , me pide 
u:ias l í n e a s sobre l a S e r l e M u n d i a l d f 
a B s i b a l l que empieza a c e l e b r a r s e hoy 
tnlo.'- E s t a d o s U n i d o s de Norte A m é -
r i c a . ¿ Y c ó m o r e c h a z a r l a i n v i t a c i ó n 
de ente buen P e t e r , c ue n u n c a me p i -
d i ó n a d a ? 
A . ' f á a d o desde h a c e a l g u n o s a ñ o s del 
r / iamanto a c a u s a de lat- m ú l t i p l e s a l e n -
CiOnes d í j c a r g o que, c o n el a p l a u s o 
de unos, y l a c e n s u r a de otros , pero con 
l a c o n f i a n z a de m i s j e f e s d e s e m p e ñ o 
en e l D I A R I O , no Ufe podido e s t a r a l 
tanto de e s a m u l t i t u d die deta l les que 
suceden durante un campeonato y 
que s i r v e n p a r a que U-s f a n á t i c o s f o r -
r . u l f n u n j u i c i o exa-uo del r e s u l t a d o 
Sol m i s m o a l l i b r a r s e l a g r a n b r a t a l l a . 
SsT.adores y G i g a n t e s son dos equipos 
baseboleros do g r a n c a l i b r e . S u s a v e -
rnve;-. s u s proezas , s u s v i c t o r i a s y s u s 
d e r r e t a s d u r a n t e e s » a t e m p o r a d a , s u s 
f u e r z a s d i n á m i c a s , c u a c o m e t i v i d a d en 
el a taque y s u u n i d a d en la defensa , 
en u n a p a l a b r a s u l á c t i c a y conoc i -
m.ontos de lo que es el g r a n juego , 
es á n en comple to e q u i l i b r i o . S u s D i -
reeteres . M c G r a w , e l v e t e r a n o y H a r r i s , 
el novic io , son dos j e f e s s u p r e m o s , con-
s a g u dos . K s por lo t:>nto m u y a v e n -
turado el p r e d e c i r c u a l será , e l r e s u l -
tad<; f i n a l de Ja G r ú a Ser l e , l a que c a s i 
s:<mpre t r a e cons igo un buen n ú m e -
r^ d i s o r p r e s a s . 
L o que s í podemos a f i r m a r es que 
con l o á a ñ o s a u m e n t a l a a f l c i ó r j por e l 
v a i . m i l deporte, por el juego m á s emo-
ó ' o n a n t e y m á s a t r a c t i v o que ex is te y 
t u 3 . tanto en W a s h i n g t o n como en N e w 
Y - j : k , los t e r r e n o s de esos c l u b s r e - . 
s u l t a r á n p e q u e ñ o s p a r a l a i n v a s i ó n de 
f a n á t i c o s que p r e s e n c i a r á n los d e s a f í o s , 
y que, en l a H a b a n a j.>s s i m p a t i z a d o r e s 
dj! Va, U i g a A m e r i c a n a y los p a r t i d a r i o s 
de L i g a N a c i o n a l , p o d r á n s a t i s f a -
cer su c u r i o s i d a d y c o b r a r o p a g a r 
s u s a p u e s t a s 9'. dest'o t e m p r a n o se s i -
t ú a n debajo de los ba icones de l D l A -
I M O D K L A M A R I N A , p a r a o í r p o r 
rueaic de u n a poteuze boc ina , bo la por 
bola; i n n i n g por i n n i n g . l a s p e r i p e c i a s 
que o c u r r a n e n los j u e g o s que cele-
bren S e n a d o r e s y a i g a n t e s cu o p c i ó n 
de) G r a n P r e m i o JjI C a m p e o n a t o de 
a s e b a l l . d e 1924. Y i quien D i o s so l a 
de. S a n Pedro se l a bi .ndiga". 
J c é K . H E R R E R O . 
" L a Ser ie d u r a r á los 7 juegos , s a -
liendo v i c t o r i o s o e l W a s h i n g t o n " . 
G u i l l e r m o R I O S y O R T E G A . 
" Y o no se p o r q u é me f i g u r o que a 
W a l t e r J o h n s o n le v a a suceder i g u a l 
c u c a un Presiden' .e que y o conozco 
que e s tuvo e sperando oomo v e i n t e a ñ o s 
U c g a r a l a P r e s i d e n c i a , y cuando a l 
f in pudo a l c a n z a r l a . . . "no hizo na" . 
L o s s enadores p o d r á n s a l i r e l ec tos c a m -
peones por los votos de los f a n á t i c o s , 
pero como no son est'.s d í a s de elec-
ciones , t r i u n f a r á n por s u b a t i n g los 
G i g a n t e s . N o s o t r o s los c h i q u i t o s tene-
m o s que s i m p a t i z a r s i e m p r e con los 
grandes' ' . 
P E T E R . 
í : 
P A L M B E A C H 
P A N A N A S 
I I Q U I D A C I O N 
T R A J E S a P R E C I O S o e F A B R I C A 
M O N T E y A G U I L A 
G A B A R D I N A S 
M U S E L I N A S 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 4 d e 1 ^ 2 4 
A N O x c n 
A n u n c i o s c i A S i f i c A D o s ai u l t i m a h o r a ] 1 
S E O F R E C E N 
A I Q Ü Í L E R B ^ 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
V N S U B i l í A N A 97 S E A L Q U I L A U V 
íuNen loBcil propio V * ™ ™ ^ ^ * * 
inerc lo a prec io reduc ido . L a s 
' n l a t o n e l e r í a d0 l a e s q u i n a e i n f o r m . . 
| ? . V é l c z , H o t e l S a n C a r l o s . L g i ^ . J ¿ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S K A L Q i : i L A M L O S A L T O S D K M I S I O N 
48 con dios c u a r t o s , s a l a , comedor , co-
c i n a , bafio e t c . R s t á a c a b a d a de p i n t a r . 
P r o c l o $60. I n f o r m a n A - 4 7 1 8 . P r a d o oX 
328 7 o c . 






S E A L Q U I L A N 
V i l l e g a s . 7 a p t c s . 2 b a ñ o s , con 
m u e b l e s . • • * * 
V e d a d o . C a i z a d a . . 10 aptos , con 
mueb les , • • • • l \ _ * 
L a S i e r r a , 8 a p t o s . , s i n m u e b l e s 
B . V i s t a . b u n í ? a l o w s a m u e b l a d o s , 
desde 45 pesos a . . •• •• •• • 
B u n g a l o w e s t i l o a m e r i c a n o , s u -
burbio , con muebles , g a r a g e . . 
D o s hab i tac io tws . b a ñ o p r i v a d o , 
azotea • • • • • ¿ " 
H a b i t a c i ó n . en tresue los . b a ñ o 
pr ivado , s e c c i ó n < i0n ierc 'a l¿o - -
O f i c i n a s y a l m a c e n e s , desdo 
h a s t a 
• S E V E N D E 
C a s a do a p a r t a m e n t o s , con 46 
h a b l t a c l o n t s , 12 b a ñ o s , r e n t a 
S650, 4 afiDS contra to , en l a 
C i u d a d $7.000 
I N V E R S I O N E S 
U n s e ñ o r , ^on e x p e r i e n c i a en Hote le s , 
desea I n v e r t i r $2,000 ( c e r c a del P . 
C e n t r a l ) . Se neces i ta socio , con 5 o 6 
m i l pesos, p a r a i n v e r s i ó n en u n a L i -
b r e r í a , buen negocio . 
P a r a a l q u i l e r e s de c a s a s v v e n t a de 
propiedades v e a a : 
B R E R S & C O M P A N Y 






S e a l q u i l a . C a m p a n a r i o 9 1 , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n J o s é , c o m p u e s t o d e sa" 
J a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , 
c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o . 
2 0 4 6 o c 
S E A L Q U I L A N D O S H A L I T A C I O N E S 
m u y f r e s c a s l u n t a s o r e p a r a d a s a m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s solos, 
c a s a de m o r a l i d a d , en M á x i m o G ó m e z , 
a n t e s Monte. 298, a l tos , derecha , a u n a 
c u a d r a del M e r c a d o . 
50311 13 oc 
A L O S C O M E R C I A N T . E S 
Se a l q u i l a u n loca l esplt'ndido en M u -
r a l l a 59, entre C ó m p r a t e l a y H a b a n u . 
compues to de un bajo , propio p a r a a l -
m a c é n y un piso alto que puede s e r v i r 
p a r a dependenc ia y p a r a f a m i l i a . t««* 
a l q u i u l a n , j u n t o s o s e p a r a d o s . So h a c e 
c o n t r a t o . I n f o r m a n en H a b a n a 121:, C a -
s a de G ó m e z M e n a . 
304 13 oo. 
S E A L Q U I L A N 
F r e s c o s a l to s de rec i en te c o n s t r u c c i ó n 
en l a c a l l e de Malojí i . , 165. e n t r e G e r -
v a s i o y E s c o b a r . I n f o r m a n t n O i r r a l e s 
X o , 2 entre C á r d e n a s y E c o n o m í a , de 8 
a 11 y de 1 a 4. L a l l a v e en l a bodega 
csrmtna a E s c o b a r . 
300 . 9 o c . 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A c a -
l le 10, n ú m e r o 209, entre 21 y 23, a me-
dia c u a d r a de 23, con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e « n 
l a bodega de ^a e s q u i n a , 10 y 23. y 
p a r a m á s i n f o r m e s , el t e l é f o n o A-4501 . 
0230 8 O c t . 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O 
Se a l q u i l a n los a i to s m o d e r n o s de D o s , 
e s q u j n a a Z a n ' i t a , a u n a c u a d r a de 
los t r a n v í a s de M a r i a n a o P a r q u e C e n -
t r a l y dos c u a d r a s de la c a l l e 23. con 
s e r v i c i o completo , agrua f r í a y c a l i e n -
te, s e r v i c i o J e c r i a d o s y d e m á s comodi -
d a d e s . L a i lave e i n f o r m e s en los b a j o s 
o por el t e l é f o n o F - 4 Ü b 5 . 
0240 8 Oct . 
SF, A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I l E K 
mosa . c a s a m o d e r n a . M i s i ó n 67. E l en j 
carpado a l fondo . /-
289 7 o c . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
color, para c o c i n a r o c u i d a r u n a s e ñ o r a 
o l a v a r . I n f o r m a n en S y 9. V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 9 5 0 . 
279 6» o c . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e s ó l o p a r a c o c i n a r . Sabe c u m p l i r 
rtíon su o b l i g a c i ó n en c a s a de m o r a l i -
d a d . No duerme en l a c o l o c a c i ó n . M a n -
r ique 184. 
284 6 o c . 
U R B A N A S 
G E R T R U D I S Y S E G U N D A 
S e v e n d a e s t a e squ ina , a dos c u a d r a l 
de la c a l z a d a de l a V í b o r a . Mide 25 
por 40 metros . V é a n l a los c o n s t r u c t o -
r e s de c a s a s y o f r e z c a n que h a y deseos 
ae vender . T e l é f o n o 1-1608. 
0176 • oo 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
C R I A D A S D E ¡ U m 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
repos tera , con u n a c o r t a f a m i l i a No 
h a c e p l a z a . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y 
l l e v a m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . T e n i e n -
te ' ^ y 4. a l t o s . 
298 6 o c . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
co lor p a r a coc inero en c a s a p a r t i c u l a r , 
ICN N T P T T - v n «t.- « n i t í - t t \ i v •* ent iende de r e p o s t e r í a , no t iene p r e t e n -
m ^ í Í , , ' ^ S O P C I T ^ - V i s iones , t iene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r -
i'uena c r i a d a p a r a todo el s e r v i c i o d - ' . T A , ¿ f o n „ A '¿91.r . 
u n a c a s a ; son dos de f a m i l i a , 
fíen r e f e r e n c i a s . 
262 
m a : T e l é f o n o A-5815 . -
0227 6 O c t . Se ex i -
6 o c . ! S E D E S E A ^ C Q L O C A R ^ U N J O V E N es-
B E S O L I C I T A U N A J O V E N ' E S P A S O - ' Pañ01 tle coc in*ro en ca8a de h U ^ I ? - ' 
l a de 24 a 30 a ñ o s , f ina , no recif-n ' fono A-9713 
grada, que sepa s e r v i r la m e s a y tenga 
1.lunas r e f e r e n c i a s . J e s ú s M a r í a 33. 
T e l é f o n o A - 1 7 Ü 6 . 
290 
I des, comerc io ó c a s a p a r t i c u l a r . T e l é 
D i r e c c i ó n - ; N e p t u n o 128, 
6 O c t . 
6 o c . 
F E S O L I C I T A U V A J O V E N P Á R A 
a i e n d e r a los quehaceres de c a s q de un 
m a t c l m o n i o . C i e n f u e g o s 11, a l tos . 
• 6 o c . 297 
S E S O L I C I T A U N A C U 1 A D A E S P A -
fiola. jrfven. en A g u l a r 17. a l t o s . 
_"02 C OC; 
h E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
p a r a a y u d a r en los q u e h a c e r e s de c a s a 
p e q u e ñ a . C o n c o r d i a 13o 
324 6 o c . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
do m e d i a n a edad, p a r a oornednr. qti^ pe-
p a s e r v i r bien, que t e n s a r e c o m e n d a -
c i ó n de la ftliima c a s a que h a s e r v i d o . 
C a l l e 12 N o . 14, entre 11 v 13, Vedado 
305 6 o c . 
C O C I N E R A S 
M U J E R E S C A R O L A P A R A C O C I N A R 
a y u d a r A m o l a r a m a t r i m o n i o solo 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a ca l l e A N o . 254 entre 25 y 27. 
Vedado, con t e r r a z a a l f rente , s a l a , co - , 
medor. 4 c u a r t o s , coc ina y c u a r t o f ^ f ^ ™ ^ ^ « e m ? í l ' . Sue ldo 30 
J n ^ o r , ^ a n : H a b a n a 51. N o t a r í a pesos . D r i BobeE_ Hote l ^ « u e i a o 
do M u ñ o z . S r . F e r r e r . T e l . A - 5 G 5 . . 0224 c 
A l q u i l e r $85 .00 . • b U L t -
245 9 oc. i E N T E N I E N T E R E Y , 61, A L T O S , S E 
6 O c t 
P A R A E L D I A 7 Q U E D A D E S O C U -
p a d a l a . j a s a P e f l a l v e r 56, en tre L e a l -
tad y C a m p a n a r i o . I n f o r m a n : C a l l e 
12, n ú m e r o 14, entre 11 y 13, V e d a d o . 
0226 6 O c t . 
S E A L Q U I L A E N S A N R A F A E L , 
entre Oquendo y So ledad los b a j o s de 
l a m o d e r n a ca-^a con s a l a , comedor, 4 
h a b i t a c i o n e s . P a ñ o , dos v e n t a n a s y s e r -
v i c i o de c r i a d o s en 75 p e s o s . I n f o r m a n 
en A , e s q u i n a a C a l z a d a . T e l é f o n o F -
16f>l. 
0238 7 O c t . 
A L Q U I L O J N A L T O P E Q U E Ñ O nue-
vo con s u t e r r a z a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s propio p a r a u n m a t r i m o n i o u 
h o m b r e s solos , prec io 20 pesos con l u z . 
55equeira, 28. I n f o r m a n , enfrente , bo-
depra. 
0236 6 O c t . 
M O D E R N O S A L T O S , S A L A , C O A Í E D O R 
4 c u a r t o s . 2 b a ñ o s en $75. J e s ú s Ara-
r í a 73 entre C o m p o s t e l a y H a b a n a . I n -
f o r m a n S é p t i m a 169. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 2 9 7 7 . 
306 6 oo. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N R A F A E L 
48 e s q u i n a a S a n N i c o l á s p a r a estable-
c imiento , m ó d i c o a l q u i l e r y l a n r o con-
t r a t o . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 11, a i t ó n 
"32 6 o c . 
S A N J U A N D E D I O S 4. S E A L Q U I L A 
el p i s o b a j o de e s t a c a s a compues ta de 
s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , b a ñ o , co-
c i n a , e t c . I n f o r m a n : H a b a n a 82 . T e -
l é f o n o M-8699 . ' 
268 11 oo . 
S E A L Q U I L A L A C A R A F O M E N T O Y 
C o n c h a , p r o p i a pat-a I n d u s t r i a . 
265 « oo . 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O 148, B A J O S , 
con s a l a , a n t e s a l a , rec ib idor , 5 h a b i t a -
, s o l i c i t a u n a c r i ú d a . 
V E N D O E N E L V E D A D O , C H A L E T 0242 
moderno de dos p l a n t a s , con s u grarap» — 
en 3:26.000. Casa , e s q u i n a en 614 m e t r o a S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
en $23 .000 . C a s a dos p l a n t a s en l a ca- 0 una p e r s o n a de edad, que ent ienda 
l ie 17 entre l e t r a s , en $37 .000 . Ca s a f 1 c1'* de c o c i n a . Poco t r a b a j o . C o n c o r -
u n a p l a n t a c e r c a de P a s e o en $18 .000 . d ía 133, 
F-25R9 
255 
L l a m e y deje s u d i r e c c i ó n . 
6 o c . 
V E D A D O , E N L O M A S A L T O , 25 E N -
tre C y H , 215 u n a c u a d r a . d e l t r a n v í a 
j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos, s e r v i c i o s m o d e r n o s y c o c i n a . I n -
f o r m a n en e l 211 l!2, b a j o s . 
286 7 o c . 
325 6 oc . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E S O L I C I T A U N A C O r i N F R A E S J ' A -
Onla v rorinstera, e s p a ñ o l a y r e p o s t e r a . 
Sueldo $40 y ropa l lmp'n . C a l l e A l m e n -
d a r e s 22, M a r i a n a o . 1-7052. 
313 6 oo. 
V A R I O S 
c a r n i c e r í a . 
0243 
S E O F U j E J C E U N C O C I N E R O A S I A T I -
CO p a r a c o c i n a r en e s tab lec imiento o 
c a s a p a r t i c u l a r . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a . M u c h o s a ñ o s do p r á c t i c a y 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Z a n j a 21 
t e r c e r p i s o . T e l é f o n o A-7128 y M - 3 5 / 1 
274 7 oo. 
S E O F K E C E U N J O V E N C O C I N E R O Y 
repostero p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c a s a 
c e m e r c i o . I n f o r m e s . T i í i é f o n o s 1-5865 
e 1-1735. 
300 6 o c . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a de comerc io o p a r t i c u l a r , 
c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s de l a c a s a que t r a b a j ó 
5 a n o s . i:n l a m i s m a u n a s « f i o r a a * 
p i e d i a n a edad, d e s e a co locarse p a r a l i m -
p i e z a por h o r a s . I n f o r m a n T e l . A-8567 
31.4 6 o c . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a , 
con r e f e r e n c i a s de donde h a t rabajado . 
I n f o r m a n : A - 8 7 5 5 . 
333 6 OC. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . J O V E N C O N 
dos a ñ o s de p r á c t i c a , desea p r e s t a r sue 
s e r v i c i o s en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s y no t iene p r e -
tensliones de n i n g u n a c l a s e . T e l é f o n o 
F - 1 9 9 3 . B o d e g a . 
267 8 o c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O S 
en A g u a D u l c e y F l o r e s , con dos c u a r -
tos, s a l a , comedor, c o c i n a , pat io y b a -
ñ o I n t e r c a l a d o . I n f o r m a : T e l é f o n o A -
4071, o - l a f á b r i c a de e s c o b a s a l lado 
un s a l ó n s eparado de 10 m e t r o s de 
f r e n t e por 27 de f o n d o . 
0235 11 O c t . 
J e s ú s d e l M o n t e . S e a l q u i l a l a c a s a 
N o . 4 8 7 , e n l a A v e n i d a 10 de O c t u -
T E N U D O U D E L I B R O S Y C A L C U L I S -
t a a l e m á n . 45 a ñ o s de edad, so l tero . 12 
a ñ o s de p r á c t i c a comerc ia l e n M é x i c o : 
nabe e s p a ñ o l e i n g l é s , b u s c a c o l o c a c i ó n 
F A R M A C E U M * r C O . Q U E T E N G A R E - ' R ^ a l o como o f i c i n i s t a H a b a n a o inte -
genc ia en O r i e n t e y q u i e r a t r a s l a d o r i o r . P r e f i e r e f i n c a a g r í c o l a , p l a n t a -
a C i e n f u e g o s . D r . B o b e a . H o t e l R i t z . ' c i ó n , como a y u d a n t e genera l de l a d m l -
0225 G O c t . ' n l s t r a d o r . D i r i g i r s e a H e r m a n n Tjorke, 
l Ú F V ^ T T r n n r - r w v n n r r VTÜ—pSTvIIS?, ' á ^ Ñ P r « h r d l u c m f w y p c m f w y p 
M E N S A J E R O C O N B J C I C L E T A P R P - f V i l l e g a s 21. H a b a n a , 
p í a , neces i to u n o . A m a r g u r a 3o. T e l e - <mq a 0<, 
fono M-6418 . 
257 6 o c . 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
B a b a n a N o . 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
E S Q U I N A E N V I R T U D E S de 2 p l a n -
t a s con e s tab lec imiento oon unos 250 
metros , rentando $200 en 136.500. O t r a 
a i lado, de d o » p i sos que m i d e unos 7 
5 ? « í i i frente . r e n U n d o $110.00 en 
í i i .oüo y reconocer u n a p e q u e ñ a h l p -
A C O S T A , I n m e d i a t a a Eg!(Jo, con s a -
la , comedor. 4|4. a l to s a l fondo, qut, 
miden u n a s 200 v a r a s sobre « . 7 5 f r e n -
te en $10.300 a d e d u c i r un c e n s o . 
Í V r S . (iUft m,de unoa 316 m e t r o s sobre 
10.70 f r e n t e en $22.000 deduciendo c a r -
g a s . 
C A L L E D E L A M P A R I L L A e n t r e 
M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , tengo c u a t r o c a -
s a s c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , que m i d e n : 
300, 480 y B50 m e t r o s r e s p e c t i v a m e n t e 
a r a z ó n de $100 terreno y f a b r i c a c i ó n . 
Se deducen l a s c a r g a s o g r a v á m e n e s . 
S A N J O S E , c e r c a de B e l a s c o a i n , c o n 
350 m e t r o s en $22.000. O t r a en G l o r i a 
coh 350 m e t r o s en $15.000. O t r a en A n -
t ó n R e c i o , m e d i a c u a d r a de V i v e s , dos 
pisos , r en tando $115 en $13.000. O t r a 
en R e y e s y Q u i r o g a acm p o r t a l , s a l a , 
comedor. 3|4 y s e r v i c i o s , r en tando $50 
en $4.500. 
L U J O S A S R E S I D E N C I A S . C a l l e 2 en -
tre 21 y 23. C h a l e t decorado y p i sos 
ú e m á r m o l . P l a n t a b a j a : s a l a , r e c i b i -
dor, l i v l n g - r o o m . h e r m o s o comedor, p a n -
t r y . c o c i n a y c u a r t o s p a r a cr iados , g a -
r a g e p a r a dos m á q u i n a s . P l a n t a a l t a : 
s e i s h a b i t a c i o n e s con dos l u j o s o s b a ñ o s 
y t e r r a z a s . O c u p a u n a s u p e r f i c i e de 832 
m e t r o s . 
C h a l e t en 19 entre J e I . c o n J a r d í n , 
por ta l , s a l a , rec ib idor , grarT comedor, 
gabinete. 7 hab i tac iones . 2 b a ñ o s , g a r a -
ge p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o s cr iados , 
p i sos f inos y cielo r a s o . R e b a j a d a p a -
r a cu v e n t a I n m e d i a t a a $39.500. 
C h a l e t en 23 y B , c o n s t r u i d o a todo 
lujo , e s q u i n a f r a i l e . O t r o en 27 entre 
A y Paseo , rentando ?250. con 6|4. g a -
rage p a r a dos m á q u i n a s , oomedor l u j o -
so, c losses , e t c . . e t c . . u n m e s de t e r -
m i n a d o . O t r o de e s q u i n a er. 29 y A . , 
con m á s de m i l m e t r o s . O t r o en B en -
4re 21 y 23. O t r o en 6 entre 25 y 27, 
rentando $130 a r a z ó n de 27. t e r r e n o y 
f a b r i c a c i ó n . 
T e n g o n l a v e n t a mAn de ?0 j a l a r e s 
en E n s n n c h e de l a H a b a n a . C a r l o s I I I 
"^sde 15 en a d e l a n t e . S o l a r e s en e l 
V e d a d o on 4 entre 21 y 23. D o s e s q u i -
n a s en B v 27. J entre 21 y ? 3 ; A . es-
q u i n a a 27 y a 29. desde $30 e l m e t r o . 
S e s o l i c i t a u n a d e p e n d i e n t a p r á c -
t i c a e n e l m o s t r a d o r , s i e n d o i m -
p r e s c i n d i b l e q u e s e p a t e j e r , p a r a 
p o d e r d a r c l a s e s . T a m b i é n s e s o l i -
b r e , e n t r e P o c i t o y L u z . c o n s a l a . s a - i c i t a n o f i c i a l a s a d e m a d o r a s d e s o m -
l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s b a j a ? , c o m e d o r 1 b r e r o s . B a z a r I n g l é s , A v e n i d a d e 
c o r r i d o a l f o n d o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s I t a l i a y S a n M i g u e l , 
y dos1 h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n u n t ras" 
p a t i o d e 2 0 m e t r o s . D u e ñ o : C a l z a d a 
d e l V e d a d o 1 0 0 , e s q u i n a a D o s . 
2 8 5 9 o c . 
V A R I O S 
S B A L Q U I L A U X A C A S A N U E V A E N 
le 
C 9002 S d 4 
C O M P A Ñ E R O , S E S O L I C I T A P A R A 
h a b l t n c i ó n bien a m u e b l a d a ; p r e c i o eco-
n ó m i c o , en c a s a m o d e r n a con comodi -
dades . V i l l e g a s 38. p r i m e r p i s o . 
331 x 6 o c . 
S E O F R E C E U N A L A V A N D E R A E s -
p a ñ o l a , sabe ' a v a r y p l a n c h a r b ien to-
d a c l a s e de ropa , t iene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . C a l l e V i l l egag , n ú m e r o 103. 
0237 6 O c t . 
U N P R A C T I C O D B F A R M A C I A . C O N 
e x p e r i e n c i a y a l g ü n cap i ta l , desea c o m -
p r a r o e n t r a r como soedo gerente en 
u n a f a r m a c i a buena , c a s a c o m i s i o n i s t a 
de productos f a r m a c é u t i c o s o negocio 
s i m i l a r . I n f o r m a : E . L l a n o . H a b a n a 
n ú m e r o 51 . 
250 7 oo . 
A i C o m e r c i o , o f r e c e sus s e r v i c i o s u n 
i j o v e n s e r i o d e 17 a ñ o s d e e d a d , q u e 
o m á s alto de J e s ú s del Monte c e r c a , S e s o l i c i t a p o r t e r o d e m e d i a n a | h a v i s i t a d o l a E s c u e l a d e l C o m e r c i o , 
de C h a p i e : e s t á decorada , con i a r d í n . i i . i . £ l ' i i 
porta l , sa la , comedor, b a ñ o completo , e d a d i n t e l i g e n t e , q u e t e n g a r e t e - o b t e n i e n d o e x c e l e n t e s n o t a s , c o n co* 
h a l l , p a n t r y . c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a dol . ' , i i i n ^ ^ . ' ^ i ^ n » » » J „ l . - í - - " . . *r^ 
clones: V a i e t a r d o b i e s e r v i c i o . L a l l a v e I g a s y d e f e n s a , c u a r t o y s e r v i c i o d e ! r e n c i a s d e a a s a s d o n d e h a y a p r e s - noc ,m>entos d e o n c m a , m e c a n o g r a t i t . , 
en l o s a l t o s . I n f o r m a n en I n d u s t r i a ^9 r1"^,08, independiente , garage , por ta l | ^ e n { j e n ( j a ! t a q u i g r a f í a . C o n t a b i l i d a d , i n g l e s , e t c . 
C o c i n e r a p e n i r s u l a r , d e s e a co locarse 
C a l l e 8 N o . 37. V e d a d o . 
50159 - 5 oo. 
i n t e r i o r y un t r a s p a t i o frrnnrle. C a l l e ; t a u O C S e S e r V l H O Y 
F l o r e s 113. entre E n c a r n a c i ó n y C o c ó n 
308 8 o c . c a r p i n t e r í a o r d i n a r i a . Q u i n t a P a l a -
246 6 o c . 
S e a l q u i l a I n f a n t a 2 4 , b a j o s , e n t r a 
S a n R a f a e l y S a n M l > u e l , u n a m D l Í o | t o s ' y hermoso b a ñ o y c o c i n a , u n buf~ 
, , . i l i • • ' i pat io y abundante a e u a y sobre todo 
l o c a l , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n m u y f r e s c a . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
h a b i t a c i o n e s d e s p u é s d e l S a l ó n de|^a0Bncha e s q u , n a a I n f a n z 5 " a t o * ™ h 0 -
f r e n t e ; a d e m á s t i e n e t o d o s sus s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , p u e s es u n e d i f i c i o 
m o d e r n o . I n f o r m a n e n S a n R a f a e l , 
n ú m e r o 2 3 8 y se p u e d e v e r a t o d a s 
h o r a s . 
2 7 1 1 3 o c . 
s u a l q u i l a una CASITA a l t a c o g i e n d o c a r r i t o P a l a t i n o , 
c o m p u e s t a de s a l a , comerlor, dos r u a r - ' 
C e r r o . 
C 9008 3 d 4 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
47220 
N E P T U N O 2S5. E N T R E I T O S P I T A L Y a l . T f W o n o 1-7106 
E s p a d a . Se a l q u i l a , a c a b a d o de cons -
t r u i r u n hernioso p i so alto, compues to 
de: s a l a , sa le ta , s e i s h a b i t a c i o n e s , to-
das con v e n t a n a s a dos pat ios , b a ñ o 
in terca lado de lo m á s - moderno, con 
a g u a abundante , f r í a y ca l lente , co-
medbr esplendido, c o c i n a de g a s y de-
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a 
y en S a n R a f a e l 133. T e l . M-1744 . 
276 6 oo. 
P A R A M E D I A D O S D E O C T T - R R E S R 
desea u n a c a s a de dos p l a n t a s en la 
p a r t e a l t a del V e d a d o c o n 5 h a b i t a -
c lones , srarage. doa b a ñ o s , e t c . L l a m a r 
A LOS Q I T E QUIERAN KSTABLeCER-
s e . Cedo s i n c o b r a r r e g a l í a , buen loca l 
propio p a r a t i e n d a r o p a , f r u t e r í a , o f í -
o ina o c o s a a n á l o p a . A l q u i l e r m d d l c o . 
I n f o r m a n e n C o l d n 25, C a f é 
2 ,1 8 o c . 
E N $70 SB A L Q U I L A E L P I S O P R I N -
d p a l de V i l l e g a s e s q u i n a a Obispo , c o a 
t r e s c u a r t o s , s a l a , balcrtn p o r Obispo 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o Independiente.* 
I n f o r m a n P e l e t e r í a L e P a l a i a B o y a l 
Obispo 111. T e l é f o n o A - 3 6 3 3 . 
31B 7 o c . 
C a s i e s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i l a e n 
C r i s t o 3 3 , u n o s map;n i f i cos a l t o s , c o n 
s a l a , c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o n e s m u y 
g r a n d e s , c o c i n a , b a ñ o u l t r a m o d e r n o 
y o t r o p a r a c r i a d o s , a p r e c i o r e d u c i -
d í s i m o . I n f o r m a n e n los b a j o s . 
2 4 4 6 o c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a T e n e r i f e S, a m e d i a c u a d r a do ln 
I g l e s i a de S a n N l c o l ñ f t y a u n a de Mon-
te, se componen de s a l a , cion c o l u m n a s 
de e s c a y o l a , s a l e t a , t r e i h a b i t a c i o n e s 
Dallo in terca lado , Comedor a l fondo 
c o c i n a de gas, c u a r t o con s e r v i c i o rio 
c r i a d o y nmpl lo pnt lo con l avadero 
I n f o r m a n T e l é f o n o M-4734 . 
292 6 oc . 
f^E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N -
c*.raia 4 7. con s a l a , comedor, tres c u a i -
tos y s e r v i d o s . I n f o r m a n en las a l tos 
6 29; o c . 
C O R R A L E S . 2 . A 
Segundo piso, d e r e c h a , se a l q u i l a u n 
bonlio depar tamento con b a l c ó n a l a 
caJle d o m a s s e r v i c i o s , e n t r a d a indepen-
pi*5\ * I n f o r m a n e n E l S o i de M a d r i d 
•Egido y C o r r a l e s . 
3 5 2 6 o c . 
V I R T U D E S 97 112. S E A L Q U I L A E L 
p r i m e r piso, c o m p u e s t o de s a l a come-
uor. 3 hab i tac iones , dos b a ñ o s y coc i -
S L . ? 8 ^ mWy f r e s c a : todo nuevo y mo-
rfrf ^•tzV*» 1'.ave ^ n , l a bodCBa C a m p a n a -
V i r t u d e s . I n f o r m e s : Neptuno 106 
8 oc . 
5 oo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , G8. e s q u i n a a O b r a p í a . t e l é f o -
no A-1832. c a s a p a r a f a m i l i a s , h a b i t a -
c lones f r e s c a s e h i g i é n i c a s . P r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s . S e a d m i t e n a b o n a d o s 
a l c o m e d o r . 
0213 18 O c t . 
C O L O N E S Q U I N A A C R E S P O , A L Q U I -
lo a i r p l l a s y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a 
l a cal le , a c a b a l l e r o s honorab le s . P r e -
c io m ó d i c o . I n f o r m a n en e l C a f é . 
280 6 o c . 
S A N L A Z A R O 120. Q U I N T O P I S O D E -
r e c h a , c e r c a de P r a d o , en c a s a n u e v a 
con e levador, a lqui lamosj t r e s h a b i t a c i o -
nes con todo s e r v i c i o , independientes , 
b a l c ó n a l a catye y v i s t a a l M a l e c ó n . 
I n d i s p e n s a b l e m o r a l i d a d . 
273' _ 6 o c . 
M A N R I Q U E 163. ÍÍABITACTÓnEs" E s -
p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s en 14 y 16 pe-
sos a hombres so lo s . C o m i d a a b u n d a n -
te a l a e s p a ñ o l a a $20. E n t r e M a l o j a 
y S i t i o s . 
288 6 o c . 
V i l l e g a s 21 e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a v a b o s de a g \ ' a c o r r i e n t e , a g u a c a -
l i ente , l u z t o d a la » o c h e . C a s a de m o 
r a l i d a d . T e l é f o n o M - 4 5 4 4 . 
2 5 6 | 8 o c . 
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A H T A M U N -
tos. Juntos o s eparados , uno a m u e b l a -
do PfiP l i m p i e z a o s i n e l l a p a r a o f l c l n i 
u n o m b r e so lo . E s t r i c t a m o r a l i d a d 
buen b a ñ o , punto c é n t r i c o . P r a d o Co 
a to. Nio h a y p a p e l en l a p u e r t a . P r e -
cio m ó d i c o . 
283 6 oo. 
f^fc rti^11^, L O S H K U M O S O S A L -
v S a n ™^nÍia 106 B entre San «a^«> > c>an ALíguel. c o m p u e s t o s de trp<« 
t l t r ^ 3 ^ ' t a c l o í e s . s a u C 6 s l " t a r 
v Un d<,P:ir^>"cnu> en l a azo tea 
1 todos s u s s e r v i c i o s a l a modprna 
i n f o r m a n S a n M i g u e l « i n f a n t a . a T t o . ! 
11 oc. 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a 
l a c a l l e e i n t e r i o r e s , m u y f r e s c a s y 
m u c h a a g u a . l u z . t e l é f o n o , a h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s e n E s -
t r e l l a 6 112 e n t r e A m i s t a d y A g u i l a 
3 3 0 13 o c . 
S K A L Q U I L A N IX>S I T A B T T A C T O ' C F * ' 
a m p l i a s y f r e s c a s a h o m b r e s , c o n ' co-
m i d a s i l a desean y s e r v i c i o de t e u L 
29C 
C R I A D A S D E M A N O 
¥ M A N E J A D O R A S 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A O O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
es t r a b a j a d o r a y t i e n í b u e n a s r e f e y n -
c i a s y d u e r m e f u e r a . I n f o r m e : B e r a s -
c o a í n n ú m e r o 033. i " ' ' ' - » 
0241 6 O c t . 
S É R O R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
p a r a c u i d a r u n n i ñ o o n i ñ a en s u c a s a . 
C h a c ó n 13. d e p a r t a m e n t o 21 . 
278 6 oo-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P R -
n i n s u l a r ; p a r a c r i a d a de mano o p a r a 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i c a . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en: 
A m a r g u r a 4. a l t o s . 
2fl3 " ()0' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a . p a r a c r i a d a de m a n o .o mane -
j a d o r a . C a l l e H a b a n a 96, a l t o s . T e l é -
fono A - 0 2 6 6 . 
320 ' oc• 
DESEAN C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en c a s a s de m o r a l i d a d , u n a de c r i a d a 
de m a n o s o m a n e j a d o r a y In o tra p a r a 
^iinrtoFí y coser4 C a s t i l l o 48 . T e l é f o n o 
M-4fi69-. 
334 (I OC. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o . P r e f i e r e h a b i t a c i o -
n e s : l l e v a t iempo en e l p a í s . I n f o r -
m a n T e l é f o n o A - 6 2 8 1 . 
204 , 6 o c . 
R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
A L T U R A S D E L A V I B O R A 
d a de c u a r t o s o dewcomedor. T i e n e b u e - ¡ E n S a n J o s é de B e l l a V i s t a , el r e p a r 
donde h a to m á s sa ludabb 
D E S E A C O L O C A R S E K N C A S A D E M O 
r a l i d a d , u n a j o v e A e s p a f l o l a , p a r a c r i a 
d a de c u a r t o s o d ^ c o m e d o r . " 
ñ a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
t r a b a j a d o . P a r a m á s I n f o r m e s l l a m a n 
a l F - 4 3 3 Í . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 1 7 3 3 . 
2 9 1 6 o c 
F a c i l i t o d inero en Mpote'c'» desde el 
7 e'o y nomp'-o r ^ s a s pn i» H a b a n a . V e -
dado. ..Tpsrts del Monte v C e r r o . R e m ' t a 
s u n o t a c o m p l e t a a ^ J . A . R u z . H a -
harin 91 , 
« o c . 
V E N D O V A R I A S C A S I T A S ' 
E n A l m e n d a r e s y B u e n a V i s t a , m a m -
p o s t e r í a y m a d e r a , a predios m u y b a -
j o s . V é a m e Que por poco dinero que 
us ted toneu le hap-o negoc io . I n f o r m e s 
en F u e n t e s y C F a r r l l l . T e l . I-7<>77. 
818 * o c . 
G A N G A . C O N G R A N D E S F A C I L I D A -
des de pago, m a g r n í f i c a c a s a en E s t r a -
d a P a l m a , c o n c f u c c l ó n de p r i m e r a y 
m o d e r n a con todas c o m o d i d a d e s . F a -
b r i c a c i ó n c e r c a de 400 m e t r a s . L o t e de 
t erreno 800 metros , J a r d i n e s y á r b o l e s 
f r u t a l e s . M u r a l l a 98. T e l é f o n o * M-8943, 
A - 4 3 2 ñ . T o s s a s . 
0220 « O c t . 
S E V E N D E U N A C A S A Q U I N T A C O N 
f r e n t e a dos c a l l e s cíon m u c h o s f r u t a -
lea y con los c a r r o s en l a p u e r t a con 
2 ,600 v a r a s ; o t r a con 800 v a r a s en l a 
m i s m a c a l l e y o t r a en S a n J o s é e n t r e 
H o s p i t a l y E s p a d a con 224 metros . I n -
ñ o r m a n S a n t o s S u á r e z 36, J e s ú s del 
M o n t e , T e l é f o n o 1-2829. No se d a p r e -
cio por t e l é f o n o . No se a d m i t e n c o r r e -
dtores. 
264 I t o e . 
O J O . E S T A G A N G A 
S e v e n d e n 200 a c c i o n e s ^ • ' • ^ g J j J J S 
c o m u n e s de g r a n C o m p a ñ í a S e g u r o s 
I n t e r n a c i o n a l . I n f o r m a n : M u r a l l a , n ü 
m e r o 103. de 10 a 11. T e l é f o n o F - 6 5 0 6 . 
0214 7 u c l -
S E C O M P R A N D E R E C H O S T A C C I O -
nes h e r e d i t a r i a s sobre propiedades en 
l a H a b a n a y s u s a l r e d e d o r e s . I n f o r m a 
B . L l a n o . H a b a n a 51. b a j o s . 
249 7 oo. 
A y e r s e c o n m e m o r ó e l 55 
( V i e n e do l a p r i m e r a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
o j o 
E n m u e b l e s nadie puede c o m p e t i r con 
" L a m á s B a r a t a " , j u e g o s de cuar to , co-
m e d o r y s a l a a p r e c i o s I r r i s o r i o s . 
C a m b i a m o s y c o m p r a m o s mueb les u s a -
d o s . B a r n i z a m o s y e s m a l t a m o s a p r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . F i g u r a s 54 y 66. es-
q u i n a M o n t e . T e l é f o n o A - 2 5 1 7 . 
0199 2 N o v . 
" E V O L U C I O N " T E L E F O N I C A 
— ¿ " E l E n c a n t o " , de C o m p o s t e l a y 
L u z ? 
— A s u d i s p o s i c i ó n , s e ñ o r a . 
— H a b l a l a s e i l ora quo v l ó a y e r los 
m u e b l e s . 
— A s u s Ordenes; U d . n o s m a n d a . 
— M u c h a s g r a c i a s . 
— L a s itene U d . t o d a s . 
— V a y a , v a y a , a t i e n d a a s u negoc io . 
— " E n c a n t a d o " . 
— Q u i e r o el Juego do rec ib idor , s i mo 
J o r e b a j a . 
— E s u n mueble f i n í s i m o y m u y eco-
n ó m i c o . 
— O i á n b o es lo m e n o s ? 
— S e ñ o r a , n u e s t r o s p r e c i o s Bon s i e m -
pre e q u i t a t i v o s . 
— L o s é , pero m e sube tóucho l a 
c u e n t a . 
— L l e v a u s t e d de lo m e j o r , 
— S i no me a r r e g l a el precio, no c o m -
p r o n a d a . 
— U d . e s m u y razonable , in te l igente 
y . . . . 
— I T . . . n a d a , de j e la e s c o b l t a ! 
— N o se ponga b r a v k . , V e n ^ a u s t e d 
y a v e r e m o s . 
— ¿ U n a s c a m a s que t i enen r e g i l l l t a . 
curtnto? 
— . ; A h ! , m u y b a r a t a s , a 516.50 y 
$18.80. 
— ¿ N u e v a s ? Me p a r e c e n m u y b a r a t a s . 
•—Sí, s í . n u e v e c i t a s , con b a s t i d o r f ino. 
— E s a V l c t r o l a que parece u n p lano , 
¿ e s b u e n a ? 
• — I n m e j o r a b l e . C o m p l e t a m e n t e o r i g i -
n a l . / 
— ¿ T o c a b i e n ? 
— A d m i r a b l e m e n t e . S u r r a n beetna, 
m e t i d a entre maderas , le d a u n a sono-
r i d a d e s p e c i a l . 
—; .Tfenen d i scos de L á z a r o y F l e t a ? 
— S í sefiora, t e n e m o * de todos Ion m á s 
c r a n d e s c a n t a n t e s . Do 20. 30, 40, fiO, 
80 c t s . : $1.00. S l . ? 5 : y Í1.50. " L a S u -
p e r f n c a n d l n a r l a " d i s q u e r a . 
— i Q u é b a r b a r i d a d ! 
— N o le quepa, d u d a . 
— I r 4 a l a t a r d e c i t a , a v e r s i h a c e m o s 
t r a t o . 
—Cuanflc* u s t e d guste , se f iora . 
— ¿ T i e n e a l g u n a l á m p a r a y c u a d r o s 
b o n i t o s . 
— T e n e m o s de todo . 
— H a s t a , luejro. e t ? 
—A.dloslto , s e ñ o r a , no nos e c h e en ol-
v ido . 
—No. n o . A d i ó s . . , 
" " E L E N C A N T O " 
P i é s t a m o s , Muebles , V i c t r o l a s , J o y a » . 
C o m p o s t e l a y L u z . T e l é f o n o A - 2 5 4 5 . 
( E s t a c a s a vende mucho , porque vende 
f m u y a r r e g l a d o ) . 
V I S I T E N O S 
821 6 o c . 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O O C H O 
m e s a s n u e v a s de V i c t r o l l t e de 5|8, 24 
por 30 m u y b a r a t a s . S i l a s v e l a s c o m -
p r a . P u e d e n v e r s e en C o l ó n 25, C a f é 
282 6 o c . 
R U S T I C A S 
S U S O L I C I T A F I N C A P E Q U E Ñ A D E 
m e d i a a u n a c a b a l l e r í a , con agua , te-
r r e n o , f r u t o s menores . N o i m p o r t a d i s -
tanola, s e a f á c i l t r a n s p o r t a c i ó n . C á r d e -
nas . 27. t e l é f o n o A-4673 . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L . D E E S -
m e r a d a e d u c a c i ó n , b u e n a p r e s e n c i a y de 
f a m i l i a d i s t i n g u i d a , con conoc imientos 
m e r c a n t i l e s , se ofrece p a r a s e c r e t a r i o 
p a r t i c u l a r , - dentro o f u e r a de l a pobla-
c i ó n . T i e n e reoornendaclonea. R a z ó n : 
H o t e l B é l g i c a . A . G . P l d a l . 
32ñ 9 oo. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R A R I A U N A F I N C A E N S A N -
t lago de l a s V e g u a o m á s c e r c a . No 
I m p o r t a e l tamaflio s i e m p r e que t enga 
u n a c a s a c r i o l l a , de co lgadizo a lrede-
dor . T e l é f o n o M-7217 . No c o r r e d o r e s . 
247 11 o c . 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A S . S B V E N D E N V A R I A S P A R -
c e l a s ( u n a de e s q u i n a ) de m u c h o f rente 
y poco fondo, f rente a l P a r q u e M e n d o z a 
a m e d i a c u a d r a ' del t r a n v í a . Se dan ba-
r a t a s y con f a c i l i d a d e s de p a g o . T a m -
b i é n se vende b a r a t í s i m o u n s o l a r en 
l a p a r t e a l t a de l a c a l l o G o i c u r í a , R e -
p a r t o M e n d o z a a u n a c u a d r a del t r a n -
v í a , con f a c i l i d a d e s de p a g o . I n f o r m a n 
E . L l a n o . H a b a n a 61 . 
251 7 oo. 
M e s a d e b i l l a r , p r o p i a p a r a c a s a d e 
f a m i l i a , 8 0 p o r 4 5 , d e p a l o s y c a r a n r 
b o l a s , e n m u y b u e n e s t a d o y m u y 
b a r a t a . S e v e n d e e n l a c a l l e 19 n ú -
m e r o 4 0 7 e n t r e 4 y 6 , b a j o s . V e d a d o . 
_ 2 2 3 13 o c . 
M A Q U I N A U N D E R W O O D . S E V E N D E 
u n a de uso. pero en m u y b u e n a s cond i -
c iones , por desear a d q u i r i r o t r a de m a -
yo r t a m a f i o . Se puede v e r e I n f o r m a n 
en M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 15. A l m a -
c é n de T a b a c o . , . 
822 8 oo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
d l a l i d a d e r . t r e t a n d i s t ingu ido 
toa p r o f e s i o n a l e s , s i e n d o e l f ^ B ^ 1 
d u d a , l o m e j o r d e l suntuoso ; 
q u e a l l í l o a h a b í a reu i^do ^.1 
P e n d i e n t e d e I t e s t e r o 
c o m o p r e s i d e n c i a e s p i r i t u a l d'1141 • 
fraternal c o n c u r r e n c i a , l u c i a S 
r e o g a l l a r d e t e l o s n o m b r e s UJ 4l| 
o n c e f u n d a d o r e s de l a p r l m i t i . , ' i 
c i e d a d d e S o c o r r o s M u t u o s " 1 ' M 
r a t r i z d e l a c t u a l C í r c u l o M é d < 6 H 
C u b a y d e l o s q u e s ó l o q u e í 0 M 
v e n e r a b l e s u p e r v i v i e n t e : el d 51 
L a r l d e t a , s i e n d o p o r todos la ^ 
d a l a a u s e n c i a de q u i é n t a n 
c o n s i d e r a c i ó n y r a n g o tan ^ 
n e n t e d i s f r u t a e n t r e los galetm084 
b a ñ o s . 8 ^ 
E n t r e a d o b l e s m e s a s . ^ 
p a b a n p l e n a m e n t e e l s a l ó n de 
d e l a s e d e m é d i c a t o m a r o n ai?' 
t o , e n t r e o t r o s I n v o l u n t a r l a i n 
o m i t i d o s , l o s s i g u i e n t e s a s o o i » ^ 
J . M . M a r t í n e z C a ñ a s - a ? 
s l o G o n z á l e z d e l V a l l e ; G e n a r o m 
p u l e ; A l f r e d o C o m a s ; F r a n c i s c o ? 
d e V e l a s e n ; J , M . Govantes - » 
f a e l P l a c e n c l a ; J o s é B l s b é ; di 
K i b a s ; A n t o n i o C a m a c h o ; J u a n * 
r r a ; A n d r é s C a p o ; E n r i q u e Ang! 
E d u a r d o G a r c í a D o m í n g u e z ; Cá» 
d o >Hoyos . 
A l b e r t o B a z a r ; R o d o l f o Gira l - tL 
d r o B a r i l l a s ; B l a s O l l a z u n ; -RoM 
P é r e z R e y e e ; A m a d o r G u e r r a ; Etb! 
d o E l e i z e g u l ; O b l l l o B a u z á ^ j u 
G o v a n t e s ; G u i l l e r m o P u j a d a s ; j 
t o C a r r e r a ; J u a n B l a n c o Herreír 
P e d r o B o s c h ; B i e n v e n i d o de CditJ 
J o s é C a s u s o ; G u s t a v o C u e r v o ; c ¿ 
l o s M . P l f i e l r o ; O s c a r L e - l ó n ; ' hJ 
t o r d e S e i g l e ; H o r a c i o F e r r o r ; ] 
g o T a m a y o ; J o s é V á r e l a Zeqúa 
R i c a r d o N ú f t e z P o r t u o n d o ; Cari 
L ó p e z B i s b a l ; J . M . V l l U e r . i ; 
i l o H e r n á n d e z C a r t a y a ; J u a n J . 
r r e r o ; M a n u e l M . E s c u d e r o - Á 
P e t a n c o u r t ; J . V . F i g u e r o a ; 
M a r t í n e z P é r e z V e n t o ; R l c a ¡ ; i o l 
t í n ; P r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n 
'«i E s c u e l a d e D e r e c h o ; J J . o 
t v r l ó n ; E n r i q u e E l a n c i o ; doctor 
¡ ' g a r c í a ; J o s é L u í s H e v i a ; Albo 
b r o i a . 
Y u n a d l s t ' n g u i d a representac l í i 
d a l a p r e n s a h a o u n e r a , a la queV 
p - o d l g a s i e m p r e t o d a s u e r t e ao aj^g 
t ' e a d e f e r e n c ' a s e n l o s f a s í o i j i j 
( í i c u l o M é d i c o de C u b a . 
L l e g a d a l a h o r a de los b r i n : l l s ¿ 
í c e t o r R a m i r o C a r b o n e l l c o n j o . l i ó l j 
p a ' a b r a a l d o - l o r V á r e l a Zaqu 
e l d o c t o P r o f e s o r d e l a Facu 
d o M f ' d i c l r | a , q u i e n - r - c o m o n r . v 
d i j e r a , l u e g o , c r . s u d i s c u r s o ;'. 
t o r G o n z á l e z M a n e t — s u p o tn 
o r a c i r : n e n s a m b 1 { ! r u n a cari i io?, i 
r . u - m b l a n z a a 'os a' lbores s o 3 u .33i 
l a c o l e c t i v i d a d m é d i c a , l u c ^ n d o i l 
d e l i c i o s a I r o n í a , c o n u n a t-cq'iisln 
c ü i i f o T e n c í a f i l o s ó f i c a q u e culruinó™ 
s a b ' o s c o n s e j o s y p a t e r n a l e s ¡•"¿iji 
t ' c j e e a l a n u e v a f a l a n j e í e rntóJ 
eos y e n c a r i ñ o s o s v o t o s por U Im 
I k : d a d d e l a P a t r i a y l a s p r i í ^ l 
r l d a d e - s d e s : \ ¿ c o m p a ñ e r o s , tíüaíil 
r e i t e r a d a m e n t e a p l a u d i d o . 
bii 
D I N E R O E N P R I M E R A Y S E G U N D A 
h ipoteca , l a c a n t i d a d que desee, en l a 
c i u d a d y s u s b a r i o s . I n f o r m e s : V i v e s 
123 M-5018 . S r , R o b l e s . 
27S 7 oo. -
U R B A N A S 
G A N G A E N L A V I B O R A 
E p l a parte a l t a de l a V í b o r a , s e y e n -
do u n a m o d e r n a c a s a , toda de cielo 
raso y con e s p l é n d i d o p o r t a l , bu s a l a , 
r e c i b i d o r y comedor. Se a p a r t a de lo 
corr iente . T i e n e t r e s d o r m i t o r i o s m u y 
vf-nti lados, c u a r t o de baflo cfompleto, 
c u a r t o y s e r v i c i o s para c r i a d a , p a n t r y 
y coc ina . P u e d e h a c e r s e garage . G a n g a 
17.000. I n f o r m a F . B l a n c o P o l a n c o . 
C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a , t e l é f o n o F - 1 6 0 8 . 
0178 6 oc 
P o r t e n e r q u e e m p r e n d e r o t r o n e g o -
c i o , se v e n d e l a h e r m o s a c a s a d e h u e s -
p e d e s M o n t e 1 5 , c o n 21 h a b i t a c i o n e s 
b u e n c o n t r a t o . S e d a b a r a t a . T e l é f o -
n o A - 3 7 0 3 . 
2 2 1 8 o c . 
277 G o c . 
D B S E I A N C O L O C A R S E 2 E S P A D O L A S , 
p n r a c u a r t o s opara c o m e d o r . Saben c u m 
p l i r oon s u oblipracirtn y t i enen b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n J o s é 137 
rror trrno . T e l é f o n o M-4248 e n t r e A r a m -
buro y S o l e d a d . 
332 6 oo. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N E S P A Ñ O L . , D K 22 AfSOS D E 
edad, desea co locarse de c r i a d o de m a -
no u otro t r a b a j o . T i e n e b u e n a s re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o M-5534. 
D e a l t a d 10 112. 
272 6 o c . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A Q U E " S A -
be c u m p l i r oon su obllfraciOn, so co loca 
E > J E S I S P K R K C K I X O 
I NA C O C I X K R A Y R E P O S T E R A A M E 
a deber r i ca na ibe los p l a t o s a l a c r i o l l a 
43960 
con todo e l confor t mod 
da s a l a , sa le ta , 4 a m p l j 
« lomedor . baflo y domi i 
i * v « e I r f o r m e a M d x l m 
l » | W » . U . A I n m o t o d* 
e de l a H a b a n a , a u n a 
c u a d r a de l a c a l z a d a y a dos de l p a -
radero de l a H a v a n a C e n t r a l . vendo 
m a g n í f i c a c a s a de s ó l l i a c o n s t r u c c i ó n 
y techos m o n o l í t i c o s . C o n s t a de j a r -
dines, p o r t a l , s a l a , rec ib idor , t r e s h e r -
mosos c u a r t o s , buen c u a r t o do b#iio, 
e s p l é n d i d o comedor, a m p l i a c o c i n a , c u a r -
to y s e r v i c i o s p a r a c r i a d a , garage , p a -
tio, g a l l i n e r o y t r a s p a t i o g r a n d e . E.í 
c a s a m u y f r e s c a y v e n t i l a d a y ' o c u p : , 
u n a s u p e r f i c i e de 600 metros . P r e c i o 
p e r a vender pronto , D.000 p e s o * I n f o r -
m a : F . B l a n c o P o l anco , C o n c e p c i ó n . Ib , 
V í b o r a . 
<"S0 e oo 
¿ T i e n e u s t e d q u e v e n d e r o c o m p r a r 
a l g u n a c a s a , s o l a r , e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o l o n i a o f i n c a r ú s t i c a ? V é a m e y t e n -
ga, l a s e g u r i d a d d e q u e p o d r é s e n * r í e 
e n l a r e a l i z a c i ó n d e s u n e g o c i o . E . 
L l a n o . H a b a n a 5 1 . 
2 5 2 
S e v e n d e t e r r e n o e n l a m e j o r p a r t e 
d e l V e d a d o . M e d i a c u a d r a d e l P a r -
q u e M e d i n a , c a l l e 2 5 e n t r e B y C , 
a c e r a d e l a b r i s a , 1 7 m é l r o s d e f r e n t e 
p o r 2 2 . 6 6 de f o n d o . A $ 3 6 . 0 0 m e t r o . 
I n f o r m a n e n R e i n a 5 9 . T e l . M I 4 5 8 . 
2 6 8 13 o c . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s a l t i p o m á s 
b a j o d e p l a z a e n c a n t i d a d e s g r a n d e s 
y p e q u e ñ a s . T a m b i é n t e n g o p a r a F i n -
c a s d e C a m p o $ 1 0 , 0 0 0 . M á s i n f o r m e s 
O ' R e i l l y 9 l | 2 . T e l é f o n o s M - 3 2 8 1 y 
A - 3 0 7 0 . N a v a r r o . 
2 9 9 • 6 o c . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n Mendoza , 
tengo l a s m e j o r e s e s q u i n a s , f r e n t e y 
c e r c a de doble l í n e a , s o l a r e s de 11 por 
30 con 150 pesos e n t r a d a y 30 m e n s u a -
l e s : puede f a b r i c a r maflana y 8x22 con 
80 pesos y 16 m e n s u a l e s ; tengo prec io s 
y so laros como n a d i e . M á s I n f o r m e s : 
P a z 12 entre Santos S u á r e z y S a n t a 
E m i l i a . T e l é f o n o 1-2647. J e s ú s V i l l a -
m a r l n . 
259 80 o c . 
E S Q U I N A C A L Z A D O C O N C H A 
Vendo en $4.000 u n a e s q u i n a de 10x12 
m e t r o s en l a C a l z a d a de C o n c h a , c e r c a 
del paradero de los c a r r o s . S I no t iene 
todo el d inero dejo m i t a d en h i p o t e c a . 
R e n t a $35 y no t iene c o n t r a t o . L a v e n -
do en lo que v a de m e s . por n e c e s i t a r 
d inero t o r eso l a r e g a l o . M á s I n f o r -
mes , s u d u e ñ o , 1-6293. 
S10 6 c e . 
P A R C E L A C E R C A C A L Z A D A 
A $8.B0 m e t r o . V e n d o p a r c e l a a dos 
c u a d r a s C a l z a d a de C o n c h a a $8 .50 me-
t r o . Mide $x36 m e t r o s . E s t e es >el me-
j o r r e p a r t o ; el m á s c e r c a y el de m e j o r 
c o m u n l c a c i é n : no se I n u n d a y se p u Á d e 
l l e g a r {i é l s i n I n t e ^ i t n p f r s e el t r a f i c o 
p o r i n u n d a r s e el p u e n t e de A p u a D u l -
c e . E s t a p a r c e l a es l l a n a c o m p l e t a m e n -
te; e s t á a c e r a b r i s a . T i e n e a l c a n t a r i -
l lado, agtia, h iz y b u e n a s s u s c a l l e s , 
con m i t a d n i » c o n t a d o y re s to a deber 
ñ o r el t i empo oue u s t e d desee . M á s I n -
f o r m e s bu dueflo 1-6293. 
810 B o c . 
I I 
C A S I T A C E R C A C A L Z A D A , $ 2 7 5 0 0 
Vendo u n a p r e c i o s a c a s i t a n r n n i » ^ 
un m a t r i m o n i o con p o í f a * sa laP c u í r ^ 
cernedor, pat io , s u b a ñ o con b a ñ a & 
0 0 * ° tín0Kdnnrn0' ^ r i c a c l é n de p r i m e r a 
cort $1.500 en mano y $1 .000 v -
P A R C E L I T A S 6 x 1 4 A $ 1 . 0 0 0 
C o n $500 é n m a n o y r e s t o a deber p o r 
el t i empo que us ted desee, le vendo 
u n a p a r o e l i t a de t e r r e n o de 6x14, u n a 
c u a d r a C a l z a d a L u y a n ó , l l a n a y a c e r a 
l a s o m b r a . E n e s t a p a r c e l l t a no h a y 
que d e j a r p o r t a l y us ted puede h a c e r 
s u c a s a . Si lo duda, y o le e n s e ñ o l o s 
p l a n o s y se d e s e n g a f t a r á . R e s u e l v a e l 
p r o b l e m a de l a v i v i e n d a ; con pioco d i -
nero h a r á us ted su c a s a . P a r a m á s I n -
f o r m e s s u d u e ñ o 1-6293. 
310 « o c . 
H I P O T E C A S 
D o y p a r t i d a s de S. 4. 5. 6, 7. 8. *. 10, 
15. 20 m i l pesos en los r e p á r t o s del 7 
a l 9; en l a H a b a n a a l 6 1|2 y 7 010. 
M i s operac iones son s e r i a s y r e s e r v a -
d a s . T e l é f o n o 1-2647. P a z 12. S a n t o s 
S u á r e z . J e s ú s V l l l a m a r í n . 
258 80 o c . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r o f e s o r a d e i n s t r u c c i ó n c o n g r a n 
p r á c t i c a e n l a e n s e ñ a n z a se o f r e c e 
p a r a d a r c l a s é s a d o m i c i l i o . T a m b i é n 
d a c l a s e s de s o l f e o , p i a n o y l a b o r e s . 
I n f o r m e s e n S a n , L á z a r o 3 6 6 , a l t o s d e l 
C a f é V i s t a A l e g r e . T e l . A - 6 2 9 7 . 
2 2 9 7 o c t . 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O 
D E P A D U A " 
Piimcfc-a e n s e ñ a n z a y c u r s o p r e p a r a t o r i o 
para V m a d r ó n a s y e n f e r m e r a s . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . P o t i t o 26, ba'jos. 
312 10 o c 
A U T O M O V I L E S 
A u t o m ó v i l T e m p l a r c a r r o c h i c o , p r á c -
t i c a m e n t e n u e v o , m u y b a r a t o . C u b a , 
7 T e l é f o n o A - 6 0 6 6 . 
0 2 1 6 1 3 o c 
H a b l ó l u e g o e l i l u s t r e S ^ M l a 
do I n s t r u o c l ó u P ú b l i c a y B o ü a i A>| 
t e s , c a p t a n d o mi f á c i l y ^.ocj.-ri 
p a l a b r a d e v o t a a t e n c i ó n , a l loar 
¿ t i c a , d e l m é l i c o , ' q u e p o u d - ' r l a l 
m o p r o t o t i p o de a m i g o y st í í id' .vij 
l l c l a s e q u e le e s c u c h a b a lo "ilttl 
m í t i ó o d e i n í l u i r p o d e r o s ifiieaill 
e u e l m e j o r a m ' e n t o s o c i a l y >'i lij 
o a i v u c i ó n d e l a P a t r i a . 
L á s t i m a y g u i n d e q u e U auaen-l 
o l a d e t a q u í g r a f o s n o h u b i j = e apr»| 
s a d o e n l a f i e l v e r s i ó n de sus in>l 
j . i r e s p á r r a f o s l a p i n t u r a <!iiü-hM 
m a r o m a e s t r a — b i z o de l a falta M 
r « . - ü l u c i ó n e n e l c a r á c t e r d ú V'»í 
•blo c u b a n o ^ y l a m a r a v i l l o s a c * l 
c r i p c i ó n d e l a g e s t a c i u d a d a n a w i 
p u e s t a a l o s c o n s t i t u y e n t e s , bi 1*1 
s e r e v e l ó , u n a v e z m á s , maestro TM 
( l a o r a t o r i a y v n p r ó c e r del penal 
m i e n t o , e n a m o r a d o a l p a r de du*I 
t r a v e n e r a n d a l a t i s j i d a d . 
A l t e r m i n a r e l d o c t o r OonaáWj 
M a n e t ( d e c u y o p o r t e n t o s o discurrí 
d e a n o c h e n i l e v e r e f e r e n e l i poin 
m o s o f r e c e r e n e s t a p r e m l o e a Iníojl 
m a c l ó n ) s u s c a r i f i o s o a votos p o r » ! 
c l a s e m é d i c a y p o r l a prosperldMl 
d e l C í r c u l o , l o s y « r i r e f r ^ W J I 
a p l a u s o s s e m a n t u v i e r o n InsistenWI 
l a r g o r a t o , t a n m e r e c i d a m e n t e . 
A n u n c i ó , a s e g u i d o , e l doctor Otfl 
b o n e l l , c o m o b r o c h e de oro de i I 
b r i n d i s y d e l b a n q u e t e , a l 
B e t a i ^ o u r t — m é d i c o a n t e s que « | 
G e n e r a l y m é d i c o s i e m p r e , «es0 
a p o s t i l l ó e l d o c t o r C a r b o n e l l - - a c o i 
d o c o n u n a c l a m o r o s a s a l v a de api» i 
s o s , r e i t e r a d o s a l t e r m i n a r su » f 
c u c i ó n , p l e n a d e a m o r P^0 f ^ 
y a f e c t u o s o s a n h e l o s p a r a sus conr 
p a ñ e r o s y l a P a t r i a . J 
P a i t a b a , s i n e m b a r g o , u n a ' 
m á s y p o r s u p u e s t o q u e ^ o c m ^ 
c o m o l a b r i n d ó e l d o c t o r C a r l o s r 
ñ e r o , p a r a f r a s e a n d o c o n Igua l b 
c i a q u e I n g e n i o los d ^ u r s o s P 
c e d e n t e s . p r o d u c i e n d o de co" 
h i l a r a n t e s e g l o s i o n e e , h a s t a cu»" 
c e r r ó e l s u y o c o n u n ;del'clc>!lgrí| 
" i n h u m a n o " v o t o , e n secre to , c ^ 
e s . a m o d o de c o n t r i b u c i ó n a i 
e j e m p l a r d i s c r e c i ó n P ™ í e s i Z \ v \ 
s u s c o l e g a s , q u e ari tos l o a r a ta 
l l á m e n t e e l d o c t o r G o n z á l e z 
C O L E O C H O C I L I N D R O S , S I E T E p a -
s a j e r o s , c h a p a p a r t i c u l a r y en m u y 
buen estado, se v e n d e . Se d a b a r a t o 
p o r no n e c e s i t a r s e . I n f o r m a n : M-S589. 
0234 6 O c t . i 
P O R N E C E S I T A R D I N E R O 
V e n d o u n a E s t r e l l a en $275. E s t á en 
perfec to estado y t r a b a j a n d o . D o y f a -
c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . V e g a . M i s i ó n 
No. 122. 
327 6 « c . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V K X D E L A C A S I L L A N o . 3, D E L 
M e r c a d o de TacOn por K e l n a , c a s i e s -
q u i n a n A s r u i l a . R e n t a $150, s i n c o n -
t r a t o . M á s I n f o r m e s A l o n s o . C o n c o r d i a 
N o . 38. T e l . M-4889 . 
231 6 oe. 
V E N D O M I B O D E G A 
Pte t i ene f i a d o s . . V e n d e ?60 d i a r l o s . 
M u c h a c a n t i n a . P r e c i o $5 .000 . D o y f a -
c i l i d a d e s de papro. T i e n e m u y pocos 
fraston. I n f o r m e » en e l Tel^frmo 1-7546. 
A n d r é s . No quiero a o r r o d o r e a . 
817 » 8 o« . , 
S e v e n d e e n $ 2 0 0 , u n C h e v r o l e t c o n 
6 r u e d a s d e a l a m b r e , m a g n e t o , b u e n 
é s t a d o de p i n t u r a y m e t o r a t o d a 
p r u e b a . E s c o b a r 9 7 , b a j o s , d e I a 8 . 
3 0 7 ' 9 o c t . 
C A R R U A J E S 
S i : V K N D E U N C A R R O D E R E P A U T U 
con s u m u í a de 7 c u a r t a s y 7 afios, con 
todos s u s a r r e o s por h a b e r pues to c a -
m i ó n . I n f o r m e s : P a n a d e r í a L a C a s a 
F u e r t e . Monte y C a s t i l l o . 
253 6 oe . 
D E A N I M A L E S 
S E V K N D E N V A R I O S C A B A L L O S F i -
nos, de m o n t a : t a m b i é n u n a p o t r a n c a 
de t r o t e . PregTjntr .r en l a bodega de 
¡ S a n t a B r í g i d a 22. L a L i s a , por F é l i x 
e r r e s . 
264 10 OO. 
A s í , s a t i n a d a de J u b i l o s f f ° mo-l 
l i d a d — c o m o lo e s t u v o 
¡ v e r s a d m e n t ó — t e r m i n ó e s t a 
c o n m e m o r a c i ó n d e l 5 5 ' a J 
d e l C í r c u l o M é d i c o de C u n a 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S ^ ^ Z ^ ^ ^ dados mano y nv^umn^ ^ ¡ d o s g 
que sean , se ^".fecc,,0?o entro Gal,ft^ 
m e d i d a s . San Migue l 70 ent 
^Rant 
g'stra 
S a n N i c o l á s , 
P A R A L A S D A M A S . v ^ t 
s o m b r e r o s de Ren"r",' ^ o l A n - . ; ' ' ^ 
v a r i a s c l a s e s ^ ^ e ^ 0 C r d a d a s o'^igaa* 
dol y s e d a : b a t l c ^ h o r o « vaH35 
r a n d o l y ^ d a ^ m e d J r n o v e d a d . J ^ s » . 
y otros a r t í c u l o s de nove^ f r g f f i 
m u y « c ó m i c o s L a - 0 y San 
S a n M i g u e l 70 entre oan<i 
colrts. 
M I S C E L A N E A 
———— r m G E S 
R A P I D A M E N T E } 'B ^ 
s u t i tu lo de ^ " " s u m a * 
p o r l a m0^tset;Sl c i u d a d a n í a s 
p a r a P a s a P ° r ^ f « c a c l o n e s , ^ 
L l c e n c l a c , C e r t l f l c a c . " laies. 
D i v o r c i o s . A s u n o* ^ r c a d e ^ 
au l tor io Cornerc la l . . ^ p 
l é f o n o M - - » ^ - iS 00 
H a b a n a . 
80? 
c1 
ANO. X C I ! D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 4 de 1924 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
si 
t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i r i n a M a -
f r a n c i s c a n a s d e l a ' j e e t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a ig l e -
s i a d e l S a n t o C r i s t o . 
n r A T O f c l C O P A R A H O Y 
^ ' V u b i l e o C i r c u l a r e n e l C r i s t o 
138 G u a n a b a c o a , s o l e m n e s c u l -
i 8 b a n s a n F r a n c i s c o . 
15 a f n a r r o q u i a d e l V e d a d o , n o -
E a r j ¿ a a P N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o -
¥ T i 0 - los d e m á s t e m p l o s l a s M i s a s 
I E 5 a v c a n t a d a s de c o s t u m b r e . 
hov los d í a s de l o s R . R 
Son n h p r e d . D e c a n o f r a n c i s c o O b e r e d 
tolegio de B e l é n . 
Pernán 
S a n t o s F r a n c i s c o d e A s í s , f u n d a -
d o r d é l a O r d e n d e M e n o r e s , y F e -
t r o n i o , c o n f e s o r e s ; E d u l n o , r e y , y 
C r i s p o , m á r t i r e s ; « a n t a A u r e a , v i r -
g e n . 
S a n F r a n c i s c o , c o n f e s o r , f u n d a d o r 
d e l a O r d e n d e M e n o r e s , e n A s í s , e n 
l a U m b r í a , c u y a v i d a l l e n a d e s a n -
t a s o b r a s y d e m i l a g r o s e s c r i b i ó S a n 
B u e n a v e n t u r a . E l P a p a G r e g o r i o I X , 
d e l 
y e l r . F r a n c i s c o 
g d e l M o r a l . P á r r o c o d e l 
•n Áe l a C a t e d r a l , 
agrario " c &sl m i s m o s u s d í a s l o » t e s t i g o o c u l a r d e l a e m i n e n t e s a n t i 
s e ñ o r e s F r a n - i d a d d e l s e r á f i c o p a d r e S a n F r a n c i a d M Celebra cns c a t ó l i c o s , 
rVor° "nr í truez S o m o z a , e l f a m o s o ¡ c o , l e c a n o n i z ó e n e l a ñ o 1 2 2 8 , c o n .cc0 R o d r í g u e z 
t l i c enc iado F r a n c i s c o P e n i c n . 
E1 1 L f . ^ f a s t a p o r todo lo c . i t c -
i R e v i s t a C a t - i - e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d e n l a 
m i s m a c i u d a d d e A s í s . E n e l a ñ o 
d e 12 3 0 , f u é t r a s l a d a d o e l c u e r p o d e l 
S a n t o , e n c o n t r á n d o s e e n t e r o y s i n 
h a b e r s e d e s c a r n a d o n i c o n s u m i d o C y 
s e d i c e q u e s e c o n s e r v a d e l a m i s -
m a m a n e r a s i n c o r r u p c i ó n , m a n t e -
n i é n d o s e e n p i e s i n n i n g ú n a r r i m o , 
c o n lo s o j o s a b i e r t o s y u n p o c o l e -
v a n t a d o s a l c i e l o y l a s a n g r e d e l a s 
l l a g a s r o j a y l í q u i d a . 
n e n t u s i s t a p  
1 r F r a n c i s c o H e r r e r a , T e s o r e r o 
lc0 5 v O T e r c e r a d e l C a r m e n . 
A todos m u y f e l i c e s d í a » e n e l S a -
fcimo C o r a z ó n de J e s ú s , rat ís imo ^ v y C A T O L I C O > 
p U 4 D E O C T U B R E 
Bgte mes e s t á c o n s a g r a d o a X u e s 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
P A G I N A DÍLCISIETF 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O T y O T A I U O 
V i l l e g a s ítí», a l tos , d i 0 'i i l « m U o v 
S a n I g n a c i o , 10 e s q u i n a a T e j a d i l l o 
T e l é f o n o A 6249 
lo . s»v 
Dr. G. H . S A N C H E Z Z A M O R A 
A B O G A D O 
Villegras 98, a l tos , de 9 a 11 a. ra. De w 
$2d.0U0 en p r i m e r a h ipotoca s o b r » f i n -
c a s u r b a n a s . T a m b i é n aoy dinero soorc 
h e r e n c i a s y t r a m i t o todo a s u n t o q a ^ 
se re lac ione con m i p r o f e s i ó n . 
47975 i 00 
A B A N E R A S 
viene de l a p á g i n a s iete i R u i z , F r a n k M u j i c a , P a n c h l t o G a -
, m a F r a n c i s c o R e v i l l a , P a n . I r n g a ^ a t a l á , P a q u l t o V i l l a v e r d e , 
Ahal l í V e l q u e r i d o a m i g o P a n - j P a n c h i t o P e d r o , P a n c h i t o D í a z fisco 
hito A b a l l í y 
ho Baguer . 
Un í u s e n t e 
ffi Conde de S a n F e r n a n d o 
R o -
| d r í g u e a F r a n c i s c o V i l l a o z , P a n c h o 
L ó p e z , F r a n c i s c o S e l m a y e l e l m p A -
t i c o j o v e n F r a n c o i s B a g u e r y M a r t y , 
F r a n c i s c o I o f i c i a l d e l a M a r i n a d e G u e r r a tvatiHsco R i v a c o b a , 
^ v F r a n c i s c o M a r t y y C a r r i - ¡ F r a n c i s c o R e g u e y r a , c o m a n d a n t e 
r e t i r a d o d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , a l 
E n r i s c o M a y o z , F r a ñ k H i d a l g o q u e no p o d r í a o l v i d a r p a r a m a n d a r l e 
1,;^ « n ^ l e - a . F r a n c i s c o u n s a l u d o . 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , L7. T e l f . A-9312 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D K L A Q U I N T A D B 
D E P K N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4, en su d o m i c i l i o . D e n t r e 
y 23. T e l é f o n o F -4438 . 
Dr. Manuel Gonzá l ez Alvarez 
C I R U J A N O V E L A * 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s d(> 2 a 4, m a r t e s . J u e v e s y 
sobados C á r d e n a s , 45, a l to s , t e l é f o n o 
A-9102. D o m i c i l i o , A v e n i d a de A c o s t i » 
en tre C a l z a d a de J e s ú s de l Monte y 
í ellpe Poey . V i l l a A d k . V í b o r a , t e l é f o -
no 1-2S94. 
C 5430 I n d 15 j l 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O K L N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a , 74, a l tos . C o n s u l t a s de 7 
y n i eum a 19 de l a m a ñ a n a . C u r a c i ó n 
ue l a y i c c r a e s t o m a c a l y duodenal , s i n 
operac .un, por e l m é t o u o oe l eminente 
j o ü p e c i a i i s i a Jjt. S i p p y . - P a r a e s t e t r a -
; t aouenta ñ o r a s y prec ios c o n v e n c i o n a -
les. Tuiefono M - 4 2 6 ¿ . 
^O-'g 1 n 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogrados. A g u i a r 
A-2435. D e 9 a 12 a. 
71, 5o. p i so . T e l f 
m. y de 2 a 5 p rp. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
E d i f i c i o del 
m e n t ó 514 
11639 
A B O C A D O S 
B a n c o C a n a d á . D e p a r t a -
T e l f s . M-3639, M-Gtí54 
81 m y 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T B B R ü 
A B O G A D O 
C u b a , 19. T e l é f o n o A-2484 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n t e n u e d a d e s de los 
Ojos, s a r i f a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l -
tas por l a a iar iana . a h o r a s p r e v i a m ^ n -
tfc c t » n e e d i d a s , J I O . C o n s u l t a s de 2 a 5. 
fu. 00. Neptuno, 32, a l t o s , t e l é f o n o 
A - m 5 . 
C 6.030 30 d 2 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n , V í a s U r i -
n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , C i s t o a -
c o p í a y C a t e t e r i s m o de loa u r é t e r e s . 
C o n s u l t a s de 3 a 6, M a n r i q u e , 10-A, a l -
tos, t e l é f o n o A-5469. ' D o m i c i l i o , C . 
Monte , 3 74, t e l é f o n o A-9545 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E LUÍS F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a do l a Asoc lac l f tn 
de Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s 
V í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s . M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 3 a 
5. O b r a p í a n ú m . 43, t e l é f o n o A-4364. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a do D e p e n d i e n -
tes. C o n s u l t a s de 4 a 8, lunes , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d , 12, t e l é f o n o M-4372, 
M-3014. 
D R . J U A N B . NUNEZ P E R E Z 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e s p u é s de s u r e g r e s o do loa E s t a -
dos b n i d o s y E u r o p a , v u e l v e h a c e r s e 
cargo de s u cl ieaitela e s tab lec iendo s u s 
c o n s u l t a s de 12 a 2 en 21 y M . V e -
dado, domic i l i o p a r t i c u l a r . 
50318 81 O c t . 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
t a l de M e d i c i n a . Vfas U r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y de l a sangro . 
C o n s u l t a s de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 I n d 7 a g 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n f e r n a en g e n e r a l , c o n es-
p e c i a l i d a d en el a r t r l t i a m o , r e u m a t i a -
mo, p ie l , e czemas , barros , ú l c e r a s , n e u -
r n s t e n i a . h i s t e r i c r a o . d i s p e p s i a , h i p e r -
c l o r h i d r i a , « c i d e z , col l t i ss J a q u e c a s , 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e -
dades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4. 
J u e v e s , g r a t i s a l o s pobres . E s c o b a r , 
10.r>, an t iguo . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O R G E L . D E H 0 G Ü E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E l 
_ i D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s de 11 • 12 y de 3 a 5. T e l é -
fono A-3940. A g u i l a 94, T e l f T oeá'7 
46159 
1-289 . 
4 o c 
O R T O P E D I S T A S 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , Me-
d ic ina en genera l , e s p e c i a l m e n t e en fer -
medades de l s i s t e m a nerv ioso , s í f i l i s y 
v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a n a s de 12 a 2, 
en S a n t a C a t a l i n a , 12, e n t r e D e l i c i a s y 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1040. 
C o n s u l t a s g r a t i s a loa pobres . 
50136 30 oc 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d afeccio-
nes de l pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . Ca-
sos inc ip ientes y a v a n z a d o s do T u b e r -
c u l o s i s i-mirtionar. H a t r a s l a d a d o bu do-
m i c i h o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a . 52 
( a n o s ) t e l é f o n o M-1660. 
Dr.* P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
par tos , en fermedades de n i ñ o s , de l pe-
cho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. A g u i a r 
11. t e l é f o n o A-6488. 
ÍÍ0'ÍJA*Z M i r a F r a n c i s c o P é r e z Z a - i C a r b a l l o , e l b u e n a m i g o P a n c h o 
F r a n c i s c o ' b u s q u e t , F r a n c i f i c o I C a r b a l l o , c o n d u e ñ o de E l F é n i x , e l 
raS'ández L e d ó n y e l a p r e c l a b l e j o . f a m o s o j a r d í n d e l P a s e o de C a r l o s 
en í r a n c i s c o S á n c h e z H e r r e r a . H I , d e c a n o d e l o s d e s u r a n g o y 
í r a n e i s c o A r a n g o y A r a n g o . P a n . d a s e e n l a H a b a n a . 
, e  Francisco á c e z H e r r e r a 
f cis    , x « u . i — — — 
i ' , 7 V i r a n d a , P a q u i t o A l b a , P a t i u i - ! F r a n c i s c o G o n z á l e z , d e l U n i ó n 
p / m F r a m - o i s Z a y a s y A y a l a , ¡ C \ u h , d o n d e e n e l c a r g o q u e d e s e m -
J r i s c o G o n z á l e z , P a n c h i t o T a b e r - | P e ñ a d e s d e h a c e l a r g o t i e m p o h a 
l i t Panohito P o n s , P a n c h i t o G a r - 1 fiabido c a p t a r s e e l a p r e c i o , l a c o n -
í a Pujol P a c o D e l f í n , P a n c h i t í n s i d e r a c i ó n y l a s ' m p a t í a d e t o d o s l o s 
Pa.quito d e l R í o , P a c o F r a g ü e . 
"Francisco P é r e z , P a n c h i t o V a r o n a 
Hurta y G o n z á l e z . . . 
Paquito C u a d r a , F r a n c i s c o A r a n . 
Ko v Romero y P a n c h i t o P í a , a u s e n -
en España 
roc lo s d e l e l e g a n t e c i r c u l o 
T r e s m i e m b r o s t a n c a r a c t e r i z a d o s 
de n u e s t r a c o l o a i a g a l l e g a c o m o l o s 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o S a b í n , F r a n c i s c o 
G a r c í a y F r a n c i s c o P e g o P i t a % 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o P o l a , s o c i o ge -
^ a r r i l l o , h i j o d e l V i c e p r e - ' ^ t e d e l P a l a c i o d e C r i s t a l , l o s f a -
lidente de l a R e p ú b l i c a , q u e es pro-1 n i o s o s a l m a c e n e s d e l a c a l l e d e 
iptido de l a b e l l a s e ñ o r i t a C o n c h i t a A g u i a r . - . „ 
e 1 F r a n c i s c o Y a y o y M u r u a , S u b - R e -
Frink B a ñ o s y V i l l a m i l , s i m p á t - l g e n t e ~e l a F a r m a c i a d e l a A s o c i a -
joven al que m a n d o u n a f e c t u o s o k - o n de D e p e n d i e n t e s , y o t r o e m p l e a -
• •»« f- « omo F r a n c i s c o O s u n a . 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o , 401, a l to s , e n t r e Obi spo y 
O b r a p í a , t e l é f o n o A-8701 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufe te . E m p e d r a d o , 64. T e l é f o n o M-4667 
E s t u d i o pr ivado . Neptuno , 220. A-6850. 
C 1006 i n d 10 £ 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargro de' . toda c l a s e de a s u n -
tos j u d i c i a l e s , tanfo c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y del cobro do c u e n t a s a t r a -
sadas . Bufe te , T e j a d i l l o , 10, t e l é f o n o s 
A-5024 e 1-3693. 
aludo do de la nrs a. 
El teniente de l a P o l i c í a N a c i ó - i L 0 8 de I a P r e n s a 
Francisco A ' v a r e z , p e r t e n e c i e n t e 1 ^ 0 8011 P000 
la D é c i m a E s t a c i ó n , d o n d e g o z a 
|e generales s i m p a t í a s . 
ün amigo q u e r i d o , P a n c h o G a r c í a , 
|ara quien son todo s a t i s f a c c i o n e s 
on motivo del c r e c i e n t e éxito e n 
luestras grandes t i e n d a s d e l a s me-
yas V a n - K a a H p , de l a q u e es s u r e -
Iresentante en C u b a . 
Francisco G . R o u r e , .del comercio 
E l d o c t o r F r a n c i s c o F a b r é C a n o , 
d e l a r e d a c c i ó n d e L a N o c h e , q u e e s 
c o n s u i c o v l e g a l d e l a S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z P é r e z , P a c o 
M o r e n o y F r a n c i s c o • P i ñ o l , 
Y dos d e c a s a . 
P a n c h o P é r e z y P a c o S a l e s . 
I n t e n c l o n a l m e n t ^ h e d e j a d o e l ú l -
|e esta pTazar a l ' q u e de'seo t o d o g é - i t i m o s a l u d o y l a ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n 
[ero de fe l i c idades . i p a r a u n a m i g o b u e n o y q u e r i d í s i m o , 
Francisco M e d i a v i l l a , r e n o m b r a d o e l j o v e n I n g e n i e r o y c a n d i d a t o a r e -
f^rimista, d i rec tor de l a s a l a d e a r - 1 p r e s e n t a n t e F r a n c i s c o Z a y a s y A r r e-
VAS del C í r c u l o M é d i c o . t a , h i j o d e l h o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e 
Estd de d í a s t a m b i é n s u h i j o , P a - l a R e p ú b l i c a . » 
luito Mediavi l la y A g u i r r e , j o v e n i E s e i s a n t o t a m b i é n de' s u h l J T t o 
¡ i m p á t h o , c o r r e c t o y d i l g e n t e , q u e ' m u y s i m p á t i c o . P a n c h i t o Z a y a s y l a 
mi secretario m u y q u e r i d o . G u a r d i a , p a r a e l q u e h a b r á m u c h o s 
P a c í C a m p o s b o a s , P a c o P é r e z , I r e g a l o s y m u c h a s a l e g r í a s , 
fanchito V a r o n a y C á r d e n a s , P a c o i ¡ A t o d o s , f e l i c i d a d e s ! 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O ; 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios. R a p i d e z en el despacho de l a s es -
c r i t u r a s , entregando c o n s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r las d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
jero . T r a d u c c i ó n p a r a protocolar ios^ de 
documentos en i n g l é s . O f i c i n a s , A f n i i a r 
66, a l tos , t e l é f o n o M-1679. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
L O S D I A S 
Por s eparado . 
"Sn nota e s p e c i a l . 
Es asi* en g r a c i ^ a u n a n t i g u o y 
|uen afecto, como U ñ a n d o m i s a l u d o 
Chichita G r a u , l a r e s p e t a b l e v . u d a 
Pe Frahco de l V a l l e , c a b a l l e r o q u e 
jejó unido s u n o m b r e a l r e c u e r d o 
|e generosas a c c i o n e s q u e d e m o s t r a -
N la al ta b o n d a d de s u s s e n t l m i e u -
Hi, 
P E I X A D A M A 
¡ t a n c a r i t a t i v a , f i g u r a e n n u e s t r a s o -
c i e d a d e n e l m e j o r r a n g o . 
E s t á h o y de d í a s . 
Y r e c i b i r á p o r l a t a r d e . 
C o n t o d o s l o s q u e v a y a n a s a l u -
d a r l a y c u m p l i m e n t a r l a s e v e r á e n 
g r a n a n i m a c i ó n l a s u n t u o s a c a s a de 
s u r e s i d e n c i a e n l a P l a z a d e B e l é n . 
T e n g a u n d í a d e f e r c i d a d . ' 
C o m o s e lo m e r e c e . 
E n r i q u < ' F O N T A N l L i L S . ^ ¡ 'u s t re dam'a , t a n r e l i g i o s a , 
P O S T - H A B A N E R A S 
L A S E Ñ O R A D E C E S P E D E S 
jtosltle l a n o t i c i a . ¡ L a e l e g a n t e d a m a , e s p o s a d e l b o -
'Snorada por e l m a y o r n u m e r o . 1 n o r a b l e S e c r e t a r i o d e E s t a d o , e s t á 
* ^ a ? e v a r i o s dfa8 g u a r d a c a - ¡ a s i s t i d a p o r e l d o c t o r A r í s t i d e s A g r á -
m e n t e . 
M i s v o t o s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
R á p ' d o y c o m p l e t o . 
H E Y M A N Í f 
H a n s a , de l a H a m b u r g A m e r i c a n I d -
l i e , s a i d r á c o n d i r e c c i ó n a A l e m a n i a . 
L o a c o m p a ñ a s u h i j o , e l s i m p á t i -
c o j o v e n R i c a r d o H e / m a n n y F u e n -
t e s , c o n e l q u e s e p r o p o n e v i s i t a r l a 
g r a n f e r i a de B r e m e n , q u e s e a b r e 
e l 21 d ^ ' c o r r i e n t e , r e c o r r i e n d o a d e -
m á s l a s f a m o s a s f á b r i c a s de E s s e n 
y S o l i n g e n p a r a c o n t r a t a r m a t e r i a l e s 
d e f e r r o c a r r i l . 
R e g r e s a r á e n D i c i e m b r e . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
G L O R I A 
m a t e r n a l . 
Y a l o es a d e m á s . 
G l o r i a d e u n f e l i z h o g a r . 
I g n a c i o d e A l m a g r o y G e o r g i n a 
A r a n g o f u e r o n l o s p a d r i n o s de l a a n -
g e l i c a l c r i a t u r a . 
Y o le m a n d o u n b e s o . 
C o m o o f r e n d a d e l c r o n i s t a . 
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
E s p e c i a l i s t a de n i ñ o s d e l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l y Enierg-enc ias . E n f e r m e d a d e s 
de n i ñ o s y m e d i c i n a I n t e r n a . T r a t a -
miento del R e u m a t i s m o por mfttodo es-
pec ia l . C o n s u l t a s de 1 a 3. C a m p a n a -
rio 67, telefono A-4529, H o n o r a r i o s : § 5 ; 
T a r a pobres: m a r t e s , Jueves y s á b a -
dos. R e c o n o c i m i e n t o s : $3.00. C o n s u l t a s : 
| 2 . t 0 . 
47360 11 ©ct 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I K U J A K O 
E s p e c i a l i s t a ©n e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y par tos . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
y m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 
a 4. A g u a c a t e , 15. a l t o s . 
47102 » ©ct 
••POLICLÍNICA-HABANA" 
Suarez, 32 . T e l é f o n o M-6233 
D e M e d i c i n a y C i r u g í a e n e e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
i i v u b r A K A L U b r u a K E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 d . l a t a r d e . C o n -
s u l t a s e spec ia l e s 2 pesos . R e c o n o c i -
m i e n t o s t re s pesos. E n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y n i ñ o s . G a r g a n t a , N a r i z y O í -
dos. ( O J U S ) . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
e s tómagK) , C o r a z ó n y P u l m o n e s , v í a s 
u r i n a r i a s . E n l e n n e d a d e s de l a p i e l . B l e -
n o r r a g i a y S í f i l i s . I n y e c c i o n e s I n t r a v e -
n o s a s p a r a e l A s m a , R e u m a t i s m o y T u -
Lu-rculuSiS, O b e s i d a d , P a r t o s , H e m o -
r r o l d e s . D i a b e t e s y e n l c r m e u a d e s m e n -
ta les , etc. A n á l i s i s e n g e n e r a l . R a y o s 
X , M a s a j M y C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L,os 
i r a t a n u e m ü s , s u s p a g o s a plazos.' T e -
K'twno j.vi-tí233. 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t o m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se -
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . De 3 
a 4 y a h o r a s e spec ia l e s . T e l f . A-3751 . 
Monte, 125, e n t r a d a por Anofeles. 
C D67C I n d . 22 d. 
Dr. L C A S T E L L S 
D e l a Societlad F r a n c e s a de D e r m a t o l o -
g í a y S i f i i o g r a f l a 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p le i 
y de l a s a n g r e del H o s p i t a l S a i n t 
Dou i s , de P a i í s 
C o n s u l t a s de 10 a 12 m. D e 3 a 7 p. m. 
V i r t u d e s 70, e squ ina a ¡san N i c o l á s 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s , 
de Monte 40, a Monte 74, en tre I n d i o y 
S a n N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de Be-
ñ o r a s j partos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r -
medades de l pecho, a o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en todos s u s periodos . T r a t a m i e n t o de 
e n f e r m e d a d e s por i n y e c c i o n e s i n t r a v e -
nosas , N e o s a l v a r s á n . etc. y C i r u g í a en 
genera l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , de 8 
a 11 a . m. Monte n ú m e r o 74, en tre I n -
dio y S a n N i c o l á s , y p a g a de 3 a 5 en 
S a n L á z a r o , 229, e n t r e B e l a s c o a l n y 
G e r v a s i o . T o d o s l o s d í a o . P a r a a v i s o s , 
t e l é f o n o A-8256. 
29173 21 a 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s do 2 a 4. C a l l e V , n ú m . 
6, e i l tre 17 y 19, Vedado . T e l f . F - 2 2 1 3 . 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y 
P O L I C L I N I C A 
de M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c t o r 
F a c u l t a t i v o , doctor J . F r a y d e M u r t í n e ? , 
S a n L á z a r o , n u m e r o 122, bajos , te-
l é f o n o M-4884. E s p e c i a l i s t a s en E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y inhos . E n f e r -
medades V e n é r e a s , E n f e r m e d a d e s de l es-
tomago, H í g a d o o in te s t inos . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s , E n f e r m e d a d e s de la G a r -
g a n t a , N a r i ? y O í d o s . T r a t a m i e n t o de 
l a N e u r a s t e n i a y Obes idad , M a s a j e y 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , I n y e c c i o n e s i n t r a -
v e n e s a s p a r a l a S í f i l i s , A s m a , R e u m a -
t i smo y e s tados de a d e l g a z a m i e n t o . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a «1. V i s i t a s a do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a h o r a s e x t r a s , 
prev io a v i s o . 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
E M I L I O P. MUüOZ 
Ortopéd ico 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O B« 
««51o es r id i cu lo , s i n o p e r j u d i c i a l , por-
ô oJa8 ^ras i l f . i n v a d e n l a s p a r e d e s det 
c o r a z ó n , impidiendo s u f u n c i o n a m i e n t o ] 
n u e s t r a f a j a e snec ia l , reduce, suspendo 
hac iendo e l i m i n a r l a s g r a s a s h a s t a l le i 
R i ^ v C l a ¿ r ^ ^ U x f r p o s u f o r m a n o r m a l , 
R I Ñ O N F L O T A N T E . D e s c e n s o de l e s i 
t/.mago. H e r n i a . D e s v i a c i ó n de l a c o l u m -
^ « V e * t e b r a 1 ' P I e ^ m b o y toda c l a s e d« 
mperfecc lones . E m i l i o P . M u ñ o z . O r , 
n s i 
E i l i o P . u ñ o z . r< 
PnPpf« C ^ E s P e c i a l i s t a de A l e m a n i a 
M V A , 6 l 0 ^ 8 0 de E u r o p a se h a Utm 
r v no j . en •^ni 'nas. 101. t e l é f o n o A-9559 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a G p. m . 
M A S A J I S T A S 
L A Srta. A G D A E R I K S S 0 N 
l u d i t * E u r o p a T i e n e el gus to do'sa" 
( u a a r a s u s c l i e n t e s 
o í r e c e r l e s 
A - 5 5 0 3 . 
50277 
y a m i s t a d e s y 
s u s s e r v i c i o s . T e l é f o n o 
Z u l u o t a , StJ-D, a i t o s . 
31 O c t . 
Dr. NICANOR M. B A N D U J O 
M E D I C C J C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e : E n f e r m e d a d e s de S e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s d(? 2 a 5, en A v e n i d a 
S i m ó n B o l í v a r ( K e i n a ) , 68, ba jos . T e -
l é f o n o M-7811. D o m i c i l i o : A v e n i d a de 
S i m ó n B o l í v a r ( K e i n a ) 88. a l to s , te-
l é f o n o M-9323. 
47577-78-79-S0 14 sp 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C O ^ D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ANA V A L D E S ^ 
ANA M A R I A V. V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
^ C h ^ ? ñ o s de P r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s d s 
• fx i P r e c i o s oonvenc iona le s . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381. entre D o s y C u a t r o -
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . ' - u a i r o , 
5 0 0 ^ , ' " 29 o c . 
G I R O S D E L E T R A S 
Completo , 2 pesos. P r a d o , 02, e s q u i n a a 
r é ' de A n d r a d e ' ^ s p e c i a l i d a " d ' ~ e n ~ v í a s í C o l ó n . L a b o r a t o r i o C H n i c o - Q u I m i C o dol 
Dr. E N R I Q U E L L U R I A 
C o n s u l a d o , 65. e n t r a d a por C o l ó n . 'Con-
s u i t a a de J a 4 p. m . C o n s u l t a e c o n ó -
n uca , de v a 7 p. tu. 
4!>b85 - * 27 ©o 
Dra . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
D e l a F a c u l t a d ae i a H a b a n a y H o s p i -
t a l B r o c a J e P a r í s , ¿ s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
c i r u g í a . D e 9 a 11 a . m . y de 1 a 3 
p m. G e r v a s i o , 60. t e l é f o n o A-S861 . 
C8487 i n d . 20 tíep. 
u r i n a r i a s y en fermedades venftteas, C i s 
toscopla y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l -
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en l a c a l l e de C u o a , 69. \ 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r do O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 27, 
a l tos , t e l é f o n o A - 4 t i l l , F - 1 V Í 8 . C o n s u l -
t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 o por con-
venio. 
Dra . M A R I A G0V1N D E P E R E Z 
D e i a F a c u l t u d ae l a H a b a n a . E s c u e : a 
p r á c t i c a v H o j p i t a l B r c á de P a r í s , tíe-
ñ o r a s , p a r t o s y C i r u g í a . D e 9 a 11 a . 
m. y de I a 3 p. m. G e r v a s i o , 60, t e l é -
tono A-6861 . 
C8488 i n d . 20 S e p 
Dr. M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e In tes t inos . 
C a r l o s I I I 209. do 2 a 3. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m . T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a , 67, 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p. m. M e d i c i n a i n t e r n i i e s p e c i a l -
mente del c o r a z ó n y de los pu lmones . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s da n i ñ o s . C o n -
su lado . 20; t e l é f o n o M-2671, 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l proce 
d imiento pronto a l i v i o y c u r a c i ó y » p u -
diondo el en fermo s e g u i r bus o c u p a c i o -
nes d i a r i a s y s i n dolor. C o n s u l t a s de 
1 a 5 p. m. S u a r e x . 32. P o l i c l í n i c a P . 
H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s en fer -
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
i ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a ^ G , n ú m -
110, en tre L i n e a y 13, Vedado. 
J O S E H . M A T A T R U J 1 L L 0 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , con t r a t a m i e n -
to e s p e c i a l a l o s e p i l é p t i c o s , c o r e a , i n -
somnio , h i s t e r i s m o , n e u r a s t e n i a y de-
b i l i d a d sexua l . C o n s u l t a s de 3 a 5. l u -
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e s . T e l é f o n o M -
5131. C onsu l ado , 89. H a b a n a . 
*7234 n oct 
R . aquejada p o r m o l e s t a d o l e n c i a , 1 
eC001"51 L a u r a B e r t i n i C é s -
„ E N R I Q U E P 
" e m a n a . 
EI RíT de] C a r r h . 
¿ ? < i , conoce c o m e r c i a l y s o c i a l -
í a e l ^ u e r i d o c a m a r a d á d e l C l u b 
da hoy s u ad'.os. 
a r ^ í í S POr Ia v í a de W e s t 
more. P r i m e r a m e n t e a B a l t . i -
Va d e s p u é s a N u e v a Y o r R , 
corto p l a z o . 
61 sábado p r ó x i m o , y e n e l v a p o r 
^ m o a _ 
y ^ y t n t 1 i i Í f u t : L ! 3 „ I i r ^ ! f . d € . _A1-
b i ó 
i smo . 
ael ¿ S o ! m i é r c o l e s l a s a g u 
Bn«».no.mbre de G l o r i a , q u e se l e 
u-lo l l e v a r á p o r t i t u l o de , 
^ M a r t í . 
g.^ccJón e l e g a n t e . 
c o m J u f Í g U r a ^ A l e S r ^ d e l 
U t01no l a n o t a de a t r a c c i ó n . 
a ^ m t d n V a 3 , C Í n c o y c u a r t o e n 
>». ' ^ o , g r a n é x i t o de l a s e -
E N L A T A R I > E D E H O Y 
C a p i t o l i o . 
E s s u d í a d e m o d a h o y . 
E n l a t a n d a e l e g a n t e d e l a t a r d e , 
e n l a o.ue s e e s í T c h a l a c i n t a T o r -
m e n t a s d e l A l m a , a c t u a r á n l a s E s p a -
ñ o l e t a s . 
C a n z o n e t i s t a s y b a i l a r i n a s . 
A d m i r a b l e s ! 
E . F . 
Q s T R l R n l R l L N 0 C H E í : SE M | LA L E Y DE F R O N T E R A S I R L A N -
B L A N r n c vRIGGAS £ N m i DESAS CRUZA RAPIDAMENTE L O S 
^ R l ^ x . . „ U i > Y N E G R O S ! T R A M I T E S P A R I A M F N T A P l f t Q 
| j £ S 2 O X ^ R G G H 7 7 i , r V g ¡ n i a , o c 
tt^'^isTr.!;0*10538 ^ f o r m a n d o 
fe^rra^ri,oche8 
d a d . 
n e g r o s e n 
1 s e i s i n i i i a s a l s u r 
.ai r e a n u d a r s e l a » 
TRA ITES PARLAMENTARIOS 
L O N D R E S , o c t u b r e 2 . 
L a l e y I r l a n d e s a q u e m s p o n e e l 
n o m b r a m i e n t o d e u n a c o m i s i ó n q u e . 
f i j e l a s f r o n t e r a s e n t r e e l U l s t e r y r iaB y p a r t o s 
Dr. M A N U E L G A U G A R C 1 A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
C i n c o a ñ o s de I n t e r n o en el H o s p i t a l 
" C a l i x t o G a r c í a " . T r e s a ñ o s J e f e E n -
cargado do l a s S a l a s de JEnfermedados 
N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s , del 
mencionado H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e r a l , 
E s p e c i a l m e n t e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
y M e n t a l e s . E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s $5, de 3 
a 5 d i a r i a s en S a n E A z a r o , 402 ( a l -
tos ) , e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o -
no A-8391. 
Dr. J U L I O O P T I Z P E R E Z 
A y u d a n t e G r a d u a d o por O p o s i c i ó n do l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a . T o c ó l o g o de l D i s -
pensar lo T a n t a y o . P a r t o s y E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r a s . D o m i c i l i o , J o v e l l a r es-
q u i n a a M , Vedado . C o n s u l t a s : rado, 33 
t e l é f o n o s A-5049, F - 1 5 6 4 . 
C 7619 I n d . 21 a g 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
la C a s a de S a l u d de l C e n t r o Gal lego . 
H a t r a s l a d a d o s u gab ine te a G e r v a s i o , 
126, a i tos , entre S a n R a f a e l y S a n 
J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o n o A -
4410. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y ueves , de 2 a 4. C a -
l le O, entre I n f a n t a y 27. Ñ o h a c e 
v i s i t a s . T e l é f o n o A-4465. 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o e in t e s t inos . T r a t a m i e n t o de 
l a co l i t i s y e n t e r i t i s por proced imien-
to propio. C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. 
P a r a pobres, lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, K e i n a , 90. 
C 4505 I n d 9 jn 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A-0861. T r a t a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a en fermedad . M e d i -
c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y to ta l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de l a noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
D E F O R M A D O S 
D e f o r m a c i o n e s del cuerpo , c o l u m n a v e r -
t ebra l , l u m b a g o , esfcorlosls. p a r á l i s i s 
i n f a n t i l , h o m b r o s c a l d o s y a f e c c i o n e s 
c o y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s modernos y 
c i e n t í f i c o s de es teopat la , m a s a j e , c h i -
r o p r á c t l c a , g i m n a s i a c o r r A c t i v a y b a ñ o s 
e l é c t r i c o s . C L A K E N C E H . M A C D O -
N A D O S . E s p e c i a l i s t a en r e c o n s t r u c c i o -
nes f í s i c a s . Gabinete1» de M a s a j e , en 
E d i f i c i o J l o b i n s , O b i s p o y H a b a n a . O f i -
c i n a n ú m e r o 615, t e l é f o n o M-6236. C o n -
s u l t a s de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 3476 , SO d 17 m y 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
L e a l t a d 112. e n t r a S a l u d y D r a g o n e s 
C o n s u l t a s y reconoc imientos o c a d a 
I n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a , íl.'OO. 
D e 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. D e 8 a 10.. ( a n t e s en 
C o r r a l e s n ú m e r o 129) 
D R . D A V I D C A B A l i U O C A S . — E m f e r -
medades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l y 
s í f i l i s . C i r u g í a , I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
s a s p a r a l a s í f i l i s . ( . N e o s a l v a r s á n ) . R e u -
m a t i s m o , a s m a , t u u e r c u i o s i s , a n e m i a , 
p a l u d i s m o , etc. A n á l i s i s en g e n e r a l | 2 
P a r a l a s í f i l i s , $4.00. H a y o s X , Aledi -
c i n a g r a t i s . 
doctor R i c a r d o A i b a l a d e p j o . T e l . A-3;:44. 
— I n d . 9 m y . 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C. 
San Ignacio Núm. 3 3 
H a c e n pagos por el cable y g i r i n l e * 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e W 
l o r k . L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a d 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a 4 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s d j l a 
C o m p a ñ í a do Seguros c o n t r a incend io* . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e B l e n o r r a g i a . T e l é f o n o s : 
F-2144 y A-1289. Obibpo, 55, a l to s 
47139 10 oct 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V O 
P U L M O N E S . E S T O M A G O E I N T E S -
T I N O S 
C o n s u l t a s de 1 a 3. C o n c o r d i a , 113 
t e l é f o n o M-1415. 
47893 15 oo 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M é d i c o de l a C a s a de S a l u d " C o v a -
donga", del C e n t r o A s t u r i a n o . 
L i n e a . »» , e n t r e 2 y P a s e o . T e l é f o n o 
1451. 
C 8087 I n d . 4 s p 
'DR. E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de . a u r e t r i t i s por l o s r a y o s 
i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e m o nuevo y e f i -
c a z de l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s do 
1 a 4. C a m p a n a r i o , 38 . N o v a a d o m i -
c i l i o . 
C8857 S0d-2 O c t . 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a , E n f e r m e d a d e s S e c r e -
tas . M e d i c i n a i n t e r n a . E n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s . C o n s u l t a s d i a r i a s de 2 a 6. 
L u n e s , g r a t i s . S a n L á z a r o , 1¿¿ , ( b a j o s ) 
t e l é f o n o M-4884. 
C 7316 30 d 9 a . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J U A N B . DOC) 
C I l í U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o su o f i c i n a a l a c a l l e 6 
n ú m e r o 200. en tre 21 y 23, Vedado . T e -
l é f o n o F-2942 . 
46739 . , 8 oct 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana. E s p e c i a l i d a d ; e n f e r m e d a d e s de l a 
t o c a que t engan por c a u s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y dientes . D e n t i s t a del 
C e n t r o de Dependientes . C o n s u l t a s de 
9 a 11 ,y de 12 a 5 p# m. M u r a l l a , 82, 
a l tos . 
47709 13 oct 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones . F a -
c i l idades en e l pago. H o r a s de c o n s u l -
t a de 8 a. m. a 8 p. m. A los e m p i c a -
dos del comerc io , h o r a s e spec ia l e s por 
l a noche. T r o c a d e r o 68-B, f r e n t e a l c a -
f é E l D í a , t e l é f o n o M-3698. 
Dr. A N T O N I O P I T A 
M e d i c i n a i n t e r n a . T r a t a m i e n t o e fect ivo 
de l a N e u r a s t e n i a . I m p o t e n c i a , O b e s i -
dad, R e u m a , por l a F i s i o t e r a p i a . S a n 
L á z a r o , 45, h o r a s do 2 a 4 p. m. 
C 2222 I n d . 3 m z 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f l a y H a -
bana . D e 8 a 11 a. m. E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . De 1 a 5 p. m. C i r u g í a 
denta l en genera l . S a n L á z a r o 318 y 
320 T e l é f o n o M-6094. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o s i f u e r e n e -
cesar io . C o n s u l t a s de 9 a 12 a, m. y 
de 12 a 3 p. m . P r a d o , 60. T e l é t o n e 
A-3685. 
O 574 I n d 17 
Dr. J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y Mercedes . E s p e c i a l i s t a « n v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n v i -
s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s -
mo de los u r é t e r e s . E x a m e n de l r i ñ ó n 
por ios R a y o s X . I n y e c c i o n e s do 606 
y 914. Neptuno, 84. C o n s u l t a s d é 1 a 2 
C 8767 31 d 1 oc t 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t erna . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l ou-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a -
r io . 5 i , ba jos . T e l é f o h o A-1324 y F -
36'(». 
C «776 31 d 1 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , p u l m o n e s , es-
t ó m a g o e In tes t inos . C o n s u l t a s los d í a s 
laborables , de 12 a 2. H o r a s esfi^cia-
les prev io av i so . S a l u d , 34. t e l é f o n o A -
5418. 
Dr. Va lent ín Garc ía H e r n á n d e z 
O f i c i n a do C o n s u l t a s : L u z , 15, M-4644. 
H a b a n a . C o h s u l t a g de 1 a -3. D o m i c i l i o : 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s d e l M o n -
te. 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
P O L I C L I N I C A 
Jesús María , 5 7 
R á p i d o t ra tamiento de l a s e n f e r m e d a -
des s e c r e t a s . R e s e r v a d o s I n d i v i d u a l e s . 
C o n s u l t a s g r a t i s de 9 a 2. 
P 30 d 13 a g 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I B L 
C o n s u l t a s de 1 a 8. T e l é f o n o L a r g a d i s -
t a n c i a . C o n s u l t a s $10.00. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . 
M e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s de 1 a 
Z. E s c o b a r , 142, t e l é f o n o A-1336, H a -
b a n a . > 
C 8024 I n d 10 d 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3 ( 
p. m. d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n I n -
dalec io . 
Dr. E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de v í a s 
u r i n a r i a s , e s t rechez de l a or ina , v e n é -
reo, h idroce le , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n t o 
por i n y e c c i o n e s s i n dolor. J e s ú s M a r í a , 
33; de 1 a 4. T e l é f o n o A-1706. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . Se 
h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y medio, 
a l to s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o n o 
A-9203. 
C 2230 I n d 21 sp 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
d a d : P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , I n t e s t i n o a , 
H í g a d o , P iShcreas , C o r a z ó n , R i ñ ó n y . -
P u l m o n e s E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y , r a s . C o n s u l t a s , l u n e s y v i e r n e s , de 1 a 
n i ñ o s , de la p ie l , s a n g r e y v í a s u r i n a - 3, en . p » 1 - 79- ^ ° ™ i c l l l o : l f . « n t r e J 
A L M O R R A N A S 
| C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo proce-
d i m i e n t o inyec tab le . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , p u -
dlendo el en fermo c o n t i n u a r s u s t r a b a -
j o s d iar ios . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a c o m -
pleto a $2.00. C o n s u l t a s de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de l a noche. C u r a s a p lazos 
I n s t i t u t o C l í n i c o . M e r c e d , 90. t e l é f o n o 
A-0861. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m . 24 entre V i r -
tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A-8533. D e n -
t a d u r a s de 16 a 30 pesos. T r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. L o s domingos h a s t a l a s 
dos de l a tarde . 
47132 10 oct 
Dr. C A R L O V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a bo-
c a en "general. D e 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p . m . E g i d o 31. T e -
l é f o n o A-1558. 
31254 4 n 
d r . a : A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a F a c u l t a d de B a l t i m o r e . E s t a d o s 
U n i d o s . G a b i n e t e en Obi spo . 97, a l to s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m. y de 2 a 
G p. m. R a p i d e z en l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d 12 m y 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a , 
1 l í u c e pagos por el cable, f a c i l i t a ttar-
" tas de c r é d i t o y g i r a n pagos por ca,-
bJe; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a sobre todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
i m p o r t a n t e s de los l i s tados U n i d o s , M é -
j i c o y E u r o p a , a s í como sobro t o d c a 
les pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s l o 
c r é d i t o sobre N e w Y o r k . L o n d r e s , F a -
r í s . H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a 
* C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a , c o n s -
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s m o d e r -
nos y las a l q u i l a m o s para g u a r d a r v a -
lores de todas c lases , bajo l a p r o p i a 
c u s t o d i a de los in teresados . E n e s i a 
o f i c i n a d a r e m o s todos ios d e t a l l e s u u e 
s.? deseen. 
• N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 78 
H a c e n g i r o s do todas c l a s e s s o b r e to-
das l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s p e r -
tenenc ias . Se rec iben d e p ó s i t o s e n c u e n -
ta corr iente . H a c e n pagos p o r cab le , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y 
d a n cartas» de c r é d i t o sobre L o n d r e s , 
1 a r í s , M a l r l d , B a r c e l o n a » N e w Y o r k , 
N e w O r l e a n s , F i l a d e l f l a y d e m á s c a p i -
ta les y c i u d a d e s de ios E s t a d o s U n í -
aos , M é j i c o y E u r o p a , a s i como s o b r » 
todos los pueblos . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 18 de O C T U -
B R E , p a r a : 
VIGO. 
L A CORUÑA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
V a p o r " M A A S D A M " . 18 de O c t u b r e . 
V a p o r "ICDAM", 8 de N o v i e m b r e . 
Vapor - L E K U D A M " , 29 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " S l ' A A R N D A M " , 20 de D c b r e . 
Vapor ' • M A A S D A M ' , 10 do E n e r o de 
1925. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
V a p o r " E D A M " , 12 de O c t u b r e . 
V a p o r " L E E K D A M " , 31 de O c t u b r e . 
V a p o r " R Y N D A M " , 4 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " S P A A K D N D A M " , 23 de N v b r e 
V a p o r " V O L E N D A M " , 7 D i c i e m b r e . 
Vapor " M A A S D A M " , 15 de D i c i e m b r e 
A d m i t e n p a s a j e r o s da p r i m e r a c lase , 
de S e g u n d a E c o n ó m i c a y de T e r c e r a 
O r d i n a r i a , r eun iendo todos e l l o s como-
E s p e c i a l i d a d C a r i e s denta les , r á p i d a c u - ^ . f f ^ 6 3 P ^ " * 103 P a s a j e r o s de 
r a c i ó n en dos o t re s ses iones , por d a - , ^ f ^ r ^ ^ f _ „ • 
fiado que e s t é e l diente. T r a t a m i e n t o T ^ " ^ ^ 3 , c u b i e r t a s c o n to ldos c a -
de l a P i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a b u c a l I ^ r „ 0 Í e s ^ ^ , e r _ a d o s _ P a r a . 2 ' . 4 * .6 P « r -
H o r a f i j a a c a d a c l iente . D o 9 a 5 p. m . 
C o m p o s t e l a , 129, a i tos , e s q u i n a a L ú a . 
4672G 8 oct 
QÜIRCPEDISTAS 
A L F A R O 
Q u i r o p e d i s t a e s p a ñ o l ; s i n c u c h i l l a n i 
do lor .Gablnete e l e g a n t í s i m o r e c i é n m o n -
tado. T o d o s los r i c o s e s p a ñ o l e s se c u -
r a n en c a s a . V e n g a a v e r n o s y c o m p a -
ro nues t ro t r a b a j o . !Desde $1. Ob i spo , 37 
t e l é f o n o M-5367. 
46323 4 oct 
O C U L I S T A S 
de i 
le E e t a d o L i b r e , h a c r u z a d o l a s p r i 
s r í o s d e esa1 m e n t a r í a c o n m ^ s r a p i d e z q u e 
^ i - ; 0 r í a m i e n t o dP i " ^ ^ ^ . P o n i e r a s f a s e s de s u e x i s t e n c i a p a r l a . 
, *m v u u u i i o l í t i u t j í q u e l a 
P i n a k0 <,G la ra»T K i o - . ( l l ,e s e a p e r a b a , p u e s t o q u e h o y f u é 
^ C í ' ^ a en u n í J ^ " ^ rec5 - ; ^ r o b a d a s u ^ c t u r a p o r u n a 
^te ^ n e s r o ? F. a y 111 n o t a c i ó n de 2 5 1 a 9 9 . • 
^ « e en s i e n d o r , ? ^ d u r a ' l L d ^ a r a d e l o s C o m u n e a l e -
S * A p í ' U ; n t r a n d e t e n g a i ^ i ^ t a a h o r a s u s s e s i o n e s h a s t a e l 
i * 51 la c luro hov cf,, 0' k / i . í e r c o l e s , d í a e n q u e e m p e r a z á e l 
i c t o V o b l a ^ n "¿f j " mlbargo ' !d ,>bate d e l a m o c i ó n d e c e n s u r a p r e 
« e g r a o b e d e c e ¿ t - n t a - d a 
* r o r r ^ a " e < : i e n a ^ r ¡ c l u 
p?paoio 7P ' ' c ^ . l u i d a e n , M i e n t r a s t a n t o , l a l e y i r l a n d e s a i r á 1 " » >' r e a c c i ó n de A V a s e f m a n ) . esputos , v 
" b i n a d o p1 L . J 8 d l a * . l a l a C á m a r a d e lo-» L o r e s d o n d a s p í h e c e 3 ' « c a l e s y l iquido c é f á l o - r a q u l d e o . | todos los d í a s de 0 y media a 12 C o n -
• «1 m o d e n t e . ) d a y a P o r h e c h a K„ « . n r / . h ^ n _Cu_,:aclon03' paeoS B « m ^ l e s , ( a p i a - i s u l a d o , 00. a l to s , t e l é f o n o _ M-5657. ^ 
p o r üoa 
o b e s i d a d y e n f l a q u e c í 
miento, a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a -
les . E n f e r m e d a d e s de loa ojos, g a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s | 2 
Heconocim4entos ¿S.OO. Cotitplcko, c o n 
aparatos , fü.UO. T r a t a m i e n t o moderno 
do l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o s i s , 
a s m a , d iabetes p u r l a s n u e v a s I n y e c -
c iones , n e u m a t i s m o , p a r á l i a i s , n e u r a s -
tenia , , c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s . 
I n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a r e s y l a s ve -
n a s ( N e o s a l v a r s á n ) , R a y o s X , u n ra v i . . . 
le tas , m a s a j e s , c o r r i e n t e s e l é c t r l c a f ? , 
^medic ina les a l t a f r e c u e n c i a ) , a n í ü i s f s 
c o n s e r v a d o r e s , 'do or ina , (completo ?2.0O), s a n g r é , ( c o n -
y K , Vedado. T e l é f o n o F - 1 8 6 2 , 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
C a l l e J y 11, Vedado . C i r u g í a genera l . 
C i r u g í a de e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . R a -
yos X , t e l é f o n o F-1184 . 
32883 15 d. 
DR. F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p ia l 
s í f i l i s y v e n é r e o , d e l H o s p i t a l S a n L u i s 
de P a r í s . A y u d a n t e de l a C á t e d r a de 
K n f e r m e d a d e s de l a p ie l y s í f i l l a . de ¡a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
y a p o r h e c h a s u a p r o b a c i ó n . l r o 6 ) . 
60 d 16 J L 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
DE 
SEÑORAS 
Empedrado, 40. De 12 a 3. 
46183 4 oc 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d » n e n f e r m e d a d e s del pe-
cho ( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i -
ca . H a y o s X , t r a t a m i e n t o e spec ia l p a r a 
l a I m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e -
dades de l a s v í a s u r i n a r i a s . C o n s u i -
t a s de 1 a 6. P r a d o , 2. e s q u i n a a Oo-
lún . T e l é f o n o A-3344 . 
C 153a I n d 15 m. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o , No. 105. T e l f . A-1540. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y d a 2 a 6, H a b a n a , 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a ñ a r l o y M é d i c o 
d^l H o s p i t a l "Mercedesl" 
DR.' J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del Centr.o A s t u r i a n o 
N A R I Z G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a d<^ Monte, 386. C o n s u l t a s do 1 
a 4. T e l é f o n o M-2330 
sonas . C o m e d o r con a s i e n t o s i n d i v l ' 
duales . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a . 
Para más informes, dirigirse á: 
R. DUSSAQ. S. en C . 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A:5639. Apartado 1617. 
VAPORES C O R R E O S D E L A COM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a s»' 
consignatario, 
M. OTADUY 
Sao I g n a c i o , 72, a l t o s . Telf. A-7900. 
Habaiu 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n 
s u l l a s de 1 a 4; p a r a pobres, de 1 a 2 
$2.00 a l mes. S a n N i c o l á s , 52, t e l é f o -
no A - s e s ? 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa* 
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
S » n I g n a c i o , 72, a l to s , Tt5f. A-7900. 
Habana 
P A G N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 4 d e 1 9 2 4 A N O 
E l v a p o r 
A L F O N S O 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre e l 
2 0 D E O C T U B R E 
a las d o c e de l a m a ñ a n a l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s r j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e . o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n el b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o 
bre todos los bul tos de s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o do d e s t i n o , c o n 
todas s u s l e t r a * y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
M . C T A Í ) Ü Y 
S a n I n i c i o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
< < A I ) I A IT A > > 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
d e l v a p o r A L E M A * " T O L E D O " 
f i j a m e n t e e i 2 0 d e O c t u b r e 
p a r a I S L A S C A N A R i A S . V I C O , S A N T A N D E R . 
P l y m o u h t y H a m b u r g o . 
E l v a p o r a l e m á n " T O L E D O " t iene u n a T E R C E R A C L A S E con m a g n í f i -
cos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 l i teras , con l a v a b o s de a g u a corr iente y i m 
e l é c t r i c a . H a y s a l ó n de í u n i a , . C a n t i n a . D u c h a s y B a ñ o s . L a C o m i d a ex-
ce lente y a b u n d a n t e a l a E s p a ñ o l a , se s i r v e en un g r a n s a l ó n de comer e>» 
m e s a s por c a m a r e r o s E s p a ñ o l e a . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O . P A R A N O R T E 
E S P A Í Í A $73.05. 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s In fonnes , d i r i g i r s e a : 
L U I S C L A S I N G 
S u c e s o r e s de H e i l b u t & C l a s s i n g . 
í A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
O R I A N A 
de 18.800 tone ladas de desp lazamiento . 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 8 de O C -
T U B R E , admi t i endo p a s a j e r o s p a r a 
C O R U J A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s inc luso i m p u e s t o s : 
P r i m e r a c lase . $228.43. Begunda L u -
j o s a , $124.12; T e r c e r a S u p e r i o r $73.00; 
( E s t e buque no tiene t e r c e r a o r d i n a r i a ) . 
M I S C E L A N E A 
C A B L E S D E A C E R O V E N D E M O S c u a -
tro de 85 pies por 6|4 en m a g n i f i c o e s -
lado, baratos , v í a n s e en V i l l e g a s . 110, 
o f i c i na entre S o l y M u r a l l a . 
50283 ' 6 O c t . 
M I S C E L A N E A 
x q j 
I G L E S I A D E S A N F R A N C E S C O 1 A L Q U I L E R E S l l í 
D í a 3. A l a s 7 m e n o s c u a r t o p . m . 
C o r o n a F r a n c i s c a n * . . e j e r c i c i o do l a T , — | 
novena , gozos, s e r m ó n y s a l v e . a l q u i l a Ja c a s a f . 
n í a . 4 S a n F r a n c i s c o de A s i a , A l a » . 
7 y m e d i a m i s a de C o m u n i ó n G e ¡ n e r a l . s a l a , c o m e d o r . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 ó . T e l é f o n o A - 6 V 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a t u t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
x í . o i e i.uque no nene t e r c e r a o r d i n a r i a ) . . , t i 1 Q II 
C o c i n e r o s y reposteros , m é d i c o y c a - í C O n s e n a c i ó n V r e a i C C d e l a D C U C 
m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a t re s c a t e g o r í a s 
do pasaje . 
C O M O D I D A D , C O N F O R T R A P I D E Z " 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L Í D A 5 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a " S . A . 
HAN P F J > B O 6 . — S l r t c d d n T e l e g r & f i c s : " r m p r e a a v e . A p a r t a d o 1041. 
T E L E F O N O S : 
A - & 3 1 5 . — X n l o r i s A c l ó u O e a c x a l . 
A - 4 7 3 0 . — X » e p t o . de X r a l l c o y r i r t o s . 
A - 6 ¿ S 6 — C o n t a d u r í a y Fask . j ea . 
A-3966 .—Uepto . ue C o m p r a s y A l m a c é n , 
y¿-¿¿i)-¿ .—JPinnec U s p l g o a de P a u l a . 
A-&6ó4 — S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l » . 
« E L A C I O N OK JjOS V A P O B E S Q O £ S S T A A A I i A C A & t v A h"H E s X K 
C O S I A N O R T E 
V a p o r " I t A P X S O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 3 de octuure , para. A U E V I T A t o , M A N A T I y P U E R T O 
P A D i v ^ ( . C h a p a r í a ; . • 
V a p o r " B O I . r V I A " 
¡Saldrá e l s á b a d o , 4 de octuure , p a r a iíARACOA. U L A N T A N A J d O ( C a l -
m a n t u a ; y b A . N X l A U O D E C l 
Va¿)or " B A R A C O A " 
S a l d r á el s á b a d o i de Octuore , p a r a T A i i A F A , O I B A l t A , ( H o l ^ u l n y V e -
l a s c o j , v xT.a, ijA.'i^S. N i P l u á a y á n , A n t i u á , iJrc í j tyn>, 6 a . U L A u n ; i a n a -
íviU, «.Caj o J d a m o O , jJ-^i.ACOa, u UA-i'x^..N.»..au. \ j j o y u c l u i o J JSwl.N'i'lAUU 
•L-'i- C c XiA. 
Et i le buyue r e c i b i r á c a r g a a fletd corr ido en c o m b i n a c i ó n con ios F . C 
del A o r i e uu C u o a (Ivw f u a r t u T a r a í a y p a r a xas MftaMüUiuw li iwuieiiMv: M u -
l .U.N, iúUi^ . \ , ÍJ1UL.LA., ljitiVU,KH¿ÍA* V l C l j ^ i A , v ii,L.^v¿)CC, i - A o o . > A i - A i t U A 
l l í A r t R A . C U N A U U A . C A O - N A O , W U O l u . s , L - O N A t U . J l W b l , j ^ l i t u . S t , K - i . ^ ' 
C l l C J . U U , i .^VC/Xt l iA , L.U¿l¿jli~.L.'~>, í>OlArt, ft£¿lAáUUÍ . \ C > L . ¿ . , i^ciUAxtl^-NO CXK-
KJKJ XJt- A V i i ^ A , ¡ S A N T O 'IXllkL^ta, &A.S ja.XOLii.i^, L.A XiX^X->U-Sx-»A, cx^xí.-»Llus, 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G U T E R R A 
V a p o r " O l U A N A , 8 de Octubre . 
V a p o r " O R C O M A " , 22 de Octubre . 
V apor " O U T K O A " , 5 de Noviembre. 
V apor " U R 1 T A " . 1» de Noviembreft 
V a p o r • • O U O H E S A " . 10 d¿ D i c i c m o r » 
Vapor • ' O U O y A " . i í de u ic i e i rorw 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de 
P E R U y de C H I L E 
y p o r 
el f e r r o c a r r i i T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . 15 de Sepnre . 
V a p o r " O R 1 T A " , 5 de Octubre . 
V a p o r • ' E B U O " , 18 de O c t u b r e 
Vapor " O K O V A " , 9 de Noviembre . 
V a p o r " E S S I i Q U I B O " , 10 de Novbro. 
V a p o r " O R I A N A " , 23 de Novlembfe . 
V a p o r "OUCOA1A", 7 ríe d ic iembre . 
V a p o r " E B R O " , 8 de Dic iembre-
P i r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s • • E B U O " y " E S S E Q U I B O " 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y pa-
saje , con t rasbordo en C o l ó n , a puer-
tos de C o l o m b i a , E c u a d o r . C o s t a R i c a . 
N i c a r a g u a , I l o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a -
temala . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C Í A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A 7 2 1 8 
í e m e n i r i d . 
E s t a C a s a e s h o y , m á « q u e p r e -
d i l e c t a , le. m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
x e c t í s i m a a e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 22% g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
P u e r t o s L i t e M e j i c a n o s 
L í n e a d e N a v e g a c i ó n 
H a b a n a , P r o g r e s o , f u e r l o 
M é x i c o . V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
S u r t i d o c o m p l e t o de b i c i c l e t a s y a c c e -
sor ios de las m e j o r e s m a r c a s i n g l e s a á 
y a m e r i c a n a s . B i c i c l e t a s p a r a n i ñ o s y 
n i ñ a s de todos t a m a ñ o s , b i c i c l e t a s d e 
c a r r e r a y p a s e o . T r i c i c l o s , c i g ü e ñ a s y 
a u t o m o v i l i t o s y todo lo c o n c e r n i e n i e 
al r a m o . G r a n ta l l er d e r e p a r a c i o n e s . 
R a m ó n S á n c h e z , A g u a c a t e 5 0 , T e U . 
A - 3 7 8 0 . 
C 8409 I n d . 18 sp. 
i » ! 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
L a m e j o r i n s t a l a d a y m á s c ó m o d a 
p a r a t o d o s s u s s e r v i c i o s e s p e c i a l e s de 
^ K L U Q U B K I A E N E L , S A L O N . , 
C u e n t a con a m p l i o s y n u m e r o s o s ga-
b i n e t e s I n d e p e n d i e n t e s con i g u a l n ú 
m e r o de p e l u q u e r o s eatpertos en e l cor-
te y r i z a d o de me lenas , oomo t a m b i é n 
p a r a e l m á s de l i cado s e r v i c i o p a r a los 
n i ñ o s , p a r a lo c u a l no h a y que e s p e r a r 
t u r n o . | 
M E L E N A S 
B i e n c o r t a d a s y e s p e c i a l m e n t e r i z a -
das , p a r a ocho d í a s de d u r a c i ó n , con l a 
O n d u l a c i ó n M a r c e l , de o n d a s g r a n d e s 
como a l n a t u r a l . U n i c a c a s a p a r a elsto 
s e r v i c i o . P e l u q u e r í a C A B E Z A S , N e p t u -
no, 38, t e l é f o n o A-7034 . T a m b i é n se 
a t i e n d e l o s domingos . 
T i n t u r a d e E n e , E x t r a c t o R á p i d o 
Se h a c e n los c o l o r e s m á s n a t u r a l e s 
que s e p u e d e n d e s e a r con e l E x t r a c t o 
de E n e K á p i d o . S ó l o con es to y e x t r i c -
tanusnte p o r s e r v e g e t a l se pueden bo-
n a r l a s c a n a s p a r a s i e m p r e y s i n que 
s e l e a l t e r e e l co lor n a t u r a l del c a -
bel lo , - l i s l a ú n i c a t i n t u r a i n o f e n s i v a 
p o r q u o no cont iene n i t r a t o s como l a s 
d e m á s e n p l a z a . 
R i z o P e r m a n e n t e h e c h o c o n r a p i d e z 
L a p e l u q u e r í a C A B E Z A S es l a ú n i c a 
que h a c e el r i z o M a r c e l p e r m a n e n t e 
e n 15 m i n u t o s y p o r todo e l t iempo de 
l a p r e p a r a c i ó n d e l cabel lo no se e m -
p l e a m á s que u n a s o l a h o r a . S y d u -
r a c i ó n d e l r i z o es de u n a ñ o . g a r a n -
t i z a d o p o r e l solo costo de 20 pesos 
t o d a l a c a b e z a . P i d a n s u t u r n o p a r a es-
te s e r v i c i o a l p e l u q u e r o C A B E Z A S . 
N E P T U N O , 3 8 . T E L F . A - 7 0 3 4 
49975 29 oct 
U n i ó n V a s c o 
E s p a ñ í l a " 4 1 COraI ^ ^ - - — ¡ N E P T U N O 1 7 ^ B N 
7 m e n o s c u a r t o p . m . C o r o n » F r p - V ^ e r v a s i o So a l q u í f ^ 
c i a c a n a , e j e r c i c i o de l T r á n s i t o de i S a n b^.*1 Sb • E u g e n i o DediA» 
F r a n c i s c o , s e r m ó n por e l M . R . P . C o - I 0109 ^'ot . 
m i s a r i o P r o v i n c j u y A b s o l u c i ó n G e n e -
r a l . 
C0294 4 O c t . 
M . I . A R C H I C O F R A D I A 
del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de S a n N i c o -
l á s de B a r i . E l p r ó x i m o d o m i n g o a l a s 
3 1|2 l a f i e s t a m e n s u a l de e s t a h e r m a n - S E A L Q U I L A E > r i r i T r ^ • 
o-\n:> u A l c a n u r i i l a . u n a A ^ 
s i ; a l q u i l a i T í T T T v T ^ ^ ! 
to de C o n s u l a d o ug omr 
doro S a l a c o m e d í 
c u a r t o do b a ñ o y c ' , < hil 
l avo en e l piso p r C r ^ l V 
o f l / T e , • ^ - 1 5 " í l l 
dad, m i s a de m i n i s t r o s , s e r m ó n y p r  
c e s i ó n f i n a l . Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
C0331 ' 5 o c . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O 
E l domingo G 
l u g a r l a c o m u 
9 a . m . m i s a 
del S a n t í s i m o y s e r m ó n 
50371 
L a l l a v e en l a b o d e c a ^ s -
f o n d o . T e l . I-3C18 a-
0118 
B E A L Q U I L A N 
en l a bodega esquina 
I g l e s i a c k J e s ú s , M a r í a y J o s é B A R A T l S i í v i A . 
L A F I E S T A M E N S U A L D E J E S U S . 
N A Z A R E N O | bedega, 5 
M a ñ a n a v i e r n e s d í a 3, t e n d r á l u g a r 
en e s t a I g l e j i a , l a f i e s t a m e n s u a l a 
J e s ú s N a z a r e n o que le c o s t e a s u C o n -
g r e g a c i ó n . C a n t a r t á l a s g l o r i a s d e l 
N a z a r e n o d i v i n o e l R . P . F r a y J u a n de 
l a C r u z , C . D . 
Se s u p l i c a a los devotos l a a s i s t e n -
c i a a l a f i e s t a . 
E l P á r r o c o . 
60302 4 O c t . 
u c a e g a , & p u e r t a s da hK"S. -ntl, i 
v o . ¡ S i n d e c i s i ó n no hav?5!' 
c e n í C o m p a ñ í a do C r M t . "Wt 
de 9 a IJsI K o d r i K u P * •ll10' 3 
1Ü0 R o d r í g u e z . 
c ü L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
$3 
s e » * » 
O b i s p o y A ^ u i a r r w 5 S ( a h e » ) 
T e l f . Á . 6 J 4 a - M a b o n « . 
l l iNA, CAUOí-iNa, S l J - V E K . ^ , J U C A K O , i - i - U i t i . U A , i^A.ü a^,í^üRí.AS, 
1 t U t - S , Usi. ^ t » i r s 1A, X ' A T U i A , i<AL«iíA. J A G L l i l ^ l i L s C l l A A l l í A i J i íA.n' K A -
C 0 6 Í A S U R 
S a l i d a s de este puerto todos ios v i ernes , p a r a l o s d« C I E N F U E G O S C V 
ÍILua, TU^'AS) DE Z A Z j f . J üCARO, ¡sAA'CA C i t O J i DÜL S t i R , M A S O B U A 
u L a i - t i á A L . . M--Vi \ZANLULtO, -Nlwbi-rtO. t ; A M P J ^ C i i L u j - a . MÍIAJLX L U í » A . 
IstÁfefriNiLUA Dj'̂  JuURA y ÜA.N i í aüU j-'E C U t í A 
Vapor " C A Í O M A M B I " 
S a l d r á e l v i e r n e s 3 de Octubre , p a r a los p u e r t o s a r r i b a menc ionados ; 
exceptuanu-j EN&^^AJ-*A Uil¡ ALUxtA y 'i DE C L i J A . 
S e r v i c i o d e c e n a l p o r l o s n u e v o s J 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I C O " , 
" C O A H U I L A " y " J A U S O T 
L Ü N E A D £ V Ü E L Í A B A J O 
V a p o r " A N T O I i E N D i L C O L I i A D O " 
S a l d r á de este puertu ¡um d i a s 10, (̂1 > 80 ue c a d a mes, a l a s « p. m. 
t a r a los ü e ííAIIIA a O . V D A , R l U Dl^A. ' .CO, l i U R l t A C U S » , i - ' O i - R i ' O i ^ S P E x t A N -
•¿.A. M A L Á S A G U A S . ^ A . N T A i - U C l A , «..Minas Ue M a i a u a i u b r e ) k U O u E D M E -
U1«J. ÍJ1AIAS. A i i K O z O t t l ' E M A . S T Ü A y i - A F K . 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
V a p o r «LA F V 
S a l d r á todos los s á b a d o s J j este puerto, d irecto p a r a C a i b a r l é n , rec ib ien-
do c a r g a a t i c e corr ido p a r a P u n t a Alegre y P u n t a i^an «luán. í i e s ü ó el m i é r -
tuitM l iuata n i s U a. r»!, del d ia de la. c a l i d a . 
L U N L f t Ü L C U B A , S A I N l ü D U l V i l i \ G O V K J E R I O R I C O 
( M j U V I C i O U E P A í s A J t U O í Y C A 3 G A > 
( P r o v i s t o s db t e l i g i a f i a I n a l á m b r i c a ) 
\ a p o r "GUAlíTA.N A M O " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o l i a 11 de o c t u b r e a l a s 10 a. m., d:re<> 
to p a r a (JLA.N'TA.n'a-UO ( . E o q u e r ó n ) , S A N T I A i U O u i - C U B A , S A M O D O -
M I M U U . b.v.N ^ t . O i ' . u D E ¿ l A c U l t i ü (Lt V . ) . SA.V J Ü A N , A G L;AJl i -LA, A l A -
Vrf.Gi>KZ y i ' U . X C i : ( P . í í . ) 
Do ^anliajgo de C u b a . - a ldrá el s á b a d o d í a 1S a l a s 8 a. m. 
V a p o r ' H A B A N A " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o l i a 26 de O c t u b r e a l a s 10 a . m . , d i - ¡ 
recto p a r a o C A > T A N A.MO ( B o y u e r ó n ) , S A . N T I A C O Ü t : C U B A , P L ' l i R T U PLA-
T A ( l i . u . ) . S.\N i l U A N , P O N C K , MaYAGUUZ y A G U A D 1 L L A (P. R . ) 
UlQ S a i u i a ^ o de C u b a , s a l d r á el K4I «do d í a 31 a l a s 2 p. m. 
I M P O R Í A N T E 
S u p l . c a m o s a los embarcado , «s que e f e c t ú e n e m b a : jue de e r o g a s y mate-
r i a s i u t l a m a L d e s , e s c r i b a n c l a r a - l e n t e con t m t a ro.la en el conoc imiento da 
e m b a r q u ? y en los bultos la p a U V a " I ' l - L . H I R O " . e no h a c e r l o a s i , s e r á u 
re sponsab le s de los d a ñ u s y p e i j u K J o a nue deb ieran o c a s i o n a r a l a i le ináH ca"--
liu y a l buuue 
P a r a f e c h a s d e s a l i d a , f l e t e s , p * * 
• a j e s y d e m á s i n f o r m e » d i r í j a n l a 
a s u s a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . . S . e n C 
S a n P e d r o 4 , D e p t a 6 , 
T e l é f o n o M - 9 I 2 2 . 
8 4 S S 1 5 d - 2 0 ' s i > 
C U N A R D 
a n d A N C H O R u n e s 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O b T . l . C O N E L G O B I E R N O F R A N C E D . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E 
L L E - D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E l . E M -
B A N Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X i M A S S A L I D A S 
P t r a V E R A C R U Z . 
Vapor c o r r e o CranCéa " F L A X D R L : " . s a l d r á el 6 de O c t u b r * . 
" C ü ü A ' , s a l d r á el 18 de Octubres 
« "KSi ,4 ,U .Má' , s a l d r á el 4 de N o v i e m b r e 
» " l ^ A b ' A i i t f r ' r K " , s a l d r á e l 18 de Noviembro . 
M ' C U l i V , s a l d i á e l d í a 4 de D i c i e m b r e . 
•• "•JiSP/VJN i - ' , b a i d r á e l 18 Ue U i c í ^ i i i b r e . 
L o s v a p o r e s m a s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C o . 
O F I C I O S , N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
C 767 I n d 25 en. 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
R e f o r m a m o s . C o l c h o n e s 
c o m o n u e v o s 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ScAlqui lanJo , bajos de Jesús 
1 1 2 , c o n s a l a , comedor , tres 
y d e m á s - s e r v i c i o s . L l a v e en 
m a ; a l q u i l e r $ 6 0 . D u e ñ o p j ! 
a l t o s , t e l é f o n o A - 9 5 9 8 
0 1 9 3 L O S N U E V E P R I M E R O S V I E R N E S 
E l p r i m e r V i e r n e s de O c t u b r e a l a s 137^ TTTvmrT"* TTrT 2 
? a . _m. d a r á p r i n c i p i o en e s t a P a r r o - ; i ^ L í ^ H , — , - SA 
r o í 
p r a c t i q u e n t a n s a l u d a b l e d e v o c i ó n p a r a 
que se h a g a n d ignos de a l c a n z a í la ^ 1 ° V t ! ™ 0 1 " 1 ' ? * . " 1 * para ^ 
G r a n P r o m e s a del S a g r a d o C o r a z ó n de .veres-_ T I e n e , re fr igerador 1 
J e s ú s . 
50172 4 o c . 
T A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E I F . A ^ 7 2 4 
C 1669 Tnd 16 F e b 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S , m o s -
t r a d o r y v i d r i e r a s de l a b ó a e g a , San 
P e d r o y S o l . I n f o r m a n : Z u l u e t a , n ú m e -
ro 38, c a r p s t a . 
4 9 2 Ü 1 2 O c t . 
§ U r t ! d j i completo de Ir.s a f a m a d o s B1- . 
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " , 
H a c e m o s ventas a p lazos . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l lar . , 
H e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e -
cios. 
O ' R e i l l y 1 0 2 , 
H a b a n a 
' 31 d 1 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C S*T¿3 
M I S C E L A N E A 
A L O S C Q N S T R U C T O U E S S K V I C M U C N 
70 metros de r e j a de h ierro c o m p l c m -
mente n u e v a , a $L' metro . V a l e a Jó .00 . 
.Amis tad W l , Hote l P e r l a •! ? C ¿ t a . 
0174 ^c' 
P a r a C O R U N A , S A N T A N D E R y S A i M N A Z A i R L 
i r u n c C s " K L A N D R E " . s a i d r ü e l 10 ila « V t u b r e . 
•Cl.iííV' s a l d r á el oO de O c t u b r e . 
•• " E S P ^ t i M á s a l d r á ei 16 ue .Noviembre. 
• • L . A l ' A i K T T K " . t s a i d i á e i 30 de .vovleuiore. 
" " " "CL'ÜA' . s a l d r á el 1» de Dic i embre . 
" * ••l¿SiJA,GNL". s a l d r á e] Jo de' UicJvmbre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N I K A I O C O N L A C A S A " P A Í H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a r n a r i o s y c o c i n e r o s e s n a f i ó l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O ü T H y B U R D E O s ! 
l . ^ 4 a w i ^ ^ B ^ 5 ^ ^ Í S S í ¿ • ^ ^ y * 
P a r a m á á i o f o m e s . d i r i g i r s e a : 
Z R N E S T G A Y E 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
C O L O M B O F I L O S 
No compre a l i m e n i o s p a r a s u s p a l o m a s 
ba lanceados y sue l tos , an tes de p a s a r 
por A g u a c a t e , úü, entre Obispo y O' 
R e i l i y . a n t i g u a c a s a de M a g r l ñ á , de los 
H n o s . L ó p e z S a a v c d r a , t e l é f o n o M -
8479. 
_ 8548 < 8 d 24 
B O V E D . A S A $ 2 2 5 . 0 0 
H e c h a s de concreto , con s u o s a r l o y ta -
pas de m á r m c l , t r a s l a d o de res tos con 
c a j a s de m á r m o l , $23.00; id. de n i ñ o 
con c a j a de m i r m o l $20.00; do p e r s o n a s 
m a y o r e s con c a j a de z i n c o madera , 
$ lu.00; o sar io s a perpetuidad, a $60 
No h a g a usted s u t r a b a j o en el ce-
menter io s i n a n t e s pedir precio a e s t a 
c a s a . He hc%rfl c a r g o de t r a b a j o s p a r a e' 
campo. T a l l e r du m a r m o l e r í a L a P r i -
mera de 23, de Roge l io S u á r e z . C a l l e 
N e s q u i n a a 8, Vedado, t e l é f o n o s F.2o8-' 
y 1512. 
D i s c o s . L i q u i d a m o s a p r e c i o s b a j o s 
u n a c a n t i d a d g r a n d - a 5 0 c e n t a v o s . 
D a n z o n e s , F o x T r o t s , C a n c i o n e s , D i á -
l o g o s y R u m b a s . T a m b i é n t e n e m o s u n 
g r a n s u r t i d o e n d i s c o s d e ó p e r a d e los 
m e j o r e s a r t i s t a s y los m á s m o d e r n o s 
e n F*bx T r o t s , D a n z o n e s , C a n c i o n e s , 
R u m b a s , C a n t o s R e g i o n a l e s , P a s o - d o * 
b l e s ^ o t a s - S c h o t i s s y T a n g o s . P l a z a 
a e l P o l v o r í n , f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a , 
t e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a n u e l P i c o . 
4 9 5 2 8 I I o c t 
10008 ÍO oct 
C A R T O N C O R R U G A D O 
c U s t e d n e c e s i t a e n v a s a r a l g o ? 
No use t a j a a Ue n a d e r a , nosotros se 
las d a m o s .lu c a ñ ó n corrugado m u c h c 
m á s fuer te s y «1 doble m á s b a r a t a s . 
;x»>ert j 
L l a m e al t e . é f o i * o A-7a82 que s e r á v i -
s i tado en ol i c t o por . l u o ó t r o 
vendedor, h a g a unu p r u e c a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
O85"*» i ü d - 2 5 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Japoneses , m a r c a K a t o l . E s t o s polvos 
son de reconoc ida e f i c a c i a p a r a acabar 
con l a s c h i n c h e s , pu lgas , h o r m i g a s y 
d e m á s insec tos U n a p r u e b a b a s t a r á pa-
ra obtener b'^en resu l tado . Prec io de 
unaJ? , ta t . 4.0 cen tavos . A g e n c i a e .xc lus í -
4,01 h a c i e n t e " . O K e i l l y . So, en 
® Q | l ^ g a s y A g u a c a t e , H a b a n a 
*33',b 25 oct 
D E P A R T . \ M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
t i a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i u s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o . 
Q U i i •33 P B X D I C A K A 3 Í B V K A S . Z . 
O A X B ^ R A I i , D U D A N T E X X . S J E G U l í D O 
S S M S f l T & B D B 1934 
O c t u b r e 19 D o m l a k a 111 Ue m e s M . 
I . K r . L e e t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 F e ^ t l T l d a d de T o d o s loa 
S a n t o s M . I . S r . F e n l t c s v l a r l o . 
N o v i e m b r e 16 S a n C r U t ó b a X P . de 
l a H a b a n a M . 1. b r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 30 I . D o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . 1. S r . L e c t o r a l . 
D iu ' . embre 7 I I D o m i n i c a de A d v i e n t o 
4á.. 1. S r . D e á a . 
D i c i e m b r e V J a n M O u I a d a C . de 
M a r í a JS/.. I . S r . AiuvmIimiio. 
D i c i e m b r e 14 111 D o m i n i c a de A d v i e n -
to M . 1. S r . C . S á i z de l a M o r a . 
D i c i e m b r e 16 J u b i l e o C i r c u l a r £ 1 . I . 
S . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 21 I V D o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25 L a N a t i v i d a d del Se-
fior M . I . S r . A r c e d i a n o . 
L a H a b a n a , J u n i o 28 de 1924. 
V i s t a l a p r e c e l e u t u d i 3 t r l b u c i 0 a d« 
s e r m o n e a que non p r e s e n t a e l V e n e r a -
bla D e á n y C a b i l t í u do N a . S t a . I . C a -
t e d r a l , v e n i m o s en a p r o b a r l a y le 
a p r o b a m o s , concediendo 60 d í a s de ln-
d u l g e n c i a . en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a , 
a l o s f ie les que d e v o t a m e n t e o y e r e s 
l a d i v i n a p a l a b r a . 
. | . E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S . B . R . 
D r . K « n d ' « s . 
. A r c e d i a n o . S e c r e t a r l o , 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
M E S D E L R O S A R I O 
T o d o s los d í a s del m e s de O c t u b r e 
se r e z a r á , e l Santo R o s a r i o c o n e x p o s i -
c i ó n a l a s 7 1|2 de l a n o c h e ; c o n los 
s i g u i e n t e s e j e r c i c i o s : 
E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o ; r e z o del 
S a n t o R a s a o r i o ; p l á t i c a ' o s e a e x p l i c a c i ó n si .- a i o p i i a v T v n i . - ü p v n . . . 
de los m i s t e r i o s ; c á n t i c o s , t e r m i n a n d o : ^ ^ J w ^ ^ 
con l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a . m a ^ l ^ c a s f S u i n i ^ a ' V u . ^ 
Para cualj,! 
t a con c o r r e d o r e s . _l.u~ílavfc *N'° "I 
do en e l n ú m e r o 77. e informr 
t e l é f o n o 1-3945. '"rormjn 
0075 
A C A B A D O S D E P I N T A R 
l a n los b a j o s de Neptuiio 
I n f a n t a y B a s a r r a t e . Sala, s a l í 
c u a r t o s , comedor a l fondo bañ, J 
p leto , c o c i n a de gas , cuarto y 1J 
de c r i a d o s , g a r a g e para \x,dnC\ para máquit. 
c a . L a l l a v e en é l 29 7. Informaf1 
e n t r e 2 l y 23. T e l é f o n o F-ísíj 
59 ¡ 
R u e g o a m i s f e l i g r e s e s l a a s i s t e n c i a 
£ 1 P & r r o c o . 
60138 4 o c . 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O -
. Q U Í A L D E R E G L A 
E l p r ó x i m o Jueves , d í a 2 a l a s 7 y 
30 p . m . d a r á p r i n c i p i o u n T r i d u o en 
honor de J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a t e , 
en el que c a n t a r á , un C o r o de s e ñ o r i t a s 
d i r i g i d o p o r l a s e ñ o r i t a C a r m l t a A n i -
do . E l domingo 5 a Jas 9 a . m . so-
lemne f i e s t a j o n s e r m ó n q u e p r e d i c a -
rá, el M . Y . C a n ó n i g o D r . S a n t i a g o 
G . A m i g ó ; r e p a r t i é n d o s e en d i c h a f i e s -
t a e s t a m p a s de J e s ú s N a z a r e n o . 
N O T A : E l d í a 10 de O c t u b r e s o l e m -
n í s i m a f i e s t a y p r o c e s i ó n de l a V i r g e n 
de l a C a r i d a d . 
E l C u r a P á r r o c o . 
50275 4 O c t 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T f L E S 
(MI. 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . Llavi^Jj 
e s q u i n a . I n f o r m a : D r . Guasch 
p a r i l l a 74 . 
0092 
A C A B A D O D E F A t m I C A R , SE ALüj 
l a e l p r i m e r piso de l a casa 
36, c o m p u e s t o de s a l a , comedor 
tro c u a r t o s , c u a r t o de baño y » 
c i ó de c r i a d o s . L a l lave en la bul 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o F ^ J i 
0U76 5 
S U . A L Q U I L A N L O S B A J O S DEl 
c a s a C o r r a l e s 230. P a r a más lafoi 
A g u l a r . 116, t e l é f o n o M-218Ú. de I 
a . m . 
0042 5 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s de fabriaj 
s e g u n d o p i s o d e A g u i l a 17 entre 
c a d e r o y C o l ó n , 5 grandes ci 
s e r v i c i o y b a ñ o d e criado 
s a l a , s a l e t a y c o m e d o r al fondo, 
so b a ñ o , a g u a f r í a y caliente, 
/ m e s e n V i r t u d e s 7 9 , segundo 
A - 7 0 8 5 . P u e d e n v e r s e de 9 a II 
y d e 3 a 5 p . m . 
5 0 2 0 7 3 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O C O M E R 
C I A L E I N D U S T R I A L . 5 . A . 
. , i . „ _ „ . „ | S E A L Q U I L A E N F I N L A Y , 74, USI 
A V I S O A L O S S R E S , A C C I O N I S T A S PUo s a l ó n propio p a r a almacén, f 
I t iene c a p a c i d a d p a r a cualquier ^ 
P o r a c u e r d o e n j u n t a g e n e r a l ex tr iat g r a n d e . E n l a m i s m a se aj 
. i i , . T , . - ( c u a t r o c a s a s a l t a s con abundante 
t r a o r d m a n a q u e se c e l e b r o e l d í a 1 / 
de M a y o d e 1 9 2 4 , se h a c e t a b e r ei 
c a n j e de las a c c i o n e s p o r l a s d e n u e -
v a e m i s i ó n , en l a o f i c i n a d e l a m i V 
m a , M o n t e 6 6 . 
A . A R A N G O , 
S e c r e t a r i o . 
161 5 o c . 
A V I S O S 
" E L D A N T E " 
C A C H E I R 0 Y B L A N C O 
I m p r e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n e f e c -
t o s d e e . " c n t o r i o . 
G r a n s u r t i d o e n l i b r o s d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s t u c h e s d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
M O N T E N o . 1 1 9 . 
y a c a b a d a » de f a b r i c a r . Constan * 
l a . r e c i b i d o r , c i n c o cuartos, 
ñ o . s a l ó n de comer , cocina y ctt 
s e r v i c i o s de c r i a d o s . Informa su 
F i n l a y , 65 y 67. 
0065 H 
V I R T U D - E S 104, S E A L Q U I L A N 
tos a l t o s a c a b a d o s de fabricar pan 
t a f a m i l i a . I n f o r m e s teléfono | 
0069 
B A J O S M E R C E D S, S A L A , C 0 M . 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , etj, JH 
l é f o n o F - 5 8 2 7 . 
^0028 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O PM 
p i so de C á r d e n a s 21. Consta aei 
s a l e t a , comedor , y t r e s amplias »"J 
clones,, c u a r t o de b a ñ o mod^r"0 ,J:J 
v o e n l o s a l tos . I n f o r m a el docwi 
r i n e l l o . R e i n a . 27, t e l é f o n o A-"' 
0033 — 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A . 8*1 
q u i t a n , e n Po*:os D u l c e s numero * 
s i e s q u i n a a B r u z ó n . los altos } 'fJ 
j o s independ iente s , acabados ae 
{ c a r , con s a l i t a , comedor, dos cuan-j 
b a ñ o , i n t e r c a l a d o y terraza , pruj ^ 
f a m i l i a de gus to . Informa" ,;| 
12, t e l é f o n o A-9104 . P r e c i o » * 
C 8SS6 30 d 3 oc 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L E M N E S C U L T O S 
q u e a l a S a i u í s i i f i a V i r g e n del R o s a r i o 
d e d i c a e l C e n ' - o del R o s a r l o de l a 
H a b a n a 
M E S L E L R O S A R I O 
E m p i e z a el d í a l o . do oc tubre b a s t a 
e l d í a 2o. de n o v i e m b r e i n c l u s i v e . 
L o s c u l t o s . 
A l a s 5 de -a t a r d e . 
N O V E N A S O L E M N E 
C o m i e n z a e l ':1a 4 de oc tubre p a r a 
a c a b a r el d í a 12. segundo domingo de l 
m e a . 
P r e d i c a r á , los S e r m o n e s de l a n o v e n a 
ol U . T . D i r e c t o r E r . T e ó f i l o A r r o y o . 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e - a 1 
lo . D í s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t a s d e m i m b r e p a r a r o p a 
a s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s u s o s , e n 
t o d o s i o s t a m a ñ o s y i o r m a s , d e s -
d e Í H I . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
n a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
D í a 3 2 de O c t u b r e 
F I E S T A P R I N C I P A L 
A l a s 7 y m e d i a . Mb^a de C o m u n i ó n 
g e n e r a l en l a que se r e p a r t i r á n R e -
c o r d a t o r i o s . 
A l a s 9 y m e d i a . M i s a S o l e m n e con 
o r q u e s t a . 
K l P a n e g í r i c o dol R o s a r i o e s t á a c a r -
go de l R . P . l r r . P a b l o del O l m o . O. P . 
S O L E M N E P R O C E S I O N 
A l a s 4 de ! i t a r d e . E x p o s i c i ó n , E s -
t a c i ó n , E j e r c i c i o de l a N o v e n a a c o n t l -
n y a c l ó n s a l d r á l a S o l e m n t P r o c e s i ó n 
p o r l a s c a l l e s i9 y H , 21 e I que l i m i -
t a n el hermo. io p a r q u e cont iguo a l 
C o n v e n t o . A m e n i z a r á l a P r o c e s i ó n u n a 
B a n d a de M ú s ' c n . A d e m á s del e s t a n -
d a r t e m a y o r a i m á g e n e s , 15 n i ñ a s de l 
C o l e g i o de l a s M e r c e d e s , l l e v a r á n los 
15 e s t a n d a r t e s r e p r e s e n t a t i v o s de los 
15 m i s t e r i o s iel S a n t í s i m o R o s a r i o 
J U B I L E O P L E N I S I M O 
I psde l a s del d í a 4 de oc tubre 
b a s t a las 12 oe l a noc í í del d í a 5 se 
• p u e d e g a n a r " n a I n d u ^ n c l a p l e n á r i a 
p o r c a d a v i s i t a que se h a y a a u n a de 
I n u e s t r a s i g l e s i a s . 
1 0239 6 o c t . 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
n o c o m p r e n a n t e s d e v e r n u e s -
tros p r e c i o s y c a l i d a d e s , los a r -
t í c u l o s d e p a p e l e r í a q u e r e q u i e -
r a s u n e g o c i o a s í c o m o los t r a -
b a j o s de i m p r e n t a , l i b r o s e n b l a n -
c o y t o d a c l a s e d e e f e c t o s de 
e s c r i t o r i o p a r a s u o f i ^ a . D i r í -
j a n s e a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n d e p a p e l e r í a . T a l l e r e s 
d e I m p r e n t a , R a y a d o s y E n c u a -
d e m a c i ó n 
M U R A L L A . 1 2 y C U B A , 6 7 . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 2 1 2 4 . 
H a b a n a 
003: 
C A S A C O N S E I S H A B I T A C I O N 
S a l a e s p a c i o s a y s a l e t a , se . ^ U 
l a c a l l e E s t é v e z , 87. entre ^ " ' T l 1 
S a n J o a q u í n , c e r c a de Mo:lte-.n 
n f r e n t e , bodega . ' I n f o f " ? , 3 " . ^ 
o a e n t r o M i l a g r o s y ^iberuw 
T e l é f o n o 1-3693 r o a M a r g a r i t a 
50050 
1 
S E A L Q U I L A 
L o c a l e s p l é n d i d o p a r a c o r n a l 
P a d r e V á r e l a n ú m e r o 93. ^ 




5 0 3 3 4 
S E A L Q U I L A E L P K I M K U O J . 
• _ i j _ i« t.-.. ., r u s a . a0*:.. 1 do p iso de l a g r a n Cii!:"*n(los .« -^
f a b r i c a r . M o n t e 170, con tod0sci()lí 
luntos m o d e r n o s y c o m p u e s t o » ¿ 
de t e r r a z a a L frente , s a l a . ^ a i a J « í 
tro b a j j i t a c i o n c s . b a ñ o I"t.ei;^al í"¡ 
a g u a c a l i e n t e y f r í a , comeaor -
c e c i n a de gas , c u a r t o y J ^ a , - . 
d i a d o s independ ien te s y *» 
I n f o r m e s e n los b a j o s , i e » . j j j i 
•'•"••^C -jjj^ 
U n o s p r e c i o s o s a l t o s . S e alq ̂  
m a t r i m o n i o s i n h i j o s m|;norC',oj »> 
c o n o c i d a m o r a l i d a d los hcrnio5 ^ 
d e l a I g l e s i a d e J e s ú s M a " * ' ^ 
I d o s d e e m b e l l e c e r . c o m p u « 1 ^ 
I g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , m u y 
I c ó n b a l c ó n a l p a r q u e . sala* 
c o c i n a y c o n -el s e r v i c i o sani ^ ̂  
p l e t o y a g u a a b u n d a n t e par ^ 
se h a i n s t a l a d o u n tanque 
I n f o r m a e l p á r r o c o . 5 * 
5 0 3 0 3 - ^ l l 
P A R A E S T A B I . E C 1 M I E N T O B e r > 
q u i l a e l b e r m o s o loCiil . j . 
P u e d e v e r s e a todas horaa^ 
0ÓS1 . 
C 81S6 Tnd 8 rt. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to la e s q u i n a de E s t r e l l a y F r a n c o , m u y C U a 
p r ó x i m a a l a n u e v a P l a n t a de T e l é f o -
n o s , l i e n t a $ 7 5 . 0 0 . S I c o n v i n i e r e , e l 1 I í a 
el d u e ñ o d iv ide t i s a l ó n e n u n loca l m e n s u a l e s , i n í o r m a 
mAs reduc ido p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , r í - n -
t ü i i d o c u a r e n t a pesos y u n a acceso -
r i a p a r a f a m i l i a . lU-nta i ido $40.00, R l - n i a n o s 
q u i l á n d o s e i n d e p e n d i e n t e m e j i t e . I n f o r -
n .1 n i a z . S u b i r u n » »; 1 rrtOA 
0093 t I 5 0 3 0 
' S e a l q u i l a n los b a j o s de 
¡ M e r c e d N c » 5 , c o n ' s a l a , c o ^ ^ 
• • c v coci"* 
r í o s , p a l i o , s e r v i c i o s y 
n : A r ^ 0 5 
. E m p e d r a d o 16. T e l - * 
a n o x c n D I A R T O D E L A M A R I N A O c t u b r e 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A D Í E f l N U E V F 
^ ¡ L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E l A S / ^ [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
— • t .-vtrE G U A U - 1 SE A L Q U I L A U N P I S O C O N S A L A , S E A L Q U I L A N U N O S l i S P L É N D I D O S S K A L Q U I L A N L O S L A J O S D E L A V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S B O N I 
28 B A ^ ^ n . a U o s ^ e n C a r l o a l I L n / a m e ^ ^ ^ c í s a A d f m o d e r n a c o n S t r u c c i 6 n M e r c e d tos y v e A t i l a d o ^ ^ t o s de ^ e q u i n a |f 
. « l e s >' Pc i la ios al tos . U ^ O ̂  w v l ¿ l o 
bra 
6034» 
S u b a ' 7» A . a l tos . 
40. 4 
c u a r t o de b a ñ o I n t e r c a l a d o y ser - j o g f a b r i c a r 
p a r a c r i a d o s a p a r t e . I n f o r m a n : M-9003 . 
S a n R a f a e l y M . G o n a á l e z . L o c e r í a . 49931 
50210 10 OC. 1 — —i 
I n f o r m a n ; T e l é f o n o No . 2, c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, 3 13, eompuestoa de s a l a , comedor, h a l l , 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o c u a t r o c u a r t o s r r a n d e s , c u a r t o c n a a o a , 
completo con ca lentador , c o c i n a de e a s garage , e t c . , . i tc . I n f o r m a r : l - i v ¿ \ > . i^a 
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n en loa lla%9e92I¿1 •&áo' 41 ' DaJOS• 
5 oc , 
5 O c t . 
C O c t . 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m . 
N C lliaic e p t u n o y M a n r i q u e . C a s a c o n f o r t a " a l t o s . 
^ r , c n « V v e n t i l a v e n t i l a d a O m o a 14 D en $50. E s de s a l a , U c i La | | A L^Ls í̂ • • 4997 
i i l ian los h e r m o s o s y * c u Baieta , 3 c u a r t o s . L a l lave e in formea ! { • * • ':5a,a- "a11. ^ n a b i t a c i o n e s . c o n l u z 
Se . a ^ u l B e l a s c o a i n 9 5 A ' . f 3 ^ * | ̂ t ^ 3 5 0 - a l t08 ' T e l - ^ -13665 .^ ^ d i r e c U , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o , co" S e a l q u i l a l a e s q u i n a G e r v a s i o y A n i - 4 1 , e n t r e B a ñ o s y C . V e d a d o , c ó m -
¿o5 3 -„„ .7W a l fondo , 6 e s p l e n d í - ^ •" • ^ — ^ . c . . D E — c ! n a g a s . . c a l e n t a d o r , c u a r t o y s e r v í - m a s . p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s . 
. h a b i t a c i o - c i 0 &c c r i a d o s . I n f o r m e s " T r i a n ó n " . e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : M a t í a s P a r c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r 
Uta comccwr , - i n t e r c a l a ' I A L Q U I L A UNA C A S A j 
l l i t a c i o n e s , dos Danos m i p l a n t a s c o m p u e s t a de se tenta n un-u^.u- , —- — - . . . . w » i n a u u 
¿ a s naD11 . . . . D a r a c r i a d o s c o n s u s j n e s . f a b r i c a c i ó n moderna , b a ñ o s y s e r - P e l e t e r í a . T e l . A - 7 0 0 4 v F - 5 1 2 0 
i /los cuartos V a ^ a .. C - t r a ^ n v i c i o s en c a d a piso, con toda c l a s e de1 AC\f\c(\ » y i j \ ¿ . v . 
¿OS. a w y - ta a dos c a l l e s . ^ m r a a ; i | comodidades , en ol b a r r i o c o m e r c i a l , a , 4 9 9 3 9 3 oc> 
c-,V¡ClOS' n J i a n t e A s u a a b u n c u a t r o c u a d r a s del A y u n t a m i e n t o , oon I — — . 
, a a t i á l i i n d e p e n a i c " ^ . o t r a n v í a s a l a p u e r t a en todas d l recc lo - C e a l n , , ; } - \A V.mvTnn** I u S 
c0n z a g " 3 » ^ r a z o n a b l e . L l a v e e i n - | n e S . P u e d e a l q u i l a r s e en o f i c i n a s o i n - Y ; a i ? u l . l a l a h e r m o s a c a s a L e a l t a a 
qu l l lna to , largo contrato . P a r a m á s de-1 1 1 0 , b a j o s , c o n Z a c r u á n s a l a r e r i h r 
ta l l e s , S r Moro . S a n R a f a e l . 145, d e l • A 1 * f 1 bd d, .reclD1 
11 a 1 y de 5 a 7. j a o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , u n o p a r a c r i a " 
, c t _ I d o , c o m e d o r , b a ñ o y p a t i o . I n f o r m e s h a s t a l a s t r 
je ' R e i n a 8 2 . T e l é f o n o A - 1 8 0 5 ^ o o í * 
o r a z o n a b — — 
¿ a n t e y de r 0 p a de l a es-
form65 
p l a n t a b a j a de S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l tos dt 
d p 
d o , c a l l e 2 3 y H , V e d a d o . T e l é f o n o to ¿ t c r i a d o y s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n 
F - 3 1 3 2 . L í n e a n ú m . 6 , t e l é f o n o F - 4 7 1 9 . 
4 9 9 8 6 5 o c _ 5 Q 0 7 3 ^ 8 o c t 
S K \ A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a í - S E A L Q U I L A N L O S H E K M O S O S \ 
tos de S a n R a f a e l , 73. con c u a t r o h a - modernos ba joa de l a c a s a J o v e l l a r o 
b u a c i o n e s g r a n d e s y u n a de cr iados . 27 de Nov iembre 35 e n t r e M y N , c o m -
I n f o r m a n en P e r s e v e r a n c i a . 12 al tos , puestos de s a l a , rec ib idor . 4 cuar tos , 
es de l a tardo. T e l é f o n o comedor b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s s e r -
v i c io s I n f o r m a n : R e i n a 120. T e l é f o n o 
M ] A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L - S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , S A L A , 
tos d^l cha le t s i t u a d o en S a n M a r i a n o s a . e t a , t res c u a r . o s y b a ñ o en i r e / a l i * 
entre G o i c u r l a y M a y l a R o d r í g u e z , K e - pesos, h a y a n a c e a n o s , p^raderu C e i -
parto Mendoza , V í b o r a . T i e n e n t é r r a - ba, m e d i a c u a d r a del c a r m o , bet c u Uc 
za, g r a n s a l a , h a l l , s a l ó n de fcomer, c u a - B u s t a i u a n t e se p U e ü e ver a i c a a t no-
tro hab i tac iones , b a ñ o I n t e r c a l a d o , p a n - r a s . L a . l a v e en ¡ o s bajos , d u e ñ o C i n c 
t r y , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . T a m - C u b a , por . a n e c h o . 
bifin so a l q u i l a e l garage . P a r a otr^a I 50^70 9 O c t 
i n f o r m e s l l a m e a l t e l é f o n o 1-6317. i — • — ^ I T T 
49895 7 oct i S K - A L Q U I L A U N S A L O N D E L S Q U I -
„-T^ ; — — — • . • . „ • n a e n el e n e C a m p o a m u r , A v e n i d a T e t -
V I B O R A , A L Q U I L A L A C A S A D E c e r a e s q u i n a a D o s R e p a r t o B u e n a Víe-
L a w t o n , 80, entro S . M a r i a n o y V i s t a tu, punto d« g r a n ' j jorvenir , a dos c u a -
A l e g r e , con por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o , d r a s del edi f ic io que c a t á n c o n s t r u y e n -
h a b i t a c i o n e s y d e i r A s s e r v i c i o s . L a ao- de p a r a el colegio de B e l é n , prop.o p a -
ñ e r a B e n i g n a e r c a r g a d a de] p a h a j e . I n - | r a c a f é , fonda, d u l c e r í a o r - f r i g e r a d o r . 
t O T ^ ^ ' T e l é f o n o i -1448- 1. - . Se puedo ver a todas h o r a s . M á s in for -
4 a j " / 14 U c t . ni^a, C i n e Niza , P r a d o , 97. 
49 6 oo 
4 f>ct 
49787 5 O c t 
A-4794 
49456 
f & * Í S U U í A T i e n e w * ? * ^ B j b a a w a 9 8 B , s a l a , s a l e t a , c o m e 
% £ e d o r y ^ ^ i n o s i n f f i r m a n M o n - ^ o , a l f o n d o , seis a m p l i a s h a b i t a d o . ' ^ R ^ . 11. SE ALQUILA E L S E O U N -
coina Cuatro c a m i n o . a-4917. ^ , . ; l , ' do piso m u y vent i lado , abundante a g u a , c o m p u e s t a d e s a l a , u n c u a r t o , s a l e t a , ro 225 c a s i e sau 
t ú * . L a p e m o c r a c * . 7 o o v j nes . d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , u n c u a r t o P g g o 130 p e s . s . i n f o r m a n en ei prin-' ^ s e r v ¡ c ¡ 0 s a n i t a r i o C o n s t r u c . g S ^ ^ S f 
J ^ r i m e r p i s o d e l a c a s a P a r a c r , a c l c s ' c o n s.us ^ r v ' c i o s a b u n - , ^ 9 5 4 8 G O c t . c i ó n m o d e r n a . I n f o r m e s . T e l f M - 4 6 3 1 . 
_ i d a n t e a g u a y p r e c i o m ó d i c o . L l a v e e ! O B r 
L a l'iave e n los a l t o s . 
5 o c t . 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y c ó m o d a c a -
s a E n s e n a d a , 1 3 , c a s i e s q u i n a a P e I A l t u r a s d e l R í o A l m e n d a r e s . A v e n i d a 
r e z , p r o p i a p a r a p e r s o n a d e gusto.1 A m é r i c a e s q u i n a a A l i a d o s , ( a l l a d . 
L a s l l a v e s e s q u i n a a S a n t a A n a , b o - ; ^ C o n d e d e l R i v e r o ) . se a l q u ü a c 
d e g a , J e s ú s d e l M o n t e . j l o s f re scos a l to s c o m p u e s t o s d e s a -
5 0 1 0 0 1 0 o c l^a» r e c i b i d o r , h a l l , d o s h e r m o s a s t i 
r r a z a s . c o m e d o r , l u j o s o c u a r t o d e b a " 
te60363 
calle de 
G l o r i a n ú m e r o 2 , e s q u i n a a S E A L Q U I L A N L O S L U - 1 1)0070 
ffi^ los b a i o , . 
57 
I n f o r m a n y l a l l a v e , c 
5 o c 
CARLOS I I I . 1 6 C y D 
.ion dos p l a n t a s b a j a s sa la , co -
S* ^ u H a r e s habi tac iones , b a ñ o I n t e i -
«edosf de gas , s e r v i c i o de c n a -
"lado. c0^nna terminando a l a moderna . 
Se t ^ f C o l e g í de L a Sa l l e , i n f o r 
a» ladF n l i Pued6n ver a toda3 
1 O B I S P O 46 
i n f o r m e s e n l a t i e n d a de r o p a d e l a l j o s o s y m o d e r n o s a l tos de esta c a s a 
. . r . i i i ' n a (Compuestos de s a l a , a n t e s a l a , muy a m - , 
e s q u i n a . pMas, dos h a b i t a c i o n e s con b a ñ o Inter-1 
5 0 3 4 1 . 4 O C ca lado , comedor , pat io andaluz , c o c i n a ! 
, moderna , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s e n ' 
los a l t o s . P u e d e v e r s e a todas h o r a 
S e a l q u i l a e n 3 2 pesos u n a c a s i t a vedado, se a l q u i l a l a b o n i t a ; 
c a s a a c a b a d a de p i n t a r , c a l l e D n ú m e -
i n a a 23, c o m p u e s t a 
comedor, c u a t r o c u a r - , de por ta l , s a l a , comedor, dos cuar tos , I Spt. r n r i n a n a n l r v r r a r f n A * r r i a 
ios , b a ñ o completo , c o c i r ^ de gas , cuar-1 b a ñ o comnieto . coc ina , n a t í o y tras-1 s.cl5' c o c , n a - p a n t r y , c u a r t o d e c r i a -
to y s e r v i c i o s de c r i a d o s . L a l lave y 
m á s I n f o r m e s en 23 n ü m e r o 278 112 cí̂ -
s l e s q u i n a a D . 
49950 4 oct . 
o c 
V E ü A Ú O 
ALQUILO EN AMARGURA, 88, E L se- , T 
gundo piso, moderno y fresco como s i 1 ln*°l['?11an en H e n t r e C a l z a d a y Nuevo 
f u e r a en e l Vedado, c a l a , comedor, I 49741 7 oct. 
h a b i t a c i o n e s 
6 d l o . 
man 
C . 
' T^ntTTIjA ESPLENDIDA COCINA 
6E ^ ^ o m e d o r ea l a c a l l e I n d u s t r i a . 
> T ^ ^ u y Comerc ia l . H a y v a n o s abo-
^ n s T e l é f m o M-8211 4 O c t . 
- ^ T l Q U l L A N L U o I l L l U a u ^ U J 
SK . ^ d o s altos C a m p a n a r i o , e s q u i i 
Y 
i n a 
sa l e ta , t r e s a m -
siíÍ0S,rúaUrto3" con ba lcones a l a ca l l e , 
^ f . ™ * e**, a g u a a b u n d a n t e . L l a v e 
' M o d e r n o s , s a l a . 
6 O c t . 
K S » t e l é f o n o M-4205 . 
" ^ > 7 . 
Se alquilan los a l tos d e l a c a s a B e r 
Daza n ú m e r o 4 6 . l o c a l m u y a m p l i o 
bien situado, p r o p i o p a r a s o c i e d a d , 
colegio, etc. S e d a b u e n c o n t r a t o 
Llaves e informes e n M o n s e r r a t e , 11 / 
tostadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 I m l 1 o c 
r r T T T m i L A L A M O D E R N A C A S A D E 
Nueva del P i l a r 7. bajos , i zquierda, con 
c u a t r o con a g u a , dobla 
s e r v i c i o y e s p l é n d i d o b a ñ o . L a l l a v e H A B A N A 100, A L T O S E N T R E O B I S P O 
en ol p r i n c i p a l . l y O b r a p í a , se a l q u i l a es ta c a s a , c o m -
5 O c t . p u e s t a de s a l a , comedor, 
V E D A L O . S E A L Q U I L A N L O S L U J O -
SOS y f r e s c o s a l t o s de l a c a s a , a c a b a d a 
1'^,-..".^ ../-mTt^". r̂ v? t .nA ita/'m- de c o n s t r u i r , c a l l e H e n t r e C a l z a d a y 
\ E D A D O . A L Q U I L O E N $i00 M A G N - y u e y e con entn.xia Independiente , com-
f ica c a s a de a l t o - y bajo, con todas co- puestos á e t e r r a z a , v e s t í b u l o , s a l a . h a l l , 
m c d i d a d e s . Once , 105. entre L y M . . - a g h a b i t a c i o n e s con dos b a ñ o s i n t e r c a l a -
S E A L Q U I L A L A C A S A M U N I C I P I O 124 I -
entre F á b r i c a y R e f o r m a . 3e compone D f . tres a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n CIO 
de porta l , s a l a , co edor, dos cuar tos , I - p t , m r i n a n a n l r v r r a r f n * r r i a 
b a ñ o co pleto, coc ina , p a t i o y tras-1 , • c o c , n a « P a n t f y . c u a r t o d e c r i a 
p a t i o . E s m o d e r n a . I n f o r m a n en V i l i u - dOS c o n SU s e r v i c i o . G a r a g e . a & u a 
g a s 98, a l t o s . T e l é f o n o A-2Í>67 . Doc tor I ! 1 i 1 1 „ j , „ . i í „„or, ^ • , . • 
O c h o t o r e n a a b u n d a n t e . I n r o r m a n e n los b a j o s , a u 
49976 8 o c . 
l l ave ftn rjl 107. T r a t a r en Monte, 72. 
Jti3 7 oo 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
dos, comedor, r e p o s t e r í a , c o c i n a moder-
na , dos h a b i t a c i o n e s y b a ñ o p a r a cr ia-
do y g a r a g e . P u e d e v e r s e a todas ho 
ilp de c r i a - '::!e a l q u l I a n u n o s a , tos e n J e s q u m a r a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . c lones , b a ñ o , coc ina , s e r v i c i o a  c r i a -
dos y u n c u a r t o a l to en l a azotea . T * - a 2 7 , V e d a d o , s a l a , c o m e d o r y c u a t i o 
l é f o n o A-7897. , ' , . ' * • • J 
50122 e oct c u a r t o s , b a ñ o y c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s de f a b r i c a r , l o s ; L Q C A L r).E I , S Q U I N A p K O p i o p A Ú A c r i a d o s , a p a r t e . P r e c i o 6 5 pesos . U 
l u j o s o s a l to s y b a j o s d e i » a n J o s é I Z 4 es tab lec imiento , se a l q u i l a en R e i n a y p u e d e n v e r todos los d í a s a ú n d o m i n -
l e t r a B . e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n - , ^ o , ^ 0 0 ' 4 3 - Se . d a v n i n t o . ^ ^ ^ ^ w ^ | 2 ; c n Ja ^ 
m a n . 
0 1 8 7 9 o c 
49740 7 oct . 
z á l e z . c o n s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a c i o " i 
n e s . s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o de c r i a - P O R $ 7 0 , 0 0 
dos y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a ' ' p l s o a l to con a g u a abundante , por tv:ner 
1 ^ » o ^ N U U . í , l f , ^« 1 ! l a ca3a c i s t e r n a : v i s t a hace fe. E s t r o - i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 17 nO-
i c n i a a o r . INO í e s l a i t a n u n c a e l a g u a . i i a 67. u n a c u a d r a de R o i n a . S a l a s a - mero 228, son cOmodos y m u y frescos». 
P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a leta ' tre8 c u a r t o s , uno con b a ñ o I n t e r - ¡ E n los b a j o s d a n r a z ü n . 
S Ai * / i j m i Ica lado . c o c i n a de gas . s e r v i c i o y cuar -1 0179 7 ce 
1. A l v a r e z . M e r c a d e r e s ¿ ¿ , a l tos . to de c r i a d o s . V é a s e a todas h o r a s . 
5 0 1 8 9 4 o c P o r un a ñ o 5720- V e r d a d e r a o c a s i ó n , i 
- por f i n a n c i a r C5.sa n u e v a . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N I 48189 17 oct 
^ % í ¿ % m < S * i S £ y U ¡ S u Z <^medorj! ^ A L Q U I L A ^ C A S A S A N N I C O L A S 5 c u a t 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado y s e r - i 1 2 9 ' 103 a l to s de A r s e n a l 26 y el piso 5 a ñ o 5 I ,? lorc f ' i t 
v i c i o y c u a r t o de cr iados . I n f o r m a n « n I P r l n c i P a l de M o n s e r r a t e 41. I n f o r m a n 
B e l a s c o a i n , 2, R o m e o v J u l i e t a o e n ' e n el Piso baJ0 de l a ú l t i m a , de 3 1|2 a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S l é f o n o 1-2339. 
b a j o s de l a c a l l e L i n e a 136 A c a s i 207 
esqu ina a Doce, a c a b a d o s de f a b r i c a r y — — — — — — 
a l a b r i s a . P o r t a l , s a l a , r ec ib idor co ( S E A L Q U I L A 
j E S Ü S d e m o n t e , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S A M O D E R -
n a en B . L a g u e r u e l a 39-A, entre 2a. y 
3a., j a r d í n , por ta l , s a l a , recibidor, t r e s 
c u a r t o s a m p l i o s ; c u a r t o de b a ñ o i n t e r -
ca lado completo , comedor a m p l i o y 
c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados , c o c i n a de 
gas . I n f o r m a n en l a e s q u i n a do 8a. Te -
B O D E G U E R O S 
D e n t r o de dua oemacau q u e d a r á ter 
m i n a d a una i c g i a c a s a e&qa.na 09 g r a n 
porvenir , por tener m a c u u u a r r i i a u y 
ser l a i n d i c a d a p a r a m o n t a r uo g r a r 
e s t a b l e c i m i e n t o . Se dan s e i s a ñ o » ue 
c o n t r a t o . C a l l e Poe i to y R«?yea, j e s u » 
del M o n t e . E n l a m i s m a i m u i u i a n . 'lo 
I l é f o n o A - Ü 3 6 6 . 
I 4t)lGü 14 oct. 
! S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
i c a s a L u y a n ó 79. e í i q u i n a a v' ihanuevd, 
d u e ñ o . 
5 0 I Í 8 5 o c 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S C H A L E T S 
c o n s t r u c c i ó n moderna , en loa r e p a r t o * ' 
de B u e n a V i s t a A v e n i d a T e r c e r a y P a -
s a j e D, frente a l c ine C a m p o a m o r , p a - ' 
r a d e r o de R a b e l l , a media c u a d r a d e l ' 
t r a n v í a . T i e n e garage , j a r d í n , y por- : 
ta l con c u a r t o s de c r i a d o s c<>n bus s e r -
v i c o s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a n eu 
P r a d o 85, c a f é , t e l é f o n o A-9106. 
49865 7 O c t 
E N M A R I A N A O S E A L Q U I L A C A S A 
oon s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o » , c u a r t o i n u e v a con porta l , s a l a , h a l l , 4 c u a r t o s . > 
de b a ñ o in tercu iado , comeuor , c o c i u * comedor, doble s e r v i c i o , garage , p a t í o : • 
y d e m á a s e r v i c i o s s a n i U t n o a . Intoruwf l ¡ en S a n t a C a t a l i n a y Medrano, ' f rente 
en L u y a n ó , 6, e s q u i n a a T o y u . bouu- a . t r a n v í a S a n t a U r s u l a y a l H ^ p ó d r o -
ga , t e l é f o n o 1-4441. m o . L a l lave en l a bodega de la es -
48S53 8 oct q u i n a . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y 30 . B ^ a i 
U N H E R M O S O C H A x ^ T . S E A ^ . I L A ^ O l S ? ' T e l é f o n O S l - U Í 7 y A - 3 ¿ 8 0 -
en punto a l to y í r e & c o ae l a » i b o r a . 1 0<3' 
V i s t a A l e g r o 14 entre a a n L á z a r o y rtun j 
A n a s t a s i o , a dos c u a d r a s de lu C a l z a l a , 
y u n a de loa P P . P a s i u i n s i a s , coa S 
cuar tos , g r a n g a r a g e y touct» l a » c u n o - 1 
d idades . I n f o r m a n en ei N o . L'¿. 
H A B I T A C I O N E S 
13 « c 
495Ü8 l i oct. 
J o v e l l a r , 39. A n t o n i o V i l l a , t e l é f o n o 
P-4956. L a l l a v e en loa a l tos . 
50114 6 oct 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S P I S O S c o m - " —' - - - f . • — ! c h a i e t c a l l e A y 27. V e d a d o . O t r o s f n - , , . 
pues tos de s a l a , comedor, t r e s e spac io - U n l o c a l g r a n d e p a r a i n d u s t r i a y dos f o r m e s en f r e n t e . I V I B O U A . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
s a s Habi tac iones . ^ ^ c ^ p a - l ^ e n l a p l a n t a a l t a c o n s u e n t r a - , 1 3 4 ' 5 o c ' casa O ' F a r r U l £ 
c u a t r o . 
50173 5 o c . 
A l q u i l o l a c a s a Z a n j a 91 y 9 3 . c o n 
ESPLENDIDA CASa^ 
c u a r t o s , s a l e t a a l fondo, dos I a c a b a d a de f a b r i c a r , en Munic ip io 13!), 
oa comp!i»C'.>a, calenta-1 entre J u s t i c i a y F á b r i c a , por S50, c o m -
dor, c o c i n a gas , s e r v i c i o de cr iados y p u e s t a de por ta l , 6 departamentos , co 
g a r a g e . A l q u i l e r m ó d i c o . Llav<i en I e s c l n a y b a ñ o comple to . L a l lave , p r e -
m i s m o s . I n f o r m e s H a b a n a 18G, a l t o s , gunte por e l e n c a r g a d o de las habit?1-
T e l é f o n o a M-1541 y F - l í 9 ! í c lones a l fondo. I n f o r m e s Monte 319 
0113 ^ T _ o c ' _ ' T e l é f o n o A - 6 0 4 5 . 
7 o c . E N 50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L : 169 
b a ñ o com-sala saleta, 5 habi tac iones , 
nieto intercalado, c o c i n a de g a s con c a -
w i d o r y serv ic io p a r a c r i a d o s . I n -
Sman e / o a l l a n o 126. T e l . A-40^. 
50127 
1a c r iados , a g u a en a b u -
elo A r m a n d , M i s i ó n 1. I n f o r m a n en el d 
m i s m o . 
49575 A oc s a l e t a y 
J o s é P o s e . C a l l e G N o . 2 3 6 . V e d a d o , 
í f f a c é n ^ f n d u ü ^ m S í u o E s Pcíñ 1 S e P " s o n a s d e T e I é f o n o F . 5 U X 
t¡4 para vivienda, u n a c u a d r a del t r a n - gus to los m a s C ó m o d o s y e l e g a n t e s 5 0 1 8 0 
a i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t a s d e s a l a . | A l i l 0 f c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o S s ^ 
al  c i n c o c u a r t o s c u . I n r o r m a : 1 1 0106 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , comedor y ce-
de g a s y c a r b ó n . L a l l a v e en los 
8 o c . 
va de I n f a n t a . C l a v e l 104. L a l l a v e 
la bodega de e n f r e n t e . I n f o r m e s en 
T e l é f o n o A-6567. 
S o c . 




Sr alquilan p r ó x i m o s a t e r m i n a r s e se 
alquilan los b a j o s d e A m i s t a d , 7 1 , 
casi esquina a S a n J o s é , c o m p u e s t o s 
a l to s . T i e n e n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a 
l a y s a l e t a , t o d o b i e n d e c o r a d o , d o l l e 1 S E A L Q U I L A 
s e r v i c i o e l e v a d o r d í a y n o c h e . B e l a s " p r 0 p ¡ 0 p a r a a l m a c é n . l a c a s a B a y o n a 
c o a i n 9 5 . L a s l l a v e s e n l a p o r t e r í a e K 0 t 2 , c a s i e s q u i n a a M e r c e d , cerca^ 
5 0 7 9 ? * If t a k t a c i ó n y los m u e l l e s e n c o r a 
. ° c _ _ | p l e t a s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s p o r h a b e r 
1 6 7 . a l t o s , e n t r e H e I , V e d a d o , v í b o r a , l i b e k t a d 3, c a l l e 
' l e l a a E . P a l m a , a l a i zyu ierd: 
P A R A -
z y u i e r d a de la 
p r i m e r a c u a d r a , se a l q u i l a en un ele-
C a s a a m i i e b l a J a C O n l l l J O d e d e t a - gtaito c h a l e t p a r t i c u l a r un a p a r t a m e n t o 
y u n a h a b i t a c i ó n . Se . a l q u i l a un g a -
l l e s , c o m o d i d a d y g u s t o . P u e d e 0044 5 oc . 
f " r» 1 \ /" r1 I ^ I c i o de c r i a d o s , patio y t r a s p a t i o . P r e c i o 
forman Las te l e i ro , V i z o s o y ^ a . L a m - j m6dico La u a v g en el segundo piso. 
I n f o r m a n en R e i n a , 37, L a F l o r de T i -
bes. 
50293 9 oc 8 o c 
PAUA D Ü L C E K I A , A R R I E N D O U N 
gran local en uno de los m e j o r e s c a f é s 
de la Habana, Igua lmente e l punto . Se 
da contrato. I n f o r m e s : A g u a c a t e 35. J . 
Fuentes, de 1 a 3 . 
50222 4 o c . 
143 
de una sola n a v e s i n c o l u m n a s . c o n A ¿ ^ ^ i ^ ^ i Í u ^ < ^ ^ i 4 2 E * S c o ^ ^ ^ ^ o g ^ ^ ¿ ' e s t a d o h a s t a a h o r a o c u p a d a p o r a l m a ' h a b e r ! 
340 metros c u a d r a d o s p r o p i o s p a r a ^ « J ^ e ^ c é n . S e d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n e n 
cualquier clase de e s t a b l e c i m i e n t o . I n jmed'or, b a ñ o regio y c u a r t o ^ y . s e r v í - ' 
4 9 9 6 4 
parilla. 4, M - 7 9 2 I . 
50078 
A V I S O . S E D E S E A A L Q U I L A R U N 
V e r l a a C u a l q u i e r h o r a . I n f o r m a n : c h a l e t de t a m a ñ o r e g u l a r , que tenga por 
lo menos 5 d o r m i t o r i o s y d e m á s s e r v i -
cios, con todo el con for t moderno en 
el t r a y e c t o de l a c a l l e de C h a p l e a l p a -
r a d e r o de los t r a n v í a s de J e s ú s del M o n 
t e . R e c i b i r á n i n f o r m e s los S r e s . F e r -
n á n d e z , del " P a l a i s R o y a T , Compos t ?-
l a y O b i s p o . 
0122 5 o c . 
M - 5 2 6 7 o M - 2 9 Í 3 4 . N o l l a m e s i n 
a v i s t o . 
6 o c . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I L A -
do p r i m e r p i so , derecha , de C á r d e n a s 
n ú m e r o 5; d a r á n r a z ó n en Z u l u e t a n ú -
V E D A D O . C A L L E 23 N U M E K O 253, en - S E A L Q U I L A L A C A S A M A X I M O G O -
tre E y P , se a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a - 11,62 495 entre S a n J o a q u í n y T e j a s , 
s a c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , rec ib idor , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o . I n f c r -
t res a m p l i a s habi tac iones , b a ñ o I n t e r - j e n f r e n t e . 
ca lado , comedor a l fondo, h a l l , c o c i n a 1 3 ° 5 o c . 
de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de cr iadoe . v I B O R A A L Q U I L O B A U A T O S , M O -
I n f o r m e s en l a m i s m a y en e l t e l é f o - , d6rnos b a j o s y m o d e r n ü g a i t08 en bAfi 
no I-b78b. I L á z a r o 3* C , entre M i l a g r o s y S a n t a 
XEPTU.N'O, 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
^Espada. Se a lqui lan acabados de cona-
•truir, dos lujosos locales . Juntos o se -
parados, propios p a r a m o n t a r u n g r a n 
establecimiento. I n f o r m a n en los m i s -
mos o en San R a f a e l . 133, t e l é f o n o M -
1744. 
49541 8 oct 
Reina 103. S e a l q u i l a e l m e j o r p r i m e r 
piso de esta c a l l e , c o m p u e s t o d e s a l a . 
leta, terraza, p a t i o . 7 e s p a c i o s a s h a -
Litaciones, comedor , s e r v i c i o s d o b l e s , 
agua abundante, c a . .te y f r í a , c o u 
«quina de frai le . I n f o r m a n e n los b a ' 
jos. 
50148 4 o c . 
60376 i oc _ | C a t a l i n a , c e r c a del t r a n v í a . T i e n e cada 
S K A L Q U I L A F R E S C O Y V E N T I L A D O ] P'so s a l a , s a l e t a , t r e s hab i tac iones , i u -
c h a l e t c a l l e 2 e s q u i n a a 11, e s q u i n a de J"6o c u a r t o de b a ñ o completo, Bervlctv 
t r a i l e , l u j o s a m e n t e amueblado y c o m - p a r a cr iados , c ie lo raso , gas, luz e l é c -
E n l a c a l z a d a d e l M o n t e e n t r e e l M e i ' i nie4r9079376 G ' a l t o a -
c a d o U n i c o y l a E s q u i n a d e T e j a s , a c e - i _ 
r a d e l a s o m b r a , se a l q u i l a o v e n d e , S e ' a l q u i l a n p r ó x i m o s a t e r m i n a r s e , los 
u n a g r a n c a s a p r o p i a p a r a e s t a b l e c í - i ¿ o s PÍS0S a l t o s d e l a c a s a c a l l e de 
m i e n t o T i e n e u n d e o a r t a m e n t o a l t o A m i s t a d , 7 1 , c a s i e s q u i n a a S a n J o 
n u e n i o . n e n e u n a e p a r t a m c n i o a n o , / ' i 7 - i - j • i puesto de s ó t a n o s p a r a lavar , p l a n c h a r , t r i c a , t e l é f o n o y a g u a abundante s i e m -
m o d e r n o . d e c u a t r o s a l o n e s y u n ba" 5e« c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r . s e i s l t . l c . p l a n t a b a j a , h a l l , s a l a , b ib l io teca , i pro . i n f o r m a n a l l í m i s m o . 
ñ o . c o n v i s t a s a l a c a l l e y e n t r a d a i n . h a b i t a c i o n e s c o n tres b a ñ o s c o m p l e - : ^ U S ^ \ — — 
d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n e n e l A - 4 8 5 1 . io'0 i n t e r c a l a d o s entre c a d a d o s h a b í - ¡ c o n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s y su b a ñ o . | £ N L O M E J O R 
c o o ^ a Q f r i o n e s r o m e d o r a l f o n d o r o r i n a p i a n t a a l t a , c inco c u a r t o s d o r m i t o r i o s y 
5 Ü 2 3 3 V o c u c i o n e s . c o m e a o r a i r o n a o . c o c i n a , úos eSp16ndi(los b a ñ o s in terca lados . Se de 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S P a n t r y , d e s p e n s a , c u a r t o y s e r v i c i o de ex igen r e f e r e n c i a s I n í 
p a r a f a m i ü a o c a s a de h u é s p e d e s M á - c r i a d o s , c o n u n h a l l c e n t r a l . I n f o r m a n m - A 2 70 na- 2 2 ^ ^ "o í m í 
x i m o G ó m e z , 149, a n t e s Monte. I n f o r - . 1 • \ r - n ' i n •1M- '3>Í'". ¿¿-•6 o r 
L a s t e l e i r o , V i z o s o y L i a . L a m p a r i l l a , 53 
V I B O R A E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A 
S a n A n a s t a s i o , S>S>, en tre ban M a r i a n o 
y . V i s t a A l e g r e , con t r e s c u a r t u s , por-
t a l y s e r v i c i o s . T e l f . l - o ü l l . 
49496 Í J P c t _ 
N L E V O S Y P R E C I O S O S A L T O S , C O R -
t l n a y E s t r a d a Pal iui t , t e r r a r a , s a i u , 
s a l e t a , g a l e r í a , 4 c u a r t o » , l i n u l s u n o ba-
ñ o in terca lado , comeuor, c o c i n a , c u a r -
to de c r i a d o s . M u y buratos . T e l é t u n o 
i -1723. ^ -
60104 6 oct 
S E A L Q U I L A U N A F R E S C A Y \ ' . N -
t i lada c a s a c o m p u e s t a ue s a i a , 1 / e-
dor, c u a t r o c u a r t o s con b a ñ o i i u * <i-
lado y g a i a g e con c u a r t o p a r a c n a u í -
feur, s i t u a d a en C o r t i n a entre U i - e n . H 
y P a t r o c i n i o . I n í o r m e a en O E a r r u i y 
C o r t i n a , V í b o r a . 
50064 10 oct 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a T a m a r i n d o 30, propios p a r a bot ica 
u o t r a c lase ae comerc io , a media c u a -
d r a de los t r a n v í a s , en $60. P a r a m a s 
deta l les en la i m s m a i n f o r m a n . J e -
s ú s del Monte. 
5 0 0 9 » 6 oct 
S E A L Q U I L A U N A C A o A E N L A C A L -
z a d a ae Conct ia , n ú m e r o i 11, entre i n -
f a n z ó n y l e r n a s , c o m p u e s l a ae por ta l , 
ua ia , comeuor, coc ina , WÍM c u a r t o s y 
garage , t iene -ios entraUeis y se pueue 
a i q u i i a r toda o en p a r t e . 
49968 8 - O c t . 
¿ E A L Q U I L A D U R E U E 18.. C A S I U S -
q u i n a a E n a m o r a d o s , p u n t o / a i t o , nueva , 
c ó m o d a , por ta l , s a l a , dos s a l e t a s , dos 
patios , dos b a ñ o s , c u a t r o c u a r t o s , etc. , 
$80, d o ; m e s e s en fondo. L a l l a v e a l 
lado. S a n L á z a r o , 199, A - 5 8 a ü y un se -
gundo piso, en S a n R a f a e l 59, e s q u i n a 
a C a m p a n a r i o . 05. 
49651 ' 4 oct 
S E A L Q U I L A E N C O N C E P C I O N , ÓJ, 
Ví"s>ora, u n a c a s i t a i n t e r i o r , compueot < 
do s a l a y t r e s c u a r t o s y todos s u s s e r -
v i c i o s indppendientes , m u y fresca . L a 
l l a v e en el n ú m e r o 2 y au. d u e ñ o , e i . 
D e l i c i a s , 41. 
49851 , 8 oct 
H A B A N A 
E N M O N T E 49 112. E N T R E F A C T O R I . - V 
' y Somerue los , se a l q u i l a en el p r i m e r 
, p iso u n a buena h a b i t a c i ó n a hombres 
solos . I t a z ó n en los bajos , t i e n d a ú i 
' ropa . 
0182 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 80c 
I S L A L Q U I L A U N A H E R M O S A HAB -
i t a c i ó n de e s q u i n a a h o m b r e s o m a t r l -
' m o m o s , E n l a m i s m a un esp léndid ' .» 
comeaor y c o c i n a a dos soc ios o m a t r i -
I m o n i o . M u r a l l a 36, a l t o s . 
00094 5 o c . 
I S E A L Q U I L A U N A ' H A B I T A C I O N . U N 
comedor y coc ina de gas , en $25, p r o -
pio p a r a m a t r i m o n i o s i n i u ñ o e . C r i a t " , 
137, a i tos , e s q u i n a a M u r a l l a , 
0219 • 6 oc 
S Í A L Q U I L A U N C U A R T O K N C A S / - -
do f a m i l i a a h u m o r e s so ios o m a t r l -
. monio s i n n i ñ o s . No t iene muebles , h a v 
' t e l é f o n o y l u z . S a n L á z a r o 115, a l t : s . 
0127 C o c 
E N V I R T U D E S 75, P R I M E R P I S O . S H 
a i q u i l a un d e p a r t a m e n t o a m u e b l a d o coix 
V i s t a a i a ca l l e , l avabo a g u a c o r r l e n -
'te, b a ñ o con ca l en tador , c a s a f a m i l i a 
• p a r t i c u l a r . 
' 0129 6» o c . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , B N T f . ' B 
I L u i u p a n l l a > ' O b r a p í a , so a l q u i l a n h u l u -
tac lones , l a v a o o s de a g u a c o m e n c é , 
' m u e b l e s e s p e c i a l e s . O t r o s i n f o r m e s ea* 
la m i s m a . 
133 6 o c . . 
S E A L Q U I L A 
m a n en los b a j o s 
50238 oct 
AKRIENDO G R A N F U J N U A EN E L 
«entro de la H a b a n a , buenas cond lc io -
4.,, y "'"y poco d i n e i v . I n f o r m a s : 
a t r e f ' alt0S• J - F u e n t e s ' de u n a 
' i 2 £ k _ _ ^ 4 o c 
T O D A D E C I E L O R A S O 
'Se alquila la c a s a C a l l e A g u s t í n A l -
j r e z No. 4 y 15 . a u n a c u a d r a d e l 
Nievo F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a i n , 
sala, sa le ta , tres h a b i t a c i o n e s , co" 
«Da ae gas y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
« m o s . I n f 
^ — r o n n a S r . A l v a r e z . M e r c a -
a,tos- E1 P a P e l d i c e d o n d e 
^ la l lave. 
50189 A 
r r ~ - ~ - 4 o c 
59 i q ? i S L t P N $100' S A N R A F A É L 
f'-so, casa « C a m p a n a r i o ; el segundo 
«""te, airpaH0 eva , de c o n s t r u c c i ó n ele-
tos, baño fna; ̂  s a l e í a ' c - a t r o c u a r -
,tc-. aKua ol"16!0^330- coc ina de gas , 
esan b"ndante- L a 1!ave en l a bo-
«n Durete ^ Z a r 0 , •199' A-5890; o t r a 
«a $80 ' e s ( iuma a E n a m o r a d o s , 
«850 
¡ g ^ . - T . < OCt 
> i n a Q L ] L ^ INFANTA 43 A , ALTOS, 
^ íreser 1 l " 1 ? . ^ 3 ' c a s a m o d e r n a . 
^ terraza * habitaciones , s a l a , s a l e -
^•ic io e l ^.binete . b a ñ o in terca lado , 
ííformea: ^ criados ' y coc ina de g a s . 
f / ^ T a l í e r ^ ^ V ^ r n a " ^ . I n f a n -
A'onso y ¿a J?6, ^ d e r a s de B u e r g o . 
JS568 y ^ T e l - A-4157 . 
AR^r¡r ——. * oct. 
\ J o s é . 4 2 - K Ñ T a i S A N H A P A E L 
i.110. acal,-,H me5 la c u a d r a del P a r q u e 
STP^s tos dP o„i 1 P1"11»" piso a l to , 
bafio i^.t sa a' i-ecibidor, \ c u a r -
co"ina de ^a,ado completo, ¿ m . . 
fe V t ^ o u f T . * s.ervicio de c r i a -
biK' iiaNfe80p bajos o el p r i m e r 
& ^ l a s c o l i n •,altol:n^s L i b r e r í a A l -
i* 0no A-5893n e s y u l n a a S a n R a f a e l 
4 oct. 
\ 4 X Í ^ c í í i e ^ ^ A E L A L T o " ~ ^ i : 
\ \ t ? R a f a ^ c0" ^ ' f o l á s 90 e s q u i n a 
S r ^ c i o n e s ¿ ^ .sala. comedor, t r e s 
\ ^ C e k a e % M Í e r v i c i o s . j 
^ í 9 8 B a - Sü d u e ñ o . M a l e c ó n 12 
L a l l a v e é n 
i sg t t — — . 
•a b ^ ^ n a T t e r m l l ^ 0 - ^ 1 5 , 1 ^ N A -
W c a t 2 B l ¿ n ' o ^ np.da de c o n s t r u i r s e , 
i?;16 ^ in famo a j a r , t 0 ' P r ó x i m a a 
v t ó \ c a r r ¿ s n f a ^ l a M y .a l a del C r u c e r o 
«Oifa L B l a n c o 0 ^ i a a a ° : I n f o r m e s : -lia ' •"'•incn t — í i i í u i m e s 
^ E i r p T ^ r - - ~ - - - - _ _ _ _ _ 5 O c t . 
muv fal(lu,la " " a h a b í -
f muy fresca , derecho a 
« u a a g u a . So exige or-
4 oct . 
a P a m ^ f ± A ? I E U C A D E R K S 
al lado f n ? , a c é n - P r e c i o « 2 0 0 
^ ¡ • í ^ e l é f o n c ; Sa«» l e n a -
S u ' ; In fanta n , ? 3 0 8 ' E L P I S O 
d i 0 cuarto" * u h ^ e t a , come-
tf"* caíf ^aa. ;- . r v ' ^ - a ñ o ^ . t erca lado , 
^ SS^L'f.^e v ; ;v ' ic : ." de c r i a d o s y 
«SsiV a í l o s . i v ú f - ^ ^ ' f o r m a n : I n f a n -
A « " í f o n o s : M-8511. 
6 Ó c t . 
í c E O , 1 9 . E N T R E 
4 . t e l é f o n o M - 7 9 2 1 , 
C a s a p a r a a l m a c é n , se a l q u i l a , g r a n -
l a V í b o r a , L o m a del Mazo, c a ' l . ! . 
forma_ P a b l o S u á - O ' F a r r i U >'o. 49, se a l q u i l a una p r e - I 
Sco t ia , 315. T e l é f o n o s c i o s a c a s a m u y b a r a t a . T a m b i é n se a ' -
33. q u i l a n los b a j o s de l a m i s m a . L a l !n-
12 oc , ve e i n f o r m e s a l fondo de l a m i s m a 
151 • , 
C E R R O 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o lo dos h a b i t a 
c iones con v i s t a a la ca l l e , propio p-î ») 
r a dos o t r e s de f a m i l i a , s u m a m e n > 
e c o n ó m i c o . Monte 2 le tra A . e s q u i n a 3^ 
Z u l u e t a , c a s a de todo t r d e n . 
50348 B 00 . 
E N C A S A D E U N S E S O ' * S O L O V D O N ' 
d*- no h a y m í n inqui l inos , se a l q u i l a n -
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s , g r a n d e s y v e n -
t i l a d a s a u n a o dos p e r s o n a s . A g u i l a 13^ 
al tos , a «a d e r e c h a . 
145 / 6 o c . 
10 oc 
8 o c t 
completo , dos c u a r t o s m á s en l a » azo 
tea, doble s e r v i c i o , c o c i n a con i n s t a l a 
c l ó n p a r a gas , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
T a m b i é n se a l q u i l a el p r i m e r piso con 
sa la , 5 h a b i t a c i o n e s , todo con b a l c ó n , 
f resco comedor , g a l e r í a de p e r s i a n a s , 
c o c i n a de c a r b ó n con I n s t a l a c i ó n para 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O 25. 
bajos , e n t r e 13 y 15. con s a l a . haJi S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
s e i s h a b i t a c i o n e s , comedor, b a ñ o , c o c í - tamento acabado de f a b r i c a r ; v i s t a a la 
na , dos c u a r t o s de cr iados . L a l l a v e e ca l le , luz , s e r v i c i o s , m u c h a comodidad! 
i n f o r m e s e n l a é a l l e 4, n ú m e r o 15b. • jndependenc ia y ag-ua abundante . C o n -
entre lo y 17, t e l é í o . i j o F-10b5 l e e p c i ó n 66, entre L a w t o n y S a n A n u s -
50235 6 oct 1 tas io . 
0066 S E D E S E A T O M A R U N A C A S A E N 
l a p a r t e a l t a de l Vedado, a c e r a de l a 
5 oc 
d e . b i e n s i t u a d a , m ó d i c o a l q u i l e r . G e " S E A L 9 u ^ L o A E I j SE)( lH.NDO ? I S 0 D E 
. r , . y r. 1 j \ m r E n l i s t a d 112, con rec ibidor , s a l a , e s p i -
n e r a ! K i v a (.antes L m p e d r a d o j INo. O closo y e l egante gabinete , 4 c u a r t o s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y D r . J u l i o A C01 
A r c o s . A g u i a r 8 6 . 
4 9 8 4 3 - 4 4 9 oc t . con dor, p k n t r y , ^oema, 6 a 7 h a b i t a c i o n e s " i i j i U a v - n _ r ^ . 
B I E N N E G O C I O P A R A S A S T R E C O K ' Ralfl 5 h a W t * C i o „ M todo ron h - l . A n y dos uanos de f a m i l i a , uno o dos C e r c a d d 
tador en u n a t i n t o r e r í a se le cede p a r 
i fa's necesita011 T n ' ^ ^ r \ ^ n o ^ ^ c o ^ e t o ^ o Z ^ r ^ T ¿ a v i s e n t e l é f o n o A-8511. de 2 a 4 de i ¿ l y t o d a s las c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . 
cení fa5! , "nuevas"' m o ^ t r a ^ p a f a ' c V v t l l ^ a c a b a d o s de p i n t a r . I n f o r m a n ! t a r d e , p r e g u n t a r por e l s e ñ o r M é n d e z . 
S E A L Q U I L A C A S A V E L A R D E N U -
mero 9, . e t r a H, c o m ^ u e a U i de t i e a 
cuar tos , s a i a y itetaftc s e r v i c i o s , g a n a 
30 pesos , i n f o r u i a a ; Z a n j a , 13 í , bode-
g a . T e l é f o . i o M 5667. 
50274 7 O c t . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A E N F A ^ 
m i l . a , cbmo ú n i o o h u é s a e d , desea seflOL-
r e c i é n l legado de E u r o p a . P a g a r l a d-í»l 
10 a 15 pesos . E s c r i b i r a S r . H a g e m a n ^ 
Hote l T u U e r l a s . C . M o n s e r r a t e 91 . , 
148 5 o c . 
t e l é f o n o , luz y todo lo necesar io ; po- j 
co a l q u i l e r . A o o s t a 48. T i e n e y a a l g u - j 
n a c l i en te la . T e l é f o n o A-9427. E n l a ' 
m i s m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n . 
49888 5 oct . 
' en los b a j o s . 
49982 
T e l é f o n o 1-3616. 50299 5 O c t . 
5 o c . 
S e a l q u i l a , a c a b a d o d e f a b r i c a r , e l 
e s p l é n d i d o l o c a l , p l a n t a b a j a , p r o p i o 
p a r a g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , S a n R a 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
L e a l t a d 99, c o m p u e s t o de s a l a , sa l e ta , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o Interca lado y s e r v i -
cio de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a bodega. 
50358 6 o c . 
P r í n c i p e 2 9 a l a e n t r a d a d e l V e d a d o , 
f a e l , 5 0 , c o n d i e z y se i s y m e d i ó m e - ̂  p r ó x i m o a t r a n v í a s , se a l q u i l a n altos 
tros f r e n t e y ve in t i s i e t e m e t r o s f o n d o , ' m o d e r n o s p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r " 
a d e m á s t r a s p a t i o d e s c u b i e r t o c o n 2 4 3 m a n e n e l 3 3 , a l m a c é n . 
K-.etrus. A s i m i s m o se a l q u i l a e l p i s o s e - j 5 0 3 5 6 m — ^ o c v .. 
g u n d o , d e r e c h a , c o n e n t r a d a i n d e p e n - e n 75 pesos s e a l q u i l a n l o s 
v . i i i II ' - b a j o s de V i r t u d e s 139, entre E s c o b a r 
C í e n t e , c o m p u e s t o d e s a i a , h a l l , C i n y G e r v a s i o , con e n t r a d a independiente . 
C A L L E 10 E N T R E 17 Y 19. V E D A D O 
segundo piso, acabado de c o n s t r u i r , 
porta l , s a l a , t r e s cuar tos , comedor, b a ñ o 
in terca lado , c o c i n a y ca l en tador de gas . 
s e r v i c i o y e n t r a d a independiente du 
cr iados . . P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . 
I n f o r m a n p o r T e l . I ' 2 4 8 4 . 
A . i n d . 2 0 o c 
S E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , C A R -
m e n 4, los m á s f r e s c o s al tos , a c a b a -
dos de f a b r i c a r , e s q u i n a de fra i l e , a u n a 
c u a d r a de l a c a l z a d a y con toda c l a s e 
1¿ fie comodidades . I n f o r m a n F-5635 o 27 
L a l l a v e en l a bodega de 17. R e n t a ? S 0 | n ú m e r o 333 Vedado , 
contrato u n a ñ o . ^ _ 50264 * 6 oc 
4 o c . 
E N 85 P E S O S A L Q U I L O L O S E S P L E N -
D E A L Q U I L A C A S A U^J D O » P L A N - : ¿Lidos a l t o s J e s ú s ae l Monte 258, entre 
taa , con j a r d í n y garage , p a r t e a l t a I S a n t o s S u á r a z > D o l o r e s , C a l z a d a , con 
de l a U n i v e r s i d a d , c a l l e 25 e n t r e L y I s a l a , s a l e t a , comedor, c inco c u a r t o s y 
M, a m e d i a c u a d r a de doble v í a de b a ñ o s y s e r v i d o s d o b l e s . L l a v e en los 
t r a n v í a s , l u g a r m u y fresco y a g u a i b a j o s . I n f o r m e s : A - 1 5 2 3 . 
abundante . I n f o r m e s N en l a m i s m a , te-1 60289 7 O c t . 
^ ^ S S B 1 ' 1 4 9 8 ' 4 oc t I S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
.. I P a t r o c i n i o , entre R e v o l u c i ó n y S a c o , 
S E A L Q U I L A C A L L E 14 No. 9. E N T R E I e s p l é n d i d o cha le t de eos p l a n t a s con 
C U L Z U E L , P A U K E * A M E N I D A D St.: 
a l q u i l a u n a c a s i t a en 20 pesos. I n f o r -
m a n en la bodega de Pedroso y C r u z 
del P a d r e , t e l é f o n o A-2531 
48481 4 OC 
s E A L Q U I L A U N A C A S A E N E S P E -
r a n z a y P a r q u e , C e r r o , i n f o r m a n en l a 
bodega de e n f r e n t » . 
49846 . 7 oct 
S e a l q u i l a l a l u j o s a y f r e s c a c a s a C a l -
z a d a d e l C e r r o 575, e s q u i n a a C a r -
v a j a l , e n l a p a r t e m á s a l t a , c o m p u e s 
ta de p o r t a l a l f r e n t e , g r a n v e s t í b u l o , 
a n t e s a l a , s a l a , 4 e s p a c i o s a s h a b i t a c i o 
nes c o n d o s b a ñ o s d e l u j o i n t e r c a l a 
d o s , g a l e r í a c u b i e r t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , p a n t r y , p a t i o i n t e r i o r , dos c u a r t o s 
en los a l t o s , tres c u a r t o s d e c r i a d o s , 
c o n u n s a l ó n a n e x o y d o s b a ñ o s , ga" 
ra ge p a r a dos m á q u i n a s . P r e c i o $ Z t A ) 
I n f o r m e s : T e l . A-6j23. L a l l a v e e n e i 
C o n v e n t o de M a r í a I n m a c u l a d a , C a l -
z a d a d e l C e r r o e s q u i n a a B u e n o s 
A i r e s . 
49365 5 o c t . 
S E A L Q U I L A E N P R A D O 33. A L T O S , ; 
r n a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a cali»-., agu<*( 
corr iente , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o . - d»>. 
da toda a s i s t e n c i a . 
153 5 oc. 
S É A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I - ) 
t a c i ó n en C á r d e n a s 66, a l tos , a una c u a - i 
d r a de l a T e r m i n a l y los t r a n v í a s a s e -
ñ o r a o m a t r i m o n i o . Se d a n y tornan^ 
r e f e r e n c i a s . 
165 6 o c . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s e p a r a d a s y u n a e s p l é n d i d a 
s a l a , propia p a r a un p r o f e s i o n a l . J e s í i a 
del Monte 342, a j t o s , de 10 a 5 Se exi-^ 
ge m o r a h d a d . 
157 i 2 o c . 
A M A T R Í M Ó N I O S S I N N I Ñ O S U H O M - ' 
bres solos, se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o 
con v i s t a a la c a l l e y ur.a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n in ter ior con dos c a m a s , tod."-. 
a s i s t e n c i a , con m a g n i f i c a comida a )s.\ 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Neptuno 156, pn -1 
m e r p i s o . T e l . A - 1 2 1 9 . 
156 5 o c . 
S E A L Q U I L A 
¡iíitci, p a n u iiilciiui v-un c u b i c o í.ul.!- S E A L Q U I L A L A C A S A M T T A r R n c ; 
f o r m e s e n M u r a l l a . 71, t e l é f o n o A - S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A R - ! ^ c L a ™ ^ l ^ J ^ t V ^ X ^ Z l T . c n t r l D e l i c i a s , y B u e n a v e n t u r a , v T : 
3 4 5 0 . ^ o j a , 
49231 4 OCt ¡ c u a r t o s , 
— — — — — — — — — — ~ • co 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y i 50288 4 O c t . 6 o c . 50036 
L O S H E R M O S O S v e n t i l a d o s bajos , de A m i s t a d , 34, a dea nr^ az-tta A R T T v n am^tt «tj' * t ot-V íf*^ A L Q U I L A N 
^ o . i - o o T>oT-n„o r-ontr^i ^ m r m o a . C O N A G U A A B U I S D A N T E S E A L Q U I - 1 f r e s c o s a l to s de 10 N o . 39 e s q u i n a a 11 c u a d r a s del P a r q u e C e n t r a l , c o m p u e a 
tos de s a l a , a n t e s a l a , c i n c o h a b i t a d o l a el p i so p r i n c i p a l de J e s ú s M a r í a . 47. | v e d a d o . T e r r a z a a l frente , s a l a , s a l e 
p o r D a m a s , con sa la , rec ib idor , c o m e - . ta . h a l l , comedor a l fondo, 5 c u a r t o s 
^ S S ^ t o ¡ * * í g a T ^ ' d o s ^ c u a ^ t o t dor, d o s - h a b i t a c i o n e s y dobles s e r v i c i o s 5? fa^la"^ d o l T l ^ o T ' í n U r ó ü i d í í 
tóií » í f f l ¿ » S loa ml«w y el s egundo piso de l a e s q u i n a , con > do3 c u a r t o s , de c r i a d o con b a ñ o y s e r -
p a r a c r i a d o s con s e r \ ic io p a r a ios m i s f M m j s m a g p i e z a s y c inco h a b i t a c i o n e s 
S E A L Q U I L A N A D O S C U A D R A S D E 
l a l i n e a de C o n c h a , un D e p a r t a m e n t o a l -
to, c o n s u b a l c ó n y s e r v i c i o indepen-
diente, u n a c a s i t a . E m n a y Cueto , L u -
y a n ó , t e l é f o n o 1-5033. 
49526 4 oc 
os. I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l de C u - . T ° 
b a A p a r t a m e n t o 311. _ 
50054 15 oct 
es en l a bodega. I n f o r m e s , T e -
R e y , 30. 
50262 2 00 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
M i g u e l 142. c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . 
L a l l a v e en l a bodega. I n f « r m a n C a r -
\OP I I I 223. b a j o s . 
40712 6 oct. 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5. C A S I E S -
q u i n a a E s p a d a u n o s a l t o s y unos b a -
jos . I n f o r m a n ' t e l é f o n o A-1894. 
48357 7 oct 
S E A L Q U I L A N 
P a r a c o m e r c i o , se a l q u i l a n d o s espa-
c i o s o s l o c a l e s e n la c a l l e d e O b r a p í a . 
E n l o m e j o r d e l a z o n a c o m e r c i a l . 
B u e n c o n t r a t o . L l a v e s e i n f o r m e s e n 
M o n s e r r a t e , 1 1 7 , E l V i z c a í n o . 
C 8 2 0 3 I n d 7 s p 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 
v ic io , p a n t r y , c o c i n a y ca l en tador d*, ^ n A M r * c r \ i ttm a o a o * n/^rxi-/-> a 
gas , g a r a g e . L a l l a v e o i n f o r m e s en I G R A N E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
i a c a r n i c e r í a de e n f r e n t e . I . , , , .x 
49438 ' 10 oct . A l q u i l o u n a s i t u a d a en esquina de f r a i 
_ — _ — _ — — — — - — — — — — — — le, con m u c h a b a r r i a d » , acabada de f a -
S A N L A Z A R O 500, E N T R E M Y L , E a b r i c a r ; t iene g r a n l o c a l , poco alnuile> 
l a l o m a de l a U n i v e r s i d a d se a l q u i l a y se da buen c o n t r a t o . B e l a s c o a i n 54 
h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , coma- ) a l tos , de 2 a 6. 
dor, 4 c u a r t o s , b a ñ o completo t n t e r c a - | 50007 3 o c . 
lado, e s p a c i o s a c o c i n a de gas . c u a r t o 
y s e r v i c i o de cr iados , pat io y t r a s p a - V T R O R A A U . „ " I „ ^ « f . . , » ^ « f l ^ 
t í o . L a l l a v e , en l a bodega. I n f o r m e s v , t 5 U K A - A l q u i l o COU c o n t r a t o . 
L i b r e r í a A i b e i a . B e l a s c o a i n 32 B . T e - J a m e j o r s i t u a c i ó n , a c a b a d o d e f a b n 
l é f o n o A - 5 8 9 3 , 
49573 4 o c t c a r . e s p l é n d i d o c h a l e t , a u n a c u a d r a 
d e E s t r a d a P a l m a y p r ó x i m o a l a C a l -
z a d a , a l a b r i s a , d e c o r a d o c o n m u c h o 
g u s t o . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 
tres c u a r t o s , b a ñ o reg io , c o m e d o i , 
c u a r t o a l t o de c r i a d o s , e n t r a d a i n -
b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , con p a - toda c l a s e de es tab lec imiento , en A n - s * i d , i , ü n i c u o r , c u a u u u a u n a w u u c s , ¿ e n e n o ' i e n t p r n n _ r - n traoriall- eol,. 
t í o c u b i e r t o y t r a s p a t i o . P r e c i o c ó m o - ge les y M a l o j a . s in e s t r e n a r , s e r v i c i o s 1 k d n o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o s y c u a r t o ^ P c n a i e n i e . c o " g r a n t r a s p a t i o , se i l l 
E N S A N T A T E R E S A E S Q U I N A A I N -
fanta, ^ r r o , se a l q u i l a u n a c a s a a l -
ta, nueva , m u y f r e s c a , c o m p u e s t a de 
s a l a , paleta y comedor, y tres g r a n d e s 
c u a r t o « y b a ñ o I n t e r c a l a d o y coc ina de 
gas . « i d o lo m a s moderno. I n f o r m a n 
en A t o c h a y Z a r a g o z a , bodega, t e l é f o -
no 1-2(84, C e r r o . 
49668 6 o c t _ 
E N f 3 5 . 0 0 A L Q U I L O V E L A R D E 19. 
bajos entre C h u r r u c a y P r i m e l i e s . con 
pala, sah ' ta , dos c u a r t o s , coc ina , b a ñ o 
y d e m á s comodidaues , c ie lo raso y p i -
sos m u : f inos, n u n c a f a l t a agua , m u y 
a b u n d a n t e . I n f o r m a n T e l . F - 5 3 3 8 . 
49270 4 oct. 
A L Q U I L O U N A " E S Q U I N A E N L A "cal -
zada de Buenos A . r e s . e s q u i n a a F U -
r e n c i a p a r a tren de l a v a d o o f a r m a c u 
f e r r e t e r í a o c a r p i n t e r í a . E s t á propia 
p a r a todo y a l lado -aiquilo casa c ó m o -
da, con s a l a , s a l e t a , dos cuartos , p a -
tio, c o c i n a y s e r v i c i o s san i tar ioa . I n • 
f o r m a n e'̂  ' a bodega. 
5011O 10 o c t 
h í r m o s o depar tamento de t r e s habl ta-4 
c lones con v i s t a a l a culle , con s u co-»| 
c i ñ a y d e m á s s e r v i c i o s comple tos inde-
pendientes . E s m u y f r e a . o y s i imamou> 
te e c o n ó n u c o . N a r c i s o L ó p e z 2, ant .d í i 
E n n a , frente a l Mue l l e dt. C a b a l l e r í a , 
«tono /l a trtAcx i\rA&T\ c a s a de odo o r d e n 
50347 5 oe. 
H A B A N A , 80, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una i .u .b . tac ión . c a s a de f a m i l i a , a m a -
t r i m o n i o o c a b a l l e r o a m u e b l a d a r o u 
l imp»eza . ' H a y t e l é f o n o . 
5uu61 S oct 
P A R A M E D I C O O D E N T I S T A , S E A L 
q u i l a u n a s a l a de e squ ina , p l a n t a baja^ 
con dos e n t r a d a s , a n t e s a l a , anexa . T a m 
bi ln h a y un c u a r t o in ter ior , m á s büra-i 
to . V i r t u d e s 70 e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
49724 1 oct. 
. . . . , x T A ^ 4 ^ , « l u n h e r m o s o p i so a l to , com 
en e l i n t e r i o r de l a c a s a M á x i m o h a b i t a c i o n e s , s a l a y co 
O ó m e z ( a n t e s M o n t e ) , 163. entre I n d i o | ̂  a l a m o d e r n a , entre P a u 
5 oct 
y S a n N i c o l á s , dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
independientes , con c o c i n a de gas , l u z 
e l é c t r i c a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , y come- , 
dor p e q u e ñ o E n l a p l a n t a b a j a dos h a - A L Q U I L A S E , B U E N A E S Q U I N A P A R A | c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
ced. I n f o r m e s e n la. m i s m a . 
49678 
a l to , co pues to d e ' r o r m ó d i c o s a l q u i l e r e s s e a l q u i l a n tres 
c a s a s a c a b a d a s d e f a b r i c a r e n l a es 
q u i n a d e l a C a l z a d a d e l V e d a d o y 
D o s , c o m p u e s t s c a d a u n a d e r e c i b i d o r . 
medor, to 
l a y M e r -
ü í j u u i i n A U , C E I B A , 
C O L I M A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
do. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7 c t 
C u b a 3 8 . S e a l q u i l a u n c u a r t o p i s o , 
m u y f r e s c o , s a l a , d o s g r a n d e s a p o -
sentos , c o c i n a , b a ñ o y p a t i o , c o n te-
c h o q u e p u e d e s e r v i r de c o m e d o r . S e 
d a b a r a t o . L a l l a v e e n e l p i s o t e r c e r o . 
I n f o r m a n F e r r e t e r í a E m p e d r a d o y 
A g u i a r . 
I n d . 26 st . 
s a n i t a r i o s modernos , e s p l é n d i d o v e n t l - i , 
s ó t a n o . L i n v e bodega. A l q u i l e r a e c r i a d o s , c o c i n a y c a l e n t a d o r 
ila-- 62- g a s . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n - m \ f y ¡ j , 
f o r m a n e n los b a j o s d e l a m i s m a v 
lado 
m e n s u a l 
48675 




C O M E R C I A N T E S • 
S e c e d e u n g r a n l o c a l e n l o m e j o r 
d e M o n t e , t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 47, A L T O S , 
c a s a m o d e r n a , f r e s c a y h e r m o s a , t r e s 
^ l i p n í J 0 c o m e r c i a l , 
!cio35 T^iltíw f n e l ™ con 8il1». s a l 
•27* • Iltfor,ueanees' c o c m a y d e m á s 
l a m i s m a . 
7 O c t . 
e n R e p ú b l i c a d e l B r a s i l n ú m e r o 7 1 . " * m e j o r de l a v í b o r a , c a -
\ ' L a A i a i L I l e de O F a r n l l n ú m e r o 9, a m e d i a 
t e J e í o n o P Í - ^ J ^ J . c u a d r a de l a c a l z a d a , frente a l p a r a -
4 Q A 5 2 4 n r dero de los t r a n v í a s , se a l q u i l a l a c a s a 
de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , con s a l a , s a -
Z u l u e t a y C i e n f u e g o s ; t iene c o n t r a t o 21 E N T R E C Y D, ACERA DK S O M - leta' comedor y c u a t r o cuartos , con t r e s 
v n r # . n a r a d n c o n h e r m o s a s vi-11""3- se v e n d « un s o l a r de centro, 22 65 venÍíaiiaJs a ca,1.le- P o r t a l y d e m á s co-y e s t a p r e p a r a d o c o n n e r r a o s a s v i por 50 S e d a n fac l , ldadeg dtt papo F _ modldades . L a l l a v e en e l 13 y dan 
d r i e r a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , i n r o r 
m a n e n M o n t e , I I , S r . G a r r i d o . 
5 0 0 8 8 6 o c 
50. 
4252, 1-7484, T a v e l . 
48484 4 oct 
I n f o r m e s . 
50065 8 oct 
V I B O R A . S A N F R A N C I S C O 123, EN-




b a ñ o i n t e r c a l a d o oompleto, come- , — — — . - ' -
dor, coc ina de gas y s e r v i c i o de c r i a - ; l e t d e l a e s q u i n a . I n t o r m a n e n l a S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E U S . A-t i963. 
.<9o6Z . 4 oct' . doa. P r e c i o , los" bajos Í 8 0 : el segundo J t 4 _ n 7 a n a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE M O > i . piso a l to $70. L a l lave . I n f a n t a y S a n t a , 
te n ú m e r o 100, e s q u i n a a A n t ó n R e c i o . R o s a , b a r b e r í a . I n f o r m e s L i b r e r í a A l - 1 to ¿ J ¿ . 
E n la bodega i n f o r m a n . j b e ' a . B e l a s c o a i n 32 B . T e l A-5893^. j 4 9 3 9 2 
50121 4 o c t 49P' 4 oct. 
d e G ó m e ? r k n a r t a m - r . " a n o y S a n t o s S u á r e z . con t e r r a z a , s a -
a e u o m e z , d e p a r t a m e n - i a , rec ib idor , 4 h a b i t a c i o n e s y b a ñ ¿ l n -
1 0 o c t 
t erca l a d o . L a l l a v e en l a bodega. I n -
f o r m e s : M-7571 y M-7349 . 
60130 $ o c . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . A L Q U I L O 
una g r a n c a s a m o d e r n a , de porta l , s a -
la, s a l e t a , t re s c u a r t o s , comedor, C v 
c i ñ a , g r a n c u a r t o de b a ñ o , pat io g r a n -
de, t r a n v í a s doble, por ei frente. E n 
et m e j o r punto de A l m e n d a r e s . C a l l e 
14 entre 3 y 6, t e l é f o n o F-2568. 
0218 6 oc 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N S T R U I - 1 
üa p a r a e s tab l ec imien to de v í v e r e s y ! 
equipada con toda c l a s e de v i a n e r a s 
modernas , en el R e p a r t o B u e n R e t i r o . | 
M a r i a n a o , C a l l e 4, e n t r e C y L í n e a . 
L l a m e a l t e l é f o n o M-1891. 
50256 g oct 
S e a l q u i l a y se v e n d e u n c h a l e t s i n 
e s t r e n a r e n l a c a l z a d a d e C o l u m b i a , 
A l t u r a s d e M i r a m a r . p a s a d o e l P u e n -
te d e l a c a l l e 2 3 . T i e n e c u a t r o h a b i -
tac iones y dos b a ñ o s , g a r a g e , e t c . P r e -
c i o $ 2 7 . 0 0 0 . A l q u i l e r $ 1 4 0 . 0 0 . P á r * 
m á s i n f o r m e s : F o m e n t o y F a b r i c a 
c i ó n , S . A . A g u i a r , 1 0 6 , t e l é f o n o M * 
7 2 4 5 . 
5 0 2 4 1 - ^ 
B A S A R R A T E 18, E S Q U I N A A S A N M I - ' 
gue:, segundo p'so, se a l ^ u i i a n h a b i t a -
• c lones con o s i n mueb'es y c o m das, a 
m a t r i m o n i o s o s e ñ o r a s s o i a s . T o m a n y ) 
dan r e f e r e n c i a s . 
49971 6 O c t . j 
j C A S A D E H U E S P E D E S S A N NICOLAS»,* 
No. 21. Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a - ; 
c lones a m u e b l a d a s , p a r a personas ütu 
m o r a l i d a d . Se p r e f i e r e n h e m b r e s s o l o s . ] 
H a y de todos p r e c i o s . Desde S15 haatuJ 
$;!0.00. 
^9981 3 o c t . | 
O B R A P I A 9 6 Y 9 8 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y a m p l i a s j 
b u e n a c o m o d i d a d , l a v a b o d e a g u a c o n 
r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e . S o n e s p e n 
c í a l e s p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s s o l o s j 
I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
4 8 9 1 5 | o c 
H E M O S H E C H O 
G r a n d e s m e j o r a s e n n u e s t r o h o t e l . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d y 
v e n g a a v e r l a s h a b i t a c i o n e s d e s d e 
$ 3 0 e n a d e l a n t e . H o t e l S a n C a r - j 
l o s . A v e n i d a d e B é l g i c a n ú m e r o 7 í 
( a n t e s E g i d o ) . f r e n t e a M o n t e . 
T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 . 1 0 0 , 
h a b i t a c i o n e s , 1 0 0 b a ñ o s , 1 0 0 t e -
l é f o n o s . 
0 7 7 1 5 oo. • 
S E A L U Q 1 L A U N A H A B I T A C 1 C N 
h o m b r e s bolos o scflora so la que t r a -
baje en la ca l le . E s c a s a de f a m i l i a y ' 
se exigen r e f e r e n c i a s T i e n e t e l é f o n o * 
Aguncate , 21. bajos . 
49209 20 oct 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 4 d e 1 9 2 4 _ 
A Ñ O _ X C n 
H A B I T A C I O N E S 
" Z o U I r . / v U N C U A R T O P A R A 
t S a a T i S ^ a n e ñ ^ u . . 48. B a ñ o s 
lié i í e - ó n . í O c t . 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S 
c c n b a ñ o s p r i v a d o s , e l e v a d o r a u t o m a -
t:co c o n s t a n t e . O b r a p í a y C o m p o s t e -
l a , 6 5 . de r e c o n o c i d o o r d e n y m o r a -
l i d a d . 
4 9 9 5 8 1 4 _ 0 C L _ 
ste SOL1CÍTA. ',ÜN S O C I O P A R A U N A 
gfbltacVdn 4U0 r e a P f « H a J e . 
nlente Uey, n ü m t r o b . . allos, del 
00281 , 1 U t t -
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n todo s e r v i c i o , a g u a c o -
rr iente , b a ñ e s f r í e s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 
a $ 5 0 a l m e s . C u a t r o C a m i n o s , tele-
fones M - 3 5 6 9 y M 3 2 5 9 . 
¡ S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r . d ¿ 
n i e d i a n a e d a d y q u e te^ga r e f e r e n c i a s 
! C e r r o 5 3 2 . 
I 1 0 2 6 o c . 
S £ N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E N K C K S I T A V E N D E D O U C O N B L E -
nas r e f e r e n c i a s y bien re lac ionado coi» 
c a s a s de p r é s t a m o s y j o y e r í a . Sueldo y 
c r . m l s i ú n . D i r i g i r s e a B . A r z a . de » 
^ 11 y de 2 a 4. Ü a l i a n o i a 8 . 
r0339 5 oc-
" B I A R R I T Z 
C r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 30 y 40 pesos poi persona in-
cluso comida y d a m a s s e r v i c i o s B a ñ o -
con d u c h a f r í a y cal lente , he admite?: 
abonados a l comedor a 17 pesos m e n s u a -
1,-s ei adel'into. T r a t o Inmejorab .b e n -
ciente s e r v i c i o y r i g u r o s a mora l idad . 
tia exigen re ferenc ias . I n d u s t r i a . 1.4. 
al tos 
H O T E L T O R R E G R O S A 
s i t u a d o en el b a r r i o c o m e r c i a l y b a n -
c a r io . E d i f i c i o m o d e r n o , c c n todos los 
a d e l a n t o s . E l e v a d o r a u t o m á t i c o c o n s -
tante , a p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s es-
p l é n d i d a s y f r e s c a s , e n b a ñ o s p r i v a -
dos , e n todas . C o m p o s t e l a y O b r a p i a , 
4 9 9 5 8 H oct 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
i M á x i m o G ó m e z , 5 , a n t e s M o n t e , e s q u i -
! n a a Z u l u e t a . D e p a r t a m e n t o s y h a Oí 
t a c i o n e s c o n b a ñ o y s i n b a ñ o , d e s d e 
!$40. 6 0 , 8 0 , 9 0 I 2 0 y $ 1 5 0 ; por d í a s 
c a s a y c o m i d a d e s d e $ 2 . 0 0 e n a d e 
lante . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l c o n u ; 
dor desde $ 2 5 . T a m b i é n h a y c a p i l l a 
en la c a s a y m i s a todos los d o m i n -
gos a las d i e z , se h o s p e d a n v a r i o s s a -
cerdote s , r e c o m e n d a d a p o r todo el C l e -
ro de l in ter ior . E x c e l e n t e c o m i d a y 
b u e n trato , g r a n d e s r e f o r m a s . T o d o i 
los t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . S e 
p i d e n r e f e r e n c i a s , t e l é f o n o A ' I O O O 
4 7 8 6 4 1 6 o c t 
C A t t E i ' U A K T K I - E S N Ü M . 1. S E A L -
qti i lan habitachones a l t a s y b a j a s y en 
Cuba 80, C u b a 120, C o m p o s t e l a 110.-
Z u l u e t a 32, L a g u n a s 8,'., G e r v a s i o 27. 
V i r t u d e s 140, E s p e r a n z a 117, C a l z a d a 
del C e r r o 607. Uecreo 20, Velasoo í); 
Vedado, J , 11, B a ñ o s u ú m . 2, e squ ina 
H T e r c e r a y B a ñ o s e s q u i n a a P r i m e r a -
Q u i n t a , 48 y Q u i n t a »!!( y A , 3; 10 n ú -
mero (I; Nueve 150 y Nueve 174 y 1] 
n ú m e r o 83; 15 y lü y C n ú m . 52 en -
tre 19 y 21, 
5fl09ij 8 oct 
A M Í S T A D 37, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos l u í o i t a c l o n e s con m u e b l e s . 
50141 4 oc . 
V E R S A L L E S H G U S E 
. G r a n c a s a de. h u é s p e d e s , con lavabos 
d, agua corr iente y m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
h a b i t a c i o n e s con comida y todo s e r v i -
cio, desde 35 pesos en adelante p a r a 
m a t r i m o n i o , prec ios especiales , i gua l que 
p a r a es tudiantes , m a g n l t i c a comida y 
a b s o l u t a m o r a l i d a d . I n d u s t r i a , 53, te-
l é f o n o A-0&72. 
[ ¡oto? 7 oct 
F A M I L I A A M E R I C A N A D E S E A D O S 
s e ñ o r a s e s p a ñ o l a s p a r a el campo. P a r a 
m á s i n f o r m e s : C a l l e 4 entre 17 y 19, 
Vedado, t e l é f o n o A-1332. 
0067 5 oc 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ D E M A -
no, p e n i n s u l a r . Sueldo $30. F N o . 219 
entre 21 y 23, V e d a d o . 
50359 4 o c . 
S e s o l i c i t a en l a ca l l o D N o 2 1 5 . 
entre 21 y 2 3 , V e d a d o , u n a c r i a d a de 
m a n o , q u e l l e v e t i empo e n el p a í s 
C 8 9 4 5 3 d 3 
S E S O L I C I T A ÍJÑ V E N D E D O U D E M L E -
b l c r í a s , p a r a t r a b a j a r en es ta p laza 
tiene que conocer el g iro y tener r e r j -
r e n c i á s . C u b a 90 . 
50333 4 oc . 
1 R I A D A D E M A N O , Ü N E C E S n 
u n a en E g i d o C l . 
146 5 oc . 
S e s o l i c i t a n e x p e r l a s d e p e n d i e n t a s 
e n e l d e s p a c h o d e v e s t i d o s d e s e -
ñ o r n s ; s i do e s t á n p r á c t i c a s ' T t e 
n o s e p r e s e n t e n . I n f o r m a n : T h e 
L e a d e r , C a l i a n o , 7 9 . 
A G E N C I A D E E M P L E O 
P u e d o s u m i n i s t r a r t a q u í g r a f o s e n in" 
| g les , e s p a ñ o l - i n g l é s . C o n t a d o r e s , T e -
n e d o r de L i b r o s , e tc . , p e r s o n a l d e I n -
gen ios , todos c o n las m e j o r e s re feren" 
c i a s i n v e s t i g a d a s . M i s s T r o y , M a n z a i a 
de G ó m e z , 2 1 7 , A - 7 5 5 5 . 
0 0 8 9 1 n 
8SG6 7 d-2 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
babi tac .ones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c<5-
modas, con v i s » a a l a ca l l e . A precios 
razonables . 
E N L U Z . 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e n i a d a , 
pura u n hombre so lo . T i e n e t e l é f o n o ; 
i a c a s a es u n a s o l a f a m i l i a y se piden 
referenc'iaA. 
50123 L . o u -
O B R A P I A . V 98, S E A L Q U I L A N 
habi tac iones .nuy a m p l i a s , b u e n a co-
modidad, lavai io de a g u a corr iente , luz 
toda l a noc'ae. S o n e s p e c i a l e s p a r a 
j o f i c inas u n o m b r e s s o l o s . I n f o r m e s 
el p o r t e i o . 
50308 8 O c t . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A PK-
n i n s u l a r aunque s e a r e c i é n l l egada Qüe 
sepa coser y quo tenga buenas re feren-
c ias . I n f o r m a n en M a l o j a , 11, altos, H a -
bana. 
50246 5 oc 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C U I A D A 
I de mano y u n a c o c i n e r a . Suelde. $30 la 
I c r i a d a y $35 la1 coc inera , pero t iene qurt 
i saber coc inar b ien . T a m b i é n u,na mane-
. j a d o r a . Sueldo $25. E s p a r a c o r t a f a -
m i l i a , a c a b a d a de l l e g a r . H a b a n a 126, 
I b a j o s . 
| 50170 4 o c . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N w 
que h a y a serv ido en c a s a p a r t i c u l a r y 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de l a m i s m a . S u e l -
do $40. T a m b i é n se neces i ta un .segundo 
c r i a d o . Sueldo $25 y un m u c h a c h o espa-
ñ o l p a r a f r e g a r l a losa $15. H a b a n a I 2 á 
50169 4 o c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A B l -
tac onos que sena coser y trairra buenas 
r e f e r e n c i a s . 13' entre 12 y l-i a l lado 
de la bodega. V e d a d o . 
50174 4 oc . 
C A R L O S I I I 
Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s d e p a r t a m e n 
tos altos y bajos con t r e s o c u a t r o h a -
bi tac iones a lrededor, con todos los ser 
vic ios comple tamente independientes , 
y un c u a r t o en l a azotea . I n f o r m a n : 
Pocito, 42. frente a l Coleg io L a Salle . 
49941 5 o c . 
C O C I N E R A S 
B E L A S C O A I N 117. A L T O S . C E R C A D i : 
R o / i a , se- a l q u i l a a. hombres solos, u n a 
luti iui h a b i t a c i ó n , cajM p a r t i c u l a r y d j 
m o r a l i d a d . 
50213 6 oc. 
B e r n a z a 3 6 , f rente a l p a r q u e d e l C r i s " 
to. G r a n c a s a de- h u é s p e d e s . S e a i q i u 
l a n g r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n 
L a l c ó n a l a c a l l e . H a y u n a h e r m o s í -
s i m a h a b i t a c i ó n de e s q u i n a . B a ñ o a 
c o n » g u a c a l i e n t e a todas h o r a s . L u -
t a j - c é n t r i c o , e s t r i c t a m o r a l i d a d . M a g -
p i f i c a c o m i d a . F i e c i o s m ó d i c o s . 
5 C 0 9 7 10 o c 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N E U E S -
ítjufs ma a m u j e r e s suius o m a t r i m o n i o 
s m h i j o s , l i i i o i m e s : C r i s t o 28, bajoo. 
60132 7 o c . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen d e p a r t a m e n t o s y habi tac io -
in.s: buena comida , buen s e r v i c i o p a r a 
l a m i l i a s e s tab les y v i a j a n t e s . E o t r . c t a 
Uior iUlu ld ' T a m o i é n hay i ina H a b i t a c i ó n 
en la anjt.ea y u a feaguau. f r a d o 8", 
cs i iu ina u Nepcunu . 
500.;:. tü o c . 
" ^ R A Ñ A " Y ' E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to* 
c a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a i t a m e n t o a 
c c n s e r v i c i o s a n i t a r i o , las m a s b a r a " 
l a s , f re scas y c ó m o d a s y las en q u e 
m e j o r se c o m e . i c i c t e n o A - 6 7 t í / . 
A n i m a s , 5 8 , t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a i -
L . d . 1 0 2 . 
E N A G U A C A T E . 4 7 
S<j a l q u i l a n hab i tac iones a m u e b l a d a s y 
serv:« iO, a $20. 
IS>ui»« 5 oct 
¡SE A Í . Q U H - A N D E I ' A R T A M E N T O S f r e s -
co:- y vent i lados , a hombres solos, 0:1 
Ci;ba . 16, bajos, f r e i u e a l m a r . 
5UÜS3 7 oct 
S I Q D I E R E U S T E D V I V I R C O N E C u -
notn iá , bien s e r v i d o en punto inmejo-
rable, a lqu i l e u n a h a b i t a c i ó n en los a^-
tos del c a f é V i s t a A l e g r e , S a n L & z a r v 
366. 
4ÜSQ3 5_ oct 
H A B I T A C I O N A S E Ñ O R A S O L A S E a l -
qui la en c a s a de f a m i l i a ; no h a y inqu i -
l inos. T a m b i é n s a l a a m u e b l a d a , con ga-
binete p a r a consu l ta s . I n d u s t r i a , 13, a l -
tos. 
50267 6 oc 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E se-
pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 17 n ú m . 
460. entre 8 y 10. Vedado. 
206 6 oc 
S E S O L I C I T A ' U N A B U E N A C O C I N E -
r a , p e n i n s u l a r , de m e d . a n a edad, quo 
h a g a la l i m p i e z a de la c a s a , p a r a un 
m a t r i m o n i o ; s i no sabo c o c i n a r bi^n, 
que no se presente . Se da buen sue ldo; 
no duerme en l a c a s a . San M i g u e l 200, 
altos , entre B e l a s c o a i n y G e r v a s i o . 
0104 5 oc . 
L A V A N D E U A . S E S O L I - I T A U N A O L -
nera l l a v a n d e r a p a r a c a s a p a r t i c u l a r y 
que l leve la ropa a su c a s a . C a l z a d a 
120 e squ ina a 8, V e d a d o . „ ~ * 
C .S')44 2 á ¿ _ 
H O M B R E S D E A M B I C I O N 
Deseo p r o p o r c i o n a r l e s l a o p o r t u n i d a d 
de g a n a r de ocho a quince pesos d ia -
rios , t r a b a j a n d o por s u cuenta . y « n t l o 
por 10 pesos y e n s e ñ o a us ted a t a u r . -
c a r un a r t í c u l o de m u c h a neces idad en 
todas par te s que c u e s t a 50 ctn y ao 
e s t á vendiendo a tres pesos. P e r s o n a l -
mente he ganado mucho u inero y usted 
puede hacer lo m i s m o d e s p u é s do po-
nerlo a l corr iente . V é a m e lo m a s pron-
to posible en es ta d i r e c c i ó n , \ i r t u d e t , 
8-A. esqu ina a I n d u s t r i a . L e dafe m a s 
detal les . A. C h a u v i n . 
50230 4 oct 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R L H . L V , 13. T E L E F O N O A - 2 3 i 8 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes , coci i ip-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site , oon buenas r e f e r e n c i a s d» s u a p -
t i tud y m o r a l i d a d . Se mandan a toda 
l a I s l a c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a -
r a el campo. O R c i l l y , 13. t e l é f o n o A -
2348. i 
50320 1 9 oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a í i o l a p a r a un "\atr imon o so lo O p a 
r a u n a c l í n i c a . T i e n e quien l a r«CO 
mlende: e s t á a c o s t u m b r a d a en i l paw. 
i n f o r m a n en San K a f a e l . Ia2 . W, 
C R I A D A S P A R A U M H A K 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en 5 m i n u t o s f a c i l i t a todo el p e r s o n a l 
con buenas r e f e r e n c i a s . P a r a dentro y 
f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l T e l é -
fono A-3318 . H a b a n a 114. 
50263 8 O c t . 
S E O F R E C E N 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y T I E -
ne v a c a n t e s tres p lazas de r e p r e s e n t a n -
tes en l a H a b a n a . L o s so l i c i tantes de-
ben tener m á s de 25 a ñ b s . b u e n a pre-
s e n c i a y r e f e r e n c i a s ; c u l t u r a g e n e r a l 
y poder dar f i a n z a s a t i s f a c t o r i a . M a n -
zana de G ó m e z , 512, de 1 y m e d i a a 
2 y media . Sr . C as te l l anos . 
50265 . - O C t , 
V E N D E D O U E S . S E N E C E S I T A N P A R A 
vender en p l a z a v inos y l icores . Se da 
buena c o m i s i ó n . L u y a n ó , 209. I n f o r m a - i 
so lamente de 4 a 6 p. m. 
50113 & Qct 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE 
con re ferenc ias , quo conozca ei g iro 
de garage y a c c e s o r i o s . Monte 2, le-
t r a G . 
50128 4 o c . 
S E ALQUILA EN GALIANO 24, UNA 
h a b i t a c i ó n ¡fera h o m b r e . Se da comida 
s i la desea . I n f o r m e s en el c a f é . 
50352 4 o c . 
S E A L Q U I L A UN I)EPARTAM1enT<"i 
con v i s t a a dos c a l l e s compues to de 
s a l a y cuarto , luz, t e l é f o n o , comida v 
serv ic io de c r i a d o s en $1*0. I n f o r m a n 
en C á r d e n a s N o . 3. segundo p i s o . T e -
l é f o n o M-J363. 
50364 4 o c . 
H O ' T E l 7 ~ d B R A P I A 57. ALTOS B O Í f r 
bo. la, a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l a cal ie , b ien a m u e b l a d a s . 
Desde 25 pesos coi. comida , p e r s o n a so-
l a desde 40 pes-.s . B u e i a c o m i d a . 
50284 9 Q c t . 
H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i tuado en C a m -
panar io 66, r>sqaii-a a C o n c u r d i a . L a 
c a s a m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , cons-
tru ida con todos los a d e í v u t o s ' moder-
nos p a r a perso- .as de m o r a l i d a d reco-
nocida, h a b i t a c i o n e s o n s e r v i c . o s p r i -
vados . A g u a c a . i c n t e todas h o r a s . 
E s p i é i j d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í -
s i m o s . T e l é f o n o M-3705. 
50300 9 O c t . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QL'U. 
ayude a ios quehaceres de l a c a s a en 
S a n L á z a r o 305 A, segundo piso, dere-
cha , e s q u i n a a A r a m b u r o . 
110 5 oc . 
C R I A D A E S P A D O L A Q U E ~ É Ñ T I E N D A 
de coc ina , p a r a c a s a « h i c a , se so l ic i ta 
en C e n t u r i ó n 4 entre L u i s E s t é v e z y 
A v e n i d a de C h a p l e , V í b o r a . T e l é f o n o ; 
1-5427. 
_0114 7 oc . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
r a , que sepa su o b l i g a c i ó n . B u e n sue l -
do. Neptuno 227 al tos , j u n t o a l a B i -
bl ioteca M u n i c i p a l . T e l . A - 9 S S 1 . 
0128 6 o c . 
V I L L A F L O R A . S O L I C I T A C O C I N E K A . 
pen insu la r , que d u e r m a í.n la. colocacifm 
Sueldo $20 y ropa l i m p ' a . A l t u r a s de 
A h n e n d a r e s , pasado puente de la c a l ' c 
23, s egunda c a s a a la i z q u i e r d a . 
136 6 oc . 
E N V I L L E G A S 6(!, A L T O S , S l F s O L T -
c l ta u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , que ent ien-
da de c o c i n a . E s p a r a c o r t a f a m i l i a . 
144 5 oc . 
S É A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
al to de l a c a s a Oquendo n ú m e r o 9, es-
quina a A n i m a s , compues to de cuatr-j 
a i v i s i o n é s . I n f o r m a el encargado , e » la 
m i s m a . 
0043 5 oc 
( ¿ K A N C A S A D E H U E S P E D E S " L A 
) B u r g a l e s a " , B e r n a z a 29 . Se a l q u i l a u 
r habi tac iones f r e s c a s con a g u a coriden-
t* en todos los c u a r t o s . p r e c i o s m ó -
I dicos . 
50322 4 oí». 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Doiores G. v i u d a do U u d r l g u s s , pro-
p i e t a r i a . T e l é f o n o A-4718. P r a d o 51, a l -
tos, e squ ina a C o l ó n . Se a l q u i l a n l iapi-
tac iunes a m p l i a s , i r o s c a s , y en lo me-
jor ae la c iudad, a g u a aoundante , bue-
na comida y p . ec io s a l tucupce de to-
uo.->. Venga y v é a l o . 
-.iíGüó ]0 oct 
Si, A L Q U I L A EN A J . : J I A R 72. L S ( J U l -
n a u S a n J u a n de D i o s un depar ta ínclito con v i s t a a la ca l l e y en O b r a -
p í a 13 t a m b i é n h a y habi tac iones p a r a 
m a t r i m o n i o s y h o m b r e s so lo s . H a v agua, 
a b u n d a n t e . Se d a U u v í n . H a y t e l é f o n o 
4!)701 5 0¿ti 
E N O B U A P I A 113 S E G U N D O P I S O , C A -
s i e squ ina a M o h s e r r a t e , se a l q u i l a n a 
hombres solos o m a t r i m o n i o s in nlCíuy. 
tíos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con ser-
v ic ios i n m e j o r a b l e s y t e l é f o n o . C a » » 
moderna, m u y v e n t i l a d a y de a b s o l u i * 
M o r a l i d a d . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
50337 4 oc . 
S F A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos h a b i t a c i o n e s con v i s t a a ia c a -
lle y "una h a b i t a c i ó n in ter ior , grande 
y f r e s c a en C o n c o r d i a 91. a l tos . 
50330 7 oc . 
D E P A R T A M E N T O A L T O , 1 N D E P U N -
diente, de dos h a b i t a c i o n e s y comedor, 
se a l q u i l a a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se 
exigen r e f e r e n c i a s . A g u l a r 16 . 
50355 4 oc . 
S E ALQUILa'uNA H A B I T A C I O N CON 
v i s ta a l a cal le , muebles , agua abun-
dante . V i l l e g a s 113. ú l t i m o piso entre 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
50333 4 oc . 
S É S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U F 
ayude a lgo a la l i m p i e z a , p a r a c o r t a 
f a m i l i a . Sueldo $30. San R a f a e l , 50, p r i -
mer piso, a l lado de los E s c o l a p i o s . 
60 12 oct 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " P A R A 
c o c i n a r p a r a u n m a t r i m o n i o . T i e n e que 
a y u d a r a la l impieza y d o r m i r en ¡a 
c o l o c a c i ó n . Se piden r e f e r e n c i a s . B u e n 
sueldo. C a l l e T e r c e r a entre 8 y 10, V e -
dado. 
0079 5 oc 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E A 
persona f o r m a l y sepa s u o b l i g a c i ó n ; os 
p a r a c o r t a f a m i l i a . J e s ú s M a r í a 60, 
_ !v'3G7 4 oc . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A P E Ñ T Ñ -
s u l a r , j oven , que d u e r m a en el acomo-
do. S a n L á z a r o 482, bajos , c e r c a de la 
U n i v e r s i d a d , 
50009 2 oct. 
S E S O L I C I T A U N A . J O V E N E S P A S O -
l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a los q u e h a -
ceres de la c a s a de un m a t r i m o n i o so-
lo. San F r a n c i s c o . 49. a l tos , entre San 
J o s é y V a l l e . 
4 oct 
S E S O L I C I T A IJ.VA R E Ñ O R A D E E D A D 
que cocine y cuide l a c a s a . I n f o r m a n . 
A g u i l a 107, S o m b r e r e r í a . -
50134 4 oc . 
s i : solicita una buena oficiala 
de Sombreros en A u P e t i t P a r í s . O b i s -
po 78. 
50184 4 oc . 
M M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de comedor o de m a -
no o de cuartos . T i e n e r e f e r e n c i a s y 
pref iere c a s a ser ia . C a l l e 23, entre I y 
l . t e l é f o n o F-177S . 
200 6 oc 
S E D E S E A C O L O C A R B I E N D E C R I A -
da de mano o de m a n e j a d o r a una se-
ñ o r a y o tra de l a v a n d e i a . L a m p a r i l l a 
84, al tos , h a b i t a c i ó n 39. 
0217 6 oct 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P E N I > -
s u l a r , lo m i s m o p a r a m a n e j a d o r a dt 
un n i ñ o do meses que p a r a c r i a d a de 
mano, de c a s a de mora l idad . No tie-
ne inconveniente en ponerse a l frente 
de c a s a de poca f a m i l i a . Puede d a r i n -
formes de l a s c a s a s en que h a serv ido . 
I n f o r m a n en M u r a l l a , 20. 
0215 6 oc 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a c i ó n p a r a l impieza o manejador . i . 
H o t e l B i s c u i t , P r a d o 3, i n f o r m a r a n , te-
l é f o n o M-7914. r . 
009ü !> 0Ct 
sbTdesbA C O L O C A R U N A MUCHA-
c h a e s p a ñ o l a . L l e v a t iempo en el Pi''"-
de c r i a d a de habi tac iones y cos tura , o 
p a r a c o c i n a r en c a s a de poca f a m i l i a 
puede d a r recomendaciones c in forman 
en el t e l é f o n o M-4617. 
0094 5 _ o c _ 
S Í T O F R E C E UÑA-MUCHACHA P A R A 
c r i a d a de cuartos o m a n e j a r un niuo . 
S u á r e z , 105. 
5019 z ¿ 2 2 z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a o p a r a c u a r -
tos. I n f o r m a n " G a l i a n o , 7-A, altos . 
0064 ' J oc 
S E D E S E A G O L ^ T T T ^ 
p e n i n s u l a r en clase fU, L:vA T ^ J 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a C T S ^ Í 
cesa . Sabe mucho Hp ,Lr|olla t 
t i . ro la Hab an a . No 
l o c a c i ó n . J e s ú s M a r í a ' ^ 1 1 1 * e í , q 
500ü5 altoj. * 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad para l a l impieza 
de c u a r t o s y coser ; sabe cortar . Se pue 
de g a r a n t i z a r su conducta . I n f o r m a n 
L u g a r e ñ o , 45. E n s a n c h e de l a Habaiv i . 
t e l é f o n o A-u615. No sale a ver l a s co-
locaciones , 
0062 8 oct 
S E D E S E A C O L O C A R EN C A S A !>* 
m o r a l i d a d u n a j o v e n e s p a ñ o l a , p t.'R 
c r i a d a de c u a r t o s o de comedor. T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s de las c a s a s donde-
h a trabajado . P a r a m á s informes l l a -
men a l F-4333 . 
c u s : 5 oc 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A " D E S E A C O -
l o c a r á e p a r a c u a r t o s o serv i c io 'iti 
medor y entiende un poco de c o s t u r a ; 
es p e r s o n a s er ia , l l e v a tiempo en «¡ 
p a í s . I n f o r m a n en E s c r b a r j¿2. T e ¡ í -
fono M-3688. 
50245 4 oc . 
C O C I N E R O S 
f rancesa . e8paf to lá '"y ' cmÍi0061»» N 
a la a m e r i c a n a . Sabe Ú ^ Á 
informan 
D E S E A C O L u C A U . s i 
f r e f e . e ^ , 
coc inero en c a s a ^ p ^ i c ^ g j ^AEg 
M a n r i q u e 167 
0099 
Int,; 
UN C O C I N I O K O D E K I - r w ^ r - ^ 
e,, c a s a de f a m i l i a o á l m a c é í ^ ' ^ M 
en el t e l é t o n o A-13S6 p a , ; ^ f o í o l 
P l a z a del P o l v o r í n . ' ^ Ai™ 
0068 
DESEA C O L O C A U S i ; U N T r ^ r ~ - < 
c a s a p a r t i c u l a r . San Lázaro, "go 
2398 
5023? 
C O C I N E R O Y l í E I ' O S T E m T on . 
ce p a r a p a r t i c u l a r o comerói/T 0tW 
m l U a del p a í s o extranjera ,par» ¿ 
en L y 27, t e l é f o u o P-if l in Infc 
50094 J U • 
C R I A N D E R A S 
C K I A N D E R A . SM D E S E A 
una joven e s p a ñ o l a de criandfr01'0^ 
dada a luz. I n f o r m a n en V ^ A ^ 
28, .entre S a n L á z a r o y C o n S f ^ N 
6' 
202 
p f i S E A C O L O C A R S E DE CRUndS 
una s e ñ o r a de 3 meses de n t í S ^ Í 
buena conducta, desea colocar» 
sa s e r i a . T i e n e certif icado df V11. * 
S e s o l i c i t a n m o d i s t a s e x p e r t a s . D e ' 
n o s e r a s i n o s e p r e s e n t e n . I n f o r 
m a n . e n T h e L e a d e r , G a l i a n o , 7 9 . 
C &757 
C U I A D A D E M A N O . D E S E A C O L O -
c a r s c u n a j o v e n e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a 
de mano o de cuar to . P r e f i e r e e » e l 
Vedado . D e j a r recado en el Vedado, c a -
lle C a l z a d a , e s q u i n a a 10, T e l . F - 1 2 6 1 . 
0115 5 oc. 
7* d 1 
D E S E O P E R S O N A D E C A P I T A L P A -
r a i n s t a l a r u n a g r a n f á b r i c a de fideos 
y p a s t a s f inas p a r a sopa, a donde s ea 
de l a R e p ú b l i c a ; soy c a t a l á n y m a e s -
tro de m u c h o s a ñ o s d-i p r á c t i c a ; ex-
operarip do L a F l o r del D í a . K a z ó n : 
J o a q u í n Roses , chille S a n t a C l a r a . ' 16, 
F o n d a L a P a l o m a 
500';.') 7 oct 
U n soc io . S e so l i c i ta u n o q u e a p o r t j 
cié 2 . 5 0 0 a 3 , 0 0 0 pesos , p a r a a m p l i a r 
el n e g o c i o de u n a s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
s i t u a d a e n p u n t o i n m e j o r a b l e y de se" j 
g u r o p o r v e n i r . S e p r e f i e r e q u e s e a ! 
c o r t a d o r . P a r a i n f o r m e s , S r . V i l a , G a - 1 
l i a n o , 1 1 6 , H a b a n a . 
4 9 8 4 8 7 oc t ! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
para c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a o 
p a r a todo, s iendo c o r t a fami l ia . . I n f o r -
m a n P u e r t a C e r r a d a No . 2, H a b a n a . 
0116 5 o c . 
A g e n t e s . S o l i c i t a m o s agentes e n todos 
los p u e b l o s d e l in ter ior de "la i s l a , p a -
r a n e g o c i o l u c r a t i v o y f á c i l . R e m i t a 
d i ez c e n t a v o s e n sel los de c o r r e a s a 
l a H a v a n a B u y e r s C o . A p a r t a d o 1451 
H a b a n a y le m a n d a r e m o s i n s t r u r c i o 
D E S E A N C O L O C A U S E D O S J O V E N E S 
r e c i é n l l egadas , j u n t a s o separadas , de 
c r i a d a s J e mano o m a n e j a d o r a s . I n f o r -
m a n : M a l o j a 36, a todas h o r a s . 
135 5 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E - , U N A M i J c H A C r I A 
es-, p a ñ o l a , como c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
F: 'guras 11. 
1 -1 'J 5 o c . 
I N A E S P A Ñ O L A D E S E A COLOCAKsT: 
do c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , con 
f i ' m i l i a m o r a l . D i r e c c i ó n , H a b a n a 'i 1. 
T e l é f o n o A-8322 . 
152 / ••/ 5 c e . 
D E S E A N C O L O C A U S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , de c r i a d a de mano . u n a y i 
o t r a p a r a c o c i n a r . Saben c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t ienen "juien las reco-
miende . C a l l e 13 entre 6 y S No. 45, 
Vedado. T e l . F - 1 8 3 2 . 
137 5 o c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o comedor. Sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y tiene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o r -1987 . 
50292 1 oct 
D O IT ' J O V E N E S E S P A D O L A S DESEA N 
co locarse en c a s a ^ie mora l idad para 
l i m p i e z a o m a n e j a d o r a s . Saben bien s u 
o b l i g a c i ó n y son c a r i ñ o s a s con -os n i -
ñ o s . I iu ' - jrman en S a n Ignac io , 39, a l -
tos. 
49405 6 oct 
i n f o r m a n seraf ines y s-,,, tJV̂  
J e s ú s del Monte . " lnua1^ 
49619 
* « l 
C H A U F F E Ü R S 
C R I A D O S D E M A N O 
U N C H A U F E U U ESPÂ .LCONTpH 
anos de p r a c t i c a en la ciudad, desia I 
locarse en c a s a , par t i cu lar o de f 
c i ó . Conoce toda clase de mAquiZ I 
tiene re f erenc ia s de las casas out i J I 
L a j ó . I n f o r m a n Uelna 73 Tel >t e I 
0125 ' • 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L E X P R R T o ' J 
tf.da c lase de m á q u i n a s , se (i \vcr m J 
c a s a p a r t i c u l a r o del .•oniercio T i . ! 
f m o M-2964. 
150 I 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
c r i a d o ; e s p a ñ o l , y entiende de j a r d i n e -
ro y d e s e m p e ñ a bien su o b l i g a c i ó n . E s 
honrado y tiene m u y buenas j e f e r e n -
c i a s de f a m i l i a s a quienes s i r v i ó , l í i -
f o r m e s : F-1526, 8 y 21, bodega. 
0198 6 oc 
M A T K 1 M O N I O J O V E N , E S P A Ñ O L . D E 
s e a co locarse ; é l es un buen cr iado di-
mano y e l l a es buena coc inera y ade-
m á s sabe todos los quehaceres de una 
c a s a . No tienen incouveniente en i r a l 
c a m p o . I n f o r m a n T e l é f o n o 1-7546. 
101 v 5 oc . 
SE DESEA COLOCAR U N CHAUFfĴI 
i e s p a ñ o l , con referenc ias para casa tari 
t i c u l a r a de comercio, s in preteiísionJ 
t e l é f o n o A-5125. °lt 
, 0070 
; DESEA COLOCARSE UN JuVU.vJl 
p a ñ o l de c h a u f f e u r en casa pv.rlfcSI 
io de. comercio, que sea famihi i*m[ 
sabe t r a b a j a r cua lquier clase ae mam' 
( n a . T i e n e rccomendacionc-.s de dondt' 
¡ t r a b a j a d o . T e l é f o n o 1-1686, bodwra 
50329 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de mano o manejadora . 
Tell 'ono I-771S, bodega. 
0078 6 oct 
hodega. 
1 ft!. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano, en c a s a ser ia , buenas re -
ferenc ias . I n f o r m a n a todas horas , te-
l é f o n o F-4687. 
0031 5 oc 
nes . 
4 9 7 5 6 3 o c . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
que tenga r e f e r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u -
lares . B a n c o N a c i o n a l , D e p a r t a m e n t o 
229 y 230. 
50252 4 oc 
V E D A D O 
C H A U F F E Ü R S 
C a s a C u b a 2 4 , frente a l m a r , p a r a 
p e r s o n a s h o n r a d a s , u n a de l a s m á s 
i l e seas , v e n t i l a d a s , l i m p i a s , a l u m b r a -
c a s c h i g i é n i c a s de esta c i u d a d . H a -
b i t a c i o n e s a m p l i a s , c o n a g u a , l u z y 
t o d a s las c o m o d i d a d e s a l a l c a n - c d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . V i s í t e l a , p i d a u n 
p i o s p / . t o y p r e c i o a l p o r t e r o . 
4 9 3 9 4 n oc t . 
VEDADO. EN LOS ALTOS DE LA CA-
l le A, n ú m . 259, se a l q u i l a u n a h e r m o -
s a h a b i t n a c i ó n a h o m b r e s so los o m a -
tr imonio que no coc ine . T i e n e e n t r a d a 
independiente y dos v e n t a n a s a la br i -
ia. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
009S 5 oct 
N e c e s i t o u n c h a u f f e u r p a r a m a n e j a r 
mi F o r d , s in p r e t e n s i o n e s y q u e c o ' 
n o z c a e l t r á f i c o . M a r í n . C a f é E l F e ' 
n i x . B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
5 0 3 3 2 4 o c . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E quie-
r a n g a n a r $150 mensua le s . E s t o depen-
de de usted mismo. E n l a H a b a n a , T r i -
nidad, V i c t o r i a de las T u n a s , S a n A n -
tcnio de los B a ñ o s , E s p e r a n z a , F o -
mento, J á c a r o , Y a r e y , M a t a n z a s , S a n 
C r i s t ó b a l , C a b a i g u á n , U a n c h u e l o . M a n a -
tí, L o s A r a b o s , P i n a r del R í o , J í i t i b o -
nico. Y a g u a j a y , y otros m á s . E d i f i c i o 
del B a n c o N o v a Scot ia , 415, C u b a y O' 
R e l l í y . H a b a n a . 
49527 6 oc 
S e s o l i c i l a n h o m b r e s q u e 
t e n g a n e l p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s , m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K O a 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
C 8 4 9 3 I n d J O s p _ 
D I N E U O . S I Q U I E R E G A N A U T R E S -
c ientos pesos a l mes, a p r o v e c h a n d o s u s 
horas desocupadas , mande s u nomb.-e 
y d i r e c c i ó n a : J . M. L a r a , A p a r t a d o 
2380. H a b a n a . 
4!»655 5 oct 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA j 
e s p a ñ o l a , en c a s a de formal idad . E s m u y i 
a s e a d a y duerme f u e r a de l a co loca -
c i ó n . I n f o r m a n en B e r n a z a , 45, bajos , 
t e l é f o n o A-8012. 
50367 > 5 oc 
UN E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , 
con t iempo en el p a í s y buenas n-o -
mendac iones de las c a s a s donde t s m -
vo, desea colocarse en c a s a s er ia , de 
cr iado o c a m a r e r o o portero o a y u d a n -
te de of ic ina . I n f o r m a n en J e s ú s M a -
ría , 76, t e l é f o n o M-2804. 
48 6 oc 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s a s t u r i a n a s . L l e v a n t iempo en e l 
p a í s . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s donde e s t á n t r a b a j a n d o ; tse colo-
can de c r i a d a de mano o de c u a r t o s . 
E n t i e n d e n de coc ina . Neptuno, 338, b a -
j e s , t e l é f o n o M-87S3, e s q u i n a a B a s a -
r r a t o . 
52 5 oc 
S E O F U E !•: C R I A D O D E P R I M E R A . 
T e l é f o n o M - i T I G . 
50285 I 6 O c t . 
S E O F R E C E U N J O V E N C O N M U Y 
buena f o r m a de le tra , desea co locarse 
o de cr iado de mano o p a r a otro t r a -
b a j o . H a b i t a en cal le' Apodaca , n ú m e r o 
diez y siete v d j noca edad . 
50269 4 O t e . 
C H A Ü P F E Ü U E S P A Ñ O L , 2U AÑOS YA 
el p a í s , desea colocarse en casii de n-l 
merc io o p a r t i c u l a r . Dirección: sJ 
F r a n c i s c o 108,. T e l . 1-2533. 
0̂163 3 oc, 
S E O F R E C I O UN C H A U F F E U R MECÍ 
nico e ' e c t r l c l i í t a oon 8 a ñ o s de prúcil.. 
c a p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comeiiqfcJ 
T i e n e r e f e r e n c i a s . T e l . A-8072. 
49940 _ 4 Oct. 
CHAUFEUR MECANICO, ESPAño! 
Se ofrece para p a r t í c u l a i:; lleva ;¿Üp 
xño.s h¡i el oficio y cuatro ik- lllec•:î (Jí̂ • 
f a b a j ó eñ m u y buenas casas por ara 
t iempo; m a n e j a toda clase tle mim» 
i a s ; es laborioso, cuidadoso y lino. lî  
••'c-Tencias c<>mo las q u i e r a n . Deseó i d 
s e r i a y b u e n a . Si no es a s í no ^ 
l i s t e n . T e f é í o n o A-5029. 
B*385 4 oc. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A 
c h a s p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a m a n e j a d o -
r a o c r i a d a de mano y o t r a p a r a coc i -
n a r y t ienen buenos in formes . E n V i -
l l egas n ú m e r o 64. 
0083 5 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
d o r a de m e d i a n a edad p a r a n i ñ o c h i q u i -
to . No se co loca por menos de 30 pe-
s o s . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene 
g r a n p r á c t i c a . I n f o r m e s y r e c o m e n d a -
c iones en S a n R a f a e l 302. T e l é f o n o 
A - 8 0 9 2 . 
50 2 8 6__ 4_0 c t . 
S K ~ D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r de mediana edad de c r i a d a de 
mano, l l e v a t iempo en e! p a í s y s i e s 
un m a t r i m o n i o sabe un poco de co -
c i n a . S a n L á z a r o , 22C. 
50306 5 O c t . 
S E A A F O R T U N A X 
A l q u i l o u n a h a b i i d c i o n a m u e b l a -
d a e n c a y o d e r a t n i l i a a m e r i c a n a . 
L b m u y n e s c a d i c h a h a b i l a c . c n . 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a l o s t e l é -
f o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 634á i n d 8 JL 
C \ S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a hab i tac iones m u y f r e s c a s , a l -
i a s v bajas , l u j o s a m e n t e a m u e ü i a d a s , 
s e r v i c i o s de r o p a y cr,aclos, con y s i n 
ccmi i la , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i a a d , a 
prec ios m u y r e a j u s i a ü o s . C r a n d e s ba.-
nos, a g u a f r í a y cal iente . M a n r i q u e . l¿:'. 
entro H e i n a y Sa lud . H a y p i a n o l a y 
radio p a r a los h u é s p c J w s . 
4 6 i m 9 oct 
A V I S O 
E l Hot<il R o m a , de J . "Socarrás . se t r a s -
lado a A n m r t s u r a y Composte la , c a s a de 
se is pisos, con todo confort, h a b i t a c i o 
nes y depar tamentos con b a ñ o , a - a ca -
l iente a todas h o r a s , prec ios mouTrados 
T e l é f o n o s . M-I»44 y M-ti940. C a ü l e y 
t e l é g r a f o R o m o t e l Se a d m i t e n abona-
dob a l comedor. Ulti it:o piso. H a y as -
censor. 
H O ' . E L V A N D E R B I L T 
Zenea y MazOn b a ñ a d o =on l a s b r l s a a 
^ r I a f 1 m Í H . 1 L n J V e r s i d a d - H a b i t a c i o n e s 
p a r a f a m i l i a s y personas es iaDies P r e -
c ios s u m a m e n t e o a j o s . C a s a de orden y 
mora l idad . T e l é f o n o A - 6 i o 4 utue" * 
47001 s 0 c . 
CASA D E H U E s i ' E U K S C O M P O ^ T K ! \ 
10 e squ ina a C h a c ó n , v e n t i l a d a s habi -
tac iones con v i s t a a la cal le , iodo s er -
v e i o . exce lente comida . P r e c i o s r e d u -
cidos . 
49506 6 sp 
M . N U M . 3 3 . E S Q U I N A A 19 
V e d a d o , c e r c a de tod.as i a s l í n e a s de 
t r a n v í a s de l V e d a d o . F r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s p a r a u n a y d o s p e r s o n a s . C o -
PAedor c o n v i s t a a l m a r , m e s a s indi" 
v i d u a l e s , e x c e l e n t e c o c i n a . N o fa l ta 
a g u a f r í a n i c a l i e n t e . S e c a m b i a n re -
f e r e n c i a s . 
4 9 6 5 7 4 oc t 
A P E R S O N A S D E 
e x t r l c t a mora l idad , a i q u i l o d e p a r t a m e n -
t ? de 1 a 3 h a b i t a c i o n e s con v i s t a a 
l a cal le , con ,o s i n enmida . 25, entre 
2 y Paseo , a l lado del 369, a l tos , V e -
Jado, t e l é f o n o F - 2 9 0 9 . 
49584 12 oct 
C H A U F F E Ü R S 
S e n e c e s i t a n . A p r e n d a a c h a u f f e u r , 
e m p i e c e h o y . S e g a n a m e j o r s u e l d o 
c o n m e n o s t r a b a j o q u e en n i n g ú n 
o tro o f i c i o . E n l a e s c u e l a d e M . K e 
lly se les e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
je i m e c a n i s m o de a u t o m ó v i l e s m o d e r -
I n o s . E n c o r t o t i e m p o p u e d e us ted o b -
I t é n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a " 
I c i ó n . V e n g a h o y o e s c i i b a p o r u n 
| l i b r o de i n s t r u c c i ó n , m a n d a n d o se i s 
' se l los de a dos c e n t a v o s E s c u e l a A u " 
t o m o v i l i s t a y de A v i a c i ó n . N e c e s i t a -
m o s C h a u f f e u r s p a r a c a s a s p a r t i c u l a -
res . A g e n c i a de C h a u f f e u r s . S a n L á -
z a r o , 2 4 9 , frente a l p a r q u e d e M a 
ceo , t e l é f o n o A - 4 9 9 3 . 
4 9 3 5 2 5 o c t 
S e s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m ^ 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8 4 9 8 I n d 2 0 sp 
D E S E A C O L O C A U S E U N A M U C H A C H A 
de cr iada do mailo o m a n e j a d o r a ; es 
s e r i a y formal y desea c a s a de m o r a -
l idad . I n f o r m a n P a u l a 85. Hote l C a m a -
í c i i ey . T e l é f o n o M-9158. 
r u . - _ 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A K S E 
de c r i a d a de- mano o para c u a r t o s . E s t á 
a c o s t u m b r a d a en d p a í s . Sabe t r a b a -
j a r . E s t á / a c o s t u m b r a d a a s e r v i r bien 
ln mesx,. Sabe z u r c i r b ien . I n f o r m a n 
en la cal le 14 No . 11 entre L í n e a y l i 
Vedado . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
50324 1 oc . 
D E S E A C O L O C A R S E B U E > ^ C R E A D A 
de mano, p e n i n s u l a r , o para c r i a d a de 
c u a r t o s o m a n e j u d o r a . T iene r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s que t r a b a j ó . T a m b i é n se 
o f r é c e o tra cr iada a u s t i l á c a y ojia, c h i -
q u i t a de 12 a ñ o s ; n a b i j i i e l e s p a ñ o l . 
H a b a n a . 126. T e l é f o n o A-1791'. " L a P a i -
ma1'. 
50168 ' 4 oc . 
C R I A D O D E M \ N O C O N P R A C T I C A 
y a c o s t u m b r a d o a l serv ic io fino, desea 
co locarse , sa le a l inter ior y r e f e r e n c . a s 
i n m e j o r a b l e s . M i l a g r o s y E i g u e r o a . 
" L a A u r o r a ' . 1-2345. 
50298 5 O c t . 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si us ted neces i ta un buen chauífeurj 
coji buenas re ferenc ias , que no sea cm-i 
ductor s ino m e c á n i c o - c h a u f f e u r . Haw 
ni n ú m e r o del t e l é f o n o A-49II5. Sua U | 
zaro 249. A g e n c i a de Chauffeurs. 
49353 5 oü 
SE DESEA C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo s i n n i ñ o s , é.: y a r a c r ¡ a d ü 0 porte-
ro y e l l a p a r a m a n e j a d o r a , c u a r t o s o 
C o s t u r a . T e l é f o n o M-461V. 
50310 4 O c t , 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
de mano, p e n i n s u l a r ; acos tumbrado a 
s e r v i r en buenas c a s a s de l a s que tier.-j 
Inmejorab le s - v í e r e n c i a s . T a m b i é n se 
ofrece un buen portero o p a r a c a m a r e r o 
« dependiente . H a b a n a 126. T e l é f o i u 
A-4792 . 
50107 4 o c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N T E N E D O R D E UBKOS, C0-| 
r re spoj i sa l , m e c a n ó g r a f o , con buena * 
t r a y se is a ñ o s de p r á c t i c a , ofrece 
s e r v i c i o s a c a s a serl i i , dando bueiusl 
r e f erenc ia s de casas que aclualme'11'! 
t r a b a j a . T e l . A-32Ü7. Pregunte por Ti^ 
nedor de L i b r o s . D e 1 a 3 p. ni. 
50152 C oc. 
C O C I N E R A S 
E x p e r t o tenedor de l ibros , se ofrect| 
p a r a toda c la se de t r a b a j o s de conta 
b i l i c a d . L l e v a l ibros p o r horas. Hf 
ce b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. Salud | 
67, b a j o s , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 A l t . Ind. 19. 
S E N E C E S I T A N 
U U A D A S ú í M A M 
Y M A N E J A D O R A S 
R E P R E S E N T A N T E S 
S o l i c a a n s o an todos io>» pueb ica « c la 
l e l a p r e f i r i é n d o s e del comerc io , f u r a 
negocio m u y product ivo , decwi'lc «jue 
puede t r a b a tari»» en h o r a s desocupaaaa . 
K. F e r n á n d e í S a n i g u a ;io. 18, a l tos . 
H a b a n a . „ ^ 
45963-1,4 7__ 
S E S O L I C I T A UN B A U B E K O ¡>E T i l A -
to afable , p a r a una p e l u q u e r í a de se-
ñ o r a s . I n f o r m a n t i l C é s p e d e s . v 62, R e -
gla . • 
501 15 6 oct. 
E N L A V I B O K A . S A N L A Z A R O 82, en-
t r e C a r m e n y V i s t a A l e g r e , se s o l i c i t a 
u n a jQven e s p a ñ o l a p a r a todo el s e r -
vic io de un m a t r i m o n i o y u n a n i ñ a , nue 
sepa c o c i n a r y no t e n g a novio y duer-1 
m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $3ü y ro 
p a l impia . 
208 6 oc 
P A B A E L C A M P O . S E S O L I C I T A U N 
hombre que s e p a o r d e ñ a r y sea t r a b a -
jador , p a r a c o r t a v a q u e r í a . Se pref ie -
re con c o r t a f a m i l i a y t a m b i é n un m u -
c h a c h o de 12 a 14 a ñ o s p a r a l a m i s m a . 
I n f o r m e s en Cueto , 188, entre L u y a . i ó 
y Conipromiso . 
205 6 oc 
E N J E S U S D E L M O N T E 5S7-A S E S O -
l i c l t a u n a c r i a d a de m e d i a n a edad, ijuh 
ent ienda a lgo de coc ina . E s p a r a ' cor -
t¿i f a m i l i a . 
210 7 oc 
S E S O L I C I T A UNA B U . B N A Ma'\EJA-
dora p a r a I r a un Ingen io . Que tcny . in 
1 uenns recomendac iones . C a l l e M y 21 
S r . E . C a d e n a s . 
P U S 7 oct ! 
S E S C > I C 1 T A U N A M C C H A C H I T A - d e 
diez a doce a ñ o s , b l a n c a o de color So 
da sueldo y r o p a l i m p i a . M á x i m o C ú -
rrez, 645, C e r r o . , 
omo 9 oc 
7 AUA TODOS LOS QUEHACKHKS ĴK 
| u:. m a t r i m o n i o y u n n i ñ o , se 
una muchachi l l i m p i a que .icpa s u 
¡ ol l i g a c i ó n . P r e f e r i b l e :-ln novio. Sucedo 
$30. S a n I j ú z a r o . 84. V í b o r a . 
I 0184 . « 
C O S T U H E K A . P A R A C A S A P A R T I C U -
lar , de 7 a, 7, se s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a 
que v i s t a y a t i enda el c u a r t o de ut.a 
s e ñ o r a . B u e n sue ldo . H a de t r a e r rec i-
m e n d a c i o n e s . C a l z a d a 120, sentre 6 y 8. 
V e d a d o . 
C 8943 ;; d 8 
M E R I T O n i O , C O N B U E N A LKtTTa \' 
conoc imientos de of i c ina , se s o l i c i t a ea 
M o n s e r r a t e 121. De S a 12 m . 
0123 5 o c . 
A G E N T E S , — N E C E S I T A M O S P A Í i X 
buen a r t í c u l o en toda l a repf lbl ic . ' . 
M u e s t r a s c in formes s i r e m i t e n 50 c e n -
tavos en giro a R . O . S á n c h e z , S . en c . 
Neptupo 100, H a b a n a . 
1 6 7 j oc. 
S o l i c i t o p e r s o n a s a c t i v a * y K ' t n r e k -
c e n a d a s p a r a s o l i c i t a r s e g u r o : de m u 
c h a a c e p t a c i ó n . M a g n . f i c a e p o r t u m 
d a d p a r a h a c e r s e de u n a p r o f e s i ó n 
b i e n r e t r i b u i d a e i n d e p e n d i e n t e E l S e l 
c ié A m é r i c a . O f i c i o s 1 2 . D t o . 4 1 0 . 
1 1 7 5 o c t 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d . R i e l a 2 7 , 
H a b a n a . S o l i c i t a m o s v a r i o s v e n d e d o 
res h a n de ser a c t i v o s , q u e c o n o z c a n 
el c o i u e r c i o y O f i c i n a s e n g e n e r a ; . 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a tener un 
b u e n s u e l d o f i jo y c o m i s i ó n e m p l e o 
p e r m a n e n t e y d e p o r v e n i r . S e pre f i e 
r e n h o m b r e s j ó v e n e s y q u e s e p a n h a -
b l a r i n g l é s . E s i n d i s p e n s a b l e d a r re-
l e r e n c i a í de m á s de tres f i r m a s o p e r 
sonas so lventes q u e d e n f é d e l a h o 
n o r a b i l i d a d y s e r i e d a d d e l s o l i c i t a n t e 
P a r a m á s i n f o r m e s e n R i e l a 2 7 , e x c l u -
s i v a m e n t e de 4 112 P . M . a 6 P . M . . 
todos los d í a s m e n o s los S á b a d o s , 
4 6 4 4 1 5 ot . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O -
Ja. de modiana edad, de toda m o r a l i d a d 
para n n u i e j a r un n i ñ o , si es r e c i é n n a -
cido mejor y r e p a s a r r o p a . No le i m -
p o r t a i r a l c a m p o . D a las re ferencu ' s 
que deseen. I n f o r m a n T e l é f o n o F-2051 
,r.03l'5 5 oc. 
D E S E A N C O L U C A U S E 2 M U C H A C H A S 
en c a s a s de m o r a l i d a d , u n a de criad-.i 
de mano o m a n e j a d o r a y la o'tra p a r a 
cuar tos y cot'.jr. I n f o r m a n C a s t i l l o 48. 
A s o c i a c i ó n de S i r v i e n t a s . T e l . 1̂-4669 
52365 4 oc. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
carse en c a s a de moral idad , para c r i a -
da do m a n o . T e l é f o n o A-2Ü04, de 7 a 
12 y de 3 a 6. v 
50360 4 oc . 
C R I A D A D E M A N O , D E S E A C U L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a , es e s p a ñ o l a . I n -
f o r m e s : C a l z a d a de J e s ü ¿ del Monte , 
611. T e l é f o n o 1-4096. 
50301 4 O c t . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA QUE ACAHA 
do d e s e m b a r c a r desea co locarse do 
c r i a d a de mano o m a n e j u d o r a en c a s a 
de m o r a l i d a d . T i e n e f a m i l i a que g a r a n -
tice su conducta . J c s ü s M a r í a , 90, ba -
jos . 
50090 4 oct 
S E D E S E A N COLOCAR D O S E S P A Ñ O -
l a s u n a p a r a c r i a d a de mano y o t r a 
p a r a todos los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
c h i c a o p a r a m a n e j a r un nlita ch ico o 
l i m p i a r . T i e n e quien l a g a r a n t i c e . V i l l e -
gas . 129. 
4990S 5 oct 
A L O S V E C I N O S D E B ] 1 E N A V I S T A . 
Se s o l i c i t a ' u n a persona de m e d i a n a 
edad p a r a c u i d a r dos c a s a s v a c i a s que 
e s t á n j u n t a s en el repar to B u e n a v i s t a . 
f rente a l C i n e C a m p o a m o r . J o r n a l . (1 
a l d í a . i n f o r m a n en P r a d o , 83, c a f é 
49868 4 oc t 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D J A -
na edad desea co locarse en c a s a de mo-
r a l i d a d . T i e n e quien la recomiende. I n -
formes Hote l Cont inenta l , Of i c io s 54. 
e s q u i n a a M u r a l l a . 
0095 5 oc 
mTsk,\ C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de 30 a ñ o s de edad, p a r a ce-
c i n a r . Sabe coc inar a lu e&paOolá y a 
l a c r i o l l a : entiende a l g j de r e p o s t e r í a . 
No le I m p o r t a hacer l a l impieza si es 
c a s a c h i c á . I n f o r m e s en I n q u i s i d o r 29, 
LlltOS. 
OIOS 5 oc . 
D E S E A C O L O C A I ! S E rINA S E A O l t ;! 
p a r a coc inar nada m á s . S! no es p a r a 
c o c i n a r solo no se presente . I n f o r m a a 
en A g u i l a 114. Pr<guntcn por C h n i d i a 
(Ml,l 5 oct . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T I t l M U -
nio. p e n i n s u l a r ; e l la es g r a n rociner.-i 
y é l buen c r i a d o ; desean c a s a d j m o r a -
l i d a d . R e f e r e n c i a s las que qu ieran . Pre -
g u n t a r por M a n u e l a L ó p e z . L e a l t a d 123 
a l t o s , i • 
0126 ti oc . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B L E N ~ C O -
c i n o r a ; duerme en l a c o l o c a c i ó n . No 
tiene inconveniente en ,mlir a Iok a l r e -
dedores d e ' l a H a b a n a . Monte 99, a l t o s . 
Habana , . 
.133 •> 5 oct. 
M A S A J E V G I M N A S I A M E U R A U 1 
domic i l io . S r a . Heleno BrandorR. w ' 
nea 113. T e l é f o n o F - 2 9 5 1 . . 
4 9725 _ ̂  l l — -
• J O V E N " r E M A N . M E C A N O G R A F O ; , 
tacto y t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , co * 
iponsa l en i n g l é s , cou cünocun1 ,̂'míp. 
I n ó r a l e s d « of ic ina , desea c^0LXrfa. 
i N u tiene pretensiones. Bufnati.^LiaoO.. 
c i a s de las c a s a s donde ha tniu") 
i P r . - n c o , 39, altos. .. ((¡ ' 
I 0197 — ^ _ 
Isidora española se ̂ eska^ 
Id'o lavandera . T iene recomenu^h>M 
y no duerme en l a c o l o c a c i ó n o * íD 
cargo de l a v a r en su casa . Inlorm*- | 
G l o r i a ,125, bodega. ^ 0f. 
54 * 
S A Í T R Í C O R T A D O R . Y ^ ' f ^ ' 
ofrece s u s serv ic io s ; si es C'X del ^ ' í 
co movimiento se hace cargo 
bajo. Of ic ios , 7, informan. 6 ^ 
0097^ —; - j;.' 
P A R A T R A B A J O S DI-) p 1 ^ 1 ^ ! » * 
g e n e r a l se ofrece e s p a ñ o l con ^ 
conocimientos do t e n e d u r í a uc ^ 
c a l c u l i s t a , buena le tra , serlo ^ j j 
Umte en el t r a b a j o . I " ' 0 ^ 1 ^ " . , , ^ 
m a s 151. P r e g u n t a r por Saiícne 
0107 
D U S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de coc inera . Sube c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n C a l l e I , n ú m e r o 75, mo-
derno. Vedado. 
58 5 oc 
S E " ÍTeSEA C O L O C A R U N A S E Ñ O I I A pe-
riinsular de c o c i n e r a y sabflk de reposte-
r í a ; sabe c o c i n a r a l a ' c r i o i l a y espa-
ñ o l a . L l e v v 12 a ñ o s en e l p a í s . I n f o r -
m a n C a r m e n n ú m . 6. 
0063 5 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, "de coc inera . Sabe co 
c i n a r a l a e s p a ñ o l a , y a l a c r i o l l a . I n -
t o r m a n Ange le s , 53. 
0074 5 oCt 
S E Ñ O R I T A S O L I C I T A V f ^ J ^ t f -
m e c a n ó g r a f a o trabajos domes 
formes, t e l é f o n o I-4C3o, _ _ _ J J ^ 
l i m p i a r dos a u t o m ó v i l e s 
quehaceres de la ^ a M ^ r i a „ a « . 
da res n ú m e r o 22, en a i a n " 
OOS  ' . 
A ü t i N l l A D t C O L O C A C I O N Í 
L A C O M E R C I A L 
Do E m i l i o C a n e i r o . A g e n c i a de C o l o -
cac iones en genera l y centro de nego-
cios, abso lu ta g a r a n t í a y apt i tud , me 
hago cargo de s a c a r persona l de T r i s -
c o r n i a y s i rvo pedidos del inter io i 
M o n s e r r a t e . 119. T e l f . A-2388. 
0047 i „ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de cr iada de mano. T i e n e b u r -
n a s r e f e r e n c i a s y sabe su ' o b l i g a c i ó n . 
San I g n a c i o , 65, a l tos , t e l é f o n o M 6310. 
49S77 5 oc t 
SE^ D E S E A C O L O C A K U N A S E Ñ O K A 
I t a l i a n a de 25 a ñ o s , p a r a coc inera 6 i 
c r i a d a de mano. T i e n e r e f e r e n c i a s y l ie- 1 
v a poco t iempo en el p a í s . I n f o r m a n | 
Nogue ira n ú m e r o S, Ceiba , M a r i a n a o 
49181 6 oct 
S E D E S E A C O L O C A K U N A M U C H A -
ehi ta e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o 
t iene re f erenc ia s de las c a s a s donde 
t r a b a j ó . P a r a in formes , Monte 491 te-
l é f o n o M-5666. 
50251 4 oct 
E E S K A COLOCARSE U N A J O V E N K S -
p a ñ o l a de s i r v i e n t a , en c a s a p a r i i c u i a r . 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ' n y t a m -
b i é n te g u s t a f a m i l i a a m e r i c a n a . C a l l e 
I n ú m e r o 1095, entre 19 y 21, Vedado . 
50237 * oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a , saoe c o c i n a r a la e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y arner.fcana y t a m b i é n a es -
tilo del p a í s y r e p o s t e r a . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e B a ñ o s , 
e s q u . n a a 19, i c e s j r i a de m a d e r a . 
50296 _ 4 O^'t. 
D E S E A C O L O C A U S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , ' d e c o c i n e r a . Sabe a lgo de r e -
p o s t e r í a . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n -
forman cal le 10 entre 5 y 3, Vedado . 
P r e f i e r e en e l , V e d a d o . 
•''4 4 o c . 
S E D E S E A C O L O C A K U N M A T K 1 M O -
nio p e n i n s u l a r ; e l l a de c o c i n e r a o p a r a 
coser ; é l de criado, j a r d i n e r o o a y u -
dante de c o c i n a ; se colocan j u n t o s o 
separados . I n f o r m a n en l a ca l le P y 17 
n ú m e r o 247, Vedado. 
50268 4 oc 
Í ^ X _ C O L O C A I t S E ^ r ^ m f ó t ^ 
camarero o P a ™ ni ism* j * . 
T e l é f o n o A-3oü9. L n [guoa 
loca otro como operario 
b r i c a de B a ú l e s . i J - ' f 
50351 . —TTkFERSI 
S E Ñ O R A C O N B L ' ^ ™ e r " ¿ ¡ r 
otas, sabe .cortar cose j 
1 s T Ó F B E C E ^ U N M U U ; A ^ I O q 
P o n d o de E s p a ñ a P ^ f w " * * \ r 









S E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E MI -
d i a n a e d a d . C o c i n a a la f r a n c e s a , espa-
ñ o l a y c r i o l l a con s u correspondiente 
r e p o s t e r í a . S o n u r u e l o s 10. 
50345 4 o c . 
C O C I N E R A S E R I A Y F O K M A E . P l í -
n i n s u l a r , desea co locarse ; con b u e n a j 
r e f e r e n c i a s . No duerme en l a coloca-
c i ó n . C o r r a l e s 155. M-9405. 
50336 > o c . 
p r e » me . A e » T^fArmeni 
c á n i c o . I " « ^ l a C L 0 " e t i » n ^ s 
g e n e r a l . ^ ^ " V . ^ n Tel - V - . 
].,ecic.s convencionales . 0i • 
B0349 T^rA^'Vcr 
M E S ^ g í ^ ^ f l o » ^ . ^ 
t<ea colocarse , s m v ^-t 
man A-9067. - V ^ ' 
ÍI5uigkap5 en * * £ ^ * M 
g l é s , corresponsa l y i r ftos ot >tl 
i M a r t í n e z , San 1 - r a n c i a 
i 49653 
n 
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0 - V 
m en ^ 
nchez.. > 
• rete1 
^ K S S l l * C a t a l i n a y 
íMOPISIA 
1 U t / ^ - — 
tente c o n g r a n d e s c o n o -
L c o m p e le*su3 s e r v l c ¡ o s c o m o ! 
Mediante so l i c i tud p o r escr i to . | 
V i y i n f o r m e s a q i ! l c a 
d0 P e c i o s c o n v e n c i o n a l e s s o b r e 
e \ í y estilos de vest idos de v e -
1 v^erno a l a m e d i d a , p o r f r 
DeMiSs F a n n y M a r í n . L a m p a n -
roya P a r a l a . a r en l a 
Encontrar r ^ en s u c a s a s i lo 
' 10 f i o r m t s l B a ñ o s , n ú m e r o 15, 
T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , 
I d i o m a I n g l é s , C o n t a b i l i d a d A n a l í t i c a 
y p o r P a r t i d a D o b l e . 
C o r r e s p o n d e n c i a y r e d a c c i ó n . 
G r a m á t i c a y O r t o g r a f í a 
$ 5 . 0 0 M E N S U A L E S 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z 
A C A D E M I A ' , N E C K E R , , 
T e n e d u r í a de L i b r o s y A r i t m é t i c a M e r 
c a n t i l V e r d a d e r a e n s e ñ a n z a d ^ e s t l s 
i i s l e n a t u m s . I n g l é s por un profesor com 
p é t e n t e . M e c a n o g r a f í a y V T a q u i C r a f l a 
I ' i t m a n . A g u i l a . 101. a l t o s / e n i n f S i " 
S o y lNeinuno- t e l " o n o A-IM16. 
— -".^L— , . lo na 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D U A " 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a y c u r s o p r e p a r a t o r i o 
( p a r a c o m a d r o n a s y e n f e r m e r a s C l a K . s 
u i u r n a s y n o s t u r n a s . P o c i t o . -¿ü bajos 
41)091 3 oct 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
p o r d í a e n s u c a s a , s i n m a e s t r o . G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o e n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
todo. P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I 
V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 1 2 3 
E a s t 8 6 t h . S t . N e w Y r k C i t y . 
K x t 28 oc. 
P A R A L A S D A M A S 
P l t O F K S O R A D E C O R T K Y C O S T U R A 
dn c l a s e s a domic i l i o por e l m é t o d o m á s 
r á p i d o . T e l é f o n o A-1340. 
49SÓ9 7 oct 
i 5 0 2 1 4 o c . 
4 O c t . 
M O D I S T A J O V E N 
v con grandes conoolmlen-
lpetente * serv ic ios como modi s ta , 
|üfr<:'-'e , ,Mt„d por escr i to o puede 
liante ^ ^ ^ " r a s s i lo desean. P r e -
e a t o t e s * ras C r i s t l n a 7a. 
5 o c . 
T̂ipleo paka oficina 
LICITA ^ ^ c a r i a ; un Joven s i n p r e -
Mrcial o e d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r 
gione* l̂ .J;0i 0 cargo de c o n f i a n z a , 
se ^ i H S o s que lc lo a c r e d i t a n . 
B ' 11 O c t . 
— -̂-̂ ÓCAKSE UN J A K D I N E R O 
!LA narticular o p a r a Ingenio, l l e n e 
i a » v ^ " experto p a r a c u a ' q u l e r 
,reneiaf . ram0- m f o r m a n t e l é f o n o 
iajo ae s" 
8 oct 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s , 
C l a s e s nu'Jturaas , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u U . r e s por e l d í a en i a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o ¿ D e s e a usted 
aprender prout-j y bien e. i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e usted e l M E T O D O N O -
V I S I M O K J B E K T S , reconoc ido u n i v e r -
s a l m e n t e como e l m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a pub l i cados . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l , a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble: con é l p o a r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r da poco t iempo l a l e n g u a i n -
glesa , t a n n e c e s a r i a ' hoy d í a en e s t a 
R e p ú b l i c a . T e r c e r a e d i c l 6 n . P a s t a , 
$1.50. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 58, E N T U E O ' U E I L L Y Y K M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m ó o s sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s 
títeción p a r a Dependientes del C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s iao todos aprobados '¿'¿ profeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s ense: ian T a q m g r a -
i í a en e s p a ñ o l e i n g l é s , tiregg. o r t l i a -
na , P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto t n 
í.ü m á q l i i n a s comple tamente n u e v a s , ú l -
t imo modelo. T e n e d u r í a de ' l ibros por 
p a r t i d a doble, t i r a m á t l c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s 
p r i m e r o y segui do c u r s o s , I r a n c é s y to-
das l a s c l a s e s del Comei&io en genera l . 
B A C H I E L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n 
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s . d o r m i t o r i o s y pre -
c ios m ó d i c o s . P i d a prospec tos o' l l a m e 
a l t e l é f o n o M-276C. C u b a , 58, entre O 
R e i l l y y E m p e d r a d o . 
0228 3 nov 
P A R A L A S D A M A S 
^ r ^ T r x icspañola bien edu-
r E '¿ncontrar u n a fami'. ia r e s -
f, , «mp la necesite p a r a a m a de 
recargarse de u n a f a m i l i a , d i -
|eS-, 'r '^a o bien un viudo con h l -
*n«á wV necesario le es u n a p e r -
..,,111 Le es' igua l que sea f a m l -
r„h«nft o extranjera . D a n r a z ó n en 
fdUJo 
A-9526. 
25, de 8 a 12 a. m. T e l é -
4 oct 
E T ^ O L O C A R S E U N A L A V A N D t i -
f íabe lavar y p l a n c h a r toda c lase 
Irooa fina. L o mismo d r i l e s . T i e n e 
Ineiidaciones de l a s me jores f a m l -
B U Habana. Ca l l e .9 No, 23 en-
| H f I, Vedado. g ^ 
A T E N C I O N , D E P E N D I E N T E S 
E S P A Ñ O L E S 
L l e g a d a dos p r o f e s o r a s d e N e w Y o r k , 
c o n todos los p a s o s n u e v o s y e n s e ñ a n 
m á s c o r r e c t o y r á p i d o q u e n a d i e . N o 
g a s t e n s u d i n e r o e n b a l d e . T o m e n c l a -
ses e s t r i c t a m e n t e p r i v a d a s e n F o x 
T r o t , T a n g o y todos l o s b a i l e s m o -
d e r n o s . A p r e n d e m á s e n u n a c l a s e 
p r i v a d a q u e e n 6 c o l e c t i v a s . M a n n -
q u e , 2 , e s q u i n a a M a l e c ó n , c u a r t o p i ' 
so , e l e v a d o r . 
5 0 0 7 2 7 o c 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
A D M I T I M O S P U P I L O S 
F u n d a d » en 190» . I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y S u p e r i o r . C l a s e s des/Je l a s S de la 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10 f'.e l a noche T e -
q u i g r a f í a , M a c a n o g r a f í í . . T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
te cuadro de profesores . A t e n c i O n espe-
c i a l a loa a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . T e -
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m c s 
p u n i l o s y medio pupi los . T a m b i é n en-
s e n a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
nos o p i d a i n f o r m e s . S a u R a f a e l 101 
entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A-73t-7 
<720n ío OT3t, 
M A - J U N G 
ta. P R O F E S O R A D E P I A N O 
[olfeo con t í t u l o y m e d a l l a de or^ 
f Conservatorio H u b o r t de B l a n c k 
Inina » el Coi . servatorio . Avísoh 
liono A-S549. T a m b i é n se dan c l a s e s 
Imandollna. 
9661 '0 n v 
¿FESORA T I T U L A R D E C O L E G I O 
¿francés y de i n g l é s , i . t lecciones . 
|se« ')iira s e ñ o r e s y señor»;'?, m é l i d o 
ílitz." Teléfono M-:,312. 
10 O'Z 
CCIOJfjSS D E I N G L E S . FRAISCLS 
lianO; traducciones, c o n v e r s a c i ó n pu-
festudlantes aventajados; l e c c i ó n de 
referencias de e x - a l u m n o s ; c l a -
individualea o co lec t ivas a domiol -
lo en casa del P r o f e s o r . C a l l e S a n t a 
Va 19. altos. T e l . A-7100. 
2 nov. 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A D A R 
c lase s de s u i d i o m a a domic i l io . H . G e s -
t i . C a l l e 29. entre B y C , D e p a r t a m e n -
to derecho, Vedado. 
49957 6 oct 
" S A N P A B L C T 
Academia . C l a s e s d j A i e c a a o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , 
A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , D i b u j o , A l g e -
bra , etc. B a c h i l l e r a t o y P r e p a r a t o r i a . 
C o r r a l e s , 61. entre S u á r e z y F a c t o r í a . 
49tí6a i o nov 
E n s e ñ a d o p o r u n a s e ñ o r i t a . Est<3 J u e -
go de moda hoy en e l m u n d o entero, 
no se puede a p r e c i a r s o l a m e n t e con m a -
; nua les . E s necesar io r e c i b i r lecc iones 
i persona les . Y o le e n s e ñ o a j u g a r l o por 
|$1.00 c a d a l e c c i ó n . T a m b i é n doy leccio-
'ne s a domic i l io , a prec io s convenc iona-
les. M i s s . A . K a p a n , H o t e l S a n t a n d e i , 
B e l a s c o a í n 98 y N u e v a de l P i l a r . 
49341 25 oct 
P R O F E S O R 
líranc:-s. inglés, a l e m á n , i ta l iano , re 
Ti llegado de Euróoa, d a lecc iones a 
bicilio. Ensefianza r á p i d a y e s m e r a -
Prlraeraí referencias. E s c r i b i r P : .. 
c: Qb'i .Hagemaií . H o t e l T n l l e r í a s . 
K-lgica 91. 
; ñ oc . 
fOS DR AMBOS S E X O S , menores de 
F ail10íi> se admiten p a r a educar lo s v 
tcerles cuidados y atenciones nro -
ho"'"11,6 ^at"11Ja- Cole&io de S u b i r a -
- ' 17 oc 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
i M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
i M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
¡ P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
! 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
¡ P A R R O Q U I A L E L E M E T ^ T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B -
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 I n d . 15 n . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
fesSif1^- i a U n i v e r s i d a d de 
farle el n i ^ ' , Se comPromete a en-
fcema ñrá ^ lé5 í n 6 Por un 
Prac.l'c>objetivo E x c l u s i v a -
tn;* a domiciíJo, T e l é f o n o A-056Ú 
4 O c t . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
C u r s o e s p e c i a l ae T e n e d u r í a de L i b r o s 
M é t o d o f e ó r i c o - p ' - á . c t i c o , r á p i d o y f a -
c i l í s i m o . A l u m n o s en J a g ü e y G r a n d e y 
otros puntos m á s d i s t a n t e s de l a I s l a 
l l e v a n l ibros desde el p r i m e r mes de 
c lases g r a c i a s a l a bondad de l s i s t e m a 
y a l a u x i l i o e n c a z que. mediante pro-
cedimiento e s p e c i a l de c o n s u l t a s . so 
presta" a los que t ienen neces idad de 
ejercer a n t e s de t e r m i n a r s u s e s t u -
dios. Se co locan g r a t u i t a m e n t e a los 
a l u m n o s a l e n t r e g a r l e s e l t í t u l o C u o -
t a m ó d i c a . P í d a n s e deta l les . G r a n A c a -
d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . S a n N i -
c o l á s , 42, t e l é f o n o M-3322 
45V64 16 oc 
A M E L I A D E V E R A 
C O L E G I O 
S 0 S E 5 f 0 R l T A S I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
G A L R v n n r Ü a n Z a B a c h i l l R r » t o ( C a t e d r á t i c o s d e l I n s t i t u t o ) 
2 0 T E L E F O N O A - S S O l 
4 6 5 1 ' 7 o c t 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E 
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é do B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a dye l a V í b o r a , p a s a n d o el 
c r u c e r o . P o r s u m a g n í f ' c a s i t u a c i ó n es 
el colegio m á s s a l u a a b l e de l a c a p i t a i . 
G r a n d e s dormi tor ios , j a r d i n e s , a r b o l a -
do, c a m p o s de s p o r t s a l est i lo de los 
g r a n d e s co legios de N o r t e A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e l i a v i s t a y P r i m e r a , V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-1894. 
C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A de 
piano y a r m o n í a , e x - p r o f e s o r a del C o n -
s e r v a t o r i o M a s r . e r a . Se o trece p a r a ü a r 
c l a s e s en to .eg c s y p a n i c u i a r e s , p u -
dlendo e x a m i n a r l a s a l u m n a s . E s t r e l l a 
41, b a j o s . T e l é f o n o A - y 5 1 9 . • 
492^6 4 Oct . ' 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é r n e l e n a t a n l i n d a . 
¿ D ó n d e t e i a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
l a c o r t a r o n ¡ i l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
l o m a l q u e l a t e n g o ? s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o e s t e ñ i d o ? M e e n -
g a ñ a s , 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i e n e n e n t o d o s l o s 
t o n o s e n " L a P a r i s i é n " y e n t o d a s 
l a s f a r m a c i a s . 
R I Z O M A R C É Í P E R M A N E N T E . 
L a m á a u i n a m a s m o d e r n a q u e se c o -
n o c e e n e l m u n d o . M o d e l o 1 9 2 5 , e l 
p r o c e s o a v a p o r c'e este m a r a v i l l o s o 
a p a r a t o c o n los 4 8 t u b o s p e r m i t e h a -
c e r e l r i z o M a r c e l e n 15 m i n u t o s , a n -
c h o d e u n a p u l g t . d a y d u r a d e r o p o r 
u n a ñ o . 
M a s a g e R a y o s u l t r a v i o l e t a . F u m i -
g a c i ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o , c h a m p ú , 
a r r e g l o d e c e j a s . M a n i c u r e , p e i n a d o s 
y p o s t i z o s e n g e n e r a l . 
L A P A R I S I E N , S a l u d 4 7 
C 8755 5 d 1 
J U A N M O L I N A 
P e l u q u e r o de S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i -
ñ o s . S e r v i c i o a domic i l i o do lunes a 
v .ernes , de 8 de l a m a ñ a n a a 10 p. m. 
P a r a l a m a y o r e f i c a c i a de l a v i s o i n d i -
que el n ú m e r o de s u t e l é f o n o . A g r a d e -
c e r é su a v i s o a l A-6778. H o t e l C o s m o -
pol i ta , O b r a p í a . 91, b a r b e r í a . P r e c i o s a 
domic i l io . U n s e r v i c i o $1; c a d a uno m á s 
70. E n e s t a s u c a s a 20 y 40, m e l l e n a s 50. 
50370 8 oct 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted h a g a c o n l a w n O " 
s a c r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
é s t a c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
gas . V a l e $a.40. A l i n t e r i o r , l a mande 
' p o r $2 50. P í d a l a en bot i cas o mejor , 
en su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a , l e i u -
n u e r í a de s e ñ o r a s d a J u a n M a r t í n e z . 
.veptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A U i 
C A R A . S I N G R A S A ^ c u 
B l a n q u e a for ta lece los t o i o o s de l c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s polvos , 
envasado en pomos de J2.00. D e v e n t a 
en s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e M i s -
terio" p a r a d a r br i l lo a l a s u ñ a s , de 
m e j o r c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o 
50 c e n t a v o s 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
P a r a q u i t a r la c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
dal cabel lo y p lcas tón de l a cabeza , Q a -
- a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i -
nero. S u p r e p a r a c i ó n os v e g e t a l y d i -
ferente de todos los p r e p a r a d o s de s u 
n a t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hos-
p i ta l e s y s a n a t a r i o s . P r e c i o : 11.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e x t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s ; desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s vece s que es a p l i c a d o No 
use n a v a j a . P r e c i o : $3.09. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r o s er rublaV Do cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a es 
e s t a a g u a que puede e m p l e a r s e en "a 
c a ü e c i t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l o 
el co lor de l pelo. ¿ P o r q u é no se q u i -
t a esos t in tes feos que u s t e d s e a p i i c ó 
en s u pelo, p o n i e n ü o a j l o c l a r o ? ¿ E s -
ta a g u a no m a n c h a . E s vege ta l P r e c i o : 
tres pesos . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é us ted t iene e l pelo l ac l o y 
f l e c h u t í o ? ¿ N o conoce ol A g u a R i z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que se vende. C o n u n a s o l a a p l l 
o a c i ó u le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . V^Je $3.00. 
A l I n t e r i o r $3.40 D e v e n t a en S a r r i , 
W i l s o h , T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n d e . 
J o h n s o n , F i n de Siglo , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n venden y r e c o m i e n -
dan todos los productos - M i s t e r i o . D e -
p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , Neptu-
no, 81, t c - l é f o n o 5039. 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
F u e n a C a n a s . O b t e n g a u n h e r m o s o 
c o l o r n e g r o o c a s t a ñ o , u s a n d o " L A 
F A V O R I T A " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a v e -
g e t a l , a b a s e d e Q U I N A . E s U i c h e : 
$ 1 . 0 0 . D e v e n t a e n b o t i c a s y s e d e r í a s . 
D e p ó s i t o " P E L U Q U E R I A P I L A R " . , 
A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
4 9 3 6 7 5 o c t . I 
C O N S E R V A R S E R U B I A 
y s e r r u b i a es st*r be l la , u s a n d o e x t r a c -
to de m a n z a n i l l a a l e m a n a " E l S o l de 
O r o " . P í d a l a en D r o g u e r í a s y f a r i ñ a - ¡ 
50287 10 O c t . , ' 
M U E B L E S A P L A Z O 
J u e g o s de s a l a , c u a r t o y comedor b a r -
n i z a d o s y e s m a l t a d o s p a r a e n t r e g a i n -
m e d i a t a y toda c l a s e de muebles e n 
g e n e r a l . P r e f i e r o t ra to con p e r s o n a s s e -
r l a s , l a m e a l T e l . A-1583 
49819 g o c t . 
SE VENDEN B A R A T O S , V A R I O S MUE-
i b les de uscr, u n juego comedor, con 13 
s i l l a s a s i e n t o de c u e r o ; v a r i o s e s c a p a -
r a t e s , tocadores , s i l l a s do m i m b r e , u n 
m u s i q u e r o , e t c . P u e d e n v e r s e de 9 a l i 
I y 2 a 5 en K e i n a 91, Dabora tor io . 
0 1 1 » r, o c . 
M A N T O N E S D E M A N I L A . A N T I G U O S 
y modernos , l e g í t i m o s , 600 modelos d i -
ferente s en todos co lores y es t i los , d j 
25 a 1000 pesos. " P i l a r " , A g u i l a y Con-1 
c o r d i a . t e l é f o n o M-9392. 
49367 B oct 
" P i l a r " . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . C o r t e d e m e l e n a s " G a r z ó n " , a 
s e ñ o r i t a s , 6 0 c e n t a v o s ; n i ñ o s , 5 0 c e n -
t a v o s . T i n t u r a " L a F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . 
A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
4 7 1 1 3 1 0 o c t 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de c u a r t o $80, j u e g o de s a l a $70, 
juego de comedor $70, juego de c u a r t a 
e s m a l t a d o s desde $130, Juegos de r e c i b i -
dor desde $75, todos es tos m u e b l e s e o a 
nuevos , tenemos c u a n t o us ted t í e s e o . 
V i s í t e n o s , S u á r e z 15 entre C o r r a l e s y 
A p o d a c a " L a C a s a V e g a " . 
49818 13 O c t 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S í P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , d e s e a 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
50258 30 D b r e . 
Neptuno . 191-193, en tre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . t e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos d a 
t a n t u s l a . 
V e n a e m o s con u n 60 por c i e n t o d « 
descuento , j u e g o s de c u a r t o . Juegos d a 
comedor. Juegos de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y baratos , e spejos dorados , j u e g o s 
tapizados , c a m a s ü e h i e r r o , c a m a s d a 
pino, b u r ó s v e r i t o n o s d a s e ñ o r a , c u a -
aroa de sa*» y comedor, l á m p a r a s do 
Ecbremaáia , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s e s -
m a l t a d o s , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e -
ses , cher lones , adornos y f g i u r a s d a 
todas c lases , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n -
d a s y c u a d r a d a , r e l o j e s de p a r e d , s i -
l lones de porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a -
nos, l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y e l i l e í l a ¿ e l 
p a í s en todos los est i los . 
D i a m a m o s l a a t f enc ióq a c e r c a de u n o s 
j u e g o s de rec ib idor f i n í s i m o s d a m e -
pie, c u e r o marro%ul de lo m á s f i n o , 
e legante , c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e -
nldo a C u b a , a prec ios m u y b a r a t í s i -
mos. 
V e n d e m o s l o s muebles a p lazos y f a -
Q U I T A P E C A S 
S A N C H E Z Y T J A N T 
K e i n a 118 y 120. Coleg io de Nif ias , 
fundado en 1905. P r i m e r a y Segunda E n -
s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d en e l . b a c h i l l e r a -
to. A d m i t e ex t ernas , t e r c i o p u p i l a s e 
i n t e r n a s . C o m e n z a r á e l nuevo c u r s o el 
8 de sept iembre . 
2532S 14 oct 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : A n g é l i c a F e r n á n d e z de K o -
d r i i j u e z . Corte , c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . A n e x a a i a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . A d m i t i m o s p u p i l o s . S a n l i a -
í a e l 101, a l t o s . T e l . A - 7 3 6 7 . 
47201 10 o c t 
P R O F E S O R A D E P I A N O V A A D O M l 
c i l i o . A n a K e e s s . M a n r i q u e 65. 
47145 10 oct. 
" E D R E D E N T O R " C O L E G I O D E P K I -
ni era e n s e ñ a n z a , p a r a varones , con 
K i n d e r g a r L i n anexo, p a r a m e n o r e s de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a el ingreso a l 
b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a por m é t o d o s 
modernot;. L e a l t a d 14 7, en tre S a l u d y 
R e i n a . T e l é f o n o A-7C'86. B l 8 de « e p -
t i embre c o m i e n z a n latí c i a s e s . 
32523 30 O c t . 
I N G D E s ! T A Q U I G R A F I A , M K C A . S O -
g r a f í a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M a t e m á -
t i cas , D i o u j o E i n o a l y m e c á n i c o . C l a s e s 
a domic i l io , . n d i v i d u a l o colect ivo . P o r 
el P r o f e s o r F H e i t z m a n . R e i n a 34, a l -
tos. Te le fono M-9^47. 
48784 5 oct. 
B A I L E S D E S A L O N 
E n s e ñ a n z a p e r f e c t a y g a r a n t i z a d a por 
l a a c r e d i t a d a p r o f e s o r a S r t a . P . G i l 
E s p e c i a l i d a d en e l T a n g o A r g e n t i n o 
C l a s e s p r i v a d a s . B e l a s c o a í n 117 a l tos 
de l a f a r m a c i a , c e r c a do R e i n a . I n f o r -
m a n , de 7 á 9 p . m . 
48754 5 oct. 
Ü 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a , s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
Corte . C o s t u r a , S o m b r e r o s , se d a n c l a -
ses a domici l io . S a n A l a r i a n o , 3, c a s i 
e squ ina a l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n -
te, t e l é f o n o 1-2326. 
46497 5 oc 
í U D . N O L O S A B I A ? 
U n a d e las m u c h a s v e n t a j a s d e ios 
p r o d u c t o s de b e l l e z a de E L I Z A B E T H 
A R D E N , es q u e e s t á n p r e p a r a d o s p a r a 
q u e u s t e d m i s m a se los a p l i q u e s i n n e 
c e s i d a d d e p a g a r p o r e s a l a b o r . 
S o n t a n f á c i l e s d e a p l i c a r q u e m 
ted m i s m a p u e d e e n s u c a s a h a c e r l o 
s e g u r a de su é x i t o . P r u e b e h o y m i s m o 
c o n el t r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o de l a 
l i m p i e z a d e l c u t i s . 
E n A M I S T A D 3 9 , b a j o s , ( c a s a p a r -
t i c u l a r ) í e s e x p l i c a r í a n p e r s o n a l m e n t e 
c o m o se h a c e n los t r a t a m i e n t o s de 
M I S S . A R D E N y le e n t r e g a n e l f o l í e l o 
c o n in teresante s e x p l i c a c i o n e s . A l l í le 
m u e s t r a n todos los p r o d u c t o s q u e inte" 
g i a n l a l í n e a . A d e m á s c a d a p r o d u c t o 
t r a e sus e x p l i c a c i o n e s e n c a s t e l l a n o . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O 1 9 1 5 , L a 
H a b a n a ) T e l é f o n o A - 8 7 3 3 o v i s í t e n o s 
y a t e n d e r e m o s sus i n d i c a c i o n e s y le 
r e g a l a r e m o s e l fo l le to d e M I S S . A R 
D E N . 
N u e s t r o s R e p r e s e n t a n t e s e n S A N 
T I A G O D E C U B A ( S A C O , b a j a , 3 ) 
a t i e n d e n a n u e s t r a s d i e n t a s d e l a s p r o -
v i n c i a s d e C a m a g ü e y y O r i e n t e . 
C 8 8 7 2 5 d 2 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o 
se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a 
c a r a ; es I n f a l i b l e y con r a p i r e z q u i t a 
pecas , m a n c h a s y p a ñ o do s u c a r a ; é s -
tas p r o d u c i d a s por lo que sean , de mu-
chos a ñ o s y us ted l a s c r e a i n c u r a b l e s . 
V a l e $3.00 y p a r a el c a m p o $3 40. P í -
dalo en l a s bot icas y sedffHas o- en s u 
d e p ó s i t o : P a l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
" B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l i a s , da br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo , 
p o n i é n d o l o sedoso. Use u n pomo. V a l e 
un peso. M a n d a r l o a l in ter ior , $1.20. 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u ú e -
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
C u a n d o neces i t e c o m p r a r o v e n d e r 
m u e b l e s , e n j u e g o s o s u e l t o s ; c u a n 
d o desee a d q u i r i r u n a b o n i t a y eco" 
n ó m i c a a l h a j a p a r a h a c e r u n r e g a l o | 
y t e n e r l a s e g u r i d a d de q u e v a a que - j L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m -
i i - i ; I b a l a j e y se pbnen en l a e s t a c i ó n o 
d a r b i e n ; c u a n d o q u i e r a c o m p r a r o . m u e l i e . * ^ u 
v e n d e r u n p i a n o o p i a n o l a d e b u e n a p i n e r o sobre p r e n d a s y obje tos de 
r r ¡ v a l o r , se da en todas cant idades , c o -
m a r c a : c u a n d o neces i t e u n t r a j e Cíe, brando u n m ó d i c o i n t e r é s en L A NUE-
e t i q u e t a p a r a l u c i r s u a r r o g a n t e f ¡ - , ^ f S f o ^ A ^ Ó . ^ a r ^ d á ^ c J 6 
p u r a e n los s a l o n e s a r i s t o c r á t i c o s c o - i S i g i o X X " . Habana . ' 
• • J J „ . . , „ , j U «r. (\n «a- ! C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
m o u n d a n d y ; c u a n d o , e n n n , n e prendas . L l a m e n ai A-2010. 
Cesite d i n e r o , noso tros e n L A Z I L I A T a m b i é n a l q u i l a m o s uebles . 
de S u á r e z , 4 3 , se lo p r o p o r c i o n a r e - • se vende, por viaje un hermo-
m o s e n e l a c t o s in m á s g a r a n t í a q u e ' - P i a . ^ 
l a de a l g u n a a l h a j a U Otro o b j e t o dalos, bel lo sonido, propio p a r a p i a -
, L « ( n f s t a de g u s t o . G a n g a $220. C o s t ó t r i -
q u e r e p r e s e n t e v a l o r . j p l e I n d u s t r i a 40, bajos , entre C o l ó n y 
" * ' 'Procn.dGro 
V E N D O T O D O S L O S MUEBLES DE ftll 168 " 6 oc 
c a s a , de c u a r t o comedor, s a l a y m u é - , 
b:es sueltos , m i m b r e , ' c a m a , o s c a p a r <-| 
tes , s i l l o n e s . V e r l o s , G e r v a s i o 59, t r . - j 
t r e Neptuno -y S a n M i g u e l . , 
155 — 5 o 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e l l e s y j o y a s . A n t e s " E i N u e v o R a s -
tro Cubano", de A n g e l F e r r e i r o . So c o m -
V E N D O U N A M A Q U I N A D E E S C R I - l p r a n mueb les nuevos y usados, en to-
L i r , c a s i n u e v a con c a r r e t e l de 120 m i - das cant idades . J o y a s y obje tos de 
l ' m e t r o s . L a doy b a r a t a . V e r l a , G e r - f a n t a s í a . Monte, i». T e l é t o n o a-1903. 
v a s i o 59 . T e l . M-7875 . 
154 5 o c . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
y reparo u n a m á q u i n a de coser p a r a 
f a m i l i a s . C o n v e n c i o n a l m e n t e , b a r n i z a r -
l a y n i q u e l a r l a . P a s o a domic i l io . L l a -
m, , a l A-741C, F r a n c i s c o G . S a n t o s . 1 
5036G 7 oct 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de V a j i l l a s de L o z a y C r i s t a l , C u b i e r -
aící TrwvTMPM r v t r r t m i f W p r K i wtvv tosi P o n c h e r a s , C e n t r o s de m e s a , J a r d i -S E V E N D E N O C H O C I E N T O S A S I E . N - ndras j a r r o n e S í F l o r e r o » , J u e g o s p a r a 
N e p t u n o . 8 1 . . T l f n o . A - 5 0 3 9 ffiSjSTSteSjS'SS 
I g i f S e „ s a n M a r i a n o . 15. V í b o r a , te- 1 ? ^ ^ S ' ^ l a U 1 ™ raUChOS 
1 l é t o n o I-5uSb. 
0030 9 oc 
l lones de mimbre , se dan b a r a t o s . C o n -
s u l a d o 62, Hi tos . 
50313 7 O c t . 
G R A N T A L L E R D E D O B L A D I L L O D E 
ojo. Se h a c e n p l i sados de s a y a s y v u e -
los en todos es t i los . F e s t ó n en todas 
f o r m a s , bordados en m:'iquina, a l p a s a -
do, calados . I n g l é s y R i c h e l i e u . E s p e -
c i a l i d a d en m a r c a s ; ae f o r r a n botones, 
Srt borda con m o s t a c i l l a s y se hacen 
ves t idos por f i g u r í n . T a m b i é n se dan 
c l a s e s de corte y c o s t u r a y se hacen 
pa trones a l a medida. S r t a s . M a r t í n e z , 
A v e n i d a 10 de O c t u b r e , 4C0, entr , . Con 
c e p c i ó n y Saj i F r a n c i s c o , H a b a n a . 
0045 17 o c 
N O V E N D A N I C A M B I E S U S 
M U E B L E S 
I D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
> d o ea ̂ / ^ e d i t a d o C o l e g i o , f u n d a d o e n e l a ñ o 1 S 8 6 • 
i ^ a d o do « m r . r a c o r e s P u n t o s d e l V e d a d o , d i s p o n e p a r a e l 
L ^ s e f i a n z a v ^ 0 ' y v e n t I l a d o f d o r m i t o r i o s y p a r i o s . y l a S e g u n -
d o s c a t e ^ á r - , T t 0 r : a c'stá a c a r e o d e d i s t i n g u i d o s y c o m -
|baaa> t e a . á i . o s d e l I n s t i t u t o d e S s g a n d a E n s e ñ a n z a de l a H a -
^ W r e n Ü ? Z a e l e m e i l t a 1 ' a l a q u e se l e d e d i c a g r a n a t e n c i ó n , 
« o de se i s p r o f e s o r e s i n t e r n o s t i t u l a r e s . 
P s » m á s d e t a l l e s p i d i i R e g l a m e n t o . 
80 a t , ,n i ton i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
l W e 6 N o . 9 T e l é f o n o F . 5 0 6 9 
V E D A D O 
P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c lases p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g 
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
i c iemia M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o . 
2 2 0 , en tre S o l e d a d y A r a m b u r u . 
I n d . 2 a g . 
: S r t a . C A R M E N H E R N A N D E Z 
P r o f e s o r a do can-o y piano. Incorpo-
r a d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y p r á c t i c a . C l a s e s a domi-
cilio. L í n e a , 11, entre H y G , Vedado, 
t e l é f o n o F-2305 . de 12 a a y de 5 a 10. 
48877 7 oct 
P A K A S U M E L E N A . R I Z A D O R E S a l e -
manes , 5 centavos , h e b i l l a s 5 c t s . ; r e -
dec i l l a s , 20 c t s : T r e n z a s do cabel lo , 
ú l t i m a moda f r a n c e s a , $2.00; "Pe luque-
r í a P i l a r " , A g u i l a y C o n c o r d i a , t e l é f o -
no M-9392. 
49367 5 oc 
P I L A R . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s ; p e i n a d o $ 1 . 0 0 ; l a v a d o de cab e" 
z a , 6 0 c t s . ; a r r e g l o c e j a s 5 0 c t s . ; m a -
| s a j e 6 0 c t s . ; m a n i c u r e 5 0 c t s . ; cor t e 
d e m e l e n a ' p o r e x p e r t o s p e l u q u e r o s , 
I s e ñ o r i t a s 6 0 c t s . ; n i ñ a s , 5 0 c t s . ; te-
ñ i d o d e l c a b e l l o , d e s d e $ 5 . 0 0 , T i n t u -
r a " L a F a v o r i t a " $ 1 . 0 0 . M o ñ o s , t r e n -
z a s , m e l e n i t a s , p e l u c a s , p o s t i z o s d e 
c a b e l l o . A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o 
M - 9 3 9 2 . 
B A I I £ S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 I 4 9 3 6 7 
5 o c t . 
1 5 d 2 6 
l [ 
t G D O 
i 
de 
P L A Z A D E L C R I S T O 
[ p h . A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
r , í ! ! e r a y ¡ c p n d a [ n s e ñ a n z a , B a c h i . l c r a t o , C o m e r c i o , 
S f 9 ( 1 3 y [ s t e n o ^ f í a e n i n g é s y f s p a ñ o l 
E L 0 POr los P a d r " A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L I D I 0 M A 0 F I C 1 A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
^ r V 1 * 8 6 * e m p e 2 a r o n 61 m a r t e $ 9 d e S e p t i e m b r e . 
N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
C 822: 
C i a s e s de uaUes c iAs i cos on grupos , 10 
pesos m s i i s u a i e n B a i l e s de s a l ó n , s i s -
t e m á t i c a m e n t e per fec tos , desde 12 pe-
sos c u r s o oomp-eto. A p a r t a d o 10¡J3, te-
l é f o n o A-1827, ub 12 a 2 y de 3 a i» 
p . m . P r o f e s o r W i U i a m s . 
47074 10 Oct . 
U K A N C O L E G I O * S A N T 0 l O M A S ' 
30 A N U S U E b U ^ U A U I J 
B. B o l í v a r ( a n t e s R e i n a 7S>. T e l . A-65CI» 
E l e m e n t a l , B a c h i l l e r a t o . Comerc io . 
£}' m e j o r colegio p a r k in terooa y Me-
dio I n t e r n o s . M u c h o s a l u m n o s de este 
Colegio BCn h i j o s de p a d r e s que reci-' 
b ieron su e d u c a c i ó n en este P l a n t e l 
M u c h o s abogados. M é d i c o s , e t c . es tu-
d i a r o n el B a c h i l l e r a t o a q u í ; a l t o s em-
pleados de l a B a n c a y e l C o m e r c i o c u r -
s a r o n s u c a r r e r a c o m e r c i a l en este C o -
leg io . L a c u o t a desde $25 p u r a los I n -
ternos y J l ú p a r a los Medio I n t e r n o s , 
i c s u l t a e c o n ó m i c a por la e s m e r a d a aten-
c . ó n gue r e c i b e n . S i d e s e a m á s Inxor-
mes, p í d a l o s a la Dlrcurc ión . e n los a l -
tos del edif ic io por correo . Se admlteu 
• . a m b l é n externos . R e i n a 78. entre C a m -
panar io y L e a l t a d , H a b a n a . 
47894 25 Oct . 
¡ M a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s y p e i -
' n t a s e s p a ñ o l a s e n todos c o l o r e s , t r a -
j j e s t í p i c o s d e é p o c a , p e l u c a s b l a n c a s , 
' P e l u c a s , b a r b a s , b i g o t e s , t r a j e s p a r a 
• t e a t r o . G r a n d i o s o s u r t i d o e n d i s f r a c e s 
d e C a r n a v a l . C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . 
T e l f o n o M - 9 3 9 2 . 
4 9 3 6 7 5 o c t . 
I n d . 8 sp 
A C A D E M I A M A R T I , D E L A S S E Ñ O -
R I T A S G O N Z A L E Z 
E n e s ta a c a ^ m i a s e pre p a r a n a l u m n a ? 
p a r a el t í t u l o de es te .s istema y so 
g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a de la confec-
c i ó n comple ta en toda c l a s e de v e s t i -
dos, i n t u y e n d o los bordados de moda. 
T a m b i é n ¿ e e n s e ñ a d i b u j o , p i n t u r a , l a -
bores y f lores f i n a s en s e d a y a l g o d ó n ; 
so venden u t t n s i U o s p a r a las m i s m a s . 
Se dan c la se s a domic i l i o y l a s r e f e r e n -
c i a s que q u i e r a n de p e r s e n a s respeta-
b l e s . M a z ó n l e t r a H frente a l a Cl í -
n i c a de l Dt. L e d ó n . T e l . M-2817. 
463G1 6 oct. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
L ' n i c » e n C u b a , S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s ¿ r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . T ' . n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a c l a -
r o s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) , 
p a r a r u b i a s , G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
I y 2 . p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r l o s p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
R e g a l a m o s a t o d o s l o s n i ñ o s j u - ; S E V E N D E U N J U E ( . 0 D E C O M L 1 A m 
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , ' '¿'•>lt s u l á m p i r a . aos a l t o m b r a s , u n a 
0 ' _ 0 1 h e r m o s a l á m p a r a de « a l a y c u a t r o s l -
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 ^ 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a . one jor a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
1 r a b a j a m o s p o r l o s ú l t i m o s f i g u -
r i n e s d e i J a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e í - q u e r o s J e -
o i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s ' s e l e s r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a i í o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s l l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i o n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
z o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o s t i n -
t e s e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u e 
e n t o d o s i o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e i m u n d o . H a y e n t o d o s 
loe c o l o r e s . V a l e $ 1 e l e s t u c h e . A l 
i n t e r i o r S i . 2 0 . 
P r o g i e s i v o " M i s í e r i o " , s e a p l i -
c a c o n í a s m a n o s , n o m a n c h a , e s 
v e g e ; a L S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r o , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a ( e m ó c c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s - a r r e g l o d e 
¿ e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p o o . G a c i i i c t c s i n d e p e n d i e n l e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e b o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 U T l f n o . A - 5 0 3 9 
r e d u c i d o s . a prec io s m u y 
" E L L E O N D E O R O " 
M O N T E , 2 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o 
C 8093 !0 d 4 s t . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p a c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r ae 
muebles y objetos de g a n t u s í a , s a l ó n 
üe e x p o s i c i ó n . Neptuno, 15». entre E s -
cobar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 Ü . 
V e n d e m o s con un bü por c iento de Se vende un g r a n lote do 100 m a q u i n a s 
descuento, j u e g o s de cuar to , j u e g o s de donde h a y Underwood 5; K e m i n g t o n 10 
comed'*1, juegos de cuarto , j u e g o s de m o d e r n a , R o y a l 10 m o d o r r a . F o x n u c -
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spe jos d o r a - v a s de paquetes y m u c h í s i m a s m á s de 
dos, juegos tapizados , c a m a s ü e b r o n - otro.s s i s t e m a s ; h a y m á q u i n a s desde $10 
ce, c á m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , , T a m b i é n h a y m á q u i n a s p a r a v i a j a n t e s ; 
b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de todas se venden s e p a r a d a s . P u e d e n 
s a l a y ooraedor, l á m p a r a s de s ó b r e m e - v e r s e a todas h o r a s en Ind io 39, ant f -
s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i - , g u o . Se venden s e p a r a d a s . 
g u r a f e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es - j 50821 «"'• 
q u i n a s doradas; p o r t a mace tas , esmal-1 " " 
tadas , v i t r i n a s , coquetas , en tremeses , M U E B L E S B A R A T O S 
chor lones , m e s a s c o r r e d e r a s redondas v | 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , s i l l ones d e ' N o compre s i n ver estos prec ios , don-
por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e - de s e r á bien serv ido por poco d i n e r o ; 
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a - j u e g o de c u a r t o m a r q u a t o r í . 115 p e s o s : 
diorep, p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en comedor, $75; s a l a , $58; s a l e t a $75; 
todos los est i los . V e n d e m o s los a f a m a - 1 e s c a p a r a t e s , desde $10; c a m a s , 8 p e s o s ; 
dos juegos de mepie, compues tos dw e s - ¡ c ó m o d a s , $14; a p a r a d o r , $14; m e s a s co -
c a p a r a t e , c a m a , coqueta, m e s a de no- r r e d e r a s , $7; s i l l a s , detido $1.50; s i l l ó n 
che, c h i f f o n i c r y banqueta , a $ Í 8 5 . I J 3 y otros que no se deta l lan , todos 
A n t e s de oomprar , h a g a n u n a v i s i t a a en r e l a c i ó n h ios p r e c í s a n t e s m e n c i o -
" L a E s p e c i a l " , Neptuno 159, v s e r á n nados . V é a l o o en l a n a a e b l e s r í a y c a s a 
bien serv idos . K p confundir . Neptuno , , d p r é s t a m o s 
159. 
" L A P R I N C E S A " Vendo los muebles a p l a z o s y f t ' ^ r i - , 
c a m o s toda c la se de m u e b l e s a K^.^- ¿ A K i n A C A r t i r w X ir A . ¿ a o ¿ . 
to del m á s exigente. S A N R A F A E L , 1 0 7 . 1 elf . P C W L b 
L a s v e n t a s de l campo no p a g a n em-1 
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n , M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
S i n antee l l a m a r a l T e l é f o n o A - 6 1 3 7 . j j u e g o s de c u a r t o $100 con e s c a p a r a t e 
C o m p r a m o s toda c lase de m u e b l e s mo- de t r e s cuerpos , dosc ientos v e i n t e pe-
demos , v i c t r ó l a s , f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s « o s . J u e g o s do s a l a , $68; J u e g o s d« co-
de coser, ¿le e s c r i b i r , de s u m a r , p iano- medor $ « 5 ; e s c a p a r a t e s $1^; c o n l u n a s 
,las y pianos , objetos de a r t e y l ibros ¡jjyo en a d e l a n t e ; c o q u e t V m o d e r n a s , 
de texto en l a U n i v e r s i d a d . No se oí- $ ¿ 0 ; a p a r a d o r e s $1#; oOinodas, $15; 
vide de l l a m a r a l T e l é f o n o A - 6 1 8 7 . L a m e s a s c o r r e ü e r a s , $8.00 m o d e r n a s ; m e -
F l o r C u b a a, de F e r n á n d e z y L ó p e z . s a s de noche $2 y $4 m o d e r n a s ; p e l n a -
J . C . Z e n c a 131. _ ¡ d o r e s , $8; ves t idores , $ l ü ; c o l u m n a s de 
4'J4'7 25 oct. I m a d e r a $2; c a m a s de hierro , $10; s e i s 
J U K G O C U A R T O M A R Q U E T E U I A , F I - s i U u s £ dos s i e n e s de caoba. $2».00; 
no, se vende en $170; piano, 100 pesos; h a y s l i l a s a m e r i ^ n a s j , ^ ^ 0 3 e s m a l -
juego s a l a tapizado . 35 pesos ; a p a r a d o r t » " ? 8 . de , ? a l a ' ?9y; ? " . i f í 1 8 í}a t0doa 
m a r q u e t e r í a . I n d u s t r i a , 13, a l to s . i mode los ; l a m p a r a s , m á q u i n a s de coser . 
Ü21J8 5 oc b u r ó s ce c o r t i n a y planos , p r e c i o s de 
u n a v e r d a d e r a ganga . San R á f a e l . 115, 
t e l é f o n o A-4202. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A C A M A 
" L a F r a n o e s r . ' . f á b r i c a de espejos , t ie- c a m e r a , g r u e s a , b l a n c a , u n a c o q u e t a 
no l a m a q u i n a r \ m á s m o d e r n a que ex i s - con s u s . l l a inarqueteada , c o l o r c a r a -
te, r ec l en temen ie l l egada de P a r í s , pa - m e l ó y u n l a v a b o chico , g r i s . T o d o e s -
r a e j e c u t a r c u a l q u i e r t rabajo , toi lette , t á nuevo, f l a m a n t e . M o n s e r r a t e , 119, 
mano, bols i l lo , re f lec tores , a u m e n t o -y t e l é f o n o A-2383. 
d i s m i n u c i ó n . E s p e c i a l i d a d en a z o g a r con 49671 4 o c t 
I^s m e j o r e s proced imientos europeos . ' • 1 * 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s y s e r v i d o r á p i d o a 
domic i l i o . K e i n a 44. T e l . M-4507 . Se S E C O M P R A N M U E B L E S 
h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y por- ' / -v i i t i . 
Q u e s e a n m o d e r n o s . J u e g o s d e s a l a , 
50328 31 oc- r e c i b i d o r , c u a r t o y c o m e d o r . P a g a m o s 
^ ^ e ^ a ^ í á f ^ s í S S ? 1 5 ^ b u e n o s p r e c i o s . ^ L l a m e n a l T e l é f o n o 
t r e p a ñ q ^ , b u r r o s p a r a m e r c a n c í a s , n e v é - M - 7 5 6 6 . T a m b i é n C o m p r o m á q u i n a s 
r a , a p a r e j o s p a r a soga y e s c r i t o r i o per- c w ^ i rr ' r ki 
tenec ientes a l e s tab lec imiento ' L a Se- ^ H l g e r , V l C t r o l a s , r o i l O j í r a t o s , N e v é -
S i o r s f ^ e d e ^ v 0 e r s T a } l í U > E r S = ™ de. W™\0' P l ^ b u r ó » y 
Delgado No . 37, Q u l v i c á n . L l a v e e i n - t o d a c l a s e de m u e b l e s d e o f i c i n a . L i a " 
formes O f i c i o s 6 T e l . A-5524 . 
49790 O c t . 
" L A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
A g u i l a 145. entre S a n J o s é y Darce -
l o n a . 
M U E B L E 3 
E x i s t e n c i a en muebles f inos y co< 
i r l e n t e s , t a l e s como j u e g o s de c u a r t o 
comedor, s a l a , rec ib idor y toda c l a s e de 
piezas s u e l t a s . 
M U E B L E S D E Ü H C I N A 
A r c h i v o s c a j a s do acero , b u r ó s p lanea 
y de c o r t i n a en caoba y roble , m á q u i -
nas de e s c r i b i r , e t c . 
raen, v a m o s a l m o m e n t o . M " 7 5 6 6 . 
4 8 8 0 7 6 o c t . 
D I S C O S 
E n este a r t í c u l o t enemos u n s u r t i d a 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y del pala 
que d e t a l l a m o s a c u a l q u i e r prec io . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o que pode-
mos vender m u y barato por ner proce-
dentes de p r é s t a m o s v e n c i d o s . 
C O M P R A M O S 
V i c t r ó l a s , f o n ó g r a f o s , disco.v. mue-
bles modernos y de o f i c i n a , m á q u i n a a 
de e s c r i b i r y coser . T e l é f o n o A-289S 
7 o t 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U n d e r w o o d desde 20 a $60. R e m i n g t o n 
R o y a l , ú l t i m o s modelos, $40; o t r a s m a r -
c a s $5.00. Son de u n r e m a t o ; no son 
l e c o n s t r u í d a s . C o r r a l e s 89, c e r c a da 
A g u i l a . D e 9 a 12. 
49C44 7 oc t 
4 , L A P E R L A * ' 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f i n o s que co-
r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos de 
s a l a , c u a r t o y « o m e d e r e s c a p a r a ti'-t. 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y todo d a s ó 
de p iezas sue l ta s , a prec ios i n v e r o s l n i i -
D I N E R O 
I<o d a m o s sobro a l h a j a s a I n f i m o i n -
t e r é s . 
Vendemos j o y a s f inas . 
V i s í t e n n o s y v e i ü ü . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C , 
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S K V E N D E UiN J U E G O D E C O M E D O R 
f a b r i c a d o en B a r c e l o n a , de roble, pro-
pio p a r a un hote l o f a m i l i a de grusto. 
T a m b i é n se v e n d . un e scapara te de l u -
n a s de t r e s c u e r p o » , co lor nogal , do 
c o l u m n a s y remate . L a C a s a P í a , M o n -
te. 445. 
49852 * 
BSI V E N D E U N C O R T I N A - F O N * i L , A -
n-ante . M o n t e 16 . 
50394 4 oc 
A V I S O . S E V E N D E N riEIS M A Q U I N A S 
S l n g e r dos, de ovi l lo J y t r e s con s u s 
e s tuches , n u e v a s y c u a t r o l a n z a d e r a s . 
P r e c i o s : $40. 35, 33, 28, 14. y 14. O ' K e l -
J y , 53, e s q u i n a a A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n 
» u m . 4, 
60092 16 004 
V e r l o s a n t e s de l d í a S, en C a m p ¡ f t i a r i u 
14, bajos . I 
60225 . s ©<• 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 1 1 9 . Teléfono Ao462 . 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $ 2 0 \ y $30 m e n s u a l e s , con c i n t a , . t i -
ckets , n o t a s y e l é c t r i c a s , con s u s a c -
cesor ios , c l i c h é s y g a r a n t a a b s o l u t a . 
T a m b i é n vendo a c c e s o r i o s y p iezas de 
r e p u e s t o . Se h a c e n c a m b i o s . C;i l le B a r -
c e l o n a . 8. 
49G93 U « c t . 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l a s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
JOYAS 
61 qu iere c o m p r a r s u s j o y a s , pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
I n t e r é s que n i n g u n a de s u giro , b a r a -
tas , por p-oceder de e m p e ñ o . No se 
olv ide : L a S u l t a n a , S u á r e z , ¿ . t e l é f o n o 
M 1 » 1 1 , R o y y S u á r e z . " 
A H O R R E DINERO 
Si 'su bastidor tiene floja o rota la 
lela, no lo bote, llame al A-5789. y 
pasará un empleado a recogerlo y su 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
ATENCION A L A S FAMILIAS 
N o v e n d a s u s m u e b l e s s i n antes v i s i t a r -
nos ; por m u y poco dinero loa d e j a r e -
m u s n u e v o s ; g a r a n t i z á n d o l e todos los 
t r a b a j o s . C o n t a r a o s con exper tos opera-
r i o s en b a r n i c e s de m u ñ e c a , e s m a l t e s 
y laqueado de todas c lases , tapices , id. 
Llamen a l t e l é f o n o A - ü U l , y p a s a r á 
u n empleado a su domici l io . S i suh 
m u e b l e s no le a g r a d a n y desea c a m -
b i a r l o s por otros , nosotros le h a r e m o s 
e l camV)io; c o n t a m q s con un Inmenso 
s u r t i d o y los f a b r i c a m o s a c a p r i c h o en 
n u e s t r o propio ta l l er , a prec ios m u y 
b a r a t o s , t n l a s v e n t a s damos f a c i l i d a -
des p a r a el pago. L a C a s a L 6 p e z , S a -
lud, a8, e s q u i n a a P a d r e V á r e l a , a l l a -
do de l c a f é . 
C 7918 30 d 1 
SE ARREGLAN MUEBLES 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s por o tros 
que s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s con-
s u l t e con noso tros ; n u e s t r o t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a mueb les de uso, nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que nuevos ; 
E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s f i n o s ; e s m a l -
tes, t a p i c e s y barn ice s . E n v a s a m o s tp-
d a c l a s e de muebles . M a n r i q u e . 122. E l 
A r t e T e l é f o n o M-10j9. 
4 7 4 66 19 o c t ^ 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu 
ches y carteras. Friedrich Kieser. Ca 
lie OReilly 74. Tel. M-2815. 
46825 8 .oct. 
S E V E N Q H U N P I A N O R . « O R S i 
K a l l m a n ( B e r l í n ) . E s t á como nuevo. Se 
d a b a r a t o . E l B r í P a n t e . A g u i l a 211. es-
n u i n a a E s t r e l l a . T e l . M-1661. 
49977 ' 7 o t t . 
P E R D I D A S 
¿ Q U I E R E C O M E R Y V I V I R B A R A T O ; 
P a s e por C o n s u l a d o 69, a l tos , en dondt. 
e n c u e n t r a us ted todo e so . H a y dos h a -
b i tac iones en la azotea , m u y f r e s c a s 
y m u c h a l i m p i e z a . C o n s u l a d o 69, a l tos . 
6022x 3 o c . 
OPORTUNIDAD UNICA 
Vendo un prec ioso M a n n o n tipo Sport 
moiA.. « nrir)er:< o t er ta r¡» 
zi-nable. p o r e m b a r c a r ^ 
D a . E m p e d r a d o 18 
163 
I n f o r r i a : P i i p -
t e i é f ' n o A-7999 . 
5 oc . 
entre (!<.-rvas,o y B e l a s c o a l n . 
4S580 9 oct. 
MARMON 
U R B A N A S 
vendo mi casa « ^ i S Í ^ • Marín. Comp 











A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
"LA E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u a r e x . S a n N i c o l á s , 98, 
A U T O M O V I L C H A N D L E R L O V E N D O , 
1125. equipado comple tamente , elegant.. . 
p . r f e c t o func ionamiento , g a r a n t i z a d . . 
V é a l o g a r a g e A n i m a s i ' 3 B . c e r c a ue 
Oquendo4 M-2142 . S á n c h e z 
0103 6 oc. 
Í 8 2 2 4 17 O c t . 
PERDIDA 
P e r r o perd iguero con m a n c h a s cane-
las que se e x t r a v i ó e l domingo 21 en 
l a fi^ica " T r a v i e s o " en M e l e n a del S u r 
y lo e n c o n t r ó u n S r . l l a m a d o G e r m á n 
y a c o m p a ñ a d o de otro S r . l l a m a d o M a -
nolo, espero me a v i s e n p a r a Ir a reco-
gerlo a l t e l é f o n o M-1218 en l a H a b a n a 
o a l T o s t a d e r o de C a f é " R e g i l " de G u a -
n a b a c o a . T e l . 1-8507 
49829 6 O c t . 
P E R D I D A . E N E L G R A N B O U L E V A R L . 
de l C o u n t r y C l u b F a r k , c e r c a del puen-
te del r io . se h a encontrado u n a go-
m a con s u r u e d a desmontable . E l due-
ñ o puede r e c o g e r l a en l a O f i c i n a de! 
Ingen iero , dando l a s p r u e b a s necesa -
r i a s . 
C 8651 4 d 28 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L O S "ESTUDIANTES! 
Compro y vendo libros de texto en 
buen estado. Pago mejorei precios 
que nadie. Librería L a Miscelánea. 
Teniente Rey. 106. frente al DIARIO. 
M-4878 
49198 9 oc 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A Y U N T A D E B U E Y E S 
prop ios p a r a c a r r e t a y l a b r a n z a . Se dan 
e n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en 15 entro 
18 y 2ü, R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a s a d i . x a r t d r e . Ob i spo 17. 
t e l é f o n o A-3976, A-4206, p a r a l i b r a r s e de ' C , , ! » D « , ~ . « f 4 n a ^ a i r r o » 
c h a s c o s , d e s f . o n f ; « de l á s g a n g a s . N ú e s - Subastamos Koamer. ^ pasajero., 
tro t r a b a j o es de p r i m e r a , a prec ios r a - Sportivo Esta semana remataremos 
z o n a b l e s . C a r r o s , c a m i o n e s . I ', , -i n 
un excelente automóvil marca Koa-
mer, de 6 cilindros, 4 pasajeros tipo 
Sportivo, tiene magneto y arranque 
eléctrico con cinco ruedas de alambre 
y cuatro gomas de cuerda completa 
mente sanas. L a carrocería está sana 
y recién pintada la vestidura y el fue 
A R T E S Y O F I C I O S 
G A S . G A S . G A S , A - 6 5 4 7 
D o y donde no h a y , qui to e l t izne, y 
saco el a g u a a l a s c a r t e r í a s , e s p e c i a l i -
dad en coc inas , c a i e n t a d o r e s e i n s t a -
l a c i o n e s e l é c t r i c a s . E . P o e h t . P r o g r e -
so. 18. A - 6 ü 4 7 . 
60247 4 ü c t . 
Se vende uno de 7 p a s a j e r o s , B r u e d a s | J ormii 
de a lambre , m o t o r a p r u e b a . B u e n a s ] ^nton|0 j . F e r r e r . 
gomas , c h a p a n u e v a . P i n t u r a y v e s t i -
d u r a repelente. P u e d e v e r s e en c a l l e K 
No. 184, V e d a d o . T e l . F - 4 3 0 9 . 
49999 7 o c . 
NO C O M P R E 
C a r r o de uso s l i . v e r l o s q u « o frecemos 
a prec ios I n c r e í b l e s . V a r i a a m a r c a a a 
p a r t i r de $300. M a r m o n y W h i t e , ga-
r a n t i z a d o s a p a r t i r de $1 .500 . N u e s t r o 
mejor a n u n c i o es n u e s t r a c l i e n t e l a s a -
t i s f e c h a . T a m b i é n waraiones W h i t e , 
A u t o c a r y o t r o » , t i l qu iere c o m p r a r con 
c o n f i a n z a s g a r a n t í a v e a lo que ofrece 
F r a n k R o b l n a , V i v e s y A l a m b i q u e o 
V e s t í b u l o de l T e a t r o N a c i o n a l . 
C 8246 22 d 9 
I » calle Concordia Ifcl 
rreno y fabricación ? ? 
equina en San 1 *7 
por 27 a $100 2aro; 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N ' O | C  
Jor de l a c a l l e de V i r t u d e s , n u m - s • tt ,rrer 
t erreno 373.30 j u n t a s o separadas , ] . „ 
1 or inan en S a n J o s é . 127, t o l é f c no A - 4 M 7 t $ q u i 
^ g Ü 9 J- yerrer- ¿L-^-JE0-' / - / .a ^ • w ; ^ 
f T ^ N O A Y NO C O R R E D O R E S , V K N 1 . 0 br,CaiC(i0n 1 ™ > Cal|c ' [ X 
u n a e s q u i n a con e s tab lec imiento en la por 19 a $105 m . » * 
H a b a n a : el e s t a b l e c n n l e n t o _ no t,entí f ^ r v , . ; . ^ U ? 
rontr¿to. i n f o r m a n : M á x i m o O ó m e z y ta. ,en 7 G " V a s i 0 . P e g a ^ * ^ 
A n t ó n R e c i o , v i d r i e r a del c a f é , t e l é f . . - nilde 7.20 por 22 SO ^1 
4 oc En Concordia, de Be ía ^ < 
SólX casa 643 MK-jliano, 15 por 20 - *a-S-Coaini 
4959' 
VENDEMOS: RF > $110 t ros s u p e r f i c i e . 4 plantas , 'l••m,•1 í;,• u' , en el m i s m o u c a r m 
n o l í t l c a . e s c a l e r a m á r m o l , e levador . 'V01 ' ' . v . ,u8ar . 10 p0r ̂  
k i p a r a s u b i r e l a g u a , punto c o m e r c i a l ; metro, t n lo mejor I i ! 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
DINERO 
P a r a h i p o t e c a s c a s a s en } a V í b o r a -
«•uento con dos p a r t i d l t a s de a $3.000 
a l 8 por c i ento ; pero no se mouistoi l 
s i no h a y b a s t a n t e g a r a n t í a . F . B l a n c o , 
C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a , t e l é f o n o •l-lf>u.;, 
0177 i; l)C 
Dinero para hipotecas. Tengc par,-, 
colocar la cantidad que usted necc 
site. Tráigame los títulos. J o s 6 G, Iba' 
na. Cuba 49, segundo piso. Notaría 
(Je Lámar. 
108 6 oc. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E D A fljr 
p r i m e r a h ipoteca , c u a l q u i e r c a n t i d a d no 
m a y o r de 12.000 pesos a l 8. p a r a la 
H a b a n a y a l 10 p a r a los r e p a r t o s so-
bro f i n c a s u r b a n a s . I g u a l m e n t e sobre 
s o l a r e s de los r e p a r t o s de Mendoza , en 
la V í b o r a y M i r a m a r y f i n c a s r ú s t i c a s 
en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , a Inte -
r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r s e a J o s é A l o -
m a m p o s t e r l a , 
0124 
Boston Terrier. Se vende un cacho" 
rrito de ocho meses, muy noble,'- con 
manchas muy bonitas. Puede ver^ en 
Lamparilla, 4. 
50080 8 oc 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de h i e r r o y contai |>ra8, v i d r i e r a s y 
m u e b l e s de o f i c i n a . A v i s e a l T e l é f o n o 
M-3288 . A p o d a c a 68 . 
48990 22 oct. 
L A NUEVA MODA 
M u e b l e s do todos p r e c i o s . J u e g o s de 
c u a r t o . I d e m de s a l a ; Idem do comedor 
y toda c l a s e de mueblos s u e l t e s . T a m -
u l é n se c a m b i a n Uc uso por n u e v o s en 
S a n J o s é 75 . T e l . M-7429. A l . G u z m á n 
46W)8 6 ot. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciaíes, a cual 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va- i 
lor, guardando mucha reserva en lao ¡ 
operaciones. Visit» esta casa y se con 
vencerá, San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teletono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Rull Do!j Inglés. Teñónos una mag-
nífica perra legítima, muy noble y 
es una de las mejores perras d' su 
laja que hay en ia Habana. Y no 
hay nada mejor para el que quiera 
sacar cría. Tiene año y medio y pue-
de verso en Lamparilla, 4. 
30061 8 oct 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu -
las maesras en íeda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamoo de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guernsty y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro. Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carccño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C 4 3 7 0 . I n d . 1 6 M y . 
0046 7 oc 
C O M P R O C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos por l a C o m i s i ó n de Adeudos d,«l 
E s t a d o en c a n t i d a d e s no menores de 
STi.OOO c a d a uno . o m a y o r e s de $50.000. 
D i r l p i r s e a A n t o n i o M é n d e z . Ootgpo 15 
T e l é f o n o A - 2 6 7 5 . A p a r t a d o de C o r r e o s 
1077. H a b a n a 
50327 6 oc. 
S E T Q ^ I A N $18.000 E N P H I M E R A H I 
poteca a l och6 por c iento por dos a ñ o s 
f i jos , m a s dos de p r ó r r o g a ; g a r a n t í a 
doble . I n f o r m a n O b r a p í a 91 . A l b e r t o 
No c o r r e d o r e s . 
50352 5 o c . 
Se vende un Ford de arranque en muy 
buen estado, cediéndolo a la primera 
ll'' tienen poco uso. Lo remataremos I oferta razonable. Máximo Gómez 304 
el próximo sábado día 4, después de (Monte), CÍarage. 
las tres de la tarde al que ofrezca 
más. J . Ulloa y Ca. C . Capdevila (an-
tes Cárcel) 19. Teléfono M-7951. 
49915 4 oct 
49490 10 oct. 
GARAGES DOVAL 
L o s m á s c é n t r i c o s , s eguros , l impios 
y cómodos-- do todos los g a r a g e s ex i s -
tentes en C u b a , 
A u n a c u a d r a de P r a d o y el M a l e c ó n 
Renault, coupé, de gran lujo, en mag-
níficas condiciones, se vende a la pri-
mera oferta razonable, en San Láza-
re, 297. 
0037 5 oc 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 p a -
s a j e r o s en oerfec to e s t i d o de func io -
n a m i e n t o y en buen estado de p i n t u r a , 
c u e n t a con todos los a d e l a n t o s moder- v e s t i d u r a y f u e l l e . P u e d e v e r s e todos 
nos. s u m á q u i n a no se m u e v e de l l u - |og d(aa de 8 a m . a 5 p . m . en el 
gar q u « o c u p a ; es debidamente l i m p i a 
v c u i d a d a por p e r s o n a l competente . 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
A u t o m ó v i l e s c e r r a d o s P a c k a r d , p a r a 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99 B y Morro S'A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055. 
C 8748 I n d 1 oct 
V E N D O E L C H E V R O L E T M A S B O -
nlto que r u e d a en l a H a b a n a ; doy f a -
c i l idades en el pago; lo g a r a n t i z o y le 
e n s e ñ o a m a n e j a r l o a l no sabe. C a m -
panar io , 131, de 8 y m e d i a a 9 y de 
12 a 1 o de 3 a 4 y de 8 a 9 p. m. J . 
Kanego . 
50261 16 oc 
H E V E N D E E L H U D S O N M A S BOlSíl -
to y e legante del Vedado, uede v e r s e 
en F n ú m e r o 15, entre ^ 5a. y C a l z a d a 
A p r o v e c h e l a opor tun idad . 
49860 3 oct 
L ' I N E U O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
c a n t i d a d e s y a buen tipo, lo f a c i l i t a V I 
c e n t e ' P é r e z , C a l l e H n í l m . 18, t e l é f o n o 
F -3160 . Vedado. 
60087 10 oc 
$13,000 se dan en primera hipoteca, 
con buena garantía, en la Habana o 
Vedado. Teléfono A-6008. 
49991 5 oc. 
S E D A N $6.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre c a s a s de buena g a r a n t í a . 
T r a t o d i r e c t a m e n t e con e l interesado, 
I n f a n t a , 106-C, L o s ftalublos. 
41)907 5 o c t 
DAVID POLHAMUS 
Animas, 90, bajos. Teléfono A 3695. 
De 1 a 3 p. m. 
Dinero para hipotecas, compra venta 
de fincas urbanas. Sitios céntricos y 
comerciales 
No compre sin antes verme 
C 8636 10 d 28 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Máiquez. Cuba, 32. 
1 9 2 5 
"Motocicletas Harley-Davidson" 
Y a tengo p a r a l a v e n t a y entrega i n -
m e d i a t a los modelos de 1925. T o m o 
motoc i c l e ta s u s a d a s de e s t a m a r c a en 
parte de .oago. C o m p r o coches y m á -
q u i n a s u s a d a s en c u a l q u i e r estado que 
e s t é n . L a s vendo d e s p u é s de r e p a r a d a s 
en m i s t a l l e r e s . T e n « o e l m á s com-
pleto s u r t i d o de p i e z a s y accesor io s pa-
r a todos .os m o d e l o s . A m e s de com-
p r a r o vender s u motoc ic le ta , h á d a m e 
una v i s i t í t f y s e g u r a m e n t e r e s u l t a r á be-
nef ic ioso p a r a s u s I n t e r e s e s . G r a n t a -
l ler de r e p a r a c i o n e s . M a g n e t o s a l e m a -
nes ( l e g í t i m o s ) y a m e r i c a n o s m á s ba-
ra tos que nadie. A g e n t e p a r a l a I s l a de 
C u b a . J o s é P r e s a s . A v e . de l a R e p ú -
b l i c a . ( A n t e s «fcn L á z a r o n ú m e r o 238. 
T e l é f o n o M-4469 . 
C8490 S0d-20 Sep. 
garage de l a l l a v ^ n a E l e c t r i c . B l a n c o , 
corea de C o l ó n . I n f o r m a : M r . W . O b e r -
h e l s e r . 
60312 6 O c t . 
CAMION FORD 
 
l a m 
c a d a 
litad do s u costo, t r e s an.-s ' ^ " '- Infanta í r p n . , [ ae la C 
_ ; o tra , m o n í s i m a a 80 pasos do * n í a n W \ ™ t « ' « tra^» í 
B e l a s c o a l n . s a l a , comedor, 3|4, b a ñ o com terreno ideal Dará f ,U • ' pai 
pleto, c o c i n a de gas , luz con toma co Ift 9 7 ^ A , iaDricar \ 
r r i e n t e en todos los a p a r t a m e n t o s , e le-¡o IV/ por ¿¿ a 555 nMrn j 
Empedrado frente *i ñ ' ldt*l 
a 
" pos 
'en un duedan 
patK 






los r a s o s , en J 7 . 0 0 0 . 
O t r a 677 m e t r o s , dos p l a n t a s , moder-
n í s i m a , r e n t a « 5 2 0 ; s i el c o m p r a d o r de-
sea se hace un contra to por 0 anoy 
pagando este a l q u i l e r . P r e c i o f(53.000. 
de Dios, 8 por 3 ? 7 ^ 
San Lázaro, casa :t;H J * 
tas, frente de c a n t e r ^ 
O t r a c a l l e S a l u d , comerc io , m o n í s i m a . Moderna casa dos olan^0' 
•¿ p l a n t a s , r e n t a $300. Se d a en $34,000 ^allano, sala 3 h^kif 1 0 
T i e n e 4G0 m e t r o s ; los a l to s dos c a s a » , , . • naDltaciopes 
comerc io I m p o r t a c i ó n . C i n c o c a s i t a s en aJ rondo, baño v sus c 
l a H a b a n a , l a m e j o r s i t u a c i ó n a 1 5 . 5 0 0 ' ^ ^ ^ ^ L?J 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a t enemos $600,0')0; segura. En San l o s é U i T 
l l a H a b a n a y s u s b a r r i o s a i n t e r é s , ( . . 'Ocal rm 
ico, a b s o l u t a r e s e r v a y pront i tud en raoncar, 1/ y 3 9 por 23 
p a r a 
m ó d 
las o p e r a c i o n e s . R o d r í g u e z y Á l v a r e z , l $ 5 0 m e | r a 1: V „ , ̂  " 
L a m p a r i l l a 45. L l a m e a l T e l . M-7411 ^ , U 1 ™ 0 ' L i n d a casa en el 
y p a s a r e m o s a i n f o r m a r l e 
0100 12 oc. 
C O M P R E A TIEMPO 
a brisa y pegadita a n 
portal, sala, comedor, tres í i 
nes, cocina, baño, palio y ¿ J 
c 1 j . :'„l,IC,os' Precio como nara U Se vende una casa de c o n s t r u c c i ó n ^ ^ $6)800 M ^ ^ ^ J ^ , 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos 1 • 
la e l l e Mar m,ej0 de > t o s Siiár, 
ja linea de tranvías, ampl 
Vendo c a m I S n F o r d con c h a s i s e s p e c i a l 
preparado p a r a c a r g a r h a s t a tres tone-
ladas , lo doy m u y bara to , v é a l o en 
M a t a d e r o 4, catft e s q u i n a a l M e r c a d o 
U n i c o . 
60316 4 O c t . . 
M A Q U I N A D E 4 P A S A J E R O S , Q U F ; E S -
t á c o m p l e t a m e n t e n u e v a , l a doy en ¡fóOO 
por no n e c e s i t a r l a . V é a m e en E s t r e l l a 
N o . 21. de 1 a 4. 
60045 6 oct . 
S B V E N D E U N A C U Ñ A P R O P I A P A -
r a u n vendedor, a l a p r i m e r a o fer ta r a -
zonable. I n f a n t a , 66, a l tos , c a s i e s q u i n a 
a Desagite . 
0032 10 oc t 
Fiat, cuña de carrera en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. Su 
precio^ $500. Es una ganga. Venga 
hoy a San Lázaro, 297, 
a San Lázaro 297. 
0036 5 oc ¡ 
M A Q U I N A R I A 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O . U N 
i D i e s e l , M A N de 35|45 H P ; dos Del.n-
vergne D I I de 40 H P ; u n S t . M a r y H O 
d* 20 H P ; D i n a m o s de C o r r . T r l f a s , 
210-125 V ; u n A E G de 30 J£\V; dos 
• E de 25 K W ; un G K de 15 K W ; 
u n a p l a n t a de hielo " V i l t e r " . de dos 
toneladas . T o d o usad.o poro en per fec -
to estado. Se vende m u y barato . R . S. 
A p a r t a d o 1034, H a b a n a , 
• 0189 7 oc 
y demás servicios, en 
qués González 109, entre Figuras V i1" 
ÍS • 1 j r - Pendida sala, cua tro 
Beniumeda, renta $70. informa señor,. , A 7 
ai KX j n 1. c j i'«ciones de 4 por 4. 
Alvarez, Mercaderes ¿ Z , altos, oe dan r 1 ; 
£ . . . . , , ' rendo, b a ñ o m t e r c a ado 
facilidades de pago. 
50193 8 oc 
olar 
[San 
? 4 S 
erar . -






c.. regio chalet a todo iujo eil 
jor de Santos Suáre?. 
y traspatio, precio para vend,.* 
En la calle de Salud, próxim',, 
S E V E N D E N 2 C A S I T A S E N L A Ca- Lscoain * c o n „ 0 a L L 1 
Ue S a n t a P e l l - i i a n ú m e r o 17 y 10, hacen " s t U d ' n . con eStablec.mifnlo , 
e s q u i n a a ¡a de A c i e r t o , a c e r a de l a s o m - contrato. Precio $6 700• íia« 
b r a el 17 de mc<,mpos ter ía m u y buena 1̂  , « ^ r ~ ^ U _ l - . . 1 '•, . ' W 
f a b r i c a c i ó n , t iene 3 c u a r t o s , s a l a , s a -
leta, pat io y toda Ce a z o i e a el 19 de 
m a d e r a s a l a , j n c o m e á j ; " i l o , 2 cuar tos . 
se dan m u y b a r a t a s . I n t o . > n a n : H a b a - ¡comedor, 3 habitacionns baiai 
na , n ú m e r o 135. D u r á n . Li»- „^>„ , 
49557 ; o c t \al\a' garage, cuarto de baño 
lujo, techos monolíticos, eolia 
V L U / W U escayola, el piso de mosaico w 
Vendo en 7353 pesos c a s a por e s t r e n a r I n ; e r a AP n r i m p r a a. . . r , , , J i ! 
m u y l u j o s a c e r c a de l a c a l l e 23; o tra | , a e Pnmfra sus parcdcsJe 
en B u e n a V'lsta, f r e n t e a l a l inea de ron, carpintería de dos puljada! 
los t r a n v í a s de pDrta l , s a l a , s a l e t a , t re s '„ \ A orv • 
c u a r t o s , b a ñ o y coolna en 4,500 pesos, l a e P0r ¿V', precio Sb .^ ' 
se d e j a n 3 000 pesos a p a g a r si se n e - | c l doble; si usted la \e la 
c e s i t a . I n f o r m a : J o s é R a m o s . R e f u - . ¿ I O 1. .• . 
gio, 28, de 9 a 10 y de 12 a 3 . jt.n $ Z o , U U U esplendido chalít 
50279 6 0ct- Iquina en lo meíor de Luz 1 
porül 
ku «n ! 
Jllte 1» 
Í346 
WINCHE CON MOTOR 
de g a s o l i n a 590 p e s o s . V é a l o en T e -
niente R e y n ú m e r o 7, a p r o p ó s l t o p a r a 
t r a s b o r d a r carta, c o n t r a t i s t a s , e m b a r c a -
c lones etc . . 
49237 4 Qot. 
S E D E S E A C A M B I A R U N A H E R M O -
s a m á q u i n a p a r t i c u l a r con bu chapa , 
da 7 p a s a j e r o s , por u n c a m i ó n , que 
func ione bien y en b u e n e s tado . P a r a 
v e r l a y t r a t a r en e l V e d a d o , C a l z a d a 167 
bajos entre J e I , de 12 a 1 y de 7 a 9 
49717 Boct. 
S E T O M A N $r.000 K S P R I M K H A H i -
poteca, sobre u n terreno de 1.530 me-
l l o s ; t iene u n a casak f a b r i c a d a de m a m -
p o p t e r í a . que r e n t a 36 pesos y o n a 
c u a r t o s que r e n t a n 66 pesos, un tota l 
de r e n t a de 102 pesos. C a l l e P a s a j e B 
entre 6 y 7, R e p a r t o B u e n a V i s t a . S i n 
corredor , d i r e c t a m e n t e con e l d u e ñ o , T e -
l é f o n o ¿''-1525. 
49363 . 10 oc 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N T U C -
ky. V e n d e m o s v a i i o s c a b a l l o s y y e g u a s 
t i n a s de paso y y a ac l imata t ios , t a m -
b i é n v a r i o s c a b a l l o s ^riol ios de paso, I a l to 
ponles y '^esticas de m i m b r e con s u s 
a r r e l t o s , u n a m o n t u r a c r i o l l a de lu jo 
y u n a s i l l a m e j i c a n a con adornos de 
p l a t a . C u l ó n , í . A . G a l á n . 
49965 9 S e p . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t l d a d e s . m t e r o a , a l g u n a s p a r t i d a s , s e i s 
y s e i s y medio por c iento; g r a n m a r g e n 
y p u n t o s d'j p n m e r a . D e s d e el s iete 
por c ento donde q u i e r a y c u a l q u i e r s u -
m a , de $500 h-iMa $200.000. R e s e r v a , 
p r o n t i t u d . Compramot ; c a s a s , f i n c a s y 
t e r r e n o s , ^ a g o . P l - M a r g a l l , 69, A-9115 , 
E u r o p a l - 5 a 4 ü . 
NQ VENDA NI CAMBIE 
s u s muebles , s i n l l a m a r a l A-6141 ; le 
p a g a m o s bien los s u y o s y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos , f a b r i c a d o s 
a c a p r i c h o , en nues t ro propio ta l l er . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a en juegos de 
s a l a , comedor y cuarto , m i m b r e s de 
todas c l a s e s , cuadros , m a c e t a s , re lojes , 
i.ev ^ras , .sillo, ta de todas c l a s e s . No 
deje de l l i i m a r a l A-6141. L a C a s a L ó -
pez. S a l u d . !»8. c s q u i n J a l 'adre V a r e -
la . a l lado del c a f é , por S a l u d (no oon-
t u n d i r s e ) . Nota : d a r e m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a el pago. 
C 7019 30 d l 
VENDEMOS M U E B L E S 
J u e g o s do cuar to , juegos de comedor, 
j u e g o s de s a l a , burOs de caoba planos , 
c a m a s de h i e r r o en todos es t i los , l á m -
p a r a s de bronce, c a j a s de acero , v i c t r o -
l a s V í c t o r , f o n ó g r a f o s , d i scos , n e v e r a á 
de h i e r r o , s i l l ones ue m i m b r e y m u e -
bles s u e l t o s en todos e s t i l o s a prec ios 
b a r a t í s i m o s . L a C o n f i a n z a . S u á r e z 7 
e s q u i n a a C o r r a l e s . T e l é f o n o A -6851. 
4^769 12 oA. 
MAQUINAS "SINGER" ~ 
S i l a s d e s e a n c o m p r a r a l contado, a 
p l a z o s o c a m b i a r ace i te y a g u j a s , v a -
y a a l a A g e n c i a de "Slnger" , S a n ' R a -
f a e l y L e a l t a d , o s i no d e s e a m o l e s t a r -
se l l a m e a l t e l é f o n o A-4522 y le m a n -
d a r e m o s un empleado con e l c a t á l o g o 
P r o f e s o r a l e bordados g r a t i s p a r a l as 
d i e n t a s . 
60:M4 16 O c t . 
CABALLOS BARATOS 
T e n e m o s j n lote de 25 C a b a l l o s de. K e n -
tucky , porpios p a r a t r a b a j o s de F i n c a , 
c a b a l l o s do 7 y m e d i a de a l z a d a y de 
m u y buenas cord:c iones , que c o t i z a m o s 
como preejo '.'¿«speclal" á ciento c i n -
c u e n t a pesos c a c a uno . V e n g a a v e r -
los a l a c a s a H a r p e r B r o i h e r s . C o n c h a , 
n ú m e r o 11. L u y a n ó . 
49222 9 O c t . 
4U549 6 O c t . 
SIN C O R R E T A J E 
Soy el dueño de $200.000 que doy 
h:poteca fraccionada al 9 por ciento, 
sale al 8 por ciento. Informan 1-2372. 
50254 4 oc 
MULOS Y VACAS BARATOS 
H e m o s rec ib ido 100 m u í a s de p r i m e -
r a , s e g u n d a y t e r c e r a c ia se s , n u e v a s , 
s a n a s , m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e -
c i b i m o s t a m o i ó n g r a n sur t ido de v a c a s 
l e c h e r a s H o l s t e i n , J e r s e y y G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y a a i o s de m o n t a m u y f i n o s . 
E s t e ganado he recibo s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s a d i m á s 30 troys , 12 c a r r o s , 2 
z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
p a í s , 6 f a e t o n e s nuevos , 2 a r u ñ a s , l i 
e s c r e p é s , 10 c u c a r a c h o n e s . H x y mulos 
de uso m u y b a r a t o s . P a s e por e s ta s u 
c a s a y s e r á bien s e r v i d o . J a r r o y C u e r -
vo . M a r i n a n ú m e r o 3, e squ ina a A t a r é s . 
J . del Monte Trente a l t a l l e r de G a n c e -
do. T e l é f o i u s 1-1370, e 1-5030. 
^9523 ^ ^6 O c t 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n lote de caba l lo s 
de K e n t u c k y y m u í a s de m o n t a . T e n e -
mos un g r a n s e m e n t a l . P r e c i o s s i n p r e -
t ens iones J i r r o y C u e r v o . M^irina y 
A t a r é s , J e s ú s del M o n t e . Te le fono 1-
1376 u 1-5030. 
49524 26 O c t . 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
3.000 o 3.500 pesos a l 8 por ciento, 
con g a r a n t í a . L o s doy en c u a l q u i e r b a -
r r i o de la Ciudad. F r a n c i s c o F e r n á n d e z , 
Monto 2-D, s a s t r e r l a . 
50105 4 oct 
V E N D O C A M I O N E U R O P E O D E 1 112 
tone lada c a r r o c e r í a de e x p r e s s y c o s t a -
n e r a de q u i t a y pon, acabado de a j u s f a r 
y r e p a r a r ; se somete a toda p t u e b a ; lo 
doy bara to por no n e c e s i t a r l o o lo a l -
qui lo p a r a lo que se p r s e n t e . P a r a ver -
lo en el garage de S a n t a M a r t a y L i n -
dero, s e g u n d a c u a d r a B e l a s c o a l n . D u - e 
ñ o . G a l i a n o 53, a l tos . 
49995 6 oct. 
Para evitar roturas 
de muelles y para 
que sea más suave 
el muellaje de 
cualquier vehícu-
lo, use Aceite Pe-
netrante "Staf-
ford's." Distribui-
dores: Martínez y 
Cía. Industria 140 
esquina a S. José. 
T A L L E R D E M E C A N I C A S E A L Q U I -
l a o se vende, uno c o n m a q u i n a r i a c o m -
pleta y s o l d a d u r a a u t ó g e n a , en E s p a -
da. 39. 
0087 5 oo 
Para cualquier industria, vendo u n a 
máquina de vapor con su caldera de 8 
caballos; la caldera es nueva com-
pletamente y la máquina está en per-
fectas condiciones. Informes, Churru' 
ca. 2, atos, de 2 a 12 a. m. Teléfono 
1-6998. 
50280 6 ô  
S E V E N D E U N M O L I N O D E C A F E , 
m a r c a U n i v e r s a l , de 220 vo l t s . T i e n e 
dos m e s e s de uso y se d a en $70. S u 
costo o r i g i n a l «¡s de $90. L l a m e a l te-
l é f o n o M-1891, 
50257 8 oc 
T I N T O R E R O S 
Desde el 1 de O c t u b r e r e g i r á e l prec io 
de $30 por l a s p a l l a s p a r a m á q u i n a s de 
p l a n c h a r q u s v a l l a n $40. T a m b i é n que-
d a rebajado «1 prec io por juegos de f l u -
ces en ¿ m 15 o|0. Se r e m i t e n a l inte -
r i o r y re d a n g a r a n t í a s . V i v e s 37. T e -
l é f o n o A - 1 7 4 9 . 
49953 2 » o c . 
HACENDADOS 
Se venden 2 .000 tubos p a r a c a l a n d r i a s 
de 1 3|8 por 5 p ie s y u n a p u l g a d a . T a m -
b i é n dos a p a r a t o s de s o l d a d u r a s a u t ó -
genas y tubos f l u c e s de 2"x8 p i e s . 
V i v e s 37 . T e l . A - 1 7 4 9 . 
49954 -i o c . 
8098 30 d 4 sp 
V E N D O C A L D E R A V E U T I C A L 4 H P . 
u n a 50 H P ; u n a 40 H P ; u n a 30 H P ; 
u n a 25 H P ; y u n a 16 H P , con s u s m á -
q u i n a s p r o b a d a s y ^odo barato . A g u a 
D u l c e 25, t e l é f o n o A-9278. C . F e r n á n -
I dez. 
4964* ? oct 
PROTEGEMOS A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores de 
$30.000, tiempo largo y buen interés. 
Pagamos al corredor 1 % sobre nc-
geeios que hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A , A L -
T O S B O T I C A , T E L F S . A-4358 M-6263 
D r . V a l d i v i a , S r , Roque , S r . F a l b e r . 
49948 6 O c t . 
D I N B H O P A R A H I P O T E C A . T K N G O 
h a s t a $800.000, desde el 6 112 010. ae - i ij i i r i 
g ú n punto y g a r a n t í a . M a n z a n a de G6-1 e s P e c , a l l d a d e n ,a "mpieza, orden y 
mes óus. M a n u e l piñol. seriedad. Precios razonables. Estrella 
49311 ( s t 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia, 149. teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
M O T O R E S A L K M A N E S D l F S E l ^ B E x N Z 
de p e t r ó l e o crudo E n e x i s t e n c i a desde 
7 h a s t a 35 c u b a d o s . N o c o n f u n d i r con 
se tmdlese l o m o t o r e s ne b o l a . C o n los 
tes t imonios J e los tenedores de es tos 
motores í n s r a i a d o s en J u b a probamos 
s u e c o n o m í a s i n ¡ g u a l y s u s e n c i l l e z en 
el m a n e j o . M o n t a i v o y E p p i n g e r . A v e -
n ida B é l g i c a , t E g i d o ) , ^ ü . A p a r t a d o 
2505. 
48516 * O c t . 
Negoc ios s e r l o s y r e s e r v a d o s . 
J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54 al tos 
entre Z a n j a y S a l u d . 
49835 13 O c t . 
DOS CASAS EN E L VEDADO Chaple. a una cuadra d e l » 
Vendo por e s t r e n a r en el prec io de !JesÚS del Moníe, jardín a 
15,660 pesos f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , con \r*A*Ae%r n n r t a l cala ™ m . J . 
b a ñ o lu joso v a g u a f r í a y ca l iente , es- r t a e a 0 1 ' P c r t a l . s f ' a . comedoi, | 
t á n s i t u a d a s a m e d i a c u a d r a de l a c a - I r.ete, cuarto de criado v sus stn 
lie 23, se dan f a c i l i d a d e s de pago . J o - L i . . . ¡. A t • , 
s é R a m o s . R e f u g i o 28, bajos , de 9 a ! t , a l l , a ^ magmtlcas ha! 
1050279e 12 a 3- 6 0ct ncs. baño intercalado a todoluji 
p— noza cubierta y demás serviciotl 
S E C O M P R A C A S A A N T I G U A , D E U N A r ! p r m pn V i r t u r l - Jn. nlJ 
p lanta , habi tab le , que tenga de 15o ̂  cleri™ Casa en V i r t u d - , dos pU 
200 m e t r o s de s u p e r f i c i e y s i t u a d a de ¡ Ce Belascoam p a r a Galiano, $IJ| 
L e a l t a d a P r a d o y San L á z a r o a S a n o , , , » J i, 
¡ R a f a e l . T e l é f o n o M-2403 , |Lasa p r e p a r a d a p a r a alto?, a uml 
_49961- 9 o c j ¿ra d e Infanta, s a l a , comedoi, 
COMPRO Y VENDO S O B R E S . ¡ h b i , a c i o n e s ' C 2 c i n 2 ' Patio' 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS l ™ 0 1 ™ - P^cm $5.800. Cuatro 
DE TODAS C L A S E S i ? ? Z m a s ' ^ l ^ l n T ' i 
$160; precio $14,000 las cuabj 
lo mejor de Sitios, casa para 
resiste a l tos , s a l a , comedor. 31 
E Q U I N A E N L A H A - c i o n e s . baño, patio y cocina 
L a n a . T i e n e e s t a b l e c i m i e n t o l a b r i c a e i c i . | $5,800. Cara dos plantas en ul 
m o d e r n a ; mide 8 x 20, dos p lantas . | i <Mnr» *0íflfli 
P r e c i o ?23.000. I n f o r m e s A n t ó n R e c i o y j O a n a , renta ^ l U U ; precio 
Monte, c a f é B e i u t o , ¡nifica esquina moderna, dedo?; 
0071 7 oc l ^ i i • • I I 
— •- - - I las, con establecimiento en los i 
CASAS BUENAS Y BARATAS i 
media cuadra de l tranvía, puntoi 
V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n , B e l a s c o a l n >'i r recio de eportunidad, $15,0 
S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-2319. . j r , r J . n U l 
i mejor de Puerta L e r r a c n , enlai 
Vendo dos en l a c a l l e G l o r i a , moder - ! na magnífica ca^a una piantí, 
ñ a s , de dos p l a n t a s , de s a l a , comedor ] ' i 0* i " ' - i ¿ ,1 
y tres c u a r t o s . R e n t a n Í 1 2 0 , cada u n a i parada para altos, mide 0 pci| 
^ ^ « o dmyntaas ,11 000, 8epar,w}W' y enituen renta, precio $7.200. En' 
$Zl.oUU j u m a s . / - - . i - a i 1 J . 1,1 
* | Catalina, Avenida principal ds «I 
U n a en l a c a l l e M a l o j a , de dos p l a n - t , i l- «nlí» 
t a s y media , de sala, s a l e t a , t r e s c u . n - ' b c r a , vendo soberbio y «M 
tos, comedor, g r a n b a ñ o y s e r v i c i o y ¡ chalet, fabricado a todo lujo í 
c u a r t o de c r i a d o s . R e n t a | 150 . P r e c u , i i i J J J . , «raí 
^iS ooo. Itoda clase de comodidades, p»"! 
U n a c h i c a en el p a s a j e de T'pmann. i 
s a l a , comedor y tr 
p a r a a l tos . R e n t a 
U n a en l a c a l l e de S a n R a f a e l , de dos 
p l a n t a s , de G e r v a s i o a B e l a s c o a l n . con 




ly se Looo 
. hermos 
Calle 




sona do í̂ ustn. Admito oferta ̂ W"el pj 
Gran garage. Se admiten máquinas y 
camiones en storage, el más amplio 
y mejor situado, entrada a dos calles. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 




49663 12 oct 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
K s t e es el g r a n t a l l e r de r e p a r a c i o n e s 
en g e n e r a l . B a r n i z a m o s de mufleoa f i n í 
l a q u e a m o s en todos colores , tap izamos ' 
t enemos m u e s t r a r i o s de d a m a s c o s y cre -
t o n a ^ d o r a m o s mueb les f inos , h a c e m o s 
r u n d a s y coj ines , b a r n i z a m o s p l a n o s a 
o o m i c i u o ; e spec ia l idad en a r r e g l o s de 
m i m b r e s ; g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a -
Jos L l a m e y se p a s a r a p o r s u c a s i 
T e l é f o n o M-643.>. S a n M i g u e l 14G entre 
O e r v a s l o y E s c o b a r . ^ " u o 
14 oc . 
AGATAS JADES 
y piedras de fantasía para pulseras 
dt moda. Lastra Hnos. Zcnea ( N e n -
tuno). 149. A-8147. 
49864 u oc 
A\ / IC/ -» A I r»C /-> am A r ^ r n ^ o l : x I ' I - ' ^ ' U C T A S C O N D I C I O N E S Y A 
AVLdU A LUo W A l N A U h K U b precio r,Mlucid... se vende u n eambin 
. . P l e r c e A r r o w , de c inco tone ladas . T a m -
Sc venden toros propios para bueyes; b l*9 " " R e n a u l t de paseo de s iete a s i e n -
r „ AmmAm AÍITí , 1 oaa i: lof:. l'0"' « « ' s m e s e s de uso. Se a d m i t e n 
dan un p e s o d e s d e ÍJUU a 1 . Z ü ü li- p ^ r ^ i o n e a a basa d/e c a m b i o por 
bras; toros p a r a padres de las razas; S:i 111 u'"' ti•-• dos v m e d i a a t r e s y me-
^ r» ^ o - i l t í i a toneladftB. C e r r o , 014. a l lado do 
L c b u , r u e r t o ruco y J a m a i c a , va' l a e s q u i n a de P i ñ e r a , 
cas y novillas superiores para leche-' 0192 6 oc 
ría y crianza. N. Castillo Arce, B a - ! ^ V ? ™ * m ) S J T A * " ^ » » , ? " I M« 
• t one lada y u n a adaijta-ilOn de c a d e n a 
j a m o , U r i e n t l ! , n u e v a , de u n a y m « d i a tonelada. S¡in 
P 30 d 26 s p . l O r l s t A b a l . 29, C e r r o 0101 6 oc t 
MULOS Y VACAS ( ' A M I O N B K T H I . E H K M P B 1 1|2 T C ne lada . c a r r o c e r í a c e r r a d a , a toda pruo 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de mulos ' l)a- Se vende s u m a m e n t e barato por na 
n e c e s i t a r U . . P a s e o a m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y propios 
p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s , m u l o s c r i o - | ' - " a r a g e P r i e t o , 
l í o s m u y o a r a t o s . S e m a n a l m e n t e r e c l - i O0SO 
b imos lotes de v a c a s l e c b e r a s de las 
r a z a s H o l s t e i n , G e r n s e y y J e r s e y , de lo 
m á s f ino -iug v iene a C u b a , e spera-
moa en e s t a r e m a n a , un soberbio loto 
de v a c a s H o l s t e i n . V e n d e m o s u n exce-
lente b u r r o S e m e n t a l de p u r a sangre , 
de lo m e i o r e n su c l a s e . T e n e m o s ca -
ba l lo s de m o n t a ue K e u i u c k y . m u y f i -
nos y c a m m a u o r e s . T e n d r e m o s sumo 
gus to en r e c i b i r BU v í s l a . H . A R P K K 
B R O T H I J U S , C - ' z u d u le C o n c h a No. 11 
L . u y a n d . 
49223 24 O c t . 
y T e r c e r a . Vedado , 
12 oc 
S K V K N D K N V A R I A S K S T R E L L . A S T I -
p.> Sport, a z u l e s . Se venden en lote o 
a a p a t a d a a . Se d a n b a r a t a s . T a m b i é n ae 
venden dos D u r a n t t ipo S p o r t . Se dur. 
m u y b a r a t o s . P a r a v e r los c a r r o s S a n 
l , aznro 99 e n t r a d a por B l a n c o . P a r a 
t r a t a r de l a v e n t a . P r a d o 11. b a j o s 
0120 s oc 
B E V B N D K U N A C P N A P A R A N I S O S 
t u e v a en poco p r e c i o . A l a m b i q u e 23 
a l t o s . 
49955 3 o c . 
Use Pulimento 
"Renol-Stafíord's" 
para limpiar los 
muebles. Pule, res-
taura, saca brillo y 
no mancha. Distri-
buidores : Martí-
nez y Cía. Indus-
tria y San Jq^e. 
C 8097 30 d 4 sp 
C A M I O N E B O S C H A U K F K U R S . V E N -
B K C O M P U A U N A C A S A C H I C A O te-
r r e n o f rente a l i n e a de t r a n v í a s . Se pa-
g a con n n a e legante m á q u i n a t a s a d a 
en $1.300 y el res to '.>n efect ivo . T e l í -
A-2716, S a l u d . 21, Sr . G a r c í a . 
0173 . t i oct 
C O M l ' H O U N O O D O S S O L A R E S J U N 
tos o s e p a r a 
f i r l endo e 
d e z a . No pago n i pido c o m i s i ó n . L l a m e 
a l M-6513 o M-4130 . 
131 10 o c . 
y t re s c u a r t o s , preparada j ble y dejo parte en hipoteca, sM 
a n t a j M . P r e c i o $5.500. r t n V e n ¿ o , 6 c a s a s ^ ¡ M 
cernas y dos esquinas en grani 
cada casa tiene portal, sala, co» 
2 habitaciones, baño, cocina.^ 
E n L u y a n A , vendo c e r c a de l a c a l z a d a • • r» 1. nif 
u n a m o d e r n a de 6 x 24. U e n t a $45, en sur. servicios, rara preco. ie v 
$4.500 dos tde 5 112 x 1S. r e i t a n cada j j | propie tar i0 . Dan M 
u n a $1^5, a $ 3 . a ü 0 , u n a de 7 x ¿o, reo - ^ ^ i • i Infil 
ta $70 en $6.500. ¡íes bueno al capital y sepuro. n 
V e n d o una" c a s a T í ^ í T u a . de 8 x 33 en ¡Marín. Carpeta de! caf^EI Fenj! 
l a ca l l e S a n M i g u e l , de O e r v a s l o a B t - 1 !ascoajn y Concordia. leiS- W ' i 
l a s c o a l n , a $90 metro . D o y fac i l idades r j - o ^ r • iJ . ,U; ,na2 | 
de pago. L O p e t lF-5364. Casa en la nabana. 
6 00 ¡tac, moderna, sala, comedor, tro 1 
it plias habitaciones, cocina, bano.̂  
entre A v e n i d a de So !servicios completos, buena renttj 
j r e p a r t o Santos S u á - • ,1 t o rtiV) ca<at,i 
rez, c o m p u e s t a ' de porta l , s a l a , come-1 CIO para vender. $ V . U W , ca 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y M g - i l i ^ it i , i , ñ .'! 
a e r n a c a s a s i t u a d a en l a ca l l e de han 
B e r n a r d l n o . 26. entre A v e n i d a de 
r r a n o y D u r e g e . r e p a r t o Santos S u á - • „ í . r . Jnr <;0 DOO ca<a * 
   ¡frV. w
dor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , , tuc]es ¿0~ plantas, tres cuadra-
ha l l , s a l * de comer , c o c i n a , c u a r t o de . ' . , ^ i , - » ^ , . moatrII,l 
c r i a d o s , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , e n t r a d a i lascoain, de dos plantas, i" j 
independiente p a r a g a r a g e y hermoso l m o n o ¡ í t ¡ c o , paredes ae ^ 
patio. Puede v e r s e a todas h o r a s e i n - v r vender H 
f o r m a n en l a m i s m a y en Monte 267, oreclO en ganga, para vciiu i 











503' 8 oc 
forma Marín. Carpeta Cafe ^ 
Buen negocio. Vendo una gran casa j g e i a s c o a ¡ n y Concordia, le151 
de esquina, moderna, buen alquilar L p.5364. 





CASITA EN LUYANO 
E n lo m e j o r , t e r c e r a c u a d r a a l a c a l -
z a d a . Se vende u n a m o d e r n a c a s i t a de 
m a m p o s t e r l a . C o n s t a de por ta l , s a l a , de-
p a r t a m e n t o dormitor io , c o c i n a , b a ñ o y 
patio , e t c . ( c i e l o s r a s o s ) . P r e c i o $1,500 
en el acto de l a e s c r i t u r a y poco a deber 
e e n t r e g a v á c l a . D u e -
ñ o : 
n_ C O M P R O D O S C O L O N AS rf, 
OC u n a grande en cualq J ̂  ^ 
t a m b i é n tres CCORP c é n t r i " , , 
T ^ X ^ X ÍES K T W S S R t £ u & S S S * ¿ ¿ 
SOS 46 4 o c . 
MANUEL LLENIN 
s i ; V K N m o una casa r>i: n o c í ' : mi;-
j t r o s de frente , toda de cie lo raso , con 
í s a l a . sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , o o m e á o r , 
con ' s u lavabo, buen b a ñ o con b a ñ a -
E l D I A I U O DIO L A M A K I N A se c o m - dera , c o c i n a de gas, l u z e l é c t r i c a , en -
p.ace en r e c o m e n d a r este acred i tado co- t r a d a independiente y su j a r d í n . P r e c i o 
rredor , c o m p r a y vende casas , so 'a - $8.200. T r a t o c o n s u d u e ñ o , D'aoiz, ^ »• 
r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e i n m e j o r a - C e r r o . 
b les r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y of ic ina , — — / 
F i g u r a . 7S. c e r c a de Monte, t e l é f o n o 1 S E V K . V D E U N S O I ^ A R CON' D O S cua»"-





3 y de 5 a 9 de la 
12 oc 
tos, con dosc ientos nueve metn-s mía 
drudos. P r e c i o $2.800. I n f o r m a n Dao lz . 
24, C e r r o . 
S K V E N D E ITN S O L A l l C O N D O S r i K X 
tos nueve m e t r o s c u a d r a d o s en $1.200. 
C O M P R O U N A K 1 N Q U 1 T A C E R C A DK 
la H a b a n a y vendo o t r a m u y b u e n a de 
gan a b u s c a r l a s p l e s M ' a ' m e n o s d r ' í a i 5 1l4 c n h a l l e r l a s en S a n J u a n y - ^ a r t l - ] j f( D a o l z . 24 C e r r o 
mi tad de costo. K e m a t o g r a n c a n t i d a d nez- B " e n a t i e r r a , a g u a , e s c r i t u r a y 
de repues tos p a r a todos c a m i o n e s K o P ^ n o s . I n f o r m a n S o l á y C o r r e a , B a n c o 
Kler , A m a r g u r a . 48. ' Nova Sco t ia , 415. C u b a y O ' K e i l l y . 
•46948 f oc 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto 
móvil de uso. en inmejorables condi 
ciones. visite el Garage Eureka. de 
A ta i i- , ' I s a n u a n o iU m u v«-'^os. s e i s m u ü e ntonio Uoval, Concordia, 1 4 9 . E x i * 1 tado' re8to • pairar mOdico i n t e r é s , 
tencia- D e 2 5 v 7 n a e a í - r « . M rl08 s 0 1 » ^ ^ 0 » en L o s F i n o s , c e r c a del 
. e n c í a , u c ¿ , J y / pasajeros. Mar- P a r a d e r o g a n g a a 2 pesos ense su :da , 
cas: la? de mayor circulación. Fací* dulT108 dtnero en todas c a n t i d a d e s ga-
50091 10 oct 
S O L A R « J S K ' t K i O L O T T l P O S C U A -
d r a s del P a n d e r o de 13 por 47. Urt ,e 
s u v e n t a . C o m p r o u n a f i n c a c h i c a r ú s t i -
ca,. P r o v . H a b a n a , vendo c a s a a u n a 
c u a d r a t r a n v í a S a n F r a n c i s c o , R e p a r t o 
L a w t o n , a l t o s y bajos , m a g n i f i c a f a b r i -
c a c i ó n a m p l i a y f r e s c a , buen s e r v i c i o 
s a n i t a r i o 10 rnll p w o s . s e i s m i l de con-
v a -
l idades p a r a el pago. 
C 993^ 
r a n t l a y r e s e r v a ) S o l á y C o r r e a . T e l é -
fono M - 4 1 I 5 . Hunco N o v a S c o t i a . C u b a 
Ind. 18 d ly 409s^"y 5 O c t . 
S E V E N D E T I N A C A S A D E S A L A . B A -
leta, dos h e r m o s o s c u a r t o s , comedor a l 
fondo, toda de cie lo r a s o , moderna , 
$4.700. - I n f o r m a n D a o l z , 24. C e r r o . 
50227 11 oct 
b a ñ a que m pasen de se ^ 
s o s . S o l á V C o r r e a . iWr Dolo 
S c o t i a . C u b a y O R e l i ^ 
49886 
SE VENDE L A ^ P h ^ B 
esqu ina de F r a n c o J' 
d e n t e c o n s t r u c c i ó n , a . 
C a r l o s I I I . T k , n , : .ÍLHsnient 
de f a m i l i a y e s t a b l e c í 
mrtdlcp. I n f o r m a : UUM 
0091 m 
Fabrique su casa. L o s 
Méndez y P é r e z , son ios ^ * % 
, n á , barato fabrican.^0 
los mí 
ateríales necesarios J ^ 
taller de masilla y r . 
mentación de la Habana. ^ j 
I 
tenemos competencia, 
fono 17373 o 1767^ „ 
verle. Actualmente ten. ^ 
cuatro ^ / " ^ ' / J i a c i ^ * 
Sierra y en 6 y 1̂ . 
piendares. 
50117- —-=ÍÍh 
Esquina. Se vende la ̂ ( 
•.nlr 124 K esquina a 
ocupada por es 
lableon^"10 
E S T R A D A P A L M A . 100, E N T R E J l ' A N 
B r u n o Z a y a s y C o n c e j a l V e l g a . V í b o r a . 
Se vende e s t a c a s a a prec io equi ta t i -
vo de jando p a r t e en hipoteca . T i e n e 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a l e r í a de persia-¡o^uh«»v«» r - - , • y m 
ñ u s , t r e s c u a r t o s ( u n o doble a l fondo) | re3 y {amiila ei ̂  ' J^nia' 
s a l e t a y b a ñ o completo . C u a r t o de cr ia-1 - . . . p , r a verla Y 
do y buen comedor. T a m b i é n tiene e » - | ramilla, r a r a ^ e r t » 
p a c í a p a r a g a r a g e u n g r a n t r a s p a t i o y i s u dueño, Sr. Alvar 
ga l l inero . T o d o con u n a s u p e r f i c i e d". 
400 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a n : t e l é altos. 




m x c n 
U R B A N A S 
U R B A N A S 
DIARÍO DE LA MARINA Octubre 4 de 1924 PAGINA VEíNlirRES 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B I f C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O 
V E D A D O E N L A C A L L E G, E N 
solar de esquina,, se ven.ien t r t s casas , 
que producen HOO pesos mensuales, con [ros " n ^ u T ^ l ^ r , ^ r t . 1 ' ^ f-1 , C o U ^ t r y J : : l u ^ / 0trO• de1 ef«J111»3' se vende <-„„nr,i„^„- r..: , „ f — fr_os en callo de le t ra y cerca del C.ne Columbla. T a m b i é n una qulntica en la ca de caba l l e r í a CA _ lo hago dueIJ° ^1 facilidades para su pago. In fo rman en 
itar dinero • roagnii»ci Be lascoa ín , namero 00, altos de las tres 
lta el a c t 0 ^ Los Pi"03 e 3 ! 8 . (T . enda) . 
49924 6 Oct . 
aeceS «  t0 t ós inos s | 
^ o d l b'en í a re^?royducc l6n , ¿ cómoda. £rutaleB e n P razi)n de 
^ l ^ S Í S t S 9 - Dueñ0 011 
1 VENDEMOS H E R M O S A PARCKLA D E VENDO UN M A G N I F I C O SOLAR EN' L A UNICA Q Ü K QUEDA E N ESE gran 
se arrienda una f i n -
media, entre La L i -
sa y Arroyo t r enas . In fo rman en Be-
| lasccain, oO, a l to» do las tres B. t ien-
da. 
49924 6 Oct . 
mensual** 
gtria i - u 
altos. 4 oo. 
CASITAS 
terreno de esquina, sombra, 1 
tro   ll   l t r  r  
"Gr i s" ; otra esquina de frai le 25x40 Víbora'. D i r ig i r se a S. de Loutsky, Te 
metros en la Importante callo Avenida j a r v 10, o por te lé fono a l M-7938. 
de los presidentes, las dos se dan me- 50093 15 oc 
nos de lo que valen en la actualidad 
otra esquina en callo 13; mido 36.3 
por 50 a $18 me t ro . Ganga verdad. A los compradores de 
casas. Necesito vender varias casas , 
que tengo en los mejores puntos de ia $5 ooo hasta $120.000, todas modernas. 
cUN NEGOCITO? E N E L WAJA.Y, V E N D O O PERMU-
, to una pequera f tnqui ta con muchos 
Bonito terreni to en Santos Suarez, caUe arboles frutaics, buen pozo y t ie r ra de 
de Strampes entre L u i s Estí-vez y La- gran calidad, su d u e ñ o ; Habana, n ú -
Habana, por embarcarme. No quiero ¡ s o l a r e s en todos los repartos. 
. - Bar r io del corredores. Lealtad y Concordia, altos D,ner? en hipoteca para la 
planos. B f J ™ . " . ; , . ^ , , J repartos hasta $470,000 « 
1 de la Carbonería. 
50003 • un amP1»0 y A j . / c o n s t a n d,, 
S % J < > % ^ i r t es ba j o c 
V ' f a b r I c a ' X 'de p r i -
y eléctrica, / a D y s l gatn 
A t e r í a ) : ^ T r a z ó n de $30 
(Scrituras. "str0ti2ar trea m i l v 




i l a n ^ ^ u e ü o en 1***3 




acenso, a $28.00 la vara 
/ / u n a cuadra de Infanta en-
r)253 ^ 
"TTTcTTRA V I A D I R E C -
r R^CInSf0 vendo «nVeguida .por 
% e . " g g ' W a 4 8 d 9 - 2 S 
«ai RANTOS SÜAKEZ, Ca-
S r d í i o entre San Indalo-
San BaorndaoS casas compuestas de 
florea. dos ^uartoa. bafto ín te i -
íalet*. ' J " t lo y traspatio. I n -
•T comedor, p d j n£lraero 3; 
k * U t n s £ Joaquín y Sa^ R a -
ESTRADA P A L M A . LO MEJOR DE 
esta calle, dos casas dos pisos, moder-
nas, 12 x 40, a $20.000 en lo mejor de 
Lawton , casa regia, moderna, de dos 
plantas en $10.500. Pegada a Santa I re -
ne, Calzada regia, casa una planta con 
garage, todas las comodidades, 8 x 43 
en lo que vale el terreno solamente, 
J10.500. S u á r e z Cáce res . Habana, 89. 
C 8652 4 d 28 
ESTRADA P A L M A 14, VIBORA. SE 
vende esta casa. In forman en la misma. 
49517 6 oct 
Habana y 
en p a r t i d i s 
grandes y chicas, i n t e r é s módico, reser-
va absoluta y rapidez en las operacio 
nes. Rodr íguez y Alvarez . Lampari l la 
No. 45. Llame a l T e l . M-7411 y pasa-
remos a in fo rmar le . 
100 "12 oc. 
cret y en la acera de la brisa. M i d i 8 
por 24 varas, su valor es a $10 y por 
necesitar dinero lo sacrifico a $8.00 la 
vara y regalo $50 a quien me f a c i l u « 
la o p e r a c i ó n . E s t á a una cuadra de la 
doble linda de Juan Delgado. Dueño en 
Indus t r ia 126, a l tos . Te léfono M-4722. 
50346 4 oc. 
VENDO O P E R M U T O E N LA CALíja-
da de Zapata, dos s o l á i s , uno entre A 
y. B y otro entre Paseo y 2, ambos en 
la acera de la br isa . Precio: $20 y $15. 
Su d u e ñ o : Habana, n ú m e r o S2. Te lé fo-
no M-8699. 
49542 4 Oct . 
mero 82. Te lé fono M-S693. 
49543 4 Ocjt. 
fiMAbitCilHltNlüSJYARíOS 
VEXDO. POR E M B A R C A R M E , UNA 
barna con lunch y café, bien montada 
y cpn clientela americana. Tleno con-
tratt) y sale grat is de alqui lor el esta-
bK'cjmlopto y un ¡ocal para fami l ia o 
empleados. Es cantinera y tiene pocos 
gastos. M á s informes: Cantina Teatro 
Actualidades, de 10 a 12. 
50319 4 oc. 
do-9A-!Vney « a " * ? y . S o ^ r u e l o s . caf.-: 
- 49502 : ' 4 oct 
SE VENDE U N A PROPIEDAD QUE 
produce $60 mensuales, en $3.200. con 
el solar de 25 metros de frente por 
24 de fondo. In fo rma Juan Mercado, 
Villegas, 68, esquina a Obrapla. Relo-
je r í a . 
60068 16 oct 
VENDO O P E R M U T O E L MEJOR Sso". 
lar del Vedado, eltuado en la calle L , 
esquina a 16, pera de la brisa y rodea-
do de grandes residencias. Su d u e ñ o : 
Habana, n ú m e r o 82. Te léfono M-869ií. 
49544 4 Oct . 
¡INDUSTRIALES O 
E S P E C U L A D O R E S : 
Vemdo á dos pesos rastro, frente' a l i o i ~t w 1 1 c 1 11 
Matadero de L u y a n ó . doscientos metros oe vende en el Vedado. Ln la calle 
12 esquina a 13, acera de los pares. por la calzada, por cien .ie fondo. ¿Qu1^ re hacerse rico? Compro ese terreno 
t r a b á j e l o . C o m p a ñ í a de Crédi to Moni 
No. 66. do 9 a 12. R o d r i g j c z . 
159 6 oc. 
coraedo 
dueño 
. ^ a c a b a d L ^ d r ^ o n s - t r u l r . Bin 
ff, do corredores. i 5 ^ 
J S ^ R E C I E N CASADOS 
Bn 10 m á s a l to^y mejor )PIA 
' ^ ' C o S s U de^BalaTdGs habl-
Vlbora- 5or baño , cocina y pa-
f ^ o í de hielos rasos o Ins-
Techos v Renarada de las co-
e léc t r i caJ Bepara a en 35 
t e ^ i - S f o " dinero! Qla doy muy 
Dueño , a l Te-
Nécesit* e-"eT ^ y $ 1 . 2 0 0 ^ 
iomp< 
' '«".4722, (Regale 
A operación) . 
« eJf2ff (ReTalo ?50 a quien me 
4 00. 
JÁMENTE CON E L DUEÑO 
^ ^ U o í " o ^ L u ^ ^ c e ^ c a ^ d e 
f eD L ^ u e no exceda de $4.000. 
[tranvías. 9ue ^ 1 6 moderna. No 
I r ^ ü e S s - in formes : Indus-
126. altos- 4 o0. 
INVERSION S E G U R A 
ende la moderna y bien construí 
.asa San José 124 J . entre Lucena 
Marqués González, de dos plantas, 
puesta cada planta de sala, saleta, 
habitaciones, salón de comer, ser-
,0 completo para la familia, cocí 
¡ cuarto de criado y servicio. Puede 
ede9a U y de 1 a 3. Renta: 
3. Informa su dueño, Sr. Alvarez. 
eres 22, altos. 
)I92 8 o c 
SE VEMDE. ACEPTANDOSE L A ter-
cera parte de contado, o se arrienda la 
elegante casa I esquina a 13, situada 
en uno de los mejores lugares del Ve-
dado. Comodidades: la planta baja p in-
tada a l óleo se compona de cinco her-
mosos cuartos con dos baños intercar 
lados, espaciosa safa, regio comedor, 
otro m á s pequeño , dos fcantrys y am-
pl ia cocina de gas y calentador aute-
má t l co . En los altos tres cuartos con 
dos b a ñ o s y a d e m á s lavadero. Garage 
do dos pisos con capacidad para tres 
m á q u i n a s , con tres cuartos en los a l -
tos y un baño . J a r d í n y una m a g n í f i c a 
fuente. Ocupa una superficie de 1.183 
metros. Informes : Banco Nacional de 
Cuba, Apartamento 311. 
49407 10 sp 
ESTUPENDO NEGOCIO POR $1,500 
Se vende una hermosa casa de inqui-
l inato que deja l ib re J200 a l mee, en Be-
lascoa ín . por no poder atenderla su 
dueño . Se dan toda clase de facilidades 
para el payo. Informes J e s ú s del Mon-
te 479. Te lé fono 1-1625, de 1 a 2 y de 
8 a 10 por la noche. 
49743 7 oc. 
E N E L C E R R O 
Se venden cuatro casitas de c a n t e r í a , 
de nueva cons t rucc ión , con puertas ca-
da una de sala y dos cuartos con su 
cocina y sus servicios modernistas, a 
una cuadra del paradero de T u l i p á n y 
a dos de la Calzada del Cerro. In fo r -
ma su d u e ñ o callo Esperanza 65, Haba-
na, de 9 a 10 a . m . y de 4 a 5 p. m 
No se quieren corredores. 
•9321 9 o c t 
||2 POR CIENTO D E I N T E R E S 
Ido feran pasaje con 1.100 metros, 
edificado, de raampostería, en su 
dos hermosas casas con amplio 
de seis columnas a buena cal-
y tranvía a la puer ta . Tiene en 
nterior veinte cómodos departamen-
on sala, dos cuartos y cocina, ser-
s y lavaderos. Renta $450 m^.nsua-
86 cede en $37.000, pudiendo í e j a r 
en hipoteca. Linares . Cuba í 6 
artamentoa 112 y 113. Te l . M - 6 m . 
211 7 oc. 
PROPIEDAD D E R E N T A 
fvende la casa Oquendo No. 7, en-
Figuras y Benjumeda, con sala. 
Mor, tres habitaciones y demás 
[icioe, renta $60. Informa su dun* 
i Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, 
[dan facilidades de pago. 
0194 8 oc. 
SE VENDE 
hermosa casa do esquina én el Ve-
o. Calle I esquina a 19, frente a l 
Que. Se compone de dos plantas, con 
«"no para la servidumbre. No t r a -
corredores. In forman en la 
6 oct 
EL REPARTO RIVERO, V I B O R A 
«una casa en $3.000. renta $30, 
.comedor, dos cuartos, to-
.Es de dos ventanas. F ran -
jernández. Monte, 2-D. 
4 oct 
ampi 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N LO MAS A L T O Y S A L U D A B L E del 
Cerro, callo Panlagua esquina a Em-
presa y sOlo a dos cuadras de la cal-
zada, se vende un solar de centro, ace-
ra de la brisa, de 24 x 24 metros, a 
S10 metro. T a m b i é n se fracciona s i 
no se desea comprar todo. Razón, Mon-
te 49 1|2 tlerida de ropas. Pregunten 
por el s e ñ o r B a r b e r á . 
50239 16 oct 
SE V E N D E U N T E R R E N O Q ü E M I D E 
500 metros de superficie, con casa de 
madera alquilada, en el Reparto Law-
ton. Se da en $2.800. Urge su venta. 
In fo rman en Chaple. 20, Víbora, t e lé fo-
no 1-5138, de 11 a 1. Urge su venta. 
0038 5 oc 
REPARTO MIRAMAR 
E s p l é n d i d o lote de terreno con 4,200 
varas y m á s de ICO á rbo l e s f ru ta les . 
Situado en ia Manza.Ta de la Torre, por 
donde s e r á on breve la comunicac ión 
de los dos puentes. Se vende todo o 
par te . Acera do la br isa . Informes: 
Teléfonc» A - 7 i 3 ó . 
50249 • 4 Oct . 
SE V E N D E UN ORA.* SOLAR CKRCA 
del Paradero de la Víbora . Se da casi 
regalado. Tiene 10x50 metros. Precio 
$1 .500. No corredores. In forman de 
1 a 6 p . m . Enamorados 54 entre Flo-
res y Serrano. . Juan Tcseiro. 
49603 11 o c t 
un solar de 22 metros 60 cmts. d 
frente, por la calle 12, por 36 metro¿ 
de fondo por la calle 13, con una.ca 
sa fabricada que tiene el número 18. 
que son en total 815.97 mqtros, a 30 
pesos el metro. Informan Casteleiro 
Vizoso y Ca. Lamparilla, 4. 
50077 8 oct 
VENDO O P E R M U T O U N A CASA D E 
m a n i p o s t e r í a de dos piantas en la ace-
ra de la brisa, situada en la calle 6, 
entre 25 y 27, renta 130 pesos. Su due-
ño : Habana, n ú m e r o 82. Teléfono M -
8699. 
49541 4 Oct . 
REPARTO "LA SIERRA" 
Se venden los solares c'e esquina .calle 
Ocho, esquina a Cinco con 1,470 varas 
y solar calle 10, esquina a A, con 1,089 
varas . Informes; Te léfono A-7135. 
50248 4 Oct . 
ESQUINITA P A R A F A B R I C A R 
E n l a Habana, 7x16 112 metros. Es de 
f r a i l e . Propia para bodega y echarle 
a l tos . E s t á de Carlos I I I a San Rafael. 
Para una venta Inmediata, la doy .en 
$4.500. D u e ñ o en Indus t r i a 126. altos. 
T e l . M-4722. (Regalo $50 a quien me 
fac i l i t e la o p e r a c i ó n ) . . 
50346 * \ 4 oc. 
UN SOLAR. SE V E N D E E N J U A N E L O 
calle Soto esquina a Pasaje. Mide 7 
do frente por 23 de fondo. Precio $600. 
In forman Habana 157, departamento 16 
I n é s V a l d é s . 
S d 4 oc. 
25 SOLARES P E Q U E Ñ O S CON F R E N T E 
a la gran Avenida de A y e s t e r á n y entre 
las calles de L o m b i l l o y Riñera , se pon • 
d r á n a l a venta esta semana. Todos es 
too solares tienen calles, agua, luz, ace-
ras, césped, arbolado, te léfono y buenas 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n ; a dos cuadras 
de los t r a n v í a s de Galiano. Precies: de 
$2.500 a $5.000 y facilidades para el 
pago y el comprador puede f i j a r a l 
solar las medidas que desee. L . S. Sal-
món, Obispo, 50, t e l é fono M-9494. 
502,11 7 oct 
SANTA E M I L I A Y SERRANO 
Div ina esquina de sombra, frente a l 
t r a n v í a (medida chica) 10 por 17 varas. 
Dos solares en la Avenida del Oeste, Y r e e f f & k s% Ka en $1.500 de conta-
ra i o* r i . Ido y $1.2t(0 a deber; sl es todo de con-
Kepar to Los rinos, trente a la calza-¡ tado hago rebaja; el valor de esta es-
J_ „ _ i _v:i „„„„„ J l„ , . quina es incalculable. Dueño , en Indus-
da y a l terrocaml, cerca de la es-|?rla i M i altos. Te l M-4722. (Regalo 50 
tacion. Completamente redimidos. S e i . P f 8 0 ^ ^ quien me faci l i te la operac ión 
venden en proporción y en dos o más 
plazos. Informan: teléfono T6923. 
0185 8 oc 
en esta semana). 
50346 4 oc. 
UN T E R R E N I T O E N C A R L O S IIÍ 
V I B O R A , L O M A D E C H A P L E , SE 
vende un buen f>olar a precio reducido, 
facilidades "oara el pago. No doy nre- 1 
cío n i condiciones por te éfono V é a m e rTop.Ía para fabricar . ,una CASi} f de dos 
L l o r e t . Te lé fono A-9073, A-2099. fl)lan^a?' por laa oondlclones al ta y f i r -
Pegadlto a esta hermosa avenida y muy 
p r ó x i m o al Hospi ta l de Emergencias. 
Regalo un solar (chico) de una m«dlda 
Solares yermos extra. Calle G, Veda 
do. Se venden tres de 750- 1,000 > 
2,500 metros. Precio módico Otro 
junto a paradero carritos 683 metros 
a $16. Para todo se dan facilidades 
de pago. Tel. A-2542. 
49514 30 st. 
M A N Z A N A D E TERRENO E N E L CE-
rro, entre Ayuntamiento . San Elía.*, 
Márquez y Carmen, de 5.900 m e t í os 
so vende a $10 metro. En el reparto 
Miramar , frente a l Malecón, manzana 
13, se venden 10 solares a $6 vara. M -
1170, Torrance. 
48485 4 oct 
PARA CONSTRUIR EDIFICIOS PARA 
apartamentos o grandes chalets, existen 
dos lotes de te/reno que forman á n g u l o 
a la parte de la nombra y recibiendo 
las brisas del nordeste, sobro la loma 
de la calle M esquina a 21. o sea a la 
entrada del Vedado, con m á s do 40 me-
tros sobro el nivel del mar . Medidas: 
21x45 y 19x50 metros . Vis í t e los y véa -
me en Consulado 44, Los terrenos fue-
ron. ..asados por los peritos a $50 cada 
metro, pero nos arreglaremos. • 1 
47986. 5 oct. 
S O I J \ R E S A CENSO. C A L L E 23. 
1 VEDADO 
Calle 32 y 25, esquina fra i le , t |2 cuadra 
de 23. frente 21.22 varas por 42,18 
Superficie 899.08 varas. Precio 112.00 
vara. 10 01,0 de contado, resto a cen-
so. T i t u l a c i ó n l i m p i a . • 
Calle 30 y 27. Esquina 17,69 varas do 
frente por 41 26 fondo. Superficie 729,88 
Precio $10.00 va ra . 10 010 entrada, res 
to a censo. 
BODEGAS Y CAFES EN VENTA 
Bodega en la calle de Neptuno, vencí, 
en ji.uOü con $3.5u0 de contado; 6 ai.os 
do contrato; vivienda para fami l ia , l n 
forma Tamargo, B e i a s c o a í n y San M i -
guel, de 2 a ¿. Café. Telf . A-0Ü84. 
Bodega en la calle San Miguel , vendo 
en $7.500 con $4.500 a l contado; 6 a ñ o s 
de contrato; le queda a favor de alqui-
ler $35; procure verme, que es un buen 
negocio. I n fo rma : Tamargo, Belascoul.-i 
y San Miguel , do 2 a 5 Café . 
$2.000 al contado, vendo bodega, sol¿. 
en esquina, mucho barr io ; e s t á abando-
nada por el d u e ñ o no entender el ne-
gocio; haco cuatro meses cos tó $4.000, 
como lo puedo demostrar. Vis ta hace 
fe. I n f o r ñ i a : Tamargo, Belascoala y 
San Miguel , de 2 a 5. Café . 
SK V E N D E UN PUESTO BODEGA EN 
$250, una hora de tren. Tiene casa oe 
vivienda y doce pesos mensuales de a l -
quiler. Esperanza, 40, Aguacate. 
50243 4 oct 
VENDO UNA M A G N I F I C A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y billetes, én un 
lugar cén t r i co , comercial y de fnuchos 
a ñ o s de establecida, por tener que em- j 
barcar al extranjero, buen contrato y 
módico a lqui ler . I n f o r m a r é a compra-
dores directos solamente. Preguntar 
por el D r . Pr ie to , ca fé Boulevard , Te-
léfono 1-1182. Empedrado y A g u l a r . 
50160 4 oc. 
VENDO UNA BODEGA 
v n v S n i o a d o í r r n d e .'o150 diarl08. en $9,00a 
contado0 V e n d í " $*73o-0r f 0 " »1-500 * 
Amis tad ISe '^Benjamínf1"108- , I n f 0 r m ^ 
"""^ 9 .• . 
j ^ e 0 l í A S a h ^ l t 0 ' ? 1 T I 0 r ' 0 M U -IS 000 „ .aPa: p r e c ^ $5.500 con 
otro deStro S ^ n 1 ^ l& $10 000 con $7 oÍo !£tÍSUÍÍ i I abana en M„_."v.>-^n. í'-OOO de contado. Cuenyu C a f é . Monte y C á r d e n a s 
o0350 
4 oc. 
SE VENDK I N CAFE Y C A N T I N A EN 
el mejor barrio df* la Habana. Poco ca-
pi ta l y buena venta. In fo rman Mura-
l la , 29. 
0041 10 oc 
$1.500 a l contado y $2.000 a pagar $30 
mensuales, vendo bodega sola en esqui-
na, con mucho barrio, de solares; buen 
contrato y $30 de alquiler . In fo rma: 
Tamargo. Be l a scoa ín y !*an Miguel , de 
2 a 5, café . 
Bodega en el centro de l a Habana, ven-
do en $18.000 con $10.000 a l contado; 
o t ra en $15.000 con $6.000 a l contado; 
las dos son muy cantineras; o b s e r v á n -
dolas so OBnvencerán. I n f c r m a : Tamar-
go, Be l a scoa ín y San Migue l , do 2 a 
6, café . 
Bodega en el Vedado, siete a ñ o s de 
contrato, cómodo a lqu i le r ; precio 12.000 
pesos con $8.000 de contado; o t ra en 
el Vedado, $9.000 con $5.000 a l conta-
do y otra en §5.500 con $3.000 de con-
tado. I n f o r m a Tamargo. Be lascoa ín y 
San Miguel , de 2 a 5, Café . 
Café en Belascoa ín , con $10,000 a l con-
tado y el resto en plazos cómodos ; 5 
a ñ o s de contrato. I n f o r m a Paulino, Be-
lascoa ín y San Miguel , de 2 a 5, Café. 
Cafié en el centro do l a Habana, ven 
do en $16.000; con l a mi t ad do contri 
do; buenas condiciones do contrato v 
MANUEL LLENIN 
25.000 pesos gran cantina y lunch 
vende 200 pe^os diar ios; en 7.000 
cantina en U n.ueile; vende 50 pesos; 
en 5.000 pesos, cantina pegado a Mon-
te, vende 40 pesos. Figuras, 78, A-6021 
Llen ín , 
En 
que 
E N 10.500 PESOS BODEGA VEDADO, 
vende 70 pesos, mi tad de cant ina; en 
7.000 pesos cantina, en San Láza : . ) , 
vende 45 pesos; casas nuevas moder-
nas. Figuras 78, Llenín . 
EN $7,800, BOD<fcA EN SAN R A F A E L 
can t i ne r í s ima , a lqui ler barato, contrato 
do ocho a ñ o s ; o t ra en Campanario en 
$7.500; vendo 70 pesos; mi t ad cantina: 
Figuras. 78, L len ín . 
E N 8.500 PESOS, BODEGA E N C A L Z A -
da de L u y a n ó , vende 70 pesos; mitad 
cantina, alquiler gratis . Ot ra en 3.750 
pesos, ganga. L u y a n ó , paradero. Vende 
75 pesos, mi tad do cantina. Figuras , 78, 
Llenín . 
E N $7.500, C A F E CON F O N D A CERCA 
do Obrap ía . en $7.500; ca fé y fonda en 
Monte, en $7.000; café moderno en Mon-
te Figuras, 78. A-6021, Mai iuel L len ín . 
50234 5 00 
EN FLORIDA 
Se vende establecimiento de 
Quincalla, Juguetería, Ropa 
y Librería, situado en la me-
jor calle, con buena marchan-
lería, casa para familia y ta-
sado en $2.450.00 Para 
más informe, diríjanse al se-
ñor F. J. Pentou, Central 
Florida, Camagüey. 
. 10 d-30 P . 
VENDO BODEGA E N C A L Z A D A , U L -
q ; ouenas conaiciones ao coniraLv , , v̂ ĵ-'w xjŵ -w oon-
alquller. Negocio de oportunidad. Véa- t imo PrcC10 j 3 000 con ^-OOO de con 
me. I n f o r n m : Paulino. Belaecoaín- y ^ d o ; h a ^ / * o p ^ r ^ 5 - r ¿ f ? 
San Miguel , de 2 a 5. ca fé . Cuenya. Monte y C á r d e n a s . < 
Cafés . Tecigo dos y vendo uíio que 
tleno fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me don do contado. Urge 
la venta. Para m á s detalles. Paulino 
F e r n á n d e z , en Be la scoa ín y San M l -
gual, de 2 a 6. Café , t e l é fono A-0094. 
Vidrieras de Tabacos, Vendo varias 
desde $800. Paulino F e r n á n d e z , Belas-
coaín y San Miguel , de 2 a 5, Caf& 
0181 13 oc 
VENDO U N A BODEGA C A N T I N E R A 
Vende 65 pesos diar ios; 40 de cantina, 
er la Habana, Buen contrato, poco a l -
ciuiler. A n t ó n Recio y Monte, café Be-
ni to . 
0072 7 oc 
Calle 28 y 25. Esquina 28.66 varas de 
frente por 42.22 fondo. Superficie: 
1,109.72. Precio $10.00 vara, una cua 
dra de 23. 
Calle 28 y 25. Solar centro, 17.98 de 
frente por 48.48 fondo. Superficie 
790.29 varas fondo $9.00 va ra . 
Calle 26 y 27. Esquina 23.53 frente 
por 40.00 fondo. Superficie 986.92 va 
ras. Precio $10,00 va ra . 
Callo 27 entre 30 y 23. un rolar cen-
tro, frente 17.69 fondo. 47.36 superfi 
c i é . 834.36 varas . $9.00 va ra . 
60257 8 Oct . 
Terrenos con buenas medidas 
Vidr iera Teatro Wilson. Be la scoa ín ' 
San Rafael, t e lé fono A-2319. 
Vendo varias parcelas en In fan ta es-
quina, a Santo T o m á s , de 22 do fondo 
por el frente que se desee, a $50 e' 
metro, dando facilidades de pago. 
Vendo dos esquinas en l a callo Mar-
q u é s González , cerca de Carlos I I I , de 
7 x 30 y 9 x 23 y tres parcelas do 
cen t r» de 6 x 24, Todo a $30 el m e t i ó . 
me del terreno; su fabr icac ión resulta-
ría barata . Precio $3.500; se puede ad-
q u i r i r con una m i t a d o tercera parte de 
contado. Dueño , Sr . Alvarez, en Indus-
t r i a 126, altos, esquina a San Rafael , 
Te lé fono M-4722. (Regalo $50 a quien 
me fac i l i te la o p e r a c i ó n ) . 
50346 4 oc. 
Una parcela en la calle de San José , 
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i ¿ a l i ^ % Para 
Monte 479, Teléfono 
Se dan toda 
el pago, m -
Una parcela en la calle Lea l tad 
cuadras de San L á z a r o , de 14 x 
$115 metro. 
Una parcela cerca do la esquina de Te-
jas, de 14 x 22, alquilada en $100; la 
doy en $9,000 cea tres m i l de conta 
do. López. 
0077 6 oo 
VENDO E S Q U I N A D E M E D I D A T Si-
tuac ión excelentes, en Ampl i ac ión do 
Mendoza; una cuadra y a la vis ta del 
t r a n v í a . No doy n i pido comis ión . Su 
dueño : M-4130. M-6513. 
0130 10 oc. 
Se vende. En la calle 17 esquina a 
14, un solar de esquina de 22 y me-
ció me'i'OS de frente por la calle I / 
y 25 m'jíios de fondo por la cai'e 14, 
con total de 562.50 metros, a $29 
Puede dejarse la mitad en hipoteca 
s' se desea. Informa José F . Colme' 
nares. Lamparilla, 4, M'792l. 
50082 8 oc 
CERCA DE I N F A N T A , A 55. 100 Y 1Í0 
metros, se venden lotes de terreno; se 
dan facilidades de pago. Tavel, F-4252, 
1-748'.. 
48483 4 o : t 
POP DOS TERCIOS DE SU VKRDADE-
ro valor, sacrificamos trek solares en 
la calle d© Figuras entre Oquendo y 
M a r q u é s Gonzá l ez ; miden 7 por 37 va-
ras y se puede dejzr una parte en h' 
poteca. Calle cén t r i ca y p r ó x i m a a ser 
asfaltada o adoquinada. Los l lnder i í ! 
son casas de dos pisosl P í r e z Hnos. A, 
en C Tal ler do maderas, L u y a n ó , Te-
léfono 1-2113, 
49191/ 6 oct 
SAN M A R T I N CERCA DE I N F A N T A , 
oon chucho, se vende o alqui la un lo-
te de 7.000 metros con casa y nave. 
Informa Tavel . F-4252. 
48482 4 oc. 
7 oc. 
^ U ^ n ^ ^ S CASAS 
> U !?aci6n ú l n •fcrca de ía cal 
• l l i ^ Preci?.!!1"161'*' con Ba. 0. vv. -0s ""a $8 " 
VSWDO U N SOLAR E N L A A M P L I A -
ción Mendoza, calle Estrampes. acera 
de la brisa No tiene relleno, entre M i -
lagros y Libertad. Mide 14.41 frente, 
por 54 de fondo. Precio $8. vara . I n -
forman Est re l la 29, T e l . A-2024. 
48508 _ 1 oct . 
S O L A " PEGADO A NEPTUNO 
En la s i t uac ión m á s - a l t a de una de las 
mejores^ calles do la Habana, (Neptu 
no) , se vendp una div ina parcela de 7 
por 27 1|2 metros . E s t á en la calle de 
Mazón entre San Migue l y Neptuno. Se 
dan facilidades de pago. San Rafael « 
Industr ia , altos de la C o l e c t u r í a . Te lé -
fono M-4722. 
60346 4 oo. 
POR $700.00 
Vendo eti " L a w t o n " una parcela de 8.50 
por 24 varas con dos cuartos de mani-
p o s t e r í a y azotea, cocina, baño y ser-
v i c i o . E l t r a n v í a pasa por la esquina. 
Reconoce hipoteca de $1.500, que puedo 
cancelarse en varios a ñ o s . Informes: 
Indus t r i a 120, a l tos . M-4722, Rentan: 
$20 mensuales, 
50346 4 oc. 
U R G E N T E M E N T E 
Necesito una parcela de terreno (esqui-
na o centro) de quince o m á s metros 
do frente por trece o catorce de fondo. 
Ha do ser en Lavvton o L u y a n ó , cerca 
de los t r a n v í a s . T ra to directamente con 
su dueño en I n d u s t r i a 126, altos. Te-
léfono M-4722. 
G0346 4 oc-
EN OCTAVA Y L A G U E R U E L A 
Reparto Lawton , ^e vende un solar de 
10 por 24 varas. E s t á en s i tuac ión muy 
alta, llano y a la br isa . Me urge el di-
nero y lo vendo por lo que ofrezcan. 
Abono comis ión a tercera persona. San 
Mariano 78 A . Te lé fono M-4722. 
50346 4 oc-
Calle 30 y 29. Un solar esquina, frente 
23.58 por 41.26 fondo. Superficie 972.91 
varas. Precio $10,00 vara . 
Calle 29 entre 30 y 28; un solar centro 
frente 17.69; fondo 41 .2ü ; superficie 
729,00 varas . Precio $5.00 vara . 
Calle 25 entre 26 y 24, un solar centro, 
16,5l_varas por 40.00 varas fondo; su-
perficie. 668.38 varas. Precio $9.00 va-
ra, media cuadra del t r a n v í a . 
Calle 2á entre 24 y 22, esquina, frente 
23.58 varas por 35.37 varas. Superfi-
cie 834.02 varas . Precio $9.00. 
Informarán: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 355, de ¿ a ó 
Teléfono: A-0383, de 3 a 6 p. m. 
F-3513, de 8 a 9 p. m. 
49287 * 'JÜt. 
SE V E N D E N TRES PARCELAS D E 
terreno 633 'por 3 050, a dos cuadras tíe 
Carlos I I I , tres ue Belascba ín , con aco-
metimientos, akan ta r i l l adc piso peña 
todo 36 pesos met ro . I n f o . •n:in: A - 3 I J4 
de 1 a 5, í b a r r a y Con4;o:liiu y San 
Francisco, altos, bodega. 
49930 3 Oct . 
VENDO U N CAFE E N E L MEJOR pun-
to de la Habana, casi regalado, $5.000; 
razón que se le e x p l i c a r á a i compra-
dor. Informes Monte y A n t ó n Recio, 
café , Benito. 
0073 7 oo 
VENDO U N A BODEGA C A N T I N E R A . 
Garantizo $80 de venta. Precio barato 
y poco do contado. No corredores. M á -
ximo Gómez y A n t ó n Redo, Café, I n -
forman en la v id r i e ra de tabacos. Be-
nito. 
49598 4 oc 
POR NO -PODERLA ATENDER SE 
vende una fonda y un f:afé y se sol i -
c i ta un socio para un café con $400 
D-an razón calle S u á r e z 130. café a to-
das horas. 
13» 5 oct. 
OCASION, SE V E N D E U N A V I D R I K -
ra de billetes y cambio de monedas CCfi 
su caja de caudales, en un punto estra-
tégico , en el centro da la. capi ta l . I n -
forman: Rayo 47, do 7 o ü a. na. Joa-
qu ín G o n z á l e z . 
140 * S oc. 
. 
50196 
C a f é . 
9 oc. 
SE VENDE L A L E C H E R I A L A VER-
dad en S. Is idro 47, por tener que em-
barcar su d u e ñ o . Se da barata . 
49273 * oct 
¿CAFE, FONDA Y LUNCH 
y un negocio m á s que deja do 7 a 8 
pesos diarios. Ubres y se hace ver con 
n ú m e r o s redondos. Contrato de ocho 
a ñ o s . Alqui ler , 25 pesos. E l d u e ñ o te 
marcha para E s p a ñ a , Informes señor 
Quintana, Be la scoa ín 54. entre Salud y 
Zanja. 
49809-70 7 
PANADERIA. VENDO UNA 
en $15.000; hace 5 sacos diarlos y todo 
lo* vende al mostrador y vende $40.00 
de dulce; deja y se garantizan $1.000 
mensuales: no se dan informes m á s que 
a l interesado. Informes: Amis t ad 13b, 
b a r b e r í a . B e n j a m í n . 
ALQUILO Y VENDO 
BODEGAS EN VENTA 
a plazos y a l contado; tengo fuera de 
la Habana, a s í como en L u y a n ó . J e s ú s 
del Monte. Samtos Suárez , Cerro, de: 
$1.500; $2.500; $3.500 y $4.500. V i s U 
hace fe . Amis tad 136, b a r b e r í a . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
CAFES VEÑDOUNO EN LO 
mejor de la Habana, vende $100 dlarloa 
en $7.600. Vendo un café en Calzada 
en cuatro y medio; vendo $80 diar ios; 
vendo un café y fonda cu el muelle, 
mueha venta y buen contra to; f a c i l i -
dad de pago. Informes: Amis t ad 138 
B e n j a m í n G a r c í a . B a r b e r í a . 
A V I S E . POR POCO DINERO 
B a j e r a 6 ^ e r r d e u,na fonda- ^ f o r m a n 
de a v % Ignacio 18, de 9 a 11 y 
J * £ * J . ; 7 oc. . 
VENDO UN GRAN H O T E L E N ' É L 
S ' h ^ n 1 1 ^ » d 6 J * Habana, montado, a 
$4 500 Jínfn0ja - "aJ^os diar ios . Precio 
Hi¿ Monte y SomerueloH. 
49803 Alvaruz' ^ 9 a 11 y 2 a 4. 
. 4 i 
S S ? b 2 2 £ ? C A S I O N . SE VENDJC 
r r £ ' Cna. v,driera de tabacos, oiga 
rros y quincalla, en la mejor y m £ , 
concurriaa calzada con largo conu-a 
«•anei t n ,PHe0 y 0fra eo í80ü 
i , b £ todas condiciones. Urgente 
Kazóp Bernaza 47. bodega, do 7 a 8 v 
- 49'61 5 oct. 
f Z ? * f^' POR ^ E R M K lMPOBIBl ,¿ l 
atenderla vendo muy barata. T a m b i é n 
la arriendo o admito un socio qu.. 
forma Informan Acvsta No KS • i 
Roque , * • 1 
5üia:-' 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes . Reina y Rayo Telé 
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel en $2,500; una carni-
ce r í a en $2.000; vende media res. 
V*ndo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta , Es tévez , Santos dttftrcz 
y en la Habana. 
BODEGA E N CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alqui ler $40. Es un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes: M , F e r n á n d e z . Reina y Rayo «.a-
f é . T e l . A-9374, Los Alpes . 
OTRA EN MAR LAN AO 
Deja $250 mensuales; predio $0,000; no 
paga a lqui ler . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan facilidades do pago » 
informan: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25,000 en la Ra-
baña y sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago, IniTorma: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
ca fés , fir.cas, casas, solares, dinero «n 
hipotecas, hoteles, casas de huéspedes , 
y de inqu i l ina to . Amis tad ia6. l íenja-
m í n Garc ía , b a r b e r í a 
VENDO C A F E S , FONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma: Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , ifiuy baratas, en el centro 
de la Habana, i n f o r m a ; Peraza. Xel^-
forto .¿-9374. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
por ausentarme tienda ropa; tiene poca 
m e r c a n c í a . A lqu i l e r $70, En a r t í c u l o j 
para caballeros tengo lotes- m a n i q u í e s , ! 
uno con cara y mano do cera, poreneros | E n Prado, 44 ^ * M * ? ^ e » * » U * W « ^ ; 
y un ?uego de adornar vidrieras l n - S W » } . * ! 
í o r m a n en la misma Calzada J e s ú s de' 
Monte 398 
158 
Pregunten por Sicrr; 
oc. 
BUEN C A F E VENDO E N $?5.000 
Deja $2.000 libres al mes, 6 a ñ o s d 
contrato; solamente del alquiler le que 
dan $300 a su favor. No i n t o r n a mArt 
que a compradores directamente. A r : - j -
j o . B e l a s c o a í n 50. Las Tres B B B . Tien 
da, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
170 í oc 
BODEGA E N $2 .000 
Para el que desee establecerse, a q u í 
tieno , una gran oportunidad para f»n 
poco tiempo doblar el cap i ta l ; os mui:-
bles valen m á s de $2.000. Ar ro jo . 1<«-
lascoain i>0. Las Tres B B B , 
170 5 ce. 
otra en Galiano y vendo varias mas. 
Informes: Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
cía, b a r u e r í a . 
BODEGAS CANTINERAS 
Dentro de la Habana tengo en el barrio 
de Cayo Hueso de $8,000; $10.000 y 
$12.000 con contratos; tengo en el ba-
r r i o de Colón de $8.000; $11.000 y 
$13.500 y tengo varios m á s para el 
Muelle de Luz que venden diar io $80 
de cant ina. Para m á s informes v é a m e 
y le d a r é m á s detalles en Amis t ad 136 
B a r b e r í a . B e n j a m í n G a r c í a . 
R U S T I C A S 
F R E N T E A L PARQUE D E 
SE A R R I E N D A F I N C A 4 C A B A L L I -
r í a s con paradero Habana Central; Ho-
yo Colorado, casa, pozos, para v a q u e r í a 
y labor, 1 rente a carretera, contrato 4 
años , renta $Í500 anual . M;\s informe:-. 
R o d r í g u e z N ú ñ e z . A l tos Marte y B e b -
na. N o t a r í a . 
164 5 oc. 
Fincas rústicas. Compro dos o tres 
fincas de 10, 15 o 20 caballerías, pue-
de ser en Candelaria, Artemisa o San 
BODEGA Q U E V E N D E 
$S0 diarlos, vendo una HTtM bodega con 
buena casa para f ami l i a , toda nueva, la 
casa^y la bodega pagan $10 se vendo 
rouy'Darata, 6 a ñ o s de contra to . A r r o -
j o . Be l a scoa ín 50. Las Tre1? B B B . 
Tienda. 
170 5 oc. 
V I D R I E R A E N $2.000 
Vendo la mejor si tuada de la I labanr , 
en poder de un v id r i e ro ; va'.o $6.000; 
e&tá muy descuidada. Ar ro j e . Beius 
coalu 50, café , esquina a Zanja, 
170 5 oc. 
Santos Suárez , calle de San Bernardino 
entre Dolores y San Indalecio, cuadra; rristobal. No se qu ie ren gangas, si 
v media a la calzada de la Víbora , se , r : ' J U 
vende un bonito p a ñ o de terreno, pro- buenas t i e r ras , r e rnandez H s r m o . 
, ,k. para fabr icar 2 magnificas ^s**- Manzana de Gómez 409. Tel. M-27jb 
Mide 17 por 35 varas . También se d l - | l * ' . A 
vlde para una sola casa; se venda a] 301 JO ^ OC 
plazos. A p r e s ú r e s e y fíjese en la situa-
ción de estos solares. Informan en I n -
dust r ia 126, a l tos . T e l . M-4722 
50346 4 oc, 
S E V E N D E UN SOLAR DE 25 POR 19 
a $10 el metro, esquina de f ra i le ; la 
mi tad de contado y el res to en hipo-
teca a tres cuadras del paradero de Je-
s ú s del Monte. Informes. I-2J72. 
G 0 2 B B_ • 1 _oct_ 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre' 
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y Sa.: 
francisco. 5,045 metros. Se dan fa¿: 
FINCA EN GANGA 
VENDO BODEGA 
en 6,500 pesos con buen contrato y no 
paga a.qui.er, vende de 60 a 70 pesos 
diar.os, casi todo de cantina, se puede 
dejar a pagar 3000 pesos .es tá situada 
a una cuadra do San L á z a r o . In fo r -
ma: J o s é Ramos. Refugio 28, bajos, de 
9 a 10 y de 12 a 3. 
50279 6 Oct, 
VENDO TRES VIDRIERAS 
do tabacos y cigarros en el centro de 
la Habana, todas con buenos contratos; 
tengo una de $4.000; tengo otra de 
$1.750 y tengo varias m á s para ven-
der y alqui ler . Amis tad 136. B a r b e r í a 
. 9 oc. 
VENDO GRAN BODEGA 
E n el Cerro sola en esquina con una 
venta de $50 diarlos eñ $5.000 muy can-
t inera, tiene una buena bar r iada . Sr. 
Quintana. Be lascoa ín 64 a l tos . 
Fonda y Cantina cerca de los muelles 
vendo una con gran m a r c h a n t e r í a , s« 
da barata y con grandes facilidades de 
pago. Sr. Quin tana . B e l a s c o a í n 54 
a l tos . 
Por tener necesidad de ausentarme ven-
do un establecimiento de v í v e r e s solo 
en esquina. E n $3.500 con un contrato 
de 6 a ñ o s y un alquilor de $25 venta 
diar la $45. Se garantiza la mi tad de 
cantina. Sr , Quintana. B e l a s c o a í n 64 
al tos . 
BODEGA EN B U E N P U N T O , SOLA EN 
esquina, 6 años contrato, pdco alqui ler 
y convodidad para fami l i a , vendo en 
$4.000 con $1.500 a l contado, resto a 
pagar en cómodos plazos. In fo rma: Ma-
rín, Café E l F é n i x . B e l a s c o a í n y Con-
cordia. 
Reparto Miromar. Vendo en este Re ,¡c,ades ¿e pago Informa: Agustín Al 
partq lo. ^'ares 6. 8 y 10 & la varez Meicadere3 22. altos. 
P- m V o r r t d o r e s " íñfo/- nianzana ,4. en ,a Cdlle 2 entre Ja 
Serrano ra,morac,0s 54. en- Primera y Tercera Avenida, a media 
Juan Teselio 
000 
50190 8 OC 
E n 15,500 vendo € c a b a ü e r í a s en a 
provincia de la Hauann. situada entro 
Guanajay y Caimito, Afndando con el 
Central Habana. T l e n ? una caba l l e r í a 
sembrada de caña , lo d e m á s do frutos 
menores: el terreno lo mismo sirvo pa-
ra c a ñ a que para frutos menores. Tie-
no río que le pasa por la finca y pozos 
chucho de v ía estrecha para caña que nlcer ía ya establecida, 
cruza por el centro de la f inca . Tiene $10.000 con $5.000 a l 
casas para los trabajadores y casas 
de tabaco. Para m á s informes. Obra 
p ía 9 1 . Albert .0. No so molesten co-
rredores. • , j . 
49440 * 6 O ü t . 
Fincas en la Provincia de la Haba-
na. Compro varias de una a-tres ca-
ballerías, en carretera, son encargos 
NEGOCIO DE O P Q U T U N I D A D . VENDO 
bodega sola en esquina, mucho barrio, 
cantinera: se garantiza el negocio con 
la propiedad que t iene; local para car-
Lo doy todo en 
contado. M a r í n . 
Café E l F é n i x . B e l a s c o a í n y Concor-
dia . 
BODEGA EN C A M P A N A R I O , C A N T l -
nera, sola en esquina, buen dueño d3 
finca, vendo en $10.500, qon $5.000 al 
contado y otra en Calzada do Vives 
en $10.000 con $5.000 a l contado. Ma-
r í n . Café El F é n l í . Be la scoa ín y Con-
cordia. 
Le interesa h á g a s e propietar io de un 
hermoso solar a pagar a plasws sin i n -
t e r é s y a abonar solamente $5 mensua-
les, situado en la 5a, Avenida . Buena 
V i s t a . Precio a $2.00 vara . Informes 
J . P . Quintana. Be la scoa ín 54 al tos. 
Vendo el mejor café de l a Calzada de 
Reina, Precio en ganga $39.000, Con-
t ra to 6 a ñ o s . Alqui le r moderado. Sr 
Quintana, Be la scoa ín 54 a l tos . 
Cefé y Cantina vendo en la callo A g u i -
la , Contrato 6 a ñ o s . A lqu i l e r b a r a t j . 
Precio $6.500 se dan facilidades de pa-
gos Sr. Quintana. Be l a scoa ín 54 al tos. 
T e l . A-05'<6. . 
Bodega $l.S0O sola en esquina. Con-
t ra to 6 a ñ o s . Alqui le r $30. Gran ba-
r r i o , Sr. Quin tana . B e l a s c o a í n 54 altos. 
T e l , A-0516 
'cara fincas de recreo, especialmente cafe y fonda gran negocio de 
—- .• , i c ' J li oportunidad, vendo en calzada en $5,500 
'"^ que haya frutales, t-ernandez Mermo, con $3.ooo al contado y un hotel en la A V E N I D A DE CHAPEE, VIBOKA 
cuadra oe la nueva línea de tranví Habana en $10.000 con -$5.000 al con-
tado. M a r í n , Café E l F é n i x , BeIt.J3S6¡n 
y Concordia. 
, ^ e n V 0 8 ^ P u c A n PagarSe 3 $ , •00 la Vard ' 
59 * ^isma, ¿ a n M i g ^ J de covntado y el resto en hipoteca di ™ 
en 14 oc 
lrt08 
l00 I n f o r m é I « r U 5,c" *0 • Se ,)uede dejar S1-! 
l-4'-nPrirnelieB ^ o u ^ " ^ , »n,leca » ' 6 W - no cortettor 
Cerro y Uhurru 
n-.an de 1 n 6 p m . en l-nar 
«lelo 
aya de Marianao. Vendo los sola 
7 por ciento. Informa José f . Colme- re3 número 3, manzana 41; número 4 
nares. Lamparilla, 4, M-7921. ¡manzana 9; número 5 manzana 6 y 
50083 8 oc ¡número 7 de la manzana 12, inscrip-
tos todos en el Registre de la Pro' 
- SE V t . N D E L N A F I N C A E N P U N T A 
De i n t e r é s a los bodegueros y terrete-
, ros. Vendo en Un gran barr io una 
V I D R I E R A DE TABACOS Y .CIGA- bodega y f e r r e t e r í a con 6 a ñ o s de con-
! rros, en m a g n í f i c o punto, vendo en tres t ra to y un gran alqui ler y grandes facl -
' m i l pesos; vale m á s . Es^ pegoclo de lidades de pago. Sr. Quintana . Belas-
coaín 64 a l tos . 
Cefé y Cantina en $3.500 eltuado en la 
Calzada de Reina. Contrato largo, poco 
a lquÜer , es un buen negocio para us-
ted . Sr. Quintana. B e l a s c o a í n 54 al tos. 
T e l . A-0516 
Bodego vendo una en $2.500 en Buena 
Vista con grandes facilidades para el 
pago. Contrato 6 años , y un mín ima 
laqullor de $30, una venta de $40. E s t á 
propia para dos jóvenaa dispuestos a 
trabajar . Sr. Quintana. Be la scoa ín 54 
altos. 
sanitario s i : VENDE BN LO MK.IOR DE S A > -
*>n to* Suár«7,. un pran solar medida i")jp;edad. Si le interesan mas detalles 
. ¿ o r e s . I n f o r - >' PTicio. Informan en Lamparilla, 4, 
y Churru I m á n de 1 a 6 p m . en l namorados i t Jofé Colmenares, 
entre Flores y Serrano. Juan Teselro, • 
Brava. ^on Ij1 " ^ a ^ d e " ^ 'n^ouuf % ^eiitríul'-í 1 oportunidad. U ^ ^ é V n S B e -
^ ^ ú ^ í e m d ^ 1 ^ * ! ^ lascoain y Concordia 
go . I n f o r m a n : t e l a s c o a í n , 50, altos do 
las tres B . Tienda. 
49924 5 Oct . 
< oct. •yco i 11 oct. i 500'^ oc 
A P R O V E C H E N FSTA O P O R T U N I D A D . 
L a ún i ca t inatalM que hay en la ca-
rretera del Wajav con i\,iz e l éc t r i ca y 
muy buena *.erra Se vende en $5,500, 
mi tad de conlado y el reato en hipote-
ca Informa sa dueño en Habana, nú-
mero 82, Te l i fono M-S699. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA, C A N T I -
nera en la Habana. 5 a ñ o s contrato, po-
quito alquiler, vendo en $4.000 con desj 
m i l al contado. M a r í n . Café E l F é n i x . ' 
Be la scoa ín y Concordia. 
41*536 4 Oct. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA. BUEN 
contrato, es buena, vendo en $5.200 con 
$2.000 al contado. I n f o r m a : Marín. Ca-
1*1 F é n i x , B e l a s c o a í n y Concordia. 
10119 
Se vende en $2,500 un ca fé y fon la 
muy bien montado en el centro do la 
Habana con un gran contrato y muy 
poco a lqui le r . Sr. Quintana. Belascoa^ 
54 al to^. 
Se vende una gran bodega en $5.000 
sola en esquina con un contrato de P 
a ñ o s y un alquiler de $30, grandes fa-
cilidades en el pago. Es negocio. Sr ; 
Quintana. BelaBf"0' '» 54 a l tos . 
49S3Ó 13 Oct 
VENDO C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien si tuado. Precio: 
sobro $1« .000 . I n f o r m a : M . F e r n á n d e z 
Reina 63, c a l é . T e l . A-93 /4 . 
49184 4 oct. 
T E N E R I A . SE V E N D E UNA S I T L A D A 
fuera de la Habana; e s t á a l pis de On 
río y tiene muy buena agua. Actual -
mente e s t á trabajando, terminando el 
contrato a f i n de a ñ o . Su precio es" ba-
ra to y se dan facilidades de pago. 
Di r ig i r se por escrito a l Apartado 996. 
Habana. 
_49383 10 oc 
¿ I ? V E N D E U N A F O N D A QUE T I E N E 
$800 de fondo, en $2.5i/0 Informan Egi-
do 93, do 2 a 4 de la t a r d ^ el dueño , 
49241 14 oct 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes de L o t e r í a del 
ca fé y restaurant de la calle de Consu-
lado, 99, por no poderla atender su due-
ño. Precio razonable; paga poco a lqu i -
ier. 
49355 6 oct 
T I E N D A DE SEDERIA Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s de establecida, vendo por $o,0Ui> 
con m e r c a n c í a s , ouen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para f a m i -
l i a s . A lqu i l e r barato. I n f o r m a n : Calza-
da del Cerro. 765. 
49005 7 oct. 
ZAPATERIA 
Se vende una zupaterla en l a Habana 
de gran porvenir acreditada, poco a l -
quiler , su dueñ j tiene que marchar a l 
campo / In fo rman en el te léfono M-6816. 
48233 7 oo 
GRANDES NEGOCIOS 
Tenemos a la venta i n ímr t l ad de bo-
degas como Igualmente ca fés , panade-
r í a » y vidrieras de tabacos. H a y do 
todos precicc a gusto del comprador. 
No haga n i n g ú n negocio s in antes ver-
nos, pues somos ios corredores m á s an-
t iguos y dado les buenos negocios que 
hacemtya por la seriedad y reserva, he-
mos creado una g ran clientela. No dojd 
de vernos y a p r o v e c h a r á la opor tun i -
dad üel buen negocio. Para m á s I n -
formes a todas horas en el c a f é E l 
Siglo X X , Be l a scoa ín y Neptuno, Nota : 
Compramos y vendemos l incas r ú s t i c a s 
y urbanas, damos y tomamos dipero eu 
hipoteca. Rufino y Díaa. t e l é fono A -
ü0¿5, 
47053 10 oo 
t o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
Compro rápidamente certificados d<j 
Adetidos del Estado, en cantidades de 
mil pesos en adelante. Hago el negó' 
ció en el día con prontitud y seriedad. 
Marín, carpeta del cate E l Fénix, Be-
lascoaín y Concordia, teléfonos A-3515 
y F-5364. . 
0084 8 oc 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRO 
postal, m a n d a r é por correo cert if icado 
cuatro milion-is d t marcos alemanes, b i -
lletes do cien m i l marcos. Enviando 
billetes americanos, certificase la carta 
Adalberto T u r r ó , Apartado, 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Na t io -
nal Ci ty Bank. 
^ 8 £ 1 , 26 Nov 
COMPRO ACCIONES DE L A I N T K R -
cont inenta l . Sislema Musso. Manuel 
Pi f i o l . Manzana ao G ó m e z . Detmrta-
mento 608. 
49625 o C>,L 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t amb ién las letras o giros v 
libretas y cheques del campo Los na 
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto, contra efectivo. Mftnaana 
de Gómea. 508, Manuel P i ñ o l 
A"i64 16 oct 
COMPRO CREDITOS DEL GOBIIÍUnTÍ 
aprobados por la Comis ión de Adeudos 
No venda sin saber m i c ie r ta . Manza-
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rros violáceos. A ambos lados de la 
línea se dilata la tierra roja de un 
campo recién abierto por el arado. 
Ofrece así la naturaleza su seno en 
carne viva, fecundo, maternal, pal-
pitante, Las yuntas de bueyes des-
S U A V E S EMOCIONES A L PASO D E L ta hacer mención de esas notas senti- cansan a lo lejos rodeadas de gua-
T R E N mentales observadas desde la venta-; jiros, a la sombra de unos arbur-
Para el cronista, las más emoclo-1nilla del tren «f» m;'ircha- '| tos. Del grupo se desprende al d"-
nantes horas de la excursión liberal] ^ o X ¡visar el tren un jinete que parto 
fueron las pasadas en el tren, aso- , Ha asomado de nuevo el sol entre hacía el convoy a galope. Se tiende 
mado a la ventanilla, entre dos atro- las nubes (lue descargaron sobre el'el hombre sobre el lomo del caba-
nadoras manifestaciones populares. .c.amP0 • Ahora es más diáfano y ^ para facerle ganar la distancia 
Después de las agitadas horas en i.^Pio el ambiente. Viene de los ca-| a tiempo del paso del tren. Es uua 
una población, traído y llevado por nfverales una fresca brisa que ali-¡visI6n de eiiergía desenfrenada. A 
d! e ^ - : L a L V 1 l e : i - ^ ^ l 0 . ^ ^ de!! medida que se. acerca el jinete es 
UN GRAN TEATRO EN 60NSTRU66I0N 
¡HAN COMENZADO Y A SUS O B R A S E N L A E S Q U I N A D E P R A D O Y A N I M A S . — T E N D R A C A P A C I -
D A D P A R A 3.500 P E R S O N A S . 
Hay un hombre en la Habana que rero de verso. Ese hombre, bien co-iya a fabricarse en los4 v.allosos.^rrí,e" 
se dedica a negocios de teatro en al- nocido en nuestros «írculos sociales noa situados en la Intersección ae 
ta escala A él le debemos el antl- y financieros, es Luis Estrada. Estra-' las calles Prado y Animas, en el mis-
guo cine* "Maxim" ya derruido, el dá, amante del arte teatral al cual mo sitio donde se levantaba el demo-
Ningún otro teatro d T T 
le ofrece esta ventaja 
olas humanas enardecidas e . 
Blasmo, entre el estampido de los ^ 'e °frefcoernt1.nuestros ^ ^ I m á s veloz la marcha de la cabalga-
coüetes, los disparos de los r e v ó l - , ^ ™ „Qe ' r t , a ^ P 0 ^ 1 ^ 1 6 • i dura. Tememos que se produzca un 
vers, los vivas, ^ aclam^iones ios, ^ ^ ^ . ^ choque trágico en la ceguera y la 
discursos, las J ! ? ! ! ^ ^ ^ ^ : ^ ^ S S ^ ^ ^ del guajiro. Y a el tren 
el vértigo de la redacción de tele-,?6 un minúsculo y cuidado jardmci- barrera en la ruta del iinete 
fi-ramas los taponazos del champán t0' ^ac ia no frecuente en las vivien- es un^ ^ r r e r a en la ruta üei jinete 
gramas, iub id,i)ouciz.ua uci cuamyd,u,i f.amnpqinp5 rrinilat. nn o-nQi,v« Q116 slgue su marcha. De repente, 
agradecíamos el largo descanso en Ucls campesinas criollas, un guajiroi, , , 
ef tren, atrvaesando la maravilla de cenceño, tostado, alto agita un largo ; f ! .hombre «cha 61 ^"P ,0 
la camuña cubana, un poco monóto-i f á s t i l en -.uyo extremo ondea la * ^ agarrado a las bridas que 
na en su belleza sostenida, de paisa-'^^dera cubana, poniendo, enel pai- C0Dttra f Se detiene 
jes alegres que se suceden en un mis- saJe luminoso, una nota de lumino-!e" se™ J " 1 ^ al C0Che Presldencia1' 
mo sentido estético, como si orgullo-i sIda<i más ^ P ^ s i v a y alegre. A su | f1 caba110 jadeante. Alza el guajiro 
so de haber encontrado una forma ^doiuna mujer rechoncha y colorada la mano ^ e arrancó de un manota-
ideal y representativa, estereotipase ¡ sostíene con las dos manos un cesto ¡zo el sombrero y de pie en los es-
el Divino artista en una modalidad, 9ue rebosa pétalos de flores silves-|trIbos' 611 Ia actitud convencional de 
inalterable la gracia de su inspira-1tres. A cada lado de ella dos mucha-¡las estatuas ecuestres, lanza, por en-
ci5n I chitas de catorce a dieciseis años 'cima del ruido atronador ' del tren, 
hunden en la canasta florida sus ma-iun claro y vibrante viva al General 
hacia 
Si alguna vez. allá en Oriente, o| 
en la región de Trinidad, unas mon- nos trémulas y lanzan en dirección I fachado. 
tañas alteraban la estática occiden-i J f ! treT"' a Pu^adof: la ofrenda fl°- E s la Pasión hecha energía y sin-
tal del paisaje cubano, o unas am- " ^ ^ Y de laS J6™1168' sonrosada 1 cerldad en la vasta campiña, bajo 
pilas ceibas rompían la solución de ^ i f ^ H ^ ^ ^ ^ ^ . f J l ^ i ! 1 ™ la comba diáfana ^ cielo, 
continuidad de las dominadoras flores mientras sonríe y salta de en ^ tusiasmo. L a otra, magra, tregueña 
finas palmeras, ello lo apreciaba el1 talla eAelta de éeloea 
cronista como bocetos tanteados en L g u 5 J ^ ^ r , , ! J l f ^ egl2-sa' 
las horas de aprendizaje, cuando se' ientras se le vierten la<? flnres rt« ^ ^ v ^ , a w m v u M u u s . INUS saca u« buscaba la expresión definitiva mientras se le vierten las nores de la somnolencia un ruido ^ alai.. 
inalterable. Enseguida volvía a m a - l i f ™ a ™ ! t ^ a los lados del tren, en una no-
nlféstarse el cuadro consabido, las ^ empieza hilada y fina, que 
joyantes llanuras de esmeralda^los! ' lnccmsciente de actividad y pri-|s6 agranda hasta ensordecernos, que 
milagrosos bosques de palmeras de|6a' de^a atrás la escena primorosa. I suelve a adelgazarse hasta extinguir-
pétreos troncos y vanidosos penafhos, ^né pa^a 1°s excursionlstas como una|ge. se oscurece un momento la luz 
lo hace con un gesto de rito pagano. 
A veces, distraídos, nos creemos 
viajando por países montañosos, 
abruptos, accidentados. Nos saca de 
qrue semejan, cuando el sol ponien-
te los atraviesa, las ruinas de mo-
bocanada de poesía. Yo no sé como! 
ASPECTO GENEBAL 
¡"Fausto", que aún funcior)a y, por 
último, el teatro "Principal de la Co-
media", único coliseo en la Habana 
construido especialmente para él gé-
QXTE TENDRA E l , ORAN TEATRO E N CONSTRUCCION 
dedica, desde hace tiempo, todas lldo "Maxim". Lugar, como sabe el 
sus erfergías y por el cual ha reali-
que entra por la ventanilla. Dijéra-estimarán esta ofrenda los que es-
tán hechos a las detonantes manifes-! fe hemos atravesado a gran ve-
d v Z a c ^ n " ES que e ^ t - n , sin 
alto de las esbeltas columnas capi-
teles de un arte raro y desaparecido 
su emoción lo dice, que ninguna !detenerse' Pasó Por un apeadero, 
tiene un más hondo y sincero senti-jdonde se congregaron a su paso Jos 
do. Aq.uel detalle rápido fué prepa-i ^"ajiros de los contornos, para gri-
rado en el dulce secreto de la vi- tar Ulia salutación en un viva. Un 
pequeñas escenas de la vida apasio-!vienda campesina. Las niñas se han repórter asomado a la ventanilla, 
nada adquieren un prestigio singu- levantado al amanecer para arrancar j calcula rápido el numero de los con-
mte Para el repór-'del diminuto jardin todas las flores; gregados, para uua nota informati-
do á manifestarse se-!abierías- Pulió el í?11^11,0 la caña i va. E l cronista sólo apunta un en-
idqui 
lar y emocional 
ter, acostumbrado . 
gún las prácticas de la información ^ lba a ser mastl1 de la banderaI tusiasmo relampagueante, de un va-
convencional, no era estimables si-;cubaiia Para el saludo patriótico.; lor sentimental más estimable que 
no aquellas fabulosas concentrado-'Sonrió todo el día la buena matrona; el numérico, 
nes de fuerzas en las ciudades. L a al gentil agetreo. Luego, perdido el 
unidad de medida grata a una pro- tren en la lejanía, habrán surgido 
paganda política es el millar de ca-l103 comentarios: tal vez no se haya 
halles, el centenar de comensales, la apercibido el G-eneral, atraído por la 
virulencia de los discursos, el arco tertulia del tren: sin embargo, hubo 
de triunfo, la adhesión de los caci-iuno ^ contestó, agitando la mano 
E n . una casita de madera pintada 
de vexde, con las ventanas filetea-
das de blanco, un busto escuálido 
de mujer, cuya tez pálida no encuen-
tra, en la salud del campo color pa-
ques . 
acollo en0 í iu^tros"te l eg í - I í ía s ." E n ber se ha cumplido; lo que falta se del tren, como sacudida-por una rá-
miles y miles de palabras no heqios cumplirá el primero de Noviembre 
podido dar la medida exacta de la ciue Dl0S Proteja a la R€PubUca, 
triunfo . resoníinte y apremiante, co-
mo poniendo en otras ilusiones la 
compensación a las suyas idas y 
muertas. 
a i sa lu íb de la bandera y a la lluvia 1ra I116 enmascare la caricia malsa 
> hemos hecho buenlde las flore3- De todos modos el dp-j.na de la ciudad, se inclina al paso; 
magnitud de la adhesión liberal en 
toda la República. Pero cumplido ese Ahora la campiña se extiende has-
fleber de repórter, quiere el cronis-'ta un horizonte que cierran uno^ ce-
faga de vida. Saca la dama una ma-
no fina y transparente que agita un 
leve pañuelo empapado quién sabe 
de qué tristezas y . pesimismos. Va 
el saludo a los que persiguen un 
De pronto, estampidos de cohetes, 
disparos-de revólver, un rumor sá-
lido de multitud enardecida que se 
ngranda al acercarse el tren. Otra 
ciudad. Masas compactas de jinetes, 
bramar de claxos, silbidos de sire-
nas, gargantas enronquecidas, alga-
rabía de músicas populares . . . 
Es preciso salir del encanto cam-
t^stre. E l ruido y las aglomeracio-
nos borran en un momento los deli-
cados matices de las ofrendas cam-
pesinas. Sólo un momento; que aho-
la. cuando descansamos de todo es-
te trajín de dos semanas, vuelven a 
dibujarse en el recuerdo, con trazos 
precisos y simpáticos, las conmove-
doras escenas vistas al paso rápido 
del tren por las campiñas soleadas, 
frente al paisaje risueño, de gracia 
permanente y estática. 
Rafael Suárez SOLIS. 
zado todas sus inversiones moneta 
rías, no cesa un momento en sus ac-
lector, verdaderamente estratégico 
para todo espectáculo. Quizá no ha-
ya otro en la Habana más adecuado 
tividades. Ahora es una compañía para ese objeto, 
de comedia, luego será un espectácu-j L a dirección* de las obras del nue-
io lírico, luego el proyecto de un,vo teatro ha sido encomendada a los 
cinematógrafo moderno, después elj competentes Ingenieros-Arquitectos 
de la construcción de un teatro que señores Govantes y Cabarrocae y la 
tenga algo excepcional, porque ese es estructura de acero será montada 
el primario afác de Estrada: hacer por la casa(Pessant y Cía. E l teatro 
algo característico, "sui generis", al-1 constará de tres pisoS) est0 ^ pla. 
ge nuevo y portentoso que no sea tea( butacas y galería. Hemos visto 
mero plagio de empresas ya realiza- lo8 planog del interior y en la c e r -
das. Y asi Luis Estrada, incansable,. tada distribución de las localidades, 
proteico entusiasta, va y viene mi-:así como la factura del vestíbulo, la 
ra y reñirá, estudia, proyecta, forja diSpOSÍCión del escenario, con todos 
planes y su imaginación de empresa-1 , * , 
rio a la molona no se da punto de i5,118 .ar*xos, la situación de los ca-
'merinos, etc., se observa la pericia 
reP0S0, ^de un hombre que, como Estrada, 
Ahora ha acometido Luis Estrada'cuenta con experiencia sobrada para 
una magna empresa de índole tea- este linaje de empeños, 
tral como todas las suyas. Se trata i 
de la corfctrucción de un gran tea-! L a P^tea del "Gran Teatro" se ro-
tro. Mejor dicho de la construcción municará interiormente con los 
del "Gran Teatro" que así se llama-:Iones d&1 botel "Sevilla Bilmore",^ 
rá el nuevo coliseo. Y con razón por-' aledaño al coliseo, a fin de que a las! 
que el "Gran Teatro", según cálculos | familias les sea cómodo refrescar I 
fidedignos, tendrá capacidad para, tanto en los intermedios de las re-' 
tres mil quinientas personas cómo-: preseiltaciones como al terminar elj 
damente irfctaladas. I espectáculo. He aquí un detalle de, 
E l "Gran Teatro" ha comenzado gran importancia para el público.! 
A ambos lados deJ tft i 
calle de ^raoo, seráll ^ o . 
phas y elegantes vidrier' 
das exclusivamente a ]J 
de modas, automóviles ^ 
lujo. Como el sitio ea V e -
jara . la "oc íame" c o m e r > 
da tiene ya en su poder l1,1 
posiciones de distintas M 
sean arrendar dichas vidr? 
Desde el punto de vista ^ ' 
to público tiene suma ^ 
esta nueva empresa de Esu 
"Gran Teatro" ha de lmprN 
cha animación y belleza al t 
Paseo de Martí comprend í' 
las calles de Animas y ^ 
Hasta ahora la esquina' de 0 
Animas era un solar yermo 
ba dicho céntrico lugar p"1' 
"Gran Teatro" esté función? 
dos sus contornos ganarán 
por ciento en importancia vi 
se realzará la estética de anfv 
lies—Prado y Animas-^ino 
bién aumentará la iluminacin 
duplicará el tránsito por las 
Desde el punto de vista 
apenas precisa de Ponderación •• 
presa.. L a Habana necesita J 
teatro amplio, con capacwJf 
gran número de persorfes. ¡Jj 
este modo puede solucionarse, 
blema del abaratamiento de i 
pectáculos públicos. En un', 
poco capaz no es posible señaial 
dos económicos a las localidaj 
ruina del empresario sería 1 
E n cambio en un coliseo dondl 
pan cómodamente tres mil o J 
mil personas pueden cobrarse pj 
siempre discretos aunque la c3 
del espectáculo suponga íuertJ 
embolsos. 
Tal sucederá con el teatro J 
trada. Por su disposición y 
dad el "Gran Teatro" podrá 
para toda clase de espectáculal 
portantes. E l número de los 
rinos y la amplitud del 
montado según los planos oáí] 
dernos, permitirán el funcionaj 
to de cualquier compañía, 
traor diñar ios que sean su lujo'jj 
rato; E n el nuevo coliseo podriil 
clonar , compañías de ópera, del 
reta, de revistas, • en condicioEa] 
mejorables para los artistas, 
empresas y para el público. 
He aquí, pues, que el "üraaj 
tro" cumplirá una doble mhd|a 
tribuir al ornato ciudadano y i 
tar un valioso factor a la otra] 
tística de la capital. 
Empresas como esta, poriai 
felicitamos cordialmei te al J 
Estrada, . hacen falta much'as al 
Habana. 
CANDIDATOS C O f f l I W EN SU 1 
m 
honor de Menocal empieza . desalar rente . I l i ^ " ' ,g . ^ ^ ^ ^ T " ^ ^ ^ C T 0 " f » , , a ^ la M r í - » ™ •» — T » ' r * * * " 
la mano al caud l l t - U c . I t / a dc Sa^a L r e U r del « 7 ^ " i " " L " " C l í ) ' " " - Ná,nwo 3: E» S««»«' "» « ^ « t a se precipita entre los caballos part e. 
de Sa!n,a' tn esper> M paso del f " . dorante vanas hora, j por más de cuatro kilómetros—Otro asE-Jn fuistí a Sapia Park. 
, _ Número 2 : U m a n i M » ^ 
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